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RESUMEN 
Los anfípodos forman parte de uno de los órdenes de crustáceos más diversos tanto 
en el litoral somero como en el mar profundo; juegan un papel importante en las cadenas 
tróficas, tanto en estados juveniles como adultos; también se consideran, en los trópicos, 
como potenciales indicadores de contaminación; sin embargo, su uso en programas de 
monitoreo ha sido limitado. En el Pacífico oriental tropical (POT) los anfípodos han sido 
particularmente olvidados, razón por la cual fue necesario sintetizar el conocimiento que 
hay sobre la taxonomía de anfípodos en el POT y la generación de una clave de 
identificación. El principal objetivo fue conocer la riqueza de especies y sus patrones de 
distribución en el golfo de Tehuantepec. Se recolectaron y examinaron poco más de 
5,100 ejemplares de anfípodos, identificándose 25 especies, 13 géneros y diez familias. 
La familia más rica fue Maeridae, con 11 especies; las cuales resultaron ser nuevos 
registros para el golfo de Tehuantepec y 12 morfotipos son posibles nuevas especies. 
Tres especies amplían su ámbito de distribución de islas Galápagos hacia el norte; tres 
más lo hacen del golfo de California hacia el sur; para otras tres se proporcionan 
localidades intermedias que rompen la distribución disyunta previa. En cuanto a las 
afinidades de distribución, se observó que las especies con distribución restringida son 
casi la mitad (48%), representadas por las posibles nuevas especies; casi la otra mitad de 
las especies tienen distribución restringida al POT; mientras que sólo una especie (4%) 
tiene distribución circumtropical. La lista de especies conocidas para el POT está 
conformada por 496 especies pertenecientes a 227 géneros y 72 familias. Es evidente 
que el conocimiento en el POT no es homogéneo, ya que algunas áreas están mejor 
conocidas que otras. Por ejemplo, la costa occidental de Baja California Sur tuvo 276 
especies (56%), mientras que el Pacífico sur de México sólo se tiene 12 (2.4%). Por otra 
parte, en el POT se tienen 46 familias del suborden Gammaridea, de las cuales sólo se 
incluyen en la clave las 41 familias con representantes en el litoral somero. 
Considerando que la diversidad en la región es alta, se concluye que aún faltan estudios 
más profundos, por lo que se debe incrementar la cobertura del muestreo en zonas poco 
estudiadas y en sitios más profundos. 
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ABSTRACT 
The amphipods are one of the most diverse groups of crustaceans in the littoral and 
deep sea. Currently there are 10,500 known amphipod species. Amphipods have an 
important role in food chains as both juveniles and adults. Amphipods are known as a 
potential pollution indicator in the tropics; however, their use in monitoring programs 
has been limited. In the Tropical Eastern Pacific (TEP), the amphipods have been 
particularly neglected; for this reason it was necessary to synthesize the knowledge of 
the amphipods in this area and give an identification key on a family level. The main 
objective was to determine the species richness and distribution patterns in the Gulf of 
Tehuantepec. More than 5,100 specimens were collected in the Gulf of Tehuantepec and 
25 species, 13 genera and ten families were identified. The richest family was Maeridae; 
all species were new records for the Gulf of Tehuantepec, and 12 morphotypes are 
possibly new species. Three species extend their distribution range, from the Galapagos 
to the North. Another three extends their distribution range from the Gulf of California 
to the South; other three species were the first intermediate records from previously 
disjunct distribution, between the Gulf of California and Galapagos Islands. With respect 
of these distribution patterns, it was observed that species with restricted distribution 
was almost half of the species collected (48%), represented by possible new species. The 
other half of the species have restricted distribution to the TEP; while only one specie 
(4%) has circumtropical distribution. The checklist includes 495 amphipod species, 
belonging to 227 genera and 72 families. The knowledge of the amphipods in the TEP is 
not homogeneous, as some areas are better known than others. For instance, the west 
coast of Baja California Sur has 276 species (56%), while the Mexican South Pacific has 
only 12 (2.4%). On the other hand, in the TEP 326 species and 46 families of the 
suborder Gammaridea were recorded; of these only 41 families that have shallow littoral 
representatives of this region were included. Considering that the diversity in the region 
is high, we concluded that new studies are necessary to increase the sample covertures in 
areas poorly represented and in deep sites. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El Orden Amphipoda incluye crustáceos comúnmente encontrados en el bentos 
costero, con tamaños menores a 1 mm hasta especies gigantes del bentos profundo con 
25 cm de longitud, pero su intervalo promedio de talla es de 1-8 mm (Thomas, 1993; 
Brusca y Brusca, 2003). Los anfípodos representan uno de los grupos de crustáceos de 
mayor importancia en la ecología del bentos marino, considerando su gran abundancia y 
diversidad en el fondo marino, desde la zona costera hasta los 10,500 m de profundidad 
(Bellan-Santini, 1999). Han invadido la mayoría de los hábitat marinos y de agua dulce, 
frecuentemente comprenden una gran porción de la biomasa de un área determinada. 
Unos pocos gamáridos son semiterrestres y se encuentran entre hojas de bosque húmedo 
o en el supralitoral sobre la playa arenosa, otros pocos viven en jardines e invernaderos. 
La mayoría de los anfípodos gamáridos son bénticos, pero algunos han adoptado la vida 
pelágica, generalmente en aguas oceánicas profundas. Muchas especies son 
intermareales y gran cantidad de estas viven en asociación con otros invertebrados o 
algas marinas (Barnard, 1964b; Barnard et al., 1980). 
Por otra parte, los anfípodos exhiben un vasto arsenal de estrategias de alimentación, 
incluyendo el barrido, herbivoría, carnivoría y alimentadores por suspensión, además del 
parasitismo, la vida comensal con esponjas y tunicados o incluso, son también 
carroñeros oportunistas (Thomas, 1997; Brusca y Brusca, 2003). 
 
1.1 Factores que afectan su distribución  
La distribución de los anfípodos se limita por diferentes factores bióticos como la 
interacción con otras especies, así como por factores abióticos como la temperatura, 
disponibilidad y fuente de alimento, longitud del día, heterogeneidad de ambientes, entre 
otros factores que tienen que ver con la tolerancia fisiológica y plasticidad genética de 
los anfípodos (McNeil y Prenter, 2000; Obenat et al., 2006); pero la distribución 
también se ha explicado a través de eventos vicariantes (Schram, 1986); sin embargo, el 
factor determinante para cada especie puede ser variable.  
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1.2 Morfología general  
Los anfípodos son crustáceos pequeños con un intervalo promedio de 1-8 mm 
(Thomas, 1993). Las características distintivas incluyen: un cuerpo alargado y más o 
menos comprimido lateralmente; caparazón ausente; primer toracómero fusionado al 
cefalón; cabeza con dos pares de antenas pero sin escalas móviles y ocasionalmente sólo 
la antena 1 débilmente birrámea; ojos sésiles y encerrados en la cabeza o raramente en 
forma de lente corneal sobre la superficie; un par de maxilípedos; tórax compuesto de 
siete segmentos libres y visibles, siete pares de pereiópodos unirrámeos (los dos 
primeros pares modificados como gnatópodos prensiles modificados como quelas o 
subquelas); coxas conspicuas; branquias torácicas (epípodos pereiopodales medios); 
pleón (abdomen) distintivamente dividido en dos secciones anterior y posterior, cada 
una de tres segmentos (o vestigial), la primera sección o pleón anterior lleva tres pares 
de pleópodos y la segunda sección o urosoma lleva 2-3 pares de urópodos rígidos; 
generalmente los pleópodos se encuentran parcialmente ocultos por el pleurón lateral (o 
epímera); segmento terminal del urosoma con un telson libre o fusionado con el último 
urosomito (Barnard, 1971; Brusca y Brusca, 2003). 
Los caracteres de importancia en la identificación taxonómica depende de la familia 
en cuestión; sin embargo, en la mayoría se consideran los siguientes caracteres: forma y 
tamaño de las antenas, flagelo accesorio de la anténula, gnatópodos, partes bucales 
(palpo mandibular, presencia del molar, labio superior e inferior, maxilas), coxas, 
epímera, urópodos, telson. 
1.3 Importancia  
Como ya se mencionó, juegan un papel importante en las cadenas tróficas marinas, ya 
que sea como adultos, estados juveniles o larvarios, son fuente de alimento para 
animales de niveles tróficos superiores (McNeil et al., 1997); esto permite sostener 
también a poblaciones de especies con importancia comercial como camarones 
peneidos, peces demersales y otras especies, por lo cual se les distingue por ser un grupo 
clave en el funcionamiento de los ecosistemas marinos. El papel ecológico que juegan 
en las tramas tróficas (Barnard, 1964b), es principalmente por la abundancia y riqueza 
de sus especies en todos los ambientes marinos; por otra parte, se han considerado como 
buenos indicadores de contaminación por su sensibilidad comprobada a tóxicos y 
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contaminantes (Schram, 1986; Thomas, 1993). Existen registros representativos en 
donde se ha observado que grandes emisiones de contaminantes, como el petróleo, 
disminuyen la densidad de las poblaciones de forma alarmante, debido a su bajo 
potencial de inmigración, recolonización y reconstitución de las poblaciones perturbadas 
(Dauvin y Gentil, 1990; Snucins, 2003).  
 
Figura 1. Morfología general (= Habitus) de un anfípodo que muestra las principales 
características y los componentes principales del telson (T), gnatópodo 2 (G2), maxila 1 
(Mx1) y fórmula setal para el palpo de la mandíbula (palpo). (Palpo de la mandíbula tomado 
de Barnard y Barnard, 1983). 
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1.4 Problemas asociados a su estudio  
Sin embargo, aunque los anfípodos presenten un elevado potencial bioindicador en 
una amplia variedad de ambientes (Barnard, 1964b), especialmente en los trópicos, su 
identificación, al igual que de los poliquetos, es un cuello de botella para los estudios de 
la ecología del bentos (Salazar-Vallejo y González, 1993; Salazar-Vallejo et al., 2008). 
Por lo que la incorporación de los anfípodos dentro de programas de monitoreo es 
limitado principalmente por la falta de inventarios completos y del correcto 
conocimiento taxonómico de los anfípodos (Thomas, 1993). 
Por lo que Thomas (1993) hace patente la necesidad de guías de identificación para 
los anfípodos tropicales, debido principalmente a que se cuenta con poca literatura 
disponible, a veces muy antigua y, por lo general, en el Pacífico oriental tropical (POT) 
no se cuenta con claves que faciliten la determinación de las diferentes familias de 
anfípodos gamáridos litorales, las que existen están en inglés y en ocasiones no son 
fáciles de usar por no especialistas, debido a lo complicado de la terminología. Las guías 
de identificación buscan ser una herramienta que facilite el reconocimiento de las 
diferentes familias de gamáridos previamente descritas y/o registradas en el litoral 
somero del POT. Por lo cual, la finalidad de este estudio es el de generar conocimientos 
básicos sobre la sistemática de los anfípodos del POT, específicamente para el golfo de 
Tehuantepec, pretendiendo determinar y describir las especies del área de estudio. Con 
las especies identificadas se analizaron las afinidades de distribución geográfica con 
respecto a las regiones aledañas. 
1.5 Originalidad e importancia  
El istmo y el golfo de Tehuantepec se encuentran dentro del POT y conforman una 
región clave para el país, debido a que alberga una gran biodiversidad, tanto de fauna y 
flora terrestre como marina. No obstante, las actividades antropogénicas en la región han 
generado diversos eventos de contaminación en los últimos 20 años, que se espera 
incrementen conforme se desarrolle el Plan Puebla-Panamá. Los efectos que han 
causado en la fauna béntica litoral no han sido evaluados directamente, ya que no se 
cuenta con un inventario actualizado de los invertebrados bénticos litorales de la región.  
Los inventarios juegan un papel importante debido a que permiten establecer patrones 
de diversidad, con los cuales se puedan evaluar cambios e identificar áreas de 
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endemismo, así como el reconocimiento de la estructuración y funcionamiento en una 
región. Por otro lado, los estudios taxonómicos generan información básica para estudios 
ecológicos y de bioconservación, mediante la identificación de las especies amenazadas, 
raras e introducidas; además proveen de información valiosa sobre las características de 
los diferentes hábitat. Por ello, es considerado prioritario el realizar investigaciones en 
este contexto, sobre todo de la biota marina, costera y estuarina (Salazar-Vallejo y 
González, 1993; Salazar-Vallejo et al., 2008). 
No obstante, los peracáridos son un grupo en particular con gran carencia de 
información en la región. El orden Amphipoda, es entre los peracáridos, un grupo muy 
abundante y diverso. En el Pacífico nororiental los anfípodos han sido estudiados 
intensamente por diversos autores, no así en el Pacífico oriental tropical que ha sido 
esporádicamente estudiado y donde la fauna de algunas áreas permanece pobremente 
conocida. Por lo cual, se consideró necesario hacer una síntesis de las especies de 
anfípodos con el objetivo de actualizar el conocimiento taxonómico y distribucional de 
las especies previamente registradas en la región. 
Por otra parte, el estudio que se pretende desarrollar es pionero en las costas del golfo 
de Tehuantepec debido a que no existen antecedentes específicos sobre los anfípodos del 
área de estudio. El conocimiento que se tiene a la fecha se basa en revisiones 
monográficas de algunas familias y géneros que incluyen sólo registros esporádicos para 
el área de estudio.  
Teniendo en cuenta que México resalta en el mundo por su diversidad y que el estado 
de Oaxaca se encuentra dentro de los primeros lugares en México en cuanto a diversidad 
biológica, es suficiente razón por la que se esperaría descubrir un importante número de 
especies indescritas. 
2. HIPÓTESIS 
En el litoral del golfo de Tehuantepec se encuentra una elevada riqueza específica de 
anfípodos, así como un elevado endemismo, debido principalmente a las condiciones 
oceanográficas y la heterogeneidad de ambientes presentes en el litoral de esta región. 
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3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo general 
Inventariar y sistematizar la fauna de algunas familias de anfípodos bénticos del litoral 
del golfo de Tehuantepec. 
3.2 Objetivos específicos 
Identificar y describir las especies de algunas familias de los anfípodos del litoral del 
golfo de Tehuantepec.  
Analizar las afinidades de distribución de las especies de los anfípodos examinados del 
golfo de Tehuantepec. 
Establecer una colección de referencia de los anfípodos del golfo de Tehuantepec. 
Elaborar una lista de especies de anfípodos para el Pacífico oriental tropical. 
Elaborar una clave para la identificación de las familias de anfípodos gamáridos litorales 
del Pacífico oriental tropical. 
4. ANTECEDENTES 
Teniendo en cuenta la versatilidad y la importancia de los anfípodos, es necesario dar 
una idea de su riqueza, para lo cual se mencionan algunas cifras como referencia. Según 
Martin y Davis (2001) y Brusca y Brusca (2003) los anfípodos cuentan con 8,000 
especies descritas, divididas en cuatro subórdenes: Gammaridea, Caprellidea, 
Hyperiidea e Ingolfiellidea. Por su parte, Lowry (2006) menciona que el número de 
familias en los anfípodos varía entre 183 y 189, dependiendo de la clasificación (fenética 
o filogenética) que sea utilizada. En cualquier caso la mayoría de las especies descritas 
pertenecen al suborden de los gamáridos; según Bellan-Santini (1999) estimó que el 
suborden Gammarida contiene 5,733 especies. Sin embargo, es necesario comentar que 
estos datos, después de 10 años, seguramente se han incrementado considerablemente, 
como muestra, este año (2009) se reconocieron 112 especies nuevas para la ciencia en la 
Gran Barrera Arrecifal de Australia (Lowry y Myers, 2009). A pesar de su importancia, 
hay amplios vacíos de información taxonómica básica principalmente en la región 
tropical del mundo, como es el caso del Pacífico oriental tropical. 
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Entre las referencias base, se tienen trabajos monográficos útiles para este estudio, los 
cuales se proveen por regiones: para el mundo se tienen los estudios de Stebbing (1888), 
Dana (1853), Bate (1858, 1861, 1862), Streets (1877, 1878), Bovallius (1885a,b, 1886, 
1887a,b, 1890), Mayer (1882, 1890, 1903), Behning (1913, 1939), Behningy Woltereck 
(1912), Birstein y Vinogradov (1960), Leung (1967), McCain y Steinberg (1970), 
Gruner (1975), Bowman y Gruner (1973), Berzin y Vlazova (1982), Bowman y 
Mcguinness (1982), Vinogradov et al. (1982, 1996), Barnard y Barnard (1983), Just 
(1984), Barnard y Karaman (1991), Lowry y Stoddart (1992, 1997), Conlan (1990, 
1995), Laubitz (1993), Krapp-Schickel y Ruffo (2000), Myers y Lowry (2003), Zeidler 
(2003a,b, 2004a,b), Krapp-Schickel (2008, 2009). 
Para las costas de América se tienen trabajos útiles como los de Say (1817, 1818), 
Shoemaker (1934a,b, 1956), Bowman (1955), Barnard (1964c, 1979b, 1980), Lincoln y 
Hurley (1974), Barnard y Barnard (1982a,b), Thomas y Barnard (1983a, 1986), Barnard 
y Thomas (1987a) y Thomas (1997); para la costa del Pacífico de América que incluyen 
especies tropicales se tienen: Woltereck (1909), Schellenberg (1929, 1938), Shoemaker 
(1938, 1942, 1949), Bowman (1958), Hurley (1963), Barnard (1954a, 1960a, 1961, 
1964c, 1972), Myers (1968a), Barnard y Barnard (1981), Vinogradov (1976, 1990), 
Barnard e Ingram (1990) y Shih y Hendrycks (2003). 
Otra importante fuente de referencias para los anfípodos gamáridos del POT son los 
trabajos sobre faunística, las revisiones locales o regionales y las descripciones de 
especies para Pacífico norte que registran especies entre Alaska y bahía San Quintín: 
Dana (1856), Judd (1896), Walker (1898), Holmes (1908), Stout (1912), Alderman 
(1936), Shoemaker (1916, 1926, 1931, 1941, 1952), Thorsteinson (1941), Margolis 
(1954), Hurley (1956), Hurley y Mohr (1957), Vinogradov (1957), Barnard y Given 
(1960), Mills (1962), Leung (1965), Reish y Barnard (1967), Barnard (1952c, 1953, 
1954b,c, 1955a,c, 1957, 1959a,b,c, 1960b, 1962a,b,c,d, 1964b, 1965, 1966, 1967a, 
1969b), Laubitz (1970), Bousfield (1982), Bowman (1973, 1978), Brusca (1981), 
Conlan y Bousfield (1982a,b), Dickinson (1982), Conlan (1983), Jarrett y Bousfield 
(1982, 1994a,b, 1996), Bousfield y Kendall (1994), Staude (1995), Bousfield y Chevrier 
(1996), Bousfield y Hoover (1997), Martin y Heyning (1999), Bousfield y Hendrycks 
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(1994, 1995, 2002), Margolis et al. (2000), Krapp-Schickel y Jarrett (2000) y Hoover y 
Bousfield (2001). 
Entre los estudios sobre faunística (que la mayoría incluyen la descripción de nuevas 
especies) de áreas particulares, siguiendo una dirección de sur a norte, primero están los 
estudios para las islas Galápagos: Barnard (1967b, 1976, 1991), Monod (1970), 
Bowman (1977), Stock y Iliffe (1990), Iliffe (1991); para Panamá y Costa Rica se 
tienen: Stebbing (1903, 1906b, 1908), Schuster (1954), McCain (1966, 1967), Myers 
(1968b), Just (1984) y Ortíz et al. (2001, 2007). Específicamente para el área tropical del 
Pacífico mexicano, más particularmente para la costa occidental de Baja California y 
golfo de California se tienen los siguientes documentos: Shoemaker (1925, 1935), 
Barnard (1952a, 1964a, 1969a, 1979a), Bousfield y Klawe (1963), Hendrycks y 
Bousfield (2001, 2004), Corona y Raz-Guzmán (2003) Gasca (2005), Gasca y Haddock 
(2004) y Soto y Corona (2007). 
Para el área de estudio en cuanto al conocimiento de crustáceos no peracáridos, se 
tienen documentos monográficos clásicos para las costas de América o el Pacífico de 
América, que incluyen sólo algunas especies para la región. En cuanto a documentos 
más recientes los enfoques son varios: como de tipo pesquero, de diversidad y/o riqueza, 
como los de: Sosa-Hernández et al. (1980), Gracia et al. (1986), Hendrickx y Estrada 
Navarrete (1996), Hendrickx y Esparza-Haro (1997), Hendrickx et al. (1997), Hendrickx 
y Vázquez-Cureño (1998), Ramírez-Luna et al. (2002), Martínez (2007), Gamboa-
Contreras y Tapia-García (1998) y Barbosa-Ledesma et al. (2000). 
En cuanto al conocimiento que se tiene para peracáridos en el área de estudio, es 
escaso, sólo se tienen específicamente los estudios realizados por: Howard (1952) quien 
registra un género de tanaidáceos y el documento de Carvacho y Haasmann (1984), 
donde provee nuevas especies de isópodos, en ambos casos para Oaxaca.  
En cuanto a los anfípodos, sólo los trabajos monográficos de Barnard (1954a, 1960a), 
Barnard y Barnard (1982a) y Thomas y Barnard (1983a) registran 12 especies para el 
Pacífico sur de México, de las cuales sólo cinco especies (Ampelisca agassizi, A. 
cristata, A. mexicana, A. milleri y Foxicephalus obtusidens) fueron registradas para el 
golfo de Tehuantepec. De esta forma resulta apremiante conocer el elenco sistemático de 
los anfípodos del golfo de Tehuantepec. 
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5. ÁREA DE ESTUDIO 
Las localidades de recolecta son (Fig. 2): 1) boca de la laguna de Chacahua 
(15°57’925’’N, 97°40’587’’W), 2) playa Carrizalillo (15°51’29’’N, 97°04’W), 3) Santa 
Elena (15°47’44’’N, 96°59’33’’W), 4) Macahuite (15°46’25’’N, 96°55’27’’W), 5) San 
Agustinillo (15°39’47’’N, 96°33’W), 6) playa del Amor, Zipolite (15°39’44’’N, 
96°30’44’’W), 7) playa Panteón (15°39’35’’N, 96°28’59’’W), 8) Puerto Ángel 
(15°40’N, 96°28’41’’W), 9) Aguete (15°40’N, 96°28’41’’W), 10) Estacahuite 
(15°40’18’’N, 96°28’34’’W), 11) playa Tijera (15°40’9’’N, 96°28’24’’W), 12) playa 
Riscalillo (15°43’42’’N, 96°09’52’’W), 13) bahía Maguey (15°43’57’’N, 96°08’06’’W), 
14) bahía La Entrega (15°44’28’’N, 96°08’05’’W), 15) playa El Arrocito (15°45’32’’N, 
96°05’51’’W), 16) bahía Conejos (15°46’51’’N, 96°04’W), 17) boca del río Copalita 
(15°46’N, 95°59’W), 18) Pilotes de Salina (16°16’293’’N, 95°03’932’’W), 19) Santa 
Teresa (16°16’109’’N, 95°03’206’’W), que se ubican en el golfo de Tehuantepec. El 
límite norte del golfo de Tehuantepec incluye costas rocosas con acantilados, playas 
medianamente extensas y con algunas formaciones arrecifales, hacia el sur del golfo de 
Tehuantepec predominan los fondos blandos; sin embargo, es considerada como una 
costa de colisión continental, debido a la subducción de placas tectónicas que convergen 
como la Placa de Cocos, la Placa Norteamérica y la Placa del Caribe (Leyte-Morales, 
1997; Carranza-Edwards et al., 1998; Gallegos-García y Barberán-Falcón, 1998). 
El clima de la región es cálido subhúmedo con dos temporadas, una de estiaje con 
duración aproximada de siete meses (noviembre-mayo) y una de lluvias (junio- octubre), 
con una precipitación media anual de 99 mm (Monreal-Gómez y Salas de León, 1998).  
El golfo de Tehuantepec es una región peculiar desde el punto de vista oceanográfico 
y biogeográfico; existen dos sistemas de vientos que se combinan con la dinámica 
oceanográfica, produciendo dos esquemas ambientales extremos, uno de ellos durante el 
verano donde la costa se encuentra bajo la influencia de la corriente de Costa Rica y el 
segundo durante el invierno. Este último, que se le denomina “nortes”, son vientos 
intensos procedentes del norte que pasan primero por el golfo de México, luego por el 
Istmo y finalmente afectan la dinámica del golfo de Tehuantepec (Monreal-Gómez y 
Salas de León, 1998). 
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Los “nortes” pasan a través del istmo de Tehuantepec a velocidades de 30 m/s o más, 
denominados vientos “tehuanos”, el agua superficial del golfo de Tehuantepec es 
desplazada a mar abierto y reemplazada por el agua fría subsuperficial que proviene de 
una profundidad de 100 m (Gallegos-García y Barberán-Falcón, 1998). Este fenómeno 
intermitente y estacional posiblemente origina una barrera física a muchos 
invertebrados, por lo que incluso se considera como el sitio donde coinciden las sub-
provincias Panámica y Mexicana (Brusca y Wallerstein, 1979; Brusca, 1980). 
 
 
Figura 2. Área de estudio, donde se ubican los puntos de recolecta: 1- boca de la laguna de 
Chacahua; 2- playa Carrizalillo; 3- Santa Elena; 4- Macahuite; 5- San Agustinillo ; 6- playa 
del Amor, Zipolite; 7- playa Panteón; 8- Puerto Ángel; 9- Aguete; 10- Estacahuite; 11- playa 
Tijera; 12- playa Riscalillo; 13- bahía Maguey; 14- bahía La Entrega; 15- playa El Arrocito; 
16- bahía Conejos; 17- boca del río Copalita; 18- Pilotes de Salina; 19- Santa Teresa. 
 
 
El Pacífico oriental tropical, para efectos de la síntesis de información, se consideró 
que va desde Punta Eugenia, costa occidental de Baja California Sur (27°50’N), a Paita, 
Perú (6°S); esta región se dividió arbitrariamente en seis subregiones: A= Costa 
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occidental de Baja California, B= golfo de California, C= Pacífico central de México 
(Nayarit-Michoacán), D= Pacífico sur de México (Guerrero-Chiapas), E= Centroamérica 
(Guatemala-Panamá), F= Pacífico sureste tropical (Colombia-Perú), con el objeto de 
conocer el estado del conocimiento de los anfípodos en cada subregión (Fig. 3). 
  
6. MATERIAL Y MÉTODO 
6.1 Revisión de literatura  
Se recopiló literatura especializada sobre tópicos de taxonomía y distribución de los 
anfípodos del Pacífico oriental tanto antigua como la reciente. Para obtener estas fuentes 
se hicieron búsquedas en bibliotecas del país y del extranjero y se obtuvo el apoyo de las 
bibliotecas de especialistas sobre el tema; también se hicieron búsquedas por medios 
electrónicos (Internet). 
6.2 Trabajo de campo  
Los ejemplares se recolectaron en 19 sitios en la zona supramareal, intermareal y 
submareal (no excediendo los 10 m de profundidad). El material se obtuvo a través de 
buceo libre recolectando en diversos sustratos (v.g. coral, algas, rocas), así como núcleos 
de sedimento. 
La separación de organismos de los materiales duros, se realizó directamente en el 
campo por medio de choque osmótico y por medio de la fragmentación de los diferentes 
sustratos, los cuales fueron revisados minuciosamente y los organismos fueron 
separados. Los residuos del material obtenido así como los núcleos fueron pasados a 
través de tamices de 1.0 y 0.5 mm de diámetro para recuperar los ejemplares más 
pequeños. 
La forma en que se preservó el material fue la siguiente: inmediatamente después de 
obtenerlo se fijó en formol al 10%; posterior a esto, el material recolectado se transportó 
al Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos de la Universidad del Mar. En el 
laboratorio se procedió a colocar la muestra en agua por 24 horas. Una vez separados a 
grandes grupos se preservaron los anfípodos en etanol al 70% para su posterior 
identificación. 
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6.3 Trabajo de laboratorio  
Las observaciones al microscopio (óptico y estereoscopio) de los ejemplares se 
realizaron usando alcohol etílico y glicerina (para evitar que el alcohol se evapore 
rápidamente y poder realizar disecciones fácilmente). Debido a que los ejemplares en 
promedio son pequeños (1-3 mm) se necesitó de la ayuda de pinzas y agujas finas. Para 
su observación se colocó el ejemplar en glicerol al 70%, posteriormente se disectó cada 
apéndice y se colocó en otro portaobjetos en glicerol alrededor del cual se agregó 
Entellan y se cubrió con un cubreobjetos pequeño para que el peso no dañara ni 
deformara la estructura para su observación, posteriormente fueron sellados. Los 
anfípodos se identificaron con las claves de Barnard y Karaman (1991), Barnard (1971) 
y García Madrigal (2007) (Apéndice 3); asimismo la determinación estuvo apoyada con 
literatura especializada para cada familia. 
Para el total de los ejemplares revisados, se dibujó la forma general “habitus”, los 
dibujos se realizaron con ayuda del estéreo-microscopio, del microscopio compuesto, de 
cámara clara y/o cámara digital. Con el ejemplar montado y las ilustraciones elaboradas 
se permite eficientizar al proceso de la descripción e identificación de las especies. 
Los ejemplares examinados fueron sexados, cuantificados, etiquetados, catalogados y 
depositados en la Sección de Crustáceos de la Colección de Referencia del Laboratorio 
de Sistemática de Invertebrados Marinos de la Universidad del Mar (UMAR-PERA). 
6.4 Clasificación, terminología y mediciones  
Como se mencionó, la clasificación de los anfípodos esta en constante 
reestructuración y el número de familias varía constatemente (Lowry, 2006) y todavía no 
se tiene una clasificación (fenética o filogenética) completamente aceptada por los 
especialistas. Por lo cual el arreglo sistemático para géneros y especies fue en orden 
alfabético y para familias se siguió la clasificación propuesta por Martin y Davis (2001).  
La terminología utilizada se modificó de Bousfield (1973) y Barnard y Barnard 
(1983); asimismo, los puntos de referencia para los términos relativos (proximal y distal, 
anterior y posterior, inferior y superior, interno y externo), están dados con respecto al 
origen, centro, posición y/o dirección de la estructura, (Fig. 1, Fig. 4, Apéndice 1) 
Para conocer la longitud total de los ejemplares revisados se considero la distancia 
entre la base de la antena 1 y la base del telson. Para considerar las proporciones entre 
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estructuras al comparar se consideró el mayor ancho (AT) y la mayor longitud (LT) del 
artejo o segmento en cuestión (v.g. antenas, pereión, gnatópodos, pereiópodos, pleón, 
urópodos), lo cual se ejemplifica en la Fig. 1. 
La fórmula coxal generalmente es por el número de setas largas presentes en las 
coxas 1-4 y de la presencia de espinas en las coxas 5-7, v.g. si las coxas 1-4 presentan 
dos largas setas en cada coxa, la fórmula coxal 1-4 será 2-2-2-2, y si las coxas 5-7 
presentan 2 espinas cada una, la fórmula coxal 5-7 será 2-2-2. Asimismo, la fórmula del 
epímera es con base al número de espinas que presenta cada epimerón; si el epimerón 
presenta tres pares de espinas en cada segmento del pleón, la fórmula del epímera es 1: 
2,2,2; 2: 2,2,2; 3: 2,2,2. Cuando estas espinas estén acompañadas de setas, se específica 
la posición de las setas en cada caso. 
 
6.5 Tratamiento taxonómico 
En esta sección se incluye los siguientes apartados: nombre de la especie y autor, 
número de la figura, primer sinónimo, localidad tipo, material examinado, referencias 
críticas, distribución general, hábitat general, descripción del ejemplar, observaciones 
taxonómicas (que incluye análisis comparativos con otras especies con base en la 
literatura o entre ejemplares colectados en la zona estudiada) y comentarios en caso 
necesario. Para las descripciones, se consideraron los caracteres primarios utilizados por 
los especialistas para cada familia, y para la comparación se utilizaron los caracteres 
diagnósticos, los ilustrados o caracteres utilizados en claves. 
6.6 Criterios para definir los patrones de distribución 
De acuerdo a la información obtenida de la distribución previamente registrada en la 
literatura, los nuevos registros en el área de estudio y con base a Brusca y Wallerstein 
(1979), se provee de los patrones de distribución mostrados por los anfípodos del golfo 
de Tehuantepec, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1) Pacífico oriental 
tropical (Región zoogeográfica del Pacífico este): Cuando los registros se encuentran 
sólo en el interior del cinturón tropical sensu stricto; 2) Endémico: Cuando se consideran 
posibles nuevas formas en el área de estudio. 3) Afinidad suroriental (provincia de 
Galápagos): Cuando se tienen registros en el Pacífico sur templado y registros en el 
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POT. 4) Anfiamericana: Cuando se registra en el golfo de México y/o la región del Gran 
Caribe y además en el Pacífico oriental. 5) Circumtropical: Cuando se registra en al 
menos dos regiones tropicales diferentes al POT.  
6.7 Consideraciones metodológicas para la lista de anfípodos del POT  
La información que se incluye es: el suborden, familia género y nombre específico, 
generalmente la primera sinonimia, referencias críticas generales y del POT, localidad 
tipo, distribución geográfica general y en el POT, hábitat general (que incluye la 
profundidad cuando estuvo disponible), y una sección de comentarios cuando fue 
necesario. El uso de coordenadas geográficas dentro de los apartados de distribución se 
incluye sólo para los anfípodos pelágicos y de mar profundo, ya que los registros de mar 
abierto no pertenecen a localidades litorales. El arreglo de géneros y especies se presenta 
de forma alfabética dentro de cada familia. La clasificación de familias es de acuerdo a 
la clasificación propuesta por Martin y Davis (2001). Se incluyen varias familias 
propuestas recientemente de hipéridos por Zeidler (2004b), y para corófidos gamáridos 
por Myers y Lowry (2003) en orden estricto alfabético dentro de cada suborden. 
Algunos ciámidos e hipéridos que no son encontrados actualmente en el POT, pero 
por su amplia distribución en los océanos del mundo, y que tienen alta probabilidad de 
ser encontrados en el POT son incluidos. La lista incluye primariamente anfípodos 
marinos, pero las especies supralitorales (semiterrestres) y las especies anquialinas 
también son incluidas, porque habitan zonas de transición entre los ambientes terrestres 
y de agua dulce respectivamente. Los hábitat anquialinos han sido estudiados 
principalmente en las islas Galápagos (Barnard, 1976; Iliffe, 1991). 
Para efecto de la lista de anfípodos del POT, esta región se consideró desde Punta 
Eugenia, Baja California Sur (27°50’N) a Paita, Perú (6°S). Para conocer el estado del 
conocimiento de los anfípodos dentro del POT así como su análisis distribucional, esta 
región fue dividida en seis subregiones arbitrarias, con el objeto de asociar cada especie 
a una subregión: Costa occidental de Baja California, golfo de California, Pacífico 
Central de México (Nayarit a Michoacán), Pacífico sur de México (Guerrero a Chiapas), 
Centroamérica (Guatemala a Panamá), Pacífico sureste tropical (Colombia a Perú) (Fig. 
3). También se consideraron tres patrones de amplia distribución (que ocupan grandes 
extensiones y sobrelapan varias regiones y/o provincias biogeográficas): Pacífico 
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oriental tropical (=Eurilatitudinal, con registros en varias o todas las subregiones, con 
patrón continuo o disyunto), Anfiamericana (con registros tanto en el Pacífico como en 
el Atlántico de América), y Cosmopolita (que puede ser Circumtropical o en el Indo-
Pacífico). Asimismo, distribución restringida se refiere a que las especies que se 
encontraron exclusivamente en una subregión y amplia distribución fueron todas 
aquellas que se encontraron en al menos dos subregiones. 
 
 
Figure 3. Subregiones del Pacífico oriental tropical: A) Costa occidental de Baja 
California; B) golfo de California; C) Pacífico central de México; D) Pacífico sur de 
México; E) Centroamérica; F) Pacífico sureste tropical. 
 
6.8 Consideraciones para el uso de la clave 
La clave de identificación es dicotómica y reversible y está basada en claves previas 
como la de Barnard (1971) Barnard y Karaman (1991) y Myers y Lowry (2003). Las 
figuras que acompañan la clave son modificadas de diversos autores, que han trabajado 
en la costa del Pacífico oriental o que presentan figuras de especies registradas en el 
POT (ver punto 6.8.2). 
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En la clave sólo se incluyen 38 familias que contienen representantes en el litoral 
somero más tres familias (Biancolinidae, Cheluridae y Eophliantidae) registradas en 
California y el Indo-Pacífico y que posiblemente también tienen representantes en el 
POT. Para facilitar la identificación de la forma anamorfa y leucomorfa de la familia 
Leucothoide, en la clave se conserva la división clásica de Anamixidae y Leucothoidae 
(el género Leucothoides es el macho secundario transformado de Anamixis) (ver Thomas 
y Barnard, 1983b y Thomas, 1997 para profundizar en este tema). En la primera parte de 
la clave se incluyen dilemas para separar los cuatro subórdenes del orden Amphipoda, y 
posteriormente se incluyen en la clave las familias reconocidas para el POT del suborden 
Gammaridea. Para las familias Ischyroceridae y Unciolidae se incluyen dilemas para las 
subfamilias debido a que ambas familias son muy diversas morfológicamente. 
Para facilitar la identificación a nivel de familia se ilustra la morfología general que 
se consideró más representativo de cada familia, así como los principales caracteres que 
puedan ser confusos para el usuario. En cada ilustración de la morfología general se 
incluye el sexo, excepto en algunos casos cuando el sexo no fue determinado o debido a 
que el trabajo del que proviene la ilustración no explicitaba el sexo del ejemplar. 
6.8.1 Sugerencias al utilizar la clave, disección y preparaciones 
En una muestra de anfípodos generalmente habrá ejemplares de varias especies. En 
primera instancia deben separarse los diferentes morfotipos observados y, conforme se 
avance en el conocimiento del grupo, se podrán identificar aquellos organismos que son 
sexualmente dimórficos. Por ejemplo, algún ejemplar macho puede tener diferencias en 
la ornamentación del tercer urópodo, en el tamaño de uno de los gnatópodos o en la 
longitud de las anténulas. 
Por otra parte, las claves requieren que el material a observar esté completo y en 
buenas condiciones, principalmente de las estructuras más importantes (Fig. 4A) para la 
determinación a nivel de familia (e.g. anténula, antena, Pa de la mandíbula y maxilípedo, 
coxas, pereiópodos, urópodo 3, telson). Se sugiere que los organismos que no se 
encuentren en condiciones óptimas no sean desechados sino que sean conservados para 
una posterior revisión, cuando ya se tenga más experiencia con los morfotipos.  
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Figura 4. Morfología general y caracteres utilizados en la clave. A) Morfología externa básica 
de un gamárido. Epistoma. B: Disiminassa dissimilis (Lysianassidae); C: Orchomene 
magdalenensis (Lysianassidae); D: Ocosingo borlus (Opisidae). Labio. E: Elasmopus rapax 
(Melitidae); F: Dulzura sal (Hadziidae). Mandíbula. G: Wadelia crassipes (Eophliantidae); H: 
Podocerus fulanus (Podoceridae); I: Elasmopus rapax; J: Listriella eriopisa (Liljerborgiidae). 
Maxilípedo. K: Vibilia pyripes (Vibiliidae); L: Elasmopus rapax. Cefalón. M: Melphisana bola 
(Melphidippidae); N: Batea conductor (Bateidae); O: Metaphoxus frequens (Phoxocephalidae); 
P: Platyischnopus viscana (Platyischnopidae). Coxa. Q: Metopa dawsoni (Stenothoidae); R: 
Chelura terebrans (Cheluridae); S: Heterophlias galapagoanus (Phliantidae). Antena 1. T: 
Orchestia marquesana (Talitridae). 
 
 
La observación de los ejemplares se debe realizar usando alcohol etílico con un 5% 
de glicerina, para evitar que el alcohol se evapore rápidamente y permita realizar 
disecciones fácilmente. Para la disección se necesitará la ayuda de pinzas y agujas finas, 
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debido a que los ejemplares promedio son pequeños (1-3 mm). La disección debe 
hacerse sobre el lado izquierdo del ejemplar y el lado derecho debe mantenerse completo 
como referencia. Cada apéndice debe colocarse en otro portaobjetos en glicerol al 50% 
(50% de alcohol y 50% de glicerina) y cubrirlo con un cubreobjetos pequeño para que el 
peso de este no dañe ni deforme la estructura para su observación. En caso de ser una 
estructura muy robusta (e.g. mandíbulas), se sugiere utilizar plastilina o granos de arena 
en las esquinas del cubreobjetos para no romper la estructura. Para conservar la 
preparación en forma semipermanente deberá sellarse con barniz de uñas transparente y 
etiquetarse debidamente, para montarse de forma permanente se recomienda el uso del 
Entellan. 
El resto de los ejemplares se conservaron con su etiqueta correspondiente, en viales 
con alcohol etílico al 70%, con una torunda de algodón para tapar el vial. A su vez los 
viales deberán mantenerse sumergidos en alcohol en un frasco contenedor. 
6.8.2 Créditos de las figuras utilizadas en la clave ilustrada 
Figura 4A (Barnard, 1971). 
Figuras 4B, 4C, 4T, 30X, 31E, 34B, 34H, 34J (Shoemaker, 1942). 
Figuras 4D, 4P, 30U, 31F, 31I, 33D (Barnard, 1964a). 
Figuras 4E,4I, 4L, 4S, 30I, 30L, 31K, 31N, 31P (Barnard, 1979a). 
Figuras 4F, 31O, 33O, 33A (Barnard, 1969b). 
Figuras 4G, 4R, 30T, 31M, 32F, 33E (Barnard, 1969c). 
Figuras 4H, 4M, 34I Cefalón (Barnard, 1959b). 
Figuras 4J, 33M (Barnard, 1959a). 
Figuras 4K, 31B (Zeidler, 2003a). 
Figuras 4M, 30B, 30H, 30V, 31D, 31G, 32E, 33F (Barnard, 1962b). 
Figuras 4N, 30D, 30Q, 34E (Barnard, 1969a). 
Figuras 4O, 31H (Jarret y Bousfield, 1994a). 
Figuras 4Q, 31L, 33I (Barnard, 1962c). 
Figura 30A (Noodt, 1965). 
Figura 30C (Hurley, 1963). 
Figuras 30E, 30F, 30G, 30O, 30P, 30S, 32G, 33G, 33H, 34K (Barnard y Karaman, 
1991). 
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Figuras 30J, 34A, 34C, 34G (Barnard, 1962a). 
Figuras 30K, 32H, 32I (Bousfield y Kendall, 1994). 
Figuras 30N, 32A (Bousfield y Hoover, 1997). 
Figuras 30R, 32B (Dickinson, 1982). 
Figuras 30W, 33J (Conlan y Bousfield, 1982a). 
Figuras 30Y, 34D (Barnard, 1964c). 
Figura 31A (Guerra-García y Thiel, 2001). 
Figura 31C (Brusca y Brusca, 2003). 
Figura 31J (Bousfield, 1982). 
Figura 32C (Barnard, 1962d). 
Figura 32D (Barnard, 1963). 
Figura 33N (Barnard y Given, 1960). 
Figura 33B (Barnard, 1964b). 
Figura 33C (Ortiz et al., 2001). 
Figura 33K (Conlan, 1983). 
Figura 33L (Myers et al., 2005). 
Figura 34F, 34I gnatópodos 1 y 2 (Myers, 1968a). 
 
7. RESULTADOS 
7.1 ANFÍPODOS DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC  
Se revisaron alrededor de 5, 100 ejemplares de anfípodos del golfo de Tehuantepec, 
obteniéndose 25 especies, 13 géneros y diez familias. La familia con mayor diversidad 
fue la Maeridae con 11 especies y su abundancia fue 2,843 ejemplares (55%), seguida de 
la familia Aoridae con dos especies y 1,014 ejemplares (20%); asimismo, el género con 
mayor riqueza fue Elasmopus con ocho especies, Ampithoe le continuó con tres 
especies, mientras que Ampelisca, Batea y Quadrimaera les siguieron con dos especies 
cada uno. Las especies con mayor abundancia fueron Elasmopus sp. E con 1,093 
ejemplares (21%), Bemlos tehuecos con 892 ejemplares (17.5%) y Elasmopus tubar con 
720 ejemplares (14%), y la especie con menor abundancia fue Batea sp. A con sólo un 
ejemplar, el cual se perfila como nueva especie para la ciencia.  
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De las 25 especies registradas en el golfo de Tehuantepec todas son nuevos registros 
para el área de estudio, 12 especies (aproximadamente el 50%), son probables nuevas 
para la ciencia. Ampithoe guaspare, Elasmopus temori y E. zoanthidea amplían su 
ámbito de distribución de isla Galápagos hacia el golfo de Tehuantepec, Bemlos 
tehuecos, Grandidierela nottoni y Batea susurrator amplían su ámbito de distribución 
del golfo de California hacia el golfo de Tehuantepec, y por último Elasmopus tubar, 
Quadrimaera chinara y Q. reshi rompen su distribución disyunta previamente entre el 
golfo de California e islas Galápagos. 
Se generó una colección regional de anfípodos para el golfo de Tehuantepec, siendo 
la primera que incluye los peracáridos del Pacífico sur de México. 
 
Elenco sistemático 
 Subphylum Crustacea Brünnich, 1772 
  Clase Malacostraca Latreille, 1802 
   Subclase Eumalacostraca Grobben, 1892 
    Superorden Peracarida Calman, 1904 
    Orden Amphipoda Latreille, 1816 
     Suborden Gammaridea Latreille, 1802 
      Familia Ampeliscidae Bate, 1857 
       Ampelisca Kroyer, 1842 
        Ampelisca brevisimulata Barnard, 1954 
        Ampelisca schellenbergi Shoemaker, 1933 
      Familia Amphilochidae Boeck, 1871  
       Apolochus Hoover y Bousfield, 2001 
        Apolochus cf. barnardi Hoover y Bousfield, 2001 
      Familia Ampithoidae Stebbing, 1899 
       Ampithoe Leach, 1814 
        Ampithoe guaspare Barnard, 1979 
        Ampithoe pollex Kunkel, 1910 
        Ampithoe sp. A 
      Familia Anamixidae Stebbing, 1897 
       Anamixis Stebbing, 1897 
        Anamixis cf. pacifica (Barnard, 1955) 
      Familia Aoridae Stebbing, 1899 
       Bemlos Shoemaker, 1925 
        Bemlos tehuecos (Barnard, 1979) 
       Grandidierella Coutiere, 1904 
        Grandidierella nottoni Shoemaker, 1935 
      Familia Bateidae Stebbing, 1906 
       Batea Müller, 1865 
        Batea susurrator Barnard, 1969 
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        Batea sp. 
      Familia Megaluropidae Thomas y Barnard, 1986 
       Gibberosus Thomas y Barnard, 1986 
        Gibberosus cf. devaneyi Thomas y Barnard, 1986 
      Familia Maeridae Krapp-Schickel, 2008 
       Elasmopus Costa, 1853 
        Elasmopus temori Barnard, 1979 
        Elasmopus tubar Barnard, 1979 
        Elasmopus zoanthidea Barnard, 1979 
        Elasmopus sp. A 
        Elasmopus sp. B 
        Elasmopus sp. C 
        Elasmopus sp. D 
        Elasmopus sp. E 
       Maera Leach, 1814 
        Maera sp. A 
       Quadrimaera Krapp-Schickel y Ruffo, 2000 
        Quadrimaera chinarra Barnard, 1979 
        Quadrimaera reishi (Barnard, 1979) 
      Familia Melitidae Bousfield, 1973 
       Melita Leach, 1814 
        Melita sp. A 
      Familia Neomegamphopidae Myers, 1981 
       Neomegamphopus Shoemaker, 1942 
        Neomegamphopus roosevelti Shoemaker, 1942 
 
7.1.1 Familia Ampeliscidae Bate, 1857 
Diagnosis (modificada de Dickinson, 1982 y Barnard y Karaman, 1991): Cuerpo liso. 
Cabeza usualmente más larga que ancha, sin rostro. Ojos cuando presenta con masas 
internas de pigmento y con 2-4 lentes cuticulares externos. A1 corta, sin FA. A2 más 
larga que la A1, los artejos 4 y 5 largos. G1 simple o débilmente subquelado; G2 
alargado y usualmente simple. P1-2 glandulares, segmento 5 el más corto, dáctilos 
largos y simples; P3-5 con basis amplia; P3-4 similares en forma y tamaño con dáctilos 
cortos. Pleonitos 1-3 lisos u ocasionalmente con carina; urosomito 1 generalmente con 
carina fuerte, urosomitos 2-3 fusionados. U1-2 con ramas desarrolladas estrechamente 
lanceoladas; U3 con ramas generalmente largas, ampliamente lanceoladas. Telson 
bilobulado, laminar, lóbulos divididos por una hendidura de corta a profunda y separada 
estrechamente, ápices de los lóbulos frecuentemente con una muesca media y espinas. 
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Ampelisca Kroyer, 1842 
Diagnosis (modificada de Dickinson, 1982 y Barnard y Karaman, 1991): Cabeza más 
larga que ancha, estrecha anteriormente, ángulo anteroventral no producido. F de la A1-
2 con más de 5 segmentos. Segmento 3 del Pa del Mxp no producido. Pa mandibular 
fuerte; segmento 3 delgado, igual o más corto que el segmento 2. Coxas 1-4 mucho más 
largas que anchas. Carpo de los P1-2 corto y parcialmente cubierto por el isquio; P3-4 
con dáctilos muy cortos en forma de gancho; P5 con siete segmentos distinguibles, basis 
se expande distalmente, margen posterior oblicuo; base del dáctilo amplio. T con lóbulos 
largos, más largos que anchos, hendidura más larga que la mitad de la longitud de los 
lóbulos. 
 
Ampelisca brevisimulata Barnard, 1954 
 (Fig. 5) 
Ampelisca brevisimulata Barnard, 1954a: 33, lams. 23-24. 
Referencias críticas: Barnard, 1964a: 212; Dickinson, 1982: 26, fig. 16. 
Localidad tipo: 3 km al este de Church Rock, Isla Santa Catalina, California.  
Distribución geográfica: Mar Caribe, fuera de Colombia y Venezuela; Pacífico este: sur 
de Alaska a Panamá.  
Distribución en el POT: Costa occidental de Baja California: Isla Cedros, bahía Santa 
María y bahía Blanca; golfo de California: bahía San Gabriel e isla Espíritu Santo; 
Pacífico sur de México: Oaxaca (Tijera, boca del Rio Copalita); Centroamérica: 
Guatemala (Fuera de Punta San José), Costa Rica, Panamá (Bahía Piñas).  
Hábitat general: Profundidad de 11-172 m; arena con limo y arcilla. En el golfo de 
Tehuantepec recolectado en roca coralina y sedimentos finos profundidad de 4-10 m. 
Material examinado: 8 ejemplares: UMAR-PERA-116, 2 juv. (playa Tijera, Oaxaca, 12-
Sep-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-117, ♀ (laminilla), 5 
juv. (boca del río Copalita, Oaxaca, 7-May-2007, sedimento 10 m, col. PCB, IRG). 
Descripción (hembra 13.24 mm): Cabeza corta, su longitud es 1/5 mas corta que la 
longitud de los tres primeros segmentos del pereión; ángulo anterior de la cabeza con un 
par de lentes córneos; margen frontal excavado formando un ángulo recto medio; ángulo 
anterior y ángulo inferior submarginal de la cabeza con un par de lentes córneos. A1 
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mediana, alcanza la articulación entre los segmentos 5-6 de la A2; primer artejo 
peduncular de la A1 es un 1/2 más corto que el segundo, tercer segmento más de 2/3 la 
longitud del segundo; F con siete artejos; margen basal del segundo y tercer segmentos 
flagelares con astetascos. A2 corta, su longitud es 1/3 la longitud del cuerpo; cuarto 
artejo peduncular es 1/10 mas largo que el quinto artejo; F con 12 artejos. Cx1-2 
estrechamente piriformes, margen distal muy amplio, con margen anterior y posterior 
ligeramente convexo; margen subcentral de la Cx1 con una fila de cortas setas simples y 
más distalmente con largas setas plumosas; margen ventral de la Cx2 subredondo; 
margen ventral de la Cx3 con setas cortas simples y plumosas; Cx4 la mas ancha, 
subrectangular, porción anterior del margen posterior profundamente emarginado, 
margen ventral con largas setas plumosas y cortas setas simples; Cx5 ancha 
ampliamente bilobulada; Cx6-7 con margen ventral ligeramente bilobulado; margen 
ventral de los lóbulos de la Cx6 con setas plumosas; margen ventral del lóbulo anterior 
de la Cx7 con setas plumosas y el lóbulo posterior con setas simples. Tercer artejo del Pa 
mandibular es 1/6 más corto que segundo segmento; 9 espinas incisivas. Margen distal 
del Pa de la Mx1 con con cinco espinas y superficie subdistal con siete setas simples; 
placa externa de la Mx1 con 8 setas palmadas y 4 espinas; placa interna con una seta 
plumosa. Margen distal de la placa interna de la Mx2 con 14 espinas delgadas y 36 setas 
plumosas en una fila submarginal al margen distal. G1-2 semejantes, G2 notablemente 
más largo que el G1, esto es porque el carpo del G1 es 1/2 la longitud del mismo 
segmento pero del G2. Propodio del G1 es 1/3 más corto que el carpo; dáctilo con punta 
simple y 1/2 más corto que el propodio. Propodio del G2 es 1/3 más corto que el carpo; 
dáctilo es 1/3 la longitud del propodio. P1-2 semejantes, P2 notablemente más largo que 
el P1, principalmente porque el mero del P1 es 2/3 la longitud del mismo segmento pero 
del P2; mero ligeramente más ancho que la basis y con el ángulo anterodistal producido; 
dáctilo delgado, agudo y largo, su longitud es 2/5 más largo que la longitud del carpo-
propodio. Basis del P3 ampliamente subredondo, margen posterior de la basis 
bilobulada, superficie interna con largas setas simples; carpo y propodio desiguales, 
carpo es 1/5 más largo y 1/2 más ancho que el propodio; superficie del carpo con cuatro 
conjuntos de fuertes espinas, margen postero distal con 7 largas espinas de diferente en 
tamaño; margen postero distal del artejo 6 con 2 largas y delgadas espinas. Séptimo 
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segmento de los P3-4 multiespinoso, con largas y delgadas espinas. P4 es semejante al 
P3 pero se diferencia en que la basis es subcuadrada, superficie interna sin largas setas 
simples. Margen posterodistal de la basis del P5 con un gran lóbulo redondeado, alcanza 
la articulación entre el tercer y cuarto artejo; cuarto artejo ancho, se amplia distalmente 
con ángulos enteros y fuertemente producidos; ángulo distal anterior y posterior del 
artejo 5 con cortas espinas. Segmento 3 del pleón con margen posterior bicuspide, 
margen inferior posterodistal ampliamente redondeado. Margen superior de los 
segmentos 1-3 del urosoma con dos concavidades. Longitud del pedúnculo del U1 es 1/5 
más corto que la rama interna; rama externa 1/4 más corta que la rama interna; margen 
superior de la rama externa y del pedúnculo multiespinoso, rama interna con dos 
espinas. U2 con pedúnculo de longitud subigual a la rama interna, rama externa 1/5 más 
corta que la rama interna; porción distal de la rama interna con espina larga 
aproximadamente 1/3 la longitud de la rama; margen superior de las ramas y del 
pedúnculo multiespinosos. Pedúnculo del U3 es 1/2 más corto que las ramas, ángulo 
interno distal del protopodo con tres espinas; ramas lanceoladas, la rama interna es 1/10 
más corta que la rama externa; margen externo de la rama externa con seis espínulas y 
10 setas, margen interno de la rama externa con 15 setas; margen mediodistal y 
superficie de la rama interna con abundantes setas. T se estrecha hacia el margen distal, 
aproximadamente a 1/10 el mayor ancho, hendidura que separa los lóbulos del T es 9/10 
su longitud total; cada lóbulo termina en una punta aguda; superficie medial de los 
lóbulos con 14-16 setas y margen distal con dos setas en cada lóbulo. 
Observaciones taxonómicas: El ejemplar (13.24 mm) del golfo de Tehuantepec varía 
ligeramente con la hembra descrita (9 mm) por Barnard (1954a) para Santa Catalina, 
California, en el cual el segundo artejo del Pa mandibular es 1/3 más largo que el tercer 
segmento mientras que en la hembra del golfo de Tehuantepec es 1/6 más largo; el 
ejemplar tipo presenta 10-11 espinas incisivas, mientras el ejemplar del golfo de 
Tehuantepec presenta 9 espinas incisivas. El ejemplar tipo ilustrado presenta un urópodo 
2 con ramas ligeramente desiguales de la misma forma que el ejemplar del golfo de 
Tehuantepec, en el cual la rama interna es de longitud subigual al pedúnculo; sin 
embargo, en la descripción de la especie menciona que las ramas son de la misma 
longitud entre ellas y con el pedúnculo. Las diferencias anteriores, podrían adjudicarse a 
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la diferencia en tamaño que se presentan entre los ejemplares analizados; sin embargo, 
no se tiene el suficiente material para valorar estos caracteres. 
  
 
 
Figura 5. Morfología general de Ampelisca brevisimulata, hembra (13.24 mm), boca del 
Rio Copalita, Oaxaca. 
 
 
Ampelisca schellenbergi Shoemaker, 1933  
(Fig. 6) 
Ampelisca schellenbergi Shoemaker, 1933b: 3-5, fig. 2. 
Referencias críticas: Barnard, 1954a: 14-16, lams. 7-8, 1967a: 8-10, fig. 1a-m, 1969a: 
188, 1979a: 14; Dickinson, 1982: 14, fig. 7. 
Localidad tipo: Sta. 29°18’N 85°32’, golfo de México. 
Distribución geográfica: Océano Atlántico occidental: Florida, golfo de México, 
Yucatán, Panamá, Mar Caribe; Indo-Pacífico: Oahu, Honolulu; Pacífico este: 
Cayucos, California a Perú. 
Distribución en el POT: Costa occidental de Baja California: Bahía Magdalena; golfo de 
California: Bahía de Los Ángeles, isla Partida, isla San Esteban, Cabo San Lucas; 
Pacífico central de México: Nayarit (bahía Tenacatita); Pacífico sur de México: 
Guerrero (sur de islas White Friars), Oaxaca (Estacahuite, Tijera); Centroamérica: 
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Costa Rica, Panamá; Pacífico sureste tropical: Colombia (fuera de isla Gorgona), 
Ecuador (Salinas), Perú (isla Lorenzo e islas Viejas).  
Hábitat general: Profundidad de 0-128 m, común a más de 20 m; arena, grava, esponjas, 
arena gruesa, conchas, fango, rocas, gorgónaceos, lecho de kelp, algas. En el golfo de 
Tehuantepec recolectado en roca coralina y algas filamentosas, profundidad 0-4 m. 
Material examinado: 47ejemplares: UMAR-PERA-118, 2 juv. (playa Estacahuite, 
Oaxaca, 9-Abr-2005, roca coralina 2-4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-119, 5♂, 
(♀ en laminilla), 6♀, 10 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 18-Abril-2005, sedimentos 
de roca coralina 1-1.5 m, col. SGM et al.); UMAR-PERA-120, ♂ juv. (playa 
Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, algas filamentosas intermareales, col. RBZ et al.); 
UMAR-PERA-121, parte anterior de ♀ (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, 
roca coralina 2-4 m col. RBZ et al.); UMAR-PERA-122, ♂, ♀, 6 juv. (playa 
Estacahuite, Oaxaca, 25-Ago-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); UMAR-
PERA-123, juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 3-Jul-2007, roca coralina intermareal, 
col. JJG et al.); UMAR-PERA-124, 1♂, 1♀, 4 juv. (playa Tijera, Oaxaca, 30-Abr-
2005, sedimentos de roca coralina 4m, RBZ et al.); UMAR-PERA-125 6 juv. (playa 
Tijera, Oaxaca, 12-Sep-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.). 
Descripción (hembra 5.4 mm): Cabeza larga, su longitud es igual a los tres primeros 
segmentos del pereión; ángulo anterior de la cabeza con un par de lentes córneos; 
margen frontal cóncavo; un par de lentes córneos marginales cerca del ángulo inferior de 
la cabeza. A1 corta, sólo alcanza la mitad de la longitud del quinto artejo peduncular; 
primer artejo peduncular 1/7 más corto que el segundo, tercer segmento más de 1/2 la 
longitud del segundo; F con siete artejos; margen basal de los tres primeros artejos 
flagelares con astetascos. A2 corta, aproximadamente 2/5 la longitud del cuerpo; cuarto 
artejo basal subigual al quinto; F con 16 artejos. Cx1 con margen anterior y posterior en 
su porción medioproximal concavo, margen subventral con una fila de setas cortas; 
margen ventral de las Cx1-2 subredondo y se amplía distalmente; Cx2 la más angosta; 
Cx3 subcuadrada; porción anterior de su margen posterior de la Cx4 ancha, 
profundamente emarginado, margen ventral con setas cortas; Cx5 la más ancha; Cx5-6 
con margen ventral trilobulado; Cx6-7 con espinas en el margen ventral. Tercer artejo 
del Pa mandibular es 1/7 más corto que segundo artejo; ocho espinas incisivas. Pa de la 
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Mx1 con cinco espinas cortas y cinco setas plumosas; placa externa con 11 espinas 
medianas y placa interna con dos setas plumosas. Placa interna de la Mx2 con 10 espinas 
medianas y 11 setas plumosas intercaladas. Carpo y propodio del G1 de longitud 
subigual; dáctilo con punta bifida y 1/5 más corto que el propodio. G2 simple, 1/5 más 
largo que el G1; propodio del G2 es 1/3 más corto que el carpo; dáctilo es 1/3 la longitud 
del propodio. P1 ligeramente más corto que el P2; P1-2 semejantes, mero hinchado, es el 
más ancho de los artejos de estos apéndices, mero ligeramente producido en el ángulo 
posterodistal; dáctilo delgado, agudo y largo, su longitud es 1/3 más largo que la 
longitud combinada del carpo y propodio. Basis del P3 ampliamente redondeado, 
margen superior trilobulada, carpo y propodio subiguales en longitud, el ancho del 
propodio es 1/2 el ancho del carpo; superficie media del carpo con dos pares de fuertes 
espinas, margen postero distal con 7 fuertes espinas de diferente tamaño; margen 
posterodistal del propodio con 2 largas y delgadas espinas y 2 setas plumosas. Dáctilo de 
los P3-4 trífido. P4 semejante al P3 pero se diferencia en la presencia de 5 setas sobre la 
superficie media de la basis y que el propodio no tiene setas plumosas y es 1/5 más largo 
que el carpo. P5 es muy fuerte, margen posterior de la basis oblicuo, margen 
posterodistal de la basis fuertemente producida, alcanzando la parte media del mero; 
mero ancho, se amplia distalmente en ángulos fuertemente producidos; ángulo 
anterodistal del carpo hendido, formando dos fuertes proyecciones triangulares, y en la 
región medio basal de esta proyección con tres espinas. Margen posterior del Ep3 
convexo, ángulo posteroventral ampliamente redondeado. Margen dorsal entre la 
articulación de los segmentos 1-2 y los segmentos 2-3 del urosoma con dos 
concavidades. U1 con pedúnculo de igual longitud que la rama externa; rama interna 1/4 
más corta que la rama externa; margen superior de la rama interna y del pedúnculo con 
dos espinas cada una. U2 con pedúnculo de longitud subigual a las ramas; margen dorsal 
de la rama interna con 2-3 espinas, margen dorsal de la rama externa con una espina. U3 
con pedúnculo ligeramente más corto que las ramas; rama interna ligeramente más corta 
que la rama externa; margen externo de la rama externa con cuatro setas mediodistales; 
margen interno de la rama interna con cuatro pequeñas espinas medioproximales y 
cuatro setas subdistales, margen externo mediodistal de la rama interna con margen 
finamente denticulado. Telson se estrecha hacia el margen distal, hasta 1/2 el mayor 
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ancho; superficie subproximal del telson con dos setas; hendidura que separa los lóbulos 
es 3/4 la longitud total del telson; superficie medial de cada lóbulo con un par de fuertes 
espinas en hilera longitudinal y de 2-3 setas submarginales; cada lóbulo termina en una 
punta redondeada, margen distal de cada lóbulo con una muesca en forma de “V” que 
lleva una espina fuerte.  
Observaciones taxonómicas: La morfología de la hembra (5.4 mm) examinada se 
ajusta en parte a la descripción del macho (11 mm) holotipo de Shoemaker (1933b) para 
el golfo de México y los ejemplares (macho 5.8 mm, hembras 2.5 mm, 5.5 mm y 10 
mm) ilustrados por Barnard (1954a) de Laguna Beach, pero presentan importantes 
diferencias con la hembra (7.6 mm) esquematizada por Barnard (1967a) para Hawai; 
entre los caracteres que se observó variación están los siguientes: el número de 
segmentos del F de la A1-2 Shoemaker (1933b) los ilustra con 16 y 35 segmentos 
respectivamente, en el ejemplar del golfo de Tehuantepec tiene siete y 35 artejos 
respectivamente, mientras que el ejemplar ilustrado por Barnard (1967a) tiene nueve y 
25 segmentos respectivamente. En los ejemplares ilustrados por Shoemaker (1933b) y 
Barnard (1954a) la antena 1 rebasa el quinto artejo peduncular de la antena 2, mientras 
el ejemplar de Barnard (1967a) apenas rebasa el cuarto artejo y la hembra del golfo de 
Tehuantepec alcanza la parte media del quinto artejo peduncular. En la ilustración de 
Barnard (1954a, 1967a) y el material examinado presentan dos pares de fuertes espinas 
sobre la superficie del carpo de los pereiópodos 3-4, mientras que Shoemaker (1933b), 
no las ilustra ni las describe; asimismo, los ejemplares de Barnard (1967a) presentan un 
conjunto de espínulas sobre la superficie subdistal del carpo de los pereiópodos 3-4, 
mientras que en los ejemplares de Barnard (1954a), Shoemaker (1933b) y del golfo de 
Tehuantepec están ausentes. El ejemplar de Barnard (1967a) y del golfo de Tehuantepec 
presenta cinco setas plumosas en la superficie media de la basis del pereiópodo 4 y están 
ausentes en la ilustración de Shoemaker (1933b) y Barnard (1954a) no lo ilustra ni lo 
describe. Los ejemplares de Shoemaker (1933b) y Barnard (1954a) y del golfo de 
Tehuantepec presentan el dáctilo de los pereiópodos 3-4 finalizando en tres espinas, pero 
una es muy larga mientras que Barnard (1967a) ilustra un corto dáctilo con tres espinas 
de la misma longitud. Los ejemplares de Shoemaker (1933b), Barnard (1954a) y 
Barnard (1967a) presentan el periópodo 5 con los márgenes distales de los segmentos 
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con escasas espinas y el carpo con longitud subigual al ancho mientras que el ejemplar 
del golfo de Tehuantepec presenta márgenes distales con más espinas y la longitud del 
carpo es mayor que el ancho. El número y disposición de las espinas del margen externo 
de la rama interna y externa del urópodo 3 es variable entre todos los ejemplares 
ilustrados. El ejemplar del golfo de Tehuantepec presenta telson con dos pares de setas 
simples subproximales que son ausentes en la ilustración de Shoemaker (1933b) y 
Barnard (1954a, 1967a). 
 
 
Figura 6. Morfología general de Ampelisca schellenbergi hembra (5.4 mm) de 
Estacahuite, Oaxaca. 
 
 
Comentarios: Aunque, la especie presenta una amplia distribución y la morfología 
general da indicios de que se trata de la misma especie; se recomienda que los caracteres 
sean revalorados y analizados entre ejemplares de Hawai, golfo de México, Laguna 
Beach y golfo de Tehuantepec, sobre todo la forma del Indo-Pacífico que presenta 
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variaciones importantes entre las que destacan: variación entre los pereiópodos 3-5, pero 
sobre todo en el carpo y propodio de los pereiópodos 3-4, la proporción de la longitud de 
la antena 1 con respecto a la antena 2, número de segmentos flagelares y ornamentación 
del urópodo 3 y telson que podrían estar definiendo una nueva especie. Algunas de las 
variaciones mencionadas podrían ser consideradas dentro de la variabilidad normal de la 
especie, y probablemente tengan que ver con el tamaño y el sexo de los ejemplares 
ilustrados. 
 
7.1.2 Familia Amphilochidae Boeck, 1871 
Diagnosis (modificada de Barnard y Karaman, 1991 y Hoover y Bousfield, 2001): 
Cuerpo pequeño, corto, fuerte; pleón estrecho con escasas ornamentaciones. Rostro 
distinguible; ojos redondos u ovalados verticalmente; lóbulo anterior de la cabeza agudo 
o redondeado. Antenas cortas, A1 es más corta o subigual que la A2; A1 con FA ausente 
o conformado por un segmento pequeño; F de la A1 con astetascos. G2 más largo que el 
G1, gnatópodos generalmente subquelados, ángulo posterior del carpo proyectado hacia 
el propodio en paralelo. Cx1 pequeña parcialmente oculta o completamente oculta por la 
Cx2; márgenes de las Cx2-4 sobrepuestas; Cx4 muy amplia; Cx5-6 con lóbulo posterior 
mas largo. P1-5 largos y delgados, P3-5 con basis amplia y semejantes en tamaño y 
forma. Urópodos delgados ramas estrechamente lanceoladas, U2 más corto que los U1 y 
U3, pedúnculo del U3 más largo que las ramas; telson más largo que ancho con escasas 
ornamentaciones. Ostegitos anchos con largas setas en el margen ventral. Labrum con 
muesca media y lóbulos generalmente asimétricos. Lóbulos externos del labio con 
muesca media, lóbulos internos débiles, ausentes o formando una placa superficial 
fusionada. Md con molar variable, frecuentemente muy reducido, espinas incisivas 
fuertes, Pa delgado. Mx1 con placa interna pequeña; placa externa con espinas o 
dentada, y Pa uni o biarticulado. Mx2 pequeña o vestigial. Mxp con placa interna 
delgada; placa externa ancha; Pa largo y de delgado a regular. 
 
Apolochus Hoover y Bousfield, 2001 
Diagnosis (modificada de Hoover y Bousfield, 2001): lóbulo anterior de la cabeza 
redondeada. Artejos 1 y 2 de la A1 inflados aparentando que se amplían distalmente; A1 
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con un FA de un segmento; F de la A1 con astetascos. G2 más largo que el G1, 
gnatópodos subquelados, margen de la palma convexa, ángulo palmar con espinas; 
margen distal del lóbulo posterior del carpo con espinas en número variable. Margen 
ventral de las coxas 2-4 liso o serradas débilmente que se hace visible por la presencia 
de pequeñas setas; P1-2 con dáctilos cortos a medianos, pero siempre más cortos que los 
P3-5. T con forma de lengua, ápice redondeado o subagudo. Margen ventral del ostegito 
de la P3 con 5-6 largas setas. Labrum con lóbulos asimétricos. Márgenes internos de los 
lóbulos externos del labio con muesca, lóbulos internos formando una placa superficial 
fusionada. Md con molar reducido, con algunos bordes para triturar, con o sin setas; 
espinas incisivas desarrolladas; artejo 3 del Pa más largo que el artejo 2. Mx1 con placa 
interna pequeña; placa externa con espinas; Pa biarticulado, artejo distal más largo que 
el proximal. Las setas de la Mx2 reducidas. Ancho y longitud del Pa del Mxp normal. 
 
Apolochus cf. barnardi Hoover y Bousfield, 2001  
(Fig. 7) 
Amphilochus ?neapolitanus Della Valle, 1893: 595, lam. 29, fig. 16-17. 
Apolochus barnardi Hoover y Bousfield, 2001: 18, fig. 6. 
Referencias críticas: Barnard, 1962c: 126, fig. 3, 1964a: 217, 1969a: 188, 1979a: 14, 
1991: 198. (Material no revisado). 
Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (playa Carrizalillo, Puerto 
Ángel, Estacahuite, playa Tijera, bahía La Entrega, playa El Arrocito, bahía Conejos, 
Laguna superior).  
Hábitat general: Roca coralina, alga intermareal, algas y conchas de gasterópodos; 
profundidad 0-4 m. 
Material examinado: 41 ejemplares: UMAR-PERA-126, ♀, 4 juv. (playa Carrizalillo, 
Puerto Escondido, Oaxaca, 12-Ago-2006, sobre bivalvos, col. IGM, NPM); UMAR-
PERA-127, 2♀, 1 juv. (Puerto Ángel, Oaxaca, 20-May-2007, algas en pilotes del 
muelle 0.5 m, col. FCC, SHR); UMAR-PERA-128, 5♀, 6 juv. (playa Estacahuite, 
Oaxaca, 10-Sep-2005, roca coralina 2-4 m col. RBZ et al.); UMAR-PERA-129, 6 
juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 25-Ago-2006, roca coralina 4m, col. RBZ et al.); 
UMAR-PERA-130, 1♀, 1 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 1-Dic-2006, roca coralina 
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4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-131, 1 juv. (playa Tijera, Oaxaca, 30-Abr-2005, 
sedimentos de roca coralina 4 m, RBZ et al.); UMAR-PERA-132, 1♀ (playa Tijera, 
Oaxaca, 12-Sep-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-133, 1♀ (en 
laminilla) (bahía La Entrega, Oaxaca, 4-Jul-2007, alga intermareal, col. BMG et al.); 
UMAR-PERA-134, 1♀, 2 juv. (playa El Arrocito, Oaxaca, 4-Jul-2007, alga 
intermareal, col. BMG et al.); UMAR-PERA-135, 1 juv. (bahía Conejos, 7-May-
2007, macroalgas intermareales, col. EMD et al.); UMAR-PERA-136, 6♀, 1 juv. 
(lado oeste de la Laguna superior, zona Huave, Oaxaca, 16-Feb-2007, algas y 
conchas gasterópodos 30 cm, col. SGM, JJG). 
Descripción (hembras 1.7 y 2.2 mm): Cabeza subredonda, corta, de la misma longitud 
que los dos primeros segmentos del pereión; rostro mediano, aproximadamente 1/2 la 
longitud de la cabeza; ojo subredondo con grandes omatidias, las centrales son más 
obscuras que las marginales. A1 es más corta que la A2, la A1 alcanza la articulación 
entre el quinto artejo del pedúnculo y el F de la A2, primer artejo peduncular de la A1 es 
subigual en longitud al segundo artejo, tercer artejo es aproximadamente 1/3 la longitud 
del segundo artejo; F con cinco artejos, cada segmento con dos astetascos adjuntos; FA 
de un pequeño segmento. A2 con 6 segmentos flagelares; artejos pedunculares 4-5 de la 
misma longitud. Labrum con muesca media y lóbulos asimétricos. Lóbulos externos del 
labio con muesca media, lóbulos internos formando una placa superficial fusionada. 
Molar de la Md izquierda subcuadrado con bordes triturativos desarrollados; lacinia con 
5-6 cúspides; 8 espinas incisivas; Pa con tres segmentos, tercer segmento ligeramente 
más largo que el segundo. Mx1 izquierda con placa interna pequeña, pero alcanza la 
articulación entre los artejos del Pa, con una seta; placa externa con 4 setas y 8 espinas; 
Pa biarticulado, segmento 1 subcuadrado, segmento 2 con tres fuertes espinas distales. 
Placa interna de la Mx2 con 5 espinas. Mxp con placa interna larga, delgada con setas 
distales; placa externa ancha, con margen distal finamente denticulado y superficie distal 
con setas regularmente colocadas; Pa robusto y largo, segundo segmento rebasa a la 
placa externa, segmento 3 con margen distal irregular. Coxas con márgenes ligeramente 
crenulados y con setas cortas; Cx1 pequeña y casi completamente oculta por la Cx2; 
márgenes de las Cx2-4 sobrepuestos; Cx4 la más amplia; Cx5-6 con el lóbulo posterior 
más largo. G1-2 subquelados, similares a excepción del tamaño, y del ángulo externo del 
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carpo del G1 proyectado cerca de 1/2 la longitud total del propodio, mientras que el 
carpo del G2 es de la misma longitud que el propodio; ángulo externo del mero e isquio 
del G1 con largas espinas; en ambos el propodio se amplia distalmente, palma convexa, 
ángulo de la palma con dos espinas; dáctilo delgado, largo y excede ligeramente el 
ángulo de la palma, margen interno medio-proximal del dáctilo con alrededor de 14 
finas denticulaciones; margen externo del mero del G2 con 2 cortas y fuertes espinas, 
ángulo externo del isquio del G2 con una corta y fuerte espina. P1-5 largos y delgados; 
P3-5 con basis amplia, ligeramente crenulada con setas cortas y semejantes en tamaño y 
forma; ángulos distales proyectados de los segmentos 4-5 de los P1-5; el dáctilo de los 
P1-5 es aproximadamente 1/2 la longitud de su propodio. Pleón estrecho con escasas 
ornamentaciones, sólo el margen ventral de cada uno de los segmentos con dos espinas. 
U1-3 delgados ramas estrechamente lanceoladas; U1 el más largo, U2 el más corto, 
protopodo del U3 el más largo de los urópodos y más largo que sus ramas; margen 
dorsal del exópodo de los U1-2 finamente denticulado. T subtriangular más largo que 
ancho, margen distal redondeado y superficie mediodorsal con dos setas. Ostegitos 
anchos con 6 largas setas en el margen ventral.  
Observaciones taxonómicas: los ejemplares analizados para el golfo de Tehuantepec, 
probablemente representen una nueva especie de Apolochus, debido a que se observaron 
diferencias en algunos caracteres con respecto a Apolochus barnardi Hoover y 
Bousfield, 2001 ilustrados por Barnard (1962c) de ejemplares de California y Baja 
California: Barnard (1962c) ilustra un ojo oval mientras los ejemplares del golfo de 
Tehuantepec es subredondo; el número de artejos flagelares de la antena 1 y antena 2 en 
la ilustración de Barnard (1962c) es de 8 y 7 artejos mientras que los ejemplares del 
golfo de Tehuantepec tienen 5 y 6 artejos respectivamente; los ejemplares del golfo de 
Tehuantepec en cada segmento flagelar de la antena 1 tienen dos astetascos adjuntos 
mientras que el ejemplar de Barnard (1962c) no son ilustrados y/o descritos; la antena 1 
alcanza la articulación entre los artejos 4-5 de la antena 2 en los ejemplares del golfo de 
Tehuantepec, mientras que el ejemplar ilustrado por Barnard (1962c) rebasa la 
articulación entre el quinto artejo peduncular y el primer segmento flagelar; el ejemplar 
ilustrado por Barnard (1962c) tiene en el margen distal del tercer segmento del palpo del 
maxilípedo con cinco denticulaciones, tres de ellas bien desarrolladas, mientras que los 
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ejemplares del golfo de Tehuantepec las denticulaciones estan desvanecidas; los 
ejemplares del golfo de Tehuantepec presentan una lacinia mobilis con 5-6 cúspides y 8 
espinas incisivas mientras que los ejemplares de Barnard (1962c) tienen de 8-9 cúspides 
y 15-17 espinas incisivas según Hoover y Bousfield (2001); los ejemplares de Barnard 
(1962c) según Hoover y Bousfield (2001) tienen una placa interna de la maxila 2 con 6 
espinas marginales mientras que los ejemplares del golfo de Tehuantepec presentan sólo 
5; los ejemplares del golfo de Tehuantepec presentan fina denticulación sobre el margen 
dorsal de los exópodos del urópodo 1 y 2, y dos setas sobre la superficie mediodorsal del 
telson mientras que los ejemplares ilustrados de Barnard (1962c) no se observan estas 
características. 
 
 
Figura 7. Morfología general de Apolochus cf. barnardi, hembra (2.23 mm), El Arrocito, 
Oaxaca. 
 
 
Comentarios: Esta especie es nombrada por Hoover y Bousfield (2001) a partir de las 
ilustraciones de Barnard (1962c); ellos mencionan que no tienen material examinado, 
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por lo que es necesario que la especie sea redescrita. Es necesario definir si las formas 
registradas para el POT incluyendo a los ejemplares del golfo de Tehuantepec 
corresponden a la misma especie descrita de California y Baja California. 
 
7.1.3 Familia Ampithoidae Stebbing, 1899 
Diagnosis (modificada de Conlan y Bousfield, 1982a): Cuerpo liso, ligeramente 
comprimido; dorso de urosomitas 1-2 con un par de setas cortas. Cabeza con rostro 
ausente; lóbulo anterior de la cabeza corto y romo; concavidad antenal de somera a casi 
recta; ojos laterales redondeados de tamaño medio a pequeños. A1 de tamaño mediano a 
largo; tercer artejo peduncular corto; FA corto, vestigial o ausente. Pedúnculo de la A2 
fuerte. Masa bucal proyectada debajo de la cabeza. Margen inferior del labrum redondo. 
Md con molar fuerte; Pa delgado o ausente. Lacinia mobilis izquierda con 5 o mas 
cúspides. Labio con lóbulos externos con una muesca medial-interna. Mx1 con placa 
interna pequeña; placa externa con espina-dentadas. Margen distal medial de las placas 
de la Mx2 con setas, placa externa algunas veces ampliándose distalmente. Placas del 
Mxp largas, Pa delgado y dactiliforme. Coxas1-4 sobrelapándose, largas aumentan en 
longitud de la Cx1 a la Cx5, lisas o con setas cortas en el margen distal; Cx5-6 
ocasionalmente la Cx7 fuertemente antero lobulada; Cx5 frecuentemente tan ancha 
como la Cx 4. Gnatópodos generalmente fuertes y subquelados; G2 más largo y 
sexualmente dimórfico. P1-2 glandulares, basis expandida, dáctilo corto con conducto 
glandular; P3-5 diferentes, los segmentos distales pueden estar invertidos; el propodio 
puede estar expandido y formar una débil subquela con el dáctilo. Segmentos del 
urosoma separados no acortados, U1-3 normalmente birrámeos: U3 con ramas muy 
cortas, subcuadradas, rama interna con setas, rama externa con dos fuertes espinas 
apicales uncinadas. Telson corto, margen distal usualmente con cúspides. Osteguitos con 
setas marginales con punta en forma de gancho (sobre las Cxs 2-5). Branquias 
laminares, como placas, cortas pedunculadas sobre las coxas 2-6. 
 
Ampithoe Leach, 1814 
Diagnosis (modificada de Conlan y Bousfield, 1982a y Barnard y Karaman, 1991): 
Lóbulo anterior de la cabeza moderadamente producido, concavidad antenal somera 
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pero presente. Antenas frecuentemente subiguales en longitud, o la A1 más larga que la 
A2, flagelos de ambas antenas delgadas; tercer artejo peduncular de la A1 mucho más 
corto que el artejo 1; pedúnculo de la A2 generalmente más fuerte que la A1, pero en los 
machos es mas fuerte; FA de la A1 ausente. Pa mandibular fuerte, artejo 3 más largo que 
el artejo 2. Mx1 con placa interna triangular con una seta distal; placa externa con 7 
espinas; Pa de dos artejos y relativamente ancho. Mx2 con Pa mas ancho que la placa 
interna, esta última con una débil fila mediofacial de setas. Pa del Mxp con la placa 
externa excediendo el segundo artejo del Pa; Pa de cuatro artejos, dáctilo del Pa con 
setas medianas y uña. Ángulo anterodistal de la Cx1 proyectado hacia delante; Cx4-5 de 
longitud subigual, Cx6-7 mucho más pequeñas que las precedentes. G1-2 ligeramente 
diferentes, tienen tamaño subigual o el G2 es más largo que el G1; carpo del G1 subigual 
o más corto que el proprodio y el propodio es expandido con palma oblicua. G2 
débilmente subquelado, basis se dilata distalmente, mero se extiende distalmente sobre 
su margen posterior, carpo más corto que el propodio; propodio dilatado a veces como 
una falsa quela; dáctilo ordinario. Basis y mero de los P1-2 moderadamente hinchados, 
dáctilos cortos; P3-5 semejantes entre ellos, son progresivamente más largos, 
ocasionalmente son prensiles, propodio distalmente expandido; P5 más corto, su basis es 
ampliamente lobulada. Urópodos birrámeos, ramas ligeramente diferentes en tamaño; 
ramas del U1 más cortas que el pedúnculo; ramas del U2 de la misma longitud que el 
pedúnculo; U3 con ramas más cortas que el pedúnculo, rama interna frecuentemente más 
larga que la rama externa, rama externa recurvada con dos fuertes espinas distales 
uncinadas. T entero, oval, semicircular o pentagonal, tan ancho como largo, con dos 
pequeñas cúspides uncinadas distales, ocasionalmente son largas. 
 
Ampithoe guaspare Barnard, 1979  
 (Fig. 8) 
Ampithoe guaspare Barnard, 1979a: 16, fig. 4 (parte). 
Referencias críticas: Barnard, 1991: 198; Barnard y Karaman 1991: 103. 
Localidad tipo: isla Santa Cruz, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Pacífico este: islas Galápagos. 
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Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (San Agustinillo, Estacahuite, 
playa Tijera, playa Riscalillo, bahía La Entrega, bahía Conejos); Pacífico sureste 
tropical: islas Galápagos (bahías Academy y Darwin, islas Santa Cruz y Tower), 
Ecuador. 
Hábitat general: intermareal, en rocas. En el golfo de Tehuantepec recolectado roca 
coralina, sedimentos de roca coralina, macroalgas, algas filamentosas, sedimentos con 
conchas; profundidad 0-4 m) 
Material examinado: 181 ejemplares: UMAR-PERA-137, 1♂, 2 juv. (playa San 
Agustinillo, Santa María Tonameca, Oaxaca, 3-Jul-2007, roca coralina intermareal, 
col. JJG et al.); UMAR-PERA-138, 4♂, 11♀, 13 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 9-
Abr-2005, algas intermareales, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-139, 10♂, 5♀ (1♀ sin 
cabeza), 8 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, roca coralina 2-4 m col. 
RBZ et al.); UMAR-PERA-140, 1♂ (playa Estacahuite, Oaxaca, 10- Sep-2005 
colonia de sabeláridos 2-4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-141, 1♀, 1 juv. (playa 
Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, sedimentos con conchas 2-4 m, col. RBZ et al.); 
UMAR-PERA-142, 2♀, 1♂ juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, algas 
filamentosas intermareales, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-143, 3♂, 3♀, 2 juv. 
(playa Estacahuite, Oaxaca, 1-Dic-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); UMAR-
PERA-144, 1♂, 1♀, 15 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 3-Jul-2007, roca coralina 
intermareal, col. JJG et al.); UMAR-PERA-145, 1♀ (playa Estacahuite, Oaxaca, 3-
Jul-2007, algas intermareales, col. JJG et al.) UMAR-PERA-146, 4♂, 20♀, 24 juv. 
(playa Tijera, Oaxaca, 30-Abr-2005, sedimentos de roca coralina 4 m, RBZ et al.); 
UMAR-PERA-147, 1♂, 5♀, 8 juv. (playa Tijera, Oaxaca, 12-Sep-2006, roca coralina 
4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-148, 3♂, 10♀, 10 juv. (playa Riscalillo, Oaxaca, 
16-Jun-2004, algas sobre coral 1-2 m, col. SGM); UMAR-PERA-149, 3♂, 3♀, 2 juv. 
(bahía La Entrega, Oaxaca, 4-Jul-2007, alga intermareal, col. BMG et al.); UMAR-
PERA-150, 2♀ (bahía Conejos, 7-May-2007, macroalgas intermareales, col. EMD et 
al.). 
Descripción (hembra 6.38 mm): Cabeza más corta que los dos primeros segmentos del 
pereión; margen del lóbulo ocular recto, ligeramente proyectado, ángulo anterior de la 
cabeza es 1/2 menos proyectado que el lóbulo ocular, ojo mediano redondo más proximo 
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a la base de la A1. A1 larga, primer artejo peduncular es menos de 1/3 más largo que el 
segundo artejo peduncular, tercer artejo peduncular es 1/5 la longitud del primero; 
margen ventral del primer artejo peduncular con setas medianas y con tres pequeñas 
espinas ventroproximales; F con 22 artejos flagelares y con un astetasco a partir del 
octavo artejo flagelar. A2 es 1/4 más corta que la A1; A2 corta, su longitud es 1/3 la 
longitud del cuerpo; margen dorsal del tercer artejo peduncular de la A2 con 3 espinas, 
margen ventral con setas de tamaño medio, ángulo ventrodistal con un conjunto de setas 
de varios tamaños; margen dorsal del cuarto artejo con tres espinas y con setas 
medianas; cuarto artejo subigual en longitud al quinto artejo basal; F con 21 artejos. Cx1 
subrectangular, Cx2 subrendonda, ambas de dimensiones semejantes; Cx3 la más amplia 
de las primeras cuatro coxas, es 2/3 más angosta que la Cx5; margen ventral de las Cx1-
5 y margen posteroventral de la Cx7 con setas cortas; Cx5 es la más ancha tiene en su 
porción posterior un lóbulo que es menos de 1/3 la longitud total de la pieza; margen 
ventral del lóbulo posterior de la Cx5-6 con dos largas espinas; Cx6 ligeramente 
bilobulada; Cx7 subtriangular. G1-2 de longitud subigual con ligero dimorfismo sexual, 
la basis se amplia un poco distalmente; carpo del G1 es 1/4 más corto que el proprodio, 
propodio suboval con palma oblicua y convexa, la palma sólo se delimita por una espina 
larga y delgada; carpo del G2 es aproximadamente 1/2 la longitud del propodio; dáctilo 
es más de 1/2 la longitud del propodio; propodio subtrapezoidal con el margen de la 
palma concavo, ángulo de la palma del G2 con una larga espina. Basis de los P1-2 más 
amplia en su parte media y de apariencia hinchanda, el carpo se amplia distalmente y 
con el ángulo interno distal finalizando en una punta aguda, longitud de los dáctilos es 
aproximadamente 1/2 la longitud del propodio; P3 el más robusto y corto, subigual en 
longitud a los P1-2; basis del P3 subredonda, propodio con tres espinas mediales y dos 
espinas proximales a la articulación con el dáctilo, una de ellas más roma; ángulo 
posterodistal de la basis de los P3-4 con un profundo acotamiento y con dos espinas 
cortas; P4-5 suiguales; P5 largo y delgado, propodio 1/5 más corto que la longitud del 
mero y carpo en conjunto, propodio con tres espinas mediodistales y dos espinas 
proximales a la articulación con el dáctilo. Segmentos epímerales subrectangulares con 
el  margen  posterodistal  subredondos, con  margen  ventral desnudo; pedúnculo  de  los  
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Figura 8. Morfología general de Ampithoe guaspare hembra (6.38 mm), Estacahuite, 
Oaxaca. 
 
pleópodos con algunas setas simples; pleópodos birrámeos, exópodo con diez segmentos 
y endópodo con once segmentos. Superficie distal de urosoma 1 con un par de espinas 
cortas, superficie distal del urosoma 2 con un par de setas simples; margen ventral del 
urosomita 1 semirecto. U1 con pedúnculo ligeramente más largo que las ramas, margen 
ventral del pedúnculo con cuatro delgadas espinas, pedúnculo y ramas de 3-5 espinas 
sobre el margen dorsal; U2 parecido al U1 pero más corto; U3 con pedúnculo largo, 
rama interna es 1/2 más corta que el pedúnculo, rama externa subigual en longitud a la 
rama interna, ángulo dorsodistal del protopodo con cuatro espinas de punta roma, ángulo 
ventrodistal del protopodo con dos espinas agudas, margen laterodistal del protopodo 
con tres setas; rama externa del U3 con el margen dorsal finamente espinulado, margen 
distal con dos espinas agudas y dirigidas proximalmente, margen distal de la rama 
interna con cuatro espinas con punta roma y cuatro setas plumosas. Superficie lateral 
medio-proximal del telson con cinco setas cortas plumosas, margen subdistal con una 
larga seta plumosa y margen distal con un gancho en forma de espina roma y una corta 
seta plumosa. La pigmentación en vivo de los ojos del cuerpo es de color rojo a marrón 
de ligero a intenso y en alcohol el color se ha perdido pero se mantiene de color castaño 
claro tanto los ojos como el dorso de los pereiónitos 3-6. 
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Observaciones taxonómicas: De acuerdo a las ilustraciones de Barnard (1979a) A. 
guaspare tiene una espina en el margen ventral del pedúnculo de la antena 1, dos espinas 
en el margen dorsal del tercer artejo y el dorso del quinto artejo de la antena 2 sin 
espinas, mientras que el material examinado, presenta 3 espinas en cada estructura. La 
forma del ojo según la ilustración de Barnard (1979a) es oval mientras los ejemplares 
del golfo de Tehuantepec lo presentan redondo.  
Comentarios: De acuerdo a Barnard (1991) esta especie era endémica para las islas 
Galápagos y él la consideró una especie hermana de Ampithoe ramondi (Audouin, 
1826), con importantes diferencias desde la longitud total de los materiales examinados, 
como la morfología del G2. 
 
Ampithoe pollex Kunkel, 1910 
(Fig. 9) 
Ampithoe pollex Kunkel, 1910: 92-94, fig. 36. 
Referencias críticas: Barnard, 1954c: 29, figs. 27-28, 1964b: 111, 1965: 22, figs. 13-14, 
1969a: 190, fig. 8, 1979a: 18, fig. 5 (parte).  
Localidad tipo: isla Bermuda. 
Distribución geográfica: Océano Atlántico: isla Bermuda; Pacífico este: de bahía Coos, 
Oregon a Baja California; islas Galápagos, Ecuador. 
Distribución en el POT: Costa occidental de Baja California: bahía San Quintín; golfo de 
California: Puerto Peñasco, bahía Concepcion, bahía Kino, Bahía de los Ángeles, 
bahía San Carlos, isla San Francisco, isla Espiritu Santo, Bahía de La Paz, este de 
Cabo San Lucas; Pacífico sur de México: Oaxaca (Santa Elena, Playa Panteón, 
Aguete, Estacahuite, playa Tijera, playa Riscalillo, bahía La Entrega, bahía Conejos); 
Pacífico sureste tropical: islas Galápagos, Ecuador 
Hábitat general: Profundidad desde el intermareal y sublitoral somero; sobre playas 
rocosas. En el golfo de Tehuantepec recolectado en algas, roca coralina, sedimentos, 
algas en coral; profundidad 0-4 m. 
Material examinado: 334 ejemplares: UMAR-PERA-151, 1♀ (Santa Elena, Oaxaca, 11-
Mar-2004, algas en poza de marea, col. JRBZ); UMAR-PERA-152, 1♂ juv. 6♀, 38 
juv. (playa Panteón, Oaxaca, 23-Mar-2007, roca coralina 3 m, col. SHR & VMS); 
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UMAR-PERA-153, 3♂, 9♀, 9 juv. (playa Aguete, Oaxaca, 25-Ago-2006, algas 
supramareal, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-154, 1♀ (playa Estacahuite, Oaxaca, 9-
Abr-2005, sedimento de roca coralina 2-4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-155, 
1♂, 6♀ 5 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-2005, algas intermareales, col. RBZ 
et al.); UMAR-PERA-156, 10♂, 45♀, 23 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 18-Abril-
2005, sedimentos de roca coralina 1-1.5 m, col. SGM et al.); UMAR-PERA-157, 1♂, 
4♀ (playa Estacahuite, Oaxaca, 25-Ago-2006, roca coralina 4m, col. RBZ et al.); 
UMAR-PERA-158, 1♂, 1♀, 4 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 3-Jul-2007, algas 
intermareales, col. JJG et al.); UMAR-PERA-159, 6♂, 30♀, 20 juv. (playa Tijera, 
Oaxaca, 30-Abr-2005, sedimentos de roca coralina 4 m, RBZ et al.); UMAR-PERA-
160, 4 ♂, 21♀, 23 juv. (playa Tijera, Oaxaca, 12-Sep-2006, roca coralina 4 m, col. 
RBZ et al.); UMAR-PERA-161, 1♂, 1♀ (playa Riscalillo, Oaxaca, 16-Jun-2004, 
algas sobre coral 1-2 m, col. SGM); UMAR-PERA-162, 1♂, 9♀, 14 juv. (bahía La 
Entrega, Oaxaca, 4-Jul-2007, alga intermareal, col. BMG et al.); UMAR-PERA-163, 
7♂, 13♀, 15 juv. (bahía Conejos, 7-May-2007, macroalgas intermareales, col. EMD 
et al.). 
Descripción (macho 3.9 mm): Cabeza corta, su longitud es igual a los dos primeros 
segmentos del pereión; lóbulo ocular redondo, ligeramente proyectado, ángulo anterior 
de la cabeza ligeramente proyectado, ojo mediano redondo retirado del margen del 
lóbulo ocular y de las bases de las antenas. A1 larga, primer artejo peduncular es 1/7 
más corto que el segundo artejo peduncular, tercer artejo peduncular es 1/3 la longitud 
del segundo; margen ventral del primer artejo peduncular con largas setas; F con 17 
artejos flagelares y con un astetasco por segmento a partir del segundo artejo flagelar. 
A2 ligeramente más corta y fuerte que la A1; A2 mediana, menos de 1/2 la longitud del 
cuerpo; margen dorsal del tercer artejo peduncular de la A2 con largas setas, margen 
ventral con dos largas setas y una aguda espina, ángulo ventrodistal con un conjunto de 
setas de varios tamaños; cuarto artejo basal es 1/5 más largo que el quinto artejo 
peduncular; F con 10 artejos. Cx1 subrectangular, margen anterior recto, margen ventral 
ligeramente convexo; Cx2-4 subrectangulares, disminuyendo en ancho; coxas 1-4 con 
abundantes setas cortas; Cx5 es la más ancha tiene en su porción posterior un lóbulo que 
es aproximadamente 1/2 el ancho total de la pieza, tiene en el margen ventral dos largas 
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y delgadas espinas; Cx6 ligeramente bilobulada; Cx7 con forma subcircular; margen 
ventral de las Cx6-7 desnudas. Pa mandibular fuerte, segundo artejo es 1/3 más corto 
que el tercer artejo. G1-2 con marcado dimorfismo sexual, se basis amplia distalmente y 
finaliza en un amplio lóbulo; el G1 es aproximadamente 1/2 la amplitud del G2; carpo 
del G1 es 1/3 más corto que el proprodio, propodio suboval con palma casi paralela al 
margen externo, la palma sólo se delimita por una espina larga y delgada; longitud del 
carpo del G2 es aproximadamente 1/3 la longitud del propodio, dáctilo es más de 1/2 la 
longitud del propodio; propodio hinchado y su longitud de su proyección es similar a la 
longitud del dáctilo lo que deja una amplia abertura en forma de gota, margen interno 
del dáctilo con pequeñas espinas y setas cortas, margen que finaliza en un amplio lóbulo 
ornamentado con setas cortas y que se une a una aguda uña. Basis de los P1-2 se amplia 
distalmente, mero ligeramente más hinchado que los otros artejos, dáctilos medianos y 
robustos; P3 el más robusto, subigual en longitud a los P1-2, basis del P3 subcuadrada, 
propodio con tres espinas mediales y dos espinas proximales a la articulación con el 
dáctilo, una de ellas más roma; ángulo posterodistal de la basis de los P3-4 con un 
profundo acotamiento y con una gruesa seta corta; P4-5 suiguales; P5 largo y delgado, 
propodio es 1/6 más corto que la longitud del mero y carpo en conjunto, propodio con 
tres espinas medias y dos espinas proximales a la articulación con el dáctilo. Segmentos 
epímerales subrectangulares, con el margen posterodistal subredondo, margen ventral 
desnudo a excepción del ángulo posterodistal del epimerón 3 que lleva un pequeña seta; 
pleópodos birrámeos con abundantes setas plumosas, margen ventral del pedúnculo 
desnudo; pleópodos birrámeos con exópodo de siete segmentos y endópodo de nueve 
segmentos. Superficie de los segmentos 1-2 del urosoma con un par de setas plumosas 
cada uno; margen ventral del urosomita 1 recto. U1 con pedúnculo aproximadamente 1/2 
más largo que las ramas, superficie ventro- medio-proximal del pedúnculo con 5 espinas 
pequeñas dos setas, pedúnculo y rama externa con 2 espinas en el margen dorsal, rama 
interna desnuda en el margen dorsal, rama interna subigual en longitud a la rama 
externa; protopodo y rama interna del U2 de la misma longitud, rama interna con 
margen dorsal desnudo, rama externa mas ancha y 1/4 más corta que la rama interna y 
con una espina en el margen dorsal; U3 con pedúnculo de la misma longitud que la rama 
interna, rama externa 1/3 más larga que la interna, ángulo dorsodistal del protopodo con 
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una espina con punta roma, ángulo ventrodistal del protopodo con dos setas plumosas, 
rama externa con el margen dorsal liso y dos setas plumosas subdistales, margen distal 
con dos espinas agudas y proyectadas hacia afuera, margen distal de la rama interna con 
dos espinas agudas y una seta plumosa. Margen lateroproximal del T con una dos setas 
cortas, margen medial con una seta larga plumosa y margen subdistal con una espina 
roma y una seta corta plumosa adjunta. La pigmentación es ligera de color castaño 
oscuro principalmente en la superficie anterior de los cinco primeros pereiónitos, 
superficie ventral de los pereiónitos 6-7, superficie distal del propodio y superficie del 
dáctilo del G2, superficie anterior de las Cx2-5, superficie media de las Cx1 y Cx7, 
márgenes laterales de la Cx6 y superficie ventral de los segmentos epímerales. 
Observaciones taxonómicas: De acuerdo a lo ilustrado por Barnard (1969a) y el 
tamaño de los ejemplares revisados hay importantes diferencias: tamaño y forma de 
ojos, ornamentación en el gnatópodo 2, posición y número de setas y espinas sobre 
propodio de los pereiópodos 3-5, urópodos y telson. 
 
 
Figura 9. Morfología general de Ampithoe pollex, macho (3.9 mm), Estacahuite, Oaxaca. 
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Comentarios: De acuerdo a Barnard (1991) esta especie es anfimericana; sin 
embargo, los ejemplares ilustrados por Barnard (1954c, 1965) para Oregón y sur de 
California respectivamente, son ejemplares de mayor tamaño con diferente morfología 
del gnatópodo 2, además de que presentan variación como en la ornamentación de 
estructuras con importancia taxonómica (v.g. telson, urópodos) por lo cual Conlan y 
Bousfield (1982a) nombran a esta forma como A. sectimanus Conlan y Bousfield, 
1982a, consideran que se trata de una especie de agua fría con distribución de Alaska al 
sur de Oregón; sin embargo, no mencionan los registros de bahía de Newport y San 
Quintín de Barnard (1959b, 1964b) respectivamente. Asimismo, Barnard (1969a, 1979a) 
registran nuevamente a A. pollex para Bahía de Los Ángeles e islas Galápagos; sin 
embargo, en las ilustraciones de estos dos últimos registros se observa que presenta dos 
formas diferentes para Bahía de Los Ángeles: la forma del macho adulto se asemeja más 
a A. sectimanus y los gnatópodos de la forma que él denomina “small aberrant” se 
acerca más a la morfología presentada por Barnard (1979a) para islas Galápagos y lo 
encontrado con el material del golfo de Tehuantepec; la evidencia anterior amerita la 
revisión del material tipo así como el material previamente recolectado en el POT, para 
definir si se trata de A. pollex  u otra forma indescrita. 
 
Ampithoe sp. A 
(Fig. 10) 
Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (Estacahuite). 
Hábitat general: En el golfo de Tehuantepec recolectado en roca coralina, algas, 
sedimentos; profundidad de 0-4 m. 
Material examinado: 46 ejemplares: UMAR-PERA-164, 2♀, 2 juv. (playa Estacahuite, 
Oaxaca, 9-Abr-2005, roca coralina 2-4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-165, 3♂, 
5♀, 4 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-2005, algas intermareales, col. RBZ et 
al.); UMAR-PERA-166, 9♂, 1♀, 9 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 18-May-2005, 
sedimentos de roca coralina 3-4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-167, 1♂, 1♀ 7 
juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, roca coralina 2-4 m col. RBZ et al.); 
UMAR-PERA-168, 2♀ (playa Estacahuite, Oaxaca, 25-Ago-2006, roca coralina 4m, 
col. RBZ et al.). 
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Descripción (hembra 5.6 mm): Cabeza corta, más corta que los dos primeros segmentos 
del pereión; lóbulo ocular redondo, fuertemente proyectado, ojo redondo y ocupando 
casi completamente todo el lóbulo ocular, por lo cual se observa entre las bases de las 
antenas. A1 larga, primeros dos artejos pedunculars de la A1 de longitud subigual, tercer 
artejo peduncular es más de 1/4 la longitud del segundo; primeros tres artejos 
pedunculares de la A1 con largas setas; F con 22 segmentos flagelares y con un astetasco 
por segmento a partir del noveno artejo. A2 ligeramente más corta y más fuerte que la 
A1; A2 mediana, su longitud es más de 1/2 la longitud del cuerpo; tercer artejo 
peduncular de la A2 con una espina y una espínula sobre la superficie dorsal y tres 
espínulas sobre la superficie lateroventral; longitud de los artejos cuarto y quinto 
subigual; F con 15 artejos. Cx1 subcuadrada, porción medial del margen anterior 
concavo, margen ventral convexo; Cx2-4 subredondas y subiguales en amplitud; Cx1-4 
con abundantes setas cortas; Cx5 la más ancha, con un lóbulo posterior que es 
aproximadamente 1/3 el ancho total de la pieza; margen posteroventral de las Cx5-6 con 
dos espínulas; Cx7 la más pequeña, con setas cortas en el margen ventral. Pa mandibular 
fuerte, tercer artejo 1/3 más corto que el segundo artejo; con cinco espinas incisivas. 
Mx1 con placa interna triangular, con una seta distal; placa externa con 7 espinas; Pa de 
dos artejos de amplitud moderada, margen distal con 7 espinas y 6 setas mediofaciales. 
Mx2 con placa externa mas ancha que la placa interna, placa interna con una débil fila 
mediofacial de setas. Longitud del tercer segmento del Pa del Mxp subigual al cuarto 
segmento, ambos con abundantes setas medianas. G1-2 ligeramente diferentes, tienen 
tamaño subigual o el G2 es ligeramente más robusto que el G1; carpo del G1 es 1/4 más 
corto que la longitud del proprodio, propodio expandido con palma oblicua, con una 
espina larga y delgada en al ángulo distal de la palma; propodio del G2 es 1/2 más largo 
que el carpo; dáctilo es 1/5 más corto que el propodio; propodio del G2 expandido con 
palma oblicua, margen de la palma con un diente desvanecido que da forma a dos 
someras excavaciones, la excavación proximal a la articulación con el dáctilo es la más 
corta. Basis y mero de los P1-2 moderadamente hinchados, dáctilos cortos; P3 el más 
robusto, más corto y con basis ampliamente lobulada; P3-5 semejantes entre ellos, son 
progresivamente más largos, ocasionalmente prensiles, ángulo posterodistal de la basis 
acotado y con una delgada espina pequeña, propodio distalmente expandido con una 
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espina medial y dos espinas proximales a la articulación con el dáctilo. Margen 
posterodistal de los tres segmentos epímerales subredondeados y margen ventral 
desnudo; pleópodos birrámeos con abundantes setas simples sobre el margen ventral del 
pedúnculo, exópodo con seis segmentos y endópodo con 8 segmentos. Superficie 
proximal del urosoma 1 con un par de setas simples y otro par sobre la superficie media 
del urosoma 2; margen ventral del urosomita 1 subredondo. Pedúnculo del U1 
ligeramente más largo que las ramas, rama interna ligeramente más corta que la rama 
externa, margen ventral del pedúnculo con abundantes setas medianas, pedúnculo y 
ramas con 3 a 6 espinas en cada margen; U2 protopodo y ramas del mismo tamaño, con 
tres espinas en cada margen de las ramas. Margen dorsal del U3 finamente espínulado, 
pedúnculo de la misma longitud que la rama externa, rama interna 1/4 más larga que la 
externa; ángulo dorsodistal del protopodo con cuatro gruesos dientes romos, ángulo 
ventrodistal del protopodo con dos espinas agudas y margen laterodistal externo con seis 
setas; margen dorsal de la rama externa ligeramente denticulado, y dos espinas delgadas, 
agudas y fuertemente curvadas hacía abajo; margen distal de la rama interna con tres 
espinas agudas y cuatro setas. Margen lateral del T con cuatro setas plumosas 
proximales, una espina en forma de gancho subdistal con una seta plumosa. La 
pigmentación es profusa de color castaño oscuro principalmente en la superficie de la 
cabeza, pereiónitos, coxas y pleonitos. 
Observaciones taxonómicas: la morfología del material examinado no se asemeja a 
ninguna especie previamente descrita para el POT, principalmente por la morfología de 
los gnatópodos en la cual es ligero el dimofismo sexual, a excepción de la forma de la 
palma y lo robusto de la A2. La especie mas cercana por la morfología de la palma es A. 
kussakini Gurjanova, 1955 ilustrado por Conlan y Bousfield (1982a) para el Pacífico 
Noreste, pero se diferencia completamente en todos los caracteres de valor taxonómico 
desde el tamaño de los ejemplares, la pigmentación del cuerpo, el tamaño y posición de 
los ojos, la longitud y lo robusto de las antenas, proporción de los artejos del Pa 
mandibular, morfología y ornamentación de los pereiópodos 3-5, proporción entre el 
pedúnculo y las ramas del urópodo 3, ornamentación de urópodo 3 y telson. Por otra 
parte la distribución de A. kussakini es templada, mientras que los ejemplares del golfo 
de Tehuantepec son completamente tropicales. 
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Figura 10. Morfología general de Ampithoe sp. A, hembra (5.6 mm), Estacahuite, 
Oaxaca. 
 
 
7.1.4 Familia Anamixidae Stebbing, 1897 
Diagnosis (modificada de Thomas, 1997): FA pequeño o ausente, cuando es presente 
con 1-2 artejos; pereiónito 1 con un borde lateral cerrado en tamaño y complejidad. 
Partes bucales reducidas en tamaño y complejidad, principalmente en machos 
terminales, mandíbula sin molar. Placa interna del Mxp reducida, de parcialmente a 
completamente reducida; placa externa con lóbulo interno reducido o ausente. Cx1 
mucho más corta que la Cx2. Cx2-4 amplias; Cx2 subigual a o más amplia que las Cx3-
4; Cx3 eventualmente la más amplia. Cx2-4 con margen ventral liso, margen anterior 
variablemente expandido, producido o cuspidiforme, generalmente con setas 
subapicales. G1 reducido vestigial o carpoquelado. G2 muy amplio y carpoquelado. 
 
Anamixis Stebbing, 1897 
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Diagnosis (modificada de Thomas, 1997): Macho terminal: Antena larga; margen 
anterior de la cabeza oblicuo o transverso, con o sin cúspide anteroventral; ojos con 
omatidias compactas, muchas o pocas y difusas; placa interna del Mxp se fusiona 
apicalmente a un proceso subredondo, con sin muesca apical, lóbulos internos ausentes 
de la placa externa en la mayoría de las especies; Cx1 muy reducida, restos del G1 
presente, pequeño, ocasionalmente reducido a un remanente carnoso; carpo inflado 
basalmente. Propodio del G2 con una hilera de setas alimentarias mediofaciales. T 
aproximadamente 1/3 más largo que ancho. 
 
Anamixis cf. pacifica (Barnard, 1955)  
(Fig. 11) 
Anamixis linsleyi Barnard, 1955c: 28, figs. 2a-d, f-m, o-w.  
Leucothoides pacifica Barnard, 1955c: 26, fig. 1, 2e, h, n. 
Referencias críticas: Barnard 1979a: 130; Thomas, 1997: 66, fig. 10 en parte. 
Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (playa Carrizalillo, Playa del 
Amor, playa Panteón, Puerto Ángel, Estacahuite, playa Tijera, bahía La Entrega, 
bahía Maguey, playa El Arrocito). 
Hábitat general: En el golfo de Tehuantepec recolectado en in bivalvos, algas, roca 
coralina, sedimentos con conchas, algas calcareas; profundidad de 0-4 m. 
Material examinado: 252 ejemplares: UMAR-PERA-169, 7♂ Ana., 4♂ Leuco., 10♀, 3 
juv. (playa Carrizalillo, Puerto Escondido, Oaxaca, 12-Ago-2006, sobre bivalvos, col. 
IGM, NPM); UMAR-PERA-170, 1♂ Leuco. (playa del Amor, Zipolite, Oaxaca, 3-
Jul-2007, algas de poza de marea, col. JJG et al.); UMAR-PERA-171, 5♂ Leuco., 2 
juv. (playa Panteón, Oaxaca, 23-Mar-2007, roca coralina 3 m, col. SHR & VMS); 
UMAR-PERA-172, 8♂ Leuco., 2♀, 5 juv. (Puerto Ángel, Oaxaca, 20-May-2007, 
algas en pilotes del muelle 0.5 m, col. FCC, SHR); UMAR-PERA-173, 7♀ (playa 
Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-2005, algas intermareales, col. RBZ et al.); UMAR-
PERA-174, 1♀ 2 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, sedimentos con 
conchas 2-4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-175, 8 ♂ Ana., 9♂ leuco 33♀ (playa 
Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, roca coralina 2-4 m col. RBZ et al.); UMAR-
PERA-176, 1♀, 1 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, algas calcáreas 
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intermareales, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-177, 1♀ (playa Estacahuite, Oaxaca, 
10-Sep-2005, algas filamentosas intermareales, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-178, 
7♂ Leuco., 2♂ Ana., 34♀, 23 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 25-Ago-2006, roca 
coralina 4m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-179, 2♂ Leuco., 7♀ (playa Estacahuite, 
Oaxaca, 3-Jul-2007, roca coralina intermareal, col. JJG et al.); UMAR-PERA-180, 
1♀ (playa Tijera, Oaxaca, 30-Abr-2005, sedimentos de roca coralina 4 m, RBZ et 
al.); UMAR-PERA-181, 30♂ Ana., 5♂ Leuco., 8♀ (playa Tijera, Oaxaca, 12-Sep-
2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-182, 2♂ Leuco., 4♀ (bahía 
Maguey, Oaxaca, 4-Jul-2007, col. BMG et al.); UMAR-PERA-183, 5♂ Leuco., 3♀ 
(bahía La Entrega, Oaxaca, 4-Jul-2007, alga intermareal, col. BMG et al.); UMAR-
PERA-184, 3♂ Leuco., 6♀ (playa El Arrocito, Oaxaca, 4-Jul-2007, alga intermareal, 
col. BMG et al.). 
Descripción (macho leucomorfo 2.27 mm): Cabeza corta, subredonda con rostro 
pequeño y romo, lóbulos laterales ampliamente subredondos, ojos grandes, compuestos 
con grandes facetas de color castaño claro, ocupan aproximadamente 1/2 la superficie de 
la cabeza. A1 ligeramente más larga que la A2, la longitud de la A1 es igual a la 
longitud de la cabeza y los dos primeros segmentos del pereión en conjunto; artejos del 
pedúnculo se acortan ligeramente hacia los segmentos distales, longitud del F es 1/3 más 
corto que la longitud de los artejos pedunculares en conjunto; FA de un segmento, muy 
pequeño y cilindriforme. Artejos 4-5 del pedúnculo de la A2 con longitud subigual, F 
con seis artejos, la longitud del F es subigual a la del quinto artejo peduncular. Mxp 
fusionado sólo en la base; quinto artejo del Pa delgado, curvo, y en el borde interno del 
propodio con setas medianas. G1 es una compleja quela; margen anterior de la Cx1 
proyectado al frente, ángulos desvanecidos, sólo son notorios por una pequeña 
emarginación; carpo y propodio con bordes cortantes finamente serrados; borde externo 
del carpo con tres conjuntos de delgadas setas con interespacios amplios, margen interno 
subdistal del carpo con una espina roma desvanecida; margen distal del propodio con 
una corta espina, que pasa desapercibida por su cercania a la articulación con el dáctilo; 
dáctilo pequeño y curvo. Carpo del G2 es 1/4 más corto que el propodio, la longitud del 
carpo es subigual a la del dáctilo, de tal manera que sus puntas se sobrelapan; carpo se 
proyecta agudizandose hacia el margen distal en donde finaliza en tres espinas agudas, 
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con abundantes setas en la superficie interna; propodio ampliamente oval, margen 
proximal de la palma con pequeños dentículos, pero sólo uno sobresale por su tamaño; 
dáctilo robusto, fuertemente curvado y con punta aguda. P1-2 similares en tamaño, 
ángulo distal interno del propodio con dos espinas de diferente tamaño; P3-5 
incrementan ligeramente en longitud hacia los pereiópodos posteriores, basis amplias, 
con espinas sobre el margen anterior y margen posterior crenulado con cortas setas. 
Urópodos con rama interna más larga que la externa, rama interna de los urópodos es 
aproximadamente 1/3 más larga con respecto a su pedúnculo; U1 el más largo, U2 el 
más corto. T ampliamente oval, con un par de setas plumosas sobre su superficie 
subproximal y un par de setas simples sobre su margen distal. Ep3 con ángulo 
posteroventral ligeramente proyectado. 
 
 
Figura 11. A) Morfología general de Anamixis cf. pacifica macho leucomorfo (5.6 mm); 
B) gnatópodo 2 macho (2.63 mm); C) gnatópodo 2 hembra (1.84 mm). Estacahuite, 
Oaxaca. 
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Macho terminal anamorfo (2.63 mm): cabeza pequeña con rostro mediano y romo; 
ojos más pequeños con grandes y escasas facetas de color castaño claro, que ocupan 
aproximadamente 1/5 de la superficie de la cabeza; lóbulos laterales subcuadrados y 
fuertemente producidos. A1 aproximadamente 1/4 más larga que la A2, longitud de la 
A1 es cercana a la longitud de la cabeza y los primeros cuatro segmentos del pereión; 
artejos del pedúnculo se acortan ligeramente hacia los segmentos distales, cada uno se 
acorta cerca de 1/3 respecto al segmento precedente, F con 8 segmentos. Artejo 5 del 
pedúnculo de la A2 es aproximadamente 1/2 más largo que el F, F con cinco artejos. 
Piezas bucales vestigiales, en su lugar sale una lamella ampliamente triangular; Mxp con 
Pa bien desarrollado, propodio con setas medianas, su longitud es subigual a la del 
dáctilo, dáctilo delgado y agudo. El G2 es una quela compleja, el carpo se proyecta hacia 
adelante agudizándose hacia la punta, con abundantes setas sobre la superficie interna, 
se extiende hasta dos tercios de la longitud del propodio, margen anterior de la palma no 
es distinguible del margen posterior; margen proximal de la palma armado con tres 
espinas conspicuas, la segunda y tercera de la misma longitud, pero la primera es mas 
larga, ancha y con punta bifurcada; dáctilo largo, agudo y la punta se sobrelapa 
aproximadamente 1/3 de su longitud con la punta del carpo, margen interno medial con 
una aguda espina con con dos setas. 
Observaciones taxonómicas: Al comparar la forma leucomorfa descrita por Barnard 
(1955c) para Newport, California con la misma forma A. cf. pacifica del golfo de 
Tehuantepec: A. pacifica tiene un flagelo de la antena 1 con 10 artejos, mientras A. cf. 
pacifica tiene siete artejos; el flagelo de la antena 2 de A. pacifica tiene cuatro 
segmentos, mientras A. cf. pacifica tiene seis artejos; el quinto artejo peduncular de la 
antena 2 en A. pacifica es más corto que el cuarto segmento, mientras que en A. cf. 
pacifica ambos segmentos son de la misma longitud. El flagelo accesorio en A. pacifica 
tiene dos segmentos, mientras A. cf. pacifica tiene un segmento; carpo de A. pacifica con 
una larga espina roma en el margen subdistal, mientras que A. cf. pacifica presenta una 
espina desvanecida. Comparando la forma anamorfa descrita por Barnard (1955c) para 
Newport, California con la misma forma A. cf. pacifica del golfo de Tehuantepec: A. 
pacifica tiene un flagelo de la antena 1 con 9-11 artejos, mientras A. cf. pacifica tiene 
ocho artejos; el flagelo de la antena 2 de A. pacifica tiene 4-5 artejos, mientras A. cf. 
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pacifica tiene cinco artejos; margen medioproximal del dáctilo del gnatópodo 2 en A. 
pacifica tiene tres espinas, mientras A. cf. pacifica presenta solamente una espina 
medial; en A. pacifica las puntas del dáctilo y el carpo del gnatópodo 2 se sobrelapan 
aproximadamente 1/4 de su longitud mientra que en A. cf. pacifica sólo 1/3 de su 
longitud. Por otra parte, la forma leucomorfa de A. cf. pacifica presenta en los 
segmentos 3-4 de la antena 2, 2 y 6 pequeñas espínulas respectivamente sobre la 
superficie superior y externa, mientras que en la forma anamorfa de A. cf. pacifica sólo 
presenta cortas setas, mientras que en A. pacifica en la forma leucomorfa presenta 2 
espínulas en el cuarto artejo y la forma anamorfa 1-2 espinas en los artejos 4-5 
respectivamente. 
Comentarios: El género Leucothoides fue descrito por Shoemaker (1933a). 
Posteriormente Thomas y Barnard (1983b) descubren que los machos de Leucothoides 
son realmente machos secundarios no transformados de Anamixis; por lo que 
Leucothoides es un sinónimo menor de Anamixis. Thomas (1997) consideró que este 
descubrimiento generaría un gran problema taxonómico, teniendo en cuenta que se 
conocen una docena de especies de leucomorfos que no pueden ser asociadas con sus 
contrapartes anamorfas. Por lo que solamente confirmó el proceso de transformación 
para cuatro especies de anamixidos. Las otras formas de "Leucothoides" no pueden ser 
asociadas con las especies de Anamixis sin la previa recolecta de diferentes etapas de 
vidas in-situ de sus hospederos específicos, o por confirmación a través de experimentos 
preliminares en laboratorio. En cuanto a A. pacifica él asoció las formas leucomorfa y 
anamorfa descritas por Barnard (1955c) para Newport, California porque los dos 
estadios fueron encontrados en la misma localidad; sin embargo, él consideró que podría 
generarse un problema en el futuro, si otras especies de anamixidos fuesen reconocidos 
para California, asume que la comprobación debe ser realizada a través de experimentos 
in vivo en el laboratorio. Teniendo en cuenta por un lado, la problemática asociada en la 
determinación de especies para esta familia así como las variaciones observadas entre A. 
pacifica y A. cf. pacifica se hace necesaria la revisión del material tipo de la especie 
nominal para valorar si los ejemplares examinados del golfo de Tehuantepec representan 
una especie indescrita. 
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7.1.5 Familia Aoridae Stebbing, 1899 
Diagnosis (modificada Myers y Lowry, 2003): Cabeza rectangular, con margen 
anterodistal cóncavo, lóbulo cefálico lateral débilmente proyectado, ojo si presenta es 
proximal al lóbulo, margen anteroventral débilmente cóncavo, moderadamente 
excavado. Md con Pa ausente o de 3 artejos, cuando presenta Pa el artejo 3 es 
asimétrico, margen distal subredondo, con setas extendiéndose a lo largo de él, pero 
principalmente en el margen posterodistal, o paralelas a los márgenes únicamente con 
setas distales, margen posterior con setas de longitud variable, o con una combinación de 
setas cortas y algunas setas largas, setas delgadas. G1 amplio en hembras y machos, o 
solamente en los machos. Cx1 amplia, más grande que la Cx2. Mero del G2 normal en 
tamaño. P3-5 con espinas accesorias sobre el margen anterior, P5 el más largo o mucho 
más largo que el P4. Urosomitas libres; U1-2 desnudos. Pedúnculo del U3 relativamente 
corto, la longitud es dos veces o menos el ancho total de la pieza, puede tener las dos 
ramas, sólo una rama o estar ausentes. T desnudo (de ganchos o dentículos). 
 
Bemlos Shoemaker, 1925 
Diagnosis (modificada de Myers, 1988): Tercer artejo del Pa mandibular más largo 
que el artejo 2, margen posterior del tercer artejo recto o ligeramente cóncavo, setas 
marginales de dos longitudes distinguibles, pero las setas terminales son más largas; 
molar mandibular izquierdo con placas complejas, redondas, o con placas primarias 
falcadas; G1 del macho con propodio muy grande, carpo generalmente corto en forma 
de copa. Pedúnculo del U3 corto, amplio, rama externa con un pequeño segundo 
segmento, con setas marginales largas y extremadamente largas en su margen distal. 
 
Bemlos tehuecos (Barnard, 1979)  
(Fig. 12) 
Lembos tehuecos Barnard, 1979a: 27, figs. 9-10. 
Referencias críticas: Barnard y Karaman 1991: 175; Brusca y Hendrickx 2005: 143. 
Localidad tipo: Topolobampo, golfo de California 
Distribución geográfica: Golfo de California; Oaxaca. 
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Distribución en el POT: Golfo de California: Puerto Peñasco, Topolobampo, bahía 
Concepción, bahía San Evaristo, isla San José. Pacífico sur de México: Oaxaca (playa 
Carrizalillo, San Agustinillo, playa Panteón, Puerto Ángel, Estacahuite, playa Tijera, 
playa Riscalillo, bahía Maguey, bahía La Entrega, playa El Arrocito). 
Hábitat general: Profundidad de 0-1 m; encontrado entre tunicados y esponjas sobre 
rocas. . En el golfo de Tehuantepec recolectado en algas, bivalvos, roca coralina, 
algas calcareas, algas filamentosas, colonia de sabeláridos; profundidad de 0-4 m. 
Material examinado: 892 ejemplares: UMAR-PERA-185, 5♂, 5♀, 14 juv. (playa 
Carrizalillo, Puerto Escondido, Oaxaca, 12-Ago-2006, sobre bivalvos, col. IGM, 
NPM); UMAR-PERA-186, 1♀(playa San Agustinillo, Santa María Tonameca, 
Oaxaca, 3-Jul-2007, alga intermareal, col. JJG et al.); UMAR-PERA-187, 2♂, 10♀, 
28 juv. (playa Panteón, Oaxaca, 23-Mar-2007, roca coralina 3 m, col. SHR & VMS); 
UMAR-PERA-188, 8♂, 20♀, 21 juv. (Puerto Ángel, Oaxaca, 20-May-2007, algas en 
pilotes del muelle 0.5 m, col. FCC, SHR); UMAR-PERA-189, 1♂ (Puerto Ángel, 
Oaxaca, 15-Dic-2008, 0.5 m, col. GALA); UMAR-PERA-190, 4♂, 10♀, 6 juv. 
(playa Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-2005, algas intermareales, col. RBZ et al.); 
UMAR-PERA-191, 1♀ (playa Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-2005, roca coralina 2-4 m, 
col. RBZ et al.); UMAR-PERA-192, 2♂, 4♀ (playa Estacahuite, Oaxaca, 18-Abril-
2005, sedimentos de roca coralina 1-1.5 m, col. SGM et al.); UMAR-PERA-193, 
31♂, 79♀, 56 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, roca coralina 2-4 m col. 
RBZ et al.); UMAR-PERA-194, 2♂, 12♀, 19 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-
Sep-2005, roca coralina 2-4 m col. RBZ et al.); UMAR-PERA-195, 1♂, 3♀ (playa 
Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, algas filamentosas intermareales, col. RBZ et al.); 
UMAR-PERA-196, 3♂, 5♀ (playa Estacahuite, Oaxaca, 10- Sep-2005 colonia de 
sabeláridos 2-4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-197, 19♂, 19♀, 32 juv. (playa 
Estacahuite, Oaxaca, 25-Ago-2006, roca coralina 4m, col. RBZ et al.); UMAR-
PERA-198, 13♂, 32♀, 41 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 1-Dic-2006, roca coralina 
4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-199, 5♂, 12♀, 10Juv. (playa Estacahuite, 
Oaxaca, 3-Jul-2007, roca coralina intermareal, col. JJG et al.); UMAR-PERA-200, 
8♂, 23♀, 47 juv. (playa Tijera, Oaxaca, 30-Abr-2005, sedimentos de roca coralina 4 
m, RBZ et al.); UMAR-PERA-201, 5♂, 8♀, 16 juv. (playa Tijera, Oaxaca, 12-Sep-
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2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-202, 3♂, 9♀, 15 juv. (playa 
Riscalillo, Oaxaca, 16-Jun-2004, algas sobre coral 1-2 m, col. SGM); UMAR-PERA-
203, 6♂, 11♀, 17 juv. (bahía Maguey, Oaxaca, 4-Jul-2007, col. BMG et al.); UMAR-
PERA-204, 30♂, 49♀, 71 juv. (bahía La Entrega, Oaxaca, 4-Jul-2007, alga 
intermareal, col. BMG et al.); UMAR-PERA-205, 5♂, 6♀, 27 juv. (playa El Arrocito, 
Oaxaca, 23-May-2000, sedimentos de roca coralina, col. SSV et al.). 
Descripción (macho 3.52 mm): Lóbulos cefálicos laterales fuertemente extendidos hacia 
adelante, truncados, concavidad antenal profundamente excavada, su ángulo inferior es 
agudo. Ojo pequeño, subcircular, parte central de color castaño obscuro en fijador, 
rodeada de una o dos capas de omatidias transparentes. Longitud de la A1 tan larga 
como la longitud de la cabeza, pereión y los dos primeros pleomeros en conjunto; 
segundo artejo peduncular el más largo, tercer artejo peduncular el más corto, tercer 
artejo peduncular es 1/3 la longitud del segundo peduncular; F con 12 artejos, cada 
artejo con un astetasco; FA con seis segmentos. A2 ligeramente más corta que la A1; 
cuarto artejo peduncular de la A2 del mismo tamaño que el quinto artejo peduncular, 
tercer artejo peduncular es 1/3 la longitud del cuarto artejo; F con siete artejos. Cx1 corta 
y ancha, rectotrapezoidal, ángulo anteroventral sucuadrado; margen ventral de las coxas 
1-4 con abundantes setas largas. G1 fuerte; basis amplia y fuerte, ángulo anterodistal con 
un lóbulo fuerte, delgado y mamiliforme; mero unido completamente al carpo pero con 
su ángulo anterodistal libre; carpo amplio, aproximadamente 1/3 la longitud del 
propodio; el propodio se expande distalmente, abultado anteriormente, con un cepillo de 
setas anteromedial, palma oblicua, lleva una profunda incisión que separa dos procesos; 
dáctilo robusto medialmente y escasamente sobrelapa la palma. Margen anterodistal de 
la basis del G2 con un gran lóbulo similar al del G1, carpo ligeramente mas corto y 
ancho que el propodio, palma débilmente oblicua definida por una espina, con 
abundantes setas sobre el margen anterior del carpo y propodio. Esternitos torácicos 2-4 
usualmente con dos dientes cada uno, un diente frecuentemente absoleto o ausente, 
quinto esternito con dos diminutos dientes (tetillas), sexto esternito frecuentemente liso, 
ocasionalmente con rudimentos de tetillas. Margen dorsodistal de los segmentos 2-3 del 
pleón con una seta en cada lado. Urosomita 1 con una seta en cada lado; Ep1-3 con 
margen posterior abultado, con un diente en el ángulo posteroventral y una ligera 
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muesca con una sétula, margen ventral de Ep 1-3 subredondo y desnudo. Ramas del U1-
2 de longitud subigual, rama externa del U3 uniarticulado y ligeramente más corta que la 
rama interna. T con el ángulo laterodistal con un gancho dirigido hacia arriba, con una 
seta plumosa y dos setas simples. 
 
 
Figura 12. Morfología general de Bemlos tehuecos, macho (3.52 mm), Estacahuite, 
Oaxaca. 
 
Observaciones taxonómicas: los ejemplares del golfo de Tehuantepec presentan 
algunas diferencias con respecto al ejemplar de Topolobampo que podrían ser 
adjudicadas a la madurez de los organismos observados, ya que fueron más pequeños 
que los descritos por Barnard (1979a). El ejemplar del golfo de Tehuantepec tiene 
flagelo de la antena 1 con 12 artejos, cada artejo con un astetasco, mientras que el 
ejemplar de Topolobampo tiene 16 artejos sin astetascos visibles en la ilustración o 
mencionados en la descripción. El flagelo de la antena 2 del ejemplar del golfo de 
Tehuantepec tiene siete artejos, mientras que el ejemplar de Topolobampo tiene 9 
artejos. El ángulo anteroventral de la coxa 1 del ejemplar de Topolobampo es 
subredondo, mientras que el ejemplar del golfo de Tehuantepec forma un ángulo recto. 
El margen ventral del epímera 1-3 del ejemplar del golfo de Tehuantepec es subredondo 
y desnudo, mientras que el ejemplar de Topolobampo tiene sétulas ventrales en el 
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epímera 2-3. El ejemplar del golfo del golfo de Tehuantepec tiene en el margen 
dorsodistal de los segmentos 2-3 del pleón una seta en cada lado, mientras que en el 
ejemplar de Topolobampo estan ausentes. 
Comentarios: De acuerdo Abele (1982) los ejemplares de especies de zonas 
templadas frías, son de mayor tamaño que los ejemplares de la misma especie de 
regiones tropicales. Esta afirmación podría aplicar para el caso de esta especie; sin 
embargo, es necesario comparar y valorar con cuidado las variaciones observadas con 
los ejemplares tipo o en su defecto conocer el intervalo de variación de la especie ya que 
no fue dado a conocer en la descripción. 
 
Grandidierella Coutiere, 1904 
Diagnosis (modificada de Barnard y Karaman, 1991): Cuerpo subcilindrico, 
ligeramente deprimido, liso; urosomitos libres. Rostro corto, lóbulos oculares cortos, 
romos, concavidad antenal somera. Ojos pequeños a medianos. Antenas largas, A1 larga 
y delgada; tercer artejo peduncular más corto que el primer artejo peduncular, segundo 
artejo peduncular escasamente el más largo; FA con un artejo. A2 medianamente fuerte 
en macho, F más corto que el quinto artejo peduncular, F con 4-13 artejos. Epistoma no 
proyectado anteriormente. Labrum subredondo, entero o con una débil incisión. Md 
normal, Pa débil, muy delgado, tercer artejo es rectolinear o claviforme, frecuentemente 
es más corto que el segundo artejo. Labio con lóbulos externos enteros, con lóbulos 
internos bien desarrollados. Placa interna de la Mx1 vestigial, sin setas, placa externa 
con 10-11 espinas, Pa biarticulado. Placas de la Mx2 normal, placa interna con una fila 
mediofacial de setas. Placa interna del Mxp con espinas distales, placa externa normal y 
no alcanza el apice de segundo artejo del Pa, con delgadas espinas sólo en el margen 
medial, Pa con cuatro artejos, segundo artejo largo, tercer artejo no lobulado, cuarto 
artejo muy corto, con una corta uña y setas. Coxas muy pequeñas, de varios tamaños y 
formas, progresivamente mas cortas de la Cx1-2 hacia la Cx4, Cx1 no hinchada, Cx2 
mas pequeña o mas grande que la Cx1, Cx4 más corta que la Cx1, Cx5 mas grande que 
la Cx4, Cx7 más pequeña que las demás coxas. G1 mucho mas grande que el G2; en el 
macho el G1 es simple o con un falso abultamiento palmar, incipientemente 
carpoquelado, mero alargado, inflado, se extendiende y fusiona al margen posterior del 
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carpo; carpo largo, robusto, lobulado; propodio corto, estrecho y el dáctilo es largo. G2 
subquelado, débil, palma transversa, linear; mero ligeramente inflado y con abundantes 
setas; carpo más largo que el propodio; propodio más delgado que el carpo, dáctilo 
normal. P1-2 normales, semejantes; basis delgada; mero escasamente dilatado, dáctilos 
largos. P3-5 semejantes, progresivamente más largos, casi lineares, basis con abundantes 
setas; P3 más corto que el P5; basis de P5 con escasas setas; dáctilo de los P3-5 
medianos y curvos. Procesos esternales del tórax frecuentemente presentes. Pleópodos 
con pedúnculo corto, rama externa más corta. Ep3 no bisinuado. U1-2 birrámeos, 
normal, ramas ligeramente diferentes, más largas que el pedúnculo, pedúnculo con 
procesos ventrodistales; U3 de tamaño medio, unirrámeo, rama larga, uniarticulada, 
frecuentemente con artejo 2 vestigial, margen distal obtuso, estrecha, disminuida y con 
escasos ornamentos, la mayoría apicales; pedúnculo más corto que las ramas, inflado 
medialmente. T entero, corto, más ancho que largo, pentagonal o trapezoidal, con dos 
cúspides en forma de ganchos apicales. 
 
Grandidierella nottoni Shoemaker, 1935 
(Fig. 13) 
Grandidierella nottoni Shoemaker, 1935: 66, fig. 1. 
Referencias críticas: Barnard y Barnard, 1983: 707; Barnard y Karaman, 1991: 196. 
Localidad tipo: Mazatlán, Sinaloa. 
Distribución geográfica: Pacífico este: Mazatlán; Oaxaca. 
Distribución en el POT: Golfo de California: Bahía de Los Ángeles, isla San Francisco y 
Bahía de La Paz; Pacífico sur de México: Oaxaca (pilotes de Salina, Santa Teresa, 
Laguna superior). 
Hábitat general: en estuarios con salinidad de 13.5 ppm. En el golfo de Tehuantepec 
recolectado en salinas, conchas de cirrípedos con fango, algas en conchas 
gasterópodos; profundidad de 0-30 cm. 
Material examinado: 122 ejemplares: UMAR-PERA-206, 1 juv. (Pilotes de Salina 
(bomba), zona Huave, Oaxaca, 16-Feb-2007, conchas de cirrípedos con fango 
intermareal, col. SGM, JJG); UMAR-PERA-207, 1♀ (Santa Teresa, zona Huave, 
Oaxaca, 16-Feb-2007, madera en charca supramareal, SGM, JJG); UMAR-PERA-
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208, 22♂, 43♀, 55 juv. (lado oeste de la Laguna superior, zona Huave, Oaxaca, 16-
Feb-2007, algas y conchas gasterópodos 30 cm, col. SGM, JJG).  
Descripción (macho 4.2 mm): Cabeza más larga que los dos primeros segmentos del 
pereión, con lóbulos bien desarrollados y ojos definidos, ojos oscuros. A1 con el primer 
artejo peduncular más grueso, de la misma longitud que el segundo artejo peduncular, 
tercer artejo peduncular menos de 1/3 la longitud del segundo; F más corto que la 
longitud del pedúnculo y compuesto de 13 segmentos, con astetascos del artejo 5 al 13; 
FA pequeño, su longitud es menos de la mitad del segmento flagelar al que se encuentra 
adjunto. A2 robusta, mas corta que la A1; primer y segundo artejos robustos y bien 
desarrollados, cuarto y quinto artejos robustos, quinto artejo es 1/3 más corto que el 
cuarto artejo; el tercero y el cuarto artejo peduncular llevan un diente distal; F más corto 
que el quinto artejo peduncular, segundo artejo flagelar al quinto artejo llevan una espina 
larga en forma de gancho. G1 es muy robusto y fuerte, basis inflada, carpo lleva una 
prominencia hacia atrás en un prominente lóbulo subredondo, margen ventrodistal con 
un agudo diente proyectado hacia adelante. G2 subquelado, débil, palma transversa, 
concava; mero ligeramente inflado y con abundantes setas; carpo más largo que el 
propodio, carpo no lobulado; propodio de amplitud subigual al carpo. Cx1-7 cortas, más 
estrechas que el segmento del pereión al que están adjuntas y no son contiguas; Cx1,3-4 
subrectangulares, Cx2 subcuadrada, Cx5-7 ligeramente bilobuladas, Cx6 con una espina 
en cada lóbulo, Cx7 con una espina en el margen posterior. P1-2 semejantes entre si, 
mero y carpo de amplitud subigual, propodio delgado, el dáctilo presenta 
aproximadamente la misma longitud que la longitud del carpo y propodio en conjunto; 
margen posterior de la basis de los P3-4 con setas plumosas, la basis del P3 es 
aproximadamente 1/3 más corta que la basis del P4; P3 el más corto, carpo y proprodio 
con tres y cuatro espinas largas y agudas respectivamente; P4 muy largo, margen 
anterior de la basis con setas plumosas, carpo y propodio con cuatro y cinco espinas 
largas y agudas respectivamente. Ángulo posteroventral de los segmentos del epímera 
ampliamente subredondos, con una larga y aguda espina. U1 es más largo que el U2, 
ángulo distal del pedúnculo sin espina fuerte; U2 es más corto que el U3. T más ancho 
que largo, distalmente tiene un gancho dirigido hacia arriba y en cada ángulo tiene dos 
setas simples, una plumosa y dos setas subdistales. 
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Figura 13. Morfología general de Grandidierella nottoni, hembra (4.2 mm), El Arrocito, 
Oaxaca. 
 
 
Observaciones taxonómicos: El ejemplar macho del golfo de Tehuantepec fue de 
menor talla (4.2 mm) comparativamente con el ejemplar (7 mm) descrito por Shoemaker 
(1935) para Mazatlán; los ejemplares del golfo de Tehuantepec presentaron estabilidad 
en su morfología, por lo cual se discute algunos caracteres que se observaron diferentes: 
el ejemplar del golfo de Tehuantepec presentó ojos grandes y bien definidos, mientras el 
ejemplar de Mazatlán Shoemaker los describe con ojos pequeños y mal definidos. El 
primer artejo de la antena 1 del ejemplar de Mazatlán se observó más corto que el 
segundo artejo, mientras que en el ejemplar del golfo de Tehuantepec ambos artejos son 
de la misma longitud. El flagelo de la antena 1 del ejemplar del golfo de Tehuantepec 
tiene 13 artejos y presenta astetascos desde el quinto artejo al 13, mientras que en el 
ejemplar de Mazatlán tiene 15 artejos y Shoemaker (1935) no describe ni ilustra los 
astetascos. El cuarto artejo de la antena 2 del ejemplar de Mazatlán es casi dos veces la 
longitud del quinto artejo, mientras que en el ejemplar del golfo de Tehuantepec el 
quinto artejo es 1/3 más corto que el cuarto artejo. El tercer y cuarto artejo peduncular de 
la antena 2 del ejemplar del golfo de Tehuantepec lleva un diente distal, mientras que del 
ejemplar de Mazatlán los lleva en los artejos 3-5. Del segundo al quinto artejo del 
flagelo de la antena 2 del ejemplar del golfo de Tehuantepec lleva una espina larga en 
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forma de gancho, mientras que en el ejemplar de Mazatlán no se ilustran ni se describen. 
El ancho del propodio y carpo del gnatópodo 2 en el ejemplar del golfo de Tehuantepec 
es subigual, mientras que en el ejemplar de Mazatlán el propodio es más delgado que el 
carpo. El flagelo de la antena 2 del ejemplar del golfo de Tehuantepec tiene dos artejos 
largos y tres artejos cortos, y del segundo al quinto segmento llevan una espina larga en 
forma de gancho, mientras el ejemplar de Mazatlán esta compuesto de dos artejos largos 
y cuatro artejos cortos, y no se ilustra ni se describe la presencia de ganchos sobre los 
artejos. La longitud del dáctilo de los pereiópodos 1-2 en el ejemplar del golfo de 
Tehuantepec presenta aproximadamente la misma longitud del carpo y propodio en 
conjunto, mientras que el ejemplar de Mazatlán el dactilo es de la misma longitud que el 
propodio. Superficie externa del carpo y proprodio del pereiópodo 3 del ejemplar del 
golfo de Tehuantepec tiene tres y cuatro espinas largas y agudas respectivamente, 
mientras que el ejemplar de Mazatlán sólo el proprodio tiene tres espinas largas y 
agudas. Ángulo posteroventral del epímera 1-3 del ejemplar del golfo de Tehuantepec 
tienen una larga y aguda espina, mientras que en el ejemplar de Mazatlán son 
ampliamente subredondos y desnudos. El urópodo 2 del ejemplar de Mazatlán se 
extiende más alla del urópodo 3, mientras que en el ejemplar del golfo de Tehuantepec 
es más corto que el urópodo 3. Ángulos distales del telson en el ejemplar del golfo de 
Tehuantepec tiene un gancho dirigido hacia arriba con dos setas simples, una plumosa y 
dos setas subdistales, mientras que en el ejemplar de Mazatlán los ángulos tienen sólo 
una pequeña seta. 
Comentarios: Es muy probable que se trate de una especie indescrita; sin embargo, no 
se puede definir su estatus específico debido a que es una forma frágil, y la mayoría de 
los ejemplares estaban incompletos, por lo cual es necesario recolectar más ejemplares y 
hacer un análisis de la variación de la forma del golfo de Tehuantepec, así como conocer 
el intervalo de variación de la especie nominal, lo cual hasta el momento no se conoce. 
 
7.1.6 Familia Bateidae Stebbing, 1906 
Descripción (modificada de Barnard y Karaman, 1991): Cuerpo comprimido, liso o 
posterodorsalmente carinado, urosomitas libres. Rostro largo, frecuentemente agudo, 
lóbulos cefálicos laterales anteriormente truncados, excavación antenal ausente. Ojos 
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grandes. Antenas con pedúnculos de medianos a cortos, pero con flagelo bien 
desarrollado; primer artejo peduncular de la A1 con proceso ventrodistal. Labrum 
subredondo distalmente. Incisor de la Md dentado; molar fuerte y triturativo; Pa fuerte, 
con tercer artejo parcialmente falcado, más corto que el segundo artejo peduncular. 
Labio bien desarrollado, con o sin fuertes lóbulos carnosos. Placa interna de la Mx1 
estrecha a normal, de moderada a fuertemente setosa medialmente, placa externa con 11 
espinas, Pa de dos artejos, primer artejo ocasionalmente tan largo como el segundo. 
Placas de la Mx2 estrechas, la placa externa más ancha que la interna, usualmente con 2 
largas setas entre abundates cortas setas mediales. Placa interna del Mxp muy larga y 
fuertemente armada, placa externa bien desarrollada, espinosa medialmente, Pa 
moderadamente fuerte, dáctilo unguiforme y uña evanescente. Cx1 vestigial o ausente, 
no es observable en vista lateral, oculta detrás de la Cx2; Cx2 parcialmente oculta por la 
Cx3; Cx3 expandida distalmente; Cx4 grande, con un lóbulo posteroventral 
extremadamente grande; Cx5-7 cortas. G1 compuesto de una Cx1 vestigial y una larga 
basis con setas. G2 débil, escasamente más corto que el propodio, propodio débil a 
moderadamente lobulado, palma oblicua (casteloserrrada), dáctilo fuertemente serrado. 
P1-2 largos, propodio especialmente largo, margen posterior del carpo y propodio 
frecuentemente con abundantes setas; P3-5 gradualmente más largos, basis de forma 
variable. Margen posterior del epimerón 3 comúnmente serrado. Pleópodos fuertes. U1,3 
largos, U2 el más corto; rama externa de los U1-2 comúnmente más cortas. Pedúnculo 
del U3 corto, rama larga, ampliamente lanceolada, con un artejo, aequirrámos. T normal 
o ligeramente largo, dividido de forma débil o moderada, incisión frecuentemente 
abierta. 
 
Batea Müller, 1865 
Diagnosis (modificada de Shoemaker, 1926): Cuerpo no dentando. Cx4 grande y 
profundamente excavada en el margen posterior. A1 más corta que la A2. G1 
disminuido, finaliza en un débil segundo artejo lineal, el cual es ligeramente más largo 
en la hembra que en el macho. G2 subquelado. P3-5 con basis expandida. U2 más corto 
que los U1 y U3; pedúnculo del U3 corto, ramas subfoliaceas. T generalmente corto, y 
profundamente hendido. 
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Batea susurrator Barnard, 1969  
(Fig. 14) 
Batea susurrator Barnard, 1969a: 193, fig. 10. 
Referencias críticas: Barnard, 1979a: 21. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Pacífico este: Golfo de California. 
Distribución en el POT: Golfo de California: Bahía de Los Ángeles, isla San Francisco y 
Bahía de La Paz; Pacífico sur de México: Oaxaca (playa Panteón, Estacahuite, playa 
Tijera, bahía Maguey, playa El Arrocito). 
Hábitat general: Profundidad de 9-37 m; sobre fina arena gris. En el golfo de 
Tehuantepec recolectado en roca coralina, algas filamentosas, algas calcareas, 
sedimentos de roca coralina, sedimentos con conchas, colonia de sabeláridos; 
profundidad de 0-4 m. 
Material examinado: 219 ejemplares: UMAR-PERA-209, 2♂, 10♀, 5 juv. (playa 
Panteón, Oaxaca, 23-Mar-2007, roca coralina 3 m, col. SHR & VMS); UMAR-
PERA-210, 1♂, 1♀, 1 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-2005, algas 
intermareales, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-211, 2♂ (playa Estacahuite, Oaxaca, 
18-Abril-2005, sedimentos de roca coralina 1-1.5 m, col. SGM et al.); UMAR-
PERA-212, 1 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, algas calcáreas 
intermareales, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-213, 2 juv. (playa Estacahuite, 
Oaxaca, 10-Sep-2005, algas filamentosas intermareales, col. RBZ et al.); UMAR-
PERA-214, 1♂ (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, sedimentos con conchas 2-
4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-215, 1♂, 27♀, 50 juv. (playa Estacahuite, 
Oaxaca, 10-Sep-2005, roca coralina 2-4 m col. RBZ et al.); UMAR-PERA-216, 1♀ 
(playa Estacahuite, Oaxaca, 10- Sep-2005 colonia de sabeláridos 2-4 m, col. RBZ et 
al.); UMAR-PERA-217, 8♂, 20♀, 24 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 25-Ago-2006, 
roca coralina 4m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-218, 2♂ Juv., 6♀ (playa 
Estacahuite, Oaxaca, 1-Dic-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-
219, 2♂, 7♀, 6 juv. (playa Tijera, Oaxaca, 12-Sep-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ 
et al.); UMAR-PERA-220, 2♂(bahía Maguey, Oaxaca, 4-Jul-2007, col. BMG et al.); 
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UMAR-PERA-221, 5♂, 22♀, 10 juv. (playa El Arrocito, Oaxaca, 23-May-2000, 
sedimentos de roca coralina, col. SSV et al.). 
Descripción (macho 3 mm): Cuerpo semigloboso, color castaño claro. Rostro disminuye 
agudizándose de forma uniforme, se curva ligeramente hacia abajo, su longitud es más 
que 3/4 la longitud del primer segmento de la A1. Margen antenal recto, ángulo 
anteroventral de la cabeza subredondo. Ojos ovales, grandes, oblicuos a la cabeza. A1 
más corta que la A2; segundo artejo peduncular de la A1 es 1/3 más corto que el primer 
artejo peduncular y el tercer artejo peduncular es 1/3 la longitud del primero; margen 
ventrodistal del primer artejo peduncular con una denticulación con dos setas y un 
conjunto de 8 setas subdistalmente; flagelo con 25 segmentos. Quinto artejo peduncular 
de la A2 ligeramente más corto que el cuarto artejo peduncular; superficie mediodistal 
del tercer artejo peduncular con dos conjuntos de setas, superficie dorsal del cuarto 
artejo peduncular con con cinco conjuntos de setas; F con 32 artejos, primer artejo 
flagelar el más largo. G1 delgado, casi alcanza la articulación de la basis con el isquio. 
G2 largo y delgado; longitud de la basis de la misma longitud del carpo y propodio en 
conjunto, basis se amplía hacia su margen distal, con tres largas setas en su margen 
posterior; carpo y propodio de longitud subigual, palma perpendicular y ligeramente 
convexa. Cx2-3 subcuadradas, con ángulos posterodistales con dos dentículos con setas, 
Cx 4 en forma de zapato con larga punta roma. P1-2 subiguales con propodio y dáctilo 
muy largos, la longitud del mero y carpo es más corta que la longitud del propodio, 
dáctilo del mismo tamaño que el mero, margen posterior del carpo y propodio con setas 
plumosas; P1-3 con margen posterodistal de la basis expandido distalmente; basis del P3 
se amplia hacia su margen distal, ángulo posterodistal de la basis crenulada con sétulas; 
basis del P4 subglobosa, margen anterior con setas plumosas, margen posterior 
ligeramente crenulado con sétulas, margen de la porción muscular detrás de la basis 
tiene dos largas setas plumosas y dos sétulas; P5 el más largo no lobulado, margen 
posterior de la basis crenulado con sétulas, ángulo posteroventral de la basis del P5 con 
una profunda ranura. Ep1-3 con margen posterior concavo, águlo posteroventral con un 
pequeño dentículo, margen ventral con dos delgadas espinas por segmento; borde 
posterior del Ep3 con 7 espinas y cada una con una seta adjunta. Margen dorsal del 
urosomito 1 con una concavidad. U1 con rama interna más larga que el pedúnculo, rama 
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externa más corta que el pedúnculo, margen mediodistal con escasas espinas; U2 el más 
corto, margen subdistal con escasas espinas. U3 con ramas amplias en su base y se 
estrechan gradualmente hasta terminar en una punta aguda, la rama externa es 
ligeramente más corta que la rama interna, con abundantes espinas pequeñas sobre los 
márgenes, margen interno de la rama externa y margen externo de la rama interna con 
largas setas plumosas. T hendido 1/3 de su longitud, distalmente se estrecha y deja un 
espacio entre los ápices de los lóbulos, ápices romos, superficie medial de cada lóbulo 
con dos setas una corta y una mediana. 
Observaciones taxonómicas: El material utilizado para comparación es la talla más 
grande que se encontró. El macho del golfo de Tehuantepec es un adulto terminal (3 
mm) y se compara con el ejemplar de Bahía de los Ángeles (4 mm) descrito por Barnard 
(1969a). El margen antenal en el ejemplar del golfo de Tehuantepec es recto, mientras 
que en el ejemplar de Bahía de Los Ángeles es ligeramente convexo. El ángulo 
anteroventral de la cabeza del ejemplar del golfo de Tehuantepec es subredondo, 
mientras que el ejemplar de Bahía de Los Ángeles es un ángulo recto. Los ojos en el 
ejemplar del golfo de Tehuantepec son ovales, grandes y oblicuos a la cabeza, mientras 
que en el ejemplar de Bahía de Los Ángeles son reniformes, grandes y perpendiculares a 
la cabeza. La coxa 2 del ejemplar del golfo de Tehuantepec es subcuadrada, mientras 
que en el ejemplar de Bahía de Los Ángeles es subtriangular. La palma del gnatópodo 2 
en el ejemplar del golfo de Tehuantepec es perpendicular y ligeramente convexa, 
mientras que el ejemplar de Bahía de Los Ángeles es oblicua y plana. El margen de la 
porción muscular detrás de la basis del pereiópodo 4 del ejemplar del golfo de 
Tehuantepec tiene dos largas setas plumosas y dos setas, mientras que en el ejemplar de 
Bahía de Los Ángeles tiene dos largas setas plumosas y cuatro setas. El borde posterior 
del epimerón 3 del ejemplar del ejemplar del golfo de Tehuantepec tiene 7 espinas, 
mientras que en el ejemplar de Bahía de los Ángeles tiene 5 espinas. Margen dorsal de 
las ramas y el pedúnculo de los urópodos 1-2 en el ejemplar de Bahía de Los Ángeles 
con abundantes espinas, mientras que el ejemplar del golfo de Tehuantepec tiene escasas 
espinas. El telson en el ejemplar del golfo de Tehuantepec tiene dos setas una corta y 
una mediana, mientras que el ejemplar de Bahía de Los Ángeles sólo tiene una seta 
plumosa en el margen lateral. 
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Figura 14. Morfología general de Batea susurrator, macho (3 mm), El Arrocito, Oaxaca. 
 
 
Comentarios: Como ya se mencionó en los comentarios de Bemlos tehuecos, en 
promedio se observa que en las regiones templadas los peracáridos son de mayor talla en 
contraste con los ejemplares de regiones tropicales, lo que podría explicar que el adulto 
terminal del golfo de Tehuantepec sea más pequeño que el descrito por Barnard (1969a). 
Por otra parte, esta es la segunda vez que se cita la especie en la literatura, y en la 
descripción original, no se presenta el intervalo de variación para la especie, por lo cual 
es posible que las diferencias encontradas se encuentren dentro de la variabilidad normal 
para la especie. 
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Batea sp. 
(Fig. 15) 
Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (Estacahuite). 
Hábitat general: En el golfo de Tehuantepec recolectado en algas intermareales. 
Material examinado: 1 ejemplar: UMAR-PERA-222, 1♀ (playa Estacahuite, Oaxaca, 9-
Abr-2005, algas intermareales, col. RBZ et al.). 
Descripción (hembra 4.63 mm): Cuerpo globoso, color naranja. Cabeza larga, su 
longitud es casi la longitud de los tres primeros segmentos del pereión, superficie 
inferior de la cabeza es subrectangular; concavidad antenal profunda y angosta, encierra 
completamente el primer artejo de la A1 y los tres primeros artejos de la A2; rostro 
ligeramente curvo, largo, se estrecha uniformemente hacia una punta aguda; el rostro 
alcanza el margen distal del primer artejo del pedúnculo de la A1. Margen antenal recto, 
ángulo anteroventral de la cabeza en ángulo recto. Ojos reniformes, grandes, 
perpendiculares a la cabeza. A1 más corta que la A2; tercer artejo peduncular es el más 
corto, su longitud es 1/2 más corto que el primer artejo peduncular, segundo artejo 
peduncular es 1/3 más corto que el primer artejo peduncular; primer artejo peduncular de 
la antena 1 con una espina dorsal y tres setas, margen internodistal con tres cúspides y 
dos espínulas, ángulo superior del margen externodistal con una espina, tres setas y una 
espina medial; ángulos distales de los tres primeros artejos del pedúnculo de la A1 
agudos; F con 11 artejos, con astetascos del artejo 2-11. Artejos 4-5 del pedúnculo de la 
A2 de longitud subigual; cuarto artejo peduncular con margen internodistal con cuatro 
cúspides, superficie subdistal con tres espínulas, margen externodistal con ángulos 
agudos y una espina medial y sobre el ángulo superior dos espinas con setas; F con 17 
artejos. G1 delgado, apenas rebasa la vestigial Cx1. G2 largo y delgado; basis muy larga 
y márgenes rectos, margen anterior con largas setas, longitud de la basis es 
aproximadamente la longitud combinada de todos los artejos desde el isquio hasta el 
dáctilo, isquio largo subigual en longitud a la del carpo, articulación carpo-propodio 
estrecha, margen distal del propodio se amplía, margen latero-inferior del dáctilo con 
abundantes setas largas. Cx1 vestigial se alcanza apreciar completamente por debajo de 
la Cx2, ángulo posterodistal de las Cx1-2 ampliamente excavado; Cx1-5 incrementan en 
longitud gradualmente, Cx 5-7 decrecen en tamaño gradualmente; ángulo posterodistal 
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de las Cx2-4 con dos denticulaciones con una seta adjunta cada una; margen posterior de 
la Cx4 con una emarginación profunda y en el margen inferior con un dentículo con una 
sétula adjunta; Cx5-6 bilobuladas, Cx7 en forma de lengua, con el margen posterior 
truncado; margen ventral y posterior de las Cx5-7 con dentículos, cadauno con  una  seta  
 
 
 
Figura 15. Morfología general de Batea sp. , macho (4. 63 mm), Estacahuite, Oaxaca. 
 
 
adjunta. P1-2 subiguales con basis largas y delgadas, de la misma longitud que la basis 
del G1, margen anterior con escasas setas largas; P3-4 subiguales en longitud, basis del 
P3 más pequeña que la del P4, basis del P5 la más grande; margen posterior del P4 con 
ornamentación subigual al P5, su margen posterior es denticulado y sólo un dentículo es 
más prominente, cada dentículo acompañado de una seta. Fina espinulación sobre el 
margen dorsal de los pereiónitos 5-7, margen dorsal y posterior (parcial) del pleón, dorso 
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de los urosomitos, márgenes dorsales de los urópodos y márgenes del T. Pleonitos con 
dobles puntas agudas dorsodistales grandes, margen posterior de los Ep1-3 biconcavos 
que forman dos grandes proyecciones, una medial y otra forma el ángulo posteroventral; 
éstas proyecciones en el Ep3 tienen las puntas con dos dentículos en el margen ventral 
cada uno acompañado de una seta. U1 ligeramente más largo que el U3; U1 con rama 
interna ligeramente más larga que la externa, y ramas ligeramente más largas que el 
pedúnculo, margen dorsal con escasas espinas en cada rama; U2 el más corto, rama 
externa la más corta de todas las ramas, rama interna es 1/4 más larga que el pedúnculo, 
margen dorsal de ambas ramas con escasas espinas; U3 con el pedúnculo más corto de 
los urópodos, representa 1/4 de la longitud de la rama interna, margen dorsal con escasas 
espinas. T hendido 1/2 de su longitud total, dorsoventralmente concavo, distalmente se 
estrecha y deja un espacio estrecho entre los ápices de los lóbulos, apice de cada lóbulo 
con una fisura distal que tiene una sétula adjunta, margen lateromedial de cada lóbulo 
con una fuerte espina. 
Observaciones taxonómicas: En el Pacífico oriental no se conoce ninguna especie que 
presente las dos proyecciones agudas en el dorso del pleón y el margen posterior 
biconcavo del epímera 1-3. Por lo tanto, este ejemplar corresponde a una especie 
indescrita por la combinación de caracteres previamente descritos. 
 
7.1.7 Familia Maeridae Krapp-Schickel, 2008 
Ceradocidos sensu Barnard y Barnard, 1983: 612. 
Maeridae Krapp-Schickel, 2008: 30. 
Diagnosis (modificada de Barnard y Barnard, 1983; Krapp-Schickel, 2008): 
Gnatópodos 1-2 de forma ceradocida, subquelados, subiguales en forma y tamaño; sin 
claro dimorfismo sexual; margen posterior del propodio con o sin ángulo que define la 
palma. U3 magnirrámos y equirrámos, usualmente equirrámos pero la rama interna 
ligeramente más corta o ramas ligeramente semejantes en forma; ramas más largas que 
el pedúnculo; artejo 2 de la rama externa del U3 es vestigial o ausente. T dividido 
excepto en descendientes altamente apomorficos. Branquias coxales no pediculadas, 
séptima branquia ausente.  
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Elasmopus Costa, 1853 
Elasmopus Costa, 1853: 170, 175. 
Diagnosis (modificada de Barnard y Barnard, 1983): Urosomitos lisos u 
ocasionalmente con dientes dorsales. Lóbulo anterior de la cabeza redonda, margen 
inferior antenal frecuentemente como una muesca profunda. Antenas de longitud 
moderada a largas, A1 más larga que la A2, proporción de los artejos pedunculares = 
12:11:7, proporción del F = 25:5, FA con más de un artejo. A2 pequeña, delgada. 
Proporción de los artejos del Pa mandibular = 6:11:15, artejo 3 marcadamente 
falciforme, con setas D-E. Lóbulos internos del labio presentes. Maxilas con o sin setas 
mediales débiles. Placa interna de la Mx1 oval, con pocas setas apicales, placa externa 
con siente espinas, palpos simétricos. Placa interna de la Mx2 sin setas faciales, margen 
medial con pocas setas apicales. Artejo 3 del Pa del maxilípedo generalmente con un 
tubérculo distal débil que lleva una excavación. Coxas ordinarias, moderadamente 
setosas, Cx1 rectangular, moderadamente setosa, Cx2 rectangular o ligeramente 
expandida, Cx4 lobulada. Gnatópodos variables, G1 pequeño, carpo de longitud media, 
débilmente lobulado, mano ligeramente más larga que el carpo, rectangular, palma 
ligeramente oblicua; G2 grande en ambos sexos: carpo en la hembra de longitud media, 
rectangular, débilmente lóbulada, mano grande, rectangular, palma ligeramente oblicua; 
en machos el carpo es corto, fuertemente lóbulado, mano más grande, palma oblicua, es 
evidente que presentan fórmulas dentadas específicas, dáctilo largo o corto, de ligero a 
muy curvo, ocasionalmente embona en la superficie medial de la palma. Basis de los P3-
5 débilmente expandidos, con lóbulos posteroventrales desnudos, con escasas a 
abundantes setas; P3-5 generalmente cortos y fuertes. Ramas de los U1-2 de longitud 
subigual, márgenes con espinas, pedúnculo del U1 con una espina basofacial. U3 
escasamente extendido, magni o varirrámos, ocasionalmente parvirrámos, ambas ramas 
o al menos la rama externa amplia y corta, con abundantes espinas, si presenta un 
segundo artejo es vestigial. T corto a normal, profundamente dividido, con espinas 
apicales, lóbulos generalmente con una protrusión apicomedial desnuda. Branquias 2-6 
amplias. Ostegitos delgados. 
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Elasmopus temori Barnard, 1979  
(Fig. 16, Tabla I) 
Elasmopus temori Barnard, 1979a: 75, fig. 40 (parte). 
Referencias críticas: Barnard, 1991: 199. 
Localidad tipo: isla Tower, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Pacífico este: islas Galápagos; Oaxaca. 
Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (Playa Panteón, Estacahuite, 
playa Tijera); Pacífico sureste tropical: islas Galápagos (isla Tower). 
General habitat: Profundidad de 0-4; lavado de rocas. En el golfo de Tehuantepec 
recolectado en sedimentos, de roca coralina, roca coralina; profundidad de 1-4 m. 
Material examinado: 61 ejemplares: UMAR-PERA-223, 1♂, 3♀, 25 juv. (playa Panteón, 
Oaxaca, 23-Mar-2007, roca coralina 3 m, col. SHR & VMS); UMAR-PERA-224, 
3♂, 9♀, juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 18-Abril-2005, sedimentos de roca coralina 
1-1.5 m, col. SGM et al.); UMAR-PERA-225, juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 1-
Dic-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-226, 11♀, 6♂, 1 juv. 
(playa Tijera, Oaxaca, 30-Abr-2005, sedimentos de roca coralina 4 m, RBZ et al.). 
Descripción (macho 4.8 mm): Cuerpo mediano, su longitud es 2/5 más largo que la 
longitud de la A1; dorsalmente liso; color beige en alcohol. La longitud de la cabeza es 
igual a la longitud de los dos primeros segmentos del pereión; lóbulos anteriores de la 
cabeza con márgenes subtruncados, excavación antenal inferior corta y con margen 
recto. Cx1-4 amplias con largas setas, su fórmula es 5-2-2-1; Cx1,4 emarginadas sobre 
el margen anterior y posterior respectivamente, Cx2-3 con márgenes rectos y paralelos, 
Cx2 la más estrecha, Cx5-6 con algunas setas cortas y fuertes espinas, su fórmula es 2-2; 
Cx7 con márgenes redondeados y setas cortas. Epímera continua el margen general del 
cuerpo, margen ventral con espinas, la fórmula es 1:1-1-1, 2:2-2-1-1, 3:1-1-2-1-2-1-1, 
con setas de tamaño mediano sobre las primeras tres posiciones del Ep3; margen 
posterior del E3 ligeramente recto, armado con cortas setas. Ojos grandes, margen 
anterior redondeado y margen posterior cercanamente recto, color del pigmento castaño 
oscuro, su ancho representa más de 1/3 la longitud de la cabeza. A1 larga, es 3/5 la 
longitud del cuerpo, primer artejo del pedúnculo es del mismo tamaño que el segundo, y 
la longitud de la tercer artejo peduncular es 2/3 la longitud de la segundo. FA con dos 
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artejos, primer artejo flagelar es 2/3 más largo que el segundo artejo flagelar. A2 con 
abundantes setas, su longitud es cerca de 1/2 la longitud de la A1; longitud del cuarto 
artejo peduncular es 1/5 más largo que el quinto artejo peduncular; primer artejo flagelar 
es 1/5 la longitud del quinto artejo peduncular. G1 con largas setas, propodio 
subcuadrado; margen de la palma transverso y ligeramente denticulado, con abundantes 
espinas medianas, tres fuertes espinas más largas que las espinas del margen de la 
palma, la primera en el ángulo interno de la palma y dos espinas submarginales en el 
lado inferior de la palma. Longitud del propodio del G2 es más de 1/3 la longitud del 
dáctilo; palma irregular oblicua, con pocas setas y espinas, palma con una diente 
subcuadrado cerca de la articulación con el dáctilo, el segundo es un corto diente cónico, 
un tercer diente medial truncado y desvanecido; palma definida por un fuerte diente 
subtriangular para recibir al dáctilo. Margen posterior de los P1-2 con algunas largas 
setas; basis de los P3-4 con márgenes cercanamente rectos, ligeramente cerrado y basis 
del P5 semicircular, serrado; P1 subigual en longitud al P3; P2 el más pequeño; longitud 
de los P3-5 se alargan gradualmente hacia el P5. Protopodo del U3 es 1/3 más corto que 
la rama externa; margen externo de la rama interna con espinas, dos espinas mediales y 
una espina proximal; margen externo de la rama externa con dos racimos de espinas 
mediodistales. T profundamente dividido, con ápices excavados, armados con tres 
espinas, la espina medial es la más larga, pero es 1/10 más corta que la longitud total de 
los lóbulos, en cada lado con una seta simple. 
Hembra (7.3 mm): G1 similar al del macho, pero solamente con una espina fuerte 
sobre el ángulo de la palma. Margen de la palma del G2 con espinas, longitud del dáctilo 
1/2 más corto que el propodio; una espina en el ángulo de la palma y una más larga 
sobre el submargen a la palma; margen interno del dáctilo ligeramente denticulado. 
Fórmula para Ep1-3 es 1:2, 2:1-2-2, 3:1-1-2-2-2, sin setas. U3 con rama interna 1/4 más 
corta que la rama externa, margen interno de la rama interna con dos grupos de espinas, 
uno subdistal y uno medial, y solamente una espina cerca de la articulación con el 
propodio. T es parecido al macho, pero con 3-4 espinas apicales y una seta plumosa, 
longitud de la espina más larga es 1/5 más corta que la longitud del lóbulo, con dos setas 
plumosas en cada margen lateral. 
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Figura 16. A) Morfología general de Elasmopus temori, macho (4.8 mm) de Estacahuite, 
Oaxaca; B) Flagelo accesorio. 
 
Observaciones taxonómicas: Elasmopus temori del golfo de Tehuantepec, presenta 
algunos estados de carácter diferentes con respecto a los ejemplares de islas Galápagos, 
ver Tabla I. Elasmopus temori del golfo de Tehuantepec tiene sobre la superficie interna 
subdistal del ángulo de la palma del gnatópodo 1 dos fuertes espinas, mientras que los de 
islas Galápagos estas espinas no son descritas o ilustradas. Los ejemplares del golfo de 
Tehuantepec tienen un diente medial en el gnatópodo 2 débil y ampliamente cónico, 
mientras en E. temori de islas Galápagos tiene un diente ampliamente truncado y 
desvanecido. Fórmula de largas setas para la coxas 1-4 en E. temori de golfo de 
Tehuantepec es 3-1-2-1, mientras que en los ejemplares de islas Galápagos es 5-2-2-1. 
Fórmula de espinas sobre el margen ventral del epímera 1-3 en E. temori del golfo de 
Tehuantepec es 1:2-1, 2:1-2-1, 3:1-2-2-2, mientras que los ejemplares de islas Galápagos 
es 1:1-1-1, 2:2-2-1-1, 3:1-1-2-1-2-1-1. Las setas en el margen ventral del epímera 1-2 en 
E. temori de islas Galápagos son de tamaño medio, mientras en los ejemplares del golfo 
de Tehuantepec son ausentes. Margen distal del protopodo en E. temori de islas 
Galápagos con dos espinas mediales, mientras que en el material examinado tiene 
solamente tres espinas. Número de espinas sobre el margen interno de la rama interna de 
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los ejemplares de islas Galápagos con 2, 2, 1, 1, mientras que la forma del golfo de 
Tehuantepec tiene solamente dos 1, 2 espinas. Finalmente, el margen externo de cada 
lóbulo del telson en E. temori de islas Galápagos tiene dos setas simples, mientras en los 
ejemplares del golfo de Tehuantepec tiene sólo una espínula.  
 
Tabla I. Comparación entre machos de Elasmopus temori Barnard, 1979a de islas Galápagos y 
del golfo de Tehuantepec. 
Carácter/forma Islas Galápagos Golfo de Tehuantepec 
Longitud del cuerpo 4.17 mm 4.8 mm 
Superficie interna subdistal del ángulo de 
la palma del gnatópodo 1 
Desnudo? 2 fuertes espinas 
Diente medial del gnatópodo 2 Débil y 
ámpliamente 
cónico 
Desvanecido y 
ámpliamente truncado 
Setas largas: fórmula para las coxas 1-4 3-1-2-1 5-2-2-1 
Espinas sobre el margen ventral: su 
fórmula para epímera 1-3 
1:2-1, 2:1-2-1, 3:1-
2-2-2,  
1:1-1-1, 2:2-2-1-1, 3:1-
1-2-1-2-1-1  
Setas sobre el margen ventral del 
epímera 1-2 
Con setas 
medianas 
Desnuda de setas 
Número de espinas sobre el margen 
mediodistal del protopodo 
2 espinas 2 espinas 
Número de espinas sobre el margen 
interno de la rama interna del urópodo 3 
2, 2, 1, 1 1, 2 
Margen externo de cada lóbulo del telson 2 setas simples 1 espínula 
  
 
Comentarios: Probablemente las diferencias anteriores puedan estar reflejando el 
tamaño o el estado de madurez de los ejemplares. De acuerdo a Barnard (1979a) por la 
similitud de E. temori con E. zoanthidea, sugiere que E. temori podría ser una 
aberración. Sin embargo, por el tamaño del ejemplar ilustrado, es posible que Barnard 
(1979a) describiera un ejemplar preadulto de las islas Galápagos.  
 
Elasmopus tubar Barnard, 1979 
(Fig. 17, Tabla II) 
Elasmopus tubar Barnard, 1979a: 79, figs. 42-43. 
Referencias críticas: Barnard, 1991: 198. 
Localidad tipo: 11 km al este de Cabo San Lucas, golfo de California. 
Distribución geográfica: Pacífico este: Golfo de California; Oaxaca; islas Galápagos. 
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Distribución en el POT: Golfo de California: Este de Cabo San Lucas; Pacífico sur de 
México: Oaxaca (Santa Elena, Playa del Amor, Puerto Ángel, Aguete, Estacahuite, 
playa Tijera, bahía Maguey, playa El Arrocito, playa El Arrocito); Pacífico sureste 
tropical: Islas Galápagos. 
Hábitat general: Profundidad de 0-4 m; lavados de Padina. En el golfo de Tehuantepec 
recolectado en algas intermareales, algas de poza de marea, roca coralina, algas 
calcareas, sedimentos de roca coralina; profundidad de 0-4 m. 
Material examinado: 720 ejemplares: UMAR-PERA-227, 4♂, 6♀, 4 juv. (Santa Elena, 
Oaxaca, 11-Mar-2004, algas en poza de marea, col. RBZ); UMAR-PERA-228, 25♂, 
32 ♀, 164 juv. (playa del Amor, Zipolite, Oaxaca, 3-Jul-2007, algas de poza de 
marea, col. JJG et al.); UMAR-PERA-229, 3♂, 4♀, 3 juv. (Puerto Ángel, Oaxaca, 
20-May-2007, algas en pilotes del muelle 0.5 m, col. FCC, SHR); UMAR-PERA-
230, 30♂, 58♀, 10 juv. (playa Aguete, Oaxaca, 25-Ago-2006, algas supramareales, 
col. RBZ et al.); UMAR-PERA-231, 9♂, 10♀, 10 juv. (playa Aguete, Oaxaca, 25-
Ago-2006, algas supramareales, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-232, 24♂, 23♀, 22 
juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-2005, roca coralina 2-4 m, col. RBZ et al.); 
UMAR-PERA-233, 2 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, roca coralina 2-
4 m col. RBZ et al.); UMAR-PERA-234, 1♂, 7♀, 7 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 
10-Sep-2005, algas calcáreas intermareales, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-235, ♂, 
3 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, algas filamentosas intermareales, 
col. RBZ et al.); UMAR-PERA-236, 6♀, 6♂, 6 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 25-
Ago-2006, roca coralina 4m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-237, ♂, 3♀, 8 juv. 
(playa Estacahuite, Oaxaca, 1-Dic-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); UMAR-
PERA-238, 3♂, 2♀, 2 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 3-Jul-2007, roca coralina 
intermareal, col. JJG et al.); UMAR-PERA-239, 1♂, ♀, 9 juv. (playa Estacahuite, 
Oaxaca, 3-Jul-2007, algas intermareales, col. JJG et al.); UMAR-PERA-240, 23♂, 
17♀, 16 juv. (playa Tijera, Oaxaca, 30-Abr-2005, sedimentos de roca coralina 4 m, 
RBZ et al.); UMAR-PERA-241, 5♂, 8♀, 8 juv. (playa Tijera, Oaxaca, 12-Sep-2006, 
roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-242, 2♂, 7♀, 17 juv. (bahía 
Maguey, Oaxaca, 4-Jul-2007, algas intermareales col. BMG et al.); UMAR-PERA-
243, 6♂, 30♀, 23 juv. (playa El Arrocito, Oaxaca, 23-May-2000, sedimentos de roca 
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coralina, col. SSV et al.); UMAR-PERA-244, 9♀, 5♂, 34 juv. (playa El Arrocito, 
Oaxaca, 4-Jul-2007, alga intermareal, col. BMG et al.).  
Descripción (macho 6.6 mm): La longitud del cuerpo es 3/5 más largo que la A1; 
dorsalmente liso; color crema en alcohol. Cabeza corta, su longitud es 1/4 más corta que 
los dos primeros segmentos del pereión; lóbulo anterior de la cabeza ampliamente 
subtruncado, lóbulo inferior de la cabeza corto y casi recto. Margen ventral de las Cx2-4 
con escasas largas setas, con 4-3-1 respectivamente, mientras que las Cx5-6 con dos y 
tres fuertes espinas respectivamente. Epímera más corto con respecto a la línea general 
del cuerpo, margen ventral lleva solamente algunas cortas espinas, fórmula para el Ep1-
3 es 1:0, 2:1-2-2, 3:1-1-2-2-1; margen posterior del Ep3 ligeramente convexo, ángulo 
posteroventral irregularmente denticulado. Ojos en forma de uva, color del pigmento 
castaño oscuro, representa aproximadamente 1/4 la longitud de la cabeza. A1 2/5 la 
longitud del cuerpo, primer artejo peduncular es cerca de 1/5 más largo que el segundo 
artejo peduncular y del mismo ancho, longitud del tercer artejo peduncular es 2/5 la 
longitud del primer artejo peduncular; FA de un artejo. A2 es 3/5 más corta que la A1, 
artejos pedunculares 4-5 de la misma longitud, primer artejo flagelar es 1/3 la longitud 
del quinto artejo peduncular. Margen superior del carpo y propodio del G1 con largas 
setas, superficie interna del propodio y carpo con abundantes setas; propodio es 2/3 más 
largo que el dáctilo; propodio en forma de pera, margen de la palma finamente 
denticulado, margen externo de la palma con largas setas, con una espina sobre margen 
lateral inferior, y una espina en el ángulo palmar más fuerte y más larga que las del 
margen de la palma. G2 con propodio en forma de pera más larga, dáctilo delgado y 
largo, proprodio es aproximadamente 1/3 más largo que el dáctilo; margen anterodistal 
del propodio con un proceso para la estridulación. Palma oblicua y ligeramente convexa 
con abundantes y largas setas; margen de la palma con un proceso triangular con setas 
cerca de la articulación con el dáctilo, enseguida una excavación con setas, en el margen 
mediofacial un proceso en forma de cresta semioculto por setas. Mero y propodio del P1 
de la misma longitud; basis del P2 es 1/2 más largo que el mero; basis del P3 
subcuadrado; basis del P4 ancho y subrectangular, su ancho es 1/5 más ancho que el 
mero, lóbulo posterodistal del mero bicúspide; basis del P5 semicircular con el margen 
posterodistal serrado, basis es 1/2 más ancha que el mero; margen posterior de la basis 
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del P3-5 sin largas setas. Protopodo del U3 es 1/3 más corto que la rama externa, rama 
externa es 1/5 más larga y ancha que la rama interna; margen interno de la rama interna 
lleva una espina proximal y dos espinas mediales; margen externo de la rama externa 
con dos conjuntos de espinas mediales y dos espinas proximales; margen mediodistal del 
protopodo con cuatro espinas, ángulo externo del protopodo con tres espinas y el ángulo 
interno con dos espinas. T profundamente dividido, lóbulos aproximadamente 1/5 más 
largos que anchos, lóbulos ligeramente excavados o cercanamente truncados, ápices 
armados con una seta plumosa y tres espinas, la espina marginal más larga y disminuye 
gradualmente en longitud hacia las espinas submarginales.  
 
 
 
Figura 17. Morfología general de Elasmopus tubar, macho (6.6 mm) de Aguete, Oaxaca  
 
 
Observaciones taxonómicas: El macho del golfo de Tehuantepec presenta algunas 
diferencias con el macho de E. tubar de Cabo San Lucas, para detalles ver Tabla II. El 
ejemplar revisado por Barnard (1979a) es posible que sea un macho preadulto, porque 
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algunos caracteres descritos por Barnard (1979a), v.g. como el telson es similar al de la 
hembra de Elasmopus tubar del golfo de Tehuantepec. Elasmopus tubar del golfo de 
Tehuantepec tiene un flagelo accesorio de un artejo, mientras en la forma  de  Cabo  San  
 
 
Tabla II. Comparación entre machos de Elasmopus tubar Barnard, 1979a de Cabo San Lucas y 
del golfo de Tehuantepec. 
Carácter/forma Cabo San Lucas Golfo de Tehuantepec 
Longitud del cuerpo 5.1 mm 6.6 mm 
Flagelo accesorio 2 artejos 1 artejo 
Espinas sobre el margen ventral del 
epímera 1-3 
1:1-1-2, 2:1-1-1-1, 3:1-
1-2-2-1-1 
1:0, 2:1-2-2, 3:1-1-2-2-1 
Ángulo posteroventral del epimerón 
3 
Dientes con fisuras 
muy pequeñas 
Irregularmente 
denticuladas 
Margen posterior del epimerón 3 Con someras muescas 
con una sétula adjunta 
Con someras muescas 
sin sétula adjunta 
Márgenes laterales del protopodo 
del urópodo 3 
Interno con setas, 
Externo con 2 espinas 
Ambos márgenes 
desnudos 
Espinas sobre el margen 
mediodistal del protopodo del 
urópodo 3 
3 espinas 4 espinas 
Espinas sobre el ángulo externo del 
protopodo del urópodo 3 
4 espinas 3 espinas 
Número de espinas apicales y setas 
sobre el telson 
2 espinas y una seta 
simple 
3 espinas y una seta 
plumosa 
Margen externo de cada lóbulo del 
telson 
Una seta plumosa Desnudo 
 
 
Lucas es descrita con dos artejos. La fórmula de espinas sobre el margen ventral del 
epímera 1-3 en E. tubar del golfo de Tehuantepec es 1:0, 2:1-2-2, 3:1-1-2-2-1, mientras 
que en la forma de Cabo San Lucas es 1:1-1-2, 2:1-1-1-1, 3:1-1-2-2-1-1. El ángulo 
posteroventral del epimerón 3 de E. tubar de Cabo San Lucas tiene dientes y 
excavaciones muy pequeñas, mientras que en la forma del golfo de Tehuantepec es 
irregularmente denticulado. El margen posterior del epimerón 3 en E. tubar de Cabo San 
Lucas con pequeñas muescas con una sétula cada una, mientras la forma del golfo de 
Tehuantepec tiene muescas sin sétulas. El margen distal del protopodo de E. tubar de 
Cabo San Lucas tiene tres espinas mediales, mientras en los ejemplares del golfo de 
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Tehuantepec tiene cuatro espinas mediales. Elasmopus tubar de Cabo San Lucas tiene 
cuatro espinas sobre el ángulo externo del protopodo del urópodo 3, mientras en los 
ejemplares del golfo de Tehuantepec tiene solamente tres. El telson de E. tubar de Cabo 
San Lucas con dos espinas y una seta simple apical, mientras en los ejemplares del golfo 
de Tehuantepec tiene tres espinas y una seta plumosa. El margen externo de cada uno de 
los lóbulos en E. tubar de Cabo San Lucas con una seta plumosa, mientras en la forma 
del golfo de Tehuantepec es ausente. 
Comentarios: Barnard (1979a) describe a E. tubar de Cabo San Lucas, y revisó 
material islas Galápagos pero no incluyó un apartado de variaciones por no tener 
suficientes ejemplares. 
 
Elasmopus zoanthidea Barnard, 1979  
(Fig. 18, Tabla III) 
Elasmopus zoanthidea Barnard, 1979a: 79, fig. 44. 
Referencias críticas: Barnard, 1991:198. 
Localidad tipo: isla Tower, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Pacífico este: islas Galápagos; Oaxaca. 
Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (Estacahuite, bahía La Entrega, 
playa El Arrocito); Pacífico sureste tropical: islas Galápagos. 
Hábitat general: Profundidad de 0-4 m; lavado de rocas. En el golfo de Tehuantepec 
recolectado roca coralina, algas intermareales, sedimento de roca coralina; 
profundidad 0-3 m. 
Material examinado: 79 ejemplares: UMAR-PERA-245, ♂ (playa Estacahuite, Oaxaca, 
10-Sep-2005, roca coralina 2-4 m col. RBZ et al.); UMAR-PERA-246, 12♂, 10♀, 3 
juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 25-Ago-2006, roca coralina 4m, col. RBZ et al.); 
UMAR-PERA-247, 3♂, 3♀ (playa Estacahuite, Oaxaca, 3-Jul-2007, roca coralina 
intermareal, col. JJG et al.); UMAR-PERA-248, 8♂, 8♀, 9 juv. (bahía La Entrega, 
Oaxaca, 4-Jul-2007, alga intermareal, col. BMG et al.); UMAR-PERA-249, 3♂, 9♀, 
10 juv. (playa El Arrocito, Oaxaca, 23-May-2000, sedimentos de roca coralina, col. 
SSV et al.). 
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Descripción (macho 5.2 mm): Longitud del cuerpo es dos veces la longitud de la A1; 
cuerpo dorsalmente liso; color beige en alcohol. Cabeza del mismo tamaño que la 
longitud combinada de los dos primeros segmentos del pereión; lóbulo anterior de la 
cabeza ampliamente redondeada y el lóbulo inferior de la cabeza subredondo. Margen 
anterior de la Cx1 subredondo y ligeramente producido; Cx1,4 las más amplias; Cx2 se 
estrecha gradualmente hacia su margen distal; Cx3 la más estrecha, con márgenes 
paralelos; margen posterior de la Cx4 profundamente emarginada; margen ventral de las 
Cx1-4 con escasas setas largas, su fórmula es 6-5-5-1; Cx5-6 con fuertes espinas, su 
fórmula es 1-2 respectivamente; Cx7 subovoide, con varias setas cortas. Ep continúa la 
línea general del cuerpo; margen ventral con algunas espinas cortas, su fórmula es 1:0, 
2:0, 3:1-1-2-2-1-1; margen posterior del Ep3 ligeramente recto, ángulo posteroventral 
emarginada llevando dos débiles dentículos. Ojos subredondos, color del pigmento 
negro, los ojos representan aproximadamente 1/3 la longitud de la cabeza. Longitud de 
la A1 es 1/2 la longitud del cuerpo; primer artejo de la A1 con cinco pequeñas espinas 
sobre el margen apical, su longitud es 1/8 es más largo que el segundo artejo, ambos son 
muy fuertes, tercer artejo es 1/2 más corto que el primer artejo. FA con dos artejos, 
ambos son de la misma longitud. A2 con abundantes setas, es aproximadamente 1/2 la 
longitud de la A1; el artejo 4 es 1/5 más largo que el artejo 5; artejo 5 es 
aproximadamente 2/3 más largo que el artejo 3. G1 con propodio subcuadrado; margen 
de la palma casi recto con abundantes espinas; ángulo interno de la palma con una 
espina ligeramente más larga que las espinas del margen de la palma, ángulo externo con 
largas setas; superficie interna de la palma con setas medianas, y superficie interna del 
carpo con setas largas. G2 con dáctilo fuerte, propodio piriforme, longitud del propodio 
aproximadamente 1/3 más largo que el dáctilo; margen de la palma ligeramente oblicuo, 
casi recta, con setas medianas; margen de la palma con un proceso subrectangular 
espinoso cerca de la articulación con el dáctilo, margen distal del proceso sinuoso y 
aparentemente bilobulado, el diente medio subtrapezoidal y truncado, la distancia que 
separa el diente medio del proceso espinoso es aproximadamente la amplitud del 
proceso espinoso; palma definida por un pequeño diente cónico que recibe el dáctilo; 
superficie interna de la palma con varios grupos de setas en hileras perpendiculares a la 
palma. Ángulo anterodistal del mero y carpo del P1 con una fuerte espina; basis del P2 
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es aproximadamente 1/2 más larga que el mero; basis de los P3,5 son 1/2 más anchos 
que el mero; basis de la P4 subcuadrado y margen posterior casi recto; P3,5 con basis 
ampliándose, casi semicircular, basis de los P3-5 incrementan gradualmente en tamaño, 
margen posterior de la basis ligeramente serrado con sétulas. Protopodo del U3 es 1/5 
más corto que la rama externa, rama interna es aproximadamente 1/7 más corta que la 
rama externa, margen interno de la rama interna lleva un espina proximal y dos espinas 
mediales, margen externo de la rama externa con dos conjuntos de espinas mediales. T 
profundamente dividido, lóbulos excavados, ápices armados con tres espinas, las espinas 
disminuyen en longitud hacia las espinas mediales, punta de las espinas más cortas se 
curvan hacia adentro. 
 
 
Figura 18. Morfología general de Elasmopus zoanthidea, macho (5.2 mm) de La 
Entrega, Oaxaca  
 
Hembra (4.7 mm): G1 con propodio suboval, margen de la palma case convexo, 
margen interno de la palma con abundantes espinas y largas setas; ángulo interno de la 
palma con una espina, la longitud de la espina es aproximadamente 2/3 más larga que las 
espinas del margen de la palma; superficie interna de la palma con setas cortas; 
superficie interna de el carpo con largas setas, ángulo interno del carpo con tres largas 
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espinas. Propodio del G2 suboval con el margen de la palma oblicuo, denticulado, con 
espinas sobre los márgenes internos y externos, ángulo interno con una espina más 
fuerte y más larga, su longitud es 1/2 más larga que las espinas del margen de la palma; 
superficie interna de la palma con dos hileras con abundantes conjuntos de setas en 
líneas perpendiculares a la palma; ángulo interno del carpo con dos espinas. Ep1-3 con 
espinas, su fórmula es 1: 1-1, 2: 2, 3: 1-1-2-1-1; ángulo posteroventral emarginado y con 
un débil dentículo. Margen interno de la rama interna del U3 con dos espinas mediales, 
margen externo de la rama externa con tres conjuntos de espinas mediales; margen 
mediodistal del protopodo con dos espinas, ángulo interno y externo del protopodo con 
una y cinco espinas respectivamente. T como en el macho, pero con algunas diferencias, 
profundamente dividido, casi 3/4 la longitud total de los lóbulos, ápices armados con una 
seta simple, margen lateromedial de el lóbulo con una seta simple. 
 
Tabla III. Comparación entre los machos ilustrados de Elasmopus zoanthidea Barnard, 1979a 
de las islas Galápagos y del golfo de Tehuantepec. 
Carácter/ especie Islas Galápagos Golfo de 
Tehuantepec 
Longitud del cuerpo 4.3 mm 5.2 mm 
Flagelo accesorio 3 artejos 2 artejos 
Distancia entre el diente medio y el 
proceso cercano a la articulación con el 
dáctilo del gnatópodo 2 
Es igual al ancho de 
el diente medio 
Es igual al ancho de el 
proceso espinoso 
Forma del diente medio del gnatópodo 2 Subcuadrado Subtrapezoidal 
Largas setas sobre las coxas 1-4 5-3-4-1 6-5-5-1 
Espinas sobre los epímera 1-3 1: 1, 2: 2-2, 3: 1-1-
2-1-1 
1: 0, 2: 0, 3: 1-1-2-2-1-
1 
Urópodo 3: margen externo del 
propotopodo  
Con dos setas Sin setas 
Ángulo interno del protopodo del 
urópodo 3 
Tres espinas Dos espinas 
Telson: margen distal Con una seta simple Sin setas 
Telson: margen externo de cada lóbulo  Con dos setas 
simples 
Sin setas 
 
 
 
Observaciones taxonómicas: Los ejemplares del golfo de Tehuantepec presentan 
algunas diferencias con los ejemplares machos de las islas Galápagos, para detalles ver 
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Tabla III. El ejemplar revisado por Barnard (1979a) es posible que sea un macho 
preadulto, porque algunos caracteres descritos por él, especialmente el telson y epímera 
son semejantes a los preadultos del golfo de Tehuantepec. Elasmopus zoanthidea del 
golfo de Tehuantepec tiene un flagelo accesorio con dos artejos, mientras que en los 
ejemplares de islas Galápagos se describe con tres artejos. La distancia entre el diente 
medio y el proceso cercano a la articulación con el dactilo del gnatópodo 2 en 
Elasmopus zoanthidea de las islas Galápagos es igual a la amplitud  del diente medio, 
mientras que en los ejemplares del golfo de Tehuantepec es igual a la amplitud del 
proceso cercano a la articulación con el dáctilo. La forma del diente medio del 
gnatópodo 2 en E. zoanthidea de islas Galápagos es subcuadrado, mientras que en los 
ejemplares del golfo de Tehuantepec es subtrapezoidal. La setas largas sobre la coxas 1-
4 en E. zoanthidea del golfo de Tehuantepec es 6-5-5-1, mientras que en los ejemplares 
de islas Galápagos es 5-3-4-1. Margen ventral del epímera 1-3 con espinas en E. 
zoanthidea del golfo de Tehuantepec su fórmula es 1: 0, 2: 0, 3: 1-1-2-2-1-1, mientras 
que en los ejemplares de islas Galápagos es 1: 1, 2: 2-2, 3: 1-1-2-1-1. Margen externo 
del protopodo del urópodo 3 en E. zoanthidea de islas Galápagos con dos setas, mientras 
que en los ejemplares del golfo de Tehuantepec no tiene setas. El ángulo interno del 
protopodo del urópodo 3 de E. zoanthidea de las islas Galápagos con tres espinas, 
mientras que la forma del golfo de Tehuantepec tiene dos espinas. El margen distal del 
telson en E. zoanthidea de islas Galápagos lleva tres espinas y una seta simple, mientras 
en los ejemplares del golfo de Tehuantepec tiene tres espinas. El  margen externo de 
cada lóbulo en E. zoanthidea de islas Galápagos tiene dos setas simples, mientras que en 
los ejemplares del golfo de Tehuantepec es desnudo. 
 
Elasmopus sp. A  
(Fig. 19) 
Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (boca de la laguna de 
Chacahua, San Agustinillo, playa Panteón, Estacahuite, playa Tijera, bahía La 
Entrega, playa El Arrocito). 
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Hábitat general: En el golfo de Tehuantepec recolectado en algas con cirrípedos, 
sedimentos con conchas, alga intermareal, roca coralina, sedimento de roca coralina; 
profundidad de 0-4 m) 
Material examinado: 165 ejemplares: UMAR-PERA-250, 1 juv. (boca de la laguna de 
Chacahua, Oaxaca, 13-Abr-2007, algas con cirrípedos intermareales, col. SGM et 
al.); UMAR-PERA-251, 3♂, ♀(playa San Agustinillo, Santa María Tonameca, 
Oaxaca, 3-Jul-2007, alga intermareal, col. JJG et al.); UMAR-PERA-252, ♂, 2♀ 
playa Panteón, Oaxaca, 23-Mar-2007, roca coralina 3 m, col. SHR & VMS); UMAR-
PERA-253, 2♂, 2♀, 2♂ “ginomorfas”, 1 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-
2005, algas intermareales, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-254, 3♂, 2♀, 2 juv. (playa 
Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-2005, roca coralina 2-4 m, col. RBZ et al.); UMAR-
PERA-255, ♂, 2 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, algas intermareales, 
col. RBZ et al.); UMAR-PERA-256, 2♀, 4 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-
2005, sedimentos con conchas 2-4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-257, 1♂, 8♀, 7 
juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 1-Dic-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); 
UMAR-PERA-258, 6♀, 1♂ (playa Estacahuite, Oaxaca, 3-Jul-2007, roca coralina 
intermareal, col. JJG et al.); UMAR-PERA-259, 10♀, 4♂, 36 juv. (playa Tijera, 
Oaxaca, 30-Abr-2005, sedimentos de roca coralina 4 m, RBZ et al.); UMAR-PERA-
260, ♂, 2♀, 16 juv. (playa Tijera, Oaxaca, 12-Sep-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ 
et al.); UMAR-PERA-261, ♂, ♀, 1 juv. (bahía La Entrega, Oaxaca, 4-Jul-2007, alga 
intermareal, col. BMG et al.); UMAR-PERA-262, 2♀, 2 juv. (playa El Arrocito, 
Oaxaca, 23-May-2000, sedimentos de roca coralina, col. SSV et al.); UMAR-PERA-
263, 9♀, 11♂, 11 juv. (playa El Arrocito, Oaxaca, 4-Jul-2007, alga intermareal, col. 
BMG et al.). 
Descripción (macho 7.3 mm): Cuerpo alargado, su longitud es más de 3/5 más largo que 
la A1, dorsalmente liso; color beige en alcohol. Cabeza similar en longitud que el primer 
segmento del pereión; lóbulo anterior de la cabeza ligeramente proyectado, margen 
inferior antenal se proyecta en un lóbulo. Cx1-2,4 subiguales en amplitud, Cx3 más 
estrecha; margen ventral de las Cx1-3 con escasas largas setas, su fórmula es 5-1-2. 
Ángulo anterior de la Cx1 se proyecta hacia el frente; margen anterior de la Cx2 
redondeada y margen posterior oblicuo; márgenes laterales de la Cx3 rectos y paralelos; 
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márgen anterior y posterior de la Cx1 y la Cx4 emarginados respectivamente; Cx5-7 con 
fuertes espinas, su fórmula es 2-2-1. Ep1-3 rebasa la línea general del cuerpo; margen 
posterior del epimerón 3 ligeramente cóncavo, ángulo posteroventral finaliza en un 
fuerte diente, margen ventral lleva espinas, su fórmula es 1:2, 2:1-2-3-1, 3:1-2-3-3-2-2. 
Ojos con forma de pera, el pigmento es de color castaño claro, su tamaño representa 
aproximadamente 2/5 la longitud de la cabeza. A1 es 2/5 la longitud del cuerpo, primer 
artejo del pedúnculo es aproximadamente 1/5 más largo que el segundo artejo y 
considerablemente mas fuerte, la longitud del tercer artejo es 2/5 la longitud del segundo 
artejo del pedúnculo; FA con dos artejos, su longitud es igual a la longitud del primer 
artejo flagelar. A2 setosa, aproximadamente 3/4 la longitud de la A1, la longitud del 
cuarto artejo es ligeramente más largo que el quinto artejo; sexto artejo es 1/7 la longitud 
del cuarto artejo. G1 con propodio subtrapezoidal; margen de la palma finamente 
denticulada con abundantes espinas sobre el margen; ángulo interno de la palma con la 
espina larga respecto a las espinas del margen de la palma; ángulo externo con la más 
espina más larga; longitud del dáctilo es 1/2 más corto que el propodio. Longitud del 
propodio del G2 con cerca de 1/3 más largo que el dáctilo; palma ligeramente oblicua y 
uniformemente convexa, con abundates setas medianas; margen de la palma con dos 
procesos cercanos a la articulación con el dáctilo, el primer proceso es amplio, oval y 
truncado, y el segundo es un amplio triángulo escaleno; entonces un diente medio romo 
y una espina roma mediofacial lejos del apice del dáctilo, frecuentemente transparente y 
difícil de ver entre las densas setas. P1-5 con el margen del mero casi recto; P3-5 con 
basis ampliándose, margen posterior semicircular y ligeramente serrado con muy 
pequeñas sétulas. Protopodo del U3 casi 1/3 más corto que la rama externa; rama interna 
casi 1/8 menos que la rama externa; margen interno de la rama interna lleva dos 
conjuntos de espinas y una espina proximal; margen externo de la rama externa con tres 
conjuntos de espinas. T profundamente dividido, con lóbulos profundamente excavados, 
ápices con tres pequeñas y fuertes espinas que decrecen en longitud hacia las espinas 
mediales.  
Hembra (7.2 mm): G1 con propodio subcuadrangular, margen de la palma con 
espinas; ángulo externo de la palma con la espina más larga y fuerte. Propodio del G2 
suboval, margen de la palma no definido, pero se hace obvio por la presencia de espinas 
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en el ángulo de la palma, una espina externa y una interna mas corta. Ep con espinas, su 
fórmula es 1:2, 2:2-3-1, 3:1-1-2-2-1-1. T profundamente dividido, con dos espinas largas 
y dos cortas intercaladas, margen lateral de los lóbulos con dos setas plumosas. 
 
 
Figura 19. Morfología general de Elasmopus sp. A., macho (7.3 mm) de San Agustinillo, 
Oaxaca 
 
 
Observaciones taxonómicas: Elasmopus sp. A tiene gnatópodo 2 y espinas apicales 
del telson distintivos en el macho terminal, que no presenta ninguna otra especie de 
Elasmopus del Pacífico oriental.  
Comentarios: Entre los materiales examinados se encontraron dos ejemplares 
ginomorficos con ostegitos desarrollados, telson como la hembra, y gnatópodo 2 como 
el macho. 
 
Elasmopus sp. B 
(Fig. 20) 
Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (playa Tijera). 
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Hábitat general: En el golfo de Tehuantepec recolectado en sedimentos de roca coralina; 
profundida de 4 m. 
Material examinado: 4 ejemplares: UMAR-PERA-264, ♂ sin cabeza y ♀ (en laminilla) 
♂, ♀ (playa Tijera, Oaxaca, 30-Abr-2005, sedimentos de roca coralina 4 m, RBZ et 
al.). 
Descripción (macho 4.9 mm): Cuerpo dorsalmente liso, color beige en alcohol. Cabeza 
perdida. Cx1,4 de longitud subigual; Cx2 la más ancha y la Cx3 la más estrecha; margen 
de la Cx1-7 con escasas setas de tamaño medianas a largas, su fórmula es 7-4-3-1-0-3-5; 
margen ventral de las Cx5-6 con espinas, su fórmula es 4-1; margen anterior de la Cx1 y 
margen posterior de la Cx4 ligeramente emarginadas; Cx2 con márgenes laterales 
ligeramente redondeados; Cx3 con margen anterior ligeramente redondeados y margen 
posterior ligeramente emarginados; Cx7 suboblonga, con largas y cortas setas. Ep 
continua la línea general del cuerpo; margen ventral lleva solo algunas cortas espinas, su 
fórmula es 1:2, 2:1-2-2-1, 3:1-1-2, borde posterior del Ep3 ligeramente convexo y lleva 
algunas fisuras con sétulas, ángulo posteroventral emarginado con un diente. G1 con 
propodio subtrapezoidal; margen de la palma denticulado y con abundantes pequeñas 
espinas; dos espinas en el ángulo interno de la palma, una es una pequeñas espin y otra 
más larga. G2 sexualmente dimorfico, propodio subrectangular, propodio es de la misma 
longitud que el dáctilo; palma con escasas setas cortas, margen de la palma con cuatro 
Fuertes procesos: el primero es grande y redondeado y tiene cuatro espinas en la 
superficie interna,el cual esta cerca a la articulación con el dáctilo, segundo es un largo 
diente proximal dirigido hacia adelante, con dos espinas en la superficie interna y una 
espina mas larga en la superficie externa, el tercero es un agudo y grande diente medial, 
y el cuarto proceos es un grande y redondeado que recibe el dáctilo, este último sale de 
la línea general del G2; a lo largo del margen de la palma entre el diente proximal y el 
medial con cuatro espinas y setas. Basis de los P1-2 con largas setas, P2 más corto que el 
P1; borde posterior del P3-5 con pequeñas setas y normalmente crenulado; basis de los 
P3,5 cercanamente semicircular y más amplios que la basis del P4; P4-5 de longitud 
subigual pero el P5 es mas fuerte que el P4. U3 largo, rama interna es 1/5 mas corta que 
la rama externa; margen externo de la rama externa y margen interno de la rama interna 
con tres conjuntos de espinas mediales cada una; margen distal del protopodo con tres 
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pares de espinas, un par medial y un para en cada uno de los lados. T profundamente 
dividido, lóbulos excavados, ápices armados con 3-5 espinas, dos largas y 2-3 cortas, 
pero estan intercaladas; la espina más larga es aproximadamente 6/7 más larga que la 
espínea más corta; márgenes lateralesde los lóbulos con dos setas plumosa y una seta 
plumosa en el ángulo externo de cada lóbulo. 
Hembra (4 mm): Longitud del cuerpo es aproximadamente 2/3 más largo que la A1; 
dorsalmente liso; color beige en alcohol. Longitud de la cabeza es igual a la longitud de 
los dos primeros segmentos del pereión; lóbulos anteriores de la cabeza ampliamente 
redondeados, y el seno inferior antenal redondeado. Margen ventral del Ep 1-3 con 
cortas espinas, su fórmula es 1:1, 2:1, 3:1-1-2-1. Ojos grandes, subredondos a ovales, 
color castaño claro, representa aproximadamente 1/3 la longitud de la cabeza. A1: fuerte 
y corta, la longitud es aproximadamente 1/3 la longitud del cuerpo, primer artejo del 
pedúnculo es aproximadamente 1/8 más corto y 1/5 más fuerte que el segundo artejo, 
tercer artejo del pedúnculo es 3/5 la longitud del segundo artejo. FA con dos artejos, 
ambos de la misma longitud. A2 débil, menos de 1/2 la longitud de la A1; artejo 4 es 1/5 
más largo que el artejo 5; sexto artejo es 1/5 la longitud del quinto artejo. G1 con 
propodio subcuadrangular, margen de la palma oblicuo, finamente denticulado y con 
abundantes espinas pequeñas; la espina más larga esta en el ángulo interno de la palma. 
G2 subtriangular, propodio es 1/2 más largo que el dáctilo; palma con escasas setas de 
tamaño medio, margen de la palma oblicua con espinas y la mitad proximal de este 
margen es finamente denticulado, la espina más larga en el margen lateral inferior del 
propodio; margen interno del dáctilo denticulado. Margen externo de la rama externa del 
U3 con dos conjuntos de espinas y una espina, margen interno de la rama interna con 
dos espinas mediales; margen distal del protopodo con espinas, un par de espinas en el 
ángulo externo distal y una espina medial y otro en el ángulo interno. Ápices del T con 
3-4 espinas, dos largas y 1 o 2 cortas intercaladas. 
Observaciones taxonómicas: Elasmopus sp. B no se asemeja a ninguna especie de 
Elasmopus descrita para el mundo principalmente por la morfología del gnatópodo 2 del 
macho. 
Comentarios: El macho terminal no tiene cabeza, pero fue seleccionado porque los 
caracteres taxonómicos más importantes (v.g. gnatópodo 2, coxas, pereiópodos, epímera, 
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urópodos y telson) se encontraron en excelentes condiciones. Asimismo, se tiene otro 
macho subterminal que permitió corroborar la similitud en la morfologia general con las 
hembras, por lo cual esta última fue ilustrada. De la misma manera, las estructuras de la 
cabeza (v.g. ojos, antenas 1-2, y piezas bucales) son descritas e ilustradas de la hembra. 
 
 
 
Figura 20. A) Morfología general de Elasmopus sp. B, hembra (4.9 mm) de La Tijera, 
Oaxaca; B) Flagelo accesorio.  
 
 
Elasmopus sp. C  
(Fig. 21) 
Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (playa Carrizalillo, playa 
Panteón, Puerto Ángel, Estacahuite, playa Tijera, bahía La Entrega). 
Hábitat general: En el golfo de Tehuantepec recolectado en bivalvos, roca coralina, alga 
intermareal; profundidad de 0-4 m. 
Material examinado: 129 ejemplares: UMAR-PERA-265, 4♀, 4♂, 11 juv. (playa 
Carrizalillo, Puerto Escondido, Oaxaca, 12-Ago-2006, sobre bivalvos, col. IGM, 
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NPM); UMAR-PERA-266, 3♂, 1♀(playa Panteón, Oaxaca, 23-Mar-2007, roca 
coralina 3 m, col. SHR & VMS); UMAR-PERA-267, 5♂, 2♀, 35 juv. (Puerto Ángel, 
Oaxaca, 20-May-2007, algas en pilotes del muelle 0.5 m, col. FCC, SHR); UMAR-
PERA-268, 5♀, 4♂, 2 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-2005, roca coralina 2-4 
m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-269, 4♂ (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-
2005, roca coralina 2-4 m col. RBZ et al.); UMAR-PERA-270, 3♂, 4♀, 9 juv. (playa 
Estacahuite, Oaxaca, 25-Ago-2006, roca coralina 4m, col. RBZ et al.); UMAR-
PERA-271, 4♀, ♂, 4 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 3-Jul-2007, roca coralina 
intermareal, col. JJG et al.); UMAR-PERA-272, 4♂, 2♀, 11 juv. (playa Tijera, 
Oaxaca, 12-Sep-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-273, ♀, ♂, 
5 juv. (bahía La Entrega, Oaxaca, 4-Jul-2007, alga intermareal, col. BMG et al.).  
Descripción (macho 7.6 mm): cuerpo mediano, su longitud es 2/5 más largo que la 
longitud de la A1; dorsalmente liso; color beige en alcohol. Cabeza larga, su logitud es 
menos que la longitud combinada de los dos primeros segmentos del pereión; lóbulo 
anterior de la cabeza redondeado, seno inferior antenal en un lóbulo proyectado. Cx1 es 
la más corta que las Cx2-4; margen ventral de la Cx1-4 con escasas largas setas, su 
fórmula es 10-7-5-9; margen anterior de la Cx1 emarginada y su ángulo anterior 
proyectado; Cx2 oval, con margen ventral redondeado; Cx3 estrecha, subrectangular y 
margen lateral rectos y paralelos; Cx4 es del mismo ancho que la Cx1; margen posterior 
de la Cx4 distinguiblemente emarginada; Cx5-6 con fuertes espinas, su fórmula es 4-3 
respectivamente; Cx7 en forma de medio círculo. Ep1-3 continua la línea general del 
cuerpo; margen posterior del Ep3 ligeramente convexo y proyectado, armado con cuatro 
agudos dentículos y dos dentículos truncados, margen ventral con espinas, su fórmula es 
1:3-2, 2:2-3, 3:1-1-2-2-2, con una seta sobre las últimas tres posiciones. Ojos largos, 
subredondos, pigmento castaño claro, su ancho representa más de 1/3 la longitud de la 
cabeza. A1 es 3/5 la longitud del cuerpo, primer artejo del pedúnculo es la misma 
longitud que la del segundo artejo peduncular, longitud del tercer artejo es 1/2 la 
longitud del segundo artejo puduncular. FA con dos artejos, primer artejo es 1/3 más 
largo que el segundo. A2 con abundantes setas, su longitud es aproximadamente 2/3 la 
longitud de la A1, la longitud del cuarto artejo es subigual a la longitud del quinto; 
primer artejo del F es 1/5 la longitud del cuarto artejo del pedúnculo. G1 con propodio 
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suboval; margen de la palma con abundantes espinas, ángulo interno con una espina más 
larga que las del margen de la palma. Longitud del propodio del G2 es 2/3 más largo que 
el dáctilo; palma ligeramente oblicua, parcialmente concava y con escasas setas de 
tamaño mediano; palma con dos dientes submarginales cerca de la articulación con el 
dáctilo: el primero es cuadrangular a subredondo con cinco espinas en la superficie 
externa y tres espinas en la superficie interna, y el segundo es un diente subcolumnar, 
desnudo, con el margen distal truncado, muy cerca del primero; entre estos dos dientes 
sobre el margen de la palma hay un diente vestigial. Palma definida por un fuerte y 
agudo diente medial; margen posterior de la mano con escasas setas. Margen posterior 
de la basis de los P1-5 con largas setas; basis de los P3-5 semicirculares y ligeramente 
serrados; margen del mero oblicuo, amplio sobre el margen distal; la basis se amplía 
gradualmente del P3 al P5 con ligero serrado; margen posterior de los P3-4 
cercanamente recto y del P5 redondeado. Protopodo del U3 es 1/5 más corto que la rama 
externa, rama interna es del mismo tamaño que la rama externa, margen interno de la 
rama interna lleva dos espinas cerca de la articulación con el protopodo, margen externo 
de la rama externa con dos conjuntos de espinas mediales y una espina proximal al 
protopodo. T profundamente dividido, con ápices proyectados colocados 
submarginalmente, lateralmente definido por un seno y un agudo diente, armado con dos 
pequeñas espinas submarginales al seno, espina interna mas pequeña que la espina 
externa, longitud de la espina externa más corta que la longitud del lóbulo. 
Hembra (4.7 mm): Margen interno del G2 con pequeñas espinas, longitud del dáctilo 
es menos de 1/2 la longitud del propodio; dos espinas en el ángulo interno más largas 
que las del margen de la palma, de estas la espina mas externa es 2/3 más larga que la 
espina interna. Basis del P1-3 con largas setas, P4-5 sin largas setas. Fórmula de espinas 
en el Ep1-3 es 1:2, 2:1-2-2, 3:1-1-2-2-2 sin setas. U3 con rama interna es 1/5 más 
pequeña que la rama externa, margen interno de la rama interna desnuda, margen 
externo de la rama externa con dos conjuntos de espinas mediales. T es parecido al del 
macho, pero la longitud de la espina externa es más larga que la longitud del lóbulo. 
Variaciones: Submargen de la palma del gnatópodo 2 de machos preadultos con el 
primer diente subredondo, con tres espinas sobre la superficie externa y tres espinas 
sobre la superficie interna; sobre el margen de la palma hay un agudo diente, el segundo 
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diente submarginal es un diente subcolumnar. Margen posterior del epimerón 3 con dos 
dentículos agudos y dos truncados; la fórmula para el epímera 1-3 tiene dos variaciones: 
la primera es 1:3-2, 2:1-3-2-3, 3:1-1-1-1-2-2-2, con una seta en las tres antepenúltimas 
posiciones del Ep3, la segunda variante es 1: 3-2, 2: 2-3-1-3, 3: 1-1-1-2-2-2-2 con una 
seta en las últimas tres posiciones del epimerón 3. Hembras y machos preadultos con el 
segundo artejo del FA de la misma longitud que el primer artejo; los juveniles tienen 
sólo un artejo.  
 
 
 
Figura 21. Morfología general de Elasmopus sp. C, macho (7.6 mm) de Puerto Ángel, 
Oaxaca. 
 
 
Observaciones taxonómicas: Elasmopus sp. C se observa como una especie 
intermedia entre E. ?rapax Barnard, 1962b, E. bampo Barnard, 1979a y E. mayo 
Barnard, 1979a; pero es más parecida con E. mayo; por lo tanto, se hacen las 
comparaciones entre machos. Margen anterior del segundo artejo de la antena 1 de 
Elasmopus mayo con tres espinas, mientras en Elasmopus sp. C es desnudo. Elasmopus 
sp. C tiene sobre el margen anterior del tercer artejo de la antena 2 tres conjuntos de 
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espinas, mientras en E. mayo es desnudo. Flagelo accesorio de Elasmopus sp. C con dos 
artejos, mientras en E. mayo tiene tres artejos. Margen de la palma del gnatópodo 2 con 
el diente cercano a la articulación con el dáctilo de Elasmopus sp. C tiene sobre la 
superficie externa cinco espinas y en la superficie interna tres espinas, mientras en E. 
mayo tiene sobre la superficie externa tres espinas y en la superficie interna cuatro 
espinas. Margen distal de el tercer artejo del Pa mandibular de Elasmopus mayo con tres 
setas, mientras en Elasmopus sp. C tiene cuatro setas. Lacinia mobilis derecha de 
Elasmopus mayo tiene cinco dientes y un pulgar pequeño, mientras en Elasmopus sp. C 
tiene cuatro dientes y un pulgar grande. El margen ventral de la Cx4 de Elasmopus mayo 
lleva dos largas setas, mientras en Elasmopus sp. C tiene nueve largas setas. Telson de 
Elasmopus sp. C tiene el apice convexo con lóbulos completos, lateralmente definidos 
por una somera muesca que lleva pequeños dientes con dos espinas, mientras en E. mayo 
tiene lóbulos incompletos, lateralmente definidos por un muesca que lleva un diente 
mediano, con una o dos espinas y una seta en cada lóbulo. La fórmula para epímera 1-3 
de E. mayo es 1:1-2, 2:1-4-2-3, 3:1-1-1-2-3-2, con una seta en las últimas tres posiciones 
del epimerón 3, mientras en Elasmopus sp. C es 1:3-2, 2:2-3, 3:1-1-2-2-2, con una seta 
en las últimas dos posiciones del epimerón 3. Margen posterior del epimerón 3 de 
Elasmopus sp. C con cinco dentículos agudos, cada vez más romos a truncados, segunda 
fisura con una sétula, mientras en E. mayo tiene 1-2 dentículos romos con sétulas. El 
telson de las hembras de E. mayo, tiene tres espinas sobre cada lóbulo, mientras en 
Elasmopus sp. C tiene dos espinas en cada lóbulo. Las hembras de Elasmopus sp. C 
tienen en el margen posterior de la basis de los pereiópodos 1-3 con largas setas, 
mientras en la hembra de E. mayo esta desnudo. 
 
Elasmopus sp. D  
(Fig. 22) 
Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (bahía La Entrega). 
Hábitat general: En el golfo de Tehuantepec recolectado en alga intermareal. 
Material examinado: 21 ejemplares: UMAR-PERA-274, ♂, ♀ (en laminilla), 19♀ (bahía 
La Entrega, Oaxaca, 4-Jul-2007, alga intermareal, col. BMG et al.). 
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Descripción (macho 5.5 mm): Cuerpo mediano, su longitud es menos de dos veces la 
longitud de la A1; margen dorsal liso; color beige en alcohol. Cabeza larga, es de la 
misma longitud que los dos primeros segmentos del pereión; lóbulo anterior de la cabeza 
ampliamente redondeado, y tiene la concavidad antenal inferior proyectada en un lóbulo 
redondeado. Cx1 con el margen anterior oblicuo y recto; Cx2-3 con márgenes laterales 
oblicuos y rectos; Cx4 la más amplia, ligeramente emarginada posteriormente; Cx1-3 
son de la misma longitud; margen ventral de la Cx1-4 con escasas setas largas, su 
fórmula es 5-1-4-1; Cx5-6 con fuertes espinas, su fórmula es 2-2; Cx7 de forma 
trapezoidal, con setas largas y cortas. Ep continúa la línea general del cuerpo; margen 
ventral lleva sólo algunas cortas espinas, su fórmula es 1:2, 2:3-1, 3:1-1-2-2-1-1; borde 
posterior del Ep3 ligeramente convexo y lleva algunas fisuras, cada fisura con una corta 
sétula, ángulo posteroventral con un diente. Ojos subtriangulares, color castaño claro, su 
ancho es casi 1/5 la longitud de la cabeza. A1 es 1/2 la longitud del cuerpo, primer artejo 
del pedúnculo es cerca de 1/6 más largo que el segundo artejo peduncular y ligeramente 
más fuerte, segundo artejo peduncular es dos veces la longitud del tercer artejo del 
pedúnculo. FA con dos artejos, segundo artejo es 1/5 más largo que la longitud del 
primer artejo. A2 con abundantes setas, menos de 1/2 la longitud de la A1; los artejos 4-
5 son de la misma longitud; sexto artejo es 1/3 la longitud del cuarto artejo. Propodio del 
G1 subcuadrangular; margen de la palma con abundantes espinas pequeñas; tiene dos 
espinas en el ángulo de la palma, una pequeña y otra más grande. Propodio del G2 es 1/4 
más larga que el dáctilo. Margen de la palma oblicua, ligeramente concava a casi recta, 
con escasas setas de tamaño medio; margen de la palma con un pequeño proceso 
subredondo cerca de la articulación con el dáctilo; palma definido por un pequeño diente 
cónico para recibir el dáctilo; a lo largo de la superficie interna cerca del margen de la 
palma con abundantes conjuntos de setas en hileras perpendiculares al margen. Basis de 
los P1-2 con largas setas; basis de los P3-5 casi semicirculares, se amplían gradualmente 
del P3 al P5, normalmente serrado y con pequeñas setas; dáctilo de cada pereiópodo con 
una seta pinada. U3 grande, ramas interna y externa subiguales en longitud, margen 
externo de la rama externa con tres conjuntos de espinas mediales, margen interno de la 
rama interna con cuatro espinas. T profundamente dividido, lóbulos excavados, ápices 
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armados con tres espinas, disminuyen en longitud hacia las espinas mediales, espina 
marginal la más larga, espina medial más corta que la espina submarginal. 
Hembra (5.7 mm): longitud del propodio del G2 es 1/2 más largo que el dáctilo; 
margen de la palma oblicuo, ligeramente convexo a casi recto, con escasas setas 
medianas; dos espinas en el ángulo interno de la palma, una péqueña y otra más larga; a 
lo largo de la superficie interna de la palma con varios conjuntos de setas en filas 
perpendiculares al margen. Fórmula para el Ep1-3 es 1:2, 2:2-1, 3:1-2-2-2-1; U3 con 
rama interna aproximadamente 1/8 más corta que la rama externa, margen interno de la 
rama interna con dos conjuntos de espinas; T similar al del macho, pero con una seta 
plumosa sobre el ángulo distal de cada lóbulo y una sobre en cada lado.  
 
 
 
Figura 22. Morfología general de Elasmopus sp. D, hembra (5.7 mm) de La Entrega, 
Oaxaca. 
 
Observaciones taxonómicas: Elasmopus sp. D se parece a E. gracilis Schellenberg, 
1938; sin embargo, difiere en algunos caracteres importantes: Elasmopus sp. D tiene un 
pequeño proceso subredondo sobre el margen de la palma del gnatópodo 2 cerca de la 
articulación con el dáctilo y la palma esta definida por un diente cónico, mientras que en 
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E. gracilis tiene un aguda espina sobre el margen de la palma cerca de la articulación 
con el dáctilo. Margen interno del urópodo 3 of E. gracilis es 1/4 más corto que la rama 
externa, mientras en Elasmopus sp. D ambas ramas son de la misma longitud. 
Elasmopus gracilis tiene dos espinas mediales sobre el margen interno de la rama 
interna del urópodo 3, mientras que en Elasmopus sp. D lleva cuatro espinas mediales. 
Margen externo de la rama externa del urópodo 3 de Elasmopus gracilis con dos 
conjuntos de espinas mediales, mientras en Elasmopus sp. D lleva tres conjuntos de 
espinas mediales. Apice del telson de E. gracilis con dos espinas, una larga y una corta, 
la longitud de la espina medial es casi 1/2 más corta que la espina marginal, mientras en 
Elasmopus sp. D con tres espinas, espina medial es aproximadamente 4/5 más corta que 
la espina marginal. 
 
Elasmopus sp. E  
(Fig. 23, Tabla IV) 
Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (boca de la laguna de 
Chacahua, Santa Elena, San Agustinillo, Playa del Amor, playa Panteón, Aguete, 
Estacahuite, sedimentos de roca coralina, playa Tijera, bahía Maguey, bahía La 
Entrega, playa El Arrocito) 
Hábitat general: En el golfo de Tehuantepec recolectado en algas con cirrípedos 
intermareal, algas en poza de marea, alga intermareal, algas supramareal, roca 
coralina; profundidad de 0-4 m. 
Material examinado: 1093 ejemplares: UMAR-PERA-275, 1♂ (boca de la laguna de 
Chacahua, Oaxaca, 13-Abr-2007, algas con cirrípedos intermareales, col. SGM et 
al.); UMAR-PERA-276, 4♀, juv. (Santa Elena, Oaxaca, 11-Mar-2004, algas en poza 
de marea, col. RBZ); UMAR-PERA-277, 41♂, 106♀, 102 juv. (playa San 
Agustinillo, Santa María Tonameca, Oaxaca, 3-Jul-2007, alga intermareal, col. JJG et 
al.); UMAR-PERA-278, 13♂, 230♀, 194 juv. (playa del Amor, Zipolite, Oaxaca, 3-
Jul-2007, algas de poza de marea, col. JJG et al.); UMAR-PERA-279, ♂, ♀ (playa 
Panteón, Oaxaca, 23-Mar-2007, roca coralina 3 m, col. SHR & VMS); UMAR-
PERA-280, 64♂, 99♀, 151 juv. (playa Aguete, Oaxaca, 25-Ago-2006, algas 
supramareales, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-281, ♂ (playa Estacahuite, Oaxaca, 
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18-Abril-2005, sedimentos de roca coralina 1-1.5 m, col. SGM et al.); UMAR-
PERA-282, 8♂, 7♀, 2 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, roca coralina 2-
4 m col. RBZ et al.); UMAR-PERA-283, 5♀, 4 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 25-
Ago-2006, roca coralina 4m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-284, 2♂, juv. (playa 
Estacahuite, Oaxaca, 1-Dic-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-
285, 2♂, 1 juv. (playa Tijera, Oaxaca, 30-Abr-2005, sedimentos de roca coralina 4 m, 
RBZ et al.); UMAR-PERA-286, ♀, ♂, 4 juv. (bahía Maguey, Oaxaca, 4-Jul-2007, 
algas intermareales col. BMG et al.); UMAR-PERA-287, 4♂, 13♀ (bahía La Entrega, 
Oaxaca, 4-Jul-2007, alga intermareal, col. BMG et al.); UMAR-PERA-288, 8♀, 2♂, 
19 juv. (playa El Arrocito, Oaxaca, 4-Jul-2007, alga intermareal, col. BMG et al.). 
Descripción (macho 7.6 mm): La longitud del cuerpo es dos veces la longitud de la A1; 
dorsalmente liso; color beige en alcohol, algunas veces retienen algunas regiones en 
color purpura y rosa. Cabeza grande, pero más corta que la longitud de los dos primeros 
segmentos del pereión; lóbulo anterior de la cabeza ampliamente subredondo, y margen 
antenal inferior es proyectado en un lóbulo obtuso. Cx1-4 de longitud subigual; margen 
ventral de la Cx1-4 con escasas setas largas, su fórmula es 7-5-4-1; ángulo anteroventral 
de la Cx1 subredondo y ligeramente proyectado; margen ventral de la Cx2 subredondo; 
margen anterior de la Cx3 ligeramente concavo; Cx4 la más ancha, con margen posterior 
ligeramente emarginado; margen posterior de las Cx5-6 con dos fuertes espinas cada 
una; Cx7 de forma oval, con abundantes setas cortas. Ep estrecho con respecto a la línea 
general del cuerpo; margen ventral lleva sólo algunas cortas espinas, su fórmula es 1:1, 
2:2, 3:2-2-2-2; margen posterior del Ep3 convexo con cuatro fisuras, cada fisura con una 
sétula adjunta, ángulo posteroventral con un débil un diente. Ojos en forma de uva, 
pigmento de color negro, su ancho representa aproximadamente 1/3 la longitud de la 
cabeza. A1 es 1/2 la longitud del cuerpo, primer artejo del pedúnculo es 
aproximadamente 1/4 más largo que el segundo artejo peduncular, visiblemente más 
robusto, es dos veces la longitud del tercer artejo del pedúnculo. FA con 2 ó 3 artejos, 
tercer artejo muy pequeño; longitud total del FA es cerca de 1/4 más largo que la 
longitud del primer artejo del F. A2 con abundantes setas, aproximadamente es 1/2 más 
corta que la A1; los artejos 4-5 del pedúnculo son de la misma longitud, pimer artejo 
flagelar es 3/4 más corto que el cuarto artejo of pedúnculo. Propodio del G1 suboval; 
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margen de la palma con abundantes espinas sobre el margen interno y externo, y una 
espina en el ángulo de la palma más fuerte y más larga que las espinas del margen de la 
palma; ángulo externo con la espina más larga. Propodio del G2 es aproximadamente 
1/4 más largo que la longitud del dáctilo; palma ligeramente oblicua e igualmente 
convexa, con setas largas y abundantes; margen de la palma con un proceso subredondo 
cercano a la articulación con el dáctilo, enseguida un diente romo medial, y la palma se 
define por un corto borde mediofacial, este borde finaliza en una capucha para recibir el 
dáctilo, enseguida de esta capucha se tiene un tercer pequeño diente medial romo, 
frecuentemente transparente y difícil de ver entre las abundantes setas. P1-5 con mero 
anterodistalemente lobulado; basis de los P3-5 se amplian del P3 al P5, son casi 
semicirculares y el margen posterior incrementa gradualmente de ligeramente serrado en 
el P3 a profundamente serrado en el P5; margen posterior de la basis del P5 con casi 2/3 
de su longitud serrada. Protopodo del U3 es de la misma longitud que la rama externa, 
rama interna más corta casi 1/3 respecto a la rama externa; margen interno de la rama 
interna con una espina medial; margen externo de la rama externa con tres conjuntos de 
espinas mediales. T profundamente dividido, lóbulos con ápices ligeramente excavados, 
con 3-4 espinas, tres de ellas largas, su longitud decrece gradualmente hacia las espinas 
mediales, y la cuarta si presenta es muy corta. La espina más larga es subigual o 
ligeramente más corta que los lóbulos del T; ángulo externo de cada lóbulo con una seta 
plumosa, y margen externo de cada lóbulo con dos setas simples. 
 
 
Figura 23. Morfología general de Elasmopus sp. E, macho (7.6 mm) de Aguete, Oaxaca 
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Hembra (7.9 mm): Margen interno de la palma del G2 con espinas, longitud del 
dáctilo es 1/2 la longitud del propodio; dos espinas en cada lado del ángulo de la palma 
del G2, una de cada lado es más larga que las del margen de la palma. La fórmula para 
las Cx1-4 es 4-3-3-3. Margen posterior de la basis de los P3-4 crenulados con pequeñas 
sétulas; basis del P5 es ligeramente serrado. Fórmula para el Ep1-3 es 1: 1, 2: 0, 3:1-1; 
margen posterior del Ep3 es ligeramente convexo, con escasas y uniformes fisuras con 
una sétula cada una, ángulo posteroventral con un débil diente. Margen externo del U3 
de la rama externa con dos con dos conjuntos de espinas mediales. T armado con cuatro 
espinas, tres largas y la espina más corta es submarginal. 
Variaciones: La identificación de hembras juveniles o juveniles de sexo 
indeterminado en el género es complicado. En el caso de los machos juveniles de 
Elasmopus sp. E las palmas del G2 tienen un un borde mediofacial y la capucha para 
recibir el dáctilo pero, el tercer pequeño diente romo medial es ausente.  
Observaciones taxonómicas: Elasmopus sp. E se asemeja a E. serricatus de Barnard 
(1969b); sin embargo, difiere en varias características principales (ver Tabla IV) tales 
como: La palma del gnatópodo 2 del macho de E. serricatus tiene un diente medio 
proximal al proceso cercano a la articulación con el dáctilo, la palma es definida por un 
borde que lleva una espina, palma y a lo largo del margen posterior de la mano con 
abundantes setas, mientras en Elasmopus sp. E tiene un diente lejos del proceso cercano 
a la articulación con el dáctilo, la palma tiene un borde mediofacial, este borde finaliza 
en una capucha para recibir al dáctilo (pero nunca con una espina o seta), entonces 
ocasionalmente el macho terminal tiene un tercer pequeño diente medial y romo, palma 
y margen de la mano con abundantes setas que terminan antes del tercer largo diente 
medial romo. Rama interna del urópodo 3 de E. serricatus con dos conjuntos de espinas 
mediales; mientras en Elasmopus sp. E sólo tiene una espina medial. El telson de E. 
serricatus con 4-5 espinas: Dos largas y dos cortas en el macho, y en la hembra 2-3 
largas y dos cortas; mientras en Elasmopus sp. E el macho tiene 3-4 espinas, tres de ellas 
largas, que disminuyen en longitud hacia las espinas mediales, y la cuarta si presenta es 
la más corta; en hembras tiene cuatro espinas, tres largas que disminuyen en longitud 
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hacia las espinas mediales, y tiene una espina submarginal la más corta. El telson del 
macho (7 mm) de Playa del Amor, Zipolite tiene la morfología  del  telson mostrado  por  
 
Tabla IV. Comparación de machos terminales de Elasmopus serricatus Barnard (1969a, 1979a) 
y Elasmopus sp. E 
Carácter/especie E. serricatus  
Barnard, 1969a 
E. serricatus  
Barnard, 1979a 
Elasmopus  
sp. E 
Localida tipo  La Jolla, California Puerto Peñasco, 
Gulf of California 
Playa del Amor and 
Aguete, Oaxaca 
Longitud del cuerpo 8.0 mm 7.91 mm 7.6 mm 
Margen proximal del 
primer artejo de la antena 
1 
? Con 2 espinas Con 4 espinas 
Flagelo accesorio de la 
A1 
1-2 3-4 artejos, el 
cuarto el más 
pequeño  
2-3 artejos, tercero el 
más pequeño 
Ángulo anterodistal del 
carpo del gnatópodo 1 
? Con largas setas 1 espina fuerte y larga, 
con setas 
Espinas en el proceso 
cercano a la articulación 
con el dáctilo de la palma 
del gnatópodo 2 
Superficie interna 
con cinco espinas 
del mismo tamaño, 
margen dorsal con 
cinco espinas  
Superficie interna 
con tres espinas del 
mismo tamaño, 
margen dorsal con 
tres espinas 
Superficie interna con 
tres espinas de 
diferente tamaño, 
margen dorsal con 
cinco espinas 
Borde mediofacial de la 
palma del gnatópodo 2 
Definido con una 
espina  
Definido, con o sin 
una espina 
Definido, ampliamente 
triangular sin espina, 
finaliza en un tercer 
diente largo, romo y 
lejos de la punta del 
dáctilo 
Densas setas sobre la 
superficie interna de la 
palma del gnatópodo 2 
No cubre el diente 
medial y el borde 
mediofacial 
No cubre el diente 
medial y el borde 
mediofacial 
Cubre el diente medial, 
el borde mediofacial y 
un tercer diente corto y 
romo 
Espinas incisivas sobre 
las mandíbulas 
? Derecha con tres 
espinas e izquierda 
con cuatro espinas 
Ambas con cuatro 
espinas 
Largas setas: fórmula 
para las coxas 1-4 
? 6-6-5-4 7-5-4-1 
Espinas: fórmula para las 
coxas 5-7 
? 3-3-0 2-2-0 
Espinas: fórmula para los 
epímera 1-3 
? 1: 1-2-1, 2: 2-2, 3: 
1-2-2-2-1 
1: 1, 2: 2, 3: 2-2-2-2  
Margen interno de la 
rama interna del urópodo 
3 
? Con 2 espinas Con 1 espina 
Espinas apicales del 
telson 
5-8 espinas, dos 
largas y 3-4 cortas 
Cuatro espinas, dos 
largas y dos cortas 
3-4 espinas, dos largas, 
1 mediana, cuando son 
cuatro, entonces la 
medial es la más corta 
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Barnard (1979a) de Puerto Peñasco, pero la espina submarginal es la más corta que la 
espina medial como se aprecia en el telson de la hembra de Elasmopus sp. E este macho 
tiene una ligera marca del borde mediofacial y un tercer diente sobre el gnatópodo como 
en los machos adultos de Elasmopus sp. E. Un macho terminal (6.6 mm) presenta ambos 
lóbulos completamente fusionados, de acuerdo a Barnard (1979a) es un carácter 
principal del complejo E. rapax y no es común encontrar deformaciones, esto podría ser 
una marca de especiación dentro del grupo. 
Comentarios: Barnard (1969b) describió la subespecie E. rapax serricatus. 
Posteriormente Barnard (1979a) rectifica y la eleva su estatus a especie. De acuerdo a 
Barnard (1969b), el telson del macho tiene de 5-8 espinas (cuatro en juveniles); sin 
embargo, en 1979a él rectificó el número de espinas en telson, y describe 4-5 espinas. 
Asimismo, en el apartado de variaciones de Barnard (1979a) consideró literalmente lo 
siguiente “Panama material middle tooth on palm of male of gnathopod 2 becoming 
obsolete in adults, and in juveniles specimens more proximally located (away from 
hinge tooth) than the in Californian specimens. Galapagan material: Medial face of hand 
of male gnathopod 2 either bearing or lacking the small ridge, when present ridge armed 
only with a seta”. En machos terminales Elasmopus sp. E la palma tiene un corto borde 
mediofacial sin seta o espina, pero finaliza con una capucha para recibir el dáctilo, 
posteriormente tiene un tercer diente medial pequeño y romo sobre la palma. 
Posiblemente, Barnard (1979a) confundió el material de Panamá (probablemente es 
Elasmopus sp. E) y los ejemplares del golfo de California lo confundió con E. serricatus 
de California. Otro caso es posible, E. ecuadorensis Schellenberg, 1938 también esta 
presente en la costa de Pacífico sur de México (registro no publicado todavía) y esta 
especie tiene el borde mediofacial ausente y el diente medial sobre la palma del 
gnatópodo 2 de los machos adultos. El golfo de Tehuantepec es una región con hábitat 
heterogéneos, útiles para proteger muchas formas semejantes intermareales; este 
conjunto de formas incrementa la dificultad de identificación de las especies, pero 
principalmente en el caso de las hembras y juveniles, en particular para el género 
Elasmopus. Un ejemplo es: El macho de Elasmopus sp. E que muestra algunos 
caracteres (e.g. telson, urópodo 3) con la hembra de E. ecuadorensis Schellenberg, 
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ilustrado de las islas Galápagos; asimismo, la hembra de Elasmopus sp. E muestra 
algunos caracteres (e.g. telson, urópodo 3) similares al macho de Elasmopus serricatus 
ilustrado del golfo de California. Esto podría confirmar la hipótesis de Barnard (1979a) 
que “in the Pacific are (sic) a mark of speciation” De acuerdo con Barnard (1979a), los 
caracteres que tienen el más alto valor taxonómico son el gnatópodo 2 y el telson. Sin 
embargo, estos caracteres en Elasmopus sp. E y E. serricatus se observaron variables en 
diversos grados entre las muestras del golfo de California, y el golfo de Tehuantepec; es 
posible que se trate de un complejo de especies, por lo tanto, es necesaria una revision 
regional para conocer los límites del intervalo de variación de las especies del género 
Elasmopus. 
 
Maera Leach, 1814 
Maera Leach, 1814: 403.  
Diagnosis (sensu stricto modificado de Krapp-Schickel y Jarret, 2000): Ojos ovales a 
reniformes. FA de la A1 es 1/2 más corto que la longitud del F. Primer artejo del Pa de 
la Md alargado distal y oblicuamente, frecuentemente la punta dentada, artejo 3 más 
corto que el artejo 2. Mx1 con placa interna en un lóbulo delgado; margen distointerno 
de la placa interna de la Mx2 rodeado con escasas setas. G1 no sexualmente dimorfico. 
G2 con margen de la palma oblicuo, ángulo de la palma definido, cerca de 120-150°, 
margen externo del dáctilo con abundantes setas: Nunca excavado sobre el margen 
interno. P1-5 con dáctilo simple o bifido. U3 equirrámeo, artejo 2 de la rama externa 
rudimentario o ausente, al menos la rama externa distalmente truncada, no aguda. T 
profundamente dividido. 
 
Maera sp. A  
(Fig. 24, Tabla V)  
Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (Estacahuite, playa Tijera). 
Hábitat general: En el golfo de Tehuantepec recolectado en algas intermareales y en roca 
coralina; profundidad de 0-4 m. 
Material examinado: 20 ejemplares (14 incompletos): UMAR-PERA-289, ♂, ♀ (en 
laminilla), (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, algas intermareales, col. RBZ et 
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al.); UMAR-PERA-290, 2♀, 2♂, 14 incompletos (playa Tijera, Oaxaca, 12-Sep-
2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.).  
Descripción (macho 3.2 mm): Cuerpo largo, su longitud es aproximadamente 2.5 veces 
la longitud de la A1, dorsalmente liso; color beige en alcohol. Cabeza mediana, su 
longitud es similar a la longitud de los dos primeros segmentos del pereión; lóbulo 
anterior de la cabeza ampliamente subredondo y ligeramente proyectado, margen 
inferior antenal es recto. Cx1 subtrapezoidal, margen anterior emarginado; Cx2-4 
subcuadrangular, margen anterior de la Cx2 subredondo y margen posterior emarginado, 
Cx3-4 con márgenes laterales casi rectos y paralelos; margen ventral de la Cx1-2 y Cx4-
5 con setas, una larga y algunas cortas cada una; Cx5-7 con una espina cada una. Ep1-3 
mediano, rebasa la línea general del cuerpo; Ep3 con borde posterior recto, ángulo 
posteroventral finaliza con un fuerte diente, y el margen ventral lleva espinas, su fórmula 
es 1:0, 2:1-1-1, 3:1-1-1-1-1. Ojos subreniformes en su margen interno, pigmento castaño 
claro, su longitud representa aproximadamente 1/4 la longitud de la cabeza. Longitud de 
la A1 es aproximadamente los primeros cinco segmentos del pereión, primer artejo del 
pedúnculo es 1/8 más corto que el segundo artejo peduncular y más robusto, la longitud 
del tercer artejo peduncular es 1/3 la longitud del segundo artejo del pedúnculo. FA con 
seis artejos del mismo tamaño a excepción del sexto que es el más corto. A2 con 
abundantes setas, es cerca de 1/2 la longitud de la A1, la longitud del quinto artejo 
peduncular es 1/3 la longitud del cuarto artejo peduncular; primer artejo flagelar es 1/3 
la longitud del quinto artejo peduncular. Longitud del propodio del G1 es menos de 1/2 
más largo que el dáctilo, propodio suboval; margen de la palma oblicuo, finamente 
denticulado, con escasas espinas, dos espinas en el ángulo de la palma, una espina 
mediana y otra más larga. Longitud del propodio del G2 es aproximadamente 1/2 más 
larga que el dáctilo, propodio subrectangular; margen de la palma casi oblicuo, con 
escasas setas medianas; margen de la palma con dos procesos, el primero cercano a la 
articulación con el dáctilo, es amplio trapezoidal con el margen distal excavado, 
irregular a ligeramente denticulado, y el segundo es un proceso medial ampliamente 
subcuadrado, con margen distal excavado, irregular a ligeramente denticulado; palma 
definida por un largo diente cónico para recibir al dáctilo. Mero y propodio de los P1-2 
de la misma longitud, basis con espinas y setas cortas; basis de los P3-5 estrechas, 
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margen posterior ligeramente rectos; mero 1/4 más largo que el propodio. U3 perdido. T 
dividido aproximadamente 2/3 la longitud total de los lóbulos, lóbulos profundamente 
excavados, cada lóbulo del T con el ángulo interno 1/2 más corto que el ángulo externo, 
ápices con dos espinas, espina marginal es 1/3 más larga que la espina medial.  
Hembra (3.5 mm): Margen de la palma del G2 con dos procesos desvanecidos y en el 
caso del margen distal del proceso medial continua subdistalmente en un margen 
irregular a ligeramente denticulado; margen de la palma de hembras inmaduras sin 
procesos, con espinas y setas de tamaño medio. Fórmula para Ep1-3 es 1:0, 2:1-1-1-1, 
3:1-1-1-1-1-1; basis de los P1-2 con setas largas y cortas. Protopodo del U3 es 1/3 más 
corto que la rama externa, rama interna de ligeramente corta a subigual respecto a la 
rama externa; rama externa con dos segmentos, margen interno de la rama interna con 
tres espinas simples, margen externo de la rama externa con cinco conjuntos de espinas 
y una espina proximal. Ápices del T con dos espinas, espina marginal es 1/2 más larga 
que la espina medial. 
 
 
 
Figura 24. Morfología general de Maera sp. A, macho (3.2 mm) de Estacahuite, Oaxaca 
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Observaciones taxonómicas: Maera sp. A presenta caracteres semejantes a otras 
especies del género; los caracteres más importantes son comparados (ver Tabla V) entre 
machos de Maera sp. A y Maera similis Stout, 1913. La longitud del primer artejo 
peduncular de la antena 1 en M. similis es 1/5 más corto que la longitud del segundo 
artejo peduncular, mientras en Maera sp. A es 1/8 más corto que la longitud del artejo 2. 
 
Tabla V. Comparación entre machos de Maera spp. del POT. 
Carácter/especie M. similis Maera sp. A 
Longitud  4-7 mm 2-3.5 mm 
Margen ventral del artejo 1 
de la antena 1 
1 espina distal y 3 
proximales 
3 espinas proximales 
Proporción de la longitud 
del artejo1/ article 2 de la 
antena 1 
1/5 más corto que 
el artejo 2 
1/8 más corto que el artejo 2 
Flagelo accesorio 10 artejos 6 artejos 
Forma del proceso del 
gnatópodo 2 
2 procesos 
subcuadrados con 
margen distal de 
ambos es recto y 
liso 
Primer proceso proximal a la 
articulación con el dáctilo 
subtrapezoidal. Proceso medial es 
subcuadrado. Margen distal de los 
procesos es concavo, de irregular a 
ligeramente denticulado 
Proporción de la longitud de 
la hendidura / longitud total 
de los lóbulos (en telson) 
3/4 la longitud de 
los lóbulos 
2/3 la longitud de los lóbulos 
Proporción de la longitud 
del ángulo interno / longitud 
del lóbulo externo (en cada 
lóbulo del telson) 
Ángulo interno 1/4 
más largo o 
subigual que el 
ángulo externo 
Ángulo interno 1/2 más corto que 
la longitud del ángulo externo 
Proporción de la longitud de 
la espina marginal / 
longitud de la espina medial 
(espinas apicales del telson)  
Espina marginal 1/3 
más corto que la 
espina medial 
Espina marginal 1/3 a 1/2 más 
largo que la espina medial 
Proporción de la longitud de 
la espina medial / longitud 
de los lóbulos (telson) 
Espina medial 2/3 
la longitud de los 
lóbulos 
Espina medial 1/4 la longitud de 
los lóbulos 
 
 
Las espinas sobre el margen ventral del primer artejo peduncular de la antena 1 en M. 
similis tiene tres espinas proximales y una distal, mientras en Maera sp. A tiene dos 
espinas proximales. El flagelo accesorio de la antena 1 en M. similis tiene 10 artejos, 
mientras en Maera sp. A tiene seis artejos. La forma de los procesos del gnatópodo 2 en 
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M. similis son subcuadrados con el margen distal de ambos rectos, mientras en Maera 
sp. A el proceso proximal a la articulación con el dáctilo es subtrapezoidal, el proceso 
medial es subcuadrado, en ambos procesos el margen es concavo, de irregular a 
ligeramente denticulado. El telson en M. similis esta dividido 3/4 de la longitud de los 
lóbulos, mientras en Maera sp. A es 2/3 la longitud de los lóbulos. Ángulo interno de 
cada lóbulo del telson en M. similis es 1/4 más largo que el ángulo externo, mientras en 
Maera sp. A es 1/2 más corto que el ángulo externo. Longitud de la espina marginal del 
telson en Maera similis es 1/3 más corta que la espina medial, mientras en Maera sp. A 
es 1/3 a 1/2 más larga que la espina medial. La longitud de la espina medial del telson en 
M. similis es 2/3 la longitud de los lóbulos, mientras en Maera sp. A es 1/4 la longitud 
de los lóbulos. 
 
 
Quadrimaera Krapp-Schickel y Ruffo, 2000 
Quadrimaera Krapp-Schickel y Ruffo, 2000: 194. 
Diagnosis (tomada de Krapp-Schickel y Jarret, 2000): Ojos redondos, longitud del FA 
de la A1 es subigual o más de 1/2 la longitud del F. Artejo 1 del Pa de la Md distalmente 
subredondo, longitud del artejo 3 igual o más largo que el artejo 2. Propodio del G2 en 
ambos sexos subcuadrado, se amplia distalmente, ángulo de la palma de 90°. Margen 
externo del dáctilo del G2 con una seta; frecuentemente excavada sobre el margen 
interno. Dáctilos de los P3-5 frecuentemente bifidos. Espinas distales del U3 
generalmente más de 1/2 la longitud de las ramas. T dividido distalmente, con espinas. 
 
Quadrimaera chinarra Barnard, 1979  
(Fig. 25, Tabla VI) 
Maera chinarra Barnard, 1979a: 86, fig. 29 (parte). 
Quadrimaera chinarra Krapp-Schickel y Jarrett, 2000: 46. 
Referencias críticas: Barnard, 1991: 198. 
Localidad tipo: 11 km al sur de Cabo San Lucas, golfo de California. 
Distribución geográfica: Pacífico este: Golfo de California; Costa Rica; islas Galápagos. 
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Distribución en el POT: Golfo de California: isla Espiritu Santo, Cabo San Lucas; 
Centroamérica: Costa Rica (islas Cocos); Pacífico sur de México: Oaxaca (playa 
Carrizalillo, Puerto Ángel, Estacahuite, playa Tijera, bahía Maguey, bahía La 
Entrega, playa El Arrocito); Pacífico sureste tropical: islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad intermareal; lavado de algas. En el golfo de Tehuantepec 
recolectado en pilotes de muelles, roca coralina, sedimentos de roca coralina, algas 
intermareales, en bivalvos. 
Material examinado: 347 ejemplares: UMAR-PERA-291, 8♂, 2♀, 20 juv. (playa 
Carrizalillo, Puerto Escondido, Oaxaca, 12-Ago-2006, sobre bivalvos, col. IGM, 
NPM); UMAR-PERA-292, 2♂, 2♀, juv. (Puerto Ángel, Oaxaca, 20-May-2007, algas 
en pilotes del muelle 0.5 m, col. FCC, SHR); UMAR-PERA-293, ♀, 1♂ (playa 
Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-2005, algas intermareales, col. RBZ et al.); UMAR-
PERA-294, 8♂, 11♀, 9 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 18-May-2005, sedimentos de 
roca coralina 3-4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-295, ♀ (playa Tijera, Oaxaca, 
30-Abr-2005, sedimentos de roca coralina 4 m, RBZ et al.); UMAR-PERA-296, ♂, 
3♀, 4 juv. (bahía Maguey, Oaxaca, 4-Jul-2007, algas intermareales col. BMG et al.); 
UMAR-PERA-297, 43♀, 27♂, 169 juv. (bahía La Entrega, Oaxaca, 4-Jul-2007, alga 
intermareal, col. BMG et al.); UMAR-PERA-298, 6♀, 5♂, 23 juv. (playa El Arrocito, 
Oaxaca, 4-Jul-2007, alga intermareal, col. BMG et al.).  
Descripción (macho 4.5 mm): Cuerpo largo, apariencia frágil, su longitud es poco menos 
que dos veces la longitud de la A1, dorsalmente liso; color beige en alcohol. Cabeza 
subrectangular, es 1/8 más larga que ancha; lóbulo anterior de la cabeza grande, 
semiredondo y proyectado; margen inferior antenal ligeramente excavado a 
cercanamente recto, margen anteroventral de esta excavación finaliza en un pequeño 
diente romo. Cx1-4 suboval, márgenes laterales casi rectos; Cx4 con margen posterior 
ligeramente emarginado; Cx1-4 con setas medianas, su fórmula es 2-1-1-2; margen 
posterior de las Cx5-7 con una espina en cada coxa. Margen posterior del Ep1-3 
convexo, con un diente posteroventral agudo, margen ventral con espinas, fórmula Ep1-
3 es 1:1, 2:1-1, 3:1-1-1-1-1.Ojos ovales, color castaño claro en alcohol, ancho del ojo es 
aproximadamente 1/4 la longitud de la cabeza. A1 con escasas setas, superficie ventral 
del primer artejo peduncular de la A1 con una espina proximal; longitud de la A1 es más 
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de 1/2 la longitud del cuerpo; primer artejo del pedúnculo es 1/5 más corto que el  
segundo artejo peduncular, ambos del mismo ancho, longitud del tercer artejo 
peduncular es casi 2/5 la longitud del segundo artejo del pedúnculo. FA con cinco 
artejos del mismo tamaño a excepción del tercero que es más largo. A2 con escasas 
setas, su longitud es casi 1/4 más corta que la A1, quinto artejo peduncular es 1/6 más 
corto que el cuarto artejo peduncular; primer artejo del F es 1/5 la longitud del quinto 
artejo del pedúnculo. Propodio del G1 subrectangular, palma oblicua, casi recta, 
superficie interna del propodio con pocas setas, propodio 1/8 más corto que el carpo; 
margen distal del carpo con setas, carpo es 2/3 más largo que el isquio. G2 con propodio 
subcuadrado, su longitud es 1/5 más largo que el ancho; propodio se estrecha 
gradualmente hacia el margen distal; palma cercanamente transversa con una muesca 
medial, amplia en forma de “U”, proceso medial sigue la línea general de la palma, 
ángulo distal de la palma con un pequeño diente que no alcanza la línea general de la 
palma. P1-5 robustos, basis subcuadradas; margen anterior de la basis de los P1-2 con 
pequeñas setas y margen posterior con abundantes espinas; P5 más robusto y largo, basis 
es 2/5 más largo que el mero, mero es 1/4 más largo que el carpo. Rama interna del U3 
es 1/3 más corto que la rama externa; la espina más larga de la rama externa es 1/5 más 
larga que la longitud del protopodo; margen interno de la rama interna con una espina 
medial; margen interno de la rama externa con una espina; margen interno del protopodo 
con una seta. T profundamente dividido, con una abertura medial estrecha, margen 
interno de cada lóbulo convexo, margen distal de los lóbulos cercanamente concavos; 
cada lóbulo con tres espinas apicales y una seta plumosa, la longitud de las espinas 
apicales pequeñas es menos de 1/2 la longitud de la espina más larga, la espina más larga 
es más de 1/4 la longitud del T, margen externo de cada lóbulo con tres setas plumosas.  
Hembra: G2 de la hembra madura es semejante al macho; ocasionalmente el margen 
de la palma es entero para hembras juveniles, en ambos casos con espinas y setas 
medianas. Coxas similares a las del macho pero la posición y número de espinas es 
variable en las Cx5-7, su fórmula es: 0-1-0. Margen ventral del Ep1-3 con espinas, su 
fórmula es 1:0, 2:1-1, 3:1-1-1-1-1. 
Observaciones taxonómicas: Quadrimaera chinarra (Barnard, 1979a) es una especie 
cercana a Q. reishi (Barnard, 1979a) las características más importantes que las separan 
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son comparadas (ver Tabla VI). Ángulo anteroventral de la cabeza de Q. chinarra con 
una pequeño y romo diente, mientras en Q. reishi es un  largo y agudo diente. Superficie 
 
 
Figura 25. Morfología general de Quadrimaera chinarra, macho (4.5 mm) de 
Estacahuite, Oaxaca. 
 
 
ventral del artejo 1 de la antena 1 de Q. chinarra con una espina proximal, mientras en 
Q. reishi con dos espinas medioproximales and una distal. Longitud del primer artejo 
peduncular de la antena 1 en Q. chinarra es 1/5 más corta que el segundo artejo 
peduncular, mientras en Q. reishi es de la misma longitud que el segundo artejo 
peduncular. Flagelo accesorio de la antena 1 en Q. chinarra con cinco artejos, mientras 
en Q. reishi tiene siete artejos. Longitud del tercer artejo del Pa mandibular de Q. 
chinarra es más corto que el segundo artejo, mientras en Q. reishi es de la misma 
longitud que el segundo artejo. La palma del gnatópodo 2 de Q. chinarra tiene dos 
procesos, y en el ángulo distal con un pequeño diente, mientras en Q. reishi tiene dos 
procesos, y el ángulo distal con un grande diente. Proceso medial de la palma del 
gnatópod 2 de Q. chinarra sigue la línea general de la palma, mientras en Q. reishi no 
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alcanza la línea general de la palma. La rama interna del urópodo 3 en Q. chinarra es 1/3 
más corto que la rama externa, mientras en Q. reishi es 1/6 más corto que la rama 
externa. Margen interno de cada lóbulo del telson en Q. chinarra es casi convexo, 
mientras en Q. reishi es casi recto. Telson de Q. chinarra tiene tres espinas apicales, 
mientras en Q. reishi tiene cinco espinas apicales. Margen externo del telson de Q. 
chinarra lleva tres setas plumosas, mientras en Q. reishi con dos setas plumosas y una 
seta simple. 
 
Tabla VI. Comparación entre los machos de Quadrimaera spp. del POT. 
Carácter/especies Q. chinarra  Q. reishi 
Ángulo anteroventral de la cabeza Diente pequeño y 
romo 
Diente largo y agudo 
Antena 1: espinas sobre la superficie 
ventral del primer artejo peduncular 
1 espina proximal 2 espinas proximales 
y una distal 
Pedúnculo de la Antena 1: proporción 
entre la longitud del primer artejo / 
longitud del segundo artejo  
primer artejo es 1/5 
más corto que el 
segundo artejo 
Ambos artejos de la 
misma longitud 
Flagelo acesorio 5 artejos 7 artejos 
Palpo mandibular: proporción entre la 
longitud del tercer artejo / longitud del 
segundo artejo 
Tercer artejo más 
corto que el segundo 
artejo 
Ambos de la misma 
longitud 
Palma del gnatópodo 2 Con dos procesos, 
ángulo distal con un 
diente pequeño  
Con dos procesos, 
ángulo distal con un 
diente grande  
Proceso medial de la palma del 
gnatópodo 2 
Sigue la línea general 
de la palma 
No alcanza la línea 
general de la palma 
Urópodo 3: proporción entre la 
longitud de la rama interna / longitud 
de la rama externa 
Rama interna 1/3 más 
corta que la rama 
externa 
Rama interna 1/6 más 
corta que la rama 
externa 
Margen interno de cada lóbulo del 
telson 
Ligeramente convexo Ligeramente recto 
Número de espinas apicales del telson  3 espinas 5 espinas 
Margen externo del telson 3 setas plumosas 2 setas plumosas, 1 
seta simple 
 
 
 
Quadrimaera reishi (Barnard, 1979)  
(Fig. 26, Tabla VI) 
Maera reishi Barnard, 1979a: 83, figs. 45-47. 
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Quadrimaera reishi Krapp-Schickel y Jarrett, 2000: 46.  
Referencias críticas: Barnard, 1979a: 83, figs. 45-47, 1991: 198; Berents, 1983: 129, fig. 
23; Lowry y Stoddart, 2003: 186; Krapp-Schickel, 2009: 631. 
Localidad tipo: Isla Espiritu Santo, golfo de California. 
Distribución geográfica: Pacífico este: Norte de California a Cayucos, California; golfo 
de California; islas Galápagos. 
Distribución en el POT: Golfo de California: Bahía de Los Ángeles a isla Espiritu Santo; 
Pacífico sur de México: Oaxaca (playa del Amor, playa Panteón, Estacahuite, playa 
Tijera, playa El Arrocito); Pacífico sureste tropical: islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad de 0-6 m; algas, lavados de rocas. En el golfo de 
Tehuantepec recolectado en algas de poza de marea, roca coralina, algas intermareales, 
algas calcareas intermareal, sedimentos de roca coralina; profundidad de 0-4 m. 
Material examinado: 204 ejemplares: UMAR-PERA-299, 10♂, 12 ♀, 14 juv. (playa del 
Amor, Zipolite, Oaxaca, 3-Jul-2007, algas de poza de marea, col. JJG et al.); UMAR-
PERA-300, ♂ (playa Panteón, Oaxaca, 23-Mar-2007, roca coralina 3 m, col. SHR & 
VMS); UMAR-PERA-301, 11♂, 9♀ (playa Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-2005, algas 
intermareales, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-302, ♂, 1 juv. (playa Estacahuite, 
Oaxaca, 10-Sep-2005, roca coralina 2-4 m col. RBZ et al.); UMAR-PERA-303, 6♂, 
6♀, 52 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, algas calcáreas intermareales, 
col. RBZ et al.); UMAR-PERA-304, ♂, 2♀, 3 juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 25-
Ago-2006, roca coralina 4m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-305, 8♂, 5♀, 24 juv. 
(playa Estacahuite, Oaxaca, 3-Jul-2007, roca coralina intermareal, col. JJG et al.); 
UMAR-PERA-306, ♂, 7♀, 21 juv. (playa Tijera, Oaxaca, 30-Abr-2005, sedimentos 
de roca coralina 4 m, RBZ et al.); UMAR-PERA-307, ♂, 3♀, 4 juv. (playa Tijera, 
Oaxaca, 12-Sep-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-308, juv. 
(playa El Arrocito, Oaxaca, 23-May-2000, sedimentos de roca coralina, col. SSV et 
al.). 
Descripción (macho 6.6 mm): Cuerpo largo, con apariencia fuerte, su longitud es más de 
1/2 la longitud de la A1, dorsalmente liso; color beige en alcohol. Cabeza subcuadrada, 
su ancho es similar a la longitud; lóbulo anterior de la cabeza pequeño y semiredondo; 
margen inferior antenal amplio y profundamente excavado, ángulo anteroventral finaliza 
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en un diente largo y agudo. Cx1,3-4 subcuadradas, márgenes laterales casi rectos; 
margen posterior de las Cx2,4 ligeramente emarginado; Cx1-4 con setas medianas y 
largas, su fórmula es 5-1-2-2; Cx5-7 con espinas, su fórmula es 1-0-1. Ep1-3 con margen 
posterior casi rectos a ligeramente concavo, con diente posteroventral romo, margen 
ventral con espinas, su fórmula es 1:1, 2:1-1-1, 3:1-1-1-1-1. Ojos ovales, color castaño 
claro; el ancho del ojo es aproximadamente 1/6 la longitud de la cabeza. A1 con 
abundantes setas; su longitud es menos de 1/2 más corta que la longitud del cuerpo; 
superficie ventral del primer artejo peduncular con dos espinas medioproximales y una 
distal; longitud del primer artejo del pedúnculo es subigual a la longitud del segundo 
artejo peduncular, longitud del tercer artejo peduncular es 1/3 la longitud de el segundo 
artejo del pedúnculo. FA con siete artejos del mismo tamaño a excepción del primero 
que es el más largo. A2 con abundantes setas, es casi 1/4 más corta que la longitud de la 
A1, la longitud del quinto artejo peduncular es 1/5 la longitud del cuarto artejo; primer 
artejo del flagelo es 1/5 la longitud del quinto artejo peduncular. Propodio del G1 
suboval, palma oblicua y convexa, superficie interna del propodio con tres conjuntos de 
setas en hilera, el propodio es 1/10 más corto que el carpo; margen distal del carpo 
cubierto parcialmente con setas, carpo es casi 1/2 más largo que el isquio. Propodio del 
G2 subrectangular, su longitud es 1/3 más largo que ancho; propodio se amplia hacia su 
margen distal, palma con dos muescas estrechas en forma de “U”, proceso medial no 
alcanza la línea general de la palma, ángulo distal de la palma con un diente largo que se 
proyecta fuera de la línea general de la palma. P1-5 delgados, basis subrectangular, 
margen anterior de la basis de los P1-2 con setas pequeñas y medianas, y su margen 
posterior con algunas espinas; P5 moderadamente más fuertes y más largos, basis es 1/4 
más larga que el mero, mero es 1/3 más largo que el carpo. Rama interna del U3 es 1/6 
más corto que la rama externa; la espina más larga de la rama externa es de la misma 
longitud que el protopodo; margen interno de la rama interna con dos espinas, una 
medial y una subdistal; margen interno de la rama externa con tres conjuntos de espinas; 
margen interno del protopodo con setas y una espina. T profundamente hendido, con 
abertura medial amplia, margen interno de cada lóbulo casi recto, margen distal de los 
lóbulos ligeramente convexos, cada lóbulo con cinco espinas y una seta plumosa, dos 
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espinas son 1/3 más largas que la longitud del T, margen externo de cada lóbulo con dos 
setas plumosas y una seta simple.  
 
 
Figura 26. Morfología general de Quadrimaera reishi, macho (6.6 mm) de Estacahuite, 
Oaxaca 
 
 
Variación: El margen de la palma del gnatópodo 2 de la hembra madura es entero, 
ocasionalmente es similar al macho. Coxas y epímera en hembra son semejantes a las 
del macho. 
Observaciones taxonómicas: ver Observaciones taxonómicas de Q. chinarra y Tabla 
VI.  
Comentarios: En las costas de Australia fue registrada Quadrimaera reishi por 
Berents (1983) y Lowry y Stoddart (2003); sin embargo, Krapp-Schickel (2009) lo 
considera una forma muy cercana, que por las imágenes de Quadrimaera cf. reishi 
mostradas por Krapp-Schickel (2009) es posible que se trate de una especie hermana; 
por lo tanto los registros para esta especie no son considerados para Quadrimaera reishi. 
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7.1.8 Familia Megaluropidae Thomas y Barnard, 1986  
 
Diagnosis (modificada de Thomas y Barnard, 1986) cuerpo comprimido lateralmente; 
urosomitos libres. Rostro pequeño. Ojos laterales y grandes. Labrum con muesca 
ventral. Md derecha con incisor dentado y proyectado, dentada y Md izquierda con 
lacinia mobilis, molares triturativo, Pa de tres artejos con setas A(B)DE. Labio con 
lóbulos internos carnosos, lóbulos externos grandes con procesos faciales. Mx1 
simétricas en ambos lados, placa interna con abundantes setas mediales y con una 
extension apical parecida a una tetilla; placa externa con más de nueve espinas; Pa de 
dos artejos. Placas de la Mx2 amplias, placa interna con fuertes setas faciales y oblicuas 
en hilera. Placas del Mxp bien desarrolladas, placa externa con fuertes espinas mediales, 
Pa de cuatro artejos, dáctilo grueso con uña grande. Coxas anteriores diversas, Cx3 la 
más pequeña, Cx2 frecuentemente más pequeña que la Cx1, Cx4 generalmente en forma 
de paleta y decreciendo, excavación posterodorsal pequeña; Cx5-7 mas cortas que la 
Cx4. G1 simple, carpo largo pero no lobulado. G2 sexualmente dimorfico, más grande 
en machos, simple con dáctilo cerrando sobre una palma no definida. Basis del P1-2 
doblado, aparece de un punto coxal que se proyecta hacia arriba de la cabeza para 
caminar y voltearse al revés. P3-5 se incrementan en longitud, con basis expandida, 
propodio del P7 muy largo (multisegmentado). Pl1-2 con cúspide sobre el apice 
posterodistal lateral del pedúnculo, pedúnculos largos, ramas subigual en longitud y 
semejantes entre si, ganchos de acoplamiento en el Pl2. Ep1-3 amplio. Con al menos un 
pleonito dorsal cuspidado transversal, dorso de al menos el urosomito 3 con espinas 
arregladas transversalmente. Rama de los U1-2 con fuertes espinas apicales, espinas 
marginales escasas, U1 con espinas basofaciales. Rama del U3 ampliamente expandida, 
en forma de remo, pedúnculo corto. T profundamente dividido, con al menos espinas 
apicales. 
 
Gibberosus Thomas y Barnard, 1986 
Descripción (modificada de Thomas y Barnard, 1986): Rostro corto. Lóbulo ocular de la 
cabeza con un ángulo agudo o en cúspide. Una o más fuertes espinas presentes sobre la 
A1-2, especialmente sobre los artejos pedunculares 1-2 de la A1 y los artejos 
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pedunculares 3-4 de la antena 2. FA de dos artejos. Margen inferior del labrum con una 
muesca en vista anterior. Mx 1-2 con abundantes setas mediales; placa interna de la Mx1 
amplia en forma de hoja, y con una extensión apicolateral en punta. Placa interna de la 
Mx2 más ancha que la externa. Mero del G2 con un gran lóbulo distal frecuentemente 
proyectado o montado sobre el carpo. Margen inferior de la Cx1-2 subredonda, Cx4 
generalmente decreciente; Cx5 sin lóbulo anterodorsal. Urosomito 3 con espinas 
dorsales grandes en hilera transversa. Pedúnculo del U1 con un diente interramal. T sin 
abundantes espinas dorsales pequeñas espinosas. 
 
Gibberosus cf. devaneyi Thomas y Barnard, 1986  
(Fig. 27) 
Gibberosus devaneyi Thomas y Barnard, 1986: 464, figs. 6, 12. 
Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (boca de la laguna de 
Chacahua, Estacahuite, playa Tijera, playa El Arrocito)  
Hábitat general: En el golfo de Tehuantepec recolectado en sedimentos, roca coralina, 
algas filamentosas, concha de gasterópodo; profundidad de 0-4 m; 
Material examinado: 19 ejemplares: UMAR-PERA-309, 1♂ (boca de la laguna de 
Chacahua, 13-Abr-2007, sedimentos 1.5 m, col. SGM et al.); UMAR-PERA-310, ♀ 
(Macahuite, Oaxaca, 27-Feb-2007, sedimento a 10 m de ballena intermareal, col. 
JJG); UMAR-PERA-311, ♀ (playa Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-2005, sedimento de 
roca coralina 2-4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-312, ♀ (playa Estacahuite, 
Oaxaca, 18-Abril-2005, sedimentos de roca coralina 1-1.5 m, col. SGM et al.); 
UMAR-PERA-313, ♀ (playa Estacahuite, Oaxaca, 10-Sep-2005, algas filamentosas 
intermareales, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-314, 2♂, 5♀, 7 juv. (playa Tijera, 
Oaxaca, 30-Abr-2005, sedimentos de roca coralina 4 m, RBZ et al.); UMAR-PERA-
315, juv. (playa El Arrocito, Oaxaca, 25-Noviembre 2006 concha de gasterópodo 1-
1.5 m, MBG);. 
Descripción (hembra 2.72 mm): Cabeza corta, es más corta que la longitud de los dos 
primeros segmentos del pereión; lóbulo ocular redondeado, ligeramente proyectado. Ojo 
de forma subcuadrada, grande ocupa aproximadamente 1/3 la superficie lateral de la 
cabeza, su color es castaño obscuro. El rostro es corto, ampliamente subtriangular. A1 
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corta, excede apenas el pedúnculo de la A2; primer artejo peduncular de la A1 con 
fuertes espinas distolaterales y distoventrales, segundo artejo peduncular casi tan largo 
como el primer artejo peduncular, longitud del tercer artejo peduncular menos 1/2 la 
longitud del segundo artejo peduncular; F con aproximadamente 7 artejos y con un 
astetasco desde el segundo al sexto artejo; FA con dos artejos. A2 más larga y subigual 
en ancho a la A1; tercer artejo peduncular con espinas distolaterales, cuarto artejo 
peduncular de la misma longitud que el quinto; F más corto que la longitud combinada 
de los artejos pedunculares 4-5 de la A2. Margen ventral de las Cx1-2 subredondas, el 
margen anterior de la Cx1 y el margen posterior de la Cx2 concavos, Cx1 con cuatro 
setas cortas y ocho medianas, Cx2 con ochos setas medianas y 11 setas cortas; Cx3 
longitudinalmente oval, su longitud es casi 1/2 la longitud de la Cx2, margen anterior de 
la Cx3 con con una seta delgada y margen ventral con una seta gruesa; Cx4 con margen 
anterior subredondo y margen posterior recto, margen ventral con tres setas gruesas, 
margen posterior con ocho setas cortas; Cx5-6 bilobuladas, margen vental del lóbulo 
posterior con 2 y 1 espina respectivamente; Cx7 es un medio-círculo con tres espinas, 
dos en el margen ventral del lóbulo anterior y una en el margen ventral del lóbulo 
posterior. G1-2 de proporciones subiguales, ambos pequeños y simples; G1 con carpo 
normal no lobulado ni proyectado; G2 con mero y carpo lobulado y proyectado hacia 
delante. P1-2 semejantes, basis ligeramente curva para dirigirlos hacia arriba y mero 
ligeramente hinchado, carpo delgado y largo con largas setas, dáctilos largos; P3-4 
subiguales, con basis ampliamente subredonda, margen anterior de la basis con setas 
medianas y cortas, margen posterodistal con crenulaciones con setas adjuntas, propodio 
con dos espinas lateromediales; P5 con basis alargada, subrectangular, con crenulaciones 
y setas en el margen posterodistal, ángulo posterodistal proyectado, propodio compuesto 
de ocho segmentos, dáctilo pequeño. Margen dorsal de los pleonitos 1-3 con dos setas 
cortas; ángulo posterodistal del Ep1 con un pequeño dentículo; margen posterodistal de 
los Ep2-3 subredondo. Margen dorsal de los urosomitos 1-3 liso, no denticulados, 
margen dorsal del urosomito 1 con una seta y margen dorsodistal con cinco espinas en 
cada lado. U1 con una espina interramal, margen ventral y dorsal del pedúnculo con una 
espina, rama externa más corta que la interna, margen ventral de la rama interna con una 
espina, margen dorsal de la rama interna con siete espinas largas, ramas con espina una 
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espina apical larga, su longitud es casi 1/3 la longitud de la rama a la que estan adjuntas; 
U2 el más corto, longitud del pedúnculo es 1/2 la longitud del pedúnculo del U1, margen 
dorsodistal del pedúnculo del U2 con dos espinas, rama externa más corta que la rama 
interna, margen dorsal de la rama interna con cuatro largas espinas; U3 el más largo, 
margen lateroexterno del pedúnculo con cuatro espinas, ramas subiguales, largas de 
forma laceolada, margen externo de la rama externa con abundantes espinas largas cada 
una acompañada de una pequeña, margen interno de la rama externa desnudo, margen 
interno de la rama interna con algunas espinas medianas y margen externo de la rama 
interna con abundantes pares de espinas largas. Superficie dorsal de cada lóbulo del T 
con cinco espinas, de las cuales dos son lateroproximales y tres son mediales; cuatro 
espinas apicales, dos cortas y dos largas.  
 
 
 
 
Figura 27. Morfología general de Gibberosus cf. devaneyi, female (4. 63 mm), 
Macahuite, Oaxaca. 
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Observaciones taxonómicas: De las especies descritas para el Pacífico oriental 
tropical se tiene Gibberosus myersi (McKinney, 1980); sin embargo, el material 
examinado es más cercano a Gibberosus devaneyi Thomas y Barnard, 1986 por lo cual 
se contrasta con esta última, a pesar de que había sido registrada solamente de regiones 
templadas. Los ejemplares de G. devaneyi de la Jolla, California tienen una cúspide en el 
lóbulo ocular desvanecida, mientras que el ejemplar del golfo de Tehuantepec es 
ausente. Gibberosus devaneyi tiene el flagelo de la antena 1 con 10 artejos y astetascos 
del artejo 4-9, mientras que el ejemplar del golfo de Tehuantepec tiene siete segmentos, 
con astetascos del artejo 2-6. Margen lateral del cuarto artejo peduncular de la antena 2 
en el ejemplar del golfo de Tehuantepec tiene tres pares de espinas, mientras que en G. 
devaneyi son ausentes. El flagelo de la antena 2 en G. devaneyi tiene 12 artejos y su 
longitud es mayor que la longitud combinada de los artejos pedunculares 4-5, mientras 
que en el ejemplar del golfo de Tehuantepec el flagelo tiene siete artejos y es más corto 
que la longitud combinada de los artejos pedunculares 4-5. Mero y carpo del gnatópodo 
1 son lobulados y proyectados en el ejemplar del golfo de Tehuantepec mientras que en 
G. devaneyi sólo el carpo es lobulado y proyectado. El propodio del pereiópodo 5 es 
descrito con siete e ilustrado con seis artejos en G. devaneyi mientras que en el ejemplar 
del golfo de Tehuantepec tiene ocho artejos. Ángulo posterodistal del epímera 2-3 con 
un pequeño dentículo y el margen ventral con espinas en G. devaneyi mientras que en el 
ejemplar del golfo de Tehuantepec son ausentes en ambos casos. El margen externo de 
la rama externa del urópodo 3 y el margen interno de la rama interna presentan 
abundantes pares de espinas en el ejemplar del golfo de Tehuantepec mientras que en G. 
devaneyi presenta abundantes espinas pero no en pares. Margen dorsal de los urosomitas 
1-3 en el ejemplar del golfo de Tehuantepec desnudo, mientras en G. devaneyi presenta 
denticulación en el margen dorsal del tercer urosomito. Margen laterodistal del 
urosomita 3 del ejemplar del golfo de Tehuantepec con cinco espinas de cada lado, 
mientras en G. devaneyi sólo presenta 4 espinas. La superficie del telson en G. devaneyi 
presenta cuatro espinas lateroproximales, dos espinas mediales y tres espinas apicales, 
mientras en el ejemplar del golfo de Tehuantepec presenta dos espinas proximolaterales 
tres espinas mediales y cuatro espinas apicales. 
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7.1.9 Familia Melitidae Bousfield, 1973 
 
Melitidae Bousfield, 1973: 61. 
Diagnosis (modificado de Jarret y Bousfield, 1996): Pereión generalmente liso. 
Abdomen frecuentemente dentado o mucronado, raramente espinoso o setoso, o 
lateralmente dentado. Cabeza con el lóbulo anterior redondeado, excavación antenal 
inferior reducida, frecuentemente como muesca, raramente perdida. Ojos generalmente 
pequeños, redondeados, pigmentados. Artejos pedunculares 1-2 de la A1 alargados, 
tercer artejo peduncular mediano; FA distinguible, frecuentemente corto. Antena 2 más 
corta que la A1, artejos pedunculares 4-5 fuertes; F relativamente corto. Labrum 
subredondo o con una débil muesca. Lóbulos internos del labio con desarrollo variable, 
pero siempre distinguibles. Md con hilera de espinas fuertes; incisor y lacinia mediana; 
Pa frecuentemente reducido o débil, ocasionalmente perdido, segmentos lineares; Mo 
usualmente con una escama y una seta plumosa. Mx1 con placa interna triangular, 
margen interno y apice con setas variables; placa externa con nueve (ocasionalmente 6-
7) espinas apicales; Pa derecho e izquierdo diferentes. Mx2 con placa interna con hilera 
facial de setas ausente o con desarrollo variable. Mxp con Pa fuerte, dactilado; placa 
interna usualmente con espinas apicales y setas marginales internas plumosas; placa 
media larga, margen interno con espinas. Cx1-4 medianas, márgenes posteriores 
frecuentemente en forma de cúspide, Cx4 con excavación posterior variable. 
Gnatópodos fuertemente dimorficos, la función en los machos es para el pre-amplexus. 
G1-2 del macho de tamaño desigual; G2 con propodio y dáctilo largo, fuerte; carpo 
frecuentemente corto, lóbulo posterior estrecho y profundo; G1-2 de la hembra más 
pequeños, frecuentemente más delgados y subsimilares, moderadamente subquelados. 
P1-2 variablemente desiguales en tamaño. Cx5-7 poco profundas, anterolobuladas. P3 
más pequeño que los P4-5 subiguales en longitud; basis generalmente amplia, lobuladas, 
segmentos distales y ocasionalmente invertidos; dáctilos de pequeños a medianos, 
ocasionalmente largos. Pleonito 3 con ángulo posterior usualmente producido, 
acuminado. Pl1-3 normales, fuertes, ocasionalmente sexualmente dimorficos. U1-2 con 
ramas generalmente lineares, márgenes y apices espinosos; pedúnculo del U2 con 
espinas basofaciales y distolaterales. U3 usualmente fuerte, inequirrámos, márgenes de 
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las ramas con espinas, sin o con débiles setas; segmento terminal de la rama externa es 
ausente o presente de formas variables. Lóbulos del T separados, ocasionalmente 
fusionados basalmente; ápices usualmente agudos, espinosos. Branquia coxal del P4 la 
más pequeña. Ostegitos estrechos, cortos, con pocas setas marginales simples. 
 
Melita Leach, 1814 
Melita Leach 1814: 403. 
Diagnosis (modificada de Jarret y Bousfield, 1996): Margen inferior de la cabeza, con 
incisiones variables, lóbulo anterior y posterior subredondos. Segmentos del pleón 
generalmente no dentados dorsalmente (o muy débil y sólo un caso fuertemente dentado 
dorsalmente). Primer segmento del urosoma con o sin dientes dorsales. Urosoma 2 con 
un par de dientes dorsales y/o grupos de espinas. A1 fuerte; F de la A2 frecuentemente 
bordeados con setas cepillo. Md con lacinia derecha como punta multidenticulada; 
lacinia izquierda con cuatro dientes. Placa externa de la Mx1 con nueve (ocasionalmente 
6-7) espinas apicales; placa interna subtruncada, margen distal con 4-10 setas; primer 
artejo del Pa de la Mx1 perdio las setas dorsales, segundo artejo se amplia 
distomedialmente, apice (del Pa derecho) dentado. Placa interna de la Mx2, con setas 
distomarginales. Placas del Mxp fuertes; segundo artejo del Pa sublinear; dáctilo 
fuertemente curvado. Cx1-3 sin las cúspides posteriores marginales; Cx4 subcuadrada o 
margen ventral uniformemente subredondo. G1 (macho), carpo delgado, más largo que 
el propodio, lóbulo anterodistal finamente peludo generalmente (ambos sexos); propodio 
delgado, dáctilo corto, muy modificado, con protuberancia o expansión basal. Propodio 
del G2 se amplia posterodistalmente, no proyectado, superficie interna frecuentemente 
con abundantes setas y distalmente excavado en una punta adaptada para recibir el 
agudo y largo dáctilo; margen de la palma sin dientes cercano a la articulación. P1-2 de 
diferente tamaño. P4-5 más largos que el P3, basis lóbuladas; mero de amplitud variable. 
Cx6 (hembra), lóbulo anteroventral modificado, largo, frecuentemente en forma de 
gancho, para la función precopulatoria. Ángulo posterior del Ep3 subcuadrada, 
acuminada o moderadamente proyectada. Rama interna del U3 pequeña, rama externa 
fuerte con segmento terminal generalmente perdido. Lóbulos del T divididos desde la 
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base, ápices and márgenes internos espinosos. Sexta branquia coxal variable, 
frecuentemente pequeña. 
 
Melita sp. A  
(Fig. 28, Tabla VII) 
Distribución en el POT: Pacífico sur de México: Oaxaca (playa Panteón, Estacahuite, 
playa Tijera, playa Riscalillo, playa El Arrocito). 
Hábitat general: En el golfo de Tehuantepec recolectado en roca coralina, algas 
intermareales, sedimentos de roca coralina; profundidad de 0-4 m. 
Material examinado: 92 ejemplares: UMAR-PERA-316, 2♀ (playa Panteón, Oaxaca, 
23-Mar-2007, roca coralina 3 m, col. SHR & VMS); UMAR-PERA-317, ♀, 1♂ 
(playa Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-2005, algas intermareales, col. RBZ et al.); 
UMAR-PERA-318, ♂ (playa Estacahuite, Oaxaca, 9-Abr-2005, roca coralina 2-4 m, 
col. RBZ et al.); UMAR-PERA-319, ♂, ♀ (en laminilla) (playa Estacahuite, Oaxaca, 
10-Sep-2005, roca coralina 2-4 m col. RBZ et al.); UMAR-PERA-320, 2♂, 7♀, 9 
juv. (playa Estacahuite, Oaxaca, 1-Dic-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); 
UMAR-PERA-321, 2♂, 2♀, 1 juv. (playa Tijera, Oaxaca, 30-Abr-2005, sedimentos 
de roca coralina 4 m, RBZ et al.); UMAR-PERA-322, 1♀ (playa Tijera, Oaxaca, 12-
Sep-2006, roca coralina 4 m, col. RBZ et al.); UMAR-PERA-323, 3♀, 2 juv. (playa 
Riscalillo, Oaxaca, 16-Jun-2004, algas sobre coral 1-2 m, col. SGM); UMAR-PERA-
324, 25♂, 22♀, 9 juv. (playa El Arrocito, Oaxaca, 23-May-2000, sedimentos de roca 
coralina, col. SSV et al.).  
Descripción (macho 6.4 mm): Cuerpo largo y delgado, su longitud es 2/5 más largo que 
la longitud de la A1; pereión dorsalmente liso; margen dorsolateral del pleón con 
pequeños dientes en cada lado con una seta intercalada cada uno, primer segmento del 
pleón con cuatro dientes, segundo con nueve y tercero con ocho dientes. Primer 
segmento urosomal con un diente mediodorsal, segmento 2 con un par de dientes 
dosolaterales en cada lado, cada par encerrando una seta. Color del cuerpo de gris a 
beige en alcohol. Cabeza mediana, su longitud es ligeramente más corta que los dos 
primeros segmentos del pereión; rostro pequeño, lóbulo anterior de la cabeza 
ampliamente subredondo y fuertemente proyectado, cubre parcialmente los primeros 
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artejos de la A2; el margen inferior antenal es una corta incisión recta. Cx1 se amplia 
distalmente; forma de las Cx1,3 subtrapezoidal, ambas con márgenes cercanamente 
rectos; Cx2 suboval; margen posterior de la Cx4 ligeramente emarginada, su longitud 
emarginada es más de 2/3 la longitud total de la pieza; Cx7 subtriangular; margen 
ventral de la Cx1-6 con setas cortas, y con escasas setas de tamaño medio. Margen 
posterior del Ep1-3 convexo, ángulo posteroventral finaliza en un fuerte diente, margen 
inferior ampliamente convexo; estos caracteres son más fuertes en el Ep3; superficie 
submarginal del Ep1-3 lleva espinas, su fórmula es 1:0, 2:1-1-1,1 3:1-1-1-1-1; margen 
ventral del Ep2-3 con dos y cinco pequeñas espinas respectivamente, cada espina con 
una seta adjunta. Ojos subtriangulares, pigmento castaño claro, su ancho representa casi 
1/3 la longitud de la cabeza. Longitud de la A1 menos de 1/2 la longitud del cuerpo; 
superficie ventral del primer artejo del pedúnculo con tres espinas; primer artejo del 
pedúnculo es 1/4 más corto que el segundo artejo peduncular, y considerablemente más 
fuerte; longitud del tercer artejo peduncular es 1/3 la longitud de el segundo artejo del 
pedúnculo; FA con tres artejos, tercer artejo es el más pequeño. Longitud del segundo 
artejo peduncular de la A1 es 1/7 más largo que el cuarto artejo peduncular de la A2. A2 
larga, casi 1/10 más corta que la A1; la longitud del quinto artejo peduncular es 4/5 la 
longitud del cuarto artejo peduncular; primer artejo del F es 1/3 la longitud del quinto 
artejo peduncular. Margen distal del propodio del G1 sinuoso, con tres cúspides, la 
primera es un proceso medial subredondo y desnudo, las otras dos cúspides estan a los 
lados de la previa; segunda cúspide es el dáctilo, que es semidesarrollado, obtuso e 
inmóvil y la tercera cúspide es una proceso grande subtriangular sobre el ángulo externo 
del propodio con tres dientes cortos y con fuertes espinas sobre el margen interno; 
longitud del propodio es 1/4 más corto que el carpo, y se amplia gradualmente hacia el 
margen distal. Propodio del G2 suboval, la longitud del propodio es aproximadamente 
1/2 más largo que su mayor ancho, margen de la palma del G2 no definido; la longitud 
del dáctilo es mas de 1/2 más largo que el propodio; palma no definida, a lo largo 
superficie interna de la palma con abundantes setas, con setas plumosas submarginales y 
una seta simple sobre el margen de la palma. P1 más largo que el P2, basis de los P1-2 
con espinas y largas setas, mero del P2 más corto que el propodio; basis de los P3-5 
proyectada posterodistalmente, margen anterior de la basis con espinas y margen 
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posterior con setas cortas; mero aproximadamente 1/2 más corto que el propodio. 
Longitud del protopodo es 1/2 más corto que la rama externa; longitud de la rama 
externa es 9/10 más larga que la rama interna, cinco conjuntos de espinas sobre ambos 
márgenes de la rama externa; dos espinas sobre el margen distal y una más pequeña 
espina sobre ella superficie subdistal de la rama interna; cuatro espinas sobre el margen 
basal de la rama interna. T dividido 2/3 la longitud de los lóbulos, ápices con dos setas 
plumosas, dos setas simples y cuatro espinas, dos largas y dos medianas; margen externo 
del lóbulo con dos espinas y margen interno del lóbulo con una espina; espina distal mas 
larga del T es 1/4 más corta que lóbulo. 
 
 
 
Figura 28. Morfología general de Melita sp. A, macho (6.4 mm) de Estacahuite, Oaxaca 
 
 
Hembra (4.3 mm): Longitud del carpo y propodio del G1 son de la misma longitud; 
propodio suboval, ampliándose gradualmente hacia el margen distal; margen de la palma 
transverso, ligeramente convexo y con espínulas. Propodio del G2 suboval, la longitud 
del propodio es 1/3 más largo que el carpo, palma oblicua y ligeramente convexo, 
margen de la palma con espínulas, y sobre el ángulo interno con dos espinas 
submarginales  de  diferente  tamaño;  dáctilo  curvo,  adaptándose  a  la  palma;  carpo,  
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Tabla VII. Comparación entre machos de Melita spp. sensu stricto del POT. 
Carácter/especie M. nitida M. sulca Melita sp. A 
Longitud del cuerpo 6 mm 12 mm 6.4 mm 
Espinas sobre la 
superficie ventral del 
artejo 1 de la antena 1 
2 espinas 5 espinas 3 espinas 
Proporción entre la 
longitud del artejo 2 de 
la antena 1 /longitud del 
artejo 4 de la antena 2 
Artejo 2 es más 
de 1/10 más corto 
que la longitud 
del artejo 4 
Artejo 2 es escaso 
1/10 más largo que la 
longitud del artejo 4 
Artejo 2 es 1/7 más 
largo que la longitud del 
artejo 4 
Ángulo distal de la 
palma del gnatópodo 1 
Desvanecido, con 
algunas setas y 3 
fuertes espinas 
Truncado, con setas Triangular y proyectado, 
con abundantes setas y 3 
fuertes espinas 
Dáctilo del gnatópodo 1 Móvil y 
desarrollado para 
adaptarse a la 
palma  
Rudimentario, 
inmóvil y truncado 
Semidesarrollado, 
inmóvil y obtuso  
Margen de la palma del 
gnatópodo 2 
Definido, con un 
doble margen con 
pequeñas espinas 
No definido, sin 
espinas 
No definido, sin espinas 
Proporción entre la 
longitud emarginada / 
longitud total de la coxa 
4 
? Emarginación es 
menos de 1/2 más 
corta que la longitud 
total 
Emarginación es menos 
de 1/3 más corta que la 
longitud total 
Margen basal de la rama 
interna del urópodo 3 
Con 1 espina Con 2 espinas Con 4 espinas 
Superficie dorsolateral 
del pleón 
Desnudo Desnudo Con dientes y setas 
intercaladas, 1:4, 2:9, 
3:8  
Superficie dorsolateral 
del urosoma 
Primer segmento 
desnudo; segundo 
segmento con 3-4  
espinas 
Primer segmento con 
1 diente dorsal; 
segundo segmento 
con 2 dientes de 
diferente longitud 
Primer segmento con 1 
diente dorsal; segundo 
segmento con 2 dientes 
de la misma longitud 
Margen distal del telson 2-3 espinas 
apicales 
3-4 espinas apicales 
y una seta simple  
4 espinas apicales, 2 
setas plumosas y 2 setas 
simples 
Proporción de la 
longitud de la espina 
apical más larga / 
longitud total del telson 
Espina es 2/3 más 
corta que el 
lóbulo del telson 
Espina es 1/2 más 
corta que el lóbulo 
del telson 
Espina es 1/4 más corta 
que el lóbulo del telson 
 
 
propodio y dáctilo con largas setas. Margen distal del lóbulo anterior de la Cx6 con tres 
ligeras cúspides, debajo de estas continúa un peculiar proceso, parcialmente retorcido, y 
tiene un gran lóbulo medial. Margen dorsolateral de los pleonitos 2-3 con pequeños 
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dientes sobre cada lado con una seta intercalada, segundo pleonito con tres dientes, 
tercer pleonito con cuatro dientes; margen ventral del Ep1-3 con una, dos y cuatro 
espinulas respectivamente, cada espina con una seta adjunta; superficie submarginal del 
Ep1-3 lleva espinas, su fórmula es 1:0, 2:1-1, 3:1-1. T dividido 9/10 la longitud de los 
lóbulos, ápices con dos setas plumosas, una seta simple y 3-4 espinas, una larga, una 
mediana y 1-2 cortas; margen interno y externo de los lóbulos desnudos; longitud de la 
espina distal más larga del T es subigual o 1/5 más corta que la longitud del lóbulo. 
Observaciones taxonómicas: Melita sp. A presenta caracteres semejantes a otras 
especies del género; los caracteres más importantes son comparados entre los machos de 
Melita sensu stricto del POT (ver Tabla VII). La superficie ventral del artejo 1 de la 
antena 1 en Melita nitida Shoemaker (1935) tiene dos espinas, en Melita sulca Stout, 
1913 con cinco espinas, mientras en Melita sp. A tiene tres espinas. La longitud del 
segundo artejo peduncular de la antena 1 en Melita sulca es 1/10 más largo que la 
longitud del cuarto artejo peduncular de la antena 2, mientras en Melita sp. A es 1/7 más 
largo que la longitud del cuarto artejo peduncular de la antena 2. El ángulo distal de la 
palma del gnatópodo 1 en Melita nitida es desvanecido, con algunas setas y tres fuertes 
espinas, en Melita sulca es truncado con setas, mientras en Melita sp. A es triangular y 
proyectado, con abundantes setas y tres fuertes espinas. El dáctilo del gnatópodo 1 en M. 
nitida es móvil y desarrollado para adaptarse a la palma, en Melita sulca es inmóvil, 
rudimentario y truncado, mientras en Melita sp. A es semidesarrollado, inmóvil y 
obtuso. El margen de la palma del gnatópodo 2 en M. nitida es definido, con un doble 
margen con pequeñas espinas, en M. sulca es definido por un margen de pequeñas 
espinas, mientras en Melita sp. A no es definido y las espinas estan ausentes. Superficie 
dorsolateral del pleón de M. sulca y M. nitida es desnudo, mientras en Melita sp. A tiene 
fuertes dientes con setas intercaladas, la fórmula para el pleón 1-3 es 1:4, 2:9, 3:8. 
Superficie dorsolateral del urosoma de M. nitida con el primer segmento desnudo, 
segundo segmento con 3-4 espinas; en M. sulca el primer segmento tiene un diente 
dorsal, segundo segmento con dos dientes de longitud diferente, mientras en Melita sp.A 
el primer segmento tiene un diente dorsal, segundo segmento tiene dos dientes de la 
misma longitud. Margen basal de la rama interna del urópodo 3 en M. nitida con una 
espina, M. sulca tiene dos espinas, mientras en Melita sp. A tiene cuatro espinas. Margen 
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distal del telson en M. nitida con dos a tres espinas apicales, en M. sulca con tres a 
cuatro espinas apicales y una seta simple, mientras en Melita sp. A tiene cuatro espinas 
apicales y dos setas simples. La longitud de la espina apical más larga del telson en 
Melita sp. A es más larga que la longitud total del lóbulo con respecto a la relación 
observada para M. sulca y M. nitida. 
Comentarios: Melita nitida Smith, 1873 fue descrita de la costa de New England; sin 
embargo, para comparación se utilizan los morfotipos de M. sulca y M. nitida, este 
último es el registrado por Shoemaker (1935) de Mazatlán, Sinaloa por ser el morfotipo 
más cercano además de ser el único registro de esta género en el POT (Tabla VII). 
es usado porque. Chapman (1988) discute que el registro de Shoemaker para Mazatlán 
representa una especie indescrita de Melita. Por otra parte M. lignophila Barnard, 1961 
de el POT no es incluida porque de acuerdo a Jarret y Bousfield (1996) su estatus es 
incierto, por varios caracteres principalmente piezas bucales que no fueron descritas o 
ilustrados, pero ellos sugieren que es un probable miembro del género Megamoera con 
fundamento en la dentición dorsal del abdomen que es diferente para el género Melita. 
 
8.1.10 Familia Neomegamphopidae Myers, 1981 
Diagnosis (modificada de Myers, 1981): Cuerpo liso. Rostro ausente, cabeza 
fuertemente excavada con la inserción con la A2; lóbulos oculares grandes, llevando un 
ojo sobre su porción proximal o distal. A1-2 subigual en longitud; pedúnculos largos, 
delgados; F más corto que los pedúnculos, especialmente la A2; FA variable. Margen 
ventral del labrum redondeado o débilmente excavado. Labio con lóbulos internos 
distinguibles. Placa interna de la Mx1 pequeña con una a varias setas apicales, placa 
externa generalmente con diez espinas, Pa grande. Mx2 con placa interna y externa bien 
desarrolladas. Molar de la Md fuerte; Pa delgado, de tres artejos, artejo 3 espatulado u 
ovoide, con setas terminales. Placas del Mxp fuertes. Coxas moderadamente largas, 
débilmente ornamentada con setas; Cx2-4 las más largas; Cx4 no excavada en el margen 
posterior; Cx5 con un grande lóbulo anterior. G2 sexualmente dimorfico, siempre es más 
grande en machos y mas grande que el monomorfico G1, con frecuencia es 
coplejamente subquelado. Dáctilos de los P1-2 con ductos glandulares; P3-5 largos; P5 
el más largo. U1-2 delgados; U1 algunas veces con procesos distoventrales en forma de 
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espinas, ramas generalmente subiguales; algunas veces el U3 se proyecta más lejos que 
los U1-2; pedúnculo frecuentemente corto; rama interna tiende a la reducción; espinas 
terminales de las ramas simples. T corto, fuerte, carnoso y entero, frecuentemente con 
débiles crestas dorsolaterales. 
 
Neomegamphopus Shoemaker, 1942 
Diagnosis (modificada de Shoemaker, 1942): Cuerpo delgado. Cabeza con lóbulos 
laterales visiblemente proyectados. Ojos bien desarrollados. A1-2 delgadas, A1 más 
corta. FA muy pequeño, de dos artejos. Pa de la Md fuerte, tercer artejo más corto que el 
segundo y distalmente truncado. Placa interna de la Mx1 con una o dos setas, placa 
externa con 10 espinas dentadas. Placa externa de la Mx2 más ancha y más larga que la 
placa interna, placa interna lleva una hilera de espínulas. Placa interna de los Mxp más 
corta que la placa externa, placa interna con dos dientes sobre un extremo truncado; 
placa externa lleva algunos dientes sobre el borde interno, algunas espinas plumosas y 
espinas dentadas sobre el margen superior. Lóbulos internos del labio desarrollados. G1 
en macho grande, carpo muy desarrollado, margen inferior proyectado hacia adelante en 
un diente; propodio y dáctilo delgados. G2 en macho más delgado y largo; propodio más 
corto que el carpo y con un indicio de palma. G1-2 de la hembra simples y más 
parecidos al G2 del macho. Margen posterior de la Cx4 no excavado. P1-5 con basis 
expandida de igual forma. P5 el más largo de todos. U1-3 con una rama externa más 
corta que la interna. Rama externa del U3 aparentemente con un pequeño e 
indistinguible segundo artejo. T simple. 
 
Neomegamphopus roosevelti Shoemaker, 1942  
(Fig. 29) 
Neomegamphopus roosevelti Shoemaker, 1942: 36, fig. 13. 
Referencias críticas: Barnard, 1962a: 10, 1969a: 192, 1991: 199; Barnard y Thomas, 
1987a: 151, fig. 4. 
Localidad tipo: Bahía Magdalena, Baja California. 
Distribución geográfica: Atlántico: Florida, Venezuela; Pacífico este: Corona del Mar, 
California a islas Galápagos. 
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Distribución en el POT: Costa occidental de Baja California: Bahía Magdalena; golfo de 
California: Bahía de Los Angeles, Cabo San Lucas; Pacífico central de México: isla 
Isabel, Nayarit; Pacífico sur de México: Oaxaca (Estacahuite, bahía Maguey); 
Centroamérica: Costa Rica (playa Blanca and bahia Salinas), Panamá (bahía Honda); 
Pacífico sureste tropical: islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad de 0-42 m; vegetación de fondo arenoso, algas verdes 
filamentosas. En el golfo de Tehuantepec recolectado en roca coralina; profundidad 
de 0-3 m. 
Material examinado: 7 ejemplares: UMAR-PERA-325, ♂ (playa Estacahuite, Oaxaca, 
10-Sep-2005, roca coralina 2-4 m col. RBZ et al.); UMAR-PERA-326, 1♂, 5♀ (bahía 
Maguey, Oaxaca, 4-Jul-2007, col. BMG et al.).  
Descripción (macho 2.1 mm): Longitud de la cabeza tan larga como la longitud 
combinada de los dos primeros segmentos de pereión; lóbulos oculares fuertemente 
producidos y llevan un ojo muy grande oblicuo. Sinus inferior antenal profundo para la 
inserción de la A2. Segundo artejo peduncular de la A1 es el más largo, 
aproximadamente 1/4 más largo y 1/2 más angosto que el primer artejo peduncular; 
tercer artejo peduncular es ligeramente más corto que el primer artejo peduncular, tercer 
artejo peduncular es 1/2 la longitud del segundo artejo; F de 10 artejos, su longitud 
excede la longitud de los artejos pedunculares 2-3; FA de dos artejos, el primer artejo es 
largo y el segundo muy pequeño, longitud del FA es más corto que el primer artejo del 
flagelo. Tercer, cuarto y quinto artejo peduncular de la A2 incrementan gradualmente en 
longitud; F más corto que la longitud combinada del cuarto y el quinto artejo peduncular 
de la A2. Cx 1-2 son las más grandes, las Cx3-5 son de la misma longitud, Cx5-6 
bilobuladas; margen ventral de las Cx1-6 con setas cortas; margen ventral del lóbulo 
anterior de la Cx 6 con dos espinas; Cx7 en forma de mediocírculo, con una espina en su 
margen anterior. G1 grande y fuerte, margen inferior del carpo se proyecta en un 
prominente proceso dirigido hacia arriba, que rebasa la articulación con el propodio y 
deja una estrecha y profunda abertura con el carpo; punta de este proceso con largas 
setas; propodio más delgado que el carpo, margen inferior sinuoso. G2 delgado y largo, 
solamente más largo que el P3; basis ligeramente más corta que el carpo; propodio 
subigual en ancho y ligeramente más largo que el carpo, palma denticulada que finaliza 
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en un ángulo con una larga espina; margen interno del dáctilo denticulado, con dos 
espinas y setas. P1 ligeramente más largo que el P2, basis de P1-2 expandida; P3 el más 
corto y el P5 el más largo. Ángulo posterodistal del Ep1-3 con un pequeño diente con 
una seta corta adjunta. Superficie laterodistal de los urosomitos 1-2 con una seta. Las 
ramas de los U1-3 posteriormente finalizan casi en el mismo punto, margen dorsal de 
cada rama con 3 espinas; pedúnculo del U1 el más largo, es 1/2 más largo que el 
pedúnculo del U2 y 2/3 más largo que el pedúnculo del U3. T hinchado, más ancho que 
largo, en el margen laterodistal del T tiene dos espinas pequeñas y dos setas. 
 
 
Figura 29. Morfología general de Neomegamphopus roosevelti macho (2.1 mm) de 
Estacahuite, Oaxaca. 
 
 
Observaciones taxonómicas: Aunque se considera que los ejemplares del golfo de 
Tehuantepec pertenecen a Neomegamphopus roosevelti Shoemaker, 1942 se encontraron 
algunas variantes que pueden deberse al tamaño del ejemplar descrito aquí y que son 
discutidas enseguida. La longitud del flagelo de la antena 1 del ejemplar del golfo de 
Tehuantepec es más largo que la longitud combinada de los artejos pedunculares 2-3 de 
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la antena 1, mientras que el ejemplar de bahía Magdalena es de la misma longitud que la 
longitud combinada de los artejos 2-3 de la antena 1. La longitud del flagelo de la antena 
2 del ejemplar del golfo de Tehuantepec es más corto que la longitud combinada de los 
artejos pedunculares 4-5 de la antena 2, mientras que en el ejemplar de bahía Magdalena 
es de la misma longitud que la longitud combinada de los artejos pedunculares 4-5 de la 
antena 2. El ejemplar del golfo de Tehuantepec tiene el margen ventral de las coxas 1-6 
con setas cortas, el lóbulo anterior la coxa 6 con dos espinas, y el margen posterior de la  
coxa 7 con una espina, mientras que el ejemplar de bahía Magdalena las coxas 1-6 
poseen setas de largas a medianas y sólo el margen posterior de la coxa 7 tiene setas 
cortas. Propodio con el margen inferior cerca de la articulación con el carpo del 
gnatópodo 1 para el ejemplar del golfo de Tehuantepec es ligeramente concavo, mientras 
que en el ejemplar de bahía Magdalena tiene un proceso en el margen inferior 
medioproximal lo que hace más prominente la concavidad. La longitud del gnatópodo 2 
en el ejemplar del golfo de Tehuantepec es más largo que el pereiópodo 3, mientras que 
en el ejemplar de bahía Magdalena el gnatópodo 2 es el más largo y fuerte en 
comparación con los pereiópodos 1-5. Basis del gnatópodo 2 en el ejemplar del golfo de 
Tehuantepec es ligeramente más corta que el carpo, mientras que en el ejemplar de bahía 
Magdalena la basis y el carpo son de la misma longitud. El propodio del gnatópodo 2 del 
ejemplar de bahía Magdalena es más estrecho y cerca de 2/3 la longitud del carpo, y la 
palma es poco conspicua, sólo demarcada por una espina, mientras que el ejemplar del 
golfo de Tehuantepec tiene un propodio subigual en ancho, ligeramente más largo que el 
carpo, y palma tiene denticulaciones que terminan en un ángulo con una larga espina. El 
margen interno del dáctilo del gnatópodo 2 del ejemplar del golfo de Tehuantepec tiene 
pequeñas denticulaciones, dos espinas y setas mediales, mientras que el ejemplar de 
bahía Magdalena tiene un dáctilo con margen interno finamente serrado, una pequeña 
espina y dos setas cerca del apice. El ángulo posteroventral del epímera 1-3 del ejemplar 
del golfo de Tehuantepec tiene un pequeño diente con una corta seta, mientras el 
ejemplar de bahía Magdalena es subredondo y desnudo. El telson del ejemplar del golfo 
de Tehuantepec tiene en su margen laterodistal dos espinas pequeñas y dos setas, 
mientras que el ejemplar de bahía Magdalena en el ángulo distal de cada margen externo 
tiene una espina pequeña y dos setas. 
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7.1.2 Patrones de distribución de los anfípodos del golfo de Tehuantepec 
La distribución endémica se observó como la más frecuente con 12 especies (48 %), 
seguida de las especies del Pacífico oriental tropical con 6 especies (24%), a estas le 
siguen la afinidad Pacífico suroriental y anfimericana con 3 especies (12%) cada una, y 
por último la afinidad menos frecuente fue la circumtropical o de amplia distribución 
con una especie (4%), Tabla VIII.  
 
Tabla VIII. Afinidades de distribución de los anfípodos del golfo de Tehuantepec. 
Endémicas Pacífico 
oriental 
tropical 
Anfiamericana Pacífico sur 
oriental 
Circumtropical 
Apolochus cf. 
barnardi Bemlos tehuecos 
Ampelisca 
brevisimulata 
Ampithoe 
guaspare 
A. schellenbergi 
Ampithoe sp. A Grandidierella 
nottoni 
A. pollex Elasmopus 
temori 
 
Anamixis cf. 
pacifica 
Batea susurrator Neomegamphopus 
roosevelti E. zoanthidea 
 
Batea sp. E. tubar    
Gibberosus cf. 
devaneyi 
Quadrimaera 
chinarra 
   
Elasmopus sp. 
A 
Q. reishi    
Elasmopus sp. 
B 
    
Elasmopus sp. 
C 
    
Elasmopus sp. 
D 
    
Elasmopus sp. 
E 
    
Maera sp.A     
Melita sp.A     
12 6 3 3 1 
 
 
7.2 LISTA COMENTADA DE LOS ANFÍPODOS DEL POT 
Para conocer el estado del conocimiento de los anfípodos en en el golfo de 
Tehuantepec, fue necesario realizar la síntesis de información del grupo en la región, por 
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lo cual se elaboró la siguiente lista de especies para el POT, datos que fueron ya 
publicados (ver Apéndice 2). 
La lista de especies conocidas para el POT está conformada por 496 especies 
pertenecientes 226 géneros, 72 familias y agrupadas en tres subórdenes: los caprélidos 
(denominados comúnmente como camarones esqueleto) tienen representantes de cuatro 
familias, los hipéridos (incluyen exclusivamente anfípodos pelágicos y/o asociados a 
zooplancton gelatinoso) se encuentran representados con 22 familias, y el suborden más 
diverso, los gamáridos, con 326 especies de anfípodos registrados en la región y 46 
familias de la cuales 41 son litorales. 
Del total de especies 276 especies (56%) habian sido previamente registradas para la 
costa occidental de Baja California, 252 (51%) para el golfo de California, 31 (6.3%) 
para el Pacífico central de México, 12 (2.4%) para el Pacífico sur de México, 97 (19.6%) 
para Centroamérica, y 134 (27%) anfípodos para el Pacífico sureste tropical. Del total de 
las especies presentes en el POT, 166 (33.5%) presentan distribución restringida, en 
contraste con 329 especies (66.5%) de amplia distribución: 91 (18.4%) con distribución 
disyunta, 56 (11.3%) en el Pacífico oriental tropical, 42 (8.5%) son anfiamericanas y 185 
(37.4%) son cosmopolitas. Asimismo, la distribución batimetrica es un poco más 
homogenea entre las especies de poca profundidad y del mar profundo: 183 especies 
(37%) presentan amplia distribución batimetrica (0-3718 m), 168 (33.9%) están 
distribuidas en profundidades someras (0-20 m), 106 (21.5%) son del mar profundo 
(200-5,690 m). Con relación al hábitat en el que viven, 301 (60.8%) de las especies son 
bénticas, 127 (25.7%) son pelágico-planctónicas, 51 (10.3%) son simbióticas, 12 (2.4%) 
son semiterrestres, y 3 (0.6%) son especies troglobias (Tabla IX). 
 
7.2.1 Suborden Gammaridea Latreille, 1802 
 Familia Amathillopsidae Pirlot, 1934 
Amathillopsis Heller, 1875 
Amathillopsis pacífica margo Barnard, 1967 
Amathillopsis pacifica margo Barnard, 1967a: 121, figs. 57-58. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 390.  
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Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 121, figs. 57-58. 
Localidad tipo: Costa occidental de Baja California: 23º59’05”N 113º11’09”W 
Distribución geográfica: Costa occidental de Baja California 
Distribución para el POT: COBC: 23º59’05”-24º09’02” N, 113º11’09”-113º20’ W.  
Hábitat general: Profundidad 3481-3518 m; béntica. 
 
Familia Ampeliscidae Costa, 1857 
Ampelisca Krøyer, 1842 
Ampelisca agassizi (Judd, 1896) 
Byblis agassizi Judd, 1896: 599-603, figs. 9-11. 
Ampelisca compressa Holmes, 1905:480, fig. (sin número).  
Ampelisca vera Barnard, 1954a: 23, láms. 14-16. 
Ampelisca agassizi Dickinson, 1982: 5, fig. 1. 
Referencias generales: Judd, 1896: 599-603, figs. 9-11; Holmes, 1905: 480, fig. (sin 
número); Dickinson, 1982: 5, fig. 1; Barnard y Karaman, 1991: 87. 
Referencias para el POT: Barnard, 1954a: 23-26, láms. 14-16, 1964a: 212, 1969a: 188, 
fig. 7c; Brusca y Hendrickx, 2005: 141. 
Localidad tipo: Newport, Rhode Island. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental: SW Nova Scotia al Caribe. Pacífico 
oriental: islas Carlota, Canadá a isla Salango y Cabo San Francisco, Ecuador.  
Distribución para el POT: COBC: isla Cedros, isla de Todos Santos, bahía San Quintín, 
Bahía Magdalena; GC: isla San Pedro Nolasco, isla Partida, isla Ángel de la Guarda, 
isla San Esteban, isla Tiburón y bahía Ángeles; Pacífico sur de México: sur de islas 
White Friars, Guerrero y bahía Tangolunda, Oaxaca: CA: Guatemala, Costa Rica, 
Panamá y Colombia; Pacífico sureste tropical: isla Salango y Cabo San Francisco, 
Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 1- 450 m; común en profundidades abisales en fondos 
blandos. 
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Ampelisca anversensis Karaman, 1975 
Ampelisca anversensis Karaman, 1975: 38-44, figs. 1-3. 
Referencias generales: Karaman, 1975: 38-44, figs. 1-3; Barnard y Karaman, 1991: 87; 
De Broyer y Jazdzewski, 1993. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 141. 
Localidad tipo: 64º46'25"S - 64º04'28"W, Antártico 
Distribución geográfica: Oceano Antártico; Pacífico este: Golfo de California. 
Distribución para el POT: Sur del golfo de California. 
Hábitat general: Profundidad de 500-2,000 m; béntica.  
Comentarios: Esta especie es del Oceano Antárctico y el registro del golfo de California 
puede ser un error en la identificación. 
 
Ampelisca brevisimulata Barnard, 1954 
Ampelisca brevisimulata Barnard, 1954a: 33, láms. 23-24. 
Referencias generales: Dickinson, 1982: 26, fig. 16; Barnard y Karaman, 1991: 87. 
Referencias para el POT: Barnard, 1954a: 33, láms. 23-24, 1964a: 212; Brusca y 
Hendrickx 2005: 141. 
Localidad tipo: 3 km al este de Church Rock, Isla Santa Catalina, California.  
Distribución geográfica: Mar Caribe, fuera de Colombia y Venezuela; Pacífico este: sur 
de Alaska a Panamá.  
Distribución en el POT: COBC: Isla Cedros, bahía Santa María y bahía Blanca: GC: 
bahía San Gabriel e isla Espíritu Santo; CA: Guatemala (Fuera de Punta San José), 
Costa Rica, Panamá (Bahía Piñas).  
Hábitat general: Profundidad de 11-172 m; arena con limo y arcilla. 
 
Ampelisca cristata Holmes, 1908 
Ampelisca cristata Holmes, 1908: 507, figs. 16-17. 
Ampelisca cristata microdentata Barnard, 1954a: 28, figs. 17-18. 
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Referencias generales: Holmes, 1908: 507, figs. 16-17; Dickinson, 1982: 25, fig. 15; 
Barnard y Karaman, 1991: 87. 
Referencias para el POT: Barnard, 1954a: 28, láms. 17-18, 1964a: 213, 1969a: 188, figs. 
7a-b; Brusca y Hendrickx, 2005: 141. 
Localidad tipo: Fuera de Loma Point, Newport Bay, California.  
Distribución geográfica: Atlántico occidental: Mar Caribe, fuera de Colombia y 
Venezuela; Pacífico este: Oregon a Ecuador. 
Distribución para el POT: COBC: bahía de Todos Santos, bahía de San Quintín, bahía 
de Tortugas, isla Guadalupe, bahía Tortugas, bahía San Cristóbal, isla Cedros, cerca 
de Punta abreojos; GC: bahía de Los Ángeles, isla San Jorge; Pacífico central de 
México: punta Roca, bahía Tenacatita, isla Isabel, Nayarit; Pacífico sur de México: 
bahía Tangolunda: CA: Guatemala, Costa Rica, Panamá; Pacífico sureste tropical: 
puerto Utria, Colombia e isla La Plata, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 6-152 m 
 
Ampelisca cristoides Barnard, 1954 
Ampelisca cristoides Barnard, 1954a: 29, láms. 19-20. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 87. 
Referencias para el POT: Barnard, 1954a: 29, láms. 19-20. 
Localidad tipo: Bahía Magdalena, Baja California Sur. 
Distribución geográfica: Atántico occidental: Mar Caribe fuera de la costa norte de 
Colombia; Pacífico este: Baja California a Colombia.  
Distribución para el POT: COBC: Cabeza Tortuga, bahía Santa María y Bahía 
Magdalena; GC: isla Carmen, isla San Jorge, Punta Lobos, isla Tortuga, isla Ángel de 
la Guarda e isla Tiburón; Pacífico central de México: isla Isabel, Nayarit; Pacífico sur 
de México: Guerrero (islas White Friars), Oaxaca: (bahía Santa Cruz, bahía 
Tangolunda); CA Costa Rica, Panamá; Pacífico sureste tropical: Colombia (fuera de 
Puerto Utria e isla Gorgona). 
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Hábitat general: Profundidad 3-80 m; rocas, conchas, arena fina, gravas, fango, 
nulíporos, kelp, corales, arena volcánica, Ulva.  
 
Ampelisca cucullata Barnard, 1954 
Ampelisca cucullata Barnard, 1954a: 21, lám. 13. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 87. 
Referencias para el POT: Barnard, 1954a: 21, lám. 13 
Localidad tipo: bahía Tenacatita, Nayarit, México. 
Distribución geográfica: Conocida solo para la localidad tipo. 
Distribución para el POT: Pacífico central de México: Nayarit (bahía Tenacatita). 
Hábitat general: Profundidad 4-16 m; fango. 
 
Ampelisca eoa Gurjanova, 1951 
Ampelisca eoa Gurjanova, 1951: 313, fig. 178. 
Ampelisca catalinensis Barnard, 1954a: 7-9, láms. 1-2. 
Referencias generales: Gurjanova, 1951: 313-314, fig. 178; Barnard, 1954a: 7-9, láms. 
1-2; Barnard y Karaman, 1991: 88. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 7. 
Localidad tipo: Mar Bering 
Distribución geográfica: Mar de Bering a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º37’17”N, 115º49’16”W; 27º54’25”N, 
115º40’10”W; 27º35’45”N, 115º08’30”W; 27º24’N, 115º12’15”W. 
Hábitat general: Profundidad 421-3,718 m; béntica. 
 
Ampelisca fageri Dickinson, 1982 
Ampelisca fageri Dickinson, 1982: 12, figs. 6-7. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 88. 
Referencias para el POT: Dickinson, 1982: 12, figs. 6-7. 
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Localidad tipo: Isla Vancouver, Columbia britanica. 
Distribución geográfica: Columbia britanica a Baja California. 
Distribución para el POT: GC: bahía San Esteban (28º48’N, 112º34’W). 
Hábitat general: Profundidad 0-40 m, rara encontrarla a mas de 40 m; fondos de arena y 
cantos. 
 
Ampelisca hancocki Barnard, 1954 
Ampelisca hancocki Barnard, 1954a: 37, lám. 26. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 88 
Referencias para el POT: Barnard Barnard, 1954a: 37, lám. 26, 1964a: 213; Dickinson, 
1982: 14, fig. 8; Brusca y Hendrickx, 2005: 141. 
Localidad tipo: Puerto Parker, Costa Rica. 
Distribución geográfica: Columbia britanica a Costa Rica. 
Distribución para el POT: GC: Puerto Refugio, isla Ángel de la Guarda y bahía de Los 
Ángeles; CA: Costa Rica (bahía Salinas). 
Hábitat general: Profundidad 9-200 m; en sedimentos finos. 
 
Ampelisca hermosa Barnard, 1961 
Ampelisca hermosa Barnard, 1961: 63, fig. 33. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 88. 
Referencias para el POT: Barnard, 1961: 63, fig. 33. 
Localidad tipo: 7º28’N, 79º37’W, golfo de Panamá 
Distribución geográfica: CA. 
Distribución para el POT: CA: Golfo de Panamá (7º28’N, 79º37’W). 
Hábitat general: Profundidad 500 m; en arcilla verde. 
 
Ampelisca indentata Barnard, 1954 
Ampelisca indentata Barnard, 1954a: 43-45, lám. 30. 
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Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 88. 
Referencias para el POT: Barnard, 1954a: 43-45, lám. 30, 1964a: 213; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 141. 
Localidad tipo: Newport, California. 
Distribución geográfica: Channel Islands, California al golfo de California. 
Distribución para el POT: Costa occidental de BC: Punta Canoas, bahía San Cristóbal, 
isla Cedros; GC: bahía San Gabriel, isla Espíritu Santo. 
Hábitat general: Profundidad 33-98 m; arena fina. 
 
Ampelisca lobata Holmes, 1908 
Ampelisca lobata Holmes, 1908: 517, fig. 25. 
Referencias generales: Holmes, 1908: 517, fig. 25; Dickinson, 1982: 10, fig. 5; Barnard 
y Karaman, 1991: 88. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 7; Barnard, 1954a: 11, láms. 5-6, 1964a: 
214, 1969a: 188, 1979a: 13, 1991: 198; Brusca y Hendrickx, 2005: 141. 
Localidad tipo: fuera de isla San Nicolas, California. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental: Mar Caribe (Colombia, Aruba e islas 
Barbados); Pacífico oriental: Queen Charlotte Islands, a Perú. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, islas Cedros, bahía Santa María, 
Punta San Carlos, Cabeza Tortuga; GC: bahía de Los Ángeles, bahía San Hipolito, 
isla San Esteban, isla San Pedro Nolasco, isla Tortuga, bahía Concepción; Pacífico 
central de México: Guerrero (sur de isla White Friars); CA: Costa Rica, Panamá y 
Colombia; Pacífico sureste tropical: Colombia, islas Galápagos, Perú (Lobos de 
Afuera).  
Hábitat general: Profundidad 0-234 m, rara por encima de 30 m de profundidad; 
asociada a plantas. 
 
Ampelisca mexicana Barnard, 1954 
Ampelisca mexicana Barnard, 1954a: 45, láms. 31-32. 
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Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 88. 
Referencias para el POT: Barnard, 1954a: 45, láms. 31-32, 1964a: 214, 1969a: 188; 
Brusca y Hendrickx, 2005: 141. 
Localidad tipo: bahía Tenacatita, Nayarit. 
Distribución geográfica: Baja California a Perú. 
Distribución para el POT: COBC: Punta Canoas, bahía Vizcaíno, bahía San de Cristóbal, 
isla Cedros y bahía Santa Maria; GC: bahía de Los Ángeles; PCM: bahía Tenacatita, 
Nayarit; PSM: bahía Tangolunda, Oaxaca: CA: Costa Rica, Panamá; PST: bahía 
Independencia, Perú 
Hábitat general: Profundidad 9-73 m; primariamente sobre fondos de limo, pero también 
en arena-limo y arena fina. 
 
Ampelisca milleri Barnard, 1954 
Ampelisca milleri Barnard, 1954a: 9, láms. 3-4. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 88. 
Referencias para el POT: Barnard 1954a: 9, láms. 3-4, 1964a: 215, 1969a: 188, 1991: 
198; Dickinson, 1982: 15, fig. 9; Brusca y Hendrickx, 2005: 142. 
Localidad tipo: 2 millas al sur de Crook Point, isla San Miguel, California.  
Distribución geográfica: San Francisco Bay, California a Ecuador. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía San de Cristóbal; GC: bahía de Los Ángeles, 
isla Partida, isla Tiburón, isla Espíritu Santo; PCM: bahía Tenacatita, Nayarit; PSM: 
bahía Tangolunda, Oaxaca: CA: Costa Rica y Panamá; PST: islas Galápagos (isla 
Albermarle), Ecuador (bahía Santa Elena). 
Hábitat general: profundidad de 0-187 m; fondo de fragmentos de conchas. 
 
Ampelisca pacifica Holmes, 1908 
Ampelisca pacifica Holmes, 1908: 511, figs. 20-22. 
Referencias generales: Holmes, 1908: 511, figs. 20-22; Barnard y Karaman, 1991: 88. 
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Referencias para el POT: Barnard, 1954a: 31, láms. 21-22, 1964a: 215; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 142. 
Localidad tipo: Monterey Bay, California. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental: Mar Caribe; Pacífico oriental; Monterrey 
Bay, California a Panamá. 
Distribución para el POT: COBC: bahía de Todos Santos, bahía de San Quintín, bahía 
de San Ramón, bahía Vizcaíno, bahía San de Cristóbal; GC: bahía Fraile, Cabo San 
Lucas; CA: islas Secas, Panamá. 
Hábitat general: Profundidad 20-550 m, arena verde. 
 
Ampelisca panamensis Barnard, 1954 
Ampelisca panamensis Barnard, 1954a: 35, lám. 25. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 88. 
Referencias para el POT: Barnard, 1954a: 35, lám. 25. 
Localidad tipo: Bahía Honda, Panamá. 
Distribución geográfica: Solamente registrado para la localidad tipo. 
Distribución para el POT: CA: bahía Honda, Panamá 
Hábitat general: Profundidad 10-16 m; arena. 
 
Ampelisca plumosa Holmes, 1908 
Ampelisca plumosa: Holmes, 1908: 509-510, fig. 18. 
Referencias generales: Holmes, 1908: 509-510, fig. 18; Barnard, 1960b: 30, fig. 8; 
Dickinson, 1982: 7, fig. 3; Barnard y Karaman, 1991: 88. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 7. 
Localidad tipo: Fuera del norte de Coronado Island, California. 
Distribución geográfica: California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27˚52’25’’N, 115˚44’30’’W; 27˚42’30’’N, 
115˚25’55’’W; 27˚35’45’’N, 115˚08’30’’W. 
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Hábitat general: Profundidad 813-2,667 m; fango verde. 
 
Ampelisca pugetica Stimpson, 1864 
Ampelisca pugetica Stimpson, 1864: 158-159. 
A. gnathia Barnard, 1954a: 46-48, láms. 33-34.  
A. pugetica Barnard, 1954a: 49-51, láms. 35-36. 
A. pugetica macrodentata Barnard, 1954a: 51, lám. 36, fig. B. 
Referencias generales: Stimpson, 1864: 158-159; Barnard 1960b: 31, fig. 9; Dickinson 
1982: 17, fig. 10; Barnard y Karaman 1991: 88. 
Referencias para el POT: Barnard 1954: 46-51, láms. 33-36, 1964a: 215, 1991: 199; 
Brusca y Hendrickx 2005: 142. 
Localidad tipo: Santa Catalina Island, California. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental: Mar Caribe (fuera de Venezuela, 
Colombia and Aruba); Pacífico oriental: Puget Sound, Washington a Perú. 
Distribución para el POT: COBC: bahía de Todos Santos, isla Cedros, bahía Blanca, 
bahía Santa Maria; GC: isla Ángel de la Guarda, isla Tiburón, isla Idelfonso, bahía de 
Los Ángeles; PSM: Guerrero (sur de islas White Friars); CA: Costa RiCA: PST: islas 
Galapagos, Colombia y Perú (bahía Independencia, isla Lobos de Afuera). 
Hábitat general: Profundidad 9-183 m; arena, Ulva, rocas, algas, esponjas, cantos, 
guijaros, fango verde, tubos de gusanos, conchas. 
Comentarios: Dickinson (1982) registró A. pugetica de Alaska a Baja California 
únicamente; sin embargo, no examinó material de la parte sur de su ámbito de 
distribución. De acuerdo a Barnard (1991) A. pugetica es una especie anfiaméricana. 
  
Ampelisca romigi Barnard, 1954 
Ampelisca romigi Barnard, 1954a: 18-20, láms. 10-11.  
Ampelisca isocornea Barnard, 1954a: 20-21, láms. 12. 
Referencias generales: Barnard, 1960b: 34; Barnard y Karaman, 1991: 88. 
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Referencias para el POT: Barnard, 1954a: 18-21, láms. 10-12, 1964a: 215; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 142 
Localidad tipo: Santa Cruz Island, California. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental: Colombia y Aruba, Mar Caribe; Pacífico 
oriental: Monterey Bay, California a Ecuador. 
Distribución para el POT: COBC: bahía de Todos Santos; GC: isla Ángel de la Guarda, 
isla Partida, bahía de Los Ángeles, isla San Marcos, isla Tortuga, isla Tiburón, bahía 
de La Paz; PCM: Nayarit (isla Isabel); CA Costa Rica, Panamá; PST: bahía Santa 
Elena, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 3-504 m; rocas, conchas grandes, gorgónidos, arena, 
nulíporos, gravas, esponjas, kelp, arena volcánica, arena fina, Ulva, braquiópodos, 
cantos rodados, guijarros. 
Comentarios: Según Barnard (1960b y 1964a) A. isocornea es un macho de A. romigi. 
 
Ampelisca schellenbergi Shoemaker, 1933 
Ampelisca schellenbergi Shoemaker, 1933b: 3-5, fig. 2. 
Referencias generales: Shoemaker, 1933b: 3-5, fig. 2; Barnard y Karaman, 1991: 88. 
Referencias para el POT: Barnard, 1954a: 14-16, láms. 7-8, 1969a: 188, 1979a: 14; 
Dickinson, 1982: 14, fig. 7; Brusca y Hendrickx, 2005: 142. 
Localidad tipo: 29°18’N 85°32’W, golfo de México. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental: Mar Caribe y golfo de México; Pacífico 
occidental: Honolulú, Indo-Pacífico; Pacífico oriental: Cayucos, California a Perú.  
Distribución para el POT: COBC: Bahía Magdalena; GC: bahía de Los Ángeles, isla 
Partida e isla San Esteban, Cabo San Lucas; PCM: Nayarit (bahía de Tenacatita), 
Guerrero (sur de islas White Friars); CA: Costa Rica, Panamá; PST: Ecuador, Perú 
(islas Lorenzo e islas Viejas). 
Hábitat general: Profundidad 0-128 m, común a después de los 20 m; arena, gravas, 
esponjas, arena fina; conchas, fango, rocas, gorgónidos, camas de kelp, algas.  
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Ampelisca shoemakeri Barnard, 1954 
Ampelisca shoemakeri Barnard, 1954a: 39-40, láms. 27-28. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 88. 
Referencias para el POT: Barnard, 1954a: 39-40, láms. 27-28, 1964a: 216 
Localidad tipo: bahía Tenacatita, Nayarit. 
Distribución geográfica: Baja California a Paita, Perú. 
Distribución para el POT: COBC: bahía de San Cristóbal, isla Cedros; PCM: Nayarit 
(bahía Tenacatita); PSM: Guerrero (sur de islas White Friars); CA: Guatemala, Costa 
Rica (bahía Salinas). 
Hábitat general: Profundidad 7-76 m; conchas, arena, fango, rocas, gorgónidos. 
 
Ampelisca unsocalae Barnard, 1960 
Ampelisca macrocephala unsocalae Barnard, 1960b: 28-30, fig. 7. 
Referencias generales: Dickinson, 1982: 23-25, fig. 14; Barnard y Karaman, 1991: 89. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 6, fig. 7. 
Localidad tipo: 23 km NNW de San Nicolas Island, California. 
Distribución geográfica: Sur de California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27˚54’25’’N, 115˚40’10’’W; 27˚35’45’’N, 
115˚08’30’’W. 
Hábitat general: Profundidad 403-1720 m; fondos de limo a limo-arcilla.  
 
Ampelisca venetiensis Shoemaker, 1916 
Ampelisca venetiensis Shoemaker, 1916: 158-159. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 89; Shoemaker, 1916: 158-159. 
Referencias para el POT: Barnard, 1954a: 16-18, lám. 9; 1964a: 216; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 142. 
Localidad tipo: Fuera de Venice, Southern California. 
Distribución geográfica: de Laguna Beach, California a Ecuador.  
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Distribución para el POT: COBC: bahía de San Cristóbal, isla Cedros, punta Entrada, 
Bahía Magdalena; GC: boca de La Trinidad, isla San Marcos; CA Costa RiCA: PST: 
bahía Santa Elena, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 0-84 m; rocas, conchas, gorgónidos, nulíporos, fango 
arenoso, coralino. 
 
Byblis Boeck, 1871 
Byblis teres Barnard, 1967 
Byblis teres Barnard, 1967a: 10-11, fig. 3. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 89. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 10-11, fig. 3. 
Localidad tipo: 27˚38’00’’N, 115˚16’16’’W, Baja California. 
Distribución geográfica: Conocido sólo de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: 27˚38’00’’N, 115˚16’16’’W. 
Hábitat general: Profundidad 791-842 m. 
 
Byblis veleronis Barnard, 1954 
Byblis veleronis Barnard, 1954a: 52, láms. 37-38. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 89. 
Referencias para el POT: Barnard, 1954a: 52, láms. 37-38, 1964a: 217; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 142. 
Localidad tipo: bahía Sulphur, isla Clarion, islas Revillagigedo, México. 
Distribución geográfica: Monterey Bay, California a Islas Revillagigedo. 
Distribución para el POT: COBC: GC: bahía San Gabriel, isla Espíritu Santo; PCM: 
Colima (isla Clarión). 
Hábitat general: Profundidad 31- 422 m; conchas, erizos de mar, crinoideos, ofiuros, 
fango arenoso, rocas, fango castaño, arena obscura, arena fina verde, coralino, 
esponjas. 
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Haploops Liljeborg, 1856 
Haploops lodo Barnard, 1961 
Haploops lodo Barnard, 1961: 67, fig. 38. 
Referencias generales: Barnard, 1971: 5, fig. 5; Barnard y Karaman, 1991: 90. 
Referencias para el POT: Barnard, 1961: 67, fig. 38, 1964c: 18, fig. 13. 
Localidad tipo: 9°23’N 89°32’W, Costa Rica. 
Distribución geográfica: Oregon; golfo de Panamá  
Distribución para el POT: CA: fuera de Costa Rica (9°23’N 89°32’W), golfo de Panamá 
(7°25’N 79°23’W). 
Hábitat general: Profundidad 1,749- 3,570 m; arcilla-barro obscura. 
 
Familia Amphilochidae Boeck, 1871 
Apolochus Hoover y Bousfield, 2001 
Apolochus neapolitanus (Della Valle, 1893) 
Amphilochus neapolitanus Della Valle, 1893: 595, lám. 29, fig. 16-17. 
Referencias generales: Della Valle, 1893: 595, lám. 29, fig. 16-17; Barnard y Karaman, 
1991: 96; Hoover y Bousfield, 2001: 15. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 217, 1969a: 188, 1979a: 14, 1991: 198; 
Brusca y Hendrickx, 2005: 142. 
Localidad tipo: Costa de Nápoles, Mediterráneo. 
Distribución geográfica: Eurilatitudinal, circumtropical, y mares subtropicales; Océano 
Atlántico; Mar Mediterráneo; Indo-Pacífico; Australia; Pacífico oriental: Cayucos, 
California a Ecuador. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, bahía San Ramón; GC: bahía 
Concepción, bahía de Los Ángeles, bahía San Evaristo, bahía Pichilingue; CA: Costa 
Rica, Panamá; PST: islas Galápagos, Ecuador.  
Hábitat general: Profundidad 0-80 m; Pocillopora-Porites, Padina, Cysthophora, 
Sargassum-Spathoglossum, algas, cabeza de coral, rocas sublitorales, esponjas, 
gasterópodos, cangrejos ermitaños. 
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Comentarios: Esta especie es incluida por Hoover y Bousfield (2001) en el subgrupo del 
sur Mediterráneo. 
 
Apolochus picadurus (Barnard, 1962) 
Amphilochus picadurus Barnard, 1962c: 126, fig. 4. 
Referencias generales: Barnard, 1962c: 126, fig. 4; Barnard y Karaman, 1991: 96; 
Hoover y Bousfield, 2001: 15. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 217, 1979a: 14; Brusca y Hendrickx, 2005: 
142. 
Localidad tipo: fuera de Palos Verdes, California. 
Distribución geográfica: Goleta, California a golfo de California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, bahía San Cristóbal; GC: bahía 
San Evaristo, bahía Concepción. 
Hábitat general: Profundidad 4-41 m; fondo con fango verde y rocas com algas. 
 
Gitana Boeck, 1871 
Gitana calitemplado Barnard, 1962 
Gitana calitemplado Barnard, 1962c: 129, fig. 5. 
Referencias generales: Barnard, 1962c: 129, fig. 5; Barnard y Karaman, 1991: 96. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 217. 
Localidad tipo: San Pedro Bay, California. 
Distribución geográfica: Point Conception, California a Baja California.  
Distribución para el POT: COBC: bahía de San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 20-84 m; plataforma costera. 
 
Hourstonius Hoover y Bousfield, 2001 
Hourstonius baciroa (Barnard, 1979) 
Gitanopsis baciroa Barnard, 1979a: 14, figs. 2-3. 
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Hourstonius baciroa Hoover y Bousfield, 2001: 11. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 98. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 14, figs. 2-3, 1991: 198; Brusca y Hendrickx, 
2005: 142. 
Localidad tipo: isla Santa Cruz, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Golfo de California; islas Galápagos, Ecuador. 
Distribución para el POT: GC: Puerto Peñasco, Topolobampo; PST: isla Santa Cruz, 
islas Galápagos. 
Hábitat general: Profundidad no conocida; lavados de Cystophora . 
 
Hourstonius pusilloides Shoemaker, 1942 
Gitanopsis pusilloides Shoemaker, 1942: 9-11, fig. 3. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 98. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 9-11, fig. 3, Barnard, 1969a: 188; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 142. 
Localidad tipo: Bahía Magdalena, Baja California. 
Distribución geográfica: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía Magdalena; GC: bahía de los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-9 m; sobre sustratos gruesos. 
 
Familia Ampithoidae Stebbing, 1899 
Ampithoe Leach, 1814 
Ampithoe guaspare Barnard, 1979 
Ampithoe guaspare Barnard, 1979a: 16, fig. 4 (parte). 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 103. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 16, fig. 4 (parte), 1991: 198; 
Localidad tipo: isla Santa Cruz, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: islas Galápagos. 
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Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (bahías de Academy y Darwin, islas 
Santa Cruz y Tower), Ecuador. 
Hábitat general: Intermareal; lavado de rocas. 
Comentarios: Según Barnard (1991) es endémico de islas Galápagos y especie hermana 
de la cosmopolita A. ramondi. 
 
Ampithoe lacertosa Bate, 1858 
Ampithoe lacertosa Bate, 1858: 362. 
Referencias generales: Bate, 1858: 362; Barnard, 1954c: 31, figs. 29-30, 1965: 9, figs. 4-
5; Barnard y Karaman, 1991: 103.  
Referencias para el POT: Conlan y Bousfield, 1982a: 47, fig. 2. 
Localidad tipo: Mar Artíco. 
Distribución geográfica: Japon; Pacífico oriental: islas Aleutianas, Alaska a Baja 
California. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía Magdalena. 
Hábitat general: Profundidad litoral a 10 m, se le ha encontrado en sustratos de arena, 
kelp, fango, pozas de marea, playas con cantos rodados; playas con elevada salinidad 
y muy raramente asociada a estuarios. 
 
Ampithoe plumulosa Shoemaker, 1938 
Ampithoe plumulosa Shoemaker, 1938: 16, fig. 1.  
 Referencias generales: Shoemaker, 1938: 16, fig. 1; Barnard, 1964b: 111, 1965: 20, 
figs. 11-12; Barnard y Karaman, 1991: 103. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 39; Barnard, 1969a: 190, 1979a: 18, 1991: 
198; Conlan y Bousfield, 1982a: 50, fig. 4; Brusca y Hendrickx, 2005: 142. 
Localidad tipo: La Jolla, California. 
Distribución geográfica: Columbia Británica a Ecuador 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, Bahía Magdalena; GC: Puerto 
peñasco, bahía de Los Ángeles, isla Tiburón, isla Partida, isla San Francisco, bahía 
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Concepción, Topolobampo, isla Espíritu Santo, bahía Kino, bahía San Evaristo, este 
de Cabo San Lucas; PCM: islas Clipperton; CA: Panamá; PST: islas Galápagos, 
Ecuador (bahía Salinas y La Libertad).  
Hábitat general: Profundidad 0-15 m; encontrado entre algas, muelles flotantes, playas 
fangosas, y pozas de marea. 
 
Ampithoe plumulosa tepahue Barnard, 1979 
Ampithoe plumulosa tepahue Barnard, 1979a: 18, fig. 4 (parte). 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 103. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 18, fig. 4 (parte). 
Localidad tipo: isla Santa Cruz en medio de las bahía Academy y Tortuga, islas 
Galápagos. 
Distribución geográfica: islas Galápagos, Ecuador. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (isla Santa Cruz island), Ecuador 
Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 6-9 m; lavado de algas y rocas. 
 
Ampithoe pollex Kunkel, 1910 
Ampithoe pollex Kunkel, 1910: 92-94, fig. 36. 
Referencias generales: Kunkel, 1910: 92-94, fig. 36; Barnard, 1954c: 29, figs. 27-28, 
1964b: 111, 1965: 22, figs. 13-14, Barnard y Karaman, 1991: 103.  
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 190, fig. 8, 1979a: 18, fig. 5 (parte), 1991: 
198; Brusca y Hendrickx, 2005: 142. 
Localidad tipo: islas Bermuda. 
Distribución geográfica: Atlántico: Bermuda; Pacífico oriental: de bahía Coos, Oregon a 
golfo de California; islas Galápagos, Ecuador. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín; GC: Puerto Peñasco, bahía 
Concepción, bahía Kino, bahía San Carlos, isla San Francisco, isla Espíritu Santo, 
este de Cabo San Lucas; PST: islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad litoral y sublitoral somero, sobre playas rocosas. 
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Comentarios: Según Barnard (1991) esta especie es panamericana. 
 
Ampithoe ramondi Audouin,1826 
Amphithoe ramondi Audouin, 1826: 93, lám. 4. 
Referencias generales: Audouin, 1826: 93, lám. 4; Barnard, 1965: 25, figs. 15-16; 
Barnard y Karaman, 1991: 103. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 40; Barnard, 1964a: 217, 1969a: 190, figs. 
7o-p, 1979a: 20, fig. 4 (parte); Brusca y Hendrickx, 2005: 142. 
Localidad tipo: Egipto, Mar Mediterráneo. 
Distribución geográfica: Sur de África: Sur de Arabia; Canal de Suez; golfo de Manaar; 
Mediterráneo; Océano indico; Indo-Pacífico: Hawai; Mar Caribe; Pacífico oriental: 
Baja California a islas Galápagos, Ecuador. 
Distribución para el POT: COBC: bahía de San Ramón, Bahía Magdalena; GC: bahía de 
Los Ángeles, bahía Concepción; PST: islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad litoral y sublitoral somero, sobre playas rocosas. 
Comentarios: Según Barnard (1969b) esta especie es circumtropical. 
 
Ampithoe tahue Barnard, 1979 
Ampithoe tahue Barnard, 1979a: 20, fig. 5 (parte). 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 103. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 20, fig. 5 (parte), 1991: 198. 
Localidad tipo: isla Santa Cruz, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Islas Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: endémica de islas Galápagos. 
Hábitat general: Interrmareal, en rocas de poza de marea. 
Comentarios: Según Barnard (1991) es endémica de islas Galápagos y especie hermana 
de A. pollex. 
 
Ampithoe vacoregue Barnard, 1979 
Ampithoe vacoregue Barnard, 1979a: 21, fig. 6 (parte). 
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Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 103. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 21, fig. 6 (parte), 1991: 198. 
Localidad tipo: isla Santa Cruz, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Islas Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: endémica de islas Galápagos. 
Hábitat general: Profundidad intermareal, lavado de rocas y algas. 
Comentarios: Según Barnard (1991) es endémica de islas Galápagos y especie hermana 
de A. pollex. 
 
Peramphithoe Conlan y Bousfield, 1982 
Peramphithoe mea (Gurjanova, 1938) 
Ampithoe mea Gurjanova, 1938: 361, fig. 53. 
Peramphithoe mea Conlan y Bousfield, 1982a: 63-64, fig. 12. 
Referencias generales: Gurjanova, 1938: 361, fig. 53; Conlan y Bousfield, 1982a: 63-64, 
fig. 12. 
Referencias para el POT: Barnard y Karaman, 1991: 108. 
Localidad tipo: Mar de Japón. 
Distribución geográfica: Mar de Japón; Pacífico oriental: islas Aleutianas, Alaska a 
California. 
Distribución para el POT: Costa occidental de Baja california. 
Hábitat general: Profundidad 5-60 m, escasa en ambientes intermareal; encontrado entre 
pastos marinos y algas. 
Comentarios: Según Conlan y Bousfield (1982a) es una especie de aguas frias. 
 
Peramphithoe tea (Barnard, 1965) 
Ampithoe tea Barnard, 1965: 30, figs. 19-21. 
Peramphithoe tea Conlan y Bousfield, 1982a: 65, fig. 14. 
Referencias generales: Barnard, 1965: 30, figs. 19-21; Conlan y Bousfield, 1982a: 65, fig. 
14; Barnard y Karaman, 1991: 108. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 190; Brusca y Hendrickx, 2005: 142. 
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Localidad tipo: Willow Cove, isla Santa Catalina, California. 
Distribución geográfica: Alaska a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Punta Eugenia, Isla Guadalupe; GC: bahía de Los 
Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-67 m; entre algas en costas expuestas y semiprotegidas. 
 
Familia Anamixidae Stebbing, 1897 
Anamixis Stebbing, 1897 
Anamixis linsleyi Barnard, 1955 
Anamixis linsleyi Barnard, 1955c: 28, figs 2a-d, f-m, o-w.  
Leucothoides pacifica Barnard, 1955c: 26, fig. 1, 2e, h, n. 
Referencias generales: Barnard, 1955c: 26-28, figs. 1-2a-d, f-m, o-w; Barnard y 
Karaman, 1991: 113. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 130; Brusca y Hendrickx, 2005: 142. 
Localidad tipo: Newport Harbor, California. 
Distribución geográfica: Carmel, California a golfo de California; islas Galápagos, 
Ecuador. 
Distribución para el POT: GC: bahía San Evaristo, isla Espíritu Santo; PST: islas 
Galápagos, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad litoral, asociada probablemente a tunicados y esponjas. 
Comentarios: El género Leucothoides fue descrito por Shoemaker (1933a). 
Posteriormente Thomas y Barnard (1983b) descubren que los machos de 
Leucothoides son realmente machos secundarios no transformados de Anamixis; por 
lo que Leucothoides es un sinónimo menor de Anamixis. Thomas (1997) consideró 
que este descubrimiento generaría un gran problema taxonómico, teniendo en cuenta 
que se conocen una docena de especies de leucomorfos que no pueden ser asociadas 
con sus contrapartes anamorfas. Por lo que solamente confirmó el proceso de 
transformación para cuatro especies de anamixidos. Las otras formas de 
"Leucothoides" no pueden ser asociadas con las especies de Anamixis sin la previa 
recolecta de diferentes etapas de vidas in-situ des sus hospederos específicos, o por 
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confirmación a través de experimentos preliminares en laboratorio. En cuanto a A. 
pacifica él asoció las formas leucomorfa y anamorfa descritas por Barnard (1955c) 
para Newport, California porque los dos estadios fueron encontrados en la misma 
localidad; sin embargo, él consideró que podría generarse un problema en el futuro, si 
otras especies de anamixidos fuesen reconocidos. 
 
Anamixis yarrega (Barnard, 1974) 
Leucothoides yarrega Barnard, 1974: 103, figs. 62f, 62f1, 63f. 
Referencias generales: Barnard, 1974: 103, figs. 62f, 62f1, 63f; Barnard y Karaman, 
1991: 113; Thomas, 1997: 73. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 130; Brusca y Hendrickx, 2005: 142. 
Localidad tipo: Western Port, Victoria, Australia. 
Distribución geográfica: Australia; Tasmania; Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: GC: isla Espíritu Santo. 
Hábitat general: Profundidad 3-10 m; probablemente asociado a tunicados y esponjas. 
 
Anamixis sp.  
Leucothoides pottsi Barnard, 1979a: 130. 
Anamixis sp. Barnard, 1991: 198. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 130, 1991: 198. 
Localidad tipo: Islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Conocido sólo de islas Galápagos. 
Distribución para el POT: Islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 6-9 m; probablemente asociado con tunicados y esponjas. 
 
Nepanamixis Thomas, 1997 
Nepanamixis torreanus Thomas, 1997 
Nepanamixis torreanus Thomas, 1997: 77, fig. 21. 
Referencias para el POT: Thomas, 1997: 77, fig. 21. 
Localidad tipo: Bahía Darwin, islas Galápagos. 
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Distribución geográfica: Islas Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (bahía Darwin, isla Tower), Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 1 m; en roca coralina. 
 
Nepanamixis vectoris Thomas, 1997 
Nepanamixis vectoris Thomas, 1997: 79, fig. 22. 
Referencias para el POT: Thomas, 1997: 79, fig. 22. 
Localidad tipo: Bahía Piñas, Panamá. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo.  
Distribución para el POT: CA: Panamá (bahía Piñas). 
Hábitat general: Profundidad 4-8 m; en arrecifes de coral.  
 
Familia Aoridae Walker, 1908 
Bemlos Shoemaker, 1925 
Bemlos achire (Barnard, 1979) 
Lembos achire Barnard, 1979a: 25, fig. 8. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 175. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 25, fig. 8; 1991:198. 
Localidad tipo: isla Santa Cruz, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Costa Rica a islas Galápagos. 
Distribución para el POT: CA: Costa Rica (islas Cocos); PST: islas Galápagos (isla 
Santa Cruz), Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 0-6 m; lavado de rocas. 
 
Bemlos audbettius (Barnard, 1962) 
Lembos audbettius Barnard, 1962a: 5, fig. 1. 
Referencias generales: Barnard, 1962a: 5, fig. 1; Barnard y Karaman, 1991: 175. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 218. 
Localidad tipo: Fuera de Santa Barbara, California. 
Distribución geográfica: Punta Goleta, California a Baja California. 
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Distribución para el POT: COBC: Punta Canoas, bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 0-9 m; fondos de arcilla, arena limosa 
 
Bemlos edentulus (Barnard, 1967) 
Lembos edentulus Barnard, 1967a: 11-13, fig. 4. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 175. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a:11-13, fig. 4. 
Localidad tipo: 27˚38’00’’N, 115˚16’16’’W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: 27˚38’00’’N, 115˚16’16’’W. 
Hábitat general: Profundidad 791-842 m. 
 
Bemlos macromanus Shoemaker, 1925 
Bemlos macromanus Shoemaker, 1925: 36, figs. 10-13. 
Lembos? macromanus Barnard, 1962a: 9, fig. 3. 
Referencias generales: Barnard, 1962a: 9, fig. 3, 1964b: 110; Barnard y Karaman, 1991: 
175. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1925: 36, figs. 10-13, 1942: 18; Barnard, 1979a: 
25, 1991: 198; Brusca y Hendrickx, 2005: 143. 
Localidad tipo: Baja California (no se específica la localidad) 
Distribución geográfica: Indo-Pacífico: islas Hawai, islas Filipinas; Pacífico oriental: 
Cayucos, California a Baja California; islas Galápagos, Ecuador. 
Distribución para el POT: COBC: Punta Banda, isla Magdalena; GC: Puerto Peñasco, 
bahía Kino, bahía Concepción, isla Espíritu Santo, bahía de Los Ángeles bahía San 
Evaristo, isla Partida, isla San Francisco, al este de Cabo San Lucas; PST: islas 
Galápagos, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 0-9 m; cabezas de coral, algas y rocas intermareales. 
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Bemlos tehuecos (Barnard, 1979) 
Lembos tehuecos Barnard, 1979a: 27, figs. 9-10. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 175. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 27, figs. 9-10; Brusca y Hendrickx, 2005: 
143. 
Localidad tipo: Topolobampo, golfo de California 
Distribución geográfica: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: Puerto Peñasco, Topolobampo, bahía Concepción, bahía 
San Evaristo, isla San José. 
Hábitat general: Profundidad 0-1 m; encontrado en tunicados y esponjas sobre rocas. 
 
Grandidierella Coutiere, 1904 
Grandidierella nottoni Shoemaker, 1935 
Grandidierella nottoni Shoemaker, 1935: 66, fig. 1. 
Referencias generales: Barnard y Barnard, 1983: 707; Barnard y Karaman, 1991: 196. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1935: 66, fig. 1. 
Localidad tipo: Mazatlán, Sinaloa. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: GC: Sinaloa (Mazatlán). 
Hábitat general: Estuarios, salinidad 13.5 partes por mil. 
 
Microdeutopus Costa, 1853 
Paramicrodeutopus hancocki (Myers, 1968) 
Microdeutopus hancocki Myers, 1968a: 497, figs. 1b, c, e-i, 6a. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 220. 
Referencias para el POT: Myers, 1968a: 497, figs. 1b, c, e-i, 6a; Barnard, 1979a: 30, 
1991: 198; 
Localidad tipo: Bahía Salinas, Costa Rica. 
Distribución geográfica: Costa Rica a Ecuador. 
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Distribución para el POT: CA: Costa Rica (bahía Salinas), Panamá (bahía Honda); PST: 
islas Galápagos (bahía Cartago), Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 0-18 m; en lavado de mangle. 
 
Microdeutopus schmitti (Shoemaker, 1942) 
Microdeutopus schmitti Shoemaker, 1942: 18, fig. 6. 
Referencias generales: Barnard, 1959b: 32, lám. 9, 1964b: 110; Barnard y Karaman, 
1991: 220. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 18, fig. 6; Myers,1968a: 497, figs. 1a, d, j, l; 
Barnard, 1964a: 218, 1969a: 192, 1979a: 30; Brusca y Hendrickx, 2005: 143 
Localidad tipo: Bahïa Magdalena, Baja California 
Distribución geográfica: Monterey Bay, California a Costa Rica. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Cristóbal; Bahía Magdalena, GC: isla San 
Francisco, bahía de Los Ángeles, bahía San Evaristo, Cabo San Lucas; CA: Costa 
Rica (Puerto Culebra, playa Blanca y bahía Salinas) 
Hábitat general: Profundidad común 0-221 m, común 0-44 m, rara después de 65 m; 
sobre sustrato grueso.  
 
Paramicrodeutopus trichopus (Myers, 1968) 
Microdeutopus trichopus Myers, 1968a: 501-503, figs. 2a-g, 6b. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 220. 
Referencias para el POT: Myers, 1968a: 501-503, figs. 2a-g, 6b; Barnard, 1991: 199. 
Localidad tipo: Este de la punta sur de isla Isabela, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Islas Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (bahía Cartago, isla Isabela), Ecuador. 
Hábitat general: Intermareal; arena fina. 
Comentarios: Según Barnard (1991) es Panamericana.  
 
Familia Argissidae Walker, 1904 
Argissa Boeck, 1871 
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Argissa hamatipes (Norman, 1869) 
Syrrhoë hamatipes Norman, 1869: 279. 
Referencias generales: Norman, 1869: 279; Barnard, 1962c: 151. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 14, fig. 1d-i, 1969a: 193; Brusca y Hendrickx, 
2005: 142. 
Localidad tipo: Shetland Islands, Gran Bretaña. 
Distribución geográfica: Atlántico norte: Golfo de San Lawrence, Kattegat y Scotland a 
Kola Bay; Groenlandia; Chuckchi, Bering, Okhotsk y Mar de Japón; Pacífico 
oriental: California a golfo de California. 
Distribución para el POT: COBC: 27˚54’25’’N, 115˚40’10’’W; GC: bahía de Los 
Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 4-1096 m; plataforma costera. 
 
Familia Aristiidae Lowry y Stoddart, 1997 
Aristias Boeck, 1871 
Aristias expers Barnard, 1967 
Aristias expers Barnard, 1967a: 51, fig. 21. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 467. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 51, fig. 21. 
Localidad tipo: 27º24’N, 115º12’15”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: 27º24’N, 115º12’15”W . 
Hábitat general: Profundidad 2,398-2,475 m. 
 
Familia Bateidae Stebbing, 1906 
Batea Müller, 1865 
Batea catharinensis Müller, 1865 
Batea catharinensis Müller, 1865: 276, lám. 10. 
Referencias generales: Müller, 1865: 276, lám. 10; Shoemaker, 1926: 2, figs. 1-4; 
Barnard y Karaman, 1991: 115. 
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Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 12. 
Localidad tipo: New England. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental: Nueva Inglaterra al norte de Brasil; 
Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: isla Cedros, Bahía Magdalena. 
Hábitat general: Profundidad 20-50 m; entre kelp a la deriva os playas de gravas y 
arenas, fondo de malezas. 
 
Batea conductor (Barnard, 1969) 
Carinobatea conductor Barnard, 1969a: 195, fig. 11. 
Batea conductor Barnard y Karaman, 1991: 114-115. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 114-115. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 195, fig. 11; Brusca y Hendrickx, 2005: 142. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: Bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Intermareal; sobre arrecifes, esqueletos de peces. 
 
Batea coyoa Barnard, 1969 
Batea transversa coyoa Barnard, 1969a: 195, figs. 7 d-g. 
Batea coyoa Barnard y Karaman, 1991: 115. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 115. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 195, figs. 7 d-g; Brusca y Hendrickx, 2005: 
143. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 2-30 m; sobre sustratos gruesos. 
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Batea rectangulata Shoemaker, 1925 
Batea rectangulata Shoemaker, 1926: 9, figs. 5-7. 
Referencias generales: Shoemaker, 1926: 9, figs. 5-7; Barnard y Karaman, 1991: 115. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1925: 31, figs 7-9; Barnard, 1969a: 193, 1979a: 
21; Brusca y Hendrickx, 2005: 143. 
Localidad tipo: Bahía San Francisquito, golfo de California. 
Distribución geográfica: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: San Francisquito, bahía de Los Ángeles, isla San José, 
bahía San Evaristo. 
Hábitat general: Profundidad 2-40 m; sobre arena gruesa y conchas, escasos en arena 
fina. 
 
Batea susurrator Barnard, 1969 
Batea susurrator Barnard, 1969a: 193, fig. 10. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 115. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 193, fig. 10, 1979a: 21; Brusca y Hendrickx, 
2005: 143. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles, isla San Francisco, bahía de La 
Paz. 
Hábitat general: Profundidad 9-37 m; sobre arena gris gruesa. 
 
Batea transversa Shoemaker, 1926 
Batea transversa Shoemaker, 1926: 13, figs. 8-11. 
Referencias generales: Shoemaker, 1926: 13, figs. 8-11; Barnard, 1962b: 80, fig. 6; 
Barnard y Karaman, 1991: 115. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 23, fig. 7; Brusca y Hendrickx, 2005: 143. 
Localidad tipo: Point Loma, California. 
Distribución geográfica: islas del Canal, California; golfo de California 
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Distribución para el POT: GC: isla Partida. 
Hábitat general: Profundidad 0-60 m; en zonas arenosas de la costa poco profunda. 
 
Familia Bogidiellidae Hertzog, 1936 
Bogidiella Hertzog, 1936 
Bogidiella coipana Ortiz, Winfield y Lalana, 2001 
Bogidiella coipana Ortíz Winfield y Lalana, 2001: 48, figs. 1-2. 
Referencias para el POT: Ortíz et al., 2001: 48, figs. 1-2. 
Localidad tipo: isla Coiba, Panamá. 
Distribución geográfica: Panamá. 
Distribución para el POT: CA: isla Coiba, fuera de la costa de Panamá. 
Hábitat general: Profundidad intermareal; en manglar. 
 
Familia Chevaliidae Myers y Lowry, 2003 
Chevalia Walker, 1904 
Chevalia inaequalis (Stout, 1913) 
Neophotis inaequalis Stout, 1913: 653. 
Chevalia aviculae Shoemaker, 1942: 39. 
Chevalia inaequalis Barnard y Karaman, 1991: 182. 
Referencias generales: Stout, 1913: 653; Barnard, 1962a: 17, fig. 5; Barnard y Karaman, 
1991: 182. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 39. 
Localidad tipo: Laguna Beach, Orange County, California. 
Distribución geográfica: Cayucos, California a Baja California; islas Galápagos. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Ramón, bahía San Quintín y Bahía 
Magdalena; PST: islas Galápagos (isla Santa Cruz). 
Hábitat general: Profundidad 18-38 m; encontrado en arena, maleza del fondo, kelp. 
 
Chevalia sp. 
Chevalia aviculae Barnard, 1979a: 24. 
Chevalia sp. Barnard, 1991: 198. 
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Referencias generales: Barnard y Thomas, 1987b; Barnard y Karaman, 1991: 182. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 24, 1991: 198. 
Localidad tipo: isla Tower, islas Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (islas Tower y Santa Cruz), Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 0-35 m; lavado de cabezas de coral y roca intermareal. 
Comentarios: Según Barnard (1969b, 1970) la distribución de C. aviculae es 
circumtropical. Según Barnard y Karaman (1991) hay variasespeciesde Chevalia, 
solo dos forma para el POT: Chevalia inaequalis y Chevalia sp. Barnard, 1979 de 
Galápagos. Posteriormente fue descrita por Barnard y Thomas (1987b) pero no fue 
nombrada. 
 
Familia Colomastigidae Stebbing, 1899 
Colomastix Grube, 1861 
Colomastix pusilla Grube, 1861 
Colomastix pusilla Grube, 1861: 206. 
Referencias generales: Grube, 1861: 206; Stebbing, 1906a: 207; Barnard, 1964b: 114, 
1969b: 100; Barnard y Karaman, 1991: 135. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 12. 
Localidad tipo: Mar Mediterráneo. 
Distribución geográfica: Sudáfrica: Ceylan; Mar Mediterráneo; Mar Rojo; Atlántico 
norte; Mar caribe; Pacífico oriental: Baja California; islas Galápagos. 
Distribución para el POT: COBC: bahía de San Quintín; PST: islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat general: Intermareal; sobre esponjas. 
Comentarios: Según Barnard (1969b) esta especie es tropicopolitan, pero Barnard y 
Karaman (1991) lo considera una especie del Atlántico oriental cálido, Mar 
mediterráneo y Mar Negro. Los registros de del Pacífico oriental son una o más 
especies indescritas. 
 
Familia Corophiidae Leach, 1814 
Americorophium Bousfield y Hoover, 1997 
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Americorophium panamense (Shoemaker, 1949) 
Corophium panamense Shoemaker, 1949: 68, fig. 3. 
Americorophium panamense Bousfield y Hoover, 1997: 90, 92. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 185; Bousfield y Hoover, 1997: 90, 
92. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1949: 68, fig. 3. 
Localidad tipo: Isla San José, islas Perlas, Panamá. 
Distribución geográfica: Centroámerica. 
Distribución para el POT: CA: Golfo de Panamá, islas Perlas.  
Hábitat general: Intermareal; en el margen del manglar. 
 
Americorophium setosum (Shoemaker, 1949) 
Corophium setosum Shoemaker, 1949: 72, fig. 5 a-f. 
Americorophium setosum Bousfield y Hoover, 1997: 90, 92. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 186; Bousfield y Hoover, 1997: 90, 
92. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1949: 72, fig. 5 a-f. 
Localidad tipo: Bahía Tenacatita, Mexico. 
Distribución geográfica: Pacífico central de México. 
Distribución para el POT: PCM: Jalisco (bahía Tenacatita).  
Hábitat general: Intermareal; béntico. 
 
Apocorophium Bousfield y Hoover, 1997  
Apocorophium louisianum (Shoemaker, 1934) 
Corophium louisianum Shoemaker, 1934b: 31. 
Apocorophium louisianum Bousfield y Hoover, 1997: 123, 125. 
Referencias generales: Shoemaker, 1934b: 31; Bousfield y Hoover, 1997: 123, 125. 
Referencias para el POT: Corona y Raz-Guzmán, 2003: 222. 
Localidad tipo: Catherine Lagoon, Chef Menteur, Lousiana. 
Distribución geográfica: Golfo de Mexico; Eastern Pacífico: Michoacan, Mexico.  
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Distribución para el POT: Mexican Central Pacífico: Michoacan (Rio Coahuayana, 
Laguna Salinas del Padre). 
Hábitat general: BéntiCA: sobre pastos y fango en agua salobre. 
Comentarios: Esta especie fue descrita del golfo de México. Los ejemplares del río 
Coahuayana deben ser reexaminados, ya que puede haber un error. 
 
Cheiriphotis Walker, 1904  
Cheiriphotis megacheles (Giles, 1885) 
Melita megacheles Giles, 1885: 70-71, lám. 3. 
Referencias generales: Giles, 1885: 70-71, lám. 3; Barnard, 1962a: 17, fig. 4; Barnard y 
Karaman, 1991: 181. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 237, 1979a: 24, fig. 34 (parte). 
Localidad tipo: Bengal Bay. 
Distribución geográfica: Sudáfrica a Indonesia: Indo-Pacífico: Pacífico oriental: 
Cayucos, California a Baja California; islas Galápagos, Ecuador. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Ramón; GC: Cabo San Lucas; CA: Costa 
Rica (islas Cocos); PST: islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 0-16 m; béntica. 
 
Laticorophium Bousfield y Hoover, 1997 
Laticorophium baconi (Shoemaker, 1934) 
Corophium baconi Shoemaker, 1934a: 356, fig. 1. 
Laticorophium baconi Bousfield y Hoover, 1997: 126, figs. 36-37. 
Referencias generales: Barnard, 1964b: 111; Barnard y Karaman, 1991: 1852; Bousfield 
y Hoover, 1997: 126, figs. 36-37. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1934a: 356, fig. 1, 1949: 82, figs. 5 g,h; Barnard, 
1964a: 219, 1969a: 197, 1979a: 24; Brusca y Hendrickx, 2005: 143. 
Localidad tipo: Norte de Paita, Perú. 
Distribución geográfica: Hawaii; Pacífico: mar de Bering a Paita, Perú. 
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Distribución para el POT: COBC: Bahía San Quintín; GC: Puerto Peñasco, bahía Kino, 
bahía de Los Ángeles, Topolobampo, isla Espíritu Santo, bahía San Evaristo; CA: 
bahía Salinas, Costa RiCA: PST: islas Galápagos, Ecuador y Perú. 
Hábitat general: Profundidad 0-55 m; encontrado sobre el litoral pero también en mar 
abierto. 
 
Monocorophium Bousfield y Hoover, 1997 
Monocorophium uenoi (Stephensen, 1932) 
Corophium uenoi Stephensen, 1932: 494. 
Monocorophium uenoi Bousfield y Hoover, 1997: 119, fig. 31. 
Referencias generales: Stephensen, 1932: 494; Barnard, 1964b: 112, carta 16; Barnard y 
Karaman, 1991: 185; Bousfield y Hoover, 1997: 119, fig. 31. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 143. 
Localidad tipo: Mar de Japón. 
Distribución geográfica: Japón y sur del mar de China; Pacífico oriental: Monterey Bay, 
California al golfo de California. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía San Quintín; GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-2 m; epibéntico. 
Comentarios: Según Bousfield y Hoover (1997) consideran a esta especie endemic del 
mar de Japón y el sur del mar de China, de donde ha sido introducida a California con 
la importación de ostras japonesas. 
 
Familia Cyphocarididae Lowry y Stoddart, 1997 
Cyphocaris Boeck, 1871 
Cyphocaris anonyx Boeck, 1871 
Cyphocaris anonyx Boeck, 1871: 104-105. 
Referencias generales: Boeck, 1871: 104-105, 1872: 141-143, lám. 6, fig.1; Stebbing, 
1888: 656-661, lám. 16; Barnard y Karaman, 1991: 480. 
Referencias para el POT: Schellenberg, 1929: 195; Hurley, 1963: 25; Barnard, 1967a: 
55. 
Localidad tipo: Mar de Groenlandia. 
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Distribución geográfica: Cosmopolita; California a Chile. 
Distribución para el POT: COBC: 21.6 km SSW de Punta Rompiente entre los 
27º29’33’’N, 115º03’02’’W y 27º38’14’’N, 115º10’00’’W. 
Hábitat general: Profundidad 600-1,800 m; pelágica. Según Hurley (1963) es encontrado 
con mictófidos, peces hacha, sergéstidos, eufásidos, misídos, tunicados grandes. 
 
Cyphocaris faurei Barnard, 1916 
Cyphocaris faurei Barnard, 1916: 117, lám. 26, fig. 4. 
Referencias generales: Barnard, 1916: 117, lám. 26, fig. 4; Barnard y Karaman, 1991: 
480. 
Referencias para el POT: Schellenberg, 1929: 195; Hurley, 1963: 25. 
Localidad tipo: South África. 
Distribución geográfica: Cosmopolita; Sudáfrica: Pacífico oriental: Columbia Britanica 
a Chile. 
Distribución para el POT: COBC: 30º22’N, 129º45’W; 27º48’N, 130º01’W; 25º32’N, 
129º56’W; 22º42’N 131º54’W; PST: 2º38’N, 137º22’W; 0º3.4’N, 117º15.8’W. 
Hábitat general: Profundidad 175-2,800 m, batipelágica. 
 
Cyphocaris richardi Chevreux, 1905 
Cyphocaris richardi Chevreux, 1905: 1-5.  
Referencias generales: Chevreux, 1905: 1-5; Barnard y Karaman, 1991: 480. 
Referencias para el POT: Schellenberg, 1929: 195; Barnard, 1961: 32. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Cosmopolita. Pacífico oriental: Pacífico central y sur.  
Distribución para el POT: CA: Golfo de Panamá (5º49’N 78º52’W); PST: 4º43’S 
87º7.5’W, 5º22’S 84º39’W, 5º57’S 80º50’W. 
Hábitat general: Profundidad 600-7,800 m, batipelágica. 
 
Familia Dexaminidae Leach, 1814 
Lepechinella Stebbing, 1908 
Lepechinella cura Barnard, 1973 
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Lepechinella cura Barnard, 1973: 14-16, fig. 5. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 269. 
Referencias para el POT: Barnard, 1973: 14-16, fig. 5. 
Localidad tipo: 07º30’N 79º16’W, Panamá. 
Distribución geográfica: Pacífico Panamá. 
Distribución para el POT: PST: fuera del Pacífico de la costa de Panamá (07º30’N 
79º16’W). 
Hábitat general: Profundidad 2,234 m; sedimentos de mar profundo. 
 
Lepechinella turpis Barnard, 1967 
Lepechinella arctica turpis Barnard, 1967a: 31, figs. 14-15. 
Lepechinella turpis Barnard, 1973: 25. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 269. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 31, figs. 14-15, 1973: 25. 
Localidad tipo: 27º52’25”N 115º44’30”W, Baja California.  
Distribución geográfica: Costa occidental de Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º54’25”-27º35’45”N y 115º08’30”-115º44’30”W. 
Hábitat general: Profundidad 1,205-2,667 m; sedimentos de mar profundo. 
 
Lepechinella uchu Barnard, 1973 
Lepechinella uchu Barnard, 1973: 25. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 269; Bousfield y Kendall, 1994: 31, 
fig. 15. 
Referencias para el POT: Barnard, 1973: 25. 
Localidad tipo: 9º23’N 89º32’W, Costa Rica. 
Distribución geográfica: Pacífico de Costa Rica. 
Distribución para el POT: CA: Pacífico de Costa Rica (9º23’N 89º32’W), 
Hábitat general: Profundidad 3,545-3,563 m; sedimentos de mar profundo. 
 
Polycheria Haswell, 1879 
Polycheria osborni Calman, 1898 
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Polycheria osborni Calman, 1898: 268-269, lám. 32, fig. 2. 
Referencias generales: Calman, 1898: 268-269, lám. 32, fig. 2; Barnard y Karaman, 
1991: 272; Bousfield y Kendall, 1994: 38, figs. 18-20. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 200, fig. 25g, 1979a: 38, 1991: 198; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: Puget Sound, Washington. 
Distribución geográfica: Puget Sound al sur de California; golfo de California; Ecuador.  
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles, Topolobampo, isla Espíritu Santo, 
bahía San Gabriel; PST: islas Galápagos. 
Hábitat general: Profundidad 0-1; usualmente en madrigueras de testas de Amaroucium 
sp. 
Comentarios: Según Bousfield y Kendall (1994), es probable que P. osborni sea un 
complejo de especies, dado su amplio intervalo geográfico. 
 
Familia Eusiridae Stebbing, 1888 
Eusiroides Stebbing, 1888 
Eusiroides monoculoides (Haswell, 1879) 
Atylus monoculoides Haswell, 1879: 327, lám. 18, fig. 4. 
Referencias generales: Haswell, 1879: 250; Barnard y Karaman, 1991: 319; Bousfield y 
Hendrycks, 1995: 8. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 221, fig. 1. 
Localidad tipo: Clark Island, Port Jackson, Sydney. 
Distribución geográfica: Francia; mar Mediterráneo; suroeste de África: Indo-Pacífico: 
Sri Lanka; Australia, Tasmania?, Nueva Zelanda, Tuamotu; Atlántico: Barbados, 
Azores, Tristan da Cunha; Magallanes; Pacífico oriental: Corona del Mar, California 
a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Isla San Carlos, Isla San Martín.  
Hábitat general: Profundidad 0-20 m usualmente, pero Chevreux (1927 fide Barnard, 
1964a) la registró a 888 m; béntica. 
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Eusiropsis Stebbing, 1897 
Eusiropsis riisei Stebbing, 1897 
Eusiropsis riisei Stebbing, 1897: 39. 
Referencias generales: Stebbing, 1897: 39; Barnard y Karaman, 1991: 320; Bousfield y 
Hendrycks, 1995: 21, fig. 38. 
Referencias para el POT: Schellenberg, 1929: 200. 
Localidad tipo: St. Thomas, Virgin Islands, Caribe. 
Distribución geográfica: Probablemente cosmopolita. Pacífico oriental: Pacífico sur. 
Distribución para el POT: PST: Ecuador (0º3.4’N 117º15.8’W). 
Hábitat general: Profundidad 600 m; pelágica. 
 
Rhachotropis Smith, 1883 
Rhachotropis cervus Barnard, 1957 
Rhachotropis cervus Barnard, 1957: 16, lám. 3. 
Referencias generales: Barnard, 1957: 16, lám. 3; Barnard y Karaman, 1991: 338. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 15. 
Localidad tipo: 33º17’N 118º22’W, sur California. 
Distribución geográfica: Sur de California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º38’N 115º16’16”W. 
Hábitat general: Profundidad 1,00 0 m; epibéntica. 
 
Rhachotropis clemens Barnard, 1967 
Rhachotropis clemens Barnard, 1967a: 16-18, fig. 5. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 338; Bousfield y Hendrycks, 1995: 
32, fig. 19. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 16-18, fig. 5. 
Localidad tipo: 27º38’N 115º16’16”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: 27º38’N 115º16’16”W. 
Hábitat general: Profundidad 791-842 m; dragados epibénticos. 
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Rhachotropis gubilata Barnard, 1964 
Rhachotropis gubilata Barnard, 1964c: 34,36, fig. 28. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 338; Bousfield y Hendrycks, 1995: 
24, fig. 13. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964c: 34, fig. 28. 
Localidad tipo: 7º 30’N-79º21’W, golfo de Panamá. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: fuera de Oregon a Panamá. 
Distribución para el POT: CA: Golfo de Panamá.  
Hábitat general: Profundidad 1,609-1,746 m; béntica. 
 
Rhachotropis luculenta Barnard, 1969 
Rhachotropis luculenta Barnard, 1969a: 202, fig. 16. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 338; Bousfield y Hendrycks, 1995: 
37, fig. 24. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 202, fig. 16; Brusca y Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: Golfo de California: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 38-46 m; sobre fondo de limos. 
 
Familia Hadziidae Karaman, 1943 
Dulzura Barnard, 1969 
Dulzura gal Barnard, 1979 
Dulzura gal Barnard, 1979a: 54, 57, fig. 34 (parte). 
Referencias generales: Barnard y Barnard, 1983: 655. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 54, 57, fig. 34 (parte), 1991: 199. 
Localidad tipo: isla Santa Cruz, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (isla Santa Cruz). 
Hábitat general: Profundidad 1 m; lavado de rocas. 
Comentarios: Según Barnard (1991) es endémica de islas Galápagos. 
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Familia Hylellidae Bulycheva, 1957 
Allorchestes Dana, 1849 
Allorchestes angusta Dana, 1856 
Allorchestes angustus Dana, 1856: 177. 
Referencias generales: Dana, 1856: 177; Hendrycks y Bousfield, 2001: 24, figs. 1-5, 6h, 
12. 
Referencias para el POT: Barnard 1979a: 91, figs. 50-52 (parte). 
Localidad tipo: 34°14’N 129°34’E, Japón. 
Distribución geográfica: Islas Aleutianas, Alaska a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Tortugas. 
Hábitat general: Principalmente intermareal, raro sublitoral. 
 
Familia Hyalidae Bulycheva, 1957 
Apohyale Bousfield y Hendrycks, 2002 
Apohyale californica (Barnard, 1969) 
Hyale grandicornis californica Barnard, 1969b: 133-138, fig. 27-28. 
Apohyale californica Bousfield y Hendrycks, 2002: 112, fig. 55. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 369: Bousfield y Hendrycks, 2002: 
112, fig. 55. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 116; Brusca y Hendrickx, 2005: 145. 
Localidad tipo: Hazard Canyon reef, California. 
Distribución geográfica: California: Columbia británica a golfo de California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Tortugas; GC: bahía Kino. 
Hábitat general: Encontrada únicamente en alga intermareal.  
 
Apohyale humboldti (Barnard, 1979) 
Hyale humboldti Barnard, 1979a: 116, fig. 64. 
Apohyale humboldti Bousfield y Hendrycks, 2002: 104. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 369; Bousfield y Hendrycks, 2002: 
104. 
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Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 116, fig. 64, 1991: 198. 
Localidad tipo: isla Hood, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: islas Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (islas Tower, Santa Cruz and Hood), 
Ecuador. 
Hábitat general: Intermareal; lavado de algas. 
 
Hyachelia Barnard, 1967 
Hyachelia tortugae Barnard, 1967 
Hyachelia tortugae Barnard, 1967b: 119-120, figs. 1-4, 1991: 199. 
Referencias generales: Bousfield y Hendrycks, 2002: 120, fig. 60. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967b: 119-120, figs. 1-4, 1991: 199. 
Localidad tipo: islas Galápagos 
Distribución geográfica: Atlántico oriental tropical: sur de Dakar; Pacífico oriental: islas 
Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos. 
Hábitat general: Encontrado en la boca de tortugas marinas. 
 
Parhyale Stebbing, 1897 
Parhyale fascigera Stebbing, 1897 
Parhyale fasciger Stebbing, 1897: 26-28, lám. 6. 
Referencias generales: Stebbing, 1897: 26-28, lám. 6; Barnard y Karaman, 1991: 372; 
Bousfield y Hendrycks, 2002: 97. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1956: 346, figs. 1,2 a-f; Barnard, 1979a: 123. 
Localidad tipo: St. Thomas, Virgin Islands, Caribe. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental: Florida, golfo de México, mar Caribe; 
Pacífico oriental: México a islas Juan Fernández, Chile.  
Distribución para el POT: PCM: costa oeste de México; PST: islas Galápagos, Perú. 
Hábitat general: Intermareal; encontrado en algas y rocas. 
Comentarios: Según Shoemaker (1956) y Barnard (1979a) es registrada de “West 
Mexico”; ellos no definen la localidad. 
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Parhyale hawaiensis (Dana, 1853) 
Allorchestes hawaiensis Dana, 1853: 900, lám. 61, figs. 5a-h. 
Hyale hawaiensis Schellenberg, 1938: 66, fig. 34. 
Parhyale hawaiensis Barnard, 1979a: 122. 
Referencias generales: Dana, 1853: 900, lám. 61, figs. 5a-h; Schellenberg, 1938: 66, fig. 
34; Barnard y Barnard, 1983: 714; Barnard y Karaman, 1991: 372; Bousfield y 
Hendrycks, 2002: 97, fig. 48.  
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 18, 1956: 351, figs. 3-4; Barnard, 1979a: 
122, 1991: 198. 
Localidad tipo: Waikiki, Honolulu, Hawaii. 
Distribución geográfica: Atlántico; Índico: islas Seychelles, India; Pacífico central: islas 
Marshall, islas Hawaii; Pacífico oriental: Baja California a Perú. 
Distribución para el POT: COBC: CA: Costa Rica, Panamá; PST: islas Galápagos (isla 
Narborough), Ecuador. 
Hábitat general: Intermareal; encontrado en algas y rocas. 
Comentarios: Según Shoemaker (1956) todos los ejemplares tipo de Dana fueron 
destruidos, por lo cual él designo un neotipo. 
 
Parhyale penicillata Shoemaker, 1956 
Parhyale fascigera penicillata Shoemaker, 1956: 350, figs. 2 g-i. 
Parhyale penicillata Barnard, 1979a: 122, figs. 65-67. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 372; Bousfield y Hendrycks, 2002: 
96. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1956: 350, figs. 2 g-i; Barnard, 1979a: 122, figs. 
65-67. 
Localidad tipo: Bahía de La Paz, Baja California. 
Distribución geográfica: Golfo de California.  
Distribución para el POT: GC: bahía Kino, Topolobampo, bahía de La Paz. 
Hábitat general: Profundidad 0-1 m; lavado de rocas. 
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Protohyale Bousfield y Hendrycks, 2002 
Protohyale darwini (Barnard, 1979) 
Hyale darwini Barnard, 1979a: 99, fig. 55. 
Referencias generales: Bousfield y Hendrycks, 2002: 79, 86; Barnard y Karaman, 1991: 
369.  
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 99, fig. 55, 1991: 198. 
Localidad tipo: isla Santa Cruz, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Coast of Panamá; islas Galápagos. 
Distribución para el POT: CA: costa de Panamá; PST: islas Galápagos. 
Hábitat general: Profundidad 0-6 m; en lavado de rocas, algas, coral y epizoico. 
 
Protohyale frequens (Stout, 1913) 
Alorchestes frequens Stout, 1913: 650. 
Hyale rubra frequens Barnard, 1969a: 212. 
Hyale frequens Barnard, 1954c: 23. 
Protohyale frequens Bousfield, 2001: 104 (sólo en lista). 
Referencias generales: Stout, 1913: 650; Barnard, 1952c: 23, 1954c: 23, 1962c: 153, 
figs. 19-20; 1964b: 109; Barnard y Karaman, 1991: 369; Bousfield, 2001: 104 (solo 
en lista); Bousfield y Hendrycks, 2002: 79, fig. 37. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 17; Barnard, 1969a: 212, 1979a: 114. 
Localidad tipo: Laguna Beach, California. 
Distribución geográfica: San Luis Obispo, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, Bahía Magdalena; GC: bahía de 
Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-7 m; sobre Egregia sp.  
 
Protohyale guasave (Barnard, 1979) 
Hyale guasave Barnard, 1979a: 111, figs. 62-63. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 369; Bousfield y Hendrycks, 2002: 
86, fig. 41. 
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Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 111, figs. 62-63, 1991: 198; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 145. 
Localidad tipo: 11 km de Cabo San Lucas, golfo de California. 
Distribución geográfica: Baja California; islas Galápagos. 
Distribución para el POT: GC: este de Cabo San Lucas; PST: islas Galápagos (islas 
Tower y Santa Cruz), Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 0-6 m; lavado de algas. 
 
Protohyale yaqui (Barnard, 1979) 
Hyale yaqui Barnard, 1979a: 104, figs. 57-59. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 370; Bousfield y Hendrycks, 2002: 
79, fig. 40. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 104, figs. 57-59; Brusca y Hendrickx, 2005: 
145. 
Localidad tipo: Puerto Peñasco, golfo de California. 
Distribución geográfica: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, estero Punta Banda; GC: Puerto 
Peñasco, bahía de Los Ángeles, Bahía Kino, bahía San Carlos, Guaymas, 
Topolobampo, bahía Concepción, bahía San Evaristo, isla San Francisco, isla Espíritu 
Santo, bahía de La Paz, Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-7 m; lavado de Sargassum sp. 
 
Protohyale zuaque (Barnard, 1979) 
Hyale zuaque Barnard, 1979a: 108, figs. 59 (parte), 60-61. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 370; Bousfield y Hendrycks, 2002: 
79. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 108, figs. 59 (parte), 60-61, 1991: 198. 
Localidad tipo: 11 km de Cabo San Lucas, golfo de California. 
Distribución geográfica: Baja California, islas Galápagos. 
Distribución para el POT: GC: este de Cabo San Lucas, Guaymas; PST: islas Galápagos 
(islas Tower y Santa Cruz), Ecuador. 
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Hábitat general: Intermareal; lavado de algas. 
 
Ptilohyale Bousfield y Hendrycks, 2002 
Ptilohyale plumulosa (Stimpson, 1857) 
Alorchestes plumulosa Stimpson, 1857: 519. 
Referencias generales: Stimpson, 1857: 519; Thorsteison, 1941: 55, lám. 1, figs. 10-15; 
Barnard y Karaman, 1991: 370; Bousfield y Hendrycks, 2002: 100, fig. 49. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 114. 
Localidad tipo: Sur de isla Vancouver, Canada. 
Distribución geográfica: Sureste de Alaska a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Tortugas. 
Hábitat general: Intermareal; principalmente estuarina, entre Enteromorpha, otras algas, 
Zostera y bajo guijarros. 
 
Familia Hyperiopsidae Bovallius, 1886 
Parargissa Chevreux, 1908 
Parargissa galatheae americana Barnard, 1961 
Parargissa galatheae americana Barnard, 1961: 56, fig. 26. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 375. 
Referencias para el POT: Barnard, 1961: 56, fig. 26. 
Localidad tipo: 9º23’N 89º32’W, Panamá. 
Distribución geográfica: Cosmopolita. 
Distribución para el POT: CA: fuera del golfo de Panamá (9º23’N 89º32’W). 
Hábitat general: Profundidad 3,570 m; arcilla fangosa oscura. 
 
Familia Ischyroceridae Stebbing, 1899 
Bonnierella Chevreux, 1900 
Bonnierella linearis Barnard, 1964 
Bonnierella linearis Barnard, 1964c: 42-43, fig. 33. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 177. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964c: 42-43, fig. 33. 
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Localidad tipo: 10º13’S 80º05’W, Perú. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: eurilatitudinal. 
Distribución para el POT: eurilatitudinal; PST: fuera de Perú. 
Hábitat general: 6,324 m; béntico. 
 
Bonnierella linearis californica Barnard, 1966 
Bonnierella linearis californica Barnard, 1966: 63-64, fig. 11. 
Referencias generales: Barnard, 1966: 63-64, fig. 11. 
Referencias para el POT: Barnard y Karaman, 1991: 177. 
Localidad tipo: 32º37’30”N 119º27’50”W, Tanner Basin, California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: eurilatitudinal. 
Distribución para el POT: Eurylatitudinal. 
Hábitat general: Profundidad 1,292 m. 
Comentarios: Según Barnard y Karaman (1991) esta especie es eurilatitudinal del 
Pacífico oriental. 
 
Bonnierella palenquia Barnard, 1967 
Bonnierella palenquia Barnard, 1967a: 29, fig. 13. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 177. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 29, fig. 13. 
Localidad tipo: 27º35’45”N 115º08’30”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocida de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: 27º35’45”N 115º08’30”W. 
Hábitat general: Profundidad 1,095-1,205 m.  
 
Caribboecetes Just, 1983 
Caribboecetes jenikarpae Just, 1984 
Caribboecetes jenikarpae Just, 1984: 43, figs. 1E, 5-8. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 246 
Referencias para el POT: Just, 1984: 43, figs. 1E, 5-8. 
Localidad tipo: No conocida. 
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Distribución geográfica: Pacífico mexicano. 
Distribución para el POT: GC; PCM. 
Hábitat general: Sublitoral; béntico. 
 
Caribboecetes sp. 
Caribboecetes sp. Just, 1984: 62-63, fig. 20. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 246. 
Referencias para el POT: Just, 1984: 62-63, fig. 20. 
Localidad tipo: islas Perlas, golfo de Panamá. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo.  
Distribución para el POT: CA: Panamá (islas Perlas).  
Hábitat general: Sublitoral; béntico. 
 
Cerapus Say, 1817 
Cerapus tubularis Say, 1817 
Cerapus tubularis Say, 1817: 50, 96, lám. 4, figs. 7-11. 
Referencias generales: Say, 1817: 50, 96, lám. 4, figs. 7-11; Barnard, 1962a: 61, figs. 
28-29; Barnard y Karaman, 1991: 179. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 48; Barnard, 1964a: 219. 
Localidad tipo: Egg Harbor, New Jersey.  
Distribución geográfica: Circumtropical y templado; Pacífico oriental: Punta 
Concepción, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía de Tortugas, bahía San Cristóbal, Bahía 
Magdalena; GC: Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 11-37 m; en arena y fonod de arcilla arenosa. 
Comentarios: Según Barnard (1969b) es cosmopolita, pero Barnard y Karaman (1991) la 
considera como “Western Atlántico warm températe to tropical”, y los registros del 
Pacífico son especies hermanas indescritas parecidas. 
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Ericthonius Milne Edwards 1830 
Ericthonius brasiliensis (Dana, 1853) 
Pyctilus brasiliensis Dana, 1853: 976-977, lám. 67, fig. 5 a-h. 
Referencias generales: Dana, 1853-1955: 976-977, lám. 67, fig. 5 a-h; Stebbing, 1906a: 
671; Barnard, 1964b: 112; Barnard y Karaman, 1991: 188. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 48; Barnard, 1964a: 219, 1969a: 197, 
1979a: 24, 1991: 198; Brusca y Hendrickx, 2005: 143. 
Localidad tipo: Río de Janeiro Brasil. 
Distribución geográfica: Pantropical. Pacífico occidental; Pacífico oriental: Puget 
Sound, Washington a Ecuador. 
Distribución para el POT: COBC: bahía de Todos Santos, bahía San Ramón, bahía San 
Quintín, bahía Tortugas, bahía San Cristóbal, Bahía Magdalena; GC: Puerto Peñasco, 
bahía de Los Ángeles, bahía Concepción, isla San Francisco, isla Espíritu Santo, 
bahía Kino, Topolobampo, bahía Pichilingue; CA: islas Cocos, Costa RiCA: PST: 
Punta Centinela e islas Galápagos, Ecuador 
Hábitat general: Profundidad 0 -171 m; sobre fondo de arena y algas. 
 
Jassa Leach, 1814 
Jassa falcata (Montagu, 1808) 
Cancer (Gammarus) falcata Montagu, 1808: 100, lám. 5, figs. 1-2. 
Referencias generales: Sexton, 1911: 212; Barnard, 1952c: 28, 1954c: 35, 1964b: 118; 
Barnard y Karaman, 1991: 203; Conlan, 1990: 2069-2071.  
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 40; Barnard, 1969a: 214; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 145. 
Localidad tipo: Costa de Inglaterra. 
Distribución geográfica: Atlántico, Indo-Pacífico; Pacífico este: San Luis Obispo 
County a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintin, Bahía Magdalena; GC: bahía de 
Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 7-18 m; usualmente en muelles. 
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Comentarios: En la revisión monográfica de Conlan (1990) registra a J. falcata con 
distribución restringida a la costa norte del Atlántico a pesar de que la distribución 
registrada es muy amplia. Ejemplares reexaminados críticamente no han sido 
confirmados como J. falcata. Los ejemplares de Barnard (1969a) han sido 
identificados como J. slatteryi, J. marmorata, J. morinoi, or J. myersi (Conlan 1990). 
Otros registros de J. falcata en el POT esperan para ser reasignados a estas o quizá a 
otras especies. 
 
Jassa slatteryi Conlan, 1990 
Jassa slatteryi Conlan, 1990: 2058, figs. 2-10, 20. 
Referencias generales: Conlan, 1990: 2058, figs. 2-10, 20. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 145. 
Localidad tipo: Moss Landing Harbor, Monterey County, California. 
Distribución geográfica: Atlántic; Pacífico; Pacífico oriental: Columbia Britanica a 
Chile. 
Distribución para el POT: GC. 
Hábitat general: Profundidad sublitoral a 200 m; béntica. 
Comentarios: Ver comentarios para Jassa falcata. 
 
Microjassa Stebbing, 1899 
Microjassa litotes Barnard, 1954 
Microjassa litotes Barnard, 1954b: 127, láms. 35-36. 
Referencias generales: Barnard, 1954b: 127, láms. 35-36, 1962a: 53, figs. 23-24; 
Barnard y Karaman, 1991: 201; Conlan, 1995: 355, fig. 7.  
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 226. 
Localidad tipo: San Pedro, California. 
Distribución geográfica: Alaska a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Todos Santos, bahía San Ramón, Punta Canoas, 
bahía Vizcaíno, bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 1-157 m; plataforma costera. 
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Comentarios: Ejemplares de la porción más al sur de su interval de distribución no han 
sido criticalmente reexaminados, siguiendo la descripción de dos especies del género 
por Conlan (1995); ellas podrían pertenecer a alguna de éstas tres especies. 
 
Microjassa macrocoxa Shoemaker, 1942 
Microjassa macrocoxa Shoemaker, 1942: 44, figs. 16-17. 
Referencias generales: Barnard, 1964b: 111; Barnard y Karaman, 1991: 214; Conlan, 
1995: 339, fig. 2. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 44, figs. 16-17; Barnard, 1969a: 214, 1979a: 
128; Brusca y Hendrickx, 2005: 145. 
Localidad tipo: Bahía Magdalena, Baja California. 
Distribución geográfica: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, Bahía Magdalena; GC: 
Topolobampo, bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-54 m; sobre arena y fondos de arcilla arenosa. 
 
Neoischyrocerus Conlan, 1995 
Neoischyrocerus chinipa (Barnard, 1979) 
Microjassa chinipa Barnard, 1979a: 127, fig. 68-69. 
Ischyrocerus chinipa Barnard y Karaman, 1991: 201. 
Neoischyrocerus chinipa Conlan, 1995: 372, fig. 13. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 201; Conlan, 1995: 372, fig. 13 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 127, fig. 68-69, 1991: 198. 
Localidad tipo: islas Santa Cruz, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Costa de Panamá; islas Galápagos. 
Distribución para el POT: CA: costa de Panamá; PST: islas Galápagos (islas Santa Cruz 
and Tower), Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 0-9 m; sobre esponjas, algas, rocas y corales.  
 
Ruffojassa Vader y Myers, 1996 
Ruffojassa angularis (Shoemaker, 1942) 
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Parajassa angularis Shoemaker, 1942: 41, figs. 14-15. 
Ruffojassa angularis Vader y Myers, 1996: 265. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 220; Vader y Myers, 1996: 265. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 41, figs. 14-15; Barnard, 1960a: 58, figs. 
26-27. 
Localidad tipo: Bahía Magdalena, Baja California. 
Distribución geográfica: Carmel, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía Magdalena. 
Hábitat general: Profundidad 20-30 m; en algas coralinas. 
 
Familia Kamakidae Myers y Lowry, 2003 
Amphideutopus Barnard, 1959 
Amphideutopus oculatus Barnard, 1959 
Amphideutopus oculatus Barnard, 1959b: 34, lám. 10. 
Referencias generales: Barnard, 1959b: 34, lám. 10, 1964b: 110; Barnard y Karaman, 
1991: 160. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 236, 1969a: 212; Myers, 1968a: 504, figs. 5d-
e; Brusca y Hendrickx, 2005: 143. 
Localidad tipo: Newport Bay, California. 
Distribución geográfica: Point Conception, California a Costa Rica. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Todos Santos, bahía San Quintín, Punta Canoas, 
bahía Vizcaíno, bahía Tortugas, bahía San Cristóbal; GC: Isla Tiburón, bahía de Los 
Ángeles; CA: Costa Rica (bahía Salinas). 
Hábitat general: Profundidad 2-162 m; en arcilla arenosa de color castaño. 
 
Familia Leucothoidae Dana, 1852 
Leucothoe Leach, 1814 
Leucothoe alata Barnard, 1959 
Leucothoe alata Barnard, 1959b:19, lám. 1. 
Referencias generales: Barnard, 1959b: 19, lám. 1, 1962c: 132, 1964b: 114; Barnard y 
Karaman, 1991: 411.  
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Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 214, 1979a: 128; Brusca y Hendrickx, 2005: 
145. 
Localidad tipo: Ellis Boat Landing, Newport Bay, California. 
Distribución geográfica: Monterey Bay, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, bahía San Ramón; GC: Puerto 
Peñasco, Topolobampo, bahía de Los Ángeles, bahía Kino, bahía Concepción, al este 
de Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-24 m; lavados de rocas y algas. 
 
Leucothoe panpulco Barnard, 1961 
Leucothoe panpulco Barnard, 1961: 75, fig. 44. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 412. 
Referencias para el POT: Barnard, 1961: 75, fig. 44. 
Localidad tipo: 9º23’N 89º32’’W. 
Distribución geográfica: Centroamérica. 
Distribución para el POT: CA: fuera de la costa de Costa Rica. 
Hábitat general: Profundidad 3,570 m; arcilla y fango oscuro. 
 
Leucothoe spinicarpa (Albildgaard, 1789) 
Gammarus spinicarpus Albildgaard, 1789: 66-67, lám. 119, figs.1-4. 
Leucothoe spinicarpa Sars, 1895: 283, láms.100-101, fig. 1. 
Referencias generales: Albildgaard, 1789: 66-67, lám. 119, figs.1-4; Sars, 1895: 283, 
láms. 100-101, fig. 1; Barnard, 1954c: 6, 1962c: 132, figs. 7 A-C; Thorsteinson, 
1941: 83, lám. 6 figs. 63-64; Barnard y Karaman, 1991: 412. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 227, 1979a: 129-130, 1991: 198; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 145. 
Localidad tipo: costa de Dinamarca. 
Distribución geográfica: Cosmopolita. Pacífico oriental: Columbia Británica a golfo de 
California; islas Galápagos. 
Distribución para el POT: GC: Topolobampo, bahía Concepción; PST: islas Galápagos. 
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Hábitat general: Profundidad 0-1,505 m; esponjas, ascidias, fango y arena fina, algas, 
corales, guijarros. 
Comentarios: Según Barnard (1969b) la especie es cosmopolita; Crowe (2006) confirma 
que L.spinicarpa es un complejo de especies con distribución cosmopolita y hace el 
intento de clarificar el estatus del complejo de especies, designa un neotipo y 
completa su descripción. Es necesaria una revisión de los ejemplares de Barnad para 
el POT. 
 
Familia Liljeborgiidae Stebbing, 1899 
Liljeborgia Bate, 1862 
Liljeborgia marcinabrio Barnard, 1969 
Liljeborgia marcinabrio Barnard, 1969a: 214, fig. 24. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 416. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 214, fig. 24; Brusca y Hendrickx, 2005: 145. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Golfo de California. 
Distribución para el POT: Golfo de California: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 46 m; limo de color castaño. 
 
Listriella Barnard, 1959 
Listriella diffusa Barnard, 1959 
Listriella diffusa Barnard, 1959a: 18, figs. 3-5. 
Referencias generales: Barnard, 1959a: 18, figs. 3-5, 1964b: 108; Barnard y Karaman, 
1991: 417. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 228. 
Localidad tipo: suroeste de San Mateo Point, California. 
Distribución geográfica: Conception Point, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 12-172 m; arena verde a obscura. 
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Listriella eriopisa Barnard, 1959 
Listriella eriopisa Barnard 1959a: 22, figs. 8-10. 
Referencias generales: Barnard, 1959a: 22, figs. 8-10; Barnard y Karaman, 1991: 417. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 228. 
Localidad tipo: fuera de Santa Barbara, California. 
Distribución geográfica: Conception Point, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Tortugas. 
Hábitat general: Profundidad 1-11 m; limo verde olivo. 
 
Listriella goleta Barnard, 1959 
Listriella goleta Barnard, 1959a: 20, figs. 5-7. 
Referencias generales: Barnard, 1959a: 20, figs. 5-7; Barnard y Karaman, 1991: 417. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 229. 
Localidad tipo: 33°36’10’’N 117°56’W, fuera de Newport, California. 
Distribución geográfica: Conception Point, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Todos Santos, bahía San Quintín, bahía San 
Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 12-200 m; fina arena con oscuro. 
 
Listriella melanica Barnard, 1959 
Listriella melanica Barnard, 1959a: 16, figs. 1-2. 
Referencias generales: Barnard, 1959a: 16, figs. 1-2, 1964b: 108; Barnard y Karaman, 
1991: 417. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 229. 
Localidad tipo: 33°36’54’’N 117°56’48’’W, fuera de Newport, California. 
Distribución geográfica: Conception Point, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, playa María, bahía Tortugas, bahía 
San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 12-97 m; sedimentos arenosos. 
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Listriella melanica lazaris Barnard, 1969 
Listriella melanica lazaris Barnard, 1969a: 214, figs. 26 c-g. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 417. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 214, figs. 26 c-g; Brusca y Hendrickx, 2005: 
145. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Conception Point, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, bahía San Cristóbal; golfo de 
California: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 2-97 m; arena con conchas. 
 
Familia Lysianassidae Dana, 1849 
Acidostoma Liljeborg, 1865 
Acidostoma hancocki Hurley, 1963 
Acidostoma hancocki Hurley, 1963: 37-40, fig. 9-10. 
Acidostoma sp. Barnard, 1964a: 229. 
Referencias generales: Hurley, 1963: 37-40, fig. 9-10; Barnard, 1966: 66, fig. 13; 
Barnard y Karaman, 1991: 457. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 229. 
Localidad tipo: San Pedro Basin, California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental cálido-templado. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Vizcaíno, bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 15-98 m; arena con conchas. 
 
Acidostoma obesum ortum Barnard, 1967 
Acidostoma obesum ortum Barnard, 1967a: 44, figs. 16-18. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 457. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 44, figs. 16-18. 
Localidad tipo: 27º24’N 115º12’15”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: 27º24’N 115º12’15”W. 
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Hábitat general: Profundidad 2,398-2,475 m. 
 
Apotectonia Barnard e Ingram, 1990 
Apotectonia heterostegos Barnard e Ingram, 1990 
Apotectonia heterostegos Barnard e Ingram, 1990: 47, figs. 26-28. 
Referencias para el POT: Barnard e Ingram, 1990: 47, figs. 26-28. 
Localidad tipo: 0º47.7’N 86º07.7’W, ventilas hidrotermales de islas Galápagos.  
Distribución geográfica: Pacífico oriental: islas Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos ( 0º47’N 86º08’W a 0º48’N 86º13’W), 
Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 2,451-2,518 m; béntica cercana a ventilas. 
 
Aristiopsis Barnard, 1961 
Aristiopsis tacita Barnard, 1961 
Aristiopsis tacitus Barnard, 1961: 31, fig. 2. 
Referencias generales: Barnard, 1961: 31, fig. 2, 1964c: 4, fig. 1; Barnard y Karaman, 
1991: 467. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 53, fig. 22. 
Localidad tipo: 44°18’S 166°46’E, mar de Tasmania. 
Distribución geográfica: Mar de Tasmania y NE del Pacífico; Baja California; golfo de 
Panamá. 
Distribución para el POT: COBC: 27º38’N 115º16’16”W; CA: cuenca de Panamá ( 7º 
30’N 79º21’ W). 
Hábitat general: Profundidad 842-3,580 m, béntica. 
 
Aruga Holmes, 1908 
Aruga holmesi Barnard, 1955 
Aruga holmesi Barnard, 1955a: 100, láms. 27-28. 
Lysianopsis holmesi Hurley, 1963: 74, fig. 21b. 
Lysianassa holmesi Barnard, 1979a: 130. 
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Referencias generales: Barnard, 1955a: 100, láms. 27-28, 1964b: 79; Barnard y 
Karaman, 1991: 469. 
Referencias para el POT: Hurley, 1963: 74, fig. 21b; Barnard, 1979a: 130; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 145. 
Localidad tipo: Fermin Point, California. 
Distribución geográfica: Monterey Bay, California a Ecuador. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, isla Coronados, fuera de Cabeza 
Tortuga; GC: isla Espíritu Santo, isla Partida, bahía San Evaristo, isla San Esteban, 
bahía San Gabriel, isla Ángel de la Guarda, isla Tiburon, Canal San Lorenzo, fuera de 
isla San Francisco, bahía Pichilingue, bahía de La Paz; CA: Costa Rica (bahía Cocos, 
puerto Parker, bahía Salinas), Panamá (bahía Honda, islas Secas); PST: Colombia 
(fuera de Puerto Utria), Ecuador (fuera de playa La libertad, fuera de bahía Santa 
Elena), islas Galápagos (fuera punta Albemarle). 
Hábitat general: Profundidad 0-183 m; lavado de algas y rocas con tunicados y esponjas. 
 
Aruga oculata Holmes, 1908 
Aruga oculata Holmes, 1908: 505, figs. 14-15. 
Lysianopsis oculata Hurley, 1963: 74, fig. 21c. 
Referencias generales: Holmes, 1908: 505, figs. 14-15; Barnard, 1955a: 98, lám. 29 a-f, 
h, j; Barnard y Karaman, 1991: 469. 
Referencias para el POT: Hurley, 1963: 74, fig. 21c. 
Localidad tipo: Fuera de Loma Point, California. 
Distribución geográfica: Laguna Beach, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía Magdalena; GC. 
Hábitat general: Profundidad 20-340 m; sobre el fondo, fuera de la co 
 
Dissiminassa Barnard y Karaman, 1991 
Dissiminassa dissimilis (Stout, 1913) 
Nannonyx dissimilis Stout, 1913: 638. 
Aruga dissimilis Shoemaker, 1942: 7, fig. 2. 
Lysianopsis (?) dissimilis Hurley, 1963: 76, fig. 21d. 
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Dissiminassa dissimilis Barnard y Karaman, 1991: 482.  
Referencias generales: Stout, 1913: 638; Barnard, 1955a: 100, lám. 29 figs. g, i; Barnard 
y Karaman, 1991: 482. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 7, fig. 2; Hurley, 1963: 76, fig. 21d; 
Barnard, 1964a: 230, 1969a: 218, 1979a: 130; Brusca y Hendrickx, 2005: 145. 
Localidad tipo: Laguna Beach, California. 
Distribución geográfica: Tomales Bay, California a Nayarit, México; islas Galápagos. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintin, Bahía Magdalena; GC: Puerto 
Peñasco, bahía Kino, bahía San Benito, bahía de Los Ángeles, bahía Concepción, 
Cabo San Lucas; PCM: Nayarit (Isla Isabel); PST: islas Galápagos. 
Hábitat general: Profundidad 0-73 m; poza de marea, plantas flotantes. 
 
Hippomedon Boeck, 1871 
Hippomedon denticulatus (Bate, 1857) 
Anonyx denticulatus Bate, 1857: 139. 
Referencias generales: Bate, 1857: 139, 1862: 74-75, lám. 12, fig. 2; Sars, 1895: 56-57, 
lám. 20; Hurley, 1963: 137, fig. 45; Barnard, 1964b: 80; Jarrett y Bousfield, 1982: 
108, fig. 2; Barnard y Karaman, 1991: 490. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 230. 
Localidad tipo: Costa Británica. 
Distribución geográfica: Mar Boreal a Pacífico oriental. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintin, bahía Vizcaíno, bahía San 
Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 0-924 m; arena gris-verde, guijarros, fango, arena fangosa, 
esponjas, gasterópodos, anélidos, ofiuros. 
Comentarios: Los registros de esta especie en el Pacífico noroeste del POT son 
cuestionables. Los ejemplares de Hurley de H. denticulatus han sido asigandos a una 
nueva especie (H. columbianus) por Jarrett y Bousfield (1982), y el concepto de 
Barnard (1980) de esta especie no ha sido específicamente identificados como no H. 
denticulatus Bate por los mismos autores. Mientras que posteriormente las 
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consideraciones son justificadas, esto es que todos los registros de esta especie en el 
POT se refieren a otro taxa. 
 
Hippomedon ?propinquus Sars, 1895 
Hippomedon propinquus Sars, 1895: 57, lám. 21, fig. 1. 
Hippomedon ?propinquus Barnard, 1969a: 216, figs. 7 k-n. 
Referencias generales: Sars, 1895: 57, lám. 21, fig. 1; Barnard y Karaman, 1991: 490. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 216, figs. 7 k-n; Brusca y Hendrickx, 2005: 
145. 
Localidad tipo: Noruega. 
Distribución geográfica: Región Subártica y Boreal; Pacífico oriental: California a Baja 
California. 
Distribución para el POT: Golfo de California: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 15-30 m; en limo y arena fina. 
Comentarios: Basados en las comparaciones hechas de caracterizaciones de especies del 
Atlántico y del Pacífico discutidas por Jarrett y Bousfield (1982: 109, 111) son 
diferentes a los ejemplares identificados como esta especie por Barnard que son 
correctamente colocados. Los registros del POT de esta especie requieren una 
examinación posterior crítica. 
 
Hippomedon strages Barnard, 1964 
Hippomedon strages Barnard, 1964c: 8-11, fig. 5. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 490. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964c: 8-11, fig. 5. 
Localidad tipo: 3°15’S 82°30’W, golfo de Guayaquil. 
Distribución geográfica: Golfo de Guayaquil, Ecuador. 
Distribución para el POT: PST: Ecuador (3°15’S 82°30’W). 
Hábitat general: Profundidad 2,861-2,864 m. 
 
Lepidepecreum Bate y Westwood, 1868 
Lepidepecreum magdalenense (Shoemaker, 1942) 
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Orchomenella magdalenensis Shoemaker, 1942: 4, fig. 1. 
Orchomene magdalenensis Barnard, 1964b: 95, fig. 12. 
Lepidepecreum magdalenense Lowry y Stoddart, 2002: 173. 
Referencias generales: Hurley, 1963: 132; Barnard, 1964b: 95, fig. 12; Barnard y 
Karaman, 1991: 509; Lowry y Stoddart, 2002: 173. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 4, fig. 1; Hurley, 1963: 132; Barnard, 
1964a: 231, 1969a: 218, figs. 25 e, f; Brusca y Hendrickx, 2005: 145. 
Localidad tipo: Bahía Magdalena, Baja California. 
Distribución geográfica: La Jolla, California a Baja California; golfo de California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, bahía San Ramón, Bahía 
Magdalena; GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-30; sobre rocas intermareales. 
 
Macronassa Barnard y Karaman, 1991 
Macronassa macromera (Shoemaker, 1916) 
Aruga macromerus Shoemaker, 1916: 15. 
Macronassa macromera Barnard y Karaman, 1991: 500. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 500; Shoemaker, 1916: 15. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 216, 1979a: 130; Brusca y Hendrickx, 2005: 
145. 
Localidad tipo: Venice, Sur de California. 
Distribución geográfica: Cayucos a La Jolla, California; Baja California. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles, isla San Francisco, bahía San 
Evaristo, Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-41 m; sobre rocas intermareales. 
 
Ocosingo Barnard, 1964 
Ocosingo borlus Barnard, 1964 
Ocosingo borlus Barnard, 1964a: 231, figs. 5-6. 
Fresnillo fimbriatus Barnard, 1969b: 170, figs. 43-44 (macho secundario). 
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Referencias generales: Barnard, 1969b: 170, figs. 43-44 (macho secundario); Barnard y 
Karaman, 1991: 505. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 231, figs. 5-6 
Localidad tipo: Bahía San Ramón, Baja California. 
Distribución geográfica: Monterey Bay, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 0-180 m; lavado de Amoroucium sp. and other substrates. 
Comentarios: Lowry y Stoddart (1983, 1986) establecieron que la especie es un 
hermafrodita protándrico; Fresnillo fimbriatus es el macho secundario. 
 
Orchomene Boeck, 1871 
Orchomene abyssorum Stebbing, 1888 
Orchomene abyssorum Stebbing, 1888: 676, lám. 21. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 676, lám. 21; Barnard y Karaman, 1991: 508. 
Referencias para el POT: Barnard e Ingram, 1990: 26, figs. 15-17; 
Localidad tipo: Fuera de Buenos Aires, Argentina.  
Distribución geográfica: Nueva Zelanda; Antárctico; Islandia; Atlántico sur: Argentina; 
Pacífico oriental: islas Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: Ventilas hidrotermales de islas Galápagos (13º N). 
Hábitat general: Profundidad 550-4,330 m; cercana a ventilas. 
 
Orchomene distinctus (Birstein y Vinogradov, 1960) 
Orchomenella distinctus Birstein y Vinogradov, 1960: 191-192, fig. 10.  
Orchomene (Abyssocormene) distinctus Barnard e Ingram, 1990: 22, figs. 12-14. 
Orchomenella distinctus Barnard y Karaman, 1991: 508. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 508. 
Referencias para el POT: Barnard e Ingram, 1990: 22, figs. 12-14. 
Localidad tipo: 5º02’N 135º33’E, cerca de Palau.  
Distribución geográfica: Pacífico occidental: cerca de Palau; Pacífico oriental: islas 
Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (13ºN). 
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Hábitat general: Profundidad 2,635 m; con redes de arrastre cerca de la ventila. 
 
Orchomene holmesi (Hurley, 1963) 
Orchomenella holmesi Hurley, 1963: 119, fig. 40-41. 
Orchomene holmesi Barnard y Karaman, 1991: 508. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 508. 
Referencias para el POT: Hurley, 1963: 119, fig. 40-41. 
Localidad tipo: San Pedro Basin, sur de California. 
Distribución geográfica: Columbia Británica, California a Ecuador. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía Santa María; CA: Costa Rica (isla Viradores, 
puerto Culebra); PST: islas Galápagos (islas Albemarle y Hood). 
Hábitat general: Profundidad 20-220 m; arena fangosa, kelp. 
 
Shoemakerella Pirlot, 1936 
Shoemakerella cubensis (Stebbing, 1897) 
Lysianax cubensis Stebbing, 1897: 29-30, lám. 7B. 
Shoemakerella cubensis Lowry y Stoddart, 1997: 92-98, figs. 43-45. 
Referencias generales: Lowry y Stoddart, 1997: 92-98, figs. 43-45; Barnard y Karaman, 
1991: 498, 530. 
Referencias para el POT: Hurley, 1963: 76, fig. 21a. 
Localidad tipo: Cuba. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental tropical: mar Caribe y golfo de México; 
golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: 26º05’40’’N 111º19’10’’W, isla Coronados. 
Hábitat general: Profundidad 6-20 m; entre corales. 
Comentarios: Para Lowry y Stoddart (1997) el registro de California es cuestionable. 
 
Socarnes Boeck, 1871 
Socarnes vahlii (Krøyer, 1838) 
Lysianassa vahlii Krøyer, 1838. 
Socarnes vahlii Barnard y Karaman, 1991: 531. 
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Referencias generales: Krøyer, 1838; Barnard y Karaman, 1991: 531. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 233. 
Localidad tipo: Groenlandia. 
Distribución geográfica: Groenlandia, Islandia, Noruega, mar de Japón; Pacífico 
oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 8-300 m; sedimentos. 
Comentarios: Rara en Baja California, es principalmente de aguas del norte frías 
(Barnard, 1964a); S. vahli es una espcie del alto Ártico en Europe, razón por la que no 
es posible que ocurra en el POT. Es necesaria una revisión de los ejemplares de 
Barnard de la costa occidental de Baja california. 
 
Tectovalopsis Barnard e Ingram, 1990 
Tectovalopsis diabolus Barnard e Ingram, 1990 
Tectovalopsis diabolus Barnard e Ingram, 1990: 68, figs. 39, 40 (parte). 
Referencias para el POT: Barnard e Ingram, 1990: 68, figs. 39, 40 (parte). 
Localidad tipo: 12º48.6’N 103º56.7’W, ventilas hidrotermales de islas Galápagos.  
Distribución geográfica: Pacífico: islas Galápagos.  
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (13º-12º48.8’N 103º56.7’-103º56.8’W). 
Hábitat general: Profundidad 2,635 m; de ventilas hidrotermales. 
 
Tectovalopsis fusilus Barnard e Ingram, 1990 
Tectovalopsis fusilus Barnard e Ingram, 1990: 70, figs. 40 (parte), 41. 
Referencias para el POT: Barnard e Ingram,1990: 70, figs. 40 (parte), 41. 
Localidad tipo: 17º48.8’N 103º09.7’W, Punta San Telmo, México.  
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Michoacán, México.  
Distribución para el POT: PCM: Fuera de Punta San Telmo, Michoacán. 
Hábitat general: Profundidad 2,884 m; con redes de arrastre cerca de la ventila. 
 
Tectovalopsis wegeneri Barnard e Ingram, 1990 
Tectovalopsis wegeneri Barnard e Ingram, 1990: 58, figs. 33-35. 
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Referencias para el POT: Barnard e Ingram, 1990: 58, figs. 33-35. 
Localidad tipo:12º48.6’N 103º56.7’W a 12º48.8’N 103º56.8’W, ventilas hidrotermales 
de islas Galápagos.  
Distribución geográfica: Pacífico oriental: islas Galápagos.  
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos ( 13º N). 
Hábitat general: Profundidad 2,635 m; ventilas hidrotermales. 
 
Transtectonia Barnard e Ingram, 1990 
Transtectonia torrentis Barnard e Ingram, 1990 
Transtectonia torrentis Barnard e Ingram, 1990: 72, figs. 42-43. 
Referencias para el POT: Barnard e Ingram, 1990: 72, figs. 42-43. 
Localidad tipo: 12º48.6’N 103º56.7’W, ventilas hidrotermales de islas Galápagos.  
Distribución geográfica: Pacífico oriental: islas Galápagos.  
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (13º-12º49.1’N 103º56.7’-103º56.9’W). 
Hábitat general: Profundidad 2,630-2,635 m; ventilas hidrotermales. 
 
Tryphosella Bonnier, 1893 
Tryphosella metacaecula Barnard, 1967 
Tryphosella metacaecula Barnard, 1967a: 82, fig. 38. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 537. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 82, fig. 38. 
Localidad tipo: 27º38’N 115º16’16”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: 27º38’N 115º16’16”W. 
Hábitat general: Profundidad 791-842 m; sedimentos. 
 
Ventiella Barnard e Ingram, 1990 
Ventiella sulfuris Barnard e Ingram, 1990 
Ventiella sulfuris Barnard e Ingram, 1990: 31, figs. 18-21. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 541. 
Referencias para el POT: Barnard e Ingram, 1990: 31, figs. 18-21. 
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Localidad tipo: 00º48’N 86º13’W, ventilas hidrotermales de islas Galápagos.  
Distribución geográfica: Pacífico oriental: islas Galápagos.  
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (0º86’N 86ºW a 13ºN 109ºW). 
Hábitat general: Profundidad 2,450-2,676 m; ventilas hidrotermales. 
 
Familia Megaluropidae Thomas y Barnard, 1986 
Gibberosus Thomas y Barnard, 1986 
Gibberosus falciformis (Barnard, 1969) 
Megaluropus longimerus falciformis Barnard, 1969a: 205, figs. 17-18. 
Gibberosus falciformis Thomas y Barnard, 1986: 464. 
Referencias generales: Barnard y Barnard, 1983: 606. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 205, figs. 17-18; Thomas y Barnard, 1986: 
464; Brusca y Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles.  
Hábitat general: Profundidad 9-27 m; restos de un pez en fondo de guijarros. 
 
Gibberosus myersi (McKinney, 1980) 
Megaluropus longimerus Barnard, 1962b: 103, figs. 20-21. 
Megaluropus myersi McKinney, 1980: 93, figs. 5-7. 
Gibberosus myersi Thomas y Barnard, 1986: 464, figs. 6, 12. 
Referencias generales: Barnard, 1962b: 103, figs. 20-21; McKinney, 1980: 93, figs. 5-7. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 224, 1969a: fig. 17 o,p,q; Thomas y Barnard, 
1986: 464, figs. 6, 12. 
Localidad tipo: Yucatán. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental: sur de Carolina a Florida; mar Caribe: 
Quintana Roo a isla Tobago; Pacífico oriental: Columbia Británica a Perú. 
Distribución para el POT: COBC: isla Coronado; CA: Costa Rica, Panamá; PST: Perú. 
Hábitat general: Profundidad 0-29 m; béntico en sedimentos. 
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Megaluropus Hoek, 1889 
Megaluropus? agilis Hoek, 1889 
Megaluropus agilis Hoek, 1889: 190. 
Referencias generales: Hoek, 1889: 190. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 223, fig. 2. 
Localidad tipo: Holanda. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental y Mar Mediterráneo; Mar Negro a 
Kattegat; islas Canarias; Sudáfrica: Harbor Said; Travancore; Sri Lanka; Pacífico 
oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Playa María, bahíaVizcaíno, bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 13-98 m; usualmente pelágica, pero Barnard (1964a) la 
obtuvo en el bentos. 
Comentarios: Según Barnard (1964a) es común en muestras del plancton, pero fue 
encontrada en el bentos en Baja California. 
 
Resupinus Thomas y Barnard, 1986 
Resupinus coloni Thomas y Barnard, 1986 
Resupinus coloni Thomas y Barnard, 1986: 454, figs. 7-8. 
Referencias para el POT: Thomas y Barnard, 1986: 454, figs. 7-8. 
Localidad tipo: Jones, Panamá. 
Distribución geográfica: Costa Rica y Panamá. 
Distribución para el POT: CA: Costa Rica, Panamá. 
Hábitat general: Profundidad 0-9 m; en arcilla y arena. 
 
Resupinus visendus (Barnard, 1969) 
Megalurops visendus Barnard, 1969a: 205, figs. 19-20.  
Resupinus visendus Thomas y Barnard, 1986: 453, figs. 5-6. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 205, figs. 19-20; Thomas y Barnard, 1986: 
453, figs. 5-6; Brusca y Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California 
Distribución geográfica: Baja California a Panamá. 
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Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles; CA: Panamá (isla Culebra). 
Hábitat general: Profundidad 0-17 m; en restos de peces, arena y limo con arcilla. 
 
Familia Melitidae Bousfield, 1973 
Anchialella Barnard, 1979 
Anchialella vulcanella Barnard, 1979 
Anchialella vulcanella Barnard, 1979a: 54, figs. 28, 29 (parte). 
Referencias generales: Barnard y Barnard, 1983: 677. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 54, figs. 28, 29 (parte), 1991: 199; Iliffe, 
1991: 218. 
Localidad tipo: Isla Santa Cruz, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Indo-Pacífico; Pacífico oriental: islas Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: Islas Galápagos (isla Santa Cruz). 
Hábitat general: Intermareal; manglar y pozas de marea. 
Comentarios: Según Barnard (1991) es endémico y restrigido a ojos de agua. 
 
Bathyceradocus Pirlot, 1934 
Bathyceradocus stephenseni Pirlot, 1934 
Bathyceradocus stephenseni Pirlot, 1934: 224-229, figs. 97-99. 
Referencias generales: Pirlot 1934: 224-229, figs. 97-99; Barnard y Barnard, 1983: 133, 
591. 
Referencias para el POT: Barnard, 1961: 109, figs. 75-76. 
Localidad tipo: Estrecho de Moluccas. 
Distribución geográfica: Mar Mindanao; estrecho de Moluccas; trinchera Banda; 
Madagascar-Bombasa; Pacífico oriental: Golfo de Panamá. 
Distribución para el POT: CA: Golfo de Panamá (5º49’N 78º52’W). 
Hábitat general: Profundidad 1,165-7,290 m; ejemplares removidos de un tronco de 
arbol hundido. 
 
Ceradocus Costa, 1853 
Ceradocus paucidentatus Barnard, 1952 
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Ceradocus (Denticeradocus) paucidentatus Barnard, 1952b: 55, figs. 11-13. 
Referencias generales: Barnard y Barnard, 1983: 615. 
Referencias para el POT: Barnard, 1952b: 55, figs. 11-13, 1979a: 54, fig. 6 (parte); 
Brusca y Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: Punta Eugenia, Baja California. 
Distribución geográfica: Punta Eugenia, Baja California; golfo de California. 
Distribución para el POT: COBC: Punta Eugenia; GC: bahía San Evaristo, isla San José. 
Hábitat general: Intermareal; bajo rocas. 
 
Desdimelita Jarrett y Bousfield, 1996 
Desdimelita desdichada (Barnard, 1962) 
Melita desdichada Barnard, 1962b: 110, fig. 22. 
Desdimelita desdichada Jarrett y Bousfield, 1996: 40, figs. 25-26. 
Referencias generales: Barnard, 1962b: 110, fig. 22; Jarrett y Bousfield, 1996: 40, figs. 
25-26. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 224. 
Localidad tipo: Monterey Bay, California. 
Distribución geográfica: Alaska a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía de San Ramón. 
Hábitat general: Profundidad 10-120 m; fondos de arcilla verde. 
 
Dulichiella Stout, 1912 
Dulichiella appendiculata (Say, 1818) 
Gammarus appendiculatus Say, 1818: 377. 
Melita fresneli Barnard, 1955b: 13.  
Dulichiella appendiculata Karaman y Barnard, 1979: 152. 
Referencias generales: Say, 1818: 377; Barnard, 1955b: 13; Karaman y Barnard, 1979: 
152; Barnard y Barnard, 1983: 667; Jarrett y Bousfield, 1996: 13, fig. 5-6. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969b: 126. 
Localidad tipo: Georgia. 
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Distribución geográfica: Tropicopolita: regiones marinas costeras del Indo-Pacífico 
(incluye Hawaii), y la región del Atlántico central; Pacífico oriental: California a Baja 
California. 
Distribución para el POT: COBC: Baja California. 
 Hábitat general: Profundidad 0-3 m; frecuentemente asociado con esponjas y corales, 
ocasionalmente sobre Macrocystis. 
Comentarios: Según Barnard (1969b) y Jarrett y Bousfield (1996) esta especie es 
tropicopolita en regiones cálido templadas en estuarios hiperhalinos. 
 
Elasmopus Costa, 1853 
Elasmopus antennatus (Stout, 1913) 
Neogammaropsis antennatus Stout, 1913: 645-646. 
Referencias generales: Stout, 1913: 645-646; Shoemaker, 1941: 187; Barnard, 1962b: 
88, figs. 12-13, 1964b: 114; Krapp-Schickel y Jarrett, 2000: 52, fig.12. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 222, 1979a: 61. 
Localidad tipo: Laguna Beach, California. 
Distribución geográfica: Columbia Británica a golfo de California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Todos Santos, bahía San Quintin, bahía San 
Ramón; golfo de California: Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-11 m; frecuente entre algas y plantas flotantes y sobre 
fondos con algas. 
 
Elasmopus bampo Barnard, 1979 
Elasmopus bampo Barnard, 1979a: 61, figs. 30-31. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 61, figs. 30-31; Brusca y Hendrickx, 2005: 
143. 
Localidad tipo: Topolobampo, México. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: puerto Peñasco, bahía Kino, isla Espiritu Santo, isla 
Partida. 
Hábitat general: Profundidad 0-1 m; lavado de rocas. 
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Elasmopus ecuadorensis Schellenberg, 1936 
Elasmopus ecuadorensis Schellenberg, 1936: 153-154, fig.1. 
Elasmopus ?ecuadorensis Barnard, 1979a: 64, figs. 32, 33 (parte). 
Referencias para el POT: Schellenberg, 1936: 153-154, fig.1; Barnard, 1979a: 64, figs. 
32, 33 (parte), 1991: 198. 
Localidad tipo: isla Albemarle, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Islas Galápagos 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (isla Hood). 
Hábitat general: Intermareal; lavado de pastos flotantes. 
Comentarios: Según Barnard (1991), es una especie hermana de Hawaii E. hawaiensis 
pero conocida como una especie flotante. 
 
Elasmopus gracilis Schellenberg, 1938 
Elasmopus gracilis Schellenberg, 1938: 59, fig. 31. 
Referencias generales: Schellenberg, 1938: 59, fig. 31. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 13. 
Localidad tipo: islas Fiji y Ellice. 
Distribución geográfica: islas Fiji y Ellice; Pacífico oriental: islas Clipperton. 
Distribución para el POT: PCM: islas Clipperton. 
Hábitat general: litoral, sedimentos. 
 
Elasmopus mayo Barnard, 1979 
Elasmopus mayo Barnard, 1979a: 67, fig. 33 (parte). 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 67, fig. 33 (parte), 1991:198. 
Localidad tipo: Bahía San Carlos, golfo de California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Golfo de California; Ecuador. 
Distribución para el POT:GC: bahía San Carlos, isla Tiburón; PST: islas Galápagos. 
Hábitat general: Intermareal; encontrada sobre rocas sumergidas cubiertas con una capa 
de algas cafes, algunas esponjas, abundantes gasterópodos, cangrejos ermitaños. 
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Comentarios: Según Barnard (1979a), la distribución de esta especies es peculiar, se 
encuentra abundante en islas Galápagos, pero sólo se tiene un muestreo del golfo de 
California. 
 
Elasmopus ocoroni Barnard, 1979 
Elasmopus ocoroni Barnard, 1979a: 68, fig. 34 (parte). 
Referencias para el POT: Barnard 1979a: 68, fig. 34 (parte), 1991: 198. 
Localidad tipo: isla Santa Cruz, islas Galápagos 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Costa RiCA: islas Galápagos. 
Distribución para el POT: CA: Costa Rica (islas Cocos); PST: islas Galápagos. 
Hábitat general: Intertmareal; sobre rocas. 
 
Elasmopus ?rapax Costa, 1853 
Elasmopus rapax Costa, 1853: 175. 
Elasmopus ?rapax Barnard, 1979a: 69, figs. 35-37.  
Referencias generales: Barnard, 1962b: 94, figs. 16-17, 1964b: 108.  
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 12; Barnard, 1969a: 205, 1979a: 69, figs. 
35-37. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Indo-Pacífico; Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintin, Bahía Magdalena; GC: bahía de 
Los Ángeles, puerto Peñasco, bahía Concepción, isla Espíritu Santo, isla Partida, isla 
San Francisco, este de Cabo San Lucas; PCM: isla Clipperton. 
Hábitat general: Encontrado sólo en el intermareal. 
Comentarios: Según Schellenberg (1938), Shoemaker (1942) y Barnard (1969b) esta 
especie es cosmopolita, pero Barnard (1979a) define E. ?rapax del Pacífico oriental. 
 
Elasmopus serricatus Barnard, 1969 
Elasmopus rapax serricatus Barnard, 1969b: 121, fig. 24 j-m. 
Referencias generales: Barnard, 1969b: 121, fig. 24 j-m. 
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Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 73, figs. 38-39, 1991: 198; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: La Jolla, California. 
Distribución geográfica: Carmel a La Jolla, California; golfo de California; Panamá; 
Ecuador.  
Distribución para el POT: GC: puerto Peñasco, bahía San Carlos, Guaymas, Cabo San 
Lucas; CA: Panamá; PST: islas Galápagos. 
Hábitat general: Intermareal; en rocas y algas. 
 
Elasmopus spinidactylus Chevreux, 1907 
Elasmopus spinidactylus Chevreux, 1907: 486, figs. 9-10. 
Referencias generales: Chevreux, 1907: 486, figs. 9-10; Schellenberg, 1938: 55. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 13. 
Localidad tipo: islas Gambier. 
Distribución geográfica: islas Tuamotu y Gilbert; Pacífico oriental: isla Clipperton.  
Distribución para el POT: PCM: islas Clipperton. 
Hábitat general: Intermareal; sedimentos. 
 
Elasmopus temori Barnard, 1979 
Elasmopus temori Barnard, 1979a: 75, fig. 40 (parte). 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 75, fig. 40 (parte), 1991: 199. 
Localidad tipo: isla Tower, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: islas Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (Tower island). 
Hábitat general: Intermareal; lavado de rocas. 
Comentarios: Según Barnard (1991) esta especie es endémica de las islas Galápagos y 
una especie hermana de E. holgurus de California.  
 
Elasmopus tiburoni Barnard, 1979 
Elasmopus tiburoni Barnard, 1979a: 77, fig. 41. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 77, fig. 41; Brusca y Hendrickx, 2005: 144. 
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Localidad tipo: Puerto Peñasco, Mexico. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: puerto Peñasco, bahía Kino, sur de isla Tiburón, bahía 
San Carlos, Guaymas, bahía San Evaristo, e isla Espíritu Santo. 
Hábitat general: Profundidad 0-1 m; encontrada en conchas de cangrejos ermitaños. 
 
Elasmopus tubar Barnard, 1979 
Elasmopus tubar Barnard, 1979a: 79, figs. 42-43. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 79, figs. 42-43, 1991: 198; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: 11 km al este de Cabo San Lucas, golfo de California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Golfo California; islas Galápagos. 
Distribución para el POT: GC: este de Cabo San Lucas; PST: islas Galápagos. 
Hábitat general: Intermareal; lavado de Padina. 
 
Elasmopus zoanthidea Barnard, 1979 
Elasmopus zoanthidea Barnard, 1979a: 79, fig. 44. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 79, fig. 44, 1991:198. 
Localidad tipo: isla Tower, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: islas Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos. 
Hábitat general: Intermareal; lavado de rocas. 
 
Galapsiellus Barnard, 1976 
Galapsiellus leleuporum (Monod, 1970) 
Paraniphargus leleuporum Monod, 1970: 13-25, figs. 6-45. 
Galapsiellus leleuporum Barnard, 1976: 422. 
Referencias generales: Barnard y Barnard, 1983: 678. 
Referencias para el POT: Monod, 1970: 13-25, figs. 6-45; Barnard, 1976: 422, 1991: 
199; Stock y Iliffe, 1990: 149, figs. 5-6; Iliffe, 1991: 217. 
Localidad tipo: isla Santa Cruz, islas Galápagos. 
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Distribución geográfica: Pacífico oriental: Panamá y islas Galápagos. 
Distribución para el POT: CA: costa de Panamá; PST: islas Galápagos (isla Santa Cruz). 
Hábitat general: Profundidad 17-19 m; en redes de plancton; pelágica. 
Comentarios: Según Barnard (1991) endémico y restringido a ojos de agua salobre. 
 
Maera Leach, 1814 
Maera diffidentia (Barnard, 1969) 
Meximaera diffidentia Barnard, 1969a: 209, figs. 21-22. 
Maera diffidentia Krapp-Schickel y Jarrett, 2000: 44. 
Referencias generales: Krapp-Schickel y Jarrett, 2000: 44. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 209, figs. 21-22, 1979a: 88, figs. 48-49, 1991: 
198; Brusca y Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Golfo de California; islas Galápagos. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles; PST: islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 0-24 m; de coral y arena con conchas, epizoico. 
 
Maera inaequipes (Costa, 1851) 
Amphithoe inaequipes Costa, 1851: 45. 
Referencias generales: Costa, 1851: 45; Stebbing, 1906a: 435; Schellenberg, 1938: 40; 
Barnard, 1954c: 16, 1959b: 25-26, lám. 5, 1964b: 116, 1969b: 121.  
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 205. 
Localidad tipo: Napóles, Mediterráneo. 
Distribución geográfica: Circumtropical y regiones cálido-templadas; Pacífico oriental: 
Oregon a Baja California.  
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, Bahía Magdalena; golfo de 
California: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: roca intermareal de islas de barrera. 
 
Maera similis Stout, 1913 
Maera simile Stout, 1913: 644. 
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Referencias generales: Stout, 1913: 644; Barnard, 1959b: 24, lám. 4, 1969b: 122; Krapp-
Schickel y Jarrett, 2000: 38, fig. 5. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 12; Barnard, 1964a: 222, 1979a: 88; Brusca 
y Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: Laguna Beach, California. 
Distribución geográfica: Columbia Británica a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía Magdalena; golfo de California: Topolobampo, 
Sinaloa, Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-221 m; según Krapp-Schickel y Jarrett (2000) 
encontrado en tunicados y esponjas. 
 
Melita Leach, 1814 
Melita lignophila Barnard, 1961 
Melita lignophila Barnard, 1961: 111, fig. 77. 
Referencias generales: Barnard y Barnard, 1983: 663; Krapp-Schickel y Jarrett, 2000: 
15. 
Referencias para el POT: Barnard, 1961: 111, fig. 77. 
Localidad tipo: 7°15’N 79°25’, golfo de Panamá. 
Distribución geográfica: Golfo de Panamá.  
Distribución para el POT: CA: Golfo de Panamá (7°15’N 79°25’). 
Hábitat general: Profundidad 915 m; sobre troncos de árbol hundido. 
Comentarios: Según Krapp-Schickel y Jarrett (2000) el estatus genérico M. lignophila es 
incierto. 
 
Melita nitida (Smith, 1873) 
Melita nitida Smith, 1873 (in Jarrett y Bousfield, 1996: 57-59, fig. 35-36) 
Referencias generales: Barnard y Barnard, 1983: 663; Chapman, 1988: 372-374, fig. 5F; 
Jarrett y Bousfield, 1996: 57-59, fig. 35-36; Faasse y van Moorsel, 2003: 14, 16, 17, 
fig. 2. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1935: 70, fig. 2; Corona y Raz-Guzmán, 2003: 
222. 
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Localidad tipo: New England. 
Distribución geográfica: Occidente de Scheldt y Nieuwe Waterweg, Holanda; Atlántico: 
suroeste del golfo de St. Lawrence a la Península Yucatán; Pacífico oriental: 
Columbia Británica a Ecuador.  
Distribución para el POT: GC: Sinaloa (Mazatlán); PCM: Michoacán (río Coahuayana y 
laguna Salinas del Padre); CA: Costa Rica (islas Cocos), Panamá (bahía Honda); 
PST: Ecuador (isla Plata). 
Hábitat general: Agua salobre, salinidad 13.5 partes por mil. 
Comentarios: Según Chapman (1988) el registro de Melita nitida de Mazatlán 
probablemente representa una especie indescrita. 
 
Melita sulca (Stout, 1913) 
Caliniphargus sulcus Stout, 1913: 641-642. 
Referencias generales: Stout, 1913: 641-642; Barnard, 1969b: 126, figs. 22-23. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 209, 1979a: 88; Brusca y Hendrickx, 2005: 
146. 
Localidad tipo: Laguna, Washington. 
Distribución geográfica: Puget Sound, Washington a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: isla Cedros; GC: puerto Peñasco, bahía de Los 
Ángeles, Topolobampo, bahía Concepción, isla San Francisco, isla Espíritu Santo, 
bahía de La Paz. 
Hábitat general: Profundidad 0-101 m; rocas intermareal. 
 
Psammogammarus, Karaman, 1955 
Psammogammarus garthi (Barnard, 1952) 
Eriopisa garthi Barnard, 1952a: 295, figs. 1-2. 
Psammogammarus garthi Barnard y Barnard, 1983: 669. 
Referencias generales: Barnard y Barnard, 1983: 668. 
Referencias para el POT: Barnard, 1952a: 295, figs. 1-2, 1964a: 248. 
Localidad tipo: Punta Eugenia, Baja California, México. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California. 
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Distribución para el POT: COBC: Punta Eugenia. 
Hábitat general: Intermareal; bajo rocas y sobre gravas. 
 
Quadrimaera Krapp-Schickel y Ruffo, 2000 
Quadrimaera chinarra (Barnard, 1979) 
Maera chinarra Barnard, 1979a: 86, fig. 29 (parte). 
Quadrimaera chinarra Krapp-Schickel y Jarrett, 2000: 46. 
Referencias generales: Krapp-Schickel y Jarrett, 2000: 46. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 86, fig. 29 (parte), 1991: 198; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: 11 km al sur de Cabo San Lucas, golfo de California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Golfo de California; Costa RiCA: islas 
Galápagos. 
Distribución para el POT: GC: isla Espíritu Santo, Cabo San Lucas; CA: Costa Rica 
(islas Cocos); PST: islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat general: Intermareal; lavado de algas. 
 
Quadrimaera reishi (Barnard, 1979) 
Maera reishi Barnard, 1979a: 83, figs. 45-47. 
Quadrimaera reishi Krapp-Schickel y Jarrett, 2000: 46.  
Referencias generales: Krapp-Schickel y Jarrett, 2000: 46.  
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 83, figs. 45-47, 1991: 198; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: Isla Espíritu Santo, golfo de California. 
Distribución geográfica: California: del norte de California a Cayucos; Pacífico oriental: 
Golfo de California, Ecuador. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles a isla Espíritu Santo; PST: islas 
Galápagos, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 0-6 m; lavado de algas y rocas. 
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Familia Melphidippidae Stebbing, 1899 
Melphisana Barnard, 1962 
Melphisana bola Barnard, 1962 
Melphisana bola Barnard, 1962b: 81, fig. 7. 
Referencias generales: Barnard y Barnard, 1983: 610; Barnard, 1962b: 81, fig. 7. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 234. 
Localidad tipo: Fuera de Oceanside, California. 
Distribución geográfica: Conception Point, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Cristobal.  
Hábitat general: Profundidad 13-76 m; fondo de arena fina gris. 
 
Familia Neomegamphopidae Myers, 1981 
Neomegamphopus Shoemaker, 1942 
Neomegamphopus heardi Barnard y Thomas, 1987 
Neomegamphopus heardi Barnard y Thomas, 1987a: 159, figs. 5-6. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 217. 
Referencias para el POT: Myers, 1968a: 505, figs. 5a-b; Barnard y Thomas, 1987a: 159, 
figs. 5-6. 
Localidad tipo: Bahía Honda, Panamá. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Golfo de Panamá. 
Distribución para el POT: CA: Golfo de Panamá. 
Hábitat general: Profundidad 4 m; en coral. 
 
Neomegamphopus pachiatus Barnard y Thomas, 1987 
Neomegamphopus pachiatus Barnard y Thomas, 1987: 157, fig. 4. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 217. 
Referencias para el POT: Myers, 1968a: 505, figs. 5f; Barnard y Thomas, 1987a: 157, 
fig. 4. 
Localidad tipo: Bahía Honda, Panamá. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: costa del Pacífico de Panamá. 
Distribución para el POT: CA: Golfo de Panamá. 
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Hábitat general: Profundidad 4 m; en coral. 
 
Neomegamphopus roosevelti Shoemaker, 1942 
Neomegamphopus roosevelti Shoemaker, 1942: 36, fig. 13. 
Referencias generales: Barnard, 1962a: 10; Barnard y Karaman, 1991: 217. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 36, fig. 13; Barnard, 1969a: 192, 1991: 199; 
Barnard y Thomas, 1987a: 151, fig. 4. 
Localidad tipo: Bahía Magdalena, Baja California. 
Distribución geográfica: Atlántico: Florida, Venezuela; Pacífico oriental: Corona del 
Mar, California a islas Galápagos. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía Magdalena; GC: bahía de Los Ángeles, Cabo 
San Lucas; PCM: isla Isabel, Nayarit; CA: Costa Rica (playa Blanca y bahía Salinas), 
Panamá (bahía Honda); PST: islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 0-42 m; malezas de fondo de arena, algas filamentosas 
verdes. 
 
Pseudomegamphopus Myers, 1968 
Pseudomegamphopus barnardi Myers, 1968 
Pseudomegamphopus barnardi Myers, 1968b: 527, figs. 1, 2c. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 230. 
Referencias para el POT: Myers, 1968b: 527, figs. 1, 2c. 
Localidad tipo: Bahía Salinas, Costa Rica. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localida tipo. 
Distribución para el POT: CA: Costa Rica (bahía Salinas). 
Hábitat general: Profundidad 0-3 m; arena gruesa. 
 
Varohios Barnard, 1979 
Varohios topianus Barnard, 1979 
Varohios topianus Barnard, 1979a: 35, figs. 13-14. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 239. 
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Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 35, figs. 13-14, 1991: 198; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: 11 km al E de Cabo San Lucas, golfo de California. 
Distribución geográfica: Golfo de California; islas Galápagos. 
Distribución para el POT: GC: bahía San Evaristo, isla Espiritu Santo, este de Cabo San 
Lucas; PST: islas Galápagos. 
Hábitat general: Profundidad 0 m; en pequeños tubos como de poliquetos.  
 
Familia Oedicerotidae Liljeborg, 1865 
Aceroides Sars, 1895 
Aceroides callida Barnard, 1967 
Aceroides callida Barnard, 1967a: 98, fig. 44. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 553. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 98, fig. 44. 
Localidad tipo: 27º35’45”N 115º08’30”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: Pacífico oriental: costa oeste de Baja California. 
Hábitat general: Profundidad 1,095-1,205 m; sedimentos. 
 
Aceroides edax Barnard, 1967 
Aceroides edax Barnard, 1967a: 100, figs. 45-46. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 553. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 100, figs. 45-46. 
Localidad tipo: 27º35’45”N 115º08’30”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º54’25”N 115º40’10”W, 27º35’45”N 
115º08’30”W, 27º24’N 115º12’15”W. 
Hábitat general: Profundidad 1,095-1,205 m; béntico. 
 
Americhelidium Bousfield y Chevrier, 1996 
Americhelidium rectipalmum (Mills, 1962) 
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Synchelidium rectipalmum Mills, 1962: 17-19, figs. 5, 6B. 
Americhelidium rectipalmum Bousfield y Chevrier, 1996: 125, fig. 31. 
Referencias generales: Mills, 1962: 17-19, figs. 5, 6B; Barnard, 1969b: 195; Barnard y 
Karaman, 1991: 566; Bousfield y Chevrier, 1996: 125, fig. 31. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 218; Brusca y Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: Kiusta Village, islas Queen Charlotte, Columbia Británica. 
Distribución geográfica: Columbia Británica a Costa Rica. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles; CA: Costa Rica. 
Hábitat general: Profundidad 0-183; substratos gruesos. 
 
Bathymedon Sars, 1895 
Bathymedon caino Barnard, 1967 
Bathymedon caino Barnard, 1967a: 103, fig. 47. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 556. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 103, fig. 47. 
Localidad tipo: 27º35’45”N 115º08’30”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Baja California, México. 
Distribución para el POT: Pacífico oriental: COBC. 
Hábitat general: Profundidad 1,095-1,205 m; béntico. 
 
Bathymedon candidus Barnard, 1961 
Bathymedon candidus Barnard, 1961: 84, fig. 52. 
Referencias generales: Barnard, 1961: 84, fig. 52; Barnard y Karaman, 1991: 556. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 105, fig. 48. 
Localidad tipo: 3º56’S 118º26’E, Makassar Strait. 
Distribución geográfica: Makassar Strait y Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º24’N 115º12’15”W. 
Hábitat general: Profundidad 2,000-2,398 m; béntico. 
 
Bathymedon covilhani Barnard, 1961 
Bathymedon covilhani Barnard, 1961: 85, fig. 53, 1967a: 107. 
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Referencias generales: Barnard, 1966: 75, fig. 27; Barnard y Karaman, 1991: 556. 
Referencias para el POT: Barnard, 1961: 85, fig. 53, 1967a: 107. 
Localidad tipo: 7º15’N 79º25’W, golfo de Panamá. 
Distribución geográfica: Oregon; Pacífico oriental: sur de California a Panamá. 
Distribución para el POT: COBC: 27º54’25”N 115º40’10”W; CA: Golfo de Panamá. 
Hábitat general: Profundidad 200-1,720 m; béntico. 
 
Bathymedon flebilis Barnard, 1967 
Bathymedon flebilis Barnard, 1967a: 107, fig. 49. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 557. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 107, fig. 49. 
Localidad tipo: 27º24’N 115º12’15”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º54’25”N 115º40’10”W, 27º24’N 115º12’15”W. 
Hábitat general: Profundidad 2,398-2,475 m; béntico. 
 
Cornudilla Barnard y Karaman, 1991 
Cornudilla cornuta (Barnard, 1969) 
Westwoodilla cornuta Barnard, 1969a: 219, figs. 27-28. 
Cornudilla cornuta Barnard y Karaman, 1991: 557. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 557. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 219, figs. 27-28. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Baja California. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 19-46 m; fondos de arenas. 
 
Hartmanodes Bousfield y Chevrier, 1996 
Hartmanodes hartmanae (Barnard, 1962) 
Monoculodes hartmanae Barnard, 1962d: 362, figs. 5-7. 
Hartmanodes hartmanae Bousfield y Chevrier, 1996: 92. 
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Referencias generales: Barnard, 1962d: 362, figs. 5-7, 1964b: 105; Barnard y Karaman, 
1991: 560; Bousfield y Chevrier, 1996: 92.  
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 234, 1969a: 218, figs. 26 a-b; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: Santa Monica Bay, California. 
Distribución geográfica: Monterey Bay, California a bahía San Quintín, Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Todos Santos, punta Canoas, playa María, bahía 
Vizcaíno, bahía San Cristóbal; GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 1-146 m; escaso en profundidades mayores a 37 m 
(Barnard 1969a). 
 
Hartmanodes nyei (Shoemaker, 1933) 
Monoculodes nyei Shoemaker, 1933b: 9, fig. 5. 
Hartmanodes nyei Bousfield y Chevrier, 1996: 92. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 560; Bousfield y Chevrier, 
1996: 92. 
Referencias para el POT: Barnard, 1962d: 367, fig. 9; Brusca y Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: Key West, Florida. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental: Florida a Brazil; Pacífico oriental: Golfo 
de California. 
Distribución para el POT: GC: 31°N a 1.6 km al sur de San Felipe. 
Hábitat general: Profundidad 0-1 m; dragado en arena en marea baja. 
 
Monoculodes Stimpson, 1853 
Monoculodes diversisexus Barnard, 1967 
Monoculodes diversisexus Barnard, 1967a: 111, fig. 51. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 559; Bousfield y Chevrier, 1996: 78. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 111, fig. 51. 
Localidad tipo: 27º54’25”N 115º40’10”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California. 
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Distribución para el POT: COBC: 27º54’25”N 115º40’10”W, 27º38’N 115º16’16”W, 
27º35’45”N 115º08’30”W. 
Hábitat general: Profundidad 842-1,720 m; béntica. 
 
Monoculodes latissimanus Stephensen, 1931 
Monoculodes latissimanus Stephensen, 1931: 244-245, fig.70. 
Referencias generales: Stephensen, 1931: 244-245, fig.70; Barnard, 1966: 76, fig. 29; 
Barnard y Karaman, 1991: 560; Bousfield y Chevrier, 1996: 78, 87. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 113. 
Localidad tipo: Dinamarca. 
Distribución geográfica: W de Groenlandia; sur de California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º54’25”N 115º40’10”W, 27º35’45”N 
115º08’30”W, 27º24’N 115º12’15”W. 
Hábitat general: Profundidad 344-2,398 m; béntica. 
 
Monoculodes necopinus Barnard, 1967 
Monoculodes necopinus Barnard, 1967a: 115, fig. 53-54. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 560; Bousfield y Chevrier, 1996: 78. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 115, fig. 53-54. 
Localidad tipo: 27º24’N 115º12’15”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo.  
Distribución para el POT: COBC: 27º24’N 115º12’15”W. 
Hábitat general: Profundidad 2,398-2,475 m; béntico. 
 
Monoculodes recandesco Barnard, 1967 
Monoculodes recandesco Barnard, 1967a: 116, fig. 55. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 560; Bousfield y Chevrier, 1996: 78. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 116, fig. 55. 
Localidad tipo: 27º24’N, 115º12’15”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º24’N, 115º12’15” . 
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Hábitat general: Profundidad 2,398-2,475 m; béntico. 
 
Monoculodes sudor Barnard, 1967 
?Monoculodes sudor Barnard, 1967a: 118, fig. 56. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 560; Bousfield y Chevrier, 1996: 78. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 118, fig. 56. 
Localidad tipo: 27º38’N 115º16’16”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º38’N 115º16’16”W. 
Hábitat general: Profundidad 791-842 m; béntico. 
Comentarios: Según Barnard (1967a) la posición genérica de esta especie no es clara 
porque se asemeja en algunos caracters a Oediceroides y en otros a Monoculoides. 
 
Oediceroides Stebbing, 1888 
Oediceroides morosa (Barnard, 1966) 
Oediceropsis (Paroediceroides) morosa Barnard, 1966: 79, fig. 32. 
Oediceroides morosa Barnard y Karaman, 1991: 562 
Referencias generales: Barnard, 1966: 79, fig. 32; Barnard y Karaman, 1991: 562. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 29. 
Localidad tipo: Sur de California. 
Distribución geográfica: Sur de California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º36’25”N 115º56’25”W. 
Hábitat general: Profundidad 1,095-1,205 m; béntico. 
Comentarios: Según Barnard (1967a) el registro de esta especie para el POT es 
cuestionable porque sólo se revisó la parte anterior del ejemplar. 
 
Oediceroides trepadora (Barnard, 1961) 
Paroediceroides trepadora Barnard, 1961: 96, fig. 64. 
Oediceroides trepadora Barnard y Karaman, 1991: 562. 
Referencias generales: Barnard, 1966: 79, fig. 33; Barnard y Karaman, 1991: 562. 
Referencias para el POT: Barnard, 1961: 96, fig. 64. 
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Localidad tipo: 7º22’N 79º33’W, golfo de Panamá. 
Distribución geográfica: Sur de California al golfo de Panamá. 
Distribución para el POT: CA: Golfo de Panamá. 
Hábitat general: Profundidad 875 m; arcilla verde. 
 
Synchelidium Sars, 1895 
Synchelidium sp. G. 
Synchelidium sp. G. Barnard, 1969a: 218. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 566. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 218. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: Golfo de California: Bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 42-46; benthic. 
Comentarios: Según Barnard (1969a) es aparentemente una nueva especie almacenada 
en las colecciones Hancock y Smithsonian con esta etiqueta. 
 
Westwoodilla Bate, 1857 
Westwoodilla cayapa Ortiz, Jimenez y Winfield, 2007 
Westwoodilla cayapa Ortiz et al., 2007: 319, 321, 323, fig. 1-2. 
Referencias para el POT: Ortiz et al., 2007: 319, 321, 323, fig. 1-2. 
Localidad tipo: Guayaquil, Ecuador. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localida tipo. 
Distribución para el POT: PST: Guayaquil, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 2.3 m; fondos blandos. 
 
Familia Opisidae Lowry y Stoddart, 1995 
Pachynus Bulycheva, 1955 
Pachynus barnardi Hurley, 1963 
Pachynus barnardi Hurley, 1963: 31, fig. 6-7. 
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Referencias generales: Hurley, 1963: 31, fig. 6-7; Lowry, 1984: 78, 84, fig. 24; Barnard 
y Karaman, 1991: 510. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 218, figs. 25 a-c; Brusca y Hendrickx, 2005: 
145. 
Localidad tipo: Manhattan Beach, Los Angeles, California.  
Distribución geográfica: Monterey Bay, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Ramón; GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 12-183 m; béntico. 
 
Prachynella Barnard, 1964 
Prachynella lodo Barnard, 1964 
Prachynella lodo Barnard, 1964a: 233, fig. 7. 
Referencias generales: Lowry, 1984: 72, 84, figs. 13-15; Barnard y Karaman, 1991: 520. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 233, fig. 7, 1967a: 69, figs. 29-30. 
Localidad tipo: 33° 17’35’’N 117°31’W, SE de San Mateo Pt., sur de California. 
Distribución geográfica: Monterey Bay, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Cristobal, 27º38’N 115º16’16”W. 
Hábitat general: Profundidad 10-791 m; béntica. 
Comentarios: Según Barnard (1967a) hay dos formas: una de aguas someras (10-43 m) 
con ojos y una forma anoculada con pigmentos púrpura vestigiales (791 m). Estas 
formas pueden ser especies separadas (Lowry, 1984) 
 
Familia Pardaliscidae Boeck, 1871 
Antronicippe Stock y Iliffe, 1990 
Antronicippe serrata Stock y Iliffe, 1990 
Antronicippe serrata Stock y Iliffe, 1990: 154, figs. 7-10. 
Referencias para el POT: Stock y Iliffe, 1990: 154, figs. 7-10; Iliffe, 1991: 218.  
Localidad tipo: isla Santa Cruz, islas Galápagos.  
Distribución geográfica: Sólo conocida de la localidad tipo 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos.  
Hábitat general: Profundidad 24 m; en redes de plancton, troglobionte. 
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Caleidoscopsis Karaman, 1974 
Caleidoscopsis copal (Barnard, 1967) 
Pardaliscopsis copal Barnard, 1967a: 126, figs. 61-62. 
Caleidoscopsis copal Karaman, 1974: 10. 
Referencias generales: Karaman, 1974: 10; Barnard y Karaman, 1991: 575. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 126, figs. 61-62. 
Localidad tipo: 27º24’N 115º12’15”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocida de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: 27º24’N 115º12’15”W. 
Hábitat general: Profundidad 2,398-2,475 m; béntica. 
 
Halice Boeck, 1871 
Halice cocalito Barnard, 1964 
Halice cocalito Barnard, 1964c: 23 fig. 18. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 576. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964c: 23 fig. 18. 
Localidad tipo: 7º25’N 79º 23’W, Panamá. 
Distribución geográfica: Sólo conocida de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: CA: Golfo de Panamá. 
Hábitat general: Profundidad 1,749 m; béntica. 
 
Halice hesmonectes Martin, France y Van Dover, 1993 
Halice hesmonectes Martin, France y Van Dover, 1993: 1725.1731 figs. 1-29. 
Referencias para el POT: Martin et al., 1993: 1725-1731 figs. 1-29. 
Localidad tipo: 9º10’N 104º14’W, costa oeste de México. 
Distribución geográfica: Sólo conocida de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: PCM: fuera del Pacífico de México. 
Hábitat general: Profundidad 2,520 m; béntica. 
 
Halicoides Walker, 1896 
Halicoides synopiae (Barnard, 1962) 
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Pardasynopia synopiae Barnard, 1962b: 77-78, figs. 3-4. 
Halicoides synopiae Barnard y Karaman, 1991: 577. 
Referencias generales: Barnard, 1962b: 77-78, figs. 3-4; Barnard y Karaman, 1991: 577. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 132. 
Localidad tipo: Fuera de Laguna Beach, California. 
Distribución geográfica: Monterey Bay a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º54’25”N 115º40’10”W, 27º38’N 115º16’16”W. 
Hábitat general: Profundidad 52-1,720 m; fondo de fango verde. 
 
Nicippe Bruzelius, 1859 
Nicippe tumida Bruzelius, 1859 
Nicippe tumida Bruzelius, 1859: 99, lám. 4 fig. 9. 
Referencias generales: Bruzelius, 1859: 99 lám. 4 fig. 9; Sars, 1895: 410-411, lám. 145, 
fig. 1; Stebbing, 1906a: 226; Barnard, 1959c: 39, figs. 1-2, Barnard y Karaman, 1991: 
578. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 235. 
Localidad tipo: Noruega. 
Distribución geográfica: Cosmopolita y bipolar. Estrecho Davis, W de Groenlandia, a 
través del Norte del oceáno Atlántico, mar Berents; al interior de Skagerrak; 
Sudáfrica y aparentemente hacia el Antártico; mar de Okhotsk y Japón; Pacífico 
oriental: California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Ramón, bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 34-1,367 m; en arena. 
 
Tosilus Barnard, 1966 
Tosilus arroyo Barnard, 1966 
Tosilus arroyo Barnard, 1966: 82, fig. 35. 
Referencias generales: Barnard, 1966: 82, fig. 35; Barnard y Karaman, 1991: 582. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 132, fig. 65. 
Localidad tipo: 32º49’37”N 117º35’12”W, La Jolla Cayon, California. 
Distribución geográfica: Sur de California a Baja California. 
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Distribución para el POT: COBC: 27º35’45”N 115º08’30”W. 
Hábitat general: Profundidad 976-1,095 m; béntica. 
 
Familia Phliantidae Stebbing, 1899 
Pariphinotus Kunkel, 1910 
Pariphinotus escabrosus (Barnard, 1962) 
Heterophlias seclusus escabrosa Barnard, 1962b: 79, fig. 5.  
Pariphinotus escabrosus Barnard y Karaman, 1991: 587. 
Referencias generales: Barnard, 1962b: 79, fig. 5; Barnard y Karaman, 1991: 587. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 219, 1979a: 131, fig. 40 (parte); Brusca y 
Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: Conception Point, California 
Distribución geográfica: Cayucos a La Jolla, California; golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: puerto Peñasco, bahía de Los Ángeles, bahía Kino, bahía 
San Evaristo, Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-16 m; lavados de rocas y algas. 
 
Pariphinotus galapagoanus (Barnard, 1979) 
Heterophlias galapagoanus Barnard, 1979a: 131, figs. 70-72. 
Pariphinotus galapagoanus Barnard y Karaman, 1991: 587. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 587. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 131, figs. 70-72, 1991: 198. 
Localidad tipo: isla Santa Cruz, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: islas Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (isla Santa Cruz). 
Hábitat general: Profundidad 6-9 m; lavado de rocas y algas. 
Comentarios: Según Barnard (1991) esta especie es endémica a las islas 
Galápagos. 
Familia Photidae Boeck, 1871 
Gammaropsis Liljeborg, 1855 
Gammaropsis dubia (Shoemaker, 1942) 
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Podoceropsis dubia Shoemaker, 1942: 32, fig. 12. 
Gamaropsis dubia Barnard y Karaman, 1991: 191. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 191. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 32, fig.12. 
Localidad tipo: Chatham Bay, Isla Cocos. 
Distribución geográfica: Sólo conocida de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: CA: Costa Rica (bahía Chatham). 
Hábitat general: Profundidad 20-30 m; en arena. 
 
Gammaropsis grasslei Soto y Corona, 2007 
Gammaropsis grasslei Soto y Corona, 2007: 33-39, figs. 1-4. 
Referencias para el POT: Soto y Corona, 2007: 33-39, figs. 1-4. 
Localidad tipo: 27° 00.679’N 111° 24.4'13’W, Cuenca de Guaymas. 
Distribución geográfica: Sólo conocida de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: GC: Mount Everest y Rebecca’s Roost (sitios profundos en la 
cuenca de Guaymas). 
Hábitat general: Profundidad 2,000-2,100 m; comensal en el litódido Neolithodes 
diomedeae. 
 
Gammaropsis martesia (Barnard, 1964) 
Megamphopus martesia Barnard, 1964a: 239, figs. 10-11. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 192. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 239, figs. 10-11, 1969b: 147; 
Localidad tipo: Bahía San Cristóbal, Baja California. 
Distribución geográfica: Carmel, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Todos Santos, bahía San Quintín, playa María, 
bahía Tortugas, bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 0-84 m; en Egregia, Phyllospadix, tunicados y esponjas. 
 
Gammaropsis shoemakeri Conlan, 1983 
Gammaropsis shoemakeri Conlan, 1983: 8, fig. 2. 
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Eurystheus tenuicornis var lobata Shoemaker, 1942: 28, figs. 10 a-c. 
Referencias generales: Shoemaker, 1931: 5, figs-3-4; Barnard y Karaman, 1991: 192. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 28, figs. 10 a-c; Conlan, 1983: 8, fig. 2. 
Localidad tipo: 49º11’N, 126º01’W, Matlakaw Point, Vancouver Island. 
Distribución geográfica: Puget Sound, Washington a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía Magdalena; GC: 31º21’N 113º49’W. 
Hábitat general: Profundidad 20-30 m; dragado en la punta norte de la entrada a Bahía 
Magdalena, lavados de rocas y kelp flotante. 
 
Gammaropsis spinosa (Shoemaker, 1942) 
Eurystheus spinosus Shoemaker, 1942: 30, fig. 11.  
Gammaropsis spinosa Conlan, 1983: 10, fig. 3. 
Referencias generales: Barnard, 1969b: 142-146, fig. 31; Barnard y Karaman, 1991: 
192. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 30, fig. 11; Conlan, 1983: 10-11, fig. 3. 
Localidad tipo: Bahía Magdalena, Baja California. 
Distribución geográfica: Cayucos California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía Magdalena. 
Hábitat general: Profundidad 20-30 m; dragado en la punta norte de la entrada a Bahía 
Magdalena. 
 
Gammaropsis thompsoni (Walker, 1898) 
Maeroides thompsoni Walker, 1898: 283-284, lám. 16, figs. 3-6. 
Gammaropsis tenuicornis Holmes, 1904: 239, fig. 124. 
Eurystheus tenuicornis Shoemaker, 1942: 28. 
Gammaropsis thompsoni Conlan, 1983: 11, fig. 4. 
Referencias generales: Walker, 1898: 283-284, lám. 16, figs. 3-6; Holmes, 1904: 239, 
fig. 124; Barnard, 1959b: 36, lám. 11; Conlan, 1983: 11, fig. 4; Barnard y Karaman, 
1991: 192. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 28; Barnard, 1964a: 237, 1969a: 212; 
Brusca y Hendrickx, 2005: 143. 
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Localidad tipo: Puget Sound, California. 
Distribución geográfica: Puget Sound, Washington a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Ramón, bahía San Quintin, playa María, 
bahía San Cristóbal, Bahía Magdalena; GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-35 m; roca intermareal. 
 
Gammaropsis tonichi (Barnard, 1969) 
Eurystheus tonichi Barnard, 1969a: 212, fig. 23. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 192. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 212, fig. 23, 1979a: 25; Brusca y Hendrickx, 
2005: 143. 
Localidad tipo: bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: puerto Peñasco, bahía de Los Ángeles, Topolobampo, 
bahía Kino. 
Hábitat general: Profundidad 0-38 m; en arenas de conchas. 
 
Photis Krøyer, 1842 
Photis bifurcata Barnard, 1962 
Photis bifurcata Barnard, 1962a: 30, fig. 10. 
Referencias generales: Barnard, 1962a: 30, fig. 10; Barnard y Karaman, 1991: 226. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 240, 1969a: 212; Conlan, 1983: 46, fig. 22; 
Brusca y Hendrickx, 2005: 143. 
Localidad tipo: Conception Point, 34°26’40’’N 120°21’45’’W, California. 
Distribución geográfica: Puget Sound, Washington a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Todos Santos, bahía San Ramón, bahía San 
Cristóbal; GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-93 m; plataforma costera sobre fondo de rocas con 
poliquetos Diopatra ornata, encontrado principalmente en una comúnidad de 
Diopatra en el sur de California. 
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Photis brevipes Shoemaker, 1942 
Photis brevipes Shoemaker, 1942: 25, fig. 9. 
Referencias generales: Barnard, 1954c: 26, 1962a: 31, fig. 11; Barnard y Karaman, 
1991: 226. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 25, fig. 9; Barnard, 1964a: 240, 1969a: 214; 
Conlan, 1983: 47, fig. 23; Brusca y Hendrickx, 2005: 143. 
Localidad tipo: Bahía Magdalena, Baja California. 
Distribución geográfica: Coos Bay, Oregon a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Todos Santos, bahía San Ramón, bahía San 
Quintín, bahía San Cristóbal, Bahía Magdalena; GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-139 m; plataforma costera, es abundante en comunidades 
de Diopatra. 
 
Photis californica Stout, 1913 
Photis californica Stout, 1913: 654-656. 
Referencias generales: Stout, 1913: 654-656; Barnard, 1962a: 33, figs. 12-13; Barnard y 
Karaman, 1991: 226. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 241, 1969a: 214; Brusca y Hendrickx, 2005: 
143. 
Localidad tipo: Laguna Beach, Washington. 
Distribución geográfica: Monterey Bay, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Todos Santos, bahía San Ramón, playa María, 
bahía Tortugas, bahía San Cristóbal; GC: Bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-98 m; plataforma costera. 
 
Photis elephantis Barnard, 1962 
Photis elephantis Barnard, 1962a: 39, figs. 16-17. 
Referencias generales: Barnard, 1962a: 39, figs. 16-17; Barnard y Karaman, 1991: 226. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 30, 1991: 198; Brusca y Hendrickx, 2005: 
143. 
Localidad tipo: Corona del Mar, California. 
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Distribución geográfica: Corona del Mar, California a Baja California; Ecuador  
Distribución para el POT: GC: puerto Peñasco, este de Cabo San Lucas; PST: islas 
Galápagos. 
Hábitat general: Profundidad 0-6 m; lavado de algas flotantes, Phyllospadix sp. 
 
Photis macrotica Barnard, 1962 
Photis macrotica Barnard, 1962a: 44, fig. 19. 
Referencias generales: Barnard, 1962a: 44, fig. 19; Barnard y Karaman, 1991: 226. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 241. 
Localidad tipo: Conception Point, California. 
Distribución geográfica: Santa Barbara, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 55-157 m; plataforma costera. 
 
Photis malinalco Barnard, 1967 
Photis malinalco Barnard, 1967a: 27, figs. 11-12. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 226. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 27, figs. 11-12. 
Localidad tipo: 27º24’N 115º12’15”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: : 27º24’N 115º12’15”W. 
Hábitat general: Profundidad 2,398-2,475 m; béntica. 
 
Photis spinicarpa Shoemaker, 1942 
Photis spinicarpa Shoemaker, 1942: 21, figs.7-8. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 226. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 21, figs.7-8. 
Localidad tipo: Bahía Magdalena, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocida de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía Magdalena. 
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Hábitat general: Profundidad 20-30 m; dragado al norte de la punta de entrada a Bahía 
Magdalena. 
 
Photis viuda Barnard, 1962 
Photis viuda Barnard, 1962a: 46, fig. 20. 
Referencias generales: Barnard, 1962a: 46, fig. 20; Barnard y Karaman, 1991: 226. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 241. 
Localidad tipo: isla Santa Cruz, California. 
Distribución geográfica: isla Santa Cruz, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 37-400 m; fondos de color castaño, gruesos constituidos de 
conchas y guijarros. 
 
Posophotis Barnard, 1979 
Posophotis seri Barnard, 1979 
Posophotis seri Barnard, 1979a: 31, figs. 11-12. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 227. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 31, figs. 11-12, 1991: 198; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 143. 
Localidad tipo: Puerto Peñasco, golfo de California. 
Distribución geográfica: Golfo de California a Ecuador.  
Distribución para el POT: GC: puerto Peñasco y bahía Kino; CA: Panamá; PST: islas 
Galápagos. 
Hábitat general: Profundidad 0-6 m; intermareal en Sargassum sp. 
 
Familia Phoxocephalidae Sars, 1895 
Cephalophoxoides Gurjanova, 1977 
Cephalophoxoides kergueleni (Stebbing, 1888) 
Phoxocephalus kergueleni Stebbing, 1888: 816 lám. 55. 
Cepahalophoxoides kergueleni Barnard y Karaman, 1991: 603, 626. 
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Referencias generales: Stebbing, 1888: 816 lám. 55; Barnard y Karaman, 1991: 603, 
626. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964c: 21 fig. 17. 
Localidad tipo: Kerguelen Islands. 
Distribución geográfica: Islas Kerguelen; Pacífico noroeste cálido templado; golfo de 
Panamá. 
Distribución para el POT: CA: 7°25’N 79°23’W, golfo de Panamá. 
Hábitat general: Profundidad 1,749 m; béntica. 
 
Eobrolgus Barnard, 1979 
Eobrolgus spinosus (Holmes, 1905) 
Paraphoxus spinosus Holmes, 1905: 477. 
Eobrolgus spinosus Barnard y Barnard, 1982a: 34. 
Referencias generales: Barnard, 1964b: 105; Barnard y Barnard, 1981: 296, 1982a: 34; 
Barnard y Karaman, 1991: 608.  
Referencias para el POT: Shoemaker, 1925: 26; Barnard, 1960a: 243, 1969a: 224, 
1979a: 133; Brusca y Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: New England. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental; Pacífico oriental: de Puget Sound a Baja 
California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín; GC: isla Carmen, Puerto Peñasco, 
bahía Ballenas, bahía San Gabriel, isla San Francisco, bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-73 m; en roca intermareal y substratos gruesos. 
 
Eyakia Barnard, 1979 
Eyakia calcarata (Gurjanova, 1938) 
Parharpinia calcarata Gurjanova, 1938: 271-272, 385, figs. 9a, 9b. 
Paraphoxus calcaratus Barnard, 1960a: 238, lám. 26. 
Eyakia calcarata Barnard y Barnard, 1981: 309. 
Referencias generales: Gurjanova, 1938: 271-272, 385, figs. 9a, 9b; Barnard y Karaman, 
1991: 609; Jarrett y Bousfield, 1994b: 90. 
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Referencias para el POT: Barnard, 1960a: 238, lám. 26, 1991: 199; Barnard y Barnard, 
1981: 309. 
Localidad tipo: Japan Sea 
Distribución geográfica: Japan Sea; California a Colombia. 
Distribución para el POT: COBC: PST: islas Galápagos, Colombia (isla Gorgona) y 
Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 18-695 m; dragado de fondos blandos. 
Comentarios: Según Barnard (1991) ocurre en un amplio interval geográfico. Jarrett y 
Bousfield (1994b) consideran que los ejemplares descritos por Barnard de California 
como una especie diferente (Eyakiaespecies2) y no calcarata de Gurjanova. El 
material de islas Galápagos y de isla Gorgona (Colombia) probablemente pertenecen 
a otra especie no descrita.  
 
Foxiphalus Barnard, 1979 
Foxiphalus apache Barnard y Barnard, 1982 
Foxiphalus apache Barnard y Barnard, 1982a: 26, figs. 3 (parte). 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 610. 
Referencias para el POT: Barnard y Barnard, 1982a: 26, figs. 3 (parte); Brusca y 
Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Isla Anacapa, California a Baja California. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles, bahía de La Paz. 
Hábitat general: Profundidad 0-53 m; dragado de fondos blandos. 
 
Foxiphalus cognatus (Barnard, 1960) 
Paraphoxus cognatus Barnard, 1960a: 233, lám. 24. 
Foxiphalus cognatus Barnard y Barnard, 1982a: 24. 
Referencias generales: Barnard, 1960a: 233, lám. 24; Barnard y Barnard, 1982a: 24; 
Barnard y Karaman, 1991: 610. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 219; Brusca y Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: 33°28’04’’N 118°31’21’’W, isla Santa Catalina, California.  
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Distribución geográfica: Tomales Bay, California a Baja California. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles, bahía de La Paz. 
Hábitat general: Profundidad 0-325 m, rara en profundidades mayors a 6 m; dragado de 
fondos blandos. 
 
Foxiphalus golfensis Barnard y Barnard, 1982 
Foxiphalus golfensis Barnard y Barnard, 1982a: 28, fig. 3 (parte). 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 610. 
Referencias para el POT: Barnard y Barnard, 1982a: 28, fig. 3 (parte); Brusca y 
Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: 26°37’20’’N 111°29’10’’W, fuera de isla San Idelfonso, golfo de 
California. 
Distribución geográfica: Conception Point a Costa Rica. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles, isla San Idelfonso (26°37’20’’N 
111°29’10’’W), punta Concepción, Cabo San Lucas; CA: Costa Rica (isla 
Viradores). 
Hábitat general: Profundidad 0-91 m; sobre fondos de arena y conchas. 
 
Foxiphalus obtusidens (Alderman, 1936) 
Pontharpinia obtusidens Alderman, 1936: 54-56, figs. 1-13, 19. 
Paraphoxus obtusidens Barnard, 1960a: 249, láms. 33-37. 
Foxiphalus obtusidens Barnard y Barnard, 1982a: 4. 
Referencias generales:Alderman, 1936: 54-56, figs. 1-13, 19; Barnard, 1954c: 4, 1964b: 
105; Barnard y Karaman, 1991: 609; Jarrett y Bousfield, 1994a: 94. 
TEP references: Barnard, 1960a: 249, láms. 33-37, 1964a: 244; Barnard y Barnard, 
1982a: 4-12, fig. 1 (parte); Brusca y Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: California. 
Distribución geográfica: islas Kurile a Colombia.  
Distribución para el POT:COBC: bahía Todos Santos, isla Cedros, bahía San Quintín, 
Cabeza Tortuga, bahía San Cristobal, bahía Santa María; GC: isla Tiburón, isla San 
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Marcos; PCM: Oaxaca (bahía Tangolunda); CA: Costa Rica, Panamá; PST: 
Colombia. 
Hábitat general: Profundidad 0-210 m; dragado de fondos blandos. 
 
Foxiphalus secasius Barnard y Barnard, 1982 
Foxiphalus secasius Barnard y Barnard, 1982a: 30, figs. 4-5. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 610. 
Referencias para el POT: Barnard y Barnard, 1982a: 30, figs. 4-5. 
Localidad tipo: 7°57’50”N 82°01’15”W, islas Secas, Panamá.  
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: CA: Panamá (islas Secas). 
Hábitat general: Profundidad 22-46 m; dragado de fondos blandos. 
 
Harpiniopsis Stephensen, 1925 
Harpiniopsis epistomata Barnard, 1960 
Harpiniopsis epistomatus Barnard, 1960a: 326, láms. 62-63.  
Referencias generales: Barnard, 1960a: 326, láms. 62-63; Barnard y Karaman, 1991: 
613. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 133. 
Localidad tipo: isla Santa Catalina, California. 
Distribución geográfica: Sur de California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º38’N 115º16’16”W, 27º35’45”N 115º08’30”W. 
Hábitat general: Profundidad 371-1,626 m; dragado de fondos blandos. 
 
Harpiniopsis sp. D  
Harpiniopsis sp. D Barnard, 1960a: 339, lám. 74. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 612. 
Referencias para el POT: Barnard, 1960a: 339, lám. 74. 
Localidad tipo: 0°55’S 90°30’W, islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Pacífico sureste tropical. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos (isla Albermarle). 
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Hábitat general: Profundidad 106-120 m; en arena y nulíporos. 
 
Heterophoxus Shoemaker, 1925 
Heterophoxus nitellus Barnard, 1960 
Heterophoxus oculatus nitellus Barnard, 1960a: 325, lám. 61, figs. A-F. 
Heterophoxus nitellus Jarrett y Bousfield, 1994b: 134. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 613; Jarrett y Bousfield, 1994b: 134. 
Referencias para el POT: Barnard, 1960a: 325, lám. 61, figs. A-F. 
Localidad tipo: Costa Rica e isla Catalina, California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: isla Catalina, California; Costa Rica.  
Distribución para el POT: CA: Costa Rica. 
Hábitat general: Profundidad 20-1,400 m; dragado de fondos blandos. 
Comentarios: Según Jarrett y Bousfield (1994b) este género es aparentemente endémico 
para las regiones norte y centro de la costa del Pacífico Americano; los registros del 
POT están fuera del alcance geográfico de Jarrett y Bousfield; sin embargo, ellos 
discuten que a pesar de que Barnard revisó los ejemplares tipo de Holmes (1908) y 
Shoemaker (1925), la diversidad de estados de carácter ilustrados por Barnard 
(1960a, lámina 61) y los análisis limitados de todos los estados de carácter son 
apartentemente insuficientes para justificar la sinonimia de oculatus, pennatus y 
affinis bajo el nombre original oculatus” de Holmes (Jarrett y Bousfield, 1994b). 
 
Heterophoxus oculatus (Holmes, 1908) 
Harpinia oculata Holmes, 1908: 521, fig. 28. 
Referencias generales: Holmes, 1908: 521, fig. 28; Barnard, 1964b:102; Barnard y 
Karaman, 1991: 613; Jarrett y Bousfield, 1994b: 125. 
Referencias para el POT: Barnard, 1960a: 320, láms. 59-61, 1961: 71, 1964a: 242, 
1969a: 219; Brusca y Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: Fuera del sur de isla Coronado, Newport Bay, California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Oregon; Puget Sound a Panamá.  
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín; GC: bahía de Los Ángeles; CA: 
Golfo de Panamá (bahía Honda). 
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Hábitat general: Profundidad 2-1,941 m; sobre arcilla verde. 
Comentarios: ver comentarios para H. nitellus. 
 
Heterophoxus pennatus Shoemaker, 1925 
Heterophoxus pennatus Shoemaker, 1925: 22. figs. 1-3. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 613; Jarrett y Bousfield, 1994b: 129. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1925: 22. figs. 1-3. 
Localidad tipo: Bahía Pichilingue. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: GC: bahía Pichilingue. 
Hábitat general: Litoral; dragado de fondos blandos. 
Comentarios: Ver comentarios para H. nitellus. Jarrett y Bousfield (1994b) consideran 
que la morfología de H. pennatus es claramente referible al ejemplar tipo de H. affinis 
(Holmes, 1908). Sin embargo, ellos prefieren mantener esta forma como una especie 
completamente válida, porque el ejemplar tipo de H. pennatus es pequeño para ser un 
organismo maduro, además del aislamiento geográfico y por las diferencias exhibidas 
en varios estados de caracter. 
 
Metaphoxus Bonnier, 1896 
Metaphoxus frequens Barnard, 1960 
Metaphoxus frequens Barnard, 1960a: 304, láms. 51-52. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 623; Jarrett y Bousfield, 1994b: 119, 
fig. 27. 
Referencias para el POT: Barnard, 1960a: 304, láms. 51-52; 1964a: 242, 1979a: 133; 
Brusca y Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: W de Newport, California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Oregon a Nayarit.  
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, bahía San Cristóbal; GC: Espíritu 
Santo, bahía San Gabriel; PCM: Nayarit (isla Isabel). 
Hábitat general: Profundidad 0-458 m; dragado de fondos blandos. 
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Metharpinia Schellenberg, 1931 
Metharpinia floridana (Shoemaker, 1933) 
Paraphoxus floridanus Barnard, 1960a: 226, lám. 21. 
Pontharpinia floridana Shoemaker, 1933b: 5, figs. 3-4. 
Referencias generales: Shoemaker, 1933b: 5, figs. 3-4; Barnard y Karaman, 1991: 622. 
Referencias para el POT: Barnard, 1960a: 226. 
Localidad tipo: Fuera Largo Key, Florida. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental: sur de Carolina a Florida: Pacífico 
oriental: Frontera de California-Mexico a Panamá. 
Distribución para el POT: COBC: CA: Panamá. 
Hábitat general: Profundidad 4-48 m; dragado de fondos blandos. 
 
Metharpinia oripacifica Barnard, 1980 
Metharpinia oripacifica Barnard, 1980: 128-131, fig. 3. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 622. 
Referencias para el POT: Barnard, 1980: 128-131, fig. 3. 
Localidad tipo: 11°03’20”N 85°43’30”W, Costa Rica.  
Distribución geográfica: Pacífico de Costa Rica. 
Distribución para el POT: CA: Costa Rica (bahía Salinas, puerto Culebra y playa 
Blanca). 
Hábitat general: Profundidad 4-20 m; dragado de fondos blandos. 
 
Microphoxus Barnard, 1960 
Microphoxus minimus Barnard, 1960 
Microphoxus minimus Barnard, 1960a: 226, lám. 46. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 622. 
Referencias para el POT: Barnard, 1960a: 226, lám. 46, 1980: 107, fig. 1. 
Localidad tipo: 10°56’N 85°52’50”W, Costa Rica. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: CA: Costa Rica (playa Blanca). 
Hábitat general: Profundidad 6-10 m; dragado de fondos blandos. 
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Parametaphoxus Gurjanova, 1977 
Parametaphoxus fultoni (Scott, 1890) 
Phoxocephalus fultoni Scott, 1890: 327. 
Metaphoxus fultoni Barnard, 1960a: 304. 
Parametaphoxus fultoni Barnard y Karaman, 1991: 625. 
Referencias generales: Scott, 1890: 327; Barnard, 1964b: 103, fig. 18; Barnard y 
Karaman, 1991: 625. 
Referencias para el POT: Barnard, 1960a: 304, 1964a: 242. 
Localidad tipo: Firth of forth, Escocia. 
Distribución geográfica: Atlántico oriental: England a Tunisia; Pacífico oriental: 
Monterey Bay, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Todos Santos, bahía San Quintín, bahía 
Vizcaíno, bahía Tortugas, bahía San Cristóbal.  
Hábitat general: Profundidad 0-170 m; dragado de fondos blandos. 
 
Paraphoxus Sars, 1895 
Paraphoxus oculatus (Sars, 1879) 
Phoxus oculatus Sars, 1879: 441. 
Paraphoxus oculatus Barnard, 1960a: 240, láms. 27-28. 
Referencias generales: Sars, 1879: 441; Barnard y Karaman, 1991: 625; Jarrett y 
Bousfield, 1994b: 102. 
Referencias para el POT: Barnard, 1960a: 240, láms. 27-28. 
Localidad tipo: Jan Mayen, Atlántico norte.  
Distribución geográfica: Sudáfrica. Atlántico: Francia, islas Británicas, Groenlandia; 
mar Mediterráneo: Italia, Yugoslavia, Tunisia; mar de Japón; Pacífico oriental: 
Oregon a Santa Barbara Basin, California e islas Galápagos. 
Distribución para el POT: Eurilatitudinal; PST: islas Galápagos 
Hábitat general: Profundidad 27-2,800 m; dragado de fondos blandos. 
Comentarios: Según Jarrett y Bousfield, (1994b) esta especie no es autenticamente 
conocida de la región del Pacífico noroeste. Los ejemplares de P. oculatus del sur de 
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California e islas Galápagos de Barnard (1960a) pueden ser una especie indescritay 
ellos pertenecen al género Brolgus o Eobrolgus. Myers et al., (2005) provee algunos 
registros del Pacífico norte pero pueden haber un error en la identificación.  
 
Phoxocephalus Stebbing, 1888 
Phoxocephalus homilis Barnard, 1960 
Phoxocephalus homilis Barnard, 1960a: 301. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 626. 
Referencias para el POT: Barnard, 1960a: 301, 1964a: 245. 
Localidad tipo: 11 km SW de Newport, California. 
Distribución geográfica: Monterey Bay, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, isla Cedros, bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 62-200 m; fango colectado con cáscara de naranja. 
 
Pseudharpinia Schellenberg, 1931 
Pseudharpinia abyssalis productus (Barnard, 1964) 
Harpinia abyssalis productus Barnard, 1964c: 18, fig. 14. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 629. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964c: 18, fig. 14. 
Localidad tipo: 9°22.5’N 89°33’W, cuenca de Guatemala. 
Distribución geográfica: Costa oeste del Pacífico de América. 
Distribución para el POT: CA y PST: 0-15°N, 75-90°W. 
Hábitat general: Profundidad 3,503-3,517 m. 
 
Pseudharpinia ayutlanta (Barnard, 1964) 
Harpinia ayutlanta Barnard, 1964c: 18 fig. 15. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 629. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964c: 18 fig. 15. 
Localidad tipo: 7°30’N, 79°21’W, golfo de Panamá. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Golfo de Panamá. 
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Distribución para el POT: CA: Golfo de Panamá (7°30’N 79°21’W); PST: 0-15°N 75-
90°W. 
Hábitat general: Profundidad 1,609-1,746 m. 
 
Pseudharpinia excavata (Chevreux, 1887) 
Harpinia excavata Chevreux, 1887: 3-5, 1900: 37-38, lám. 6 fig. 1. 
Harpiniopsis sanpedroensis Barnard, 1960a: 328, 330, láms. 64-65. 
Pseudharpinia excavata Barnard y Karaman, 1991: 629. 
Referencias generales: Chevreux, 1887: 3-5, 1900: 37-38, lám. 6 fig. 1; Barnard, 1960a: 
328, 330, 353, láms. 64-65; Barnard y Karaman, 1991: 629. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964c: 18, fig. 16, 1967a: 133. 
Localidad tipo: 43°N, Biscay Bay.  
Distribución geográfica: Sudáfrica: Atlántico: NW de España, Caribe de Panamá; 
Pacífico oriental: California a Panamá. 
Distribución para el POT: COBC: 27º54’25”N 115º40’10”W, 27º52’25”N 
115º44’30”W, 27º42’30”N 115º25’55”W, 27º37’17”N 115º49’16”W, 27º24’N 
115º12’15”W; CA: Golfo de Panamá (7°25’N 79°23’W). 
Hábitat general: Profundidad 363-5,110 m; fondo de fango verde. 
 
Rhepoxynius Barnard, 1979 
Rhepoxynius bicuspidatus (Barnard, 1960) 
Paraphoxus bicuspidatus Barnard, 1960a: 218, 220-221, figs. 15-16. 
Rhepoxynius bicuspidatus Barnard y Barnard, 1982b: 44-47. 
Referencias generales: Barnard , 1964b: 103; Barnard y Barnard, 1982b: 44-47; Barnard 
y Karaman, 1991: 629; Jarrett y Bousfield, 1994a: 118. 
Referencias para el POT: Barnard, 1960a: 218, 220-221, figs. 15-16, 1964a: 243, fig. 12. 
Localidad tipo: Bahía Santa María, Baja California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Oregon a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Todos Santos, bahía San Quintín, bahía Santa 
María. 
Hábitat general: Profundidad 8-475 m; arena gris, fango verde. 
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Rhepoxynius gemmatus (Barnard, 1969) 
Paraphoxus gemmatus Barnard, 1969a: 219, fig. 29. 
Rhepoxynius gemmatus Barnard y Barnard, 1982b: 20. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 629. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 219, fig. 29; Barnard y Barnard, 1982b: 20; 
Brusca y Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-9 m; roca intermareal y substrato grueso. 
 
Rhepoxynius menziesi Barnard y Barnard, 1982 
Paraphoxus epistomus Barnard, 1960a: 205-209, láms. 6-8. 
Rhepoxynius menziesi Barnard y Barnard, 1982b: 8-10, fig. 2 (parte). 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 629; Reish y Barnard, 1967: 18. 
Referencias para el POT: Barnard, 1960a: 205-209, láms. 6-8, 1964a: 243, 1969a: 222; 
Barnard y Barnard, 1982b: 8-10, fig. 2 (parte). 
Localidad tipo: 33°40’N 118°05’08”W, sur de California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, fuera de Punta Abreojos; GC: 
bahía de Los Ángeles (probablemente). 
Hábitat general: Profundidad 10-22 m; arena gris. 
Comentarios: Según Barnard y Barnard (1982b) esta especie tiene una distribución 
mucho más amplia. 
 
Rhepoxynius stenodes Barnard, 1960 
Paraphoxus stenodes Barnard, 1960a: 221, láms. 17-18. 
Rhepoxynius stenodes Barnard y Barnard, 1982b: 32. 
Referencias generales: Barnard, 1969b: 72; Barnard y Karaman, 1991: 629.  
TEP references: Barnard, 1960a: 221, 1964a: 244; Barnard y Barnard, 1982b: 32. 
Localidad tipo: fuera de playa Huntington, California. 
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Distribución geográfica: Pacífico oriental: Conception Point, California a Baja 
California. 
Distribución para el POT:COBC: bahía Todos Santos, punta Canoas, bahía Vizcaíno, 
bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Depth 0-88 m; dragado de fondos blandos. 
 
Rhepoxynius tridentatus (Barnard, 1954) 
Pontharpinia tridentata Barnard, 1954c: 4, láms. 4-5. 
Paraphoxus tridentatus Barnard, 1960a: 261. 
Rhepoxynius tridentatus Barnard y Barnard, 1982b: 42. 
Referencias generales: Barnard, 1954c: 4, láms. 4-5, 1960a: 261; Barnard y Karaman, 
1991: 629; Jarrett y Bousfield, 1994a: 110. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 224; Barnard y Barnard, 1982b: 42; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: Sur de Winchester Bay, Oregon. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Puget Sound a Conception Point, California; 
golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-38 m; dragado de fondos blandos. 
 
Rhepoxynius sp. C. 
Rhepoxynius sp. C. Barnard y Barnard, 1982b: 22-24, fig. 3 (parte). 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 629. 
Referencias para el POT: Barnard y Barnard, 1982b: 22-24, fig. 3 (parte). 
Localidad tipo: Bahía Concepción, Baja California, México.  
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: GC: bahía Concepción. 
Hábitat general: Nerítica, con luz nocturna. 
 
Rhepoxynius sp. L 
Rhepoxynius heterocuspidatus Barnard, 1960a: 224, 19-20. 
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Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 629. 
Referencias para el POT: Barnard y Barnard, 1982b: 38, fig. 4 (parte); 
Localidad tipo: Dillon Beach, California.  
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Conception Point, California a Baja 
California. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles, bahía San Carlos, bahía Agua 
Verde, Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-15 m; arena fangosa color castaño y gravas. 
 
Torridoharpinia Barnard, 1960 
Torridoharpinia tropicana (Barnard, 1960) 
Proharpinia tropicana Barnard, 1960a: 312, lám. 55. 
Torridoharpinia tropicana Barnard y Karaman, 1991: 629. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 629, 632. 
Referencias para el POT: Barnard, 1960a: 312, lám. 55. 
Localidad tipo: Islas Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos 
Hábitat general: Profundidad 30-50 m; arena, rocas, algas. 
Comentarios: Según Barnard (1991) es endémico de islas Galápagos y un inmigrante no 
común del Antártico. 
 
Familia Platyischnopidae Barnard y Drummond, 1979 
Eudevenopus Thomas y Barnard, 1983 
Eudevenopus honduranus Thomas y Barnard, 1983 
Eudevenopus honduranus Thomas y Barnard, 1983a: 12-19, figs. 3-6. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 640. 
Referencias para el POT: Thomas y Barnard, 1983a: 12-19, figs. 3-6. 
Localidad tipo: False Sitee Point, Belize, Caribe. 
Distribución geográfica: Atlántico occidental: sur de Carolina a Venezuela; Pacífico 
oriental: Costa Rica a Ecuador. 
Distribución para el POT: CA: Honduras, Costa Rica, Panamá; PST: Ecuador. 
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Hábitat general: Profundidad 1-40 m; arena fina. 
 
Eudevenopus metagracilis (Barnard, 1964) 
Platyischnopus metagracilis Barnard, 1964a: 225, fig. 3. 
Eudevenops metagracilis Thomas y Barnard, 1983a: 6. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 640. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 225, fig. 3, 1969a: 210; Thomas y Barnard, 
1983a: 6-9, fig. 1; Brusca y Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: Punta Canoas, Baja California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Punta Canoas a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Vizcaíno, punta Canoas, bahía San Cristóbal; 
golfo de California: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-73 m; fina arena gris. 
 
Tiburonella Thomas y Barnard, 1983 
Tiburonella viscana (Barnard, 1964) 
Platyischnopus viscana Barnard, 1964a: 226, fig. 4. 
Tiburonella viscana Thomas y Barnard, 1983a: 21. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 643. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 226, fig. 4; Thomas y Barnard, 1983a: 21-26, 
fig. 7-9; Brusca y Hendrickx, 2005: 146 
Localidad tipo: Bahía San Ramón, Baja California. 
Distribución geográfica: Mar Caribe: Belice, Aruba, Tobago; Pacífico oriental: La Jolla, 
California a Costa Rica. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Ramón, Bahía Magdalena; GC: bahía de 
Los Ángeles; PCM: Guerrero (islas White Friars); CA: Costa Rica (bahía Salinas). 
Hábitat general: Profundidad 3-27 m; arena gruesa, conchas, nulíporos, rocas, algas. 
 
Familia Pleustidae Buchholz, 1874 
Commensipleustes Bousfield y Hendrycks, 1995 
Commensipleustes commensalis (Shoemaker, 1952) 
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Parapleustes commensalis Shoemaker, 1952: 231, fig. 83. 
Referencias generales: Shoemaker, 1952: 231, fig. 83; Barnard y Karaman, 1991: 650; 
Bousfield y Hendrycks, 1995: 82. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 224; Brusca y Hendrickx, 2005: 146. 
Localidad tipo: Santa Barbara, California. 
Distribución geográfica: Santa Barbara California; golfo de California. 
Distribución para el POT: Golfo de California: Bahía de Los Angeles. 
Hábitat general: Profundidad 9 m; tomada de los pleópodos de una lagosta espinosa 
Panulirus interruptus y de aguas someras e intermareales. 
 
Mesopleustes Stebbing, 1899 
Mesopleustes abyssorum (Stebbing, 1888) 
Pleustes abyssorum Stebbing, 1888: 872-876, lám. 67. 
Mesopleustes abyssorum Barnard, 1967a: 140, fig. 68. 
Commensipleustes abyssorum Hendrycks y Bousfield, 2004: 47, fig. 1-2. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 872-876, lám. 67; Barnard y Karaman, 1991: 
649; Bousfield y Hendrycks, 1994: 36; Hendrycks y Bousfield, 2004: 47, fig. 1-2. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 140, fig. 68. 
Localidad tipo: 46°16’S 46°27’E, cerca de isla Marion, Sudáfrica. 
Distribución geográfica: ?Cosmopolita de mar profundo; islas Marion; Noun Cape; 
Morocco; NW de mar Flores; mar de Japón; Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 23º59’05”N-24º09’02”N, 113º11’09”W-113º20’W. 
Hábitat general: Profundidad 694-3,479 m; fondo con esqueletos de diatomeas. 
 
Stenopleustes Sars, 1895 
Stenopleustes monocuspis Barnard y Given, 1960 
Stenopleustes monocuspis Barnard y Given, 1960: 47, fig. 6. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 652. 
Referencias para el POT: Barnard y Given, 1960: 47, fig. 6; Barnard, 1964a: 245. 
Localidad tipo: Fuera de Ventura, California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: California a Baja Caliornia. 
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Distribución para el POT: COBC: bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 37-157 m; arena fina. 
 
Familia Podoceridae Leach, 1814 
Podocerus Leach, 1814 
Podocerus brasiliensis (Dana, 1853) 
Platophium brasiliense Dana, 1853: 838-839, lám. 55, figs. 9a-1. 
Referencias generales: Dana, 1853: 838-839, lám. 55, figs. 9a-l; Stebbing, Stebbing, 
1899: 239; Schellenberg, 1938: 94; Barnard, 1953: 87, 1959b: 39, lám. 13, 1962a: 67, 
fig. 30, Barnard y Karaman, 1991: 665. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 245, 1969a: 224; Brusca y Hendrickx, 2005: 
147. 
Localidad tipo: Río de Janeiro, Brasil. 
Distribución geográfica: Circumtropical en regiones cálido-templadas. SW de África: 
Nueva Zelanda; Australia; Pacífico central: Hawaii; Pacífico oriental: Baja 
California.  
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, bahía San Ramón, bahía Tortugas; 
GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-24 m; bentica en mar abierto del sur de California, y en 
arena verde en bahías principalmente. 
Comentarios: Según Barnard (1979a) P. brasiliensis de Brasil y P. cristatus deAustralia 
no han sido clarificados recientemente, a pesar de que ambasespecieshan sido 
registradas ampliamente en el mundo. Él propone que se haga una revisión de P. 
brasiliensis y P. cristatus antes de identificar ejemplares que esten fuera del área de 
su localidad tipo. 
 
Podocerus cristatus (Thompson, 1879) 
Cyrtophium cristatum Thompson, 1879: 331, lám. 16, fig. 9-15. 
Referencias generales: Thompson, 1879: 331, lám. 16, fig. 9-15; Chilton, 1926: 513-
515, fig. 2; Barnard, 1959b: 40, lám. 14, 1962a: 67, figs. 31-32, 1969b: 72, 210; 
Barnard y Karaman, 1991: 665. 
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Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 48; Barnard, 1964a: 246. 
Localidad tipo: Nueva Zelanda. 
Distribución geográfica: Probablemente es una especie cosmopolita en el tropico y 
regiones cálido-templadas. SW de África: Indo-Pacífico: Nueva Zelanda, Australia; 
Pacífico central: islas Hawaii; Pacífico oriental: sur de California y Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía Magdalena. 
Hábitat general: Profundidad 0-171; fina arena gris. 
 
Podocerus fulanus Barnard, 1962 
Podocerus sp Barnard, 1959b: 40, lám. 14. 
Podocerus fulanus Barnard, 1962a: 69. 
Referencias generales: Barnard, 1959b: 40, lám. 14, 1962a: 69; Barnard y Karaman, 
1991: 665. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 224, 1979a: 135, figs. 73-74; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 147. 
Localidad tipo: Newport Bay, California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Newport Bay, California a California. 
Distribución para el POT: GC: puerto Peñasco, bahía de Los Ángeles, bahía Kino, 
Topolobampo, bahía San Evaristo, isla Espíritu Santo. 
Hábitat general: Profundidad 0-42 m; rocas cubiertas con pequeñas algas. 
 
Familia Pontogeneiidae Stebbing, 1906 
Nasageneia Barnard y Karaman, 1987 
Nasageneia nasa (Barnard, 1969) 
Pontogeneia nasa Barnard, 1969a: 200, figs. 14-15. 
Nasageneia nasa Barnard y Karaman, 1987: 862. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 329, 862. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 200, figs. 14-15, 1979a: 49, fig. 27 (parte); 
Brusca y Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California. 
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Distribución para el POT: GC: Puerto Peñasco, bahía de Los Ángeles, bahía Kino, 
Topolobampo, isla Espíritu Santo, Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Intermareal; muestra com esqueletos de peces. 
 
Nasageneia quinsana (Barnard, 1964) 
Pontogeneia quinsana Barnard, 1964b: 106, fig. 19. 
Nasageneia quinsana Barnard y Karaman, 1991: 334. 
Referencias generales: Barnard, 1964b: 106, fig. 19; Barnard y Karaman, 1991: 329, 
334. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 222, 1979a: 53, fig. 18 (parte); Brusca y 
Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: Bahía San Quintín, Baja California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Ensenada, bahía San Quintín, bahía Tortugas, bahía 
San Cristóbal; GC: isla Espíritu Santo.  
Hábitat general: Profundidad 0-21 m; algas coralinas, bajo rocas. 
 
Tethygeneia Barnard, 1972 
Tethygeneia opata (Barnard, 1979) 
Pontogeneia opata Barnard, 1979a: 43, figs. 22-24. 
Tethygeneia opata Barnard y Karaman, 1991: 334. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 342, 334. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 43, figs. 22-24; Brusca y Hendrickx, 2005: 
145. 
Localidad tipo: Newport Bay, California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: California a Costa Rica. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín; GC: bahía Concepción, bahía 
Pichilinque; CA: Costa Rica (islas Cocos). 
Hábitat general: Profundidad 0-7 m; roca coralina abierta, 0.5 litros de lavado de alga 
roja y pequeñas rocas intermareales con manojos de cortas plantas y pequeñas 
esponjas. 
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Familia Stegocephalidae Dana, 1853 
Austrocephaloides Berge y Vader 2001 
Austrocephaloides camoti (Barnard, 1967) 
Austrocephaloides camoti Berge y Vader, 2001: 547. 
Stegocephaloides camoti Barnard, 1967a: 148, fig. 73. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 681; Berge y Vader, 2001: 547. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 148, fig. 73. 
Localidad tipo: 27º38’N 115º16’16”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: 27º38’N 115º16’16”W. 
Hábitat general: Profundidad 791-842 m; dragado de fondos blandos. 
 
Parandaniexis Schellenberg, 1929 
Parandaniexis mirabilis Schellenberg, 1929 
Parandaniexis mirabilis Schellenberg, 1929: 197-200, lám. 1. 
Referencias generales: Schellenberg, 1929: 197-200, lám. 1; Barnard y Karaman, 1991: 
680. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 141, figs. 69-70. 
Localidad tipo: Aproximadamente 1,600 km SW de islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California, W de Perú. 
Distribución para el POT: COBC: 23º59’05”-24º09’02”N, 113º11’09”-113º20’W; PST: 
islas Galápagos, Perú. 
Hábitat general: Profundidad 3,500-3,700 m; luz Amarillo castaño, esqueletos de 
Globigerina. 
 
Pseudo Berge y Vader 2001 
Pseudo viscaina (Barnard, 1967) 
Pseudo viscaina Berge y Vader, 2001: 550. 
Phippsiella viscaina Barnard, 1967a: 146, fig. 72. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 680; Berge y Vader, 2001: 550. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 146, fig. 72. 
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Localidad tipo: 27º38’N, 115º16’16”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: 27º38’N, 115º16’16”W. 
Hábitat general: Profundidad 791-842 m. 
 
Familia Stenothoidae Boeck, 1871 
Metopa Boeck, 1871 
Metopa dawsoni Barnard, 1962 
Metopa dawsoni Barnard, 1962c: 139, figs. 10-11 
Referencias generales: Barnard, 1962c: 139, figs. 10-11; Barnard y Karaman, 1991: 692. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 246. 
Localidad tipo: San Fermin Point, California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Arguello Point, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 12-160 m; plataforma costera. 
 
Metopa samsiluna Barnard, 1966 
Metopa (Prometopa) samsiluna Barnard, 1966: 91-92, fig. 42. 
Referencias generales: Barnard, 1966: 91-92, fig. 42; Barnard y Karaman, 1991: 693. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 152, figs. 75-76. 
Localidad tipo: 32º44’35”N 118º12’45”W, San Clemente Rift Valley, California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: sur de California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º32’10”N 115º04’45”W, Baja California. 
Hábitat general: Profundidad 1,620-1,696 m; arena. 
 
Metopella Sars, 1895 
Metopella aporpis Barnard, 1962 
Metopella aporpis Barnard, 1962c: 142, 12-13. 
Referencias generales: Barnard, 1962c: 142, 12-13; Barnard y Karaman, 1991: 693. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 246. 
Localidad tipo: Cerca de Mugu Point, California. 
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Distribución geográfica: Pacífico oriental: Monterey Bay, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 84-140 m; fondo de rocas. 
 
Stenothoe Dana, 1852 
Stenothoe valida Dana, 1853 
Stenothoe validus Dana, 1853: 924-925, lám. 63, figs. 1a-o. 
Referencias generales: Dana, 1853: 924-925, lám. 63, figs. 1a-o; Schellenberg, 1938: 21; 
Barnard, 1953: 83-87, lám. 15. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964b: 105; Barnard y Karaman, 1991: 699. 
Localidad tipo: Rio de Janeiro, Brasil. 
Distribución geográfica: Cosmopolita de regiones cálido-templadas. Mediterráneo, 
Canal de Suez; golfo de Bizcaya; Sudáfrica: Atlántico occidental: Bermuda a Brasil; 
Indo-Pacífico: Nueva Zelanda; Pacífico oriental: California a Baja California (bahía 
San Quintín). 
Hábitat general: Profundidad 3-5 m; encontrado en fondos de fango obscuro y gris, 
fondos de arcilla y conchas pulverizadas. 
Comentarios: Según Barnard (1969b) es una especie tropicopolita y de muelles en 
regiones cálido templadas y según Barnard y Karaman (1991) es una especie 
cosmopolita en latitudes por debajo de los 45°. Sin embargo, no se tienen registros en 
las localidades del POT. 
 
Familia Synopiidae Dana, 1853 
Austrosyrrhoe Barnard, 1925 
Austrosyrrhoe rinconis Barnard, 1967 
Austrosyrrhoe rinconis Barnard 1967a: 160, 162, fig. 79. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 710. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 160, 162, fig. 79. 
Localidad tipo: 27˚35’45’’N, 115˚08’30’’W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
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Distribución para el POT: COBC: 27˚35’45’’N, 115˚08’30’’W, Baja California. 
Hábitat general: Profundidad 1,095-1,205 m; dragado de fondos blandos. 
 
Bruzelia Boeck, 1871 
Bruzelia inlex Barnard, 1967 
Bruzelia inlex Barnard, 1967a: 162-164, fig. 80. 
Referencias generales: Barnard, 1972: 21; Barnard y Karaman, 1991: 711. 
Localidad tipo: 27˚54’25’’ N, 115˚40’10’’ W, Baja California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC, 27˚54’25’’N 115˚40’10’’W, 27˚24’00’’N 
115˚12’15’’W. 
Hábitat general: Profundidad 1,720-2,398 m. 
 
Bruzelia popolocan Barnard, 1972 
Bruzelia ?popolocan Barnard, 1972: 24-27, fig. 7-8. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 711. 
Referencias para el POT: Barnard, 1972: 24-27, fig. 7-8. 
Localidad tipo: 12˚45’N 88˚38’W, Pacífico de Nicaragua. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: CA: 12˚45’N 88˚38’W, Nicaragua. 
Hábitat general: profundidad 3,777-3,950 m. 
Comentarios: Según Barnard (1972) el único ejemplar juveni de B. popolocan es del 
mismo tamaño de B. poton Barnard, 1972 (también único ejemplar juvenil) de Tierra 
del Fuego (Argentina), ambos son muy parecidos entre sí, por lo que podría tratarse 
de la misma especie pero de sexos opuestos. Sin embargo, como ambos son juveniles 
y de sexo opuestos no se puede asegurar con certeza de que se trate de la misma 
especie. 
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Garosyrrhoe Barnard, 1964 
Garosyrrhoe disjuncta Barnard, 1969 
Garosyrrhoe disjuncta Barnard, 1969a: 224, fig. 30. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 713. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 224, fig. 30, 1972: 34; Brusca y Hendrickx, 
2005: 147. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 0-24 m; usualmente en substrates gruesos. 
 
Ileraustroe Barnard, 1972 
Ileraustroe ilergetes Barnard, 1964 
Austrosyrrhoe ilergetes Barnard, 1964c: 27-28, fig. 21. 
Austrosyrrhoe ilergetes inconstants Barnard, 1967a: 155, 157, fig. 77. 
Referencias generales: Barnard, 1964c: 27-28, fig. 21; Barnard y Karaman, 1991: 713. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 155,157, fig. 77, 1972: 35, figs. 13-15. 
Localidad tipo: 32°28’N 29°46’E, al este del mar Mediterráneo. 
Distribución geográfica: Mediterráneo; Pacífico oriental: Baja California al centro de 
Chile. 
Distribución para el POT: Eurilatitudinal; COBC: 27°54’25’’N 115°40’W. 
Hábitat general: Profundidad 1,363-5,690 m. 
 
Latacunga Barnard, 1972 
Latacunga latacunga Barnard, 1972 
Latacunga latacunga Barnard, 1972: 41, figs. 16-18. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 714. 
Referencias para el POT: Barnard, 1972: 41, figs. 16-18. 
Localidad tipo: 01˚30’ S 82˚19’ W, Ecuador 
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Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: PST: 01˚30’ S 82˚19’ W, Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 1,363-1,369 m. 
 
Priscosyrrhoe Barnard, 1972 
Priscosyrrhoe priscis (Barnard, 1967) 
Austrosyrhoe priscis Barnard, 1967a: 157, 159, fig. 52 i-k, 78. 
Priscosyrrhoe priscis Barnard, 1972a: 44. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 715. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 157, 159, fig. 52 i-k, 78, 1972: 44. 
Localidad tipo: 27˚38’00’’N, 115˚16’16’’W, Baja California. 
Distribución geográfica: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º54’25”N 115º40’10”W, Baja California. 
Hábitat general: Profundidad 791-842 m. 
 
Pseudotiron Chevreux, 1895 
Pseudotiron longicaudatus Pirlot, 1934 
Pseudotiron longicaudatus Pirlot, 1934: 185-189, figs. 73-75. 
Referencias generales: Pirlot, 1934: 185-189, figs. 73-75; Barnard y Karaman, 1991: 
715. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a : 167, 170, fig. 82-83, 1972: 46, figs. 21-23. 
Localidad Tipo: Indonesia. 
Distribución geográfica: Indonesia; Pacífico oriental: Baja California a Panamá. 
Distribución para el POT: COBC: 27º54’25”N 115º40’W; CA: Pacífico de Costa Rica y 
Panamá. 
Hábitat general: Profundidad 835-3,563 m. 
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Pseudotiron pervicax Barnard, 1967 
Pseudotiron pervicax Barnard, 1967a: 170-172, fig. 84. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 715. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 170-172, fig. 84, 1972: 46, 50. 
Localidad tipo: 27˚35’45’’N 115˚08’30’’W, Baja California 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: 27˚35’45’’N 115˚08’30’’W, Baja California. 
Hábitat general: Profundidad 1,095-1,205 m. 
 
Synopia Dana, 1852 
Synopia angustifrons Dana, 1953 
Synopia angustifrons Dana, 1853: 998, lám. 68, fig. 8a-d. 
Referencias generales: Dana, 1853: 998, lám. 68, fig. 8a-d; Barnard, 1972: 51. 
Referencias para el POT: Barnard y Karaman, 1991: 716. 
Localidad Tipo: 18ºS 122ºW, Pacífico. 
Distribución geográfica: Pacífico tropical 
Distribución para el POT: Eurilatitudinal. 
Hábitat general: En profundidades batiales. 
Comentarios: De acuerdo con Barnard y Karaman (1991) esta especie es eurilatitudinal 
en el Pacífico Tropical. 
 
Synopia scheeleana Bovallius, 1886 
Synopia scheeleana Bovallius, 1886: 16-18, lám. 2, figs. 22-29. 
Referencias generales: Bovallius, 1886: 16-18, lám. 2, figs. 22-29. 
Referencias para el POT: Stebbing, 1888: 799-804, lám. 52; Barnard, 1972: 51; Barnard 
y Karaman, 1991: 716. 
Localidad Tipo: 32 km al E fuera de Barbados, Atlántico. 
Distribución geográfica: Cabo Verde, África: Atlántico tropical; Pacífico tropical. 
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Distribución para el POT: CA: 24°49’N 138°34’W, Pacífico Central; eurilatitudinal. 
Hábitat general: Profundidad de la superficie a la zona batial. 
Comentarios: De acuerdo con Barnard y Karaman (1991) esta especie es eurilatitudinal 
en el Pacífico tropical y batial; sin embargo, Stebbing (1888) registró esta especie de 
la superficie. 
 
Syrrhoe Goës, 1866 
Syrrhoe oluta Barnard, 1972 
Syrrhoe oluta Barnard, 1972: 54-55, figs. 24-28. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 716. 
Referencias para el POT: Barnard, 1972: 54-55, figs. 24-28. 
Localidad tipo: 05˚N 79˚04’W, Colombia. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Oregon a Colombia. 
Distribución para el POT: PST: 05˚N 79˚04’W, Colombia. 
Hábitat general: Profundidad 2,798- 3,251 m. 
 
Syrrhoites Sars, 1895 
Syrrhoites cohasseta Barnard, 1967 
Syrrhoites cohasseta Barnard, 1967a: 183, 185, fig. 85. 
Referencias generales: Barnard, 1972: 65; Barnard y Karaman, 1991: 717. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 183, 185, fig. 85. 
Localidad tipo: 27º54’25”N 115º40’10”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: 27º35’45”N 115º08’30”W, Baja California. 
Hábitat general: Profundidad 1,205-1,748 m. 
 
Syrrhoites cu Barnard, 1972 
Syrrhoites cu Barnard, 1972: 69, 72, figs. 35-37. 
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Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 717. 
Referencias para el POT: Barnard, 1972: 69, 72, figs. 35-37. 
Localidad tipo: 5ºN 79º04’W, fuera del Pacífico de Colombia. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: TSP: 5ºN 79º04’W, Colombia. 
Hábitat general: Profundidad 3,023-3,251 m. 
 
Syrrhoites dulcis Barnard, 1967 
Syrrhoites dulcis Barnard, 1967a: 176, 178, fig. 86. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 717. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 176, 178, fig. 86, 1972: 72. 
Localidad tipo: 27º35’45”N 115º08’30”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC. 
Hábitat general: Profundidad 1,095-1,205 m. 
 
Syrrhoites pantasma Barnard, 1972 
Syrrhoites pantasma Barnard, 1972: 73, 76, figs. 38-39. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 717. 
Referencias para el POT: Barnard, 1972: 73, 76, figs. 38-39. 
Localidad tipo: 01˚30’S, 82˚19’W, fuera de Ecuador. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Panamá, Ecuador. 
Distribución para el POT: CA: Panamá; TSP: Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 1,363-1,369 m. 
 
Syrrhoites silex Barnard, 1967 
Syrrhoites silex Barnard, 1967a: 183, 185, fig. 89. 
Referencias generales: Barnard, 1972: 76; Barnard y Karaman, 1991: 717. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 183, 185, fig. 89. 
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Localidad tipo: 27˚35’45’’N 115˚08’30’’W, Baja California. 
Distribución geográfica: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º38’N 115º16’16”W, Baja California. 
Hábitat general: Profundidad 842-1,205 m. 
 
Syrrhoites terceris Barnard, 1964 
Syrrhoites terceris Barnard, 1964c: 31-32, fig. 25. 
Referencias generales: Barnard, 1972: 79; Barnard y Karaman, 1991: 717. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964c: 31-32, fig. 25. 
Localidad Tipo: 7º30’N 79º21’W, Cuenca de Panamá. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental tropical. 
Distribución para el POT: Eurilatitudinal; CA: 7º30’N 79º21’W, Panamá 
Hábitat general: Profundidad 1,609-1,746 m. 
 
Syrrhoites trux Barnard, 1967 
Syrrhoites trux Barnard, 1967a: 185-188, figs. 90-91. 
Referencias generales: Barnard, 1972: 79; Barnard y Karaman, 1991: 717. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 185-188, figs. 90-91. 
Localidad tipo: 27º35’45”N 115º08’30”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC. 
Hábitat general: Profundidad 842-1,205 m. 
 
Tiron Liljeborg, 1865 
Tiron biocellata Barnard, 1962 
Tiron biocellata Barnard, 1962b: 75, fig. 2. 
Referencias generales: Barnard, 1962b: 75, fig. 2; Barnard y Karaman, 1991: 717. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 247, 1972: 84, fig. 44. 
Localidad tipo: Conception Point, California.  
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Distribución geográfica: Pacífico oriental: Monterrey Bay, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía de San Ramón, playa María, bahía San 
Cristóbal. 
Hábitat general: Profundidad 0-180 m; fondo de rocas con poliquetos de los géneros 
Diopatra y Nothria. 
 
Tiron tropakis Barnard, 1972 
Tiron tropakis Barnard, 1972: 86, 89, figs. 45-46. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 717. 
Referencias para el POT: Barnard, 1972: 86, 89, figs. 45-46. 
Localidad tipo: 34°24’N 119°50’45’’W, California.  
Distribución geográfica: Atlántico occidental: Virginia a Venezuela; Pacífico Oriental: 
California a Perú. 
Distribución para el POT: Eurilatitudinal; PST: Perú. 
Hábitat general: Profundidad 3-157 m; red de fondo. 
 
Familia Talitridae Rafinesque, 1815 
Chelorchestia Bousfield, 1984 
Chelorchestia costaricana (Stebbing, 1906) 
Orchestia costaricana Stebbing, 1906b: 501-504, lám. 11, fig. 1-2. 
Chelorchestia costaricana Bousfield, 1984: 203. 
Referencias generales: Bousfield, 1984: 203. 
Referencias para el POT: Stebbing, 1906b: 501-504, lám. 11, fig. 1-2; Monod, 1970: 25-
30, figs. 46-54. 
Localidad tipo: Boca Jesús María, Costa Rica. 
Distribución geográfica: Sudamérica. 
Distribución para el POT: CA: Costa Rica (boca Jesús María); PST: islas Galápagos 
(isla Santa Cruz). 
Hábitat general: Supramareal; en manglares en el fango bajo troncos de árboles. 
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Chelorchestia vaggala (Bowman, 1977) 
Orchestia vaggala Bowman, 1977: 63. 
Chelorchestia vaggala Bousfield, 1984: 203. 
Referencias generales: Bousfield, 1984: 203. 
Referencias para el POT: Bowman, 1977: 63 
Localidad Tipo: Islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Sudamérica. 
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos. 
Hábitat general: Supramareal; fango de manglar. 
 
Megalorchestia Brandt, 1851 
Megalorchestia dexterae Bousfield, 1982 
Megalorchestia dexterae Bousfield, 1982: 35, fig. 15. 
Referencias para el POT: Bousfield, 1982: 35, fig. 15. 
Localidad tipo: San Juanico, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: San Juanico, Baja California. 
Hábitat general: litoral, en playa arenosa. 
 
Orchestia marquesana Stephensen, 1935 
Orchestia marquesana Stephensen, 1935: 32, figs. 8-10. 
Referencias generales: Stephensen, 1935: 32, figs. 8-10. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 14, figs. 4-5. 
Localidad tipo: Islas Marquesas. 
Distribución geográfica: Islas Marquesas y Pacífico central de México. 
Distribución para el POT: PCM: islas Clipperton. 
Hábitat general: Supralitoral; encontrado entre residuos bajo dos nidos de burbuja. 
 
Pseudorchestoidea Bousfield, 1982 
Pseudorchestoidea biolleyi (Stebbing, 1908) 
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Orchestoidea biolleyi Stebbing, 1908: 242, lám. 12. 
Pseudorchestoidea biolleyi Bousfield, 1982: 53, fig. 25. 
Referencias generales: Bousfield, 1982: 53, fig. 25. 
Referencias para el POT: Stebbing, 1908: 242, lám. 12. 
Localidad tipo: Punta Arenas, Costa Rica. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: América central. 
Distribución para el POT: CA: Costa Rica (playita Blanca, playas del Coco), Panamá. 
Hábitat general: Supralitoral; en arena y bajo troncos de árboles. 
 
Pseudorchestoidea gracilis (Bousfield y Klawe, 1963) 
Orchestoidea gracilis Bousfield y Klawe, 1963: 1, fig. 2. 
Pseudorchestoidea gracilis Bousfield, 1982: 49, fig. 22. 
Referencias generales: Bousfield, 1982: 49, fig. 22. 
Referencias para el POT: Bousfield y Klawe, 1963: 1, fig. 2. 
Localidad tipo: 22°53’N 109°53’W, Baja California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: GC: Cabo San Lucás 
Hábitat general: Intermareal, en playa arenosa. 
 
Pseudorchestoidea meridionales (Schuster, 1954) 
Orchestoidea meridionales Schuster, 1954: 103, fig. 1. 
Pseudorchestoidea meridionalis Bousfield, 1982: 51, fig. 23. 
Referencias generales: Bousfield, 1982: 51, fig. 23. 
Referencias para el POT: Schuster, 1954: 103, fig. 1. 
Localidad Tipo: Departamento de Ahuachapan, El Salvador. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Centroamérica. 
Distribución para el POT: CA: El Salvador (La Libertad, San Diego y La Paz). 
Hábitat general: Intermareal, en playa arenosa. 
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Pseudorchestoidea mexicana Bousfield, 1982 
Pseudorchestoidea mexicana Bousfield, 1982: 51, fig. 24. 
Referencias para el POT: Bousfield, 1982: 51, fig. 24. 
Localidad tipo: Mazatlán, Sinaloa. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Sinaloa a Colima. 
Distribución para el POT: GC: Mazatlán, Sinaloa; PCM: Colima. 
Hábitat general: Intermareal, en playa arenosa. 
 
Talorchestia Dana, 1852 
Talorchestia fritzi Stebbing, 1903 
Talorchestia fritzi Stebbing, 1903: 925-928, lám. 60. 
Referencias del POT: Stebbing, 1903: 925-928, lám. 60; Monod, 1970: 31-36, figs. 55-
69. 
Localidad tipo: isla Cocos, Costa Rica. 
Distribución geográfica: Encontrada en regiones tropicales del océano Atlántico y 
Pacífico. 
Distribución del POT: CA: Costa RiCA: PST: islas Galápagos (isla Santa Cruz). 
Hábitat general: Supralitoral; en dunas costeras. 
 
Traskorchestia Bousfield, 1982 
Traskorchestia georgina (Bousfield, 1958) 
Orchestia georgiana Bousfield, 1958: 887, fig. 3. 
Traskorchestia georgiana, Bousfield, 1982: 13, fig. 6. 
Referencias generales: Bousfield, 1958: 887, fig. 3 
Referencias para el POT: Bousfield, 1982: 13, fig. 6. 
Localidad tipo: Queen Charlotte Islands, Columbia Británica. 
Distribución geográfica: Columbia Británica a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía Tortugas. 
Hábitat general: Supralitoral; en playa de arena, playa de grava, poza de marea, 
Sargassum y Salicornia. 
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Traskorchestia traskiana Stimpson, 1857 
Orchestia traskiana Stimpson, 1857: 90. 
Traskorchestia traskiana Bousfield, 1982: 10, fig. 5. 
Referencias generales: Stimpson, 1857: 90; Thorsteinson, 1941: 54; Barnard, 1954c: 23, 
1964b: 166. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 13; Bousfield, 1982: 10, fig. 5. 
Localidad tipo: California central. 
Distribución geográfica: Islas Aleutianas, Alaska a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, isla Cedros, bahía Tortugas, Bahía 
Magdalena. 
Hábitat general: Según Thorsteinson (1941) encontrado entre Salicornia. Según 
Bousfield (1982) ocurre principalmente bajo restos a la deriva sobre rocas, en playas 
de grava y arena, estuarios de costas expuestas y protegidas. 
 
Familia Unciolidae Myers y Lowry, 2003 
Acuminodeutopus Barnard, 1959 
Acuminodeutopus heteruropus Barnard, 1959 
Acuminodeutopus heteruropus Barnard, 1959b: 29, lám. 7. 
Referencias generales: Barnard, 1959b: 29, lám. 7, 1964b: 109; Barnard y Karaman, 
1991: 158. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964a: 236; Myers, 1968a: 503, figs. 3a-d, 4a-e. 
Localidad tipo: Newport Bay, California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Newport Bay, California a Costa Rica. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía San Quintín, bahía San Cristóbal, Bahía 
Vizcaíno, bahía Tortugas; CA: Costa Rica (playa Blanca a bahía Cocos). 
Hábitat general: Profundidad 11-59 m; arena fina verde y gris. 
 
Acuminodeutopus periculosus Barnard, 1969 
Acuminodeutopus periculosus Barnard, 1969a: 190, fig. 9. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 158. 
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Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 190, fig. 9, 1979a: 24; Brusca y Hendrickx, 
2005: 143. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: Puerto Peñasco, bahía de Los Ángeles, isla Partida. 
Hábitat general: Profundidad 0-38 m, es rara por debajo de los 15 m; en anémonas. 
 
Rildardanus Barnard, 1969 
Rildardanus tros Barnard, 1969 
Rildardanus tros Barnard, 1969a: 197, figs. 12-13. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 233. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 197, figs. 12-13; Brusca y Hendrickx, 2005: 
144. 
Localidad tipo: Bahía de Los Ángeles, golfo de California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 9-16 m; fondo de arena. 
 
Rudilemboides Barnard, 1959 
Rudilemboides stenopropodus Barnard, 1959 
Rudilemboides stenopropodus Barnard, 1959b: 31, lám. 8. 
Referencias generales: Barnard, 1959b: 31, lám. 8, 1964b: 110; Barnard y Karaman, 
1991: 234. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 34; Brusca y Hendrickx, 2005: 144. 
Localidad tipo: Newport Bay, California. 
Distribución geográfica: Conception Point, California a bahía de Los Ángeles, Baja 
California.  
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín; GC: Puerto Peñasco, bahía de Los 
Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 1-68 m; mezcla de Padina y Ulva en cataratas y arena de 
rocas en rompiente. 
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Zoedeutopus Barnard, 1979 
Zoedeutopus cinaloanus Barnard, 1979 
Zoedeutopus cinaloanus Barnard, 1979a: 38, figs. 15-17. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 242. 
Referencias para el POT: Barnard, 1979a: 38, figs. 15-17; Brusca y Hendrickx, 2005: 
147. 
Localidad tipo: Puerto Peñasco, golfo de California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California.  
Distribución para el POT: GC: Puerto Peñasco, bahía Concepción, bahía San Evaristo, 
isla Partida, isla Espíritu Santo. 
Hábitat general: Profundidad 0-1 m; en rocas cubiertas con finas algas rojas-castaño 
enredadas, y en rocas con tunicados y esponjas. 
 
Familia Uristidae Hurley, 1963 
Euonyx Norman, 1867 
Euonyx mytilus Barnard e Ingram, 1990 
Euonyx mytilus Barnard e Ingram, 1990: 3, 7, figs. 1-3. 
Referencias para el POT: Barnard e Ingram, 1990: 3, 7, figs. 1-3. 
Localidad tipo: 00º47.9’N 86º09.2’W, ventilas hidrotermales de islas Galápagos. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Islas Galápagos. 
Distribución para el POT: PST: Islas Galápagos (0º47.9’-13ºN, 86º09.2’-103º 56.8’W). 
Hábitat general: Profundidad 2,482-2,635 m; ventilas, sobre camas de ostras. 
 
Hirondellea Barnard e Ingram, 1990 
Hirondellea glutonis Barnard e Ingram, 1990 
Hirondellea glutonis Barnard e Ingram, 1990: 8, 12, figs. 4-6. 
Referencias para el POT: Barnard e Ingram, 1990: 8, 12, figs. 4-6. 
Localidad tipo: 12º48.6’N 103º56.7’W.  
Distribución geográfica: Islas Galápagos.  
Distribución para el POT: PST: 13ºN -0º47.9’N, 86º09.2’-103º56.8’W. 
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Hábitat general: Profundidad 2,491-2,635 m; ventilas, lavados de mejillones y residues 
de almejas. 
 
Ichnopus Costa, 1853 
Ichnopus pelagicus Schellenberg, 1926 
Ichnopus pelagicus Schellenberg, 1926: 218. 
Referencias generales: Schellenberg, 1926: 218; Barnard y Karaman, 1991: 492; Lowry 
y Stoddart, 1992. 
Referencias para el POT: Barnard, 1964c: 11, fig. 6. 
Localidad tipo: Holanda. 
Distribución geográfica: Pacífico occidental: New Hebrides Trench, Mellish Rise, Coral 
Sea, Phoenix Islands. Probablemente es una especie PanpacífiCA: Pacífico oriental: 
cerca de la cuenca de Guatemala (9°N) a fuera de Sudamérica en la latitud de los 20°S. 
Distribución para el POT: CA: sur de la Cuenca de Guatemala, W de Costa RiCA: PST: 
9°22.5’N 89°33’W. 
Hábitat general: Profundidad 3,503-3,517 m; especie pelágica que vive por arriba de los 
150 m. 
 
Uristes Dana, 1849 
Uristes entalladurus Barnard, 1963 
Uristes entalladurus Barnard, 1963: 460, figs. 5-6. 
Referencias generales: Barnard, 1963: 460, figs. 5-6, 1964b: 100; Barnard y Karaman, 
1991: 539. 
Referencias para el POT: Barnard, 1969a: 218; Brusca y Hendrickx, 2005: 145. 
Localidad tipo: La Jolla, California. 
Distribución geográfica: Hueneme Port, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín; GC: bahía de Los Ángeles. 
Hábitat general: Profundidad 2-18 m; arena arcillosa. 
 
Familia Valettidae Stebbing, 1888 
Cedrosella Barnard y Karaman, 1987 
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Cedrosella fomes (Barnard, 1967) 
Ambasiopsis (?) fomes Barnard, 1967a: 47, figs. 19-20. 
Cedrosella fomes Barnard y Karaman, 1987: 865. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1987: 865, 1991: 474. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 47, figs. 19-20. 
Localidad tipo: 27º36’25”N 115º56’25”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Sólo conocido de la localidad tipo. 
Distribución para el POT: COBC: 27º36’25”N 115º56’25”W. 
Hábitat general: Profundidad 3,705-3,745 m; dragado de fondos blandos. 
 
Valettietta Lincoln y Thurston, 1983 
Valettietta cavernicola Stock y Iliffe, 1990 
Valettietta cavernicola Stock e Iliffe, 1990: 143, figs. 1-4. 
Referencias para el POT: Stock e Iliffe, 1990: 143, figs. 1-4; Iliffe, 1991: 218. 
Localidad tipo: 7 km al W de Puerto Ayora en la costa sur de isla Santa Cruz, islas 
Galápagos.  
Distribución geográfica: Pacífico oriental: islas Galápagos.  
Distribución para el POT: PST: islas Galápagos. 
Hábitat general: Profundidad 17-29 m; de redes de plancton, troglobionte. 
 
Familia Vemanidae Bousfield, 1979 
Vemana Barnard, 1964 
Vemana lemuresa Barnard, 1967 
Vemana lemuresa Barnard, 1967a: 188, fig. 92. 
Referencias generales: Barnard y Karaman, 1991: 730. 
Referencias para el POT: Barnard, 1967a: 188, fig. 92. 
Localidad tipo: 27º36’25”N 115º56’25”W, Baja California. 
Distribución geográfica: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 27º37’17”N 115º49’16”W. 
Hábitat general: Profundidad 3,705-3,745 m; ventilas. 
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7.2.2 Suborden Caprellidea Leach, 1814  
 Familia Caprellidae Leach, 1814 
Caprella Lamarck, 1801 
Caprella californica Stimpson, 1856 
Caprella californica Stimpson, 1856, fig. 15, map. 5. 
Referencias generales: Stimpson, 1856, fig. 15, map. 5; Stebbing, 1888: 1629; Mayer, 
1890: 70; Laubitz, 1970: 49, fig. 15; Guerra-García y Thiel, 2001: 874. 
Referencias para el POT: McCain y Steinberg, 1970: 14; Brusca y Hendrickx, 2005: 
147. 
Localidad tipo: San Francisco Bay, California. 
Distribución geográfica: Cosmopolita; Mediterráneo; Atlántico; E de Asia; NE y S de 
América: Pacífico oriental: Columbia Británica a Coquimbo, Chile. 
Distribución para el POT: COBC: GC. 
Hábitat general: Profundidad intertidal; obtenido de redes de arrastre en fondos blandos. 
 
Caprella equilibra Say, 1818 
Caprella equilibra Say, 1818: 391. 
Referencias generales: Say, 1818: 391; Mayer, 1882: 45, lám. 1, fig. 7, lám. 2, figs. 1-
11, lám. 4, figs. 4-25, lám. 5, figs. 16-18, 1890: 48-49, lám. 4, figs. 35-37; Stebbing, 
1888: 1254; McCain, 1966: 92; Laubitz, 1970: 55, fig. 17; Guerra-García y Thiel, 
2001: 874, 878. 
Referencias para el POT: Mayer, 1903: 89; McCain y Steinberg, 1970: 19-21; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 147. 
Localidad tipo: Charleston Bay, Sur de Carolina. 
Distribución geográfica: Cosmopolita. Mar Negro; Suecia y Noruega a Mediterráneo; W 
África y Sudáfrica tropical; Madagascar; Hong Kong; Singapur; Nueva Zelanda; 
Australia; Atlántico occidental: Florida a Brasil; Pacífico oriental: Columbia 
Británica a Chile. 
Distribución para el POT: GC: Sonora, bahía de La Paz; CA: isla Taboga, Panamá. 
Hábitat general: Profundidad 0-3,000 m; se encuentra entre algas e invertebrados. 
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Caprella scaura Templeton, 1836 
Caprella scaura Templeton, 1836: 191-192, lám. 20, fig. 6. 
Referencias generales: Templeton, 1836: 191-192, lám. 20, fig. 6; Stebbing, 1888: 1257, 
lám. 144; Mayer, 1890: 70, lám. 4, fig. 40-51., 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 49; McCain y Steinberg, 1970: 37-38; 
Guerra-García y Thiel, 2001: 874, 877. 
Localidad tipo: Mauritania. 
Distribución geográfica: Sudáfrica: este de Asia; Atlántico occidental: mar Caribe, norte 
de Sudamérica: Pacífico oriental: Norteamérica y Sudamérica. 
Distribución para el POT: COBC: Bahía Magdalena; GC: cabo San Lucas; CA: Costa 
Rica (isla Cocos). 
Hábitat general: intermareal; entre algas o invertebrados. 
Comentarios: Mayer (1903) separa a Caprella scaura en tres variedades; Laubitz (1970) 
reasigna a Caprella scaura var. spinirostris y Caprella scaura var. scauroides para 
Caprella californica Stimpson, 1856. Es necesaria la revision del material del POT 
para obtener la correcta identificación de los registros previos de la región. 
 
Caprella ungulina Mayer, 1903 
Caprella ungulina Mayer, 1903: 127, lám. 5, fig. 36, lám. 8, figs. 30-31. 
Referencias generales: McCain, 1966: 92; Guerra-García y Thiel, 2001: 874. 
Referencias para el POT: Mayer, 1903: 127, lám. 5, fig. 36, lám. 8, figs. 30-31; McCain 
y Steinberg, 1970: 44. 
Localidad tipo: Fuera de Tierra del Fuego, Chile. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Islas Galápagos; Estrecho de Magallanes.  
Distribución para el POT:PST: islas Galápagos. 
Hábitat general: Profundidad 0-1,602 m; obtenidos mediante redes de arrastre de fondos 
blandos. 
 
Familia Pariambidae Laubitz, 1993 
Paracaprella Mayer, 1890 
Paracaprella barnardi McCain, 1967 
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Paracaprella barnardi McCain, 1967: 219-222, figs. 1-3. 
Referencias para el POT: McCain, 1967: 219-22, figs. 1-3; McCain y Steinberg, 1970: 
58. 
Localidad tipo: Isla Culebra, zona del Canal. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Centroamérica. 
Distribución para el POT: CA: zona del Canal, Panamá 
Hábitat general: Intermareal; lavado de roca. 
 
Familia Protellidae McCain y Steinberg, 1970 
Abyssicaprella McCain, 1966 
Abyssicaprella galatheae McCain, 1966 
Abyssicaprella galatheae McCain, 1966: 91, figs. 1-3. 
Referencias generales: Guerra-García y Thiel, 2001: 874. 
Referencias para el POT: McCain, 1966: 91, figs. 1-3; McCain y Steinberg, 1970: 4. 
Localidad tipo: 9°23’N 89°32’W, Pacífico fuera de Costa Rica. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Costa Rica y Perú. 
Distribución para el POT: CA: Costa RiCA: PST: Perú. 
Hábitat general: Profundidad 3,501-4,004 m; esqueletos de globigerina. 
 
Familia Cyamidae Rafinesque, 1815 
Cyamus Latreille, 1796 
Cyamus bahamondei Buzeta, 1963 
Cyamus bahamondei Buzeta, 1963: 129-132, lám. 1, figs. 1-8, lám.2. 
Referencias generales: Gruner, 1975: 80-81; Berzin y Vlasova, 1982: 150, 157-160. 
Referencias para el POT: Leung, 1967: 287, fig. 5d; Martin y Heyning, 1999: 27. 
Localidad tipo: Iquique, Chile. 
Distribución geográfica: Cosmopolita a excepción de la región polar. 
Distribución para el POT: Baja California. 
Hábitat general: Parásitos de ballena (Physeter catodon Linnaeus, 1758). 
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Cyamus balaenopterae Barnard, 1931 
Cyamus balaenopterae Barnard, 1931: 430. 
Referencias generales: Leung, 1965: 136-137, 1967: 286, fig. 4b; Gruner, 1975: 81; 
Berzin y Vlasova, 1982: 150, 156, 159-160; Martin y Heyning, 1999: 27; Margolis et 
al., 2000: 80, fig. 9. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 147. 
Localidad tipo: Bahía Saldanha y Durban, Suráfrica. 
Distribución geográfica: Cosmopolita a excepción de la región polar. 
Distribución para el POT: COBC: GC. 
Hábitat general: Parásitos de ballenas [Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758), B. 
physalus (Linnaeus, 1758), B. acutorostrata Lacépède, 1804]. 
 
Cyamus boopis Lütken, 1870 
Cyamus boopis Lütken, 1870: 280. 
Referencias generales: Leung, 1965: 133-134, 1967: 287, fig. 1,5b; Gruner, 1975: 81-82; 
Berzin y Vlasova, 1982: 149, 150, 156-160; Martin y Heyning, 1999: 27; Margolis et 
al., 2000: 80, fig. 8. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 147. 
Localidad tipo: Groenlandia occidental. 
Distribución geográfica: Cosmopolita. 
Distribución para el POT: COBC y CG. 
Hábitat general: Parásitos de ballenas. [Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) 
Physeter catodon Linnaeus, 1758]. 
 
Cyamus catodontis Margolis, 1954 
Cyamus catodontis Margolis, 1954: 320-324, láms. 1-2, figs. A-H. 
Referencias generales: Leung, 1965: 134-135, 1967: 287, fig. 5c; Gruner, 1975: 82-83; 
Berzin y Vlasova, 1982: 150, 158; Martin y Heyning, 1999: 27; Margolis et al., 2000: 
82, fig. 10. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 147. 
Localidad tipo: NW de Vancouver, Columbia Británica. 
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Distribución geográfica: Cosmopolita a excepción de la región polar. 
Distribución para el POT: COBC y CG. 
Hábitat general: Parásitos de ballenas. (Physeter catodon Linnaeus, 1758). 
 
Cyamus erraticus Roussel de Vauzème, 1834 
Cyamus erraticus Roussel de Vauzème, 1834: 259, lám. 8, figs. 22-23. 
Referencias generales: Roussel de Vauzème, 1834: 259; Leung 1965: 38, 1967: 287, fig. 
4d; Gruner, 1975: 84-85; Berzin y Vlasova, 1982: 149, 159-160; Martin y Heyning, 
1999: 27; Margolis et al., 2000: 76, fig. 6. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 147. 
Localidad tipo: isla Tristan da Cunha, Atlántico sur. 
Distribución geográfica: Cosmopolita a excepción de la región polar. 
Distribución para el POT: COBC y CG. 
Hábitat general: Parásitos de ballenas [Megaptera novaengliae (Borowski, 1781)]. 
 
Cyamus kessleri Brandt, 1872 
Cyamus kessleri Brandt, 1872: 115-123, figs. 1-5. 
Referencias generales: Hurley y Mohr, 1957; Leung, 1965: 136, 1967: 287, fig. 4a; 
Gruner, 1975: 85-86; Berzin y Vlasova, 1982: 150, 156, 159-160; Margolis et al., 
2000: 91, figs. 17-18. 
Referencias para el POT: Martin y Heyning, 1999: 28. 
Localidad tipo: Metschigmensky’scher Busen (cerca del estrecho de Bering). 
Distribución geográfica: Pacífico norte; en tiempos históricos también en el Atlántico 
norte. 
Distribución para el POT: Baja California. 
Hábitat general: Parásitos de ballenas (Eschrichtius robustus Liljeborg, 1861). 
 
Cyamus orubraedon Waller, 1989 
Cyamus orubraedon Waller, 1989: 293-295, figs. 2-4. 
Referencias generales: Waller, 1989: 293-295, figs. 2-4; Margolis et al., 2000: 84, fig. 
11. 
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Referencias para el POT: Martin y Heyning, 1999: 28. 
Localidad tipo: Oceáno Pacífico, fuera de la prefectura de Chiba, Honshu, Japón. 
Distribución geográfica: Pacífico norte. 
Distribución para el POT: COBC. 
Hábitat general: Parásitos de ballenas (Berardius bairdii Stejneger, 1883). 
 
Cyamus ovalis Roussel de Vauzème, 1834 
Cyamus ovalis Roussel de Vauzème, 1834: 241-245, 259, lám. 8, figs. 1-21, lám. 9, fig. 
9. 
Referencias generales: Leung, 1965: 139-140, 1967: 286, fig. 3b; Gruner, 1975: 87-88; 
Berzin y Vlasova, 1982: 149, 157-159, 160; Martin y Heyning, 1999: 28; Margolis et 
al., 2000: 74, fig. 5. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx 2005: 147. 
Localidad tipo: isla Tristán da Cunha, Atlántico sur. 
Distribución geográfica: Cosmopolita a excepción de la región polar. 
Distribución para el POT: COBC y CG. 
Hábitat general: Parásitos de ballenas [Physeter catodon Linnaeus, 1758, Eubalaena 
australis Desmoilins, 1822, E. glacialis (Müller, 1776)]. 
 
Cyamus scammoni Dall, 1872 
Cyamus scammoni Dall, 1872: 281-282. 
Referencias generales: Leung, 1965: 133, 1967: 287, fig. 3a; Gruner, 1975: 89; Berzin y 
Vlasova, 1982: 150, 156, 159-160; Margolis et al., 2000: 90, figs. 13-14. 
Referencias para el POT: Martin y Heyning, 1999: 28. 
Localidad tipo: En la costa de California. 
Distribución geográfica: Pacífico norte, en tiempos históricos también en el Atlántico 
norte. 
Distribución para el POT: COBC. 
Hábitat general: Parásitos de ballenas (Eschrichtius robustus Liljeborg, 1861). 
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Isocyamus Gervais y Van Beneden, 1859 
Isocyamus antarcticensis (Vlasova, 1982) 
Cyamus antarcticensis Vlasova, 1982 in Berzin y Vlasova, 1982: 152-158, figs. 1-2. 
Referencias generales: Berzin y Vlasova, 1982: 152-158, figs. 1-2. 
Referencias para el POT: Martin y Heyning, 1999: 27. 
Localidad tipo: Área del Antártico de islas Balleny, Norte de Prydz Bay. 
Distribución geográfica: Cosmopolita. 
Distribución para el POT: Baja California. 
Hábitat general: Parásitos de ballenas [Orcinus orca (Linnaeus, 1758)] 
 
Isocyamus delphinii (Guérin-Meneville, 1836) 
Cyamus delphinii Guérin-Meneville, 1836b: 25. 
Referencias generales: Guérin-Meneville, 1836b: 25; Bowman, 1958: 181; Leung, 1965: 
140, 1967: 288, fig, 2c; Lincoln y Hurley, 1974; Gruner, 1975: 89-90; Sedlak-
Weinstein, 1991: 94-95, fig. 1c, 1992a: 1, 2, 4; Berzin y Vlasova, 1982: 149, 158; 
Martin y Heyning, 1999: 28; Margolis et al., 2000: 98, fig. 20. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 147. 
Localidad tipo: Mar Caribe. 
Distribución geográfica: Regiones templadas y tropicales de todo el mundo. 
Distribución para el POT: COBC y GC. 
Hábitat general: Parásitos de ballenas [Pseudorca crassidens (Owen, 1846), Steno 
bredanensis (Lesson, 1828) , Orcinus orca (Linnaeus, 1758), Globicephala 
macrorhynchus Gray, 1846]. 
 
Isocyamus deltobranchium Sedlack-Weinstein, 1992 
Isocyamus deltobranchium Sedlak-Weinstein, 1992b: 938, figs. 1-12. 
Referencias generales: Sedlak-Weinstein, 1992b: 938, figs. 1-12. 
Referencias para el POT: Martin y Heyning, 1999: 29. 
Localidad tipo: Costa este de Japón, 29°00'-39°07'N, 141°50'-142°04'E. 
Distribución geográfica: Regiones tropicales y templadas de todo el mundo. 
Distribución para el POT: COBC. 
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Hábitat general: Parásitos de ballenas [Globicephala macrorhynchus Gray, 1846, G. 
melas (Traill, 1809)]. 
 
Neocyamus Margolis, 1955 
Neocyamus physeteris (Pouchet, 1888) 
Cyame physeteris Pouchet, 1888: 698-699. 
Referencias generales: Pouchet, 1888: 698-699; Leung, 1965: 140, 1967: 288, fig. 2a; 
Lincoln y Hurley, 1974; Gruner, 1975: 90-91; Berzin y Vlasova, 1982: 150, 158; 
Martin y Heyning, 1999: 29; Margolis et al., 2000: 101, fig. 23-24; Haney et al,. 
2004: 409. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 147. 
Localidad tipo: Isla Pico, islas Azores, Atlántico. 
Distribución geográfica: Cosmopolita a excepción de la región polar. Pacífico oriental: 
California a Perú. 
Distribución para el POT: COBC: GC; PST: Perú (Paita). 
Hábitat general: Parásitos de ballenas [Physeter catodon (Linnaeus, 1758), 
Phocoenoides dalli (True, 1885)]. 
 
Orcinocyamus Margolis, McDonald y Bousfield, 2000 
Orcynocyamus orcini (Leung, 1970) 
Cyamus orcini Leung, 1970: 669-675, figs. 1-12. 
Referencias generales: Leung, 1970: 669-675, figs. 1-12; Berzin y Vlasova, 1982: 150, 
158; Margolis et al., 2000: 96, fig. 19. 
Referencias para el POT: Martin y Heyning, 1999: 28. 
Localidad tipo: Fuera de Dacar, Senegal, Oeste de África. 
Distribución geográfica: Cosmopolita. 
Distribución para el POT: COBC. 
Hábitat general: Parásitos de ballenas [Orcinus orca (Linnaeus, 1758)]. 
 
Platycyamus Lütken, 1870 
Platycyamus fluviscutatus Waller, 1989 
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Platycyamus fluviscutatus Waller, 1989: 292-293, fig. 1. 
Referencias generales: Waller, 1989: 292-293, fig. 1; Margolis et al., 2000: 106, fig. 25. 
Referencias para el POT: Martin y Heyning, 1999: 30. 
Localidad tipo: Oceáno Pacífico: fuera de la prefectura de Chiba, Honshu, Japón. 
Distribución geográfica: Pacífico norte. 
Distribución para el POT: COBC. 
Hábitat general: Parásitos de ballenas (Berardius bairdii Stejneger, 1883). 
 
Syncyamus Bowman, 1955  
Syncyamus aequus Lincoln y Hurley, 1981 
Syncyamus aequus Lincoln y Hurley, 1981: 188, figs. 1-3. 
Referencias generales: Sedlak-Weinstein, 1991: 91, fig. 1a; Margolis et al., 2000: 106.  
Referencias para el POT: Martin y Heyning, 1999: 30. 
Localidad tipo: 4.83 Km, 110° fuera del este de Londres, Sudáfrica. 
Distribución geográfica: Mares tropicales y templados. 
Distribución para el POT: COBC. 
Hábitat general: Parásitos en delfines [Stenella longirostris (Gray, 1846), S. 
coeruleoalba (Meyen, 1833) Tursiops truncatus (Montagu, 1821)]. 
 
Syncyamus chelipes (Costa, 1866) 
Cyamus chelipes Costa, 1866: 82-83, lám. 4, fig. 2. 
Referencias generales: Costa, 1866: 82-83, lám. 4, fig. 2; Gruner, 1975: 92; Margolis et 
al., 2000: 106.  
Referencias para el POT: Martin y Heyning, 1999: 30. 
Localidad tipo: Golfo de Napóles, Italia. 
Distribución geográfica: Mares tropicales y templados. 
Distribución para el POT: COBC. 
Hábitat general: Parásitos en delfínes (Delphinus delphis Linnaeus, 1758). 
 
Syncyamus pseudorcae Bowman, 1955 
Syncyamus pseudorcae Bowman, 1955: 315-320. 
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Referencias generales: Bowman, 1955: 315-320, fig. 1; 1958: 181-182; Leung, 1967: 
288, fig. 2d; Gruner, 1975: 92; Sedlak-Weinstein, 1991: 93-94, fig. 1b; Berzin y 
Vlasova, 1982: 150, 157-158; Margolis et al., 2000: 106, fig. 27.  
Referencias para el POT: Bowman, 1958: 181-182; Martin y Heyning, 1999: 30. 
Localidad tipo: Golfo de México. 
Distribución geográfica: Mares tropicales y templados. 
Distribución para el POT: COBC y CA. 
Hábitat general: Parásitos de ballenas [Pseudorca crassidens (Owen, 1846)]. 
 
Syncyamus sp. 
Syncyamus sp. Bowman, 1958: 181-182. 
Referencias generales: Gruner, 1975: 93; Margolis et al., 2000: 108.  
Referencias para el POT: Bowman, 1958: 181-182; Martin y Heyning, 1999: 30. 
Localidad tipo: Pantropical. 
Distribución para el POT: COBC y CA. 
Hábitat general: Parásitos en delfínes [Stenella attenuata (Gray, 1846)]. 
 
Syncyamus sp. 
Syncyamus sp. Leung, 1970: 243-244. 
Referencias generales: Leung, 1970: 243-244; Gruner, 1975: 93. 
Referencias para el POT: Martin y Heyning, 1999: 30. 
Distribución geográfica: Pantropical. 
Distribución para el POT: COBC. 
Hábitat general: Parásitos en delfínes [Delphinus delphis (Linnaeus, 1758), Stenella 
coeruleoalba (Meyen, 1833), Stenella longirostris (Gray, 1846), Tursiops truncatus 
(Montagu, 1821)] 
 
7.2.3 Suborden Hyperiidea H. Milne Edwards, 1830 
Familia Archaeoscinidae Stebbing, 1904 
Archaeoscina Stebbing, 1904 
Archaeoscina steenstrupi (Bovallius, 1885) 
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Mimonectes steenstrupi Bovallius, 1885a: 2. 
Referencias generales: Bovallius, 1885a: 2. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 50-53, fig. 3. 
Localidad tipo: Boca del estrecho de Davis, Atlántico Norte.  
Distribución geográfica: Se conoce en diferentes regiones del Atlántico norte y algunas 
partes del sureste de este oceáno; oceáno Indíco: a lo largo de la costa de Sumatra; 
Pacífico oriental: común en las regiones del noroeste del oceáno Pacífico (incluyendo 
el mar de Bering) y las costas de Suramérica. 
Distribución para el POT: COBC 5°57’S 80°50’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-1,000 m; pelágica. 
 
Familia Mimonectidae Bovallius, 1885 
Mimonectes Bovallius, 1885 
Mimonectes diomedea (Woltereck, 1909) 
Sphaeromimonectes diomedae Woltereck, 1909: 148, fig. 8. 
Referencias generales: Vinogradov et al., 1996: 140-141, fig. 51. 
Referencias para el POT: Woltereck, 1909: 148, fig. 8; Brusca y Hendrickx, 2005: 147. 
Localidad tipo: 12°S 83°40’W, Perú. 
Distribución geográfica: Regiones tropicales de los oceános del mundo; Pacífico 
oriental: Baja California a Perú. 
Distribución para el POT: Golfo de California: 26°25’N 110°45’W; PST: Perú. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Mimonectes sphaericus Bovallius, 1885 
Mimonectes sphaericus Bovallius, 1885b: 11. 
Referencias generales: Bovallius, 1885b: 11. 
Referencias para el POT: Woltereck, 1909: 148; Vinogradov et al., 1996: 132-135, figs. 
46-47. 
Localidad tipo: 28° N-21°W, cerca de islas Canarias, Atlántico. 
Distribución geográfica: Regiones tropicales de los oceános del mundo; mar Antártico; 
Pacífico oriental: mar de Bering, islas Galápagos. 
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Distribución para el POT: PST: Islas Galápagos. 
Hábitat general: Profundidad 0-2,000 m, ejemplares jovénes son encontrados y 
capturados en profundidades de 200 a 2,000 m pero las hembras sexualmente 
maduras o las hembras ovadas se han encontrado repetidamente en la superficie; 
pelágica. 
 
Familia Scinidae Stebbing, 1888 
Acanthoscina Vosseler, 1901 
Acanthoscina acanthodes (Stebbing, 1895) 
Scina acanthodes Stebbing, 1895: 352. 
Referencias generales: Stebbing, 1895: 352; Vinogradov et al., 1996: 235-236, fig. 99. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 147. 
Localidad tipo: 7º45'N-17º25'W 
Distribución geográfica: Oceáno Atlántico de 61°N a 28-39°S, regiones tropicales del 
Oceáno Índico, del sur del Oceáno Pacífico: Nueva Caledonia y Nueva Zelanda; 
Pacífico oriental: Golfo de California a Perú. 
Distribución para el POT: Golf de California: 25°50’N 110°20’W, 23°35’N 107°35’W. 
PST: Perú. 
Hábitat general: Profundidad 0-500 m, viven cerca de la superficie a una profundidad de 
200-500 m; pelágica. 
 
Scina Prestandrea, 1833 
Scina borealis (Sars, 1883) 
Clydonia borealis Sars, 1883: 76-77, lám. 3, figs. 1, 1a-b. 
Referencias generales: Sars, 1883: 76-77, lám. 3, figs. 1, 1a-b; Thorstheison, 1941: 86, 
lám. 8, fig. 78; Vinogradov et al., 1996: 172-174, figs. 66-67; Shih y Hendrycks, 
2003: 257. 
Referencias para el POT: Hurley, 1956: 8; Brusca y Hendrickx, 2005: 147; Brusca y 
Hendrickx (datos no publicadods). 
Localidad tipo: Isla de Lofoten, Noruega. 
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Distribución geográfica: Encontrados mares templados, frías y tropicales de los todos los 
oceános; Pacífico oriental: Alaska a Sinaloa, México. 
Distribución para el POT: COBC: 21.6 km SSW de Punta Rompiente entre 27°29’33’’-
27°38’14’’N y 115°03’02’’-115°10’W; GC: 23°45’N 107°35’W. 
Hábitat general: Profundidad 50-3,000 m, pero es más abundante de los 200-1,000 m; 
pelágica. 
 
Scina crassicornis (Fabricius, 1775) 
Astacus crassicornis Fabricius, 1775: 481. 
Referencias generales: Fabricius, 1775: 481; Vinogradov et al., 1996: 162-164, fig. 59. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 147. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Especie circunoceánica de mares tropicales; sin embargo, entra 
en los regiones frias del Atlántico (arriba de los 64º N) y Antárctico (66ºS). En el 
Pacífico no es encontrado al norte de los 44º N. Es ausente en el NW del mar de 
Arabia. 
Distribución para el POT: GC: isla Santa Catalina. 
Hábitat general: Profundidad 0-2,700 m, habitualmente se encuentra a 500 m pero se 
conocen capturas desde 1,400-2,700 m; repetidamente encontrado en aguas 
superficiales. 
 
Scina damasi Pirlot, 1929 
Scina damasi Pirlot, 1929: 80. 
Referencias generales: Pirlot, 1929: 80; Vinogradov et al., 1996: 209-211, fig. 86. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 148. 
Localidad tipo: Entre 31º56'-35º9'N y 11º37'-22º57'W, mar Atlántico. 
Distribución geográfica: En la región del Atlántico norte, entre los 25° y 40° N y 10° y 
25° W; Oceáno Pacífico: islas Fiji; Pacífico oriental: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: 23°40’N 107°45’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-360 m, se encuentra desde 0-250 m (Oceáno Pacífico) y 
en capturas superficiales desde los 350 y 360 m; pelágica. 
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Scina excisa Wagler, 1926 
Scina excisa Wagler, 1926: 398-401, fig. 39. 
Referencias generales: Wagler, 1926: 398-401, fig. 39. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 208-209, fig. 85; Brusca y Hendrickx, 
2005: 148. 
Localidad tipo: Golfo de Guinea. 
Distribución geográfica: En algunas regiones del Oceáno Atlántico (desde 28°04’N 
14°04’W, en el norte de islas Bermudas de 32°08’S 8°28’E, y en el sur de 33°23’S 
16°19’E), en las regiones ecuatoriales del sur del Oceáno Índico (arriba de 33°23’S 
16°19’E), la región central del Oceáno Pacífico al sur de los 30°N, y el mar Antártico 
(64°29’S 85°27’E); Pacífico oriental: Golfo de California, Ecuador. 
Distribución para el POT: GC: isla Carmen a Ensenada de los Muertos; PST: Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 200- 410 m, se encuentra desde los 200-500 m y en 
capturas superficiales desde 250, 300, 350, y 410 m; pelágica. 
 
Scina langhansi Wagler, 1926 
Scina langhansi Wagler, 1926: 335. 
Referencias generales: Wagler, 1926: 335. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 169-171, fig. 63; Brusca y Hendrickx, 
2005: 148. 
Localidad tipo: 3º55'S-7º48'E y 6º29'N-14º35'W. 
Distribución geográfica: Se encuentra en las regiones tropicales de los oceános Atlántico 
y Pacífico; Pacífico oriental: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: 26°30’N 110°20’W, Sonora. 
Hábitat general: Profundidad 0-1,000 m; pelágica. 
 
Scina latifrons Wagler, 1926 
Scina latifrons Wagler, 1926: 401. 
Referencias generales: Wagler, 1926: 401; Vinogradov et al., 1996: 211-212, fig. 87. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx 2005: 148. 
Localidad tipo: Islas Madeira, Atlántico. 
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Distribución geográfica: Especie rara, se conocen pocos ejemplares del oceáno Atlántico 
tropical; de la región occidental del oceáno Índico (sur de isla Socotra), e islas 
Hawaii; Pacífico oriental: Golfo de California. 
Distribución para el POT: Golfo de California: Sonora (23°25’N 108°10’W). 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Scina marginata (Bovallius, 1885) 
Tyro marginata Bovallius, 1885a: 15. 
Referencias generales: Bovallius, 1885a: 15; Vinogradov et al., 1996: 182-184, figs. 71. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx 2005: 148. 
Localidad tipo: Oceáno Atlántico. 
Distribución geográfica: Cosmopolita. Esta especie es superficial de diferentes regiones 
cálido-templadas del oceáno Atlántico, mar Mediterráneo, regiones del norte y central 
deo oceáno Índicoy de las regiones tropicales del oceáno Pacífico. Pacífico oriental: 
Golfo de California a Sinaloa. 
Distribución para el POT: GC: 23°45’N 107°35’W, bahía de La Paz, Sinaloa. 
Hábitat general: Profundidad 40-1,000 m; pelágica. 
 
Scina nana Wagler, 1926 
Scina nana Wagler, 1926: 361-367, figs 19-21. 
Referencias generales: Wagler, 1926: 361-367, figs 19-21; Vinogradov et al., 1996: 205-
206, fig. 83. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx 2005: 148. 
Localidad tipo: Golfo de Guinea. 
Distribución geográfica: Regiones tropicales de los oceános Atlántico e Índico, región 
oriental tropical del Océano Pacífico; mar Antártico; Pacífico oriental: California a 
Baja California. 
Referencias para el POT: Golfo de California: norte-oriente de isla Lobos a San José del 
Cabo. 
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Hábitat general: Profundidad 0-2,000 m, se encuentra desde los 100-200, 200-500, 
1,000-2,000 m y en las capturas de profundidad sobre los 2,000 m a la superficie; 
pelágica. 
 
Scina oedicarpus Stebbing, 1895 
Scina oedicarpus Stebbing, 1895: 356. 
Referencias generales: Stebbing, 1895: 356. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 191-193, fig. 76. 
Localidad tipo: No conocida.  
Distribución geográfica: Se encuentra en el oceáno Atlántico desde 45°30’N a 34°S, en 
el norte del oceáno Índico desde 30°S, y en el oceáno Pacífico entre 6°-43°S, la 
mayoría de los registros se limitan a la zona ecuatorial. 
Distribución para el POT: PST: 6°S, Perú. 
Hábitat general: Profundidad 0-1,000 m, se captura entre 200-500 m, en las capturas 
horizontales de profundidades desde 400, 500, 660, 720 y 800 m, y las capturas 
profundas de mas de 1,000 m a la superficie; pelágica. 
 
Scina pusilla Chevreux, 1919 
Scina pusilla Chevreux, 1919: 5-7, fig. 3. 
Referencias generales: Chevreux, 1919: 5-7, fig.3; Vinogradov et al., 1996: 212-214, 
fig. 88. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 148. 
Localidad tipo: 31º46'N-25º0'W, cerca de Monáco. 
Distribución geográfica: Se conocen los registros de varias regiones tropicales en el 
oceáno Atlántico oriental (desde Azoresy e islas Canarias al golfo de Guinea). En el 
oceáno Pacífico se encuentran desde la región de Kermadec, Bougainville y en 
trincheras de aguas profundas Kuril-Kamchatka. Mar Antártico; Pacífico oriental: 
Golfo de California. 
Distribución para el POT: Golfo de California: 23°45’N 108°08’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-1,000 m, en la parte noroeste de oceáno Pacífico se 
encuentra en desde profundidades de 500-1,000 m, en las islas Canarias en capturas 
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horizontales desde los 500 m. Todos los demás registros corresponden al total de las 
capturas de las profundidades de varios miles de metros a la superficie; pelágica. 
 
Scina rattrayi rattrayi Stebbing, 1895 
Scina Rattrayi Stebbing, 1895: 358-360, lám. 53A. 
Referencias generales: Stebbing, 1895: 358-360, lám. 53A; Vinogradov et al., 1996: 
187-189, fig. 73. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 148. 
Localidad tipo: 4º26'S 10º01'E. 
Distribución geográfica: Se conoce de varias regiones en el oceáno Atlántico (51°N 
33°S); mar Mediterráno; oceáno Índico, regiones del norte (golfo de Aden, Sri 
Lanka); Antártico (64°29’S 85°27’E); regiones ecuatoriales del oceáno Pacífico; 
Pacífico oriental: Columbia Británica a golfo de California. 
Distribución para el POT: GC; PST: Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 0-625 m, se encuentra en capturas desde 150, 200-500, 570 
y 625 m y en el total de capturas de mayor profundidad mayor a 500 m a la 
superficie; pelágica.  
 
Scina setigera Wagler, 1926 
Scina setigera Wagler, 1926: 396. 
Referencias generales: Wagler, 1926: 396; Vinogradov et al., 1996: 206-207, figs. 84. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 148. 
Localidad tipo: Islas Seychelles. 
Distribución geográfica: Oceáno Índico en Seychelles; Atlántico oriental; Pacífico 
oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: GC: Islas Coronados. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Scina similis Stebbing, 1895 
Scina similis Stebbing, 1895: 362. 
Referencias generales: Stebbing, 1895: 362; Vinogradov et al., 1996: 203-204, fig. 82. 
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Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 148. 
Localidad tipo: Cerca del Ecuador, Atlántico sur. 
 Distribución geográfica: Especie tropical conocida desde regiones tropicales (28°N 
14°W) a ecuatoriales del oceáno Atlántico; mar Mediterráneo; regiones tropicales del 
oceáno Índico (arriba de los 30°S); Pacífico oriental: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: isla Carmen, 23°55’N 108°30’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-500 m, se encuentra en las capturas desde 0-25, 25-100, 
100-200 y 200-500 m; pelágica. 
 
Scina spinosa Vosseler, 1901 
Scina spinosa Vosseler, 1901:108-110, lám. 10, figs. 11-15. 
Referencias generales: Vosseler, 1901:108-110, lám. 10, figs. 11-15; Vinogradov et al., 
1996: 174-177, figs. 66-67. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 148. 
Localidad tipo: No conocida. 
 Distribución geográfica: Regiones templadas, templado-cálidas y region tropical de 
India (exceptuando la parte NE del mar de Arabia), Atlántico (arriba de 55°S) y el 
oceáno Pacífico; Pacífico oriental: Golfo de Alaska a golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: Ensenada de los Muertos. 
Hábitat general: Profundidad de 200-4,000 m; pelágica. 
 
Scina stebbingi Chevreux, 1919 
Scina stebbingi Chevreux, 1919: 1. 
Referencias generales: Chevreux, 1919: 1; Vinogradov et al., 1996: 180-182, fig. 70 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 148. 
Localidad tipo: 18º51'N 16º49'W, desde la costa del Sahara. 
 Distribución geográfica: Regiones templadas y cálidas-templadas de los océanos 
Atlántico y Pacífico; Pacífico oriental: Golfo de Alaska al golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: 23°15’N 108°25’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-1,500 m; pelágica. 
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Scina submarginata Tattersall, 1906 
Scina submarginata Tattersall, 1906: 12-14, lám. 2, figs. 1-8. 
Referencias generales: Tattersall, 1906: 12-14, lám. 2, figs. 1-8; Vinogradov et al., 1996: 
184-186, fig. 72. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 148. 
Localidad tipo: 53º7N 15º6'W, costa de Irlanda.  
Distribución geográfica: Oceáno Atlántico de 53°N 15°W a 55°57’S 16°15’E; oceáno 
Índico al norte de 30°S; oceáno Pacífico de la parte SW del mar de Bering al golfo de 
California. 
Distribución para el POT: GC; isla Santa Catalina. 
Hábitat general: Profundidad 40-4,000 m, en los trópicos se encuentra a menor 
profundidad de 40-150 m; pelágica. 
 
Scina tullbergi (Bovallius, 1885) 
Tyro tullbergi Bovallius, 1885a: 15-16. 
Referencias generales: Bovallius, 1887a: 4; Vinogradov et al., 1996: 201-203, fig. 81. 
Referencias para el POT: Hurley, 1956: 8. 
Localidad tipo: Atlántico sur. 
Distribución geográfica: Regiones tropicales y templadas de los oceános del mundo. Es 
la especie superficial más común de las regiones cálidas. Atlántico tropical (desde 
39°44’N 28°53’S - 33°53’S 9°26’E); mar Mediterráneo, varias regiones del oceáno 
Índico el registro más al sur es 42°20’S 121°25’E; oceáno Pacífico de cabo Horn y 
mar de Tasmania, sur de San Diego y norte a 20°N. 
Distribución para el POT: GC: 22°25’20’’N 108°25’00’’W, 22°19’04’’N 
108°14’29’’W, ESE de Cabo San Lucas; CA: Nicaragua (Corinto). 
Hábitat general: Profundidad 0-720 m, en capturas desde 0-50, 50-100, 100-200, 200-
500 m, y en capturas horizontales de cerca de la superficie (40-50 m) a 625, 660, y 
720 m; pelágica. 
 
Scina wolterecki Wagler, 1926 
Scina wolterecki Wagler, 1926: 407-410, figs. 43-44. 
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Referencias generales: Wagler, 1926: 407-410, figs. 43-44; Vinogradov et al., 1996: 
193-195, fig. 77. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 148. 
Localidad tipo: Golfo de Guinea. 
Distribución geográfica: Panoceánica, conocida del tropic y SE del oceáno Atlántic, del 
sur y regiones tropicales del oceáno Índico, NW del oceáno Pacífico, partes 
profundas del mar de Bering y el mar de Okhotsk, regiones centrales y del sur del 
oceáno Pacífico, y el Antártico (arriba de 66°S); Pacífico oriental: mar de Bering al 
golfo de California. 
Distribución para el POT: Golfo de California: Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 200-4,000 m, en regiones tropicales alcanza los 200-250 
m, y en las regiones del NW del oceáno Pacífico es encontrada en capturas de 500-
1,000, 1,000-3,000, 2,000-2,500, y 2,000-4,000 m. Más común en la parte superior de 
la zona batipelágica de 1,000-2,000 m; pelágica. 
 
Familia Lanceolidae Bovallius, 1887 
Lanceola Say, 1818 
Lanceola clausi clausi Bovallius, 1885 
Lanceola clausi Bovallius, 1885a: 8. 
Referencias generales: Bovallius 1885a: 8. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 80, figs. 16. 
Localidad tipo: No conocida.  
Distribución geográfica: Panoceánica, se tienen muchos registros en regiones tropicales 
y frías de los oceános Atlántico, Índico y Pacífico; cuenca del Ártico.  
Distribución para el POT: Eurilatitudinal. 
Hábitat general: Profundidad 200-5,500 m, posiblemente a más profundidad, es más 
común de 1,000-3,000 m; batipelágica. 
Comentarios: Según Vinogradov et al., (1996) es eurilatitudinal en el oceáno Pacífico. 
 
Lanceola felina Bovallius, 1885 
Lanceola felina Bovallius, 1885a: 7. 
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Referencias generales: Bovallius, 1885a: 7; Woltereck, 1909: 159. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 65-67, figs. 6-8. 
Localidad tipo: No conocida.  
Distribución geográfica: Circumtropical. En el océano Pacífico e Índico esta confinado a 
la región más cálida entre los 28°N y 30°S; en el Océano Atlántico distribuida 
ampliamente de isla Tristan da Cunha a 46°N. 
Distribución para el POT: Eurilatitudinal. 
Hábitat general: Habita aguas superficiales y nunca ha sido registrado en capturas 
profundas; pelágicas. 
 
Lanceola laticarpa Vinogradov, 1957 
Lanceola laticarpa Vinogradov, 1957: 192. 
Referencias generales: Vinogradov, 1957: 192. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 76-78, 617, figs. 15. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Kuriles-Kamchatka; Nueva Zelanda; Baja California.  
Distribución para el POT: COBC: 27°20’N 117°31’W, Baja California. 
Hábitat general: Profundidad 0-4,000 m, en la mayoría de las capturas se encuentra 
desde 4,000 m o más a la superfice; pelágica. 
 
Lanceola loveni loveni Bovallius, 1885 
Lanceola loveni Bovallius 1885a: 6. 
Referencias generales: Bovallius ,1885a: 6; Stebbing, 1888: 1309, lám. 153 (parte); 
Vinogradov et al., 1996: 72-73, fig. 11. 
Referencias para el POT: Hurley, 1956: 4; Brusca y Hendrickx, 2005: 148. 
Localidad tipo: Davis Strait, mar de Labrador, océano Atlántico. 
Distribución geográfica: Regiones al norte, tropical, y sur del oceáno Pacífico y 
Atlántico; regiones tropicales del oceáno Índico (incluye el mar de Arabia y Bengal 
Bay). El registro más al norte ha sido el de Davis Strait y el de mar de Bering; 
Pacífico oriental: mar de Bering al golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: 23°53’N 110°20’W, 56 km ESE de cabo San Lucas. 
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Hábitat general: Profundidad 300-4,000 m; pelágica. 
Comentarios: Según Vinogradov et al., (1996) es una especie de mar profundo, conocida 
desde los 500-700 a 3,000-4,000 m, con el registro más reciente entre 1,000-2,000 m. 
Stephensen (1918) y Hurley (1956) registraron esta especie a una profundidad de 
1,200 m durante el dia mientras que por la noche el lugar es de 300 m o menos. 
 
Lanceola pacifica Stebbing, 1888 
Lanceola pacifica Stebbing, 1888: 1302, láms. 151-152. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1302, láms. 151-152; Woltereck, 1909: 160; 
Vinogradov et al., 1996: 67-69, fig. 9. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 148. 
Localidad tipo: 35°41’N 157°42’E, oceáno Pacífico.  
Distribución geográfica: Cosmopolita. Regiones del norte, centro y sur del oceáno 
Atlántico, Índico y Pacífico. No hay registros de los oceános Ártico y Antártida; 
Pacífico oriental: Golfo de California a Chile. 
Distribución para el POT: GC: 24°25’N 108°48’W. 
Hábitat general: Profundidad 100-8,000 m; pelágica. 
Comentarios: Según Vinogradov et al., (1996) se encuentra a profundidades meso y 
batipelágicas, desde 100-200 m (ejemplares juveniles) a 3,000-4,000 m, y desciende 
aún más; se han registrado capturas desde 4,000- 8,000 m en la región de Kuriles-
Kamchatka (NE del Pacífico). 
 
Lanceola sayana Bovallius, 1885 
Lanceola Sayana Bovallius, 1885a: 7, fig. 1, 1a-1b. 
Referencias generales: Bovallius, 1885a: 7, fig. 1, 1a-1b; Woltereck, 1909: 158; 
Vinogradov et al., 1996: 59-63, figs. 5-6. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 148. 
Localidad tipo: Oceáno Atlántico. 
Distribución geográfica: Cosmopolita; Pacífico oriental: mar de Bering a golfo de 
California. 
Distribución para el POT: Eurilatitudinal; GC: 23°19’N 108°55’W. 
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Hábitat general: Profundidad 0-3,000 m; pelágica. 
Comentarios: Según Vinogradov et al., (1996) esta especie vive en la superficie (incluso 
en la noche) pero desciende más profundo excediendo los 3,000 m, aunque es más 
frecuente entre 1,000-2,000 m. 
 
Prolanceola Woltereck, 1907 
Prolanceola vibiliformis Woltereck, 1907 
Prolanceola vibiliformis Woltereck, 1907: 7. 
Referencias generales: Woltereck, 1907: 7, 1909: 157. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 101-104, figs. 29-30. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: De distribución amplia, pero es una especie rara. En el oceáno 
Índico en islas Cocos y Seychelles; en el oceáno Pacífico algunos ejemplares de la 
trinchera de Kuriles-Kamchatka, a lo largo de la costa de Perú y en el Pacífico 
central. 
Distribución para el POT: PST: costa de Perú. 
Hábitat general: Profundidad 0-2,000; pelágica. 
 
Scypholanceola Woltereck, 1905 
Scypholanceola aestiva (Stebbing, 1888) 
Lanceola aestiva Stebbing, 1888: 1309, lám. 153 (parte). 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1309, lám. 153 (parte); Woltereck, 1909: 161; 
Vinogradov et al,. 1996: 90-93, figs. 22-24. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: 1°47’N 24°26’W, Atlántico tropical. 
 Distribución geográfica: Con varios registros en el océano Atlántico; regiones tropicales 
del oceano Índico, mar Antártida; regiones costeras de Davis Sea (65° S); Pacífico es 
común en el norte, incluye el mar de Okhotsk y mar de Bering; Pacífico oriental: mar 
de Bering al golfo de California y sur de América. 
Distribución para el POT: Golfo de California: 24°03’N 108°45’W. 
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Hábitat general: Profundidad 500-3,500, aunque más abundante entre los 1,000-1,500 m; 
pelágica. 
Comentarios: Según Vinogradov et al., (1996) en las regiones tropicales no se 
encuentran en el occidente del oceáno (sur de 27-30° N) pero se presentan también en 
50°S 82°W y en la Antártida. 
 
Scypholanceola agassizi Woltereck, 1909 
Scypholanceola agassizi Woltereck, 1909: 167. 
Referencias generales: Woltereck, 1909: 167; Vinogradov et al., 1996: 93-94, figs. 22, 
24. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: 17º30'S-77º 49'W, Perú. 
Distribución geográfica: Oceáno Pacífico, en la trinchera de Kuril-Kamchatka, y del sur 
a 23°30’S; oceáno Índico desde la región norte (mar de Arabia) a 20°S; Pacífico 
oriental: Golfo de California a Perú. 
Distribución para el POT: GC: 28°00’N 112°00’W. 
Hábitat general: Profundidad 1,000-6,000 m; batipelágica y abisopelágica. 
 
Familia Microphasmatidae Stephensen y Pirlot, 1931 
Microphasma Woltereck, 1909 
Microphasma agassizi Woltereck, 1909 
Microphasma agassizi Woltereck, 1909: 153. 
Referencias generales: Woltereck, 1909: 153. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 122-123, 617, fig. 41; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: Lima, Perú 
Distribución geográfica: Norte y región tropical del océano Atlántico; región oriental del 
océano Índico incluye el mar de Arabia; NW del océano Pacífico (Kuril-Kamchatka), 
y islas Kermadec. Pacífico oriental: 27°20’N 117°31’W cerca de Perú.  
Distribución para el POT: COBC: 27°20’N 117°31’W; CA: 13°25’N 101°45’W; PST: 
Perú. 
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Hábitat general: En capturas de profundidad de varios miles de metros a la superficie; 
pelágica. 
 
Mimonecteola Woltereck, 1909 
Mimonecteola diomedae Woltereck, 1909 
Mimonecteola diomedae Wotereck, 1909: 153. 
Referencias generales: Wotereck, 1909: 153. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 118-119, 617, fig. 38. 
Localidad tipo: 700 Km SW de islas Galápagos y punta Negra, Perú. 
Distribución geográfica: Océano Índico al norte y centro de Madagascar. Pacífico 
oriental: 27°20’N 117°31’W a 40°21’S 158°W. 
Distribución para el POT: COBC: 27°20’N 117°31’W. 
Hábitat general: Capturas a profundidad superior a los 1,000 m a la superficie; pelágica. 
 
Mimonecteola mixta Vinogradov, 1964 
Mimonecteola mixta Vinogradov, 1964: 122. 
Referencias generales: Vinogradov, 1964: 122. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 122-124, 617, fig. 39. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Parte oriental de la región ecuatorial del océano Índico; océano 
Pacífico en Filipinas Trench; 27°20’N 117°31’W a 41°21’S158°W.  
Distribución para el POT: COBC: CA: 13°25’N 104°45’W, 13°35’N 101°45’W. 
Hábitat general: Capturas a profundidades de varios miles de metros a la superficie; 
pelágica. 
 
Familia Cystisomatidae Willemöes-Suhm, 1875 
Cystisoma Guérin-Méneville, 1842 
Cystisoma fabricii Stebbing, 1888 
Cystisoma fabricii Stebbing, 1888: 1333, figs. 15-23. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1333, figs. 15-23; Vinogradov, 1990: 57; 
Vinogradov et al., 1996: 306-309, fig. 123; Zeidler, 2003b: 19-23, figs. 7-8. 
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Referencias para el POT: Hurley, 1956: 10; Brusca, 1981: 39, figs. 5c, e; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: 4°33’N 127°6’E, fuera de islas Meagins, N de Papua, Filipinas. 
Distribución geográfica: Regiones tropicales de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. 
Relativamente común fuera del sur de California; Pacífico oriental: Newport al golfo 
de California. 
Distribución para el POT: COBC: 21.6 km SSW de Punta Rompiente entre 27°29’33’’-
27°38’14’’N, 115°03’02’’-115°10’00’’W; GC: 22°48’N 108°55’’W. 
Hábitat general: Profundidad 1,260-1,800 m; pelágica. 
 
Cystisoma latipes (Stephensen, 1918) 
Thaumatops latipes Stephensen, 1918: 62-63, fig. 21. 
Referencias generales: Stephensen, 1918: 62-63, fig. 21; Pirlot, 1938: 377, 379-380, 
384, 386; Vinogradov et al., 1996: 311-312, fig. 125; Zeidler, 2003b: 27, figs. 10-13. 
Referencias para el POT: Brusca, 1981: 39, fig. 5d; 
Localidad tipo: 49°22’N 12°52’W, al sur de Irlanda, norte del océano Atlántico.  
Distribución geográfica: Registros ampliamente separados entre las regiones tropicales y 
templadas del océano Atlántico, Índico y Pacífico. 
Distribución para el POT: COBC. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Cystisoma longipes (Bovallius, 1886) 
Thaumatops longipes Bovallius, 1886: 13-16, figs. 15-23. 
Referencias generales: Bovallius, 1886: 13-16, figs. 15-23; Chevreux, 1935: 169; 
Zeidler, 2003b: 14, figs. 4-6. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 309-311, fig. 124. 
Localidad tipo: 30°S 90°E, costa de Australia.  
Distribución geográfica: Registros separados entre las regiones tropicales y templadas de 
los océanos del mundo. 
Distribución para el POT: PST: sureste y ecuatorial del océano Pacífico. 
Hábitat general: Pelágica. 
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Cystisoma magna (Woltereck, 1903) 
Thaumatops magna Woltereck, 1903: 454-455, figs. 2-3. 
Referencias generales: Vinogradov et al., 1982: 248-250, fig. 122; Vinogradov, 1990: 
57; Zeidler, 2003b: 23, fig. 9. 
Referencias para el POT: Woltereck, 1903: 454-455, figs. 2-3; Vinogradov et al., 1996: 
303-306, 617, fig. 122; 
Localidad tipo: 10°8’S 97°15’E, oeste de las islas Cocos.  
Distribución geográfica: Registros separados entre las regiones tropicales y templadas 
entre los océanos Atlántico, Pacífico e Índico; Pacífico oriental: Baja California.  
Distribución para el POT: COBC: 27°20’N 117°31’W. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Cystisoma pellucida (Willemöes-Suhm, 1873) 
Thaumops pellucida Willemöes-Suhm, 1873: 206. 
Referencias generales: Vinogradov et al., 1982: 246-248, fig. 121; Thorsteinson, 1941: 
92; Vinogradov et al., 1996: 301-303, fig. 121; Zeidler, 2003b: 9, figs. 1-3. 
Referencias para el POT: Brusca, 1981: 39, fig. 5b. 
Localidad tipo: 35°47’N 8°23’W, fuera de cabo San Vincente, estrecho de Gibraltar, 
norte del océano Atlántico. 
Distribución geográfica: Registros separados entre las regiones tropicales y templadas de 
los océanos del mundo. Relativamente común fuera del sur de California. 
Distribución para el POT: COBC. 
Hábitat general: Profundidad 1,000-1,200 m; pelágica. 
 
Familia Paraphronimidae Bovallius, 1887 
Paraphronima Claus, 1879 
Paraphronima crassipes Claus, 1879 
Paraphronima crassipes Claus, 1879: 7-8, lám. 1, figs. 6-9, lám. 2, fig. 10. 
Referencias generales: Claus, 1879: 7-8, lám. 1, figs. 6-9, lám. 2, fig. 10; Vinogradov et 
al., 1996: 316-318, fig. 127; Zeidler, 2003a: 91-94, figs. 37-38. 
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Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: Mediterraneo. 
Distribución geográfica: Bien distribuido en regiones tropicales y templadas, incluye el 
oriente del mar Mediterráneo; Pacífico oriental: Newport a golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: Los Frailes. 
Hábitat general: Profundidad 0-1,600 m; sin embargo, raro en profundidad mayor a 500 
m y frecuentes entre 50-500 m; pelágica. 
 
Paraphronima gracilis Claus, 1879 
Paraphronima gracilis Claus, 1879: 7-8, lám. 1, figs. 4-5. 
Referencias generales: Claus, 1879: 7-8, lám. 1, figs. 4-5; Vinogradov et al., 1996: 314-
316, fig. 126; Zeidler, 2003a: 89, fig. 37. 
Referencias para el POT: Hurley, 1956: 12; Brusca y Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: Océano Atlántico. 
Distribución geográfica: Bien distrubuido en regiones tropicales y templadas, incluye el 
oriente del mar Mediterráneo. No habitan más allá de los límites de las convergencias 
subtropicales; Pacífico oriental: Michoacán, México. 
Distribución para el POT: COBC 21.6 km SSW de Punta Rompiente entre 27°29’33’’-
27°38’14’’N 115°03’02’’-115°10’00’’W; PCM: Michoacán (17°50’40’’N 
103°01’10’’W, 17°55’08’’N 103°08’25’’W en el SE de Punta San Telmo). 
Hábitat general: Profundidad 1,230-1,800 m; pelágica. 
 
Familia Vibiliidae Dana, 1853 
Vibilia H. Milne Edwards, 1830 
Vibilia antarctica Stebbing, 1888 
Vibilia antarctica Stebbing, 1888: 1290-1293, lám. 150. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1290-1293, lám. 150; Vinogradov et al., 1996: 
251-255, fig. 104.  
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: 52°4’S71°22’E, Antártida. 
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Distribución geográfica: Se encuentra en regiones templadas y tropicales de los océanos 
del mundo; Pacífico oriental: Golfo de California a Antártida. 
Distribución para el POT: GC: Sinaloa (Lechuguilla). 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Vibilia armata Bovallius, 1887 
Vibilia armata Bovallius, 1887a: 10. 
Referencias generales: Bovallius, 1887a: 10, 1887b: 69-70, lám. 10, figs. 15-22; 
Vinogradov, 1990: 56; Vinogradov et al., 1996: 274-276, fig. 112; Shih y Hendrycks, 
2003: 270; Zeidler, 2003a: 32, figs. 12-13. 
Referencias para el POT: Hurley, 1956: 10; Brusca, 1981: 39, figs. 4c,e; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: 0° océano Atlántico.  
Distribución geográfica: Se encuentra en regiones templadas y tropicales de los océanos 
del mundo; Pacífico oriental: Newport a Baja California. 
Distribución para el POT: GC: 23°54’27’’N 111°20’21’’W, 23°50’30’’N 
111°15’45’’W, ESE de Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-2,860 m; pelágica. 
 
Vibilia australis Stebbing, 1888 
Vibilia australis Stebbing, 1888: 1287-1290, lám. 149. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1287-1290, lám. 149; Vinogradov et al., 1996: 
270-272, fig. 110; Zeidler, 2003a: 44-47, figs. 18-19. 
Referencias para el POT: Brusca, 1981: 39, figs. 4b, 4j, 4m; Shih y Hendrycks, 2003: 
273, figs. 3-4; Gasca y Haddock, 2004: 532. 
Localidad tipo: Sur de Australia, 48º18’S 130º04’E. 
Distribución geográfica: Bien distribuido en regiones tropicales y templados de los 
oceános del mundo. Pacífico oriental: 34°N-20°S, 78°-129°W. 
Distribución para el POT: COBC: fuera de Baja California; GC: Alarcon Seamount. CA 
y PST. 
Hábitat general: Profundidad 0-1300 m; pelágico-simbionte. 
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Vibilia chuni Behning y Woltereck, 1912 
Vibilia chuni Behning y Woltereck, 1912: 8-9, figs. 7-8. 
Referencias generales: Behning y Woltereck, 1912: 8-9, figs. 7-8; Vinogradov, 1990: 56; 
Vinogradov et al., 1996: 268-270, fig. 109; Zeidler, 2003a: 57-59, fig. 6. 
Referencias para el POT: Brusca, 1981: 39, fig. 4r; Shih y Hendrycks, 2003: 280-283, 
figs. 10-11; Brusca y Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: Atlántico central. 
Distribución geográfica: Bien distribuida en regiones tropicales de los océanos del 
mundo; Pacífico oriental: 17°N-18°S, 84°-126°W. 
Distribución para el POT: Eurilatitudinal; COBC: GC: Punta Arena. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Vibilia cultripes Vosseler, 1901 
Vibilia cultripes Vosseler, 1901: 121-123, lám. 11, figs. 6-18. 
Referencias generales: Vosseler, 1901: 121-123, lám. 11, figs. 6-18; Vinogradov, 1990: 
56; Vinogradov et al., 1996: 276-279, fig. 113; Zeidler, 2003a: 51-54, figs. 22-23. 
Referencias para el POT: Brusca, 1981: 39, figs. 4 f, k; Shih y Hendrycks, 2003: 275-
280, fig. 5-7; Brusca y Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: 5.3ºS 37.6ºW, océano Atlántico. 
Distribución geográfica: Bien distribuida en regiones templadas y tropicales, 
particularmente del océano Atlántico y mar Mediterráneo; Pacífico oriental: 19°N-
20°S, 78°-128°W. 
Distribución para el POT: Eurilatitudinal; COBC: GC: 23°20’N 108°35’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-400 m; pelágica. 
 
Vibilia gibbosa Bovallius, 1887 
Vibilia gibbosa Bovallius, 1887a: 7. 
Referencias generales: Bovallius, 1887a: 7, 1887b: 53-54, lám. 8, figs. 9-17; 
Vinogradov, 1990: 56; Vinogradov et al., 1996: 262-265, fig. 107; Zeidler, 2003a: 
20, figs. 5-6. 
Referencias para el POT: Hurley, 1956: 12; Brusca, 1981: 39, fig. 4h. 
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Localidad tipo: 17°30’S 2°20’W (cerca de St. Helena). 
Distribución geográfica: Ampliamente distruibuda en el océano Atlántico y mar 
Mediterráneo. También de zonas tropicales, templado-cálidas de los océanos, pero no 
hay registros del océano Índico. 
Distribución para el POT: GC: 22°25’20’’N 108°25’00’’W, 22°19’04’’N 
108°14’29’’W, ESE de Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 2,860-3,220 m; pelágica. 
 
Vibilia longicarpus Behning, 1913 
Vibilia longicarpus Behning, 1913: 530, figs. 2-6. 
Referencias generales: Behning, 1913: 530, figs. 2-6; Vinogradov et al., 1996: 279-282, 
fig. 114; Zeidler, 2003a: 60-65, figs. 27-28. 
Referencias para el POT: Shih y Hendrycks, 2003: 283-285, figs. 12-13. 
Localidad tipo: Centro del Pacífico oriental. 
Distribución geográfica: Tropico del océano Pacífico oriental; sur del mar de China y 
NW del océano Índico. Pacífico oriental: 13°-18°N, 98°-120°W 
Distribución para el POT: PCM a CA.  
Hábitat general: Profundidad 0-225 m; pelágica. 
 
Vibilia propinqua Stebbing, 1888 
Vibilia propinqua Stebbing, 1888: 1279-1283, lám. 147. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1279-1283, lám. 147; Vinogradov, 1990: 55; 
Vinogradov et al., 1996: 255-258, fig. 105. 
Referencias para el POT: Brusca, 1981: 39, figs. 4d, q; Shih y Hendrycks, 2003: 272; 
Zeidler, 2003a: 40, figs. 16-17; Brusca y Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: 25°30’N 138°E, fuera de isla Volcano, océano Pacífico. 
Distribución geográfica: Bien distribuida en regiones templadas y tropicales de los 
océanos del mundo; Pacífico oriental: Newport a Baja California. Pacífico oriental: 
34°N-23°S y al oeste de los 123°W. 
Distribución para el POT: COBC: GC: SE de Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 850-1,350 m. 
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Vibilia pyripes Bovallius, 1887 
Vibilia pyripes Bovallius, 1887a: 10. 
Referencias generales: Bovallius, 1887a: 10, 1887b: 71-72, lám. 10, figs. 23-30; 
Vinogradov et al., 1996: 282-284, fig. 115; Zeidler, 2003a: 36, figs. 14-15. 
Referencias para el POT: Brusca, 1981: 39, fig. 4g,l; Shih y Hendrycks, 2003: 270-272, 
figs. 1-2. 
Localidad tipo: Tropico del oceáno Atlántico. 
Distribución geográfica: Región templada y tropical de los océanos del mundo. Pacífico 
oriental: 33°N-20°S, 119°W , este de América. 
Distribución para el POT: COBC. 
Hábitat general: Profundidad 0-250 m, generalmente a menor profundidad de 250 m, 
con una excepción a 1,253-1,207 m. 
 
Vibilia robusta Bovallius, 1887 
Vibilia robusta Bovallius, 1887a: 7. 
Referencias generales: Bovallius, 1887a: 7, 1887b: 54-57, lám. 7, figs. 12-34; 
Vinogradov et al., 1996: 258-261, fig. 106; Zeidler, 2003a: 23, figs. 7-9. 
Referencias para el POT: Brusca, 1981: 39, fig. 4i. 
Localidad tipo: Océano Atlántico e Índico. 
Distribución geográfica: Registrado en regiones tropicales y templadas de los océanos 
del mundo. 
Distribución para el POT: COBC. 
Hábitat general: Pelágica: frecuentemente asociada a salpas. 
 
Vibilia stebbingi Behning y Woltereck, 1912 
Vibilia stebbingi Behning y Woltereck, 1912: 5-6, figs. 1-3. 
Referencias generales: Behning y Woltereck, 1912: 5-6, figs. 1-3; Vinogradov, 1990: 55; 
Vinogradov et al., 1996: 248-251, fig. 103; Zeidler, 2003a: 54-57, figs. 24-25. 
Referencias para el POT: Brusca, 1981: 39; Shih y Hendrycks, 2003: 278-280, figs. 8-9; 
Brusca y Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: Oceáno Atlántico, golfo de Guinea. 
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Distribución geográfica: Registrada en regiones tropicales y templadas de los oceános 
del mundo, incluye el mar Mediterráneo; Pacífico oriental: 19°N-20°S, 78°-128°W. 
Distribución para el POT: Eurilatitudinal; COBC: GC: 22°45’N 109°10’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-220 m; pelágica. 
 
Vibilia viatrix Bovallius, 1887 
Vibilia viatrix Bovallius, 1887a: 9. 
Vibilia californica Holmes, 1908: 490, figs 1-2. 
Referencias generales: Bovallius, 1887a: 9, 1887b: 63-64, lám. 9, figs. 1-13; Holmes, 
1908: 490, figs 1-2; Brusca, 1981: 39, fig. 4n; Vinogradov, 1990: 55; Vinogradov et 
al., 1996: 245-248, fig. 102; Zeidler, 2003a: 28, figs. 10-11. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1925: 41; Hurley, 1956: 11; Shih y Hendrycks, 
2003: 257; Brusca y Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: Océano Atlántico. 
Distribución geográfica: De regiones tropicales y templadas de los océanos del mundo; 
Pacífico oriental: sur de California, 35°N-20°S, 83°-126°W. 
Distribución para el POT: Eurilatitudinal; GC: bahía Agua Verde, isla Carmen, isla 
Guadalupe; PCM: Michoacán (17°50’40’’N 103°01’10’’W, 17°55’08’’N 
103°08’25’’W, SE de Punta San Telmo). 
Hábitat general: Profundidad 1,591-1,800 m; pelágica. 
 
Vibilia wolterecki Behning, 1939 
Vibilia wolterecki Behning, 1939: 359-361, lám. 6. 
Referencias generales: Behning, 1939: 359-361, lám. 6. 
Referencias para el POT: Shih y Hendrycks, 2003: 285; Brusca y Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Regiones tropicales de los océanos del mundo; Pacífico 
oriental: 19°N-20°S, 81°-119°W. 
Distribución para el POT: COBC: GC: Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-210 m; pelágica. 
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Familia Bougisidae Zeidler, 2004 
Bougisia Laval, 1966 
Bougisia ornata Laval, 1966 
Bougisia ornata Laval, 1966: 210-216, figs. 1-4. 
Referencias generales: Laval, 1966: 210-216, figs. 1-4; Vinogradov et al., 1996: 374-
377, fig. 159. 
Referencias para el POT: Zeidler, 2004b: 47. 
Localidad tipo: Mar Mediterráneo cerca de Francia. 
Distribución geográfica: Mediterráneo; mar de Tazmania; fuera del NE de África: 
Pacífico oriental tropical. 
Distribución para el POT: CA: fuera de Costa Rica. 
Hábitat general: Batipelágico, ocasionalmente cerca de la surperficie como resultado de 
surgencias. 
 
Familia Dairellidae Bovallius, 1887 
Dairella Bovallius, 1887 
Dairella californica (Bovallius, 1885) 
Paraphronima californica Bovallius, 1885a: 11-12. 
Referencias generales: Bovallius, 1885a: 11-12, 1887a: 24; Vinogradov, 1990: 65; 
Zeidler, 2004b: 50-55, figs. 7-10. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 407-411, 618, fig. 176-177; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: Fuera del sur de California 
Distribución geográfica: Atlántico norte; sur del Atlántico; mar Mediterráneo; sur de 
India; Indo-Pacífico central; Tasmania; Pacífico norte y sur; Pacífico oriental: 
Newport a 40°-50°S 158°W. 
Distribución para el POT: COBC: GC: 23°05’N 108°30’W, 23°37’N 107°38’W, 
Sinaloa; PST; 4°08’S 96°14’W. 
Hábitat general: Simbionte; adjunto a sifonóforos, narcomedusas. 
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Familia Hyperiidae Dana, 1853 
Hyperia Latreille, 1823 
Hyperia bowmani Vinogradov, 1976 
Hyperia bowmani Vinogradov, 1976: 134. 
Referencias para el POT: Vinogradov, 1976: 134; Vinogradov et al., 1996: 332-333, fig. 
136. 
Localidad tipo: 0º01’N 154º48’W, Pacífico. 
Distribución geográfica: El unico ejemplar conocido en el Pacífico oriental ecuatorial. 
Distribución para el POT: PST: 0º01’N 154º48’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-800 m. 
 
Hyperia leptura Bowman, 1973 
Hyperia leptura Bowman, 1973: 23. 
Referencias para el POT: Bowman, 1973: 23; Vinogradov et al., 1996: 331-332, fig. 
135; Brusca y Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: 26º19.5'N-113º49'W, fuera de bahía Ballenas, Baja California. 
Distribución geográfica: Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 26º19.5’N 113º49’W; golfo de California: bahía San 
Francisquito a bahía Tepoca. 
Hábitat general: Profundidad 0-140 m; arrastre. 
 
Hyperoche Bovallius, 1887 
Hyperoche martinezi (Müller, 1864) 
Hyperia martinezi Müller, 1864: 54. 
Referencias generales: Müller, 1864: 54; Vinogradov et al., 1996: 350-351, fig. 145. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 150. 
Localidad tipo: Océano Atlántico. 
Distribución geográfica: Registros en el océano Atlántico y Pacífico; Pacífico oriental: 
Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Golfo de California: 24°01’N 108°40’W. 
Hábitat general: Simbionte; aguas costeras. 
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Hyperoche medusarum (Krøyer, 1838) 
Metoecus Medusarum Krøyer, 1838: 288, lám. 3, fig. 15. 
Referencias generales: Krøyer, 1838: 288, lám. 3, fig. 15; Vinogradov et al., 1996: 345-
347, fig. 142. 
Referencias para el POT: Gasca y Haddock, 2004: 532; Brusca y Hendrickx, 2005: 150. 
Localidad tipo: Groenlandia. 
Distribución geográfica: Especie bipolar; Pacífico oriental: Newport a Baja California. 
Distribución para el POT: GC: Cuenca del Carmen, 24°20’N 109°03’W. 
Hábitat general: Profundidad 1,100 m; simbionte de medusas. 
 
Hyperoche shihi Gasca, 2005 
Hyperoche shihi Gasca, 2005: 617, figs. 1-4. 
Referencias para el POT: Gasca, 2005: 617, figs. 1-4. 
Localidad tipo: 26°11.04’N 111°36.07W, golfo de California. 
Distribución geográfica: Solo se conoce para localidad tipo. 
Distribución para el POT: Golfo de California. 
Hábitat general: Profundidad 1,136 m; simbionte de hidromedusas batipelágicas. 
 
Laxohyperia Vinogradov y Volkov, 1982 
Laxohyperia vespuliformes Vinogradov y Volkov, 1982 
Laxohyperia vespuliformes Vinogradov y Volkov, 1982 in Vinogradov et al., 1982: 291-
292, fig.148. 
Referencias generales: Zeidler, 2004b: 30. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 355-357, fig.148. 
Localidad tipo: 22°N 114°W, Pacífico oriental. 
Distribución geográfica: Sur de China; Atlántico sur: fuera de Brazil; Tasmania; golfo 
de Guinea; Pacífico noroeste; Pacífico sur tropical; Arabia; oceáno Índico: cerca de 
Seychelles; este del Mediterráneo. 
Distribución para el POT: COBC. 
Hábitat general: Profundidad 0-100 m; pelágico. 
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Comentarios: Según Zeidler (2004b), la localidad tipo es del sur del mar de China, y 
según Vinogradov et al., (1996) es el Pacífico central (22°N 114°W). 
 
Pegohyperia Barnard, 1931 
Pegohyperia princeps Barnard, 1931 
Pegohyperia princeps Barnard, 1931: 430. 
Referencias generales: Barnard, 1931: 430; Barnard, 1932: 277-280, 618, figs. 162-164, 
lám. 1 figs. 5-5a; Bowman y Gruner, 1973: 34-35, fig. 44. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 372-374, fig. 158; Zeidler, 2004b: 29. 
Localidad tipo: 33°07’S 4°30’E, SE del Atlántico. 
Distribución geográfica: SE del Atlántico ( 33°07’S 4°30’E); Tasmania; Antártico ( 
63°51’S 54°16’E); norte del Pacífico ( 28°N 155°W) y Pacífico ecuatorial. 
Distribución para el POT: CA: 13°35’N 101°45’W, 13°33’N 101°145’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-1,000 m. 
 
Familia Iulopididae Zeidler, 2004 
Iulopis Bovallius, 1887 
Iulopis loveni Bovallius, 1887 
Iulopis loveni Bovallius, 1887a: 17-18. 
Referencias generales: Bovallius, 1887a: 17-18; Vinogradov, 1990: 61. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 339-342, fig. 140; Zeidler, 2004b: 37-
42, fig. 1-3. 
Localidad tipo: Atlántico sur. 
Distribución geográfica: Varios registros dispersos en regiones tropicales del Atlántico, 
Mediterráneo, Pacífico e Índico. 
Distribución para el POT: Eurilatitudinal; Pacífico tropical. 
Hábitat general: Encontrado en la superficie; adjunto a hospederos gelatinosos. 
 
Iulopis mirabilis Bovallius, 1887 
Iulopis mirabilis Bovallius, 1887a: 18. 
Referencias generales: Bovallius, 1887a: 18; Vinogradov, 1990: 61. 
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Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 342-344, fig. 141; Zeidler, 2004b: 42-
46, fig. 4-6. 
Localidad tipo: Bahía de Panamá, Pacífico. 
Distribución geográfica: Regiones tropicales de los océanos del mundo; Atlántico norte; 
Pacífico oriental: fuera de California. 
Distribución para el POT: Eurilatitudinal. CA: Bahía de Panamá. 
Hábitat general: Pelágica, no hay registros en asociación con plancton gelatinoso. 
 
Familia Lestrigonidae Zeidler, 2004 
Hyperietta Bowman, 1973 
Hyperietta luzoni (Stebbing, 1888) 
Hyperia luzoni Stebbing, 1888: 1382-1384, lám. 166A. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1382-1384, lám. 166A; Bowman y McGuinness, 
1982: 6. 
Referencias para el POT: Bowman, 1973: 55, figs. 39-40; Vinogradov et al., 1996: 392-
394, fig. 168; Brusca y Hendrickx, 2005: 150. 
Localidad tipo: 16º35’N 117º47’E, W de islas Luzon, Filipinas, Sur de China. 
Distribución geográfica: Sur de China; océano Índico; algunas registros en el Atlántico 
tropical y Mediterráneo; Pacífico oriental: California a 38º6’S 88º2’W. 
Distribución para el POT: COBC: bahía San Quintín, Punta Eugenia, Bahía Magdalena; 
golfo de California. 
Hábitat general: Superficial; pelágica cercana a la costa. 
 
Hyperietta parviceps Bowman, 1973 
Hyperietta parviceps Bowman, 1973: 63, figs. 49-50. 
Referencias generales: Bowman, 1973: 63, figs. 49-50; Vinogradov et al., 1996: 398-
399, fig. 172. 
Referencias para el POT: 27º56’N 122º59’W, Punta Eugenia.  
Distribución geográfica: Pacífico oriental: bahía San Quintín a Punta Eugenia. 
Distribución para el POT: COBC: Punta Eugenia. 
Hábitat general: Epipelágica. 
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Hyperietta stebbingi Bowman, 1973 
Hyperietta stebbingi Bowman, 1973: 61, figs. 43-45. 
Referencias generales: Bowman y McGuinness, 1982: 9; Vinogradov et al., 1996: 395-
396, fig. 170. 
Referencias para el POT: Bowman, 1973: 61, figs. 43-45; Brusca y Hendrickx, 2005: 
150. 
Localidad tipo: 35º58’N 127º51’W, California.  
Distribución geográfica: Cosmopolita en mares cálidos. Océano Índico; Pacífico 
oriental: Columbia River a Cabo San Lucas.  
Distribución para el POT: COBC: Ensenada, Punta Eugenia; GC: Cabo San Lucas, Los 
Frailes. 
Hábitat general: Profundidad 0-66 m; superficial de regiones tropicales. 
 
Hyperietta stephenseni Bowman, 1973 
Hyperietta stephenseni Bowman, 1973: 61, figs. 46-48. 
Referencias generales: Bowman y McGuinness, 1982: 12; Vinogradov et al., 1996: 397-
398, fig. 171. 
Referencias para el POT: Bowman, 1973: 61, figs. 46-48; Brusca y Hendrickx. 2005: 
150. 
Localidad tipo: 33º19’N 120º45’W, sur de California.  
Distribución geográfica: Cosmopolita en aguas cálidas del Atlántico, Índico y Pacífico; 
Pacífico oriental: Columbia River a Cabo San Lucas.  
Distribución para el POT: COBC: Bahía San Quintín, Punta Eugenia; GC: Cabo San 
Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-200 m; pelágica. 
 
Hyperietta vosseleri (Stebbing, 1904) 
Hyperia vosseleri Stebbing, 1904: 33-34. 
Referencias generales: Bowman y McGuinness, 1982: 15; Vinogradov et al., 1996: 394, 
fig. 169. 
Referencias para el POT: Bowman, 1973: 58; Brusca y Hendrickx, 2005: 150. 
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Localidad tipo: Atlántico tropical. 
Distribución geográfica: Cosmopolita en aguas cálidas del Atlántico, Índico y Pacífico; 
Pacífico oriental: San Francisco, California a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Punta Eugenia; GC: Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-200 m; pelágica. 
 
Hyperioides Chevreux, 1900 
Hyperioides longipes Chevreux, 1900 
Hyperioides longipes Chevreux, 1900: 143. 
Referencias generales: Chevreux, 1900: 143; Bowman y McGuinness, 1982: 18; 
Vinogradov et al., 1996: 378-379, fig. 160. 
Referencias para el POT: Hurley, 1956: 15; Bowman, 1973: 33; Brusca y Hendrickx, 
2005: 150. 
Localidad tipo: W de Biscay Bay, Atlántico este.  
Distribución geográfica: Circunoceánica de regiones cálidas. En el Atlántico hacia el 
norte hasta Irlanda y al sur hasta 37 °30'S en el Mar Mediterráneo; región tropical del 
océano Índico; Pacífico oriental: Columbia River a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: Ensenada, Punta Eugenia, Bahía Magdalena; GC: 
23°54’27’’N 111°20’21’’W, 23°50’30N 111°15’45’’W, ESE de Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-680 m; es epipelágica y parcialmente mesopelágicica. 
 
Hyperioides sibaginis (Stebbing, 1888) 
Hyperia sibaginis Stebbing, 1888: 1379-1382, lám. 165. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1379-1382, lám. 165; Vinogradov et al., 1996: 
380-381, fig. 161. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 150. 
Localidad tipo: 6°47’N 122°28’E, fuera de Sibago, Filipinas. 
Distribución geográfica: Océano Pacífico: regiones norte, centro y ecuatorial; fuera de 
Filipinas y Line Islands; Pacífico oriental: California a golfo de Panamá.  
Distribución para el POT: GC: 25°40’N 110°10’W, Cabo San Lucas; CA: Panamá. 
Hábitat general: Profundidad 0-200 m; pelágica. 
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Hyperionyx Bowman, 1973 
Hyperionyx macrodactylus (Stephensen, 1924) 
Hyperia macrodactyla Stephensen, 1924: 90-91, fig. 35. 
Referencias generales: Stephensen, 1924: 90-91, fig. 35; Bowman, 1973: 71-72.  
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 402-403, fig. 174; Zeidler, 2004b: 34. 
Localidad tipo: Mediterráneo, desde el sur de Balearic Islands a Marmora.  
Distribución geográfica: Circumtropical; Mediterráneo; Atlántico tropical: frente a 
Florida, golfo de México; Atlántico sur: Sudáfrica; Tasmania oriental; océano Índico; 
Pacífico tropical: Fiji, Centroamérica. 
Distribución para el POT: CA: cerca de Panamá. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Lestrigonus H. Milne Edwards, 1830 
Lestrigonus bengalensis Giles, 1887 
Lestrigonus bengalensis Giles, 1887: 224-227, láms. 6-7. 
Referencias generales: Giles, 1887: 224-227, láms. 6-7; Bowman y McGuinness, 1982: 
27; Vinogradov et al., 1996: 390-391, fig. 167. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1942: 49; Hurley, 1956: 14; Bowman, 1973: 50; 
Brusca y Hendrickx, 2005: 149. 
Localidad tipo: 161 km fuera de Bengal Bay. 
Distribución geográfica: Circumtropical, frecuente en la costa; Pacífico oriental: Baja 
California a islas Galápagos. 
Distribución para el POT: GC: Punta Peñasco, San José del Cabo, 22°25'20''N 
108°25'00''W, 22°19'04''N 108°14'29''W, ESE de Cabo San Lucas; PST: islas 
Galápagos (bahía Gardner e isla Hood). 
Hábitat general: Profundidad 0-3,220 m; pelágica.  
Comentarios: Según Vinogradov et al., (1996) es una especie de superficie, entra en la 
costa continentes e islas oceánicas, también encontrada en regiones centrales de giros 
tropicales. 
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Lestrigonus macrophtalmus (Vosseler, 1901) 
Hyperia macrophthalma Vosseler, 1901: 70-72, lám. 6, figs. 16-25. 
Referencias generales: Vosseler, 1901: 70-72, lám. 6, figs. 16-25; Bowman y 
McGuinness, 1982: 32; Vinogradov et al., 1996: 387-388, fig. 165. 
Referencias para el POT: Bowman, 1973: 48; Brusca y Hendrickx, 2005: 150. 
Localidad tipo: Corriente Norecuatorial, Atlántico tropical. 
Distribución geográfica: Circumtropical, vive en regiones más cálidas de los tres 
océanos; Pacífico oriental: Golfo de California. 
Distribución para el POT: Golfo de California: 28º08’N 111º53’W a 22º42’N 109º20’W.  
Hábitat general: Profundidad 0-100 m; pelágica. 
 
Lestrigonus shoemakeri Bowman, 1973 
Lestrigonus shoemakeri Bowman, 1973: 43, figs. 32-34. 
Referencias generales: Vinogradov et al., 1996: 384-385, fig. 163. 
Referencias para el POT: Bowman, 1973: 43, figs. 32-34; Brusca y Hendrickx, 2005: 
150. 
Localidad tipo: 27º48’N 119º14’W, Punta Eugenia.  
Distribución geográfica: Pacífico oriental: San Diego, California a islas Galápagos.  
Distribución para el POT: COBC: Ensenada, Punta Eugenia, Bahía Magdalena; GC: 
Cabo San Lucas; PCM: norte de isla Clipperton, Colima; CA: Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá; PST: islas Galápagos. 
Hábitat general: Profundidad 0-200 m; común arriba de 200 m durante el día, en la 
noche esta en la superficie. 
 
Lestrigonus schizogeneios (Stebbing, 1888) 
Hyperia schizogeneios Stebbing, 1888: 1391-1394, lám. 168. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1391-1394, lám. 168; Bowman y McGuinness, 
1982: 33; Vinogradov et al., 1996: 382-384, fig. 162. 
Referencias para el POT: Bowman, 1973: 39; Brusca y Hendrickx, 2005: 150. 
Localidad tipo: 16º49’N 25º14’W, San Vicente, isla Cabo Verde. 
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Distribución geográfica: Cosmopolita en aguas cálidas; océano Índico; Pacífico oriental: 
Columbia River a Cabo San Lucas.  
Distribución para el POT: COBC: Ensenada, Punta Eugenia, Bahía Magdalena; GC: 
Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-200 m, habita en la capa superior de 200 m, y se halla en 
Leptomedusas Phlialidium y algunas veces los juveniles sobre el Sifonoforos Lensia; 
simbionte-pelágica. 
 
Phronimopsis Claus, 1879 
Phronimopsis spinifera Claus, 1879 
Phronimopsis spinifera Claus, 1879: 64, lám. 1, figs. 1-3. 
Referencias generales: Claus, 1879: 64, lám. 1, figs. 1-3; Bowman y McGuinness, 1982: 
49; Vinogradov et al., 1996: 404-406, fig. 175. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 150. 
Localidad tipo: Messina, Italia. 
Distribución geográfica: Océano Índico y Pacífico; Pacífico oriental: Columbia Británica 
a Cabo San Lucas, Baja California.  
Distribución para el POT: COBC: Bahía San Quintín; GC: Cabo San Lucas, 22º26’N 
108º42’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-500 m, se encuentra hasta 300-500 m; pelágica. 
 
 
Themistella Bovallius, 1887 
Themistella fusca (Dana, 1853) 
Lestrigonus fuscus Dana, 1853: 983, lám. 67, figs. 8a-c. 
Referencias generales: Dana, 1853: 983, lám. 67, figs. 8a-c; Bowman y McGuinness, 
1982: 39. 
Referencias para el POT: Bowman, 1973: 66, fig. 51; Vinogradov et al., 1996: 400-401, 
fig. 173; Brusca y Hendrickx, 2005: 150. 
Localidad tipo: 1ºS 17º-18º N, Atlántico tropical.  
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Distribución geográfica: Pantropical; océanos Atlántico, Índico, Pacífico; Pacífico 
oriental: Baja California a Nicaragua.  
Distribución para el POT: COBC: GC; CA: Guatemala, Nicaragua. 
Hábitat general: Pelágica: especie de superficie. 
 
Familia Phronimidae Dana, 1852 
Phronima Latreille, 1802 
Phronima atlantica Guérin-Méneville, 1836 
Phronima atlantica Guérin-Méneville, 1836b: 21, lám. 25, fig. 4. 
Referencias generales: Guérin-Méneville, 1836b: 21, lám. 25, fig. 4; Zeidler, 2004b: 12. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 417-418, fig. 179; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 150. 
Localidad tipo: Océano Atlántico. 
Distribución geográfica: Común en regiones tropicales y subtropicales de los océanos 
del mundo; rara vez cruza la Convergence subtropical; Pacífico oriental: California 
(37-33ºN 89ºW) a Baja California. 
Distribución para el POT: Golfo de California. 
Hábitat general: Pelágica: especie de superficie; simbionte de tunicados, sifonóforos o 
heterópodos. 
 
Phronima bowmani Shih, 1991 
Phronima bowmani Shih, 1991: 322, 327-328, figs. 1a, 2a-h, 3a, 4a-h. 
Referencias generales: Brusca, 1981: 25-26. 
Referencias para el POT: Shih, 1991: 322, 327-328, figs. 1a, 2a-h, 3a, 4a-h; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 150. 
Localidad tipo: 8°35’N 97°32’W, Pacífico oriental.  
Distribución geográfica: Restringida al Pacífico oriental tropical.  
Distribución para el POT: Eurilatitudinal; GC: 28º10’N 112º10’W a 22º40’N 109º35’W; 
CA: 08º35’N 97º32’W. 
Hábitat general: Pelágica: especie de superficie; simbiontes de tunicados, sifonóforos o 
heterópodos. 
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Phronima bucephala Giles, 1887 
Phronima bucephala Giles, 1887: 215, lám. 3, figs. 1-2. 
Referencias generales: Giles, 1887: 215, lám. 3, figs. 1-2. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 426-427, fig. 185. 
Localidad tipo: Bengal Bay. 
Distribución geográfica: Común en regiones tropicales y subtropicales de los océanos 
del mundo; rara vez cruza la Convergence subtropical; Pacífico oriental: Nasca Rdge. 
Distribución para el POT: Pacífico sureste tropical. 
Hábitat general: Pelágica: especie de superficie; simbiontes de tunicados, sifonóforos o 
heterópodos. 
Comentarios: Según Shih (1991) estan restringidas al W del Indo-Pacífico; sin embargo, 
él no revisó el material de Vinogradov (1996) del Pacífico oriental (Nasca Ridge). 
 
Phronima colletti Bovallius, 1887 
Phronima colletti Bovallius, 1887a: 25. 
Referencias generales: Bovallius, 1887a: 25. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 423-424, 618, fig. 183. 
Localidad tipo: Atlántico sur. 
Distribución geográfica: Relativamente común en regiones tropicales y subtropicales de 
los océanos del mundo; rara vez cruza la Convergence subtropical; Pacífico oriental: 
Perú. 
Distribución para el POT: PST: 8°50’S, 83°40’W, Perú. 
Hábitat general: Pelágica. 
Comentarios: Según Shih (1991) esta especie es la más abundante en el Atlántico, es de 
amplia distribución la cual se sobrelapa con la distribución de P. bucephala y P. 
bowmani. 
 
Phronima curvipes Vosseler, 1901 
Phronima curvipes Vosseler, 1901: 27, lám. 3, figs. 1-3. 
Referencias generales: Vosseler, 1901: 27, lám. 3, figs. 1-3; Vinogradov et al., 1996: 
421-423, fig. 182; Zeidler, 2004b: 14. 
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Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 150. 
Localidad tipo: 18.9°N 26.4°W, Atlántico ecuatorial. 
Distribución geográfica: Comun en regiones tropicales y subtropicales de los océanos 
del mundo; rara vez cruza la Convergence subtropical; Pacífico oriental: Baja 
California a golfo de Panamá. 
Distribución para el POT: Golfo de California: 25º56’N 109º45’W, Sinaloa; CA: Golfo 
de Panamá. 
Hábitat general: Pelágica: especie de superficie; simbiontes de tunicados, sifonóforos y 
heterópodos. 
 
Phronima dunbari Shih, 1991 
Phronima dunbari Shih, 1991: 328, figs. 5a-b, 6a-p. 
Referencias generales: Zeidler, 2004b: 15. 
Referencias para el POT: Shih, 1991: 328, figs. 5a-b, 6a-p; Brusca y Hendrickx, 2005: 
150. 
Localidad tipo: 08º35’N 97º32’W, Pacífico oriental tropical.  
Distribución geográfica: Pacífico oriental: California a 8º35’N 97º32’W. 
Distribución para el POT: GC: 22º40’N 109º25’W; CA: 8º35’N 97º32’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-200 m, es el phronimida más abundante por arriba de los 
200 m del Pacífico tropical. 
 
Phronima pacifica Streets, 1877 
Phronima pacifica Streets, 1877: 128-130. 
Referencias generales: Streets, 1877: 128-130; Vinogradov et al., 1996: 424-425, fig. 
184; Zeidler, 2004b: 13. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 151. 
Localidad tipo: 4ºN 127ºW; 21ºN 151ºW, Pacífico norte. 
Distribución geográfica: Común en regiones tropicales y subtropicales de los océanos 
del mundo; rara vez cruza la Convergence Subtropical; Pacífico oriental: 22ºN a 
Chile. 
Distribución para el POT: Eurilatitudinal; golfo de California.  
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Hábitat general: Pelágica: especie de superficie; simbiontes de tunicados, sifonóforos o 
heterópodos. 
 
Phronima sedentaria (Forskål, 1775) 
Cancer sedentarius Forskål, 1775: 95-96, lám. 41, figs. D, d. 
Referencias generales: Forskål, 1775: 95-96, lám. 41, figs. D, d; Latreille, 1803: 291; 
Thorsteinson, 1941: 91; Vinogradov et al., 1996: 415-417, fig. 178; Zeidler, 2004b: 
11. 
Referencias para el POT: Hurley, 1956: 16; Brusca y Hendrickx, 2005: 151. 
Localidad tipo: Mediterráneo. 
Distribución geográfica: Cosmopolita entre 60°N y 60°S, algunas veces solo concurre a 
60°S. De amplia distribución en todo el Pacífico y Atlántico. 
Distribución para el POT: GC: 23°54’27’’N 111°20’21’’W, 23°50’30N 111°15’45’’W, 
ESE de Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 1,000-1,200 m; pelágica-simbiontes. 
 
Phronima solitaria Guérin-Méneville, 1844 
Phronima solitaria Guérin-Méneville, 1844: 21-22. 
Referencias generales: Guérin-Méneville, 1844: 21-22; Stebbing, 1888: 1353-1354, lám. 
162A; Zeidler, 2004b: 12. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 418-420, fig. 180; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 151. 
Localidad tipo: Océano Atlántico, cerca al estuario del Río de la Plata, América del Sur. 
 Distribución geográfica: Común en regiones tropicales y subtropicales de los océanos 
del mundo; rara vez cruza la Convergence Subtropical; Pacífico oriental: Golfo de 
California a Chile. 
Distribución para el POT: GC: 27°29’N 111°27’W, Baja California. 
Hábitat general: Pelágica: especie de superficie; simbionte de tunicados, sifonóforos y 
heterópodos. 
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Phronima stebbingii Vosseler, 1901 
Phronima stebbingii Vosseler, 1901: 36-39, lám. 4, figs. 4-10. 
Referencias generales: Vosseler, 1901: 36-39, lám. 4, figs. 4-10 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 420-421, fig. 181. 
Localidad tipo: 40 estaciones de Plankton-Expedition en las regiones ecuatorial y norte 
del Atlántico.  
Distribución geográfica: Común en regiones tropicales y subtropicales de los océanos 
del mundo; rara vez cruza la Convergence Subtropical. 
Distribución para el POT: PST: fuera de Ecuador. 
Hábitat general: Pelágica: especie de superficie. 
Comentarios: Especies con amplia distribución en el mundo, aunque menos abundante 
en el POT. 
 
Phronimella Claus, 1871 
Phronimella elongata (Claus, 1862) 
Phronima elongata Claus, 1862: 193-195, lám. 19, figs. 2-3,7. 
Referencias generales: Vinogradov et al., 1996: 427-429, fig. 186; Zeidler, 2004b: 16-
17. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 151. 
Localidad tipo: Mediterráneo. 
Distribución geográfica: Común en regiones tropicales y subtropicales de los océanos 
del mundo y en el mar Mediterráneo; Pacífico oriental: 45°N a 45°S.  
Distribución para el POT: Golfo de California.  
Hábitat general: Simbionte; forma ‘barriles’ de plancton gelatinoso, pero no es conocido 
el hospederos. 
 
Familia Phrosinidae Dana, 1852 
Anchylomera H. Milne Edwards, 1830 
Anchylomera blossevillii H. Milne Edwards, 1830 
Anchylomera blossevillii H. Milne Edwards, 1830: 394. 
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Referencias generales: H. Milne Edwards, 1830: 394; Vinogradov et al., 1996: 433-435, 
fig. 188; Zeidler, 2004b: 19. 
Referencias para el POT: Hurley, 1956: 18; Shoemaker, 1925: 42; Brusca y Hendrickx, 
2005: 151. 
Localidad tipo: Océano Índico. 
Distribución geográfica: Regiones cálido-fríos-templados del Atlántico y Pacífico. 
Distribución para el POT: GC: Cabo San Lucas; PCM: Michoacán (17°50’40’’N 
103°01’10’’W y 17°55’08’’N 103°08’25’’W, SE de Punta San Telmo). 
Hábitat general: Profundidad 1,780-1,800 m; pelágica. 
 
Phrosina Risso, 1822 
Phrosina semilunata Risso, 1822 
Phrosina semilunata Risso, 1822: 245, lám. 10-12, fig. 3. 
Referencias generales: Risso, 1822: 245, lám. 10-12, fig. 3; Vinogradov et al., 1996: 
430-432, fig. 187; Zeidler, 2004b: 18. 
Referencias para el POT: Hurley, 1956: 18; Brusca y Hendrickx, 2005: 151. 
Localidad tipo: Niza, Francia. 
Distribución geográfica: Cosmopolita muy común. 
Distribución para el POT: GC: 23°54’27’’N 111°20’21’’W, 23°50’30’’N 
111°15’45’’W, ESE de Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-1,000 m; pelágica de superficie pero puede bajar hasta 
1,000 m. 
 
Primno Guérin-Méneville, 1836 
Primno brevidens Bowman, 1978 
Primno brevidens Bowman, 1978: 8, figs. 3 d-j, 5-8. 
Referencias generales: Vinogradov et al., 1996: 438-439, fig. 190; Zeidler, 2004b: 23-
24. 
Referencias para el POT: Bowman, 1978: 8, figs. 3 d-j, 5-8; Brusca y Hendrickx, 2005: 
151. 
Localidad tipo: 32º39’N 118º09’W, San Diego, California. 
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Distribución geográfica: Golfo de Guinea; Pacífico oriental: Columbia Británica a Baja 
California; Pacífico sur, 36º32’S 132º52’W. 
Distribución para el POT: COBC y GC. 
Hábitat general: Profundidad 0-140 m; pelágica. 
 
Primno latreillei Stebbing, 1888 
Primno latreillei Stebbing, 1888: 1445, lám. 179. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1445, lám. 179; Vinogradov et al., 1996: 439-
441, fig. 191; Zeidler, 2004b: 22. 
Referencias para el POT: Bowman, 1978: 10. 
Localidad tipo: 34º3’S 152º20’E, Sydney, Australia. 
Distribución geográfica: Sydney, Australia; sur del golfo de Guinea; Mediterráneo 
oriental; Mar Rojo; Pacífico oriental: San Francisco a Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: GC: Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 1-50 m; pelágica. 
 
Familia Lycaeopsidae Chevreux, 1913 
Lycaeopsis Claus, 1879 
Lycaeopsis themistoides Claus, 1879 
Lycaeopsis themistoides Claus, 1879: 42. 
Referencias generales: Claus, 1879: 42; Vinogradov, 1990: 71; Vinogradov et al., 1996: 
442-444, fig. 192; Zeidler, 2004a: 6-10, figs. 1-4. 
Referencias para el POT: Brusca, 1981: 43, figs. 16a-d; Brusca y Hendrickx, 2005: 151. 
Localidad tipo: Messina Harbour, Mediterráneo. 
Distribución geográfica: Bien distribuido en regiones tropicales y templadas de los 
océanos del mundo; Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: GC: punta San Carlos a Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Pelágica: especie de superficie. 
 
Lycaeopsis zamboangae (Stebbing, 1888) 
Phorcorrhaphis zamboangae Stebbing, 1888: 1452-1455, lám. 180. 
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Referencias generales: Vinogradov, 1990: 71; Zeidler, 2004a: 10-14, figs. 3-4. 
Referencias para el POT: Hurley, 1956: 20; Brusca, 1981: 43, figs. 16 e, f; Vinogradov 
et al., 1996: 444, 618, fig. 193; Brusca y Hendrickx, 2005: 151. 
Localidad tipo: 8º32'N-121º55'E, Samboangan, Filipinas. 
Distribución geográfica: Bien distribuido en regiones tropicales y templadas de los 
océanos del mundo; Pacífico oriental: Baja California y Pacífico central de México.  
Distribución para el POT: GC: 28°10’N 112°14’W, 23°54’27’’N 111°20’21’’W, 
23°50’30’’N 111°15’45’’W, ESE de Cabo San Lucas; PCM: 20°50’N 109°06’W. 
Hábitat general: Profundidad 600-680 m; pelágica. 
  
Familia Brachyscelidae Stephensen, 1923 
Brachyscelus Bate, 1862 
Brachyscelus crusculum Bate, 1861 
Brachyscelus crusculum Bate, 1861: 7, lám. 2, figs., 1-2. 
Referencias generales: Bate, 1861: 7, lám. 2, figs., 1-2; Vinogradov et al., 1996: 489-
492, fig. 213. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1925: 45; Brusca, 1981: 44; Gasca y Haddock, 
2004: 532; Brusca y Hendrickx, 2005: 151. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Especie tropical, se distribuye en el Atlántico, Índico, Pacífico, 
Mediterráneo; Pacífico oriental: Loma Point, California a golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: Cuenca Pescadero, isla Carmen, isla San José, Cabo San 
Lucas y bahía Agua Verde. 
Hábitat general: Profundidad 0-400 m; pelágica: especie de superficie y simbionte de 
medusas 
 
Brachyscelus globiceps Claus, 1879 
Thamyris globiceps Claus, 1879: 36. 
Referencias generales: Claus, 1879: 36; Vinogradov et al., 1996: 492-493, fig. 214. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 151. 
Localidad tipo: Zanzibar, océano Índico. 
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Distribución geográfica: Probablemente circumtropical. Conocida del Atlántico y 
Pacífico (Kuroshio, Nazca), el Pacífico Oriental: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: 28°0’N 112°03’W a 23°53’N 109°17’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-400 m; pelágica, generalmente de superficie hasta 300-
400 m. 
 
Brachyscelus rapax (Claus, 1879) 
Thamyris rapax Claus, 1879: 36. 
Referencias generales: Claus, 1879: 36; Vinogradov et al., 1996: 493-495, fig. 215. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 151. 
Localidad tipo: No conocido. 
Distribución geográfica: Registrada en el Atlántico, Índico, Pacífico (este ecuatorial, 
Nueva Zelanda) y Mediterráneo; Pacífico Oriental: Golfo de California, Ecuador.  
Distribución para el POT: GC: 28 ° N 112 ° W a 22 ° 50'N 109 ° 10'W; PST: Ecuador. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Euthamneus Bovallius, 1890 
Euthamneus rostratus (Bovallius, 1887) 
Thamneus rostratus Bovallius, 1887a: 31. 
Referencias generales: Bovallius, 1887a: 31; Vinogradov et al., 1996: 497-498, fig. 217. 
Referencias para el POT: Gasca y Haddock, 2004: 532; Brusca y Hendrickx, 2005: 151. 
Localidad tipo: Cabo de Buena Esperanza, Atlántico sur.  
Distribución geográfica: Registrada en el Atlántico, Índico y Pacífico; Pacífico oriental: 
Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: 29°45’N 113°19’W, 22°51’N 109°20’W. 
Hábitat general: Profundidad 10-15 m; pelágica, simbionte de medusas. 
 
Familia Lycaeidae Claus, 1879 
Lycaea Dana, 1852 
Lycaea nasuta Claus, 1879 
Lycaea nasuta Claus, 1879: 39. 
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Referencias generales: Claus, 1879: 39; Vinogradov et al., 1996: 475-477, fig. 207. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 151. 
Localidad tipo: Zanzibar, océano Índico.  
Distribución geográfica: Bien distribuido en las regiones tropicales de los océanos 
Pacífico y Atlántico; Pacífico oriental: Golfo de California. 
Distribución para el POT: Golfo de California: Isla Cerralvo. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Lycaea pachypoda (Claus, 1879) 
Pseudolycaea pachypoda Claus, 1879: 41. 
Referencias generales: Claus, 1879: 41. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 479-480, fig. 209; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 151. 
Localidad tipo: Messina, Italia. 
Distribución geográfica: Ampliamente distribuido en las regiones tropicales del 
Atlántico y Pacífico; Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: GC: Sonora (27°32’N 110°57’W) a Sinaloa ( 24°08’N 
108°20’W). 
Hábitat general: Pelágica: habita en aguas cáilidas. 
 
Lycaea pulex Marion, 1874 
Lycaea pulex Marion, 1874: 13, lám. 2. 
Lycaea bajensis Shoemaker, 1925: 46, figs. 16-17. 
Referencias generales: Marion, 1874: 13, lám. 2; Vinogradov et al., 1996: 472-474, fig. 
205. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1925: 46, figs. 16-17; Brusca, 1981: 44; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 151. 
Localidad tipo: Marseille, Mediterráneo. 
Distribución geográfica: Circumtropical; Pacífico oriental: Pacífico norte y Baja 
California. 
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Distribución para el POT: GC: 22°57’N 108°45’W, isla San José, isla Carmen, Cabo 
San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-500 m; pelágica. 
Comentarios: Según Vinogradov et al., (1996: 472), L. bajensis es sinónimo de L. pulex. 
Aunque algunas fuentes consideran a L. bajensis válida, la opinión de Vinogradov et 
al., (1996: 472) se sigue aquí. 
 
Lycaea serrata Claus, 1879 
Lycaea serrata Claus, 1879: 39. 
Referencias generales: Claus, 1879: 39; Vinogradov et al., 1996: 477-478, fig. 208. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: Bengal Bay, océano Índico. 
Distribución geográfica: Registrado en la region tropical del Atlántico y Pacífico; 
Pacífico oriental: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: Isla Lobos a 23°43’N 109°21’W, Baja California. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Familia Oxycephalidae Dana, 1853 
Calamorhynchus Streets, 1878 
Calamorhynchus pellucidus Streets, 1878 
Calamorhynchus pellucidus Streets, 1878: 285, lám. 2, figs. 5, 5a. 
Referencias generales: Streets, 1878: 285; Vinogradov et al., 1996: 524-526, fig. 227. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: 28º06'N 140º12'W, Pacífico. 
Distribución geográfica: Registrada en el Atlántico, Pacífico e Índico, se distribuye a 
partir de 38°N 41°S; Mediterráneo, Mar Rojo, Sulu, y sur del Mar de China; Pacífico 
oriental: 36° 43'N, California a Chile. 
Distribución para el POT: GC. 
Hábitat general: Profundidad 0-100 m; frecuente arriba de100 m, rara vez encontrados a 
más profundidad. 
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Cranocephalus Bovallius, 1890 
Cranocephalus scleroticus (Streets, 1878) 
Oxycephalus scleroticus Streets, 1878: 281, lám. 2, figs. 3a-c. 
Referencias generales: Streets, 1878: 281, lám. 2, figs. 3a-c; Vinogradov et al., 1996: 
532-534, fig. 230. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: 25º13'-26°13’N, 132°45-1430º15'W, Pacífico.  
Distribución geográfica: Circumtropical, registro más lejano es 40°N y S; Pacífico 
oriental: Alaska a Colombia. 
Distribución para el POT: GC; PST: Colombia. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Glossocephalus Bovallius, 1887 
Glossocephalus milneedwardsi Bovallius, 1887 
Glossocephalus milneedwardsi Bovallius, 1887a: 35. 
Referencias generales: Bovallius, 1887a: 35; Vinogradov et al., 1996: 528-531, fig. 229. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: Tropical Atlántico.  
Distribución geográfica: Circumtropical, distribuida de 30°N a 40°S; Mediterráneo, Mar 
Rojo; Pacífico oriental: California a islas Galápagos. 
Distribución para el POT: GC; PST: islas Galápagos (0°N 108°W). 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Leptocotis Streets, 1877 
Leptocotis tenuirostris (Claus, 1871) 
Oxycephalus tenuirostris Claus, 1871: 155. 
Referencias generales: Claus, 1871: 155; Vinogradov et al., 1996: 522-524, fig. 226. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: Atlántico tropical. 
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Distribución geográfica: Encontrada en todos los oceános de 46°N a 41°S, más común 
en el W Indo-Pacífico y ausente a lo largo de África occidental, Mediterráneo y Mar 
Rojo; Pacífico oriental: California a Chile. 
Distribución para el POT: Golfo de California. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Oxycephalus H. Milne Edwards, 1830 
Oxycephalus clausi Bovallius, 1887 
Oxycephalus clausi Bovallius, 1887a: 35. 
Referencias generales: Bovallius, 1887a: 35; Vinogradov et al., 1996: 504-506, fig. 219. 
Referencias para el POT: Gasca y Haddock, 2004: 532; Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Bien distribuido en regiones tropicales de los océanos del 
mundo; Pacífico oriental: Newport a Chile. 
Distribución para el POT: GC: Cuencas de Pescadero y Farallon. 
Hábitat general: Profundidad 0-100 m, rara a mayor profundidad; pelágica simbionte de 
tenóforos. 
 
Oxycephalus piscator H. Milne Edwards, 1830 
Oxycephalus piscator H. Milne Edwards, 1830: 396. 
Referencias generales: H. Milne Edwards, 1830: 396; Vinogradov et al., 1996: 501-504, 
fig. 218;  
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: Atlántico. 
Distribución geográfica: Circumtropical, encontrada en el Atlántico, Pacífico, Índico y 
Mediterráneo; Pacífico oriental: California a Chile. 
Distribución para el POT: Golfo de California. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Rhabdosoma White, 1847 
Rhabdosoma armatum (H. Milne Edwards, 1840) 
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Oxycephalus armatum H. Milne Edwards, 1840: 451. 
Referencias generales: H. Milne Edwards, 1840: 451; Vinogradov et al., 1996: 536-538, 
fig. 231.  
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: Entre Amboire y golfo de Van Diemen.  
Distribución geográfica: En los tropicos y subtropicos del Pacífico, Índico y Atlántico; 
Pacífico oriental: California a Perú. 
Distribución para el POT: Golfo de California. 
Hábitat general: Profundidad 0-50 m; común de 25-50 m. 
 
Rhabdosoma brevicaudatum Stebbing, 1888 
Rhabdosoma brevicaudatum Stebbing, 1888: 1612, lám. 208. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1612, lám. 208; Vinogradov et al., 1996: 540-
541, fig. 233. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: 10°55’N 17°46’W, Atlántico norte. 
Distribución geográfica: En el subtropico norte y SW del Pacífico; Atlántico del ecuador 
arriba de 40°N; Mediterráneo; Pacífico oriental: California a golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: 22°52’N 109°09’W. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Rhabdosoma minor Fage, 1954 
Rhabdosoma minor Fage, 1954: 661. 
Referencias generales: Fage, 1954: 661; Vinogradov et al., 1996: 541-544, fig. 234. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Circumtropica; Pacífico oriental: California a golfo de Panamá. 
Distribución para el POT: Golfo de California; CA: Golfo de Panamá. 
Hábitat general: Pelágica. 
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Rhabdosoma whitei Bate, 1862 
Rhabdosoma whitei Bate, 1862: 345, lám. 54, fig. 7. 
Referencias generales: Bate, 1862: 345, lám. 54, fig. 7; Vinogradov et al., 1996: 538-
540, fig. 232. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Tropicos y subtropicos del Pacífico, Índico y Atlántico (de 
40°N a 40°S); Caribe, Mediterráneo y Mar Rojo; Pacífico oriental: Baja California a 
Ecuador. 
Distribución para el POT: COBC: 28°N 130°W; golfo de California; PST: 0°. 
Hábitat general: Frecuente arriba de 200 m, aunque puede encontrarse a mayor 
profundidad. 
 
Simorhynchotus Stebbing, 1888 
Simorhynchotus antennarius (Claus, 1871) 
Simorhynchus antennarius Claus, 1871: 156. 
Referencias generales: Claus, 1871: 156; Vinogradov et al., 1996: 483-484, fig. 211. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Circumtropical; Mediterráneo; Pacífico oriental: Golfo de 
California. 
Distribución para el POT: GC: punta Machorro a Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-500 m.  
 
Streetsia Stebbing, 1888  
Streetsia challengeri Stebbing, 1888 
Streetsia challengeri Stebbing, 1888: 1603, lám. 207. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1603, lám. 207; Vinogradov et al., 1996: 511-
514, fig. 222. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: 35°35’N 150°50’E, Pacífico norte. 
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Distribución geográfica: Bien distribuida en el tropico de todos los océanos, común en el 
Mediterráneo; Pacífico oriental: Alaska a Chile. 
Distribución para el POT: Golfo de California. 
Hábitat general: Profundidad 0-1,000 m; puede encontrarse por debajo de 1,000, 
frecuente de 0-300 m. 
 
Streetsia mindanaonis (Stebbing, 1888) 
Leptocotis mindanaonis Stebbing, 1888: 1598, lám. 204. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1598, lám. 204; Vinogradov et al., 1996: 519-
521, fig. 225. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: Mindanao, Filipinas. 
Distribución geográfica: Circumtropical, entre los 30°N y S; Pacífico oriental: Baja 
California a Ecuador. 
Distribución para el POT: COBC: 30°N; golfo de California; PST: 0°. 
Hábitat general: Pelágica: especie de superficie. 
 
Streetsia steenstrupi (Bovallius, 1887) 
Oxycephalus steenstrupi Bovallius, 1887a: 37. 
Referencias generales: Bovallius, 1887a: 37; Vinogradov et al., 1996: 514-516, fig. 223. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: Atlántico tropical.  
Distribución geográfica: Registrado en el tropico y subtropico de todos los oceános; 
Pacífico oriental: California a Panamá. 
Distribución para el POT: Golfo de California; Central America: Golfo de Panamá. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Familia Parascelidae Bate, 1862 
Parascelus Claus, 1879 
Parascelus edwardsi Claus, 1879 
Parascelus edwardsi Claus, 1879: 18. 
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Referencias generales: Claus, 1879: 18; Shoemaker, 1925: 46, figs. 18-19; Vinogradov 
et al., 1996: 586-588, fig. 255. 
Referencias para el POT: Brusca, 1981: 46; Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: Atlántico. 
Distribución geográfica: Registrado en las regiones tropicales y templadas del Atlántico, 
Índico y Pacífico; Mediterráneo; Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: COBC: 31°26’N 114°38’W; GC: isla Carmen y 23°10’N 
108°45’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-200 m; pelágica. 
 
Parascelus typhoides Claus, 1879 
Parascelus typhoides Claus, 1879: 19. 
Referencias generales: Claus, 1879: 19; Vinogradov et al., 1996: 584-586, fig. 254.  
Referencias para el POT: Hurley, 1956: 21; Gasca y Haddock, 2004: 532; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Bien distribuido en los océanos del mundo; Mediterráneo y Mar 
Rojo. 
Distribución para el POT: COBC: 21.6 km SSW de Punta Rompiente entre 27°29’33’’-
27°38’14’’N y 115°03’02’’-115°10’W; GC: isla Cerralvo, cuenca Pescadero. 
Hábitat general: Profundidad 0-1,800 m; en el golfo de California encontrado a 10 m; 
pelágica-simbionte. 
 
Schizoscelus Claus, 1879 
Schizoscelus ornatus Claus, 1879 
Schizoscelus ornatus Claus, 1879: 21. 
Referencias generales: Claus, 1879: 21; Vinogradov et al., 1996: 579-581, fig. 252. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Atlántico (43° a 14°S), Pacífico (Filipinas), Índico, 
Mediterráneo; Pacífico oriental: Golfo de California. 
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Distribución para el POT: GC: 23°37’N 107°58’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-200 m; pelágica. 
 
Thyropus Dana, 1852 
Thyropus sphaeroma (Claus, 1879) 
Tanyscelus sphaeroma Claus, 1879: 17. 
Referencias generales: Claus, 1879: 17; Vinogradov et al., 1996: 581-583, fig. 253. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 152. 
Localidad tipo: Zanzibar, Ombaai Strait, Atlántico tropical.  
Distribución geográfica: Bien distribuido en regiones tropicales de los océanos del 
mundo; Pacífico oriental: de 40°N a 30°S, incluye Ecuador y golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: 28°37’N 112°25’W, Sonora; PST: Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 0-200 m; pelágica.  
 
Familia Platyscelidae Bate, 1862 
Amphithyrus Claus, 1879 
Amphithyrus bispinosus Claus, 1879 
Amphithyrus bispinosus Claus, 1879: 15. 
Referencias generales: Claus, 1879: 15; Vinogradov et al., 1996: 568-570, fig. 246. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx 2005: 153. 
Localidad tipo: Atlántico. 
Distribución geográfica: Circuoceánica, especie cálida del Atlántico (sur de 43°N), 
Índico (Bengal Bay), Pacífico (SE de China Sea, Kuroshio), Mediterráneo. 
Distribución para el POT: GC: 28°30’N 112°06’W, Sonora a Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-300 m; habita entre 200-300 m más frecuente en la 
superficie. 
 
Amphithyrus sculpturatus Claus, 1879 
Amphithyrus sculpturatus Claus, 1879: 16. 
Referencias generales: Claus, 1879: 16; Stebbing, 1888: 1485; Vinogradov et al., 1996: 
574-575, fig. 250. 
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Referencias para el POT: Shoemaker, 1925: 58, figs. 25-26; Brusca, 1981: 46; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: Atlántico. 
Distribución geográfica: Atlántico (sur de 40°N), Índico (oriente), Pacífico (Kuroshio), 
Mediterráneo y Mar Rojo; Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: GC: isla Partida, isla San José, Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-100 m; pelágica. 
 
Amphithyrus similis Claus, 1879 
Amphithyrus similis Claus, 1879: 16. 
Referencias generales: Claus, 1879: 16; Vinogradov et al., 1996: 570-571, fig. 247. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: Messina, Italia. 
Distribución geográfica: Mediterráneo y Mar Rojo; región tropical y templada del 
Atlántico y Pacífico; Pacífico oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: GC: isla Carmen a Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-200 m. 
 
Hemityphis Claus 1879 
Hemityphis rapax (H. Milne Edwards, 1830) 
Typhis rapax H. Milne Edwards, 1830: 395. 
Referencias generales: H. Milne Edwards, 1830: 395; Vinogradov et al., 1996: 554-556, 
fig. 239. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: Atlántico. 
Distribución geográfica: Atlántico (18°N, Cabo de Buena Esperanza), Pacífico 
(Kuroshio, Nueva Zelanda, Nasca) e Índico (SE de Australia); Pacífico oriental: Baja 
California. 
Distribución para el POT: Golfo de California. 
Hábitat general: Profundidad 0-200 m; habita arriba de 100 m, se le encuentra a más 
profundidad, pero arriba de 200 m. 
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Paratyphis Claus, 1879 
Paratyphis maculatus Claus, 1879 
Paratyphis maculatus Claus, 1879: 14. 
Referencias generales: Claus, 1879: 14; Vinogradov et al., 1996: 557-558, fig. 240. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Mediterráneo y regiones tropicales del Atlántico, Índico y 
Pacífico; Pacífico oriental: Golfo de California. 
Distribución para el POT: Golfo de California. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Paratyphis spinosus Spandl, 1924 
Paratyphis spinosus Spandl, 1924: 36. 
Referencias generales: Spandl, 1924: 36; Vinogradov et al., 1996: 560, fig. 242. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: Red Sea. 
Distribución geográfica: Mediterráneo y Mar Rojo, región oriental del Índico y 
Atlántico; Pacífico oriental: Baja California, Perú. 
Distribución para el POT: GC: bahía San Francisquito a Cabo San Lucas; PST: Perú. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Platyscelus Bate, 1862 
Platyscelus armatus (Claus, 1879) 
Eutyphis armatus Claus, 1879: 10. 
Referencias generales: Claus, 1879: 10. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 548-550, fig. 236. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Atlántico (norte y tropico), Índico (Zanzibar), y Pacífico 
(Kuroshio, Chile-Perú, Nueva Zelanda). 
Distribución para el POT: PST: Perú. 
Hábitat general: Profundidad 0-800 m. 
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Platyscelus serratulus Stebbing, 1888 
Platyscelus serratulus Stebbing, 1888: 1470-1471. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1470-1471; Vinogradov et al., 1996: 550, fig. 
237. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1925: 51, figs. 20-21; Hurley, 1956: 21; Brusca, 
1981: 46; Brusca y Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: 17°47’N 28°28’W, Atlántico norte. 
Distribución geográfica: Registrada en las regiones tropicales y templadas del Atlántico 
y Pacífico; Pacífico oriental: sur de California a Ecuador. 
Distribución para el POT: GC: Isla Angel de la Guarda, fuera de Cabo San Lucas, isla 
Carmen, isla San José, bahía Agua Verde, 22°25’20’’N 108°25’W, 22°19’04’’N 
108°14’29’’W, ESE of Cabo San Lucas; PCM: 17°50’40’’N 103°01’10’’W, 
17°55’08’’N 103°08’25’’W, SE de Punta San Telmo, Michoacán; PST: Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 1,780-3,220; pelágica. 
 
Tetrathyrus Stebbing, 1888 
Tetrathyrus arafurae Stebbing, 1888 
Tetrathyrus arafurae Stebbing, 1888: 1483. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1483. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 566-567, 618, fig. 245; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: 8°18’S 135°7’E, Mar Arafura. 
Distribución geográfica: Mar Arafura, Nueva Zelanda, islas Hawaii; Pacífico oriental: 
California, golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: barra de San Francisquito a Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Pelágica; capturas superficiales. 
 
Tetrathyrus forcipatus Claus, 1879 
Tetrathyrus forcipatus Claus, 1879: 14. 
Referencias generales: Claus, 1879: 14; Vinogradov et al., 1996: 564-566, fig. 244. 
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Referencias para el POT: Shoemaker, 1925: 54, figs. 22-24; Brusca, 1981: 46; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Circumtropical; Atlántico (de 43°N a Cabo de Buena 
Esperanza), Índico (Este, Arabia) y Pacífico (Kuroshio, Nueva Zelanda); 
Mediterráneo y Mar Rojo; Pacífico oriental: California, golfo de California, regiones 
este-ecuatorial y Peruviana. 
Distribución para el POT: GC: isla San Luis Gonzaga, isla Carmen, isla San José, bahía 
Agua Verde, 23°05’N 109°06’W; PST: Ecuador y Perú. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Tetrathyrus pulchellus Barnard, 1930 
Tetrathyrus pulchellus Barnard, 1930. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: Nueva Zelanda. 
Distribución geográfica: Registrada en regiones tropicales y templadas del Pacífico; 
Pacífico oriental: Golfo de California. 
Distribución para el POT: Golfo de California: 30°23’N 114°0’W a Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Familia Pronoidae Dana, 1853 
Eupronoe Claus, 1879 
Eupronoe armata Claus, 1879 
Eupronoe armata Claus, 1879: 451. 
Referencias generales: Claus, 1879: 451; Vinogradov et al., 1996: 451-453, fig. 196. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: Zanzibar y Timor, oeste de África. 
Distribución geográfica: Aparentemente circumtropical. Pacífico oriental: Baja 
California. 
Distribución para el POT: GC: isla Angel de la Guarda a Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Pelágica. 
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Eupronoe maculata Claus, 1879 
Eupronoe maculata Claus, 1879: 28. 
Referencias generales: Claus, 1879: 28; Vinogradov et al., 1996: 448-449, fig. 194. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Cosmopolita; especies cálida; Pacífico oriental: Golfo de 
California y este ecuatorial. 
Distribución para el POT: GC: 29°02’N 112°47’W a 23°15’N 108°22’W; PST: Ecuador. 
Hábitat general: Profundidad 0-200 m; vive en las capas superficiales y en la noche en la 
superficie. 
 
Eupronoe minuta Claus, 1879 
Eupronoe minuta Claus, 1879: 28. 
Referencias generales: Claus, 1879: 28; Vinogradov et al., 1996: 449-451, fig. 195. 
Referencias para el POT: Hurley, 1956: 19; Brusca y Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: Pacífico. 
Distribución geográfica: Bien distribuido en regiones tropicales y templadas de los 
océanos del mundo; Pacífico oriental: Golfo de California. 
Distribución para el POT: GC: Punta Tepoca, 22°25’20’’N 108°25’W, 22°19’04’’N 
108°14’29’’W, ESE de Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Profundidad 0-100 m; pelágica. 
 
Paralycaea Claus, 1879 
Paralycaea gracilis Claus, 1879 
Paralycaea gracilis Claus, 1879: 40. 
Referencias generales: Claus, 1879: 40; Vinogradov et al., 1996: 466-468, fig. 203. 
Referencias para el POT: Hurley, 1956: 19; Brusca y Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: No conocida. 
Distribución geográfica: Bien distribuido en los océanos del mundo; Pacífico oriental: 
Baja California. 
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Distribución para el POT: GC 28°20’N 112°0’W, 22°25’20’’N 108°25’W, 22°19’04’’N 
108°14’29’’W, ESE de Cabo San Lucas. 
Hábitat general: Pelágica. 
 
Parapronoe Claus, 1879 
Parapronoe campbelli Stebbing, 1888 
Parapronoe campbelli Stebbing, 1888: 1522, lám. 189. 
Referencias generales: Stebbing, 1888: 1522, lám. 189. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 462, 618, fig. 201; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: 35°N, entre Japón y Honolulu. 
Distribución geográfica: Índico y Pacífico; Pacífico oriental: Golfo de California a 
Ecuador y Nasca. 
Distribución para el POT: GC: 26°15’N 110°27’W; PST: cerca de Ecuador. 
Hábitat general: Pelágica: especie de superficie. 
 
Parapronoe crustulum Claus, 1879 
Typhis rapax H. Milne Edwards 1830: 395. 
Parapronoe crustulum Claus, 1879: 31. 
Referencias generales: Claus, 1879: 31. 
Referencias para el POT: Vinogradov et al., 1996: 458-460, 618, fig. 199; Brusca y 
Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: Pacífico norte.  
Distribución geográfica: Norte y sur del Atlántico, Índico y Pacífico; Pacífico oriental: 
Baja California a zona ecuatorial y Nasca. 
Distribución para el POT: GC: Punta Arena a 22°51’N 108°52’W; PST: cerca de 
Ecuador. 
Hábitat general: Pelágica. 
Comentarios: Nombre suprimido por el propuesta de prioridad de acuerdo a la Opinión 
1889 (Lowry, 2002). 
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Parapronoe parva Claus, 1879 
Parapronoe parva Claus, 1879: 31. 
Referencias generales: Claus, 1879: 31; Vinogradov et al., 1996: 460-462, fig. 200; 
Lowry, 2002. 
Referencias para el POT: Shoemaker, 1925: 42, figs. 14-15; Brusca, 1981: 44; Hurley, 
1956: 19; Brusca y Hendrickx, 2005: 154. 
Localidad tipo: Zanzibar, Índico. 
Distribución geográfica: Circumtropical; Atlántico, Índico, Pacífico, Mediterráneo Sea; 
Pacífico oriental: Golfo de California a Perú. 
Distribución para el POT: GC: 27°30’N 110°28’W, Cabo San Lucas, Los Frailes, bahía 
Agua Verde; PCM: Michoacán (17°50’40’’N 103°01’10’’W, 17°55’08’’N 
103°08’25’’W, SE de Punta San Telmo); PST; Perú. 
Hábitat general: Profundidad 1,780-1,800 m; pelágica. 
Comentarios: Según Lowry (2002) y Vinogradov et al., (1996) Parapronoe parva 
septenarticulata (Pirlot, 1930) es una variaedad de Sympronoe parva. 
 
Pronoe Claus, 1879 
Pronoe capito Guérin-Méneville, 1836 
Pronoe capito Guérin-Méneville, 1836a: 7, lám. 17, fig. 3. 
Referencias generales: Guérin-Méneville, 1836a: 7; Vinogradov et al., 1996: 455-457, 
fig. 198. 
Referencias para el POT: Brusca y Hendrickx, 2005: 153. 
Localidad tipo: Costa de chile. 
Distribución geográfica: Especie rara; conocida del Atlántico, Índico y Pacífico; Pacífico 
oriental: Baja California. 
Distribución para el POT: GC: 25°56’N 110°20’W. 
Hábitat general: Profundidad 0-200 m; pelágica. 
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Tabla IX. Afinidades de distribución de los anfípodos del Pacífico oriental tropical: A= COBCS; 
B= GC; C= PCM; D= PSM; E= CA; F= PST; H= Distribución disyunta; G= POT; I= 
Anfiamericana; J= Circumtropical e Indo-Pacífico. Otros símbolos usados: ▲ = 
semiterrestre; ♦ = troglobionte; ● = béntica; ■ = pelágica; ◘ = simbionte; ▬ = no 
determinada; w = amplio intervalo batimétrico; s = somero; d = mar profundo.  
Especies A B C D E F G H I J Prof. (m); Habitat 
Amathillopsidae            
Amathillopsis pacifica margo x          3,481-3,518; ●d 
Ampeliscidae            
Ampelisca agassizi x x  x x x  x x  1-450; ●w 
A. anversensis  x       x  500-2,000; ●d 
A. brevisimulata x x   x  x x x  11-172; ●w 
A. cristata  x x x x x x   x  6-152; ●w 
A. cristoides x x x x x x     3-80; ●w 
A. cucullata   x        4-16; ●s 
A. eoa x          421-3,718; ●d 
A. fageri x x         0-40; ●s 
A. hancocki  x x   x   x   9-200; ●w 
A. hermosa      x     500; ●d 
A. indentata x x         33-98; ●d 
A. lobata x x  x x x  x x  0-234; ●w 
A. mexicana  x x x x x x     9-73; ●w 
A. milleri x x x x x x     0-187; ●w 
A. pacifica  x x   x  x x x  20-550; ●w 
A. panamensis     x      10-16; ●s 
A. plumosa x          813-2,667; ●d 
A. pugetica x x  x x x   x  9-183; ●w 
A. romigi x x   x x  x x  3-504; ●w 
A. schellenbergi x x x x x x   x x 0-128; ●w 
A. shoemakeri x  x x x      7-76; ●w 
A. unsocalae x          50-1,720; ●d 
A. venetiensis x x   x x x x   0-84; ●w 
Byblis teres x          791-842; ●d 
B. veleronis x x x        31-422; ●w 
Haploops lodo x    x  x    1,749-3,570; ●d 
Amphilochidae            
Apolochus neapolitanus x x   x x x x x x 0-80; ●w 
A. picadurus x x         4-41; ●w 
Gitana calitemplado x          20-84; ●w 
G. pusilloides x x         0-9; ●s 
Hourstonius baciroa  x    x x x   ●s 
Ampithoidae            
Ampithoe guaspare      x     ●s 
A. lacertosa x          0-10; ●s 
A. plumulosa x x x  x x     0-15; ●s 
A. plumulosa tepahue      x     6-9; ●s 
A. pollex x x    x x  x  ●s 
A. ramondi x x    x x  x x ●s 
A. tahue      x     ●s 
A. vacoregue      x     ●s 
Peramphithoe mea x          5-60; ●w 
P. tea x x         0-67; ●w 
Anamixidae            
Anamixis pacifica x x    x x x   ◘s 
A. yarrega  x        x 3-10; ◘s 
Anamixis sp.      x     6-9; ◘s 
Nepanamixis torreanus      x     1; ◘s 
N. vectoris     x      4-8; ◘s 
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Especies A B C D E F G H I J Prof. (m); Habitat 
Aoridae            
Bemlos achire      x     0-6; ●s 
B. audbettius x          0-9; ●s 
B. edentulus x          791-842; ●d 
B. macromanus x x    x x x  x 0-9; ●s 
B. tehuecos  x         0-1; ◘s 
Grandidierella nottoni  x         ●s 
Paramicrodeutopus hancocki     x x  x   0-18; ●s 
P. schmitti x x   x  x    0-221; ●w 
P. trichopus      x     ●s 
Argissidae            
Argissa hamatipes x x       x  4 -1,096; ●w 
Aristiidae            
Aristias expers x          2,398-2,475; ●d 
Bateidae            
Batea catharinensis x        x  20-50; ●d 
B. conductor  x         ●s 
B. coyoa  x         2-30; ●w 
B. rectangulata  x         2-40; ●w 
B. susurrator  x         9-37; ●w 
B. transversa x x         0-60; ● w 
Bogidiellidae            
Bogidiella coipana     x      ●s 
Chevaliidae            
Chevalia inaequalis  x     x  x   18-38; ●w 
Chevalia sp.      x     0-35; ●w 
Colomastigidae            
Colomastix pusilla      x x  x x ●s 
Corophiidae            
Americorophium panamense       x     ●s 
A. setosum   x        ●s 
Apocorophium louisianum   x      x  ●s 
Cheiriphotis megacheles x x   x x x x  x 0-16; ●s 
Laticorophium baconi x x   x x x x  x 0-55; ●w 
Monocorophium uenoi x x        x 0-2; ●s 
Cyphocarididae            
Cyphocaris anonyx x         x 600-1,800; ■w 
C. faurei x         x 175-2,800; ■w 
C. richardi      x    x 600-7,800; ■w 
Dexaminidae            
Lepechinella cura     x      2,234; ●d  
L. turpis x          1,205-2,667; ●d 
L. uchu     x      3,545-3,563; ●d 
Polycheria osborni  x x    x x x   0-1; ●s 
Eusiridae            
Eusiroides monoculoides x         x 0-20; ●w 
Eusiropsis riisei      x    x 600; ■d 
Rhachotropis cervus x          1,000; ●d 
R. clemens x          79-842; ●d 
R. gubilata x    x   x   1,609-1,746; ●d 
R. luculenta  x         42; ●d 
Hadziidae            
Dulzura gal      x     1; ●s 
Hyalidae            
Apohyale californica x x         ●s 
A. humboldti      x     ●s 
Hyachelia tortugae      x   x  ◘ 
Parhyale fascigera    x   x   x  ●s 
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P. hawaiensis  x    x x x   x ●s 
P. penicillata   x         0-1; ●s 
Protohyale darwini     x x     0-6; ●s 
P. frequens x x         0-7; ●s 
P. guasave  x    x x x   0-6; ●s 
P. yaqui x x         0-7; ●s 
P. zuaque  x    x x x   ●s 
Ptilohyale plumulosa x          ●s 
Hyperiopsidae             
Parargissa galatheae americana     x      3,570; ●d 
Ischyroceridae            
Bonnierella linearis      x     6,324; ●d 
B. l. californica            1292; ●d 
B. palenquia x          1,095-1,205; ●d 
Caribboecetes jenikarpae  x x        ●s 
Caribboecetes sp.     x      ●s 
Cerapus tubularis x x         11-37; ●s 
Ericthonius brasiliensis x x   x x x x x x 0-171; ●w 
Jassa falcata x x       x x 7-18; ●s 
J. slatteryi x x     x x   ?-200; ●w 
Microjassa litotes x          1-157; ●w 
M. macrocoxa x x         0-54; ●w 
Neoischyrocerus chinipa      x x     0- 9; ●s 
Ruffojassa angularis x          20-30; ●s 
Kamakidae            
Amphideutopus oculatus x x   x  x x   2-162; ●w 
Leucothoidae            
Leucothoe alata x x         0-24; ●s 
L. panpulco      x      3,570; ●d 
L. spinicarpa x x    x x x   0-1,505; ●w 
Liljeborgiidae            
Liljeborgia marcinabrio  x         46; ●s 
Listriella diffusa x          12-172; ●w 
L. eriopisa x          1-11; ● s 
L. goleta x          12-200; ●w 
L. melanica x          12-97; ●w 
L. melanica lazaris x x         2-97; ●w 
Lysianassidae            
Acidostoma hancocki x          15-98; ●w 
A. obesum ortum x          2,398-2,475; ●d 
Apotectonia heterostegos      x     2,451-2,518; ●d 
Aristiopsis tacita x    x   x  x 842-3,580; ●d 
Aruga holmesi x x   x x x x   0-183; ●w 
A. oculata x x         20-340; ●w 
Dissiminassa dissimilis x x x   x     0-73; ●w 
Hippomedon denticulatus x          0-924; ●w 
H. propinquus x x         15-30; ●s 
H. strages      x     2,861-2,864; ●d 
Lepidepecreum magdalenense x x         2-11; ●s 
Macronassa macromera x x         0-30; ●s 
Ocosingo borlus  x          0-180; ●w 
Orchomene abyssorum      x   x x 550-4,330; ●w 
O. distinctus      x    x 2,635; ●d 
O. holmesi x    x x  x   20-220; ●w 
Shoemakerella cubensis  x        x 6-20; ●s 
Socarnes vahlii x        x  8-300; ●w 
Tectovalopsis diabolus      x     2,635; ●d 
T. fusilus   x        2,884; ●d 
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T. wegeneri      x     2,635; ●d 
Transtectonia torrentis      x     2,630-2,635; ●d 
Tryphosella metacaecula x          791-842; ●d 
Ventiella sulfuris      x     2,450-2,676; ●d 
Megaluropidae            
Gibberosus falciformis  x         2; ●s 
G. myersi x x   x x x x x  0-29; ●s 
Megaluropus? agilis  x         x 13-98; ■●w 
R. coloni     x      0-9; ●s 
Resupinus visendus  x   x  x x   0-17; ●s 
Melitidae            
Anchialella vulcanella      x    x ●s 
Bathyceradocus stephenseni      x    x 1,165-7,290; ●d 
Ceradocus paucidentatus x x         ●s 
Desdimelita desdichada x          10-120; ●w  
Dulichiella appendiculata x         x 0-3; ●s 
Elasmopus antennatus x x         0-11; ●s 
E. bampo  x         0-1; ●s 
E. ecuadorensis      x     ●s 
E. gracilis   x       x ●s 
E. mayo  x    x x x   ●s 
E. ocoroni     x x     ●s 
E. rapax x x x       x ●s 
E. serricatus x x   x x x x   ●s 
E. spinidactylus   x       x ●s 
E. temori       x     ●s 
E. tiburoni  x         0-1; ●s 
E. tubar   x    x x x   ●s 
E. zoanthidea      x     ●s 
Galapsiellus leleuporum      x x     17-19; ♦■s 
Maera diffidentia  x    x x x   0-24; ●s 
M. inaequipes x x        x ●s 
M. similis x x         0-221; ◘w 
Melita lignophila     x      915; ●d 
M. nitida  x x  x x   x  ●s 
M. sulca x x         0-101; ●w 
Psammogammarus garthi x          ●s 
Quadrimaera chinarra  x   x x x x   ●s 
Q. reishi   x    x x x   0-6; ●s 
Melphidippidae            
Melphisana bola x          13-76; ●w 
Neomegamphopidae            
Neomegamphopus heardi     x      4; ●s 
N. pachiatus     x      4; ●s 
N. roosevelti x x x  x x   x  0-42; ●w 
Pseudomegamphopus barnardi     x      0-3; ●s 
Varohios topianus  x    x x x   0-●s 
Oedicerotidae            
Aceroides callida x          1,095-1,205; ●d 
A. edax x          1,095-1,205; ●d 
Americhelidium rectipalmum  x   x  x x   0-183; ●w 
Bathymedon caino x          1,095-1,205; ●d 
B. candidus x         x 2,000-2,398; ●d 
B. covilhani x    x  x x   200-1,720; ●w 
B. flebilis x          2,398-2,475; ●d 
Cornudilla cornuta  x         19-46; ●s 
Hartmanodes hartmanae x x         1-146; ●w 
H. nyei  x       x  0-1; ●s 
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Monoculodes diversisexus x          842-1,720; ●w 
M. latissimanus x        x  344-2,398; ●w 
M. necopinus x          2,398-2475; ●d 
M. recandesco x          2,398-2,475; ●d 
M. sudor x          791-842; ●d  
Oediceroides morosa x          1,095-1,205; ●d 
O. trepadora x    x   x   875; ●d 
Synchelidium sp. G.   x         42-46; ●s 
Westwoodilla cayapa      x     2.3; ●s 
Opisidae            
Pachynus barnardi x x         12-183; ●w 
Prachynella lodo x          10-791; ●w 
Pardaliscidae            
Antronicippe serrata      x     24; ♦s 
Caleidoscopsis copal x          2,398-2,475; ●d 
Halice cocalito      x      1749; ●d 
H. hesmonectes x          52-1,720; ●w 
Halicoides synopiae x          52-1,720; ●w 
Nicippe tumida x         x 34-1,367; ●w 
Tosilus arroyo x          976-1,095; ●d 
Phliantidae            
Pariphinotus escabrosus x x         0-16; ●s 
P. galapagoanus       x     6-9; ●s 
Photidae            
Gammaropsis dubia     x      20-30; ●s 
G. grasslei  x         2000-2100;●d  
G. martesia x          11-84; ◘s 
G. shoemakeri x x         20-30; ●s 
G. spinosa x          20-30; ●s 
G. thompsoni x x         0-35; ●s 
G. tonichi  x         0-38; ●s 
Photis bifurcata x x         0-93; ◘w 
P. brevipes x x         0-139; ◘w 
P. californica x x         0-98; ●w 
P. elephantis x x    x x x   0-6; ●s 
P. macrotica x          55-157; ●w 
P. malinalco x          2,398-2,475; ●d 
P. spinicarpa x          20-30; ●s 
P. viuda x          37-400; ●w 
Posophotis seri  x   x x  x   0-6; ●s 
Phoxocephalidae            
Cephalophoxoides kergueleni x    x   x  x 1749; ●d 
Eobrolgus spinosus x x       x  0-73; ●w 
Eyakia calcarata x     x x x   18-695; ●w 
Foxiphalus apache  x         0-53; ●w 
F. cognatus x x         0-6; ●s 
F. golfensis  x   x  x x   0-91; ●w 
F. obtusidens  x x  x x x     0-210; ●w 
F. secasius      x      22-46; ●w 
Harpiniopsis epistomata x          371-1,626; ●d 
Harpiniopsis sp. D       x     106-120; ●d 
Heterophoxus nitellus  x    x  x x   20-1,400; ●w 
H. oculatus  x x   x  x x   2-1,941; ●w 
H. pennatus  x         ●s 
Metaphoxus frequens  x x x        0-458; ●w 
Metharpinia floridana x    x  x x x  4-48; ●s 
M. oripacifica     x      4-20; ●s 
Microphoxus minimus      x      6-10; ●s 
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Parametaphoxus fultoni x         x 0-170; ●w 
Paraphoxus oculatus x     x  x  x 27-2,800; ●w 
Phoxocephalus homilis x          62-200; ●w 
Pseudharpinia abysalis productus     x x     3,503-3,517; ●d 
P. ayutlanta      x x     1,609-1,746; ●d 
P. excavata x         x 363-5,110; ●d 
Rhepoxynius bicuspidatus x          8-475; ●w 
R. gemmatus  x         0-9; ●s 
R. menziesi x          10-22; ●s 
R. stenodes x          0-88; ●w 
R. tridentatus x x         0-38; ●w 
Rhepoxynius sp. C.  x         ●s 
Rhepoxynius sp. L. x x         0-15; ●s 
Torridoharpinia tropicana      x     30-50; ●w 
Platyischnopidae            
Eudevenopus honduranus     x x   x  1-40; ●w 
E. metagracilis x x         0-73; ●w 
Tiburonella viscana x x  x x    x  3-27; ●s 
Pleustidae            
Commensipleustes commensalis x x         9; ◘s 
Mesopleustes abyssorum x         x 694-3,479; ●d 
Stenopleustes monocuspis x          37-157; ●w 
Podoceridae            
Podocerus brasiliensis x x        x 0-24; ●s 
P. cristatus x         x 0-171; ●w 
P. fulanus x x         0-42; ●s 
Pontogeneiidae            
Nasageneia nasa  x         ●s 
N. quinsana x x         0-21; ●s 
Tethygeneia opata x x   x   x   0-7; ●s 
Stegocephalidae            
Austrocephaloides camoti x          791-842; ●d 
Parandaniexis mirabilis x     x x x   3,500-3,700; ●d 
Pseudo viscaina x          791-842; ●d 
Stenothoidae            
Metopa dawsoni x          12-160; ●w 
M. samsiluna x          1,620-1,696; ●d 
Metopella aporpis x          84-140; ●w 
Stenothoe valida x         x 3-5; ●s 
Synopiidae            
Autrosyrrhoe rinconis x          1,095-1,205; ●d 
Bruzelia inlex x          1,720-2,398; ●d 
B. (?) popolocan     x      3,777-3,950; ●d 
Garosyrrhoe disjuncta  x         0-24; ●s 
Ileraustroe ilergetes x         x 1,363-5,690; ●d 
Latacunga latacunga      x     1,363-1,369; ●d 
Priscosyrrhoe priscis x          791-1,720; ●d 
Pseudotiron longicaudatus x    x  x x  x 835-3563; ●d 
P. pervicax x          1,095-1,205; ●d 
Synopia angustifrons             ●d 
S. scheeleana         x  ●d 
Syrrhoe oluta x      x x   2,798-3,251; ●d 
Syrrhoites cohasseta x          1,205-1,748; ●d 
S. cu      x     3,023-3,251; ●d  
S. dulcis x          1,095-1,205; ●d 
S. pantasma     x      1,363-1,369; ●d 
S. silex x          842-1,205; ●d 
S. terceris     x      1,609-1,746; ●d 
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S. trux x          842-1,205; ●d 
Tiron biocellata x          0-180; ●w 
T. tropakis      x   x  3-157; ●w 
Talitridae            
Allorchestes angusta x          ▲s 
Chelorchestia costaricana     x x     ▲s 
C. vaggala      x     ▲s 
Megalorchestia dexterae x          ▲s 
Orchestia marquesana   x        ▲s 
Pseudorchestoidea biolleyi     x      ▲s 
P. gracilis  x         ▲s 
P. meridionalis     x      ▲s 
P. mexicana  x x        ▲s 
Talorchestia fritzi     x x   x  ▲s 
Traskorchestia georgiana x          ▲s 
T. traskiana x          ▲s 
Unciolidae            
Acuminodeutopus heteruropus x    x  x x   11-59; ●s 
A. periculosus  x         0-38; ●s 
Rildardanus tros  x         9-16; ●s 
Rudilemboides stenopropodus x x         1-68; ●s 
Zoedeutopus cinaloanus  x         0-1; ●s 
Uristidae            
Euonyx mytilus      x     2,482-2,635; ●d 
Hirondellea glutonis      x     2,491-2,635; ●d 
Ichnopus pelagicus      x    x 3503-3517; ●d 
Uristes entalladurus x x         2-18; ●s 
Valettidae            
Cedrosella fomes x          3,705-3,745; ●d 
Valettietta cavernicola      x     17-29; ♦s 
Vemanidae            
Vemana lemuresa x          3,705-3,745; ●d 
Caprellidae            
Caprella californica x        x x ●s 
C. equilibra  x        x 0-3,000; ●w 
C. scaura x x   x   x x x ●s 
C. ungulina      x     0-6,002; ●w 
Pariambidae            
Paracaprella barnardi     x      ●s 
Protellidae            
Abyssicaprella galatheae     x x     3,501-4,004; ●d 
Cyamidae            
C. bahamondei          x ◘w 
C. balaenopterae x x        x ◘w 
C. boopis x x        x ◘w 
C. catodontis x x        x ◘w 
C. erraticus x x        x ◘w 
C. kessleri x         x ◘w 
C. orubraedon x         x ◘w 
C. ovalis  x        x ◘w 
C. scammoni x        x  ◘w 
Isocyamus antarcticensis          x ◘w 
I. delphinii x x        x ◘w 
I. deltobranchium          x ◘w 
Neocyamus physeteris x x    x  x  x ◘w 
Orcynocyamus orcini x         x ◘w 
Platycyamus fluviscutatus x         x ◘w 
Syncyamus aequus x         x ◘w 
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S. chelipes x         x ◘w 
S. pseudorcae x    x   x  x ◘w 
Syncyamus sp.  x    x   x  x ◘w 
Syncyamus sp.  x         x ◘w 
Archaeoscinidae            
Archaeoscina steenstrupi      x   x x 0-1,000; ■d 
Mimonectidae            
Mimonectes diomedea  x        x ▬; ■ 
M. sphaericus           0-2,000; ■d 
Scinidae            
Acanthoscina acanthodes  x      x x x 0-500; ■w 
Scina borealis x x        x 50-3,000; ■w 
S. crassicornis x x        x 0-2,700; ■w 
S. damasi  x        x 0-360; ■w 
S. excisa  x    x  x  x 200-410; ■d 
S. langhansi  x        x 0-1,000; ■ w 
S. latifrons  x        x ▬;■ 
S. marginata  x        x 40-1,000; ■w 
S. nana x x        x 0-2,000; ■w 
S. oedicarpus      x    x 0-1,000; ■w 
S. pusilla  x        x 0-1,000; ■w 
S. rattrayi rattrayi  x    x  x  x 0-625; ■w 
S. setigera  x        x ▬;■ 
S. similis  x        x 0-500; ■w 
S. spinosa  x        x 200-4,000; ■ w 
S. stebbingi x x       x  0-1,500; ■w 
S. submarginata x x        x 40-4,000; ■w 
S. tullbergi  x        x 0-720; ■w 
S. wolterecki x x        x 200-4,000; ■ w 
Lanceolidae            
Lanceola clausi clausi        x  x 200-5,500; ■w 
L. felina        x  x ■s 
L. laticarpa x       x   0-4,000; ■w 
L. loveni loveni x x        x 300-4,000; ■w 
L. pacifica  x        x 100-8,000; ■w 
L. sayana x x        x 0-3,000; ■w 
Prolanceola vibiliformis      x    x 0-2,000; ■w 
Scypholanceola aestiva x x        x 500-3500; ■w 
S. agassizi  x    x  x  x 1,000-6,000; ■w  
Microphasmatidae            
Microphasma agassizi x    x x x x  x ■w 
Mimonecteola diomedae x       x  x ■w 
M. mixta x    x  x x  x ■w 
Cystisomatidae            
Cystisoma fabricii x x        x 1260-1800; ■d 
C. latipes x         x ▬;■ 
C. longipes          x ▬;■ 
C. magna x         x ▬;■ 
C. pellucida          x 1,000-1,200; ■d 
Paraphronimidae            
Paraphronima crassipes x x        x 0-1,600; ■w 
P. gracilis x x x       x 1,230-1,800; ■d 
Vibiliidae            
Vibilia antarctica  x        x ▬;■ 
V. armata  x        x 0-2,860; ■w 
V. australis x x   x x  x  x 0-1,300; ◘w 
V. chuni x x        x ▬;■ 
V. cultripes x x        x 0–400; ■w 
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V. gibbosa  x        x 2860-3220; ■d 
V. longicarpus   x x x x    x 0-225;■w 
V. propinqua x x        x 850-1350; ■d 
V. pyripes x        x  0-250;■w 
V. robusta x         x ▬;■ 
V. stebbingi x x        x 0-220;■ 
V. viatrix  x x       x 1591-1800; ■d 
V. wolterecki x x        x 0-210; ■d 
Bougisidae            
Bougisia ornata     x     x ■d 
Dairellidae            
Dairella californica x x        x ▬;◘  
Hyperiidae            
Hyperia bowmani      x     0-800; ■w 
H. leptura x x       x  0-140; ■w 
Hyperoche martinezi x x         ◘s 
H. medusarum x x        x 1,100;◘d 
H. shihi  x         1136; ◘d 
Laxohyperia vespuliformes x         x 0-100;■w 
Pegohyperia princeps      x    x 0-1,000;■w 
Iulopidadae            
Iulopis loveni        x  x ◘w 
I. mirabilis x    x   x  x ▬; ■ 
Lestrigonidae            
Hyperietta luzoni x x        x ▬;■ 
H. parviceps x          ▬;■ 
H. stebbingi x x        x 0-66; ■s 
H. stephenseni x x        x 0-200; ■w 
H. vosseleri x x        x 0-200; ■w 
Hyperioides longipes x x        x 0-680; ■w 
H. sibaginis x x   x x x x  x 0-200; ■w 
Hyperionyx macrodactylus     x     x ▬;■ 
Lestrigonus bengalensis  x    x x x  x 0-3,220; ■w 
L. macrophtalmus  x        x 0-100; ■s 
L. shoemakeri x x x  x x  x   0-200; ■w 
L. squizogeneios x x        x  0-200; ◘w 
Phronimopsis spinifera x x        x 0-500; ■w 
Themistella fusca x x   x   x  x ■s 
Phronimidae            
Phronima atlantica  x        x ◘s 
P. bowmani   x      x   ◘s 
P. bucephala      x    x ◘s 
P. colletti      x  x  x ◘s 
P. curvipes  x    x    x ◘s 
P. dunbari  x    x  x   0-200; ◘w 
P. pacifica  x        x ◘s 
P. sedentaria  x        x 1,000-1,200; ◘d 
P. solitaria  x        x ◘s 
P. stebbingii      x    x ■s 
Phronimella elongata  x      x  x ◘w 
Phrosinidae            
Anchylomera blossevillii  x x       x 1780-1800; ■d 
Phrosina semilunata  x        x 0-1000; ■w 
Primno brevidens x x        x 0-140; ■w 
P. latreillei x x        x 1-50; ■s 
Lycaeopsidae            
Lycaeopsis themistoides   x        x ■s 
L. zamboangae  x x       x 600-680; ■d 
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Especies A B C D E F G H I J Prof. (m); Habitat 
Brachyscelidae            
Brachyscelus crusculum x x        x 0-400; ■w 
B. globiceps  x        x 0-400; ■w 
B. rapax  x    x  x  x ▬; ■ 
Euthamneus rostratus  x        x 10-15; ◘s 
Lycaeidae            
Lycaea nasuta  x        x ▬; ■ 
L. pachypoda  x        x ▬; ■ 
L. pulex x x        x 0-500; ■w 
L. serrata  x         ▬; ■ 
Oxycephalidae            
Calamorrhynchus pellucidus x x        x 0-100; ■s 
Cranocephalus scleroticus x x    x  x  x ▬; ■ 
Glossocephalus milneedwardsi x x    x  x  x ▬; ■ 
Leptocotis tenuirostris  x        x ▬; ■ 
Oxycephalus clausi x x        x 0-100; ◘s 
O. piscator  x      x  x ▬; ■ 
Rhabdosoma armatum x x      x  x 0-50; ■s 
R. brevicaudatum x x         ▬; ■ 
R. minor x x   x  x x  x ▬; ■ 
R. whitei x x    x x x  x 0-200; ■w 
Simorhynchotus antennarius  x        x 0-500; ■w 
Streetsia challengeri x x        x 0-1,000; ■w 
S. mindanaonis x x    x x x  x ▬; ■ 
S. steenstrupi x x   x  x x  x ▬; ■ 
Parascelidae            
Parascelus edwardsi x x        x 0-200; ■w 
P. typhoides x x        x 0-1800; ■d 
Schizoscelus ornatus  x        x 0-200; ■w 
Thyropus sphaeroma x x        x 0-200; ■w 
Platyscelidae            
Amphithyrus bispinosus  x        x 0-300; ■w 
A. sculpturatus  x        x 0-100; ■s 
A. similis  x        x 0-200; ■w 
Hemityphis rapax  x        x 0-200; ■w 
Paratyphis maculatus  x        x ■ 
P. spinosus  x    x x x  x ■ 
Platyscelus armatus      x    x 0-800; ■w 
P. serratulus  x x   x  x  x 1,780-3,220; ■d 
Tetrathyrus arafurae x x         ■s 
T. forcipatus x x    x x x   ■ 
T. pulchellus  x        x ■ 
Pronoidae            
Eupronoe armata  x         ■ 
E. maculata  x    x  x   0-200; ■w 
E. minuta  x        x  ■ 
Paralycaea gracilis  x         0-100; ■s 
Parapronoe campbelli  x    x x x  x ■ 
P. crustulum  x    x x x  x ■ 
P. parva parva x x x   x    x 1,780-1,800; ■d 
P. p. septenarticulata  x         ▬;■ 
Pronoe capito  x        x 0-200; ■w 
 284 251 30 13 97 134 56 43 31 188  
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7.3 CLAVE A FAMILIAS DE GAMÁRIDOS LITORALES DEL POT 
Con los datos obtenidos en la síntesis de información de anfípodos del POT, se 
tuvieron los elementos necesarios para generar la clave a familias de gamáridos litorales 
para el POT. 
Como se dio aconocer en el subtítulo 7.2, en el POT se han registrado 326 especies en 
46 familias del suborden Gammaridea, de las cuales sólo se incluyen en la clave 41 
familias con representantes en el litoral somero de esta región. Los anfípodos 
frecuentemente han sido difíciles de identificar por lo que esta clave de identificación 
pretende ser una herramienta que facilite el reconocimiento de las diferentes familias 
que han sido registradas en el litoral somero, además de estimular el interés en el estudio 
de los anfípodos en esta región. Para ello, se ilustra la morfología general más 
representativa de cada familia así como los principales caracteres que puedan ser 
confusos para el usuario. También se incluye un glosario (ver Apéndice 1) que permite 
la rápida comprensión de la terminología usada en la clave y en la literatura general de 
anfípodos, así como algunas recomendaciones metodológicas para el tratamiento de los 
ejemplares y su correcta determinación a familia. 
 
Claves para las familias de anfípodos litorales del Pacífico oriental tropical 
 
 1 Tres o menos pares de branquias; 1-2 pares de oostegitos; 
cuerpo esquelético; pleuras de forma tubular o aplanada; 
abdomen vestigial .............................................................  Caprellidea 1 (Fig. 31A) 
 - Más de tres pares de branquias; más de dos pares de 
oostegitos; cuerpo comprimido o deprimido, raramente 
esquelético; pleuras raramente tubulares; abdomen bien 
desarrollado .............................................................................................................  2 
 
2 (1) Maxilípedos sin palpos (Fig. 4K) ........................................  Hyperiidea 2 (Fig. 31B) 
 - Maxilípedos con palpos, pueden ser normales reducidos o 
vestigiales (Fig. 4L) .................................................................................................  3 
 
3 (2) Garra de los gnatópodos móvil, compuesta por los segmentos 6-7 
(Fig. 30A); pleópodos vestigiales o ausentes, cuando están 
presentes son en forma de hoja ......................................  Ingolfiellidea 3 (Fig. 31C) 
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 - Garra de los gnatópodos formada únicamente por el segmento 7 
(Fig. 30B); pleópodos completamente desarrollados, raramente 
vestigiales .................................................................  Gammaridea 4 (Fig. 31D) … 4  
 
4 (3) Con dientes aserrados sobre el dorso del pleón (Fig. 30H); bultos 
oculares laterales hemisféricos en la cabeza (Fig. 4M) .................  Melphidippidae 
  - Sin dientes aserrados sobre el dorso del pleón; sin bultos oculares 
laterales hemisféricos en la cabeza .......................................................................  5 
 
5 (4) Gnatópodo con propodio en forma de manopla con largas setas 
que ocultan un dáctilo vestigial (Fig. 30C) .............................  Lysianassoidea … 6 
 - Gnatópodo 2 subquelado, quelado o carpoquelado .............................................  7 
 
6 (5) Gnatópodo 1 simple, frecuentemente con setas; partes bucales 
arregladas en forma cuadrada o cónica (Fig. 4B-C) ...... Lysianassidae (Fig. 31E) 
 - Gnatópodo 1 quelado; partes bucales arregladas en forma 
rectangular (Fig. 4D)...................................................................  Opisidae (Fig. 31F) 
 
7 (5) Cabeza con rostro agudizándose bruscamente (Fig. 4N); 
gnatópodo 1 reducido a 1 ó 2 artejos (Fig. 30D), pero si esta 
ausente entonces el gnatópodo 2 no es carpoquelado .........  Bateidae (Fig. 31G) 
 - Cabeza sin rostro agudizándose bruscamente; gnatópodo 1 con 
6-7 artejos, pero si esta ausente entonces el gnatópodo 2 es 
carpoquelado ...........................................................................................................  8 
 
8 (7) Artejo 2 de la antena 2 robusto y con espinas (Fig. 4O); rostro en 
forma de visera o ausente .......................................... Phoxocephalidae (Fig. 31H) 
 - Artejo 2 de la antena 2 delgado, alargado y sin espinas (Fig. 1P); 
rostro cilíndrico ............................................................... Platyischnopidae (Fig. 31I) 
 - Artejo 2 de la antena 2 normal, o si es robusto no tiene espinas; 
rostro ausente ..........................................................................................................  9 
 
9 (8) Antena 1 corta no rebasa el cuarto segmento peduncular de la 
antena 2 (Fig. 4T); telson entero ...............................................  Talitridae (Fig. 31J)  
 - Antena 1 corta rebasa el cuarto segmento peduncular de la 
antena 2; telson dividido ............................................................ Hyalidae (Fig. 31K) 
 - Antena 1 y 2 de tamaño subigual o la antena 1 más larga que la 
antena 2; telson entero o dividido..........................................................................  10 
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10 (9) Rama externa del urópodo 3 con dos ganchos curvos y fuertes 
(Fig. 30W) .............................................................................  Ampithoidae (Fig. 33J)  
 - Rama externa del urópodo 3 sin ganchos curvos y fuertes ...............................  11 
 
11 (10) Pedúnculo del urópodo 3 con lados paralelos ...............  Photidae (Fig. 33K, 34A) 
 - Pedúnculo del urópodo 3 sin lados paralelos ......................................................  12 
 
12 (11) Pedúnculo del urópodo 3 se estrecha distalmente (Fig. 4O)  Ischyroceridae5… 13 
 - Pedúnculo del urópodo 3 no se estrecha distalmente ........................................  14 
 
13 (12) Urópodo 3 con espinas recurvadas (Fig. 30X)  Ischyrocerinae (Figs. 33L, 34B-C) 
 - Urópodo 3 sin espinas recurvadas (Fig. 30Y) ................ Bonnierellinae (Fig. 34D) 
 
14 (12) Pereiópodos 3, 4 y 5 progresivamente más largos ...................  Unciolidae 6 … 15 
 - Pereiópodos 3, 4 y 5 no progresivamente más largos .......................................  16 
 
15 (14) Cabeza con lóbulos cefálicos laterales redondeados ..........  Unciolinae (Fig. 34E) 
 - Cabeza con lóbulos cefálicos laterales triangulares que terminan 
en ángulos agudos ...............................................  Acuminodeutopinae 7 (Fig. 34F) 
 
16 (14) Pereiópodo 5 desproporcionadamente más largo que el 
pereiópodo 4; gnatópodo 1 muestra dimorfismo sexual, en el 
macho es más largo o más fuerte que el gnatópodo 2 .........  Aoridae 8 (Fig. 34H) 
 - Pereiópodo 5 no desproporcionadamente más largo que el 
pereiópodo 4; gnatópodo 1 no muestra dimorfismo sexual, en 
machos y hembras es subigual o mas pequeño que el gnatópodo 
2 ..............................................................................................................................  17 
 
17 (16) Urópodo 3 unirrámeo o sin ramas (Figs. 30M, 30N) ..........................................  18 
 - Urópodo 3 birrámeo (Fig. 30L) ocasionalmente la rama interna es 
muy pequeña .........................................................................................................  23 
 
18 (17) Coxa 1 pequeña y cubierta por la coxa 2 (Fig. 4Q) .........  Stenothoidae (Fig. 31L) 
 - Coxa 1 completamente visible (Fig. 4R) o parcialmente cubierta 
por la coxa 2 (Fig. 4S); aproximadamente la mitad o menos de la 
superficie de su área .............................................................................................  19 
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19 (18) Urópodo 3 casi tan largo como el urosoma; urópodo 2 anormal, 
enorme ...................................................................... Cheluridae 9 (Figs. 31M, 34K) 
 - Urópodo 3 muy pequeño o aparentemente ausente; urópodo 2 
normal, delgado .....................................................................................................  20 
 
20 (19) Mandíbula sin palpo, molar vestigial o ausente (Fig. 4G) ..................................  21 
  - Mandíbula con palpo y molar triturativo (Fig. 4H) ...............................................  22 
 
21(20) Cuerpo muy ancho, rugoso, ornamentado y deprimido; coxas 
grandes y extendidas ............................................................  Phliantidae (Fig. 31N) 
 - Cuerpo cilíndrico; coxas muy pequeñas y no extendidas                   
......................................................................................... Eophliantidae 10 (Fig. 31O) 
 
22 (20) Urosomita 1 elongado (Fig. 30I) ......................................... Podoceridae (Fig. 31P) 
 - Urosomita 1 no elongado ....................................................  Corophiidae (Fig. 32A) 
 
23 (17)  Pedúnculo del urópodo 3 más corto o igual que las ramas (Figs. 
30R, 30T) ...............................................................................................................  24 
 - Pedúnculo del urópodo 3 más largo que las ramas (Fig. 30S) ..........................  36 
 
24 (23) Con pequeños lentes cuticulares externos, sin omatidias y 
facetas; urosomitos 2-3 fusionados .................................  Ampeliscidae (Fig. 32B) 
 - Sin lentes cuniculares, ojos conformados por omatidias y facetas; 
urosomitos libres o fusionados .............................................................................  25 
 
25 (24) Cabeza corta; urosomitos libres ............................................... Uristidae (Fig. 32D) 
 - Cabeza normal, pero si es alargada entonces es masiva o muy 
aplanada, si es corta entonces es muy robusta; urosomitos libres 
o fusionados ...........................................................................................................  26 
 
26 (25) Cuerpo cilíndrico o subcilíndrico; mandíbula sin palpo (Fig. 4G) .......................  27 
 - Cuerpo comprimido lateralmente; mandíbula con o sin palpo ...........................  28 
 
27 (26) Urosomitos 2-3 fusionados; urópodo 3 de longitud media, al 
menos con una rama alargada; antenas 1-2 fuertes, cortas y 
rígidas, proyectándose anteriormente; cabeza corta, gruesa y sin 
constricción en el cuello .................................................  Colomastigidae (Fig. 32F) 
 - Urosomitos 2-3 libres; urópodo 3 corto, pedúnculo y rama de 
longitud subigual, pedúnculo aplanado, con un hueco entre las 
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ramas; antenas 1-2 delgadas, alargadas y flexibles, 
proyectándose posteriormente; cabeza aplanada o esférica y 
llevando una constricción en el cuello ..........................  Biancolinidae 11 (Fig. 32G) 
 
28 (26) Telson laminar (Fig. 30K), nunca carnoso, frecuentemente con 
una quilla ventral ....................................................................................................  29 
 - Telson carnoso (Fig. 30J), sin quilla ventral .........................................................  42 
 
29 (28) Urosomitos 2-3 ó 1-3 fusionados, sin palpo mandibular  Dexaminidae (Figs. 32H-I) 
 - Urosomitos 2-3 libres, con palpo mandibular ......................................................  30 
  
30 (29) Molar mandibular no triturativo (Fig. 4J), frecuentemente lleva 
espinas articuladas ................................................................................................  31 
 - Molar mandibular triturativo, lleva bordes y cúspides (Fig. 4I) ...........................  32 
 
31 (30) Telson dividido; flagelo accesorio presente y visible ......  Liljeborgiidae (Fig. 33M) 
 - Telson entero; flagelo accesorio ausente o vestigial (0-1 artejos), 
difícilmente visible ...............................................................  Pleustidae 12 (Fig. 33N) 
 
32 (30) Rama interna del urópodo 3 más corta que la rama externa (Fig. 
30V), el acortamiento es ligero o la rama interna es un tercio la 
longitud de la rama externa (Fig. 30L); flagelo accesorio siempre 
presente y con número variable de artejos .........................................................  33 
 - Rama interna del urópodo 3 subigual en longitud a la externa o la 
rama externa ligeramente más corta que la interna (Fig. 30U); 
flagelo accesorio con 0-4 artejos ..........................................................................  34 
 
33 (32) Labio con lóbulos internos (Fig. 4E) .............................  Melitidae (Figs. 33O, 31D) 
 - Labio sin lóbulos internos (Fig. 4F) ........................................  Hadziidae (Fig. 33A) 
 
34 (32) Flagelo accesorio con 1-4 artejos ........................................................................  35 
 - Flagelo accesorio ausente ..........................................  Pontogeneiidae 7 (Fig. 33B) 
 
35 (34) Telson entero o emarginado; flagelo accesorio con 1-4 artejos         
..............................................................................................  Bogidiellidae (Fig. 33C) 
 - Telson completamente dividido; flagelo accesorio con 1-2 artejos    
.................................................................................................... Eusiridae (Fig. 33D) 
 
36 (23) Coxas 1-3 ó 2-3 progresiva y fuertemente acortadas .........................................  37 
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 - Coxas 2-3 casi tan largas o más que la coxa 1 ...................................................  38 
 
37 (36) Coxas 1-3 decrecen en forma regular, coxa 4 amplia y subcircular   
..................................................................................................  Argissidae (Fig. 33E) 
 - Coxas 1-3 no decrecen en forma regular, coxa 4 amplia y 
subcuadrada ....................................................................  Megaluropidae (Fig. 33F) 
 
38 (36) Gnatópodo 1 presente o ausente, cuando está presente es una 
quela compleja o carpoquelada ............................................................................  39 
 - Gnatópodo 1 presente con formas variadas pero nunca como una 
quela compleja o carpoquelada ............................................................................  40 
 
39 (38) Gnatópodo 1 presente o ausente, cuando está presente es una 
quela compleja (Fig. 30F) y el gnatópodo 2 es una quela enorme 
(Fig. 30E); partes bucales reducidas o vestigiales que son 
reemplazadas por prominencias ventrales visibles ........... Anamixidae (Fig. 33G) 
 - Gnatópodo 1 carpoquelado (Fig. 30G); mandíbulas y maxilas 
presentes en condición ordinaria ........................................  Leucothoide (Fig. 33H) 
 
40 (38) Cabeza masiva, con forma de casco; ojos grandes y fusionados; 
coxa 1 grande y visible; pereiópodo 5 más largo que el 
pereiópodo 4 ..........................................................................................................  41 
 - Cabeza sin forma de casco, ojos separados; coxa 1 pequeña y 
parcialmente oculta por la coxa 2; pereiópodo 5 subigual en 
longitud al pereiópodo 4 ...................................................  Amphilochidae (Fig. 33I) 
 
41 (40) Flagelo accesorio ausente o vestigial; pereiópodo 5 notablemente 
alargado, al menos 1.5 veces el largo de los pereiópodos 3-4          
............................................................................................  Oedicerotidae (Fig. 32C) 
 - Flagelo accesorio de tres artejos; si el pereiópodo 5 es alargado 
entonces es menos de 1.5 veces la longitud del pereiópodo 4, 
pereiópodos 3-4 no demasiado cortos .................................  Synopiidae (Fig. 32E) 
 
42 (28) Antena 1 con el artejo 3 corto, la mitad o menos que la longitud 
del artejo 2; urosomitos 2 y 3 fusionados ........................... Chevaliidae (Fig. 34G) 
 - Antena 1 con el artejo 3 largo, mas de la mitad de la longitud del 
artejo 2; urosomitos libres .....................................................................................  43 
 
43(42) Ojos de tamaño moderado; lóbulos oculares de tamaño 
moderado o grandes, agudos o romos ................  Neomegamphopidae (Fig. 34J) 
 - Ojos grandes; lóbulos oculares grandes y romos ..............  Kamakidae 6 (Fig. 34I) 
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Notas 
1  El suborden presenta siete familias para el POT pero no se incluyen en la clave. 
2  Este suborden es pelágico. 
3  Suborden de hábitos bénticos intersticiales; según la literatura revisada no tiene registros en 
el POT. 
4  Suborden que cuenta con la mayor parte de los anfípodos del litoral somero, encontrándose 
en una gama muy diversa de ambientes, principalmente en el bentos. 
5  En la familia Ischyroceridae generalmente el urópodo 3 es birrámeo, ocasionalmente la rama 
interna es muy pequeña o es unirrámea, como Ericthonius (Fig. 30O) o Cerapus (Fig. 30P). 
6  En la familia Unciolidae ocasionalmente el urópodo 3 no tiene ramas como Rildardanus (Fig. 
30Q), se incluye un dilema para separar dos subfamilias. 
7  Se incluye la morfología general incompleto porque no se encontró en la literatura disponible 
una mejor ilustración. 
8 La familia Aoridae presenta los pereiópodos 4 y 5 muy largos y generalmente pierden estas 
extremidades. 
9  No existen registros de especies de esta familia en el POT, pero si se han encontrado en el 
Pacífico nororiental; aunque la especie Chelura terebrans (Fig. 31M) es considerada una 
especie circumboreal al menos otro género, Tropichelura (Fig. 34K), puede ser encontrado 
en regiones tropicales. 
10 No hay especies de la familia Eophliantidae en el POT, la más cercana es Lignophliantis 
pyrifera (Fig. 34M) registrada en el Pacífico nororiental. 
11 La familia Biancolinidae contiene a Biancolina algicola, una especie considerada 
cosmopolita. 
12 El telson de la familia Pleustidae es entero, ocasionalmente se observa emarginado o 
ligeramente dividido. 
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Figura 30. Caracteres utilizados en la clave. Gnatópodo 1. A: Ingolfiella uspallatae 
(Ingolfiellidae); D: Batea conductor (Bateidae); F: Anamixis stebbingi (Anamixidae); 
G: Leucothoe spinicarpa (Leucothoidae). Gnatópodo 2. B: Elasmopus rapax 
(Melitidae); C: Acidostoma hancocki (Lysianassidae); E: Anamixis stebbingi. Pleón. 
H: Melphisana bola (Melphidippidae); I: Podocerus fulanus (Podoceridae); J: 
Chevalia aviculae (Chevalidae); K: Policheria osborni (Dexaminidae). Urópodo 3. L: 
Anchialella vulcanela (Melitidae); M: Podocerus sp. (Podoceridae); N: 
Laticorophium baconi (Corophiidae); O: Ericthonius brasiliensis (Ischyroceridae); P: 
Cerapus crasicornis (Ischyroceridae); Q: Rildardanus tros (Unciolinae); R: 
Ampelisca hancocki (Ampeliscidae); S: Anamixis stebbingi; T: Colomastix pusilla 
(Colomastigidae); U: Eusiroides monoculoides (Eusiridae); V: Elasmopus rapax 
(Melitidae); W: Ampithoe plumulosa (Ampithoidae); X: Parajassa angularis 
(Ischyrocerinae); Y: Bonnierella linearis (Ischyroceridae). 
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Figura 31. Morfología general representantes de las diferentes familias de anfípodos 
registrados en el POT. A: Caprella scaura (Caprelidae); B: Vibilia pyripes 
(Vibiliidae); C: Ingolfiella (Ingolfiellidae); D: Elasmopus rapax (Melitidae); E: 
Orchomene magdalenensis (Lysianassidae); F: Ocosingo borlus (Opisidae); G: Batea 
transversa (Bateidae); H: Metaphoxus frequens (Phoxocephalidae); I: Platyischnopus 
viscana (Platyischnopidae); J: Pseudorchestoidea meridionalis (Talitridae); K: Hyale 
yaqui (Hyalidae); L: Metopa dawsoni (Stenothoidae); M: Chelura terebrans 
(Cheluridae); N: Heterophlias galapagoanus (Phliantidae); O: Lignophliantis 
pyrifera (Eophliantidae); P: Podocerus fulanus (Podoceridae). 
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Figura 32. Morfología general de los representantes de las diferentes familias de 
anfípodos registrados en el POT. A: Monocorophium insidiosum (Corophiidae); B: 
Ampelisca hancocki (Ampeliscidae); C: Hartmanodes hartmanae (Oedicerotidae); D: 
Uristes entalladurus (Uristidae); E: Tiron biocellata (Synopiidae); F: Colomastix 
pusilla (Colomastigidae); G: Biancolina algicola (Biancolinidae); H: Policheria 
osborni (macho) (Dexaminidae); I: P. osborni (hembra) (Dexaminidae). 
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Figura 33. Morfología general de los representantes de las diferentes familias de 
anfípodos registrados en el POT. A: Dulzura sal (Hadziidae); B: Tethygeneia 
quinsana (Pontogeneidae); C: Bogidiella coipana (Bogidiellidae); D: Eusiroides 
monoculoides (Eusiridae); E: Argissa hamatipes (Argissidae); F: Gibberosus myersi 
(Megaluropidae); G: Anamixis stebbingi (Anamixidae); H: Leucothoe spinicarpa 
(Leucothoidae); I: Apolochus neapolitanus (Amphilochidae); J: Ampithoe plumulosa 
(Ampithoidae); K: Gammaropsis spinosa (Photidae); L: Ericthonius brasiliensis 
(Ischyroceridae); M: Listriella eriopisa (Liljerborgiidae); N: Parapleustes oculatus 
(Pleustidae); O: Melita sulca (Melitidae). 
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Figura 34. Morfología general representantes de las diferentes familias de anfípodos 
registrados en el POT. A: Photis brevipes (Photidae); B: Parajassa angularis 
(Ischyrocerinae); C: Cerapus tubularis (Ischyroceridae); D: Bonnierella linearis 
(Ischyroceridae); E: Rildardanus tros (Unciolinae, Unciolidae); F: Acuminodeutopus 
heteruropus (Acuminodeutopinae, Unciolidae); G: Chevalia aviculae (Chevalidae); 
H: Paramicrodeutopus schmitti (Aoridae); I: Neomegamphopus roosevelti 
(Neomegamphopidae); J: Amphideutopus oculatus (Kamakidae); K: Tropichelura 
insulae (Cheluridae) 
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8. DISCUSIÓN 
8.1 ANFÍPODOS DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC  
La diversidad de crustáceos ha sido notada en diversas jerarquías dentro del grupo y 
los peracáridos se observan como uno de los grupos que destacan por su riqueza y 
abundancia, lo cual ha sido resaltado por diversos autores, entre los que destaca Thomas 
(1993) quien considera que representan el 40% de todos los crustáceos.  
Dentro de los peracáridos la mayor riqueza y abundancia de muchas regiones la 
proveen las especies de anfípodos (Bellan-Santini, 1999); sin embargo, el nivel de 
conocimiento no ha sido homogéneo entre las diferentes regiones del mundo. Por 
ejemplo, el esfuerzo de varios anfipodólogos aplicado en el Pacífico nororiental nos 
permite tener un mejor conocimiento de la riqueza de especies en esta región, como lo 
hace notar García-Madrigal (2008), quien indicó que de las 494 especies registradas para 
todo el Pacífico oriental tropical (POT), sólo había 12 especies registradas (2.4%) en el 
Pacífico sur de México (PSM), lo cual contrasta con las 278 (56.3%) especies de la costa 
occidental de Baja California, las 253 (51.3%) del golfo de California y las 179 especies 
(36.2%) para las islas Galápagos; esta última región fue el sitio donde Barnard (1979a, 
1991) también estudió intensamente a los anfípodos. 
Por el rezago en el conocimiento del grupo para el trópico, Abele (1982) concluyó, 
erróneamente, que la mayor riqueza de anfípodos se encontraba en la región artico-
boreal. Sin embargo, recientes estudios confirman la elevada riqueza en el trópico 
(Lowry y Myers, 2009); esta elevada riqueza ha generado un cuello de botella en los 
estudios de la ecología del bentos; principalmente por la dificultad de identificar las 
especies, que pueden diferenciarse sólo por características muy sutiles, lo cual debe 
hacerlo un experto en el grupo. Por ello es una tarea difícil llevar a cabo la identificación 
de forma rápida, si es que se pretende realizarla correctamente; de esta manera en este 
estudio se determinaron 25 especies, pertenecientes a 10 familias, que representan el 8% 
y 24% de las especies (326) y familias (41), respectivamente, de gamáridos litorales 
registrados para el POT. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en este estudio sólo se 
han examinado algunas familias de anfípodos gamáridos litorales y no la riqueza total 
que podría encontrarse en la costa del golfo de Tehuantepec. 
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Para fundamentar lo anterior, podemos observar lo siguiente, Barnard (1959b) 
encontró para Newport 34 especies, en 1964b para bahía San Quintín registró 45 
especies y en 1969a para Bahía de los Ángeles consignó 70 especies; teniendo en 
consideración la experiencia adquirida por Barnard en el reconocimiento de las especies, 
a través de su intenso y extenso estudio de los anfípodos, podemos pensar que en el 
golfo de Tehuantepec, reuniendo la experiencia adquirida con este estudio, el pronóstico 
esperable es que la riqueza específica se incrementaría hasta en un 50% conforme se 
tenga mayor experiencia en el reconocimiento de los anfípodos de la región. 
La hipótesis anterior también puede respaldarse, considerando que el golfo de 
Tehuantepec se percibe como una región con topografía irregular, con diversos eventos 
oceanográficos que inciden directamente y proveen de condiciones partículares para la 
sobrevivencia de los anfípodos, que además, podría explicar que todos los registros en 
este trabajo son nuevos para el área de estudio, que 12 especies (casi el 50%) son 
probables nuevas especies para la ciencia, y se amplió el ámbito de distribución de: 
Ampithoe guaspare, Elasmopus temori y E. zoanthidea de isla Galápagos hacia el golfo 
de Tehuantepec; para Bemlos tehuecos, Grandidierela nottoni y Batea susurrator del 
golfo de California al golfo de Tehuantepec y por último Elasmopus tubar, 
Quadrimaera chinarra y Q. reishi rompen su distribución disyunta previa, entre el golfo 
de California y las islas Galápagos. 
 Por otro lado, todas las especies que amplian su ámbito de distribución representan el 
segundo registro en la literatura después de su descripción original, a excepción de 
Quadrimaera chinarra, Q. reishi y Batea susurrator; lo anterior permite resaltar el 
desconocimiento que aún tenemos en el golfo de Tehuantepec de un grupo que promete 
ser tan diverso, por lo cual podemos concluir que se requiere incrementar los esfuerzos 
así como intensificar los muestreos, considerando la cobertura del muestreo en zonas 
poco representadas y en sitios más profundos. 
Barnard (1969a) consideró que la temperatura es uno de los factores principales que 
afectan a la riqueza de especies en diferentes áreas geográficas, por lo cual las especies 
de regiones templadas restringen su distribución hacia el sur de California y pueden 
repoblar algunas áreas de Bahía de los Ángeles cuando la temperatura disminuye a los 
15°C, lo anterior podría explicar por un lado, el encontrar nuevas formas en POT y por 
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el otro encontrar sólo seis especies (24%) que amplían su ámbito de distribución hacia el 
sur o rompen su distribución disyunta.  
La familia Maeridae es una de las que presenta la mayor diversidad en las regiones 
templadas y tropicales del mundo (Lowry y Springthorpe, 2005; Krapp-Schickel, 2008, 
2009) y en partícular el género Elasmopus que con su alta diversificación permite seguir 
descubriendo nuevas formas (Appadoo y Myers, 2003; García-Madrigal, in prep.); de 
esta manera se puede estar de acuerdo con Barnard (1979a) quien consideró el Pacífico 
como un centro de radiación evolutiva del género: “on the Pacific there are (sic) a mark 
of speciation of genus”. Por otro lado, según García-Madrigal (2008) se conoce que hay 
13 especies de Elasmopus para el POT y en este trabajo se considera que hay cinco 
nuevas especies del género (García-Madrigal, en prep.), por lo que el número de 
especies se incrementa de 13 a 18 especies para el POT (Apéndice 4), corroborando de 
esta forma la hipótesis de Barnard (1979a).  
El litoral tropical provee de ambientes heterogéneos que permiten el establecimiento 
de los anfípodos como lo menciona Lowry y Myers (2009), quienes hacen un recuento 
de los principales hábitat usados por los anfípodos, ya que al tener una elevada 
heterogeneidad ambiental les proveé de espacios seguros para el desarrollo de sus 
poblaciones. El golfo de Tehuantepec presenta alta heterogeneidad ambiental y por ende 
una elevada abundancia para algunos anfípodos, entre los que destaca la familia 
Maeridae con 2,843 ejemplares (55%), seguida de la familia Aoridae con 1,014 
ejemplares (20%), éstas abundancia están dada principalmente por Elasmopus sp. E con 
1,093 ejemplares (21%), Bemlos tehuecos con 892 ejemplares (18%) y Elasmopus tubar 
con 720 ejemplares (14%), que son familias de ambientes intermareales. 
La familia Anamixidae, caracterizada por sus polimorfismos y complicados ciclos de 
vida, tuvo escasa abundancia con 252 ejemplares (5%), además de ser la única especie 
de la familia en el POT, pudiendo ser una especie hermana de Anamixis pacifica, de 
California. Anamixis cf. pacifica se encontró asociada a diversos hábitat como en 
bivalvos, varios tipos de algas, roca coralina y sedimentos con conchas; de acuerdo con 
Thomas (1997) se esperaría que esta especie presentaría una alta especificidad con sus 
hospederos. 
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Por su parte, la familia Bateidae que, a pesar de que su nombre asume que sus 
especies presentan una amplia distribución, tanto batimétrica como geográfica, no 
siempre resulta así; no obstante, es común que varias especies de origen templado 
pueden encontrarse bien distribuidas a lo largo de la costa del Pacífico de América 
(Barnard, 1969a); en el golfo de Tehuantepec se encontraron dos especies con 
comportamientos distintos, Batea susurrator estuvo mejor distribuida y con mayor 
abundancia, asociada a roca coralina, algas filamentosas, algas calcareas, sedimentos de 
roca coralina, sedimentos con conchas, colonia de sabeláridos en litorales someros; 
mientras que Batea sp., del cual se encontró un sólo ejemplar hembra, estuvo asociada a 
algas. Batea sp. es una posible una nueva especie ya que presentó dos proyecciones 
agudas en el dorso del pleón y el margen posterior biconcavo del epímera 1-3, estados 
de carácter que no se tienen registrados para ninguna especie de la familia registrada 
previamente para el Pacífico americano. 
En cuanto a los patrones de distribución de los anfípodos en el POT, 315 especies 
(63.8%) son de amplia distribución, mientras que para 179 especies (36.2%) su 
distribución se restringía a una sóla subregión (García-Madrigal, 2008); 
comparativamente con los patrones observados en el golfo de Tehuantepec, se 
encontraron sólo cuatro (Ampelisca brevisimulata, A. schellenbergi, Ampithoe pollex y 
Neomegamphopus roosevelti) especies (16%) con amplia distribución y 12 especies 
(44%) fueron de distribución restringida; lo que demuestra que el reconocimiento de la 
fauna de regiones con escasos estudios puede invertir el patrón general de la distribución 
conocida, situación que se observó en el golfo de Tehuantepec (Tabla VIII). 
De acuerdo a Barnard (1964b), las especies anfimericanas o de amplia distribución, 
que en este caso son Ampelisca brevisimulata, A. schellenbergi, Ampithoe pollex y 
Neomegamphopus roosevelti, podrían ser explicados a través de vicarianza, sus 
ancestros posiblemente estuvieron bien distribuidos por la vía de Mesoamérica durante 
el Mioceno. 
Asimismo, como ya se ha mencionado anteriormente, los factores que pueden limitar 
la distribución de las especies son variados, como factores bióticos (e.g. competencia, 
depredación, entre otros factores, determinados por el tipo de nicho usado) o abióticos 
(e.g. luz, temperatura, entre otros factores, determinados por la tolerancia de sus tejidos), 
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pero es posible que algunos factores incidan de forma más importante que otros y de 
forma diferencial entre las especies, promoviendo patrones de distribución poco 
comprensibles en algunos casos (McNeil y Prenter, 2000).  
Lo anterior más las condiciones peculiares del golfo de Tehuantepec son factores que 
están incidiendo en la riqueza, abundancia y distribución en los anfípodos de la región; 
sin embargo, de acuerdo a Barnard (1959b) no podemos hacer ecología sin antes tener 
una idea clara de la composición específica de los anfípodos de la región, en particular 
para el género Elasmopus; el cual podría estar en un proceso de radiación adaptativa 
parecida a la registrada en el lago Baikal (Abele, 1982) donde se dio un centro de 
diversificación en gamáridos; sin embargo, los factores que limitan la distribución en el 
golfo de Tehuantepec no son una barrera física contínua, sino de otro tipo, que podría ser 
explicado con estudios ecológicos más detallados. 
 
8.2 LISTA COMENTADA DE LOS ANFÍPODOS DEL POT 
La composición específica de los anfípodos en el POT entre las subregiones se 
observó heterogénea, debido a que las especies de algunas subregiones como la costa 
occidental de Baja California Sur están mejor estudiadas que otras subregiones del POT; 
las subregiones con mejor conocimiento de su fauna anfípodos fueron la costa occidental 
de Baja California Sur 276 (56%), el golfo de California 252 (51%) y el Pacífico sureste 
tropical 134 (27%), áreas estudiadas intensamente, principalmente por Barnard (1964a, 
1969b y 1979a, 1991); mientras que el conocimiento que se tenía de los anfípodos de 
Centroamérica es de 97 especies (19.6%), del Pacífico central de México 31 (6.3%) y 
del Pacífico sur de México apenas 12 (2.4%), muchos de estos registros son el resultado 
de recolectas realizadas por diversas expediciones (Velero III, IV, Presidential Cruise, 
Albatross, entre otras) llevadas al cabo el siglo pasado (Tabla IX). Las mismas razones 
pueden aplicar cuando se intenta explicar la distribución latitudinal como batimétrica, 
observándose que el muestreo ha sido heterogéneo, abarcando sólo aquellas áreas que 
permitían la fácil recolecta de los ejemplares. Por lo anterior, es necesario que se 
sistematice y amplie la cobertura del muestreo, ademas de continuar con los estudios 
revisorios de cada una de las familias de anfípodos del Pacífico oriental tropical, 
incidiendo en las subregiones con más escaso conocimiento. 
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8.3 CLAVE A FAMILIAS DE GAMÁRIDOS LITORALES DEL POT 
Por otra parte, y de acuerdo con Thomas (1993), que resalta la necesidad de crear 
herramientas para facilitar el reconocimiento y la identificación correcta de las especies 
de anfípodos, con el objeto de entender mejor la ecología funcional del bentos, se provee 
de una clave de identificación a familias para el POT en el presente trabajo. La clave de 
identificación es una primera aproximación a la determinación de la fauna de anfípodos 
de la región. El siguiente paso sería continuar con la revisión faunística y sistemática de 
cada una de las familias, así como la elaboración de claves que permitan determinar los 
géneros y especies de cada familia de la región. La clave de identificación a familias está 
diseñada para que sea usada tanto por especialistas como por investigadores y 
estudiantes no especializados en la taxonomía de anfípodos, con el fin de estimular el 
estudio de los anfípodos del POT y avanzar en su conocimiento. 
Asimismo, de acuerdo con Salazar-Vallejo y González (1993) y Salazar Vallejo et al. 
(2008) quienes resaltan la importancia de las colecciones regionales, se estableció la 
primera colección regional de anfípodos para el golfo de Tehuantepec que pretende 
incrementar y ser un resguardo biológico de la riqueza de crustáceos del Pacífico sur de 
México, ante el hecho eminente del desarrollo que se da en la región por las actividades 
humanas, como la presencia de la refinería y puerto de Salina Cruz, las actividades 
turísticas en las bahías de Huatulco y el próximo desarrollo del corredor Puebla-Panama, 
que se visualizan como importantes amenazas a la riqueza natural de las costas de 
Oaxaca y Chiapas. 
 
9. CONCLUSIÓN 
Se revisaron 5,104 ejemplares de anfípodos del golfo de Tehuantepec, obteniéndose 
25 especies, 13 géneros y diez familias. 
 
La mayor diversidad la presentó la familia Maeridae con 11 especies y mayor 
abundancia con 2,843 (55%) ejemplares, el género Elasmopus con ocho especies y 2,272 
ejemplares (44%) y la especie Elasmopus sp. E, fue la más abundante con 1,093 
ejemplares (21%). 
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De las 25 especies todos son nuevos registros para el golfo de Tehuantepec, 12 
especies (casi el 50%), son probables nuevas para la ciencia, tres amplían su ámbito de 
distribución de las islas Galápagos hacia el golfo de Tehuantepec, tres amplían su 
ámbito de distribución del golfo de California hacia el golfo de Tehuantepec y tres 
rompen la distribución disyunta previa entre el golfo de California y las islas Galápagos. 
 
Con respecto a las afinidades de distribución, la endémica se observó más frecuente 
con 12 especies (48%), seguida de las especies del POT con 6 especies (24%), a estas le 
siguen la afinidad con el Pacífico suroriental y Anfimericana con 3 especies (12%) cada 
una y por último la menos frecuente fue la circumtropical con una especie (4%). Ver 
Tabla VIII.  
 
Se formó una colección regional de anfípodos para el golfo de Tehuantepec, siendo la 
primera que incluye los peracáridos del Pacífico sur de México. Se generó una lista de 
las especies del POT y una clave a familias (Apéndice 2 y 3) para facilitar la ubicación 
de la literatura más importante para cada taxa y facilitar la identificación de las especies 
(García-Madrigal, 2007, 2008). 
 
La lista de especies conocidas para el POT está conformada por 496 especies 
pertenecientes 227 géneros, 72 familias. La distribución de los anfípodos en el POT se 
observó heterogénea debido a que las especies de algunas subregiones como la costa 
occidental de Baja California Sur están mejor conocidas que otras subregiones del POT. 
 
Teniendo en cuenta el desconocimiento que se tiene en el golfo de Tehuantepec, 
comparativamente con otras subregiones del POT, los anfípodos son un grupo que 
promete ser tan diverso que se deben incrementar e intensificar los esfuerzos de 
muestreo, considerando la cobertura del muestreo en zonas poco representadas y en 
sitios más profundos. 
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APÉNDICE 1. GLOSARIO DE TERMINOS 
Antena (= A2): Segundo par de apéndices cefálicos. 
Anténula (= A1): Primer par de apéndices cefálicos. 
Área trituradora: Parte distal y aplanada del proceso molar que típicamente está 
rodeado por una pared crenulada; a menudo está reducida o ausente. 
Artejo: Segmento de un apéndice. 
Articulación: Parte donde se observa la unión entre dos artejos de un apéndice o 
segmentos corporales. 
Astetasco: Es un elemento setiforme sensorial, aplanado y no termina en punta, formado 
de paredes delgadas (no esclerotizado), cilíndrico a todo lo largo de la estructura, 
con la punta roma, probablemente quimiosensitivo y solamente se encuentra sobre el 
flagelo de la anténula. 
Basis: Segundo artejo de los apéndices torácicos y abdominales. 
Birrámeo: Término usado para describir un apéndice que tiene dos ramas: un exopodito 
y un endopodito. 
Bolsa de crianza: Ver marsupio. 
Cabeza subglobular: Cefalón en forma de cubo con bordes redondeados acercándose a 
la forma de una esfera. 
Calceolo: Órgano sensorial articulado sobre la antena con forma de un glóbulo pequeño, 
lingüiforme o en forma de casco. Frecuentemente observado en los Eusiridae y 
Lysianassidae. 
Calinóforo: Lleva líneas de astetascos generalmente agrupados en uno o dos campos 
longitudinales para formar un cepillo; el calinóforo está parcial o completamente 
fusionado a artejos proximales del flagelo antenular. 
Campo lateral: Es la combinación de coxas y expansiones articuladas de los 
pereiópodos para formar una amplia placa lateral aplanada. 
Canal branquial: Cavidad entre el caparazón y la pared del cuerpo en el cual el palpo 
maxilar y el epignato se extienden; sinónimo de canal respiratorio. 
Caparazón: El desarrollo del segmento maxilar que se fusiona con los tergitos del 
primer y segundo toracómero; es una estructura que se encorva ventralmente, 
cubierta en su superficie interna con un epitelio respiratorio, adjunto a la cámara 
branquial. En los anfípodos e isópodos no existe un caparazón. 
Carpo: Quinto artejo de los apéndices torácicos. Comúnmente se conoce como muñeca. 
Carpoquelado: Dedo inmóvil de apéndices prensiles sobre el carpo, generalmente 
observado en el artejo 5 de los gnatópodos . 
Caudal: Extremo del cuerpo opuesto al cefálico. Se usa como sinónimo de posterior. 
Cefalón: Extremo anterior del cuerpo que lleva los ojos (cuando se presentan), boca, dos 
pares de antenas y las partes bucales excluyendo el maxilípedo. 
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Cefalotórax: Tagma anterior que es el resultado de la fusión del cefalón y un número 
variable (depende del taxa) de los primeros segmentos torácicos (toracómeros). En 
los anfípodos se fusiona el primer segmento torácico y en tanaidáceos los dos 
primeros segmentos torácicos. 
Cerdas: Extensión quitinosa débilmente articulada inervada con un nervio canal; en 
anfípodos las palabra se restringe a proyecciones que son flexibles (Barnard y 
Karaman 1991). 
Claviforme: Parte de un apéndice con un hinchamiento hacia el ápice a lo largo de un 
eje linear desde la parte media (como el artejo 3 del palpo mandibular o un 
astetasco). 
Comprimido: Aplanado lateralmente. 
Complejo prebucal: Son el labrum y el epistoma tomados en conjunto. 
Conducto deferente: Tubos en el macho para el paso de esperma de los testículos a los 
gonoporos. 
Cono genital: Proyección cónica presente en los machos que se observa sobre el 
esternito del sexto pereiónito en tanaidáceos y séptimo en anfípodos. Esta 
proyección lleva uno o dos gonoporos. 
Coxa: Primer artejo de los apéndices torácicos y abdominales; particularmente en los 
anfípodos las coxas de los apéndices torácicos se expanden formando láminas 
laterales. 
Coyuntura: Describe la amalgamación entre artejos; sobre la antena se observa en los 
artejos flagelares, generalmente asociados a un calinóforo. 
Dáctilo: Artejo terminal de los apéndices torácicos (artejo 7) o en maxilípedos (artejo 3 
ó 4). 
Dedo fijo: En el quelípedo es la proyección del propodio (artejo 6), carpo (artejo 5) o 
mero (artejo 4) dirigida distalmente. 
Degradado: Severa reducción o pérdida de una estructura normal. 
Dentado: Un margen con proyecciones en forma de diente. 
Deprimido: Aplanado dorsoventralmente. 
Diente: Una extensión margenal no articulada en forma de diente. En los anfípodos es 
frecuente aplicarlo erróneamente a espinas que se asemejan a dientes. 
Dioico: Sexos separados; condición en la cual los organismos permanecen con el mismo 
sexo a través de su ciclo de vida. 
Disparirrámeo: Ramas del urópodo 3 con marcadas diferencias que pueden ser en 
tamaño, forma y ornamentación. 
Dominante: Término usado aquí para denotar condiciones opuestas a inferior; 
específicamente usado a una parte morfológica que es más grande, o con más setas 
respecto a otra. 
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Emarginado: Usado para referirse a la concavidad del margen de alguna estructura v.g. 
el margen distal de un telson entero. 
Endito: Proyección dirigida medialmente a partir de la coxa o basis. 
Endópodo, endopodito: Rama interna de los apéndices torácicos y abdominales. 
Entero: Usado para designar un telson no dividido o emarginado. 
Epignato: Epipodito del maxilípedo. 
Epímera: Parte lateral de los pleonitos 1-3; es la extensión ventrolateral como placa de 
un segmento corporal. Ver también pleurón. 
Epimerón: Sinónimo de Pleurón. Ver también epímera. 
Epipodito: Exito de la coxa con función branquial; se encuentra exclusivamente sobre el 
maxilípedo. 
Epistoma: Superficie anterior, arriba del labrum; esta parte es frecuentemente extendida 
centralmente para parecer como parte del labrum, y puede estar producida como una 
cúspide o lóbulo. 
Equirrámo: Ambas ramas del urópodo 3 son similares y estas semejanzas pueden ser en 
tamaño, forma y/o patrones de ornamentación. 
Escama o escala: Término aplicado a una pequeña lámina inmóvil fusionada al artejo 3 
de la antena 1, o a la rama interna del urópodo 3, cuando está muy reducida en 
anfípodos (o fusionada al artejo 1 de la antena 2 y/o al quelípedo en tanaidáceos). 
Escamoso: Suplemento en forma de placas quitinosas delgadas, aplanadas, de 
dimensiones microscópicas, usada principalmente para el gnatópodo 2 de 
Lysianassidae y maxila de Hyperiopsidae. 
Escudo: Referido a la expansión de un artejo, comúnmente usado para describir la 
forma irregular del artejo 2 del pereiópodo 7; o lleva un gran lóbulo ventral 
proyectándose debajo de la raíz de la articulación del artejo 2. 
Espina: Es una extensión cuticular no articulada que tiene una base no más ancha que su 
longitud; sin importar su tamaño o forma una espina no tiene cuenca (Watling, 
1989). 
Esternal: Sinónimo de ventral. Ver esternito. 
Esternito: Placa superficial ventral esclerotizada. 
Evanescente: Desvanecido, efímero; estructura bien definida y reconocible que se 
observa desnuda. 
Extendido: Se refiere a la ampliación de la coxa, especialmente en la familia 
Phliantidae. 
Exopodito: Rama externa de los apéndices birrámeos torácicos o abdominales. 
Flagelo: Porción multisegmentada en el extremo distal de las antenas 1 ó 2; en la 
anténula inicia en el artejo 4 y en la antena inicia en el artejo 6. 
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Flagelo accesorio: Rama secundaria de la anténula, frecuentemente ausente o vestigial y 
unida medialmente al tercer artejo peduncular. 
Foliáceo: Ampliación en forma de hoja; se aplica especialmente a placas o lóbulos de 
partes bucales o ramas del urópodo 3. 
Fosorial: Estructura referida frecuentemente a la condición excesivamente setosa, o a la 
presencia de setas sobre los apéndices, usada para hacer madrigueras. Las setas de 
los artejos 4-6 de los P5-7 son el doble de la longitud de estos artejos; asimismo, 
agrupamientos de algunas espinas forman submárgenes o hileras perpendiculares a 
los márgenes (observados principalmente en Haustoroidea, Oedicerotidae, 
Phoxocephalidae y también en organismos filtradores como Ampeliscidae). 
Galeado: Se refiere a la cabeza que tiene forma de casco, observado en varias especies 
de Oedicerotidae y Synopiidae. 
Gammarida: Una sección clasificatoria entre suborden y superfamilia; el nombre 
derivado es “gamáridos”. 
Gammaridae: Nombre de una familia de anfípodos; el nombre derivado es 
“gammaride”. 
Gammaridea: Nombre de un suborden de anfípodos; el nombre derivado es 
“gammarida”. 
Gamópodo: Término referido para los gnatópodos en individuos que se abrazan con el 
sexo opuesto durante el amplexus (cópula). 
Geniculado: Estructura permanentemente doblada. Generalmente se usa en referencia a 
las antenas flexionadas de algunos Haustoriidae, o a los lóbulos externos de la 
maxila 2 en varios Stegocephalidae en los cuales hay un doblez entre artejos; 
también es aplicado a los palpos doblados de la maxila 1 en Hyperiopsidae en el 
cual el doblez es un artejo. 
Garra: Estructura que resulta de la fusión de la espinas terminales con los dáctilos de 
los pereiópodos. Uña delgada referida a una garra sencilla (no es descriptivo de la 
quela como es usado en la terminología de decápodos). 
Ginomorfa: Individuo macho, que presenta caracteres sexuales secundarios de hembras. 
Glándula maxilar: Órgano excretor situado sobre el somita maxilar con sus aberturas 
sobre la maxila. 
Gnatópodo : Término usado en anfípodos para referirse a los dos primeros pares de los 
apéndices torácicos libres. Estos apéndices difieren en función y generalmente en 
apariencia de los siguientes pereiópodos. 
Gnatópodo eusírido: Condición de un carpo muy estrecho y un propodio muy flexible 
en relación al eje del carpo. 
Habitus: Aspecto general de un organismo completo. 
Hepatopáncreas: Cavidad localizada en el borde anterior del intestino posterior y 
completamente dirigido posteriormente; ocasionalmente un par de extensiones son 
dirigidas anteriormente. 
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Hermafroditismo: Condición en la cual los individuos desarrollan órganos genitales 
funcionales de macho y hembra simultánea o secuencialmente. 
Hipofenium, hiposfenia: Proceso geniculado (gancho) sobre el esternito del pereiónito 
o pleonito. 
Inaequirramos: marcadas diferencias (tamaño, ornamentos, etc) entre las ramas del U3 
= Parvirramos. 
Incisor: Parte apical anterior de la mandíbula, generalmente forma una dentadura con un 
borde para masticar o una placa cortante no dentada. 
Inequirrámo: Ramas con marcadas diferencias en tamaño, ornamentos, de las ramas del 
U3 = Parvirrámos. 
Inferior: Término relativo que se refiere al comparar entre partes morfológicas que 
tienen dos o más estados. Por ejemplo, un pereiópodo puede ser más pequeño que 
otro, en el cual “inferior” se aplicaría a “el más pequeño”; el caso contrario de 
“inferior” es “dominante”. Otra acepción de “inferior” se refiere a la posición 
relativa, en este caso su contrario es “superior”. 
Isquio: Tercer artejo de los apéndices torácicos. 
Juvenil: Etapa post-embriónica que no muestra ninguna definición sexual, o estructura 
morfológica adulta y no tiene gónadas funcionales. 
Labio inferior (= Labio): Estructura carnosa o en forma de lámina posterior a las 
mandíbulas, siempre compuesta al menos de un par de lóbulos externos, 
frecuentemente con un par de lóbulos internos medioproximales; los extremos 
lateroproximales de los lóbulos externos son frecuentemente atenuados como alas y 
son denotados como lóbulos mandibulares. 
Labio superior (= Labrum): Lóbulo carnoso adjunto a la parte anterior del margen 
cefálico frente a las mandíbulas; ocasionalmente la parte superior del labrum 
sobresale como un lóbulo o cúspide. Frecuentemente el área cefálica a la cual el 
labrum está adjunto es reconocible como un “epistoma” y puede ser lobulada o 
ambos, labrum y epistoma, pueden estar indistinguiblemente fusionados y 
sobresalen como un simple lóbulo. 
Lacinia mobilis: Es la “hoja cortante", una placa accesoria articulada proximalmente al 
incisivo de la mandíbula; generalmente esta desarrollada en la mandíbula izquierda, 
aunque ocasionalmente se presenta en la mandíbula derecha. A menudo está 
ausente. 
Lanceolado: En forma de lanceta; basalmente es estrecha pero se amplia apicalmente, 
ocasionalmente se observa que la ampliación es en su margen basal. 
Lente corneal: Cuerpo cuticular biconvexo observado sobre la cutícula cefálica 
(particularmente en la familia Ampeliscidae). El lente corneal no corresponde a la 
omatidia subcuticular (ver también lente cuticular). 
Lente cuticular: Engrosamiento cuticular brillante de forma oval o circular sobre la 
cabeza. Se asume que los lentes enfocan la luz sobre el cerebro o en partes 
pigmentadas alrededor del cerebro. 
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Lóbulo accesorio: Lóbulo accesorio en la base de las maxilas o del maxilípedo 
Macho nadador: Macho transformado que tiene pleópodos bien desarrollados y un 
pequeño pereión; partes bucales reducidas excepto el maxilípedo. 
Machos subadultos: Segunda etapa juvenil de machos que son sexualmente maduros. 
Magnirrámeo: Rama interna del urópodo 3 subigual en tamaño a la rama externa. 
Manca: Etapa de desarrollo post-embriónica, en tanaidáceos con el sexto par de 
pereiópodos y pleópodos ausentes (Manca-I) o bien con rudimentos de estos 
apéndices (Manca-II). 
Mandíbulas: Par de apéndices ubicados en posición inmediatamente posterior al 
labrum; son los apéndices móviles del grupo bucal, generalmente compuesto de un 
cuerpo que porta un incisor distal, una lacinia mobilis, hilera de espinas, molar y un 
palpo articulado de tres artejos; su función es la masticación del alimento. 
Mano: Es el artejo 6 o propodio de un gnatópodo o pereiópodo. 
Marsupio: Canal ventral de la hembra formada por oostegitos, en la cual se desarrollan 
los huevos y embriones. 
Maxila (= Maxila 2): Par de apéndices cefálicos posteriores a la maxila 1; para 
propósito taxonómico cada miembro es reconocido con un par de lóbulos (placas) 
medio y lateral, comúnmente con abundantes setas. 
Maxilípedo: El par más posterior de apéndices “cefálicos”, representante del primitivo 
primer segmento torácico fusionado con la cabeza; para propósito taxonómico se 
reconoce como un par de apéndices fusionados en su base, cada miembro esta 
compuesto de una placa proximal (interna), una placa distal (externa) y un palpo de 
cuatro artejos, raramente reducidos (2 ó 3 artejos) o ausentes. 
Maxílula (= Maxila 1): Un par de apéndices cefálicos posterior al labio inferior; para 
propósito taxonómico solo tres partes de cada miembro son nombrados: el lóbulo 
medio (placa) que generalmente lleva setas marginales, el lóbulo lateral y mas 
grande (placa) que lleva espinas terminales y, adjunto al lóbulo externo, un palpo 
generalmente compuesto de dos artejos pero ocasionalmente ausente. 
Mero: Cuarto artejo de los apéndices torácicos (gnatópodos, pereiópodos). 
Meroquelado: El mero (artejo 4) se proyecta libremente como dedo inmóvil del 
apéndice prensil. 
Merusoide: El mero se extiende o expande de forma no natural, y no se produce de 
forma denticulada. 
Mesosoma: Son los segmentos del pereión o tórax. 
Metasoma: Son los segmentos 1-3 del pleón. 
Molar: Un proceso de la mandíbula, localizado sobre el margen medio; cuando se 
desarrolla de manera típica es de tamaño mediano, con cuerpo subcilíndrico con una 
superficie con bordes y dientes usados para moler (triturativo). Este evoluciona en 
dos direcciones: se proyecta más largo, menos triturativo, más liso y pubescente; o 
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emerge más pequeño menos triturativo, más liso o pubescente o espinoso y 
finalmente desaparece. 
Muesca del labio inferior: Cuando el margen anterior del lóbulo primario del labio 
inferior tiene denticulaciones o una muesca. 
Obsoleto: Vestigial o casi ausente; algunas veces usado erróneamente para condiciones 
rudimentarias. 
Ocelo: Un ojo simple o una mancha pigmentada que funciona como receptor de la luz. 
Omatidia: Término aplicado a las unidades del ojo compuesto subintegumentario; no 
debe ser confundido con los lentes corneales de Ampeliscidae. 
Oostegitos: Normalmente son placas delgadas, aplanadas que emergen del margen 
interno de las coxas de los pereiópodos 1-4 o únicamente del 4. 
Ovario: Gónadas de las hembras. 
Oviducto: Conducto en las hembras que permite el paso de los óvulos del ovario a los 
gonoporos. 
Ovisacos: Estructura que se denomina marsupio en el superorden Peracarida, y que es 
una estructura con forma de saco dentro de los cuales se desarrollan los huevos. Ver 
marsupio. 
Palma: Superficie posterior o margen del artejo 6 de un gnatópodo o pereiópodo sobre 
el cual el artejo 7 (dáctilo) cierra para un propósito prensil; comúnmente reconocido 
por la expansión del artejo 6 o por la ocurrencia de espinas especiales u 
ornamentaciones y generalmente con un marcado límite proximal definido. 
Palpo: Artejos terminales generalmente expandidos de un apéndice bucal, en anfípodos 
se presenta en la mandíbula, maxila 1 y maxilípedo. 
Paraquelado: Término raramente usado, aplicado a gnatópodos propodoquelados y 
pereiópodos en los cuales el dedo inmóvil es distinto, pero el artejo 6 es de otra 
forma, ni expandido ni palmado; ocasionalmente el dáctilo traslapa ampliamente el 
ápice del dedo inmóvil (observado en gnatópodos de algunos Eophliantidae y el 
gnatópodo 2 de pocos Lysianassidae). 
Parte anterior del sistema digestivo: Región anterior del tracto alimentario que 
consiste de esófago y estómago. 
Parvirrámeo: Rama interna del urópodo 3 como una escala; la rama interna 
generalmente es menos de 1/3 de la longitud de la rama externa. 
Pedúnculo: Son los artejos basales de un apéndice originalmente birrámeo; en anfípodos 
aplica a las antenas, pleópodos y urópodos; la antena 1 tiene tres segmentos 
pedunculares, la antena 2 tiene cinco segmentos pedunculares (apéndice unirrámeo); 
los pleópodos y urópodo tienen un artejo peduncular. 
Pelagonte: Referido a la condición de la coxa 3 que es más dominante o más larga que 
la coxa 4. 
Pereión: Porción anterior del tronco, compuesta de siete segmentos torácicos que lleva 
gnatópodos y pereiópodos, excluye el somita del maxilípedo. 
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Pereiónito: Somita que pertenece al pereión. 
Pereiópodo: Apéndice adjunto a un pereiónito; normalmente compuesto de siete artejos; 
en los anfípodos los primeros dos pares están modificados como gnatópodos y sólo 
los últimos cinco pares son llamados pereiópodos (1-5 ó 3-7). 
Placa con crestas: Seta o sétula que se modifica en una placa con crestas en forma de 
peine. 
Pleurón: Parte lateral de cada uno de los pleonitos 1-3; es la extensión ventrolateral 
como placa de un segmento corporal. Ver epímera. Sinónimo de Epimerón. 
Pleón: tagma corporal en posición más posterior, en anfípodos consiste de los tres 
primeros segmentos anteriores del abdomen. 
Pleonito: Somito del pleón. 
Pleópodos: Apéndice del pleonito, frecuentemente natatorio. 
Propodioquelado: Sinónimo de quelado. 
Protandria: Tipo de hermafroditismo en el cual la fase funcional del macho precede a la 
fase de hembra. 
Protoginia: Tipo de hermafroditismo en el cual la fase funcional de la hembra precede a 
la fase de macho. 
Propodio: Sexto segmento (artejo) de los apéndices torácicos. 
Protópodo, protopodito: Primeros dos segmentos (coxa y basis) de los apéndices 
torácicos o abdominales. 
Pseudobirrámeo: Condición en la cual las dos ramas están presentes en los urópodos, 
pero una aparece fusionada al segmento proximal (basis). 
Pubescente: Extensiones como pelos suficientemente densos para ser notables como un 
carácter taxonómico. 
Quela: Dedo inmóvil de los apéndices prensiles. Generalmente se forma por el 
propodio, aunque también pueden formarlo el mero o el carpo. 
Quelado: Descriptivo de la palma de un segmento del gnatópodo que sobresale como un 
dedo inmóvil sobre el cual cierra el dáctilo. 
Rastrillo o rastrillo de setas: Hilera de setas entre la lacinia mobilis y el molar de la 
mandíbula. 
Región bucal cónica: El campo bucal, en vista lateral, se aprecia como una agrupación 
encerrada posteroventalmente por la masa anterior prebucal y los maxilípedos; el 
margen ventral de los maxilípedos forma una línea tangencial en ángulo 
significativamente menor a los 90° con respecto al margen anterior de la masa 
prebucal. 
Región bucal cuadrada: Campo bucal arreglado en paquete o manojo, entre el margen 
anterior de la región bucal anterior y el palpo del maxilípedo se forma un ángulo de 
90°; las partes bucales forman una caja cuadrada o rectangular (ver región bucal 
cónica). 
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Rostro: Es la proyección más anterior del cefalón, que en algunos casos se observa 
como una espina o diente. 
Segmento: Son las divisiones del cuerpo o soma. El término es usado frecuentemente 
para mencionar las divisiones de un apéndice; sin embargo, el término adecuado 
para referirse a una división de un apéndice es “artejo”. 
Setas: Son una extensión cuticular articulada, prácticamente de cualquier tamaño o 
forma, desde muy pequeña (10-20 µm) a muy larga (> 1 mm) y robusta; 
frecuentemente tienen una base muy amplia (Watling, 1989). 
Simple: Término relativo usado en la taxonomía de anfípodos para denotar la ausencia 
de espinas o setas sobre los apéndices, o la presencia de un sólo artejo en la ramas de 
un urópodo, o usado especialmente para la ausencia de una palma sobre un 
gnatópodo o pereiópodo. En cambio, la distinción es débil entre subquelado y 
simple. 
Simpodial: Estructura compuesta del segmento distal de la coxa y la proximal de la 
basis, lleva una rama. 
Somita: Segmento corporal generalmente cubierto por un tergito y esternito 
esclerotizados. 
Subquelado: Artejo 6 de un gnatópodo o pereiópodo que tiene una palma distal y hacia 
la cual cierra el artejo 7; también es una condición prensil en la cual la palma no esta 
producida para formar un dedo o una condición intermedia entre quelado y simple 
(frecuentemente marcado por la presencia de una espina definida o diente en la parte 
proximal de la palma). Subquelado complejo o complejamente quelado son términos 
que se refieren a la formación de una falsa quela por la proyección de dientes, 
cúspides o lóbulos de otros artejos y sobre el cual el artejo 7 se contrapone para 
formar una condición no prensil; ocurre especialmente en Aoridae, Corophiidae y 
Leucothoidae (ver simple). 
Telson: Una solapa dorsal que se encuentra en la parte más posterior del cuerpo, 
cubriendo el ano; está adjunto al pleonito 6 y es primitivamente bilobulado; en los 
anfípodos generalmente tiene bases fusionadas para formar una sola placa. 
Tergal: Sinónimo de dorsal. 
Tergito: Superficie dorsal esclerotizada del cuerpo. 
Toracómero: Se refiere al somita torácico; en los anfípodos el primer segmento torácico 
está fusionado al cefalón, mientras que en tanaidáceos el primero y segundo están 
fusionados al cefalón. 
Tracto alimentario: Estructura tubular ubicada entre las partes bucales y el ano; 
consiste de una parte anterior, un intestino medio y un intestino posterior que esta 
asociado al hepatopáncreas. 
Triturativo: Se refiere a una superficie raspadora de un molar mandibular compuesto de 
dientes, bordes y cúspides. 
Unirrámeo: Se refiere a un apéndice con una rama, puede ser un exopodito o un 
endopodito. 
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Urópodos: Apéndices abdominales birrámeos estiliformes que están adjuntos al 
urosoma, están compuestos de un pedúnculo y dos ramas. El urópodo 3 pueden ser 
ocasionalmente reducido o ausente; excepcionalmente los urópodos 1-2 están 
ausentes o reducidos. 
Urosoma: El complejo de pleonitos 4, 5 y 6 lleva urópodos y telson. Frecuentemente 
son numerados como urosomitas 1, 2 y 3. 
Urosomita: Un segmento del urosoma. 
Urosomita 1 alargado: Se refiere al urosomita 1 que es cinco veces más largo que el 
urosomita 2 (como en Podoceridae e Iciliidae). 
Varirrámo: Longitud de la rama interna del urópodo 3 más corta (aproximadamente 
1/3) respecto a la externa; ambos difieren en la cantidad de setas, aunque esta 
condición esta definida con mayor precisión en “disparirrámeos”. 
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ABSTRACT.- The order Amphipoda is one of the most speciose taxa within the Crustacea. The
Amphipoda have been intensively studied in the northeastern Pacific (NEP), while in the tropical eastern
Pacific (TEP) studies have been more sporadic and several areas remain very poorly known. A regional
revision is therefore overdue. This checklist aims at updating the state of knowledge on taxonomy and
distribution of the marine amphipod fauna in the TEP, i.e., the region between Punta Eugenia, western Baja
California Sur (27°50’N) and Paita, Peru (6°S). The checklist includes 494 amphipod species, belonging to
226 genera, and 72 families. The TEP has, for the purpose of this paper, been arbitrarily divided into six
subregions, and each species recorded in a particular subregion, was counted. It was evident that the
distribution of the amphipods in the TEP is not homogeneous: some subregions, such as the west coast of
Baja California Sur, are much better studied than other subregions, such as the central and south Pacific
coasts of Mexico: 278 species (56.3%) are recorded from the west coast of Baja California Sur, 253 (51.3%)
from the Gulf of California, but only 32 (6.5%) from Mexican Central Pacific (Nayarit to Michoacán), 12
(2.4%) from the Mexican South Pacific (Guerrero to Chiapas), while we know of 111 species (22.5%)
occurring in Central America (Guatemala to Panama) and 134 (27%) in the Tropical SE Pacific (Colombia to
northern Peru). Geographic distribution patterns vary, but species with a wider distribution dominate: only
179 species (36.2%) are restricted to only one subregion in the TEP, while 315 species (63.8%) have a wider
distribution. Of those, 66 (13.4%) have a disjunct distribution (occurring in non-adjacent subregions), 36
(7.3%) occur throughout the TEP (eurylatitudinal), 41 (8.3%) have an amphiamerican distribution (Pacific
and Atlantic coast of America), while 189 (38.3%) seem to have a cosmopolitan distribution. The
bathymetric distribution is more evenly divided between shallow water and deepwater species: 183 species
(37%) have a wide bathymetrical distribution (0-3718 m), 168 species (34%) are found only in shallow water
(0-20 m) and 107 species (21.7%) are limited to deep water (200-5690 m). With relation to the habitat: 302
species (61.1%) are benthic, 128 (25.9%) are pelagic-planktonic, 51 (10.3%) are symbiotic species, 12
(2.4%) are semiterrestrial and 3 (0.6%) are troglobiont species. Because our knowledge of the amphipod
fauna of this region is so sparse, it is absolutely necessary to increase the collecting effort and to start a
comprehensive review of all amphipod families from the tropical eastern Pacific.
Key words: Biodiversity, Amphipoda, Caprellidea, Gammaridea, Hyperiidea, Mexico
Palabras clave: Biodiversidad, Amphipoda, Caprellidea, Gammaridea, Hyperiidea, México
Introduction
The Amphipoda are among the most abundant
and diverse crustacean groups. They occur in a
wide variety of habitats in the terrestrial
environment (in litter on forest floors), in
freshwater of unpolluted lakes, ponds, streams,
brooks, springs, and groundwater, and in
anchihaline systems and submarine caves
(Pennak 1978, Barnard et al. 1980, Iliffe 1991).
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Still, the group is most abundant and diverse in
the sea, on the bottom from the intertidal to the
abyss, and in the pelagic realm throughout the
water column.
Some 8000 species of amphipods have been
described worldwide and divided in four
suborders: Gammaridea, Caprellidea, Hyperiidea
and Ingofiellidea. The gammarids are the most
diverse and include 5733 species belonging to
more than 1000 genera, 95 families and 21
superfamilies (Bellan-Santini 1999, Martin &
Davis 2001, Brusca & Brusca 2003). The
majority of the described species of marine
amphipods are benthic or bottom-dwelling,
between intertidal and deep-sea vents, but some
species are pelagic and either swim freely, or
make homes in or on gelatinous zooplankton.
Amphipods are often the most abundant
invertebrates in certain habitats in the intertidal
zone, such as in tidepools, among fouling
communities, and under decaying kelp on
beaches (Barnard et al. 1980, Barnard & Ingram
1990, Brusca & Brusca 2003). The amphipods are
important for marine ecology due to their
abundance and diversity in benthic communities,
mainly in the tropics. They commonly occur in
both the neritic and oceanic communities. Both
benthic and pelagic amphipods constitutes a main
trophic resource for many crayfishes, crabs and
fishes and a number of seabirds and squids
regularly feeds on pelagic amphipods (Barnard et
al. 1980).
In the general context of the study of
biodiversity and the development of marine
ecological studies linked to monitoring natural
ecosystems, more taxonomical expertise, data-
bases and identification guides are needed,
especially for highly diverse and taxonomically
difficult invertebrate groups. A preliminary step
toward this objective is the production of up-to-
date faunal checklists, followed by systematic
revisions (De Broyer & Jazdzewski 1993).
Taxonomic studies are very important as they
help to identify rare, threatened or exotic species,
making also possible to obtain additional
information on taxonomic characters, habitat,
distribution and ecology of the species (Salazar-
Vallejo & González 1993). This is particularly
true for megadiverse tropical regions in Mexico,
Central America and South America.
The first amphipod record in the tropical
eastern Pacific was for Iulopis mirabilis
Bovallius, 1887a; 120 years after, the amphipod
fauna of the TEP comprised 494 species. It was
evident that the distribution of the amphipods in
the TEP was not homogeneous, due to the fact
that some subregions, such as the west coast of
Baja California Sur or the Galapagos Archipe-
lago, were much better studied than other
subregions, such as the central and south Pacific
coasts of Mexico.
A series of authors have contributed to the
increase of our knowledge of TEP amphipods
through large series of faunistic studies, either
locally or regionally, or descriptions of new
species. The faunistic studies (including
description of new species) of particular areas
include those of Stebbing (1906b, 1908a-b),
Shoemaker (1916, 1931, 1934a, 1935, 1938,
1941, 1947, 1949, 1952, 1956), Barnard (1952a-
c, 1953, 1954c, 1955a-c, 1959a-c, 1960b, 1962a-
d, 1964a-b, 1965, 1966, 1967a-b, 1969a-b, 1976,
1979a, 1991), Bowman (1955, 1958), Hurley
(1956, 1963), Hurley & Mohr (1957), Barnard &
Given (1960), Bousfield & Klawe (1963),
McCain (1966), Laval (1966), Leung (1970),
Monod (1970), Bousfield (1982), Just (1983,
1984a-b), Lincoln & Thurston (1983), Lowry
(1984), Thomas & Barnard (1986), Waller
(1989), Conlan (1990, 1995), Shih (1991), Lowry
& Stoddart (1992), Bousfield & Hendrycks
(1994, 1995, 2002), Bousfield & Kendall (1994),
Bousfield & Chevrier (1996), Bousfield &
Hoover (1997), Martin & Heyning (1999),
Krapp-Schickel & Jarrett (2000), Krapp-Schickel
& Ruffo (2000), Guerra Garcia & Thiel (2001),
Ortiz et al. (2001, 2007), Corona & Raz Guzman
(2003), Shih & Hendrycks (2003), Gasca &
Haddock (2004), Brusca & Hendrickx (2005),
Gasca (2005), and Soto & Corona (2007). Local
revisions include contributions by Holmes
(1908), Shoemaker (1925, 1926), Thorsteinson
(1941), Margolis (1954), Hurley (1963), Barnard
(1964c, 1973), Leung (1965, 1967), Myers
(1968b), Laubitz (1970), McCain & Steinberg
(1970), Bowman (1973, 1978), Conlan (1973,
1978), Brusca (1981), Conlan & Bousfield
(1982), Dickinson (1982), Barnard & Ingram
(1990), Stock & Iliffe (1990), Iliffe (1991). More
regional revisions are those of Woltereck (1909),
Schuster (1954), Barnard (1954a, 1960a, 1961,
1972, 1979b, 1980), Barnard & Barnard (1981,
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1982a-b), Barnard & Thomas (1987a), Thomas &
Barnard (1983a, 1986), Schellenberg (1929,
1938), Shoemaker (1942), Vinogradov (1957,
1990), Myers (1968a), Jarrett & Bousfield (1982,
1994a-b, 1996), Thomas (1997), Margolis et al.
(2000), Krapp-Schickel & Jarrett (2000), Hoover
& Bousfield (2001), Shih & Hendrycks (2003),
Hendrycks & Bousfield (2001, 2004), and Zeidler
(2003a-b, 2004a-b). Important information is also
available in monographic studies by Mayer
(1882, 1890, 1903), Stebbing (1888), Barnard &
Barnard (1983), Barnard & Karaman (1991), and
Vinogradov et al. (1982, 1996).
A previous list of the amphipods from the
Mexican Pacific was proposed by Escobar-
Briones & Winfield (2003) as part of a study on
richness patterns. They listed 432 species
according to bibliographic records; unfortunately
the list does not include references to these
records. The checklist presented herein is aimed
at updating the state of the taxonomic and
distributional knowledge of the amphipod fauna
(Gammaridea, Caprellidea and Hyperiidea) of the
Tropical Eastern Pacific, providing all biblio-
graphic sources used during the study. As
knowledge of the amphipod fauna of this region
is so sparse, it is also absolutely necessary to
increase the collecting effort and to start
comprehensive studies of all amphipod families
from the tropical eastern Pacific.
Material and Methods
The tropical eastern Pacific (TEP) extends
from Punta Eugenia, Baja California Sur (27°50’
N) to Paita, Peru (6° S) (Fig. 1). For distributional
analysis the region was divided into six sub-
regions: West coast of Baja California, Gulf of
California, Mexican Central Pacific (Nayarit to
Michoacán), Mexican South Pacific (Guerrero to
Chiapas), Central America (Guatemala to
Panama), and Tropical SE Pacific (Colombia to
Northern Peru) (Fig.1). Also considered here
were three wider distribution patterns based on
literature records and corresponding to large
extensions overlapping several sub-regions:
Tropical Eastern Pacific (= eurylatitudinal, with
records in several or all subregions, with a
continuous or disjunct pattern), amphiamerican
(Pacific and Atlantic coast of America), and
cosmopolitan (circumtropical or Indo-Pacific
distribution) (see Appendix).
The checklist includes all amphipods recorded
as ranging into the tropical eastern Pacific. Some
cyamids and hyperiids not currently reported
from the TEP but of broad occurrence and likely
to be found there, are also included. Marine
amphipods are emphasized, but semiterrestrial
species of the spray zone, and species of
anchialine waters of reduced salinity are also
included. These habitats serve as transition zones
from marine to terrestrial and freshwater
environments. Anchialine habitats have been
studied principally in the Galapagos Archipelago
(see Barnard 1976, Iliffe 1991).
For each species a partial synonymy, primary
reference, type locality, current geographic
distribution, habitat and bathymetric distribution
are provided when available. Remarks are
appended where appropriate. The use of geogra-
phical coordinates within the distributional entries
in the pelagic and deep-sea amphipods was
necessary, since these records are from open sea
and can hardly be referred to littoral localities.
Arrangement of genera and species is alphabetic
within each family. The classification of families
follows Martin & Davis (2001) in general.
Several recently proposed families of hyperiids
(Zeidler 2004b), and corophioid gammarids
(Myers & Lowry 2003) are also included. The
superfamily arrangement of the Order Gamma-
ridea is currently under evaluation, with
competing phenetic (Bousfield & Shih 1994,
Bousfield 2001a) and cladistic classifications
(Berge et al. 2001, Myers & Lowry 2003, Serejo
2004) of some or all groups proposed. Such
issues remain beyond the scope of the current
paper, which neither endorses nor rejects these
alternatives.
Results
The checklist includes 494 species belonging
to 226 genera and 72 families. Information on
these species was complied from 200 different
sources. Geographic distributions are not uniform
among TEP subregions: 278 species (56.3% of
total) are recorded from western of Baja
California Sur; 253 (51.3%) from the Gulf of
California; 32 (6.5%) from Central Pacific
Mexico (Nayarit to Michoacán); 12 (2.4%) from
Southern Pacific Mexico (Guerrero to Chiapas);
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111 (22.5%) from Central America (Guatemala to
Panama); and 134 (27%) from Tropical SE
Pacific (Colombia to Northern Peru).
Species distribution patterns are variable. A
total of 179 species (36.2%) are restricted to only
one subregion in the TEP. The rest (315 species,
63.8%) correspond to widely distributed species:
66 (13.4%) have a disjunct distribution (without
intermediate records between subregions), 36
(7.3%) are found along the entire TEP
(eurylatitudinal), 41 (8.3%) are amphiamerican
(Pacific and Atlantic coasts of America) and 189
(38.3%) are cosmopolitan (circumtropical or
Indo-Pacific).
The bathymetrical distribution is a little more
homogeneous between shallow and deeper
distribution: 183 species (37%) have a wide
bathymetrical distribution (0-3718 m), other 168
(34%) are from shallow waters (supratidal to less
of 20 m), 107 (21.7%) are exclusive to deep
waters (200-5690 m). With relation to the habitat,
302 (61.1%) species are benthic, 128 (25.9%) are
pelagic-planktonic species, 51 (10.3%) are
symbiotic species, 12 (2.4%) are semiterrestrial
species, and 3 (0.6%) are troglobiont species.
Fig. 1. Subregions from the Tropical Eastern Pacific: A) western coast of Baja California Sur; B) Gulf of California;
C) Mexican Central Pacific (Nayarit to Michoacán); D) Mexican South Pacific (Guerrero to Chiapas); E) Central
America (Guatemala to Panama); F) Tropical SE Pacific (Colombia to Northern Peru).
Systematic account
Superorden Peracarida Calman, 1904
OrdenAmphipoda Latreille, 1816
Suborder Gammaridea Latreille, 1802
Family Amathillopsidae Pirlot, 1934
Amathillopsis Heller, 1875
Amathillopsis pacifica margo Barnard, 1967
Amathillopsis pacifica margo Barnard, 1967a:
121, figs. 57-58.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 390.
TEP reference.- Barnard 1967a: 121, figs.
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57-58.
Type locality.- West coast of Baja California:
23º59’05”N, 113º11’09”W.
Geographic distribution.- West coast of Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 23º59’05”N - 24º09’02”N, 113º11’
09”W - 113º20’W.
General habitat.- Depth 3481-3518 m;
benthic.
Family Ampeliscidae Costa, 1857
Ampelisca Krøyer, 1842
Ampelisca agassizi (Judd, 1896)
Byblis agassizi Judd, 1896: 599-603, figs. 9-11.
Ampelisca compressa Holmes, 1905: 480,
textfig.
Ampelisca vera Barnard, 1954a: 23, pls. 14-16.
Ampelisca agassizi.- Dickinson, 1982: 5, fig. 1.
General references.- Judd 1896: 599-603,
figs. 9-11; Holmes 1905: 480, textfig; Dickinson
1982: 5, fig. 1; Barnard & Karaman 1991: 87.
TEP references.- Barnard 1954a: 23-26, pls.
14-16; 1964a: 212; 1969a: 188, fig. 7c; Brusca &
Hendrickx 2005: 141.
Type locality.- Newport, Rhode Island.
Geographic distribution.- Western Atlantic
Ocean: SW Nova Scotia to Caribbean Sea.
Eastern Pacific: Queen Charlotte Islands, Canada
to Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Isla Cedros, Bahía de Todos Santos,
Bahía San Quintín, Bahía Magdalena; Gulf of
California: Isla San Pedro Nolasco, Isla Partida,
Isla Angel de la Guarda, Isla San Esteban and Isla
Tiburon, and Bahía de Los Angeles; Mexican
South Pacific: White Friars Islands, Guerrero and
Bahía Tangolunda, Oaxaca; Central America:
Guatemala, Costa Rica, Panama and Colombia;
Tropical SE Pacific: Isla Salango and Cabo San
Francisco, Ecuador.
General habitat.- Depth 1-450 m; common at
bathyal depths on soft bottoms.
Ampelisca anversensis Karaman, 1975
Ampelisca anversensis Karaman, 1975: 38-44,
figs. 1-3.
General references.- Karaman 1975: 38-44,
figs. 1-3; Barnard & Karaman 1991: 87; De
Broyer & Jazdzewski 1993.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
141.
Type locality.- 64º46’25”S, 64º04’28”W,
Antartic.
Geographic distribution.- Antarctic Ocean;
Eastern Pacific: Gulf of California.
TEP distribution.- Southern Gulf of Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 500-2000 m;
benthic.
Comments.- This species is from the Ant-
arctic Ocean and the record from the Gulf of
California may be due to an identification mis-
take.
Ampelisca brevisimulata Barnard, 1954
Ampelisca brevisimulata Barnard, 1954a: 33,
pls. 23-24.
General references.- Dickinson 1982: 26, fig.
16; Barnard & Karaman 1991: 87.
TEP references.- Barnard 1954a: 33, pls. 23-
24; 1964a: 212; Brusca & Hendrickx 2005: 141.
Type locality.- 3 km from eastern Church
Rock, Santa Catalina Island, California.
Geographic distribution.- Caribbean Sea, off
Colombia and Venezuela; Eastern Pacific:
southern Alaska to Panama.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Isla Cedros, Bahía Santa María and
Bahía Blanca; Gulf of California: Bahía San
Gabriel and Isla Espiritu Santo; Central America:
Guatemala, Costa Rica, Panama (Bahía Piñas).
General habitat.- Depth 11-172 m; sand to
silt clay.
Ampelisca cristata Holmes, 1908
Ampelisca cristata Holmes, 1908: 507, figs.
16-17.
Ampelisca cristata microdentata Barnard,
1954a: 28, pls. 17-18.
General references.- Holmes 1908: 507, figs.
16-17; Dickinson 1982: 25, fig. 15; Barnard &
Karaman 1991: 87.
TEP references.- Barnard 1954a: 28, pls. 17-
18; 1964a: 213; 1969a: 188, figs. 7a-b; Brusca &
Hendrickx 2005: 141.
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Type locality.- Off Point Loma, Newport
Bay, California.
Geographic distribution.- Caribbean Sea, off
Colombia and Venezuela; Eastern Pacific, from
Oregon to Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía de Todos Santos, Bahía San
Quintín, Isla Guadalupe, Bahía Tortugas, Bahía
San Cristóbal, Isla Cedros, near Punta Abreojos;
Gulf of California: Bahía de Los Angeles, Isla
San Jorge; Mexican Central Pacific: Punta Roca,
Bahía Tenacatita, Isla Isabel, Nayarit; Mexican
South Pacific: Bahía Tangolunda; Central
America; Guatemala, Costa Rica, Panama;
Tropical SE Pacific: Isla La Plata, Ecuador and
off Puerto Utría, Colombia.
General habitat.- Depth 6-152 m; coarse
sand.
Ampelisca cristoides Barnard, 1954
Ampelisca cristoides Barnard, 1954a: 29, pls.
19-20.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 87.
TEP reference.- Barnard 1954a: 29, pls. 19-
20.
Type locality.- Bahía Magdalena, Baja Cali-
fornia Sur.
Geographic distribution.- Caribbean Sea off
north coast of Colombia; Baja California to
Colombia.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Cabeza Tortuga, Bahía Santa María,
Bahía Magdalena; Gulf of California: Isla
Carmen, Isla San Jorge, Punta Lobos, Isla
Tortuga, Isla Angel de la Guarda, Isla Tiburón;
Mexican Central Pacific: Isla Isabel, Nayarit;
Mexican South Pacific: Guerrero (White Friars
Islands), Oaxaca (Bahía Santa Cruz, Bahía
Tangolunda); Central America: Costa Rica,
Panama; Tropical SE Pacific: Colombia (off
Puerto Utría and Isla Gorgona).
General habitat.- Depth 3-80 m; rock, shell,
sand, gravel, mud, nullipores, coarse sand,
vegetation, kelp, coralline, volcanic sand, Ulva.
Ampelisca cucullata Barnard, 1954
Ampelisca cucullata Barnard, 1954a: 21, pl. 13.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 87.
TEP reference.- Barnard 1954a: 21, pl. 13.
Type locality.- Bahía Tenacatita, Nayarit,
Mexico.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Mexican Central Pacific:
Nayarit (Bahía Tenacatita).
General habitat.- Depth 4-16 m; mud.
Ampelisca eoa Gurjanova, 1951
Ampelisca eoa Gurjanova, 1951: 313, fig. 178.
Ampelisca catalinensis Barnard, 1954a: 7-9,
pls. 1-2.
General references.- Gurjanova 1951: 313-
314, fig. 178; Barnard 1954a: 7-9, pls. 1-2;
Barnard & Karaman 1991: 88.
TEP reference.- Barnard 1967a: 7.
Type locality.- Bering Sea.
Geographic distribution.- Bering Sea to Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 27º37’17”N, 115º49’16”W; 27º
54’25”N, 115º40’10”W; 27º35’45”N, 115º
08’30”W; 27º24’N, 115º12’15”W.
General habitat.- Depth 421-3718 m; ben-
thic.
Ampelisca fageri Dickinson, 1982
Ampelisca fageri Dickinson, 1982: 12, figs. 6-7.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 88.
TEP reference.- Dickinson 1982: 12, figs. 6-7.
Type locality.- Vancouver Island, British
Columbia.
Geographic distribution.- North central coast
of British Columbia to Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California: Isla
San Esteban (28º48’N, 112º34’W).
General habitat.- Depth 0-40 m, rare in
depths greater than 40 m; sand and boulders.
Ampelisca hancocki Barnard, 1954
Ampelisca hancocki Barnard, 1954a: 37, pl. 26.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 88.
TEP references.- Barnard 1954a: 37, pl. 26,
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1964a: 213; Dickinson 1982: 14, fig. 8; Brusca &
Hendrickx 2005: 141.
Type locality.- Puerto Parker, Costa Rica.
Geographic distribution.- British Columbia
to Costa Rica.
TEP distribution.- Gulf of California: Puerto
Refugio, Isla Angel de la Guarda and Bahía de
Los Angeles; Central America: Costa Rica (Bahía
Salinas).
General habitat.- Depth 9-200 m; fine sand.
Ampelisca hermosa Barnard, 1961
Ampelisca hermosa Barnard, 1961: 63, fig. 33.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 88.
TEP reference.- Barnard 1961: 63, fig. 33.
Type locality.- 7º28’N, 79º37’W, Gulf of Pa-
nama.
Geographic distribution.- Gulf of Panama
(7º28’N, 79º37’W).
TEP distribution.- Central America: Gulf of
Panama.
General habitat.- Depth 500 m; on green
clay.
Ampelisca indentata Barnard, 1954
Ampelisca indentata Barnard, 1954a: 43-45,
pl. 30.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 88.
TEP references.- Barnard 1954a: 43-45, pl.
30, 1964a: 213; Brusca & Hendrickx 2005: 141.
Type locality.- Newport, California.
Geographic distribution.- Channel Islands,
California to Gulf of California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Punta Canoas, Bahía San Cristóbal,
Isla Cedros; Gulf of California: Bahía San
Gabriel, Isla Espiritu Santo.
General habitat.- Depth 33-98 m; fine sand.
Ampelisca lobata Holmes, 1908
Ampelisca lobata Holmes, 1908: 517, fig. 25.
General references.- Holmes 1908: 517, fig.
25; Dickinson 1982: 10, fig. 5; Barnard &
Karaman 1991: 88.
TEP references.- Shoemaker 1942: 7;
Barnard 1954a: 11, pls. 5-6; 1964a: 214; 1969a:
188; 1979a: 13; 1991: 198; Brusca & Hendrickx
2005: 141.
Type locality.- Off San Nicolas Island,
California.
Geographic distribution.- Caribbean Sea (off
Colombia, Aruba and Barbados Islands); Eastern
Pacific: Queen Charlotte Islands, Canada to Peru.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Isla Cedros, Bahía
Santa María, Punta San Carlos, Cabeza Tortuga;
Gulf of California: Bahía de Los Angeles, Bahía
San Hipolito, Isla San Esteban, Isla San Pedro
Nolasco, Isla Tortugas, Bahía Concepción;
Mexican South Pacific: Guerrero (south of White
Friars Islands); Central America: Costa Rica,
Panama; Tropical SE Pacific: Colombia,
Galapagos Archipelago, Ecuador and Peru (Isla
Lobos de Afuera).
General habitat.- Depth 0-234 m, rare in
depth greater than 30 m; associated with plants.
Ampelisca mexicana Barnard, 1954
Ampelisca mexicana Barnard, 1954a: 45, pls.
31-32.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 88.
TEP references.- Barnard 1954a: 45, pls. 31-
32; 1964a: 214; 1969a: 188; Brusca & Hendrickx
2005: 141.
Type locality.- Bahía Tenacatita, Nayarit.
Geographic distribution.- Punta Canoas,
Baja California to Peru.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía Vizcaino, Punta Canoas, Bahía
San Cristóbal, Isla Cedros and Bahía Santa
María; Gulf of California: Bahía de Los Angeles;
Mexican Central Pacific: Nayarit (Bahía
Tenacatita); Mexican South Pacific: Oaxaca
(Bahía Tangolunda); Central America: Costa
Rica, Panama; Tropical SE Pacific: Peru (Bahía
Independencia).
General habitat.- Depth 9-73 m; primarily on
silt-bottom but also on silty sand and fine sand.
Ampelisca milleri Barnard, 1954
Ampelisca milleri Barnard, 1954a: 9, pls. 3-4.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 88.
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TEP references.- Barnard 1954a: 9, pls. 3-4;
1964a: 215; 1969a: 188; 1991: 198; Dickinson
1982: 15, fig. 9; Brusca & Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- South of Crook Point, San
Miguel Island, California.
Geographic distribution.- San Francisco
Bay, California to Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Cristóbal; Gulf of
California: Bahía de Los Angeles, Isla Partida,
Isla Tiburón, Isla Espiritu Santo; Mexican Central
Pacific: Nayarit (Bahía Tenacatita). Mexican
South Pacific: Oaxaca (Bahía Tangolunda);
Central America: Costa Rica and Panama.
Tropical SE Pacific: Galapagos Archipelago (Isla
Albermarle) and Ecuador (Bahía Santa Elena).
General habitat.- Depth 0-187 m; shell
fragment bottom.
Ampelisca pacifica Holmes, 1908
Ampelisca pacifica Holmes, 1908: 511, figs.
20-22.
General references.- Holmes 1908: 511, figs.
20-22; Barnard & Karaman 1991: 88.
TEP references.- Barnard 1954a: 31, pls. 21-
22; 1964a: 215; Brusca & Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- Monterey Bay, California.
Geographic distribution.- Caribbean Sea;
Eastern Pacific: Monterey Bay, California to
Panama.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía de Todos Santos, Bahía San
Ramón, Bahía San Quintín, Bahía Vizcaino,
Bahía San Cristóbal; Gulf of California: Bahía
Fraile, Cabo San Lucas; Central America:
Panama (Islas Secas).
General habitat.- Depth 20-550 m; green
sand.
Ampelisca panamensis Barnard, 1954
Ampelisca panamensis Barnard, 1954a: 35, pl.
25.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 88.
TEP reference.- Barnard 1954a: 35, pl. 25.
Type locality.- Bahía Honda, Panama.
Geographic distribution.- Only record from
type locality.
TEP distribution.- Central America: Panama
(Bahía Honda).
General habitat.- Depth 10-16 m; sand.
Ampelisca plumosa Holmes, 1908
Ampelisca plumosa Holmes, 1908: 509-510,
fig. 18.
General references.- Holmes 1908: 509-510,
fig. 18; Barnard 1960b: 30, fig. 8; Dickinson
1982: 7, fig. 3; Barnard & Karaman 1991: 88.
TEP reference.- Barnard 1967a: 7.
Type locality.- Off North Coronado Island,
California.
Geographic distribution.- California to Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja Ca-
lifornia: 27º52’25”N, 115º44’30”W; 27º42’30”N,
115º25’55”W; 27º35’45”N, 115º08’30”W.
General habitat.- Depth 813-2667 m; green
mud.
Ampelisca pugetica Stimpson, 1864
Ampelisca pugetica Stimpson, 1864: 158-159.
Ampelisca gnathia Barnard, 1954a: 46-48, pls.
33-34.
Ampelisca pugetica.- Barnard 1954a: 49-51,
pls. 35-36.
Ampelisca pugetica macrodentata Barnard,
1954a: 51, pl. 36, fig. B.
General references.- Stimpson 1864: 158-
159; Barnard 1960b: 31, fig 9; Dickinson 1982:
17, fig. 10; Barnard & Karaman 1991: 88.
TEP references.- Barnard 1954: 46-51, pls.
33-36, 1964a: 215, 1991: 199; Brusca &
Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- Santa Catalina Island,
California.
Geographic distribution.- Caribbean Sea: off
Venezuela, Colombia and Aruba; Eastern Pacific:
Puget Sound, Washington to Peru.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía de Todos Santos, Isla Cedros,
Bahía Blanca, Bahía Santa María; Gulf of
California: Isla Angel de la Guarda, Isla Tiburon,
Isla Idelfonso, Bahía de Los Angeles; Mexican
South Pacific: Guerrero (south of White Friars
Islands); Central America: Costa Rica; Tropical
SE Pacific: Galapagos Archipelago, Ecuador,
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Colombia and Peru (Bahía Independencia, Isla
Lobos de Afuera).
General habitat.- Depth 9-183 m; sand, Ulva,
rocks, algae, sponges, boulders, green mud, mud,
worm tubes, cobble, shell.
Comments.- Dickinson (1982) records A.
pugetica from Alaska to Baja California, but
examined no specimens from the southern part of
the range. According to Barnard (1991) A.
pugetica is panamerican.
Ampelisca romigi Barnard, 1954
Ampelisca romigi Barnard, 1954a: 18-20, pls.
10-11.
Ampelisca isocornea Barnard, 1954a: 20-21,
pl. 12.
General references.- Barnard 1960b: 34;
Barnard & Karaman 1991: 88.
TEP references.- Barnard 1954a: 18-21, pls.
10-12; 1964a: 215; Brusca & Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- Santa Cruz Island, California.
Geographic distribution.- Caribbean Sea:
north shore of Colombia and Aruba; Eastern
Pacific: Monterey Bay, California to Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía de Todos Santos; Gulf of
California: Isla Angel de la Guarda, Isla Partida,
Bahía de Los Angeles, San Marcos Island, Isla
Tortugas, Isla Tiburon, Bahía de La Paz; Mexican
Central Pacific: Nayarit (Isla Isabel); Central
America: Costa Rica and Panama; Tropical SE
Pacific: Ecuador (Bahía Salinas and Bahía Santa
Elena).
General habitat.- Depth 3-504 m; rocks,
large shells, gorgonids, sand, nullipores, gravel,
sponges, coral, kelp, volcanic sand, coarse sand,
Ulva, brachiopods, boulders, cobbles.
Comments.- According to Barnard (1960b,
1964a) A. isocornea is a male of A. romigi.
Ampelisca schellenbergi Shoemaker, 1933
Ampelisca schellenbergi Shoemaker, 1933b:
3-5, fig. 2.
General references.- Shoemaker 1933b: 3-5,
fig. 2; Barnard & Karaman 1991: 88.
TEP references.- Barnard 1954a: 14-16, pls.
7-8; 1969a: 188; 1979a: 14; Dickinson 1982: 14,
fig. 7; Brusca & Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- 29°18’N, 85°32’W, Gulf of
Mexico.
Geographic distribution.- Western Atlantic
Ocean: Florida, Gulf of Mexico, Yucatan,
Panama, Caribbean Sea; Indopacific: Honolulu;
Eastern Pacific: Cayucos, California to Peru.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía Magdalena; Gulf of California:
Bahía de Los Angeles, Isla Partida, Isla San
Esteban, Cabo San Lucas; Mexican Central
Pacific: Nayarit (Bahía Tenacatita); Mexican
South Pacific: Guerrero (south of White Friars
Islands); Central America: Costa Rica, Panama;
Tropical SE Pacific: Ecuador, Peru (Isla Lorenzo
and Islas Viejas).
General habitat.- Depth 0-128 m, common
deeper than 20 m; sand, gravel, sponge, coarse
sand, shell, mud, rocks, gorgonids, kelp bed,
algae.
Ampelisca shoemakeri Barnard, 1954
Ampelisca shoemakeri Barnard, 1954a: 39-40,
pls. 27-28.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 88.
TEP reference.- Barnard 1954a: 39-40, pls.
27-28; 1964a: 216.
Type locality.- Bahía Tenacatita, Nayarit,
Mexico.
Geographic distribution.- Baja California to
Paita, Peru.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Cristóbal, Isla Cedros;
Mexican Central Pacific: Bahía Tenacatita,
Nayarit; Mexican South Pacific: Guerrero (south
of White Friars Islands); Central America:
Guatemala and Costa Rica (Bahía Salinas).
General habitat.- Depth 7-76 m; shell, sand,
mud, rocks, gorgonids.
Ampelisca unsocalae Barnard, 1960
Ampelisca macrocephala unsocalae Barnard,
1960b: 28-30, fig. 7.
General references.- Dickinson 1982: 23-25,
fig. 14; Barnard & Karaman 1991: 89.
TEP reference.- Barnard 1967a: 6, fig. 7.
Type locality.- 23 km NNW of San Nicolas
Island, California.
Geographic distribution.- Southern of
California to Baja California.
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TEP distribution.- West coast of Baja
California: 27º54’25”N, 115º40’10”W; 27º35’
45"N, 115º08’30”W.
General habitat.- Depth 50-1720 m; silt to
silt-clay bottoms.
Ampelisca venetiensis Shoemaker, 1916
Ampelisca venetiensis Shoemaker, 1916: 158-
159.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 89; Shoemaker 1916: 158-159.
TEP references.- Barnard 1954a: 16-18, pls.
9; 1964a: 216; Brusca & Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- Off Venice, Southern Cali-
fornia.
Geographic distribution.- Laguna Beach,
California to Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía San Cristóbal, Isla Cedros, Punta
Entrada, Bahía Magdalena; Gulf of California:
Boca de la Trinidad, Isla San Marcos; Central
America: Costa Rica; Tropical SE Pacific;
Ecuador (Bahía Santa Elena).
General habitat.- Depth 0-84 m; rock, shells,
gorgonids, sand, nullipores, sandy mud, coralline.
Byblis Boeck, 1871
Byblis teres Barnard, 1967
Byblis teres Barnard, 1967a: 10-11, fig. 3.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 89.
TEP reference.- Barnard 1967a: 10-11, fig. 3.
Type locality.- 27º38’N, 115º16’16”W, Baja
California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- 27º38’N, 115º16’16”W,
West coast of Baja California.
General habitat.- Depth 791-842 m.
Byblis veleronis Barnard, 1954
Byblis veleronis Barnard, 1954a: 52, pls. 37-38.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 89.
TEP references.- Barnard 1954a: 52, pls. 37-
38; 1964a: 217; Brusca & Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- Sulphur Bay, Isla Clarion,
Islas Revillagigedo, Mexico.
Geographic distribution.- Monterey Bay,
California to Islas Revillagigedo.
TEP distribution.- West coast of Baja
California; Gulf of California: Bahía San Gabriel,
Isla Espiritu Santo; Mexican Central Pacific:
Colima (Isla Clarion).
General habitat.- Depth 31-422 m; shells, sea
urchins, crinoids, brittle stars, sandy mud, rock,
green mud, brown mud, black sand, fine gray
sand, coralline, sponges.
Haploops Liljeborg, 1856
Haploops lodo Barnard, 1961
Haploops lodo Barnard, 1961: 67, fig. 38.
General reference.- Barnard 1971: 5, fig. 5;
Barnard & Karaman 1991: 90.
TEP references.- Barnard 1961: 67, fig. 38;
1964c: 18, fig. 13.
Type locality.- 9°23’N, 89°32’W, Costa Rica.
Geographic distribution.- Oregon; Gulf of
Panama.
TEP distribution.- Central America: Off
Costa Rica (9°23’N, 89°32’W), Gulf of Panama
(7°25’N, 79°23’W).
General habitat.- Depth 1749-3570 m; dark
muddy clay.
Family Amphilochidae Boeck, 1871
Apolochus Hoover & Bousfield, 2001
Apolochus ?neapolitanus (Della Valle, 1893)
Amphilochus neapolitanus Della Valle, 1893:
595, pl. 29, fig. 16-17.
General references.- Della Valle 1893: 595,
pl. 29, fig. 16-17; Barnard & Karaman 1991: 96;
Hoover & Bousfield 2001: 15.
TEP references.- Barnard 1964a: 217; 1969a:
188; 1979a: 14; 1991: 198; Brusca & Hendrickx
2005: 142.
Type locality.- Coast of Naples, Mediter-
ranean.
Geographic distribution.- Eurylatitudinal,
cosmopolitan tropical and subtropical seas. Indo-
Pacific; Australia; Atlantic Ocean; Mediterranean
Sea; Eastern Pacific: Cayucos, California to
Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: San Quintín and Bahía San Ramón;
Gulf of California: Bahía Concepción, Bahía de
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Los Angeles, Bahía San Evaristo, Pichilingue
Bay; Central America: Costa Rica, Panama;
Tropical SE Pacific: Galapagos Archipelago,
Ecuador.
General habitat.- Depth 0-80 m; Pocillopora-
Porites, Padina, Cysthophora, Sargassum-
Spathoglossum, algae, coral head, underwater
rocks, sponge, gastropods, hermit crabs.
Comments.- This species is included by
Hoover & Bousfield (2001) in the Mediterranean
“southern” subgroup.
Apolochus picadurus (Barnard, 1962)
Amphilochus picadurus Barnard, 1962c: 126,
fig. 4.
General references.- Barnard, 1962c: 126,
fig. 4; Barnard & Karaman 1991: 96; Hoover &
Bousfield 2001: 15.
TEP references.- Barnard 1964a: 217, 1979a:
14; Brusca & Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- Off Palos Verdes, California.
Geographic distribution.- Goleta, California
to Gulf of California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín and Bahía San
Cristóbal; Gulf of California: Bahía San Evaristo,
Bahía Concepción.
General habitat.- Depth 4-41 m; bottom with
green mud and rocks with algae.
Gitana Boeck, 1871
Gitana calitemplado Barnard, 1962
Gitana calitemplado Barnard, 1962c: 129, fig. 5.
General references.- Barnard 1962c: 129, fig.
5; Barnard & Karaman 1991: 96.
TEP reference.- Barnard 1964a: 217.
Type locality.- San Pedro Bay, California.
Geographic distribution.- Point Conception,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 20-84 m; coastal
shelf.
Gitanopsis Sars, 1895
Gitanopsis baciroa Barnard, 1979
Gitanopsis baciroa Barnard, 1979a: 14, figs. 2-3.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 98.
TEP references.- Barnard 1979a: 14, figs. 2-
3, 1991: 198; Brusca & Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- Santa Cruz Island, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Gulf of California;
Galapagos Archipelago, Ecuador.
TEP distribution.- Gulf of California: Puerto
Peñasco and Topolobampo; Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Santa Cruz Island),
Ecuador.
General habitat.- Depth unknown; wash of
Cystophora.
Gitanopsis pusilloides Shoemaker, 1942
Gitanopsis pusilloides Shoemaker, 1942: 9-11,
fig. 3.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 98.
TEP references.- Shoemaker 1942: 9-11, fig.
3; Barnard 1969a: 188; Brusca & Hendrickx
2005: 142.
Type locality.- Bahía Magdalena, Baja Cali-
fornia.
Geographic distribution.- Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía Magdalena; Gulf of California:
Bahía de Los Angeles.
General habitat.- Depth 0-9 m; coarse subs-
trate.
Family Ampithoidae Stebbing, 1899
Ampithoe Leach, 1814
Ampithoe guaspare Barnard, 1979
Ampithoe guaspare Barnard, 1979a: 16, fig. 4
(part).
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 103.
TEP references.- Barnard 1979a: 16, fig. 4
(part); 1991: 198;
Type locality.- Santa Cruz Island, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Galapagos Archi-
pelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Academy and Darwin
Bays, Santa Cruz and Tower Islands), Ecuador.
General habitat.- Intertidal; rock wash.
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Comments.- According to Barnard (1991)
endemic to the Galapagos Archipelago and a
sibling of the cosmopolitan A. ramondi.
Ampithoe lacertosa Bate, 1858
Ampithoe lacertosa Bate, 1858: 362.
General references.- Bate 1858: 362; Barnard
1954c: 31, figs. 29-30; 1965: 9, figs. 4-5; Barnard
& Karaman 1991: 103.
TEP references.- Conlan & Bousfield 1982:
47, fig. 2.
Type locality.- Arctic Seas.
Geographic distribution.- Japan: from south
to Shizuoka; Eastern Pacific: Aleutian Island,
Kodiak, Alaska to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía Magdalena.
General habitat.- Depth 0-10 m; found
amongst algae at low tide, kelp, eelgrass or
woody debris, on mud, sand and gravel beaches,
tide pools, and rarely in brackish water.
Ampithoe plumulosa Shoemaker, 1938
Ampithoe plumulosa Shoemaker, 1938: 16,
fig. 1.
General references.- Shoemaker 1938: 16,
fig. 1; Barnard 1964b: 111; 1965: 20, figs. 11-12;
Barnard & Karaman 1991: 103.
TEP references.- Shoemaker 1942: 39;
Barnard 1969a: 190; 1979a: 18; 1991: 198;
Conlan & Bousfield 1982: 50, fig. 4; Brusca &
Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- La Jolla, California.
Geographic distribution.- British Columbia
to Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Bahía Magdalena;
Gulf of California: Puerto peñasco, Puerto
Refugio, Bahía de Los Angeles, Isla Tiburón, Isla
Partida, Isla San Francisco, Bahía Concepción,
Topolobampo, Isla Espiritu Santo, Bahía Kino,
Bahía San Evaristo, east of Cabo San Lucas;
Mexican Central Pacific: Clipperton island;
Central America: Panama; Tropical SE Pacific:
Ecuador (Bahía Salinas and La libertad).
General habitat.- Depth 0-15 m; found
amongst algae, on floating docks, on mud
beaches and in tidepools.
Ampithoe plumulosa tepahue Barnard, 1979
Ampithoe plumulosa tepahue Barnard, 1979a:
18, fig. 4 (part).
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 103.
TEP reference.- Barnard 1979a: 18, fig. 4
(part).
Type locality.- Santa Cruz Island, halfway
between Academy and To rtuga Bays, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Galapagos Archi-
pelago, Ecuador.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Santa Cruz Island),
Ecuador.
General habitat.- Depth 6-9 m; wash of algae
and rocks.
Ampithoe pollex Kunkel, 1910
Ampithoe pollex Kunkel, 1910: 92-94, fig. 36.
General references.- Kunkel 1910: 92-94,
fig. 36; Barnard 1954c: 29, figs. 27-28; 1964b:
111; 1965: 22, figs. 13-14; Barnard & Karaman
1991: 103.
TEP references.- Barnard 1969a: 190, fig. 8;
1979a: 18, fig. 5 (part); 1991: 198; Brusca &
Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- Bermuda islands.
Geographic distribution.- Bermuda; Eastern
Pacific: from Bay Coos, Oregon to Baja
California; Galapagos Archipelago, Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín; Gulf of California:
Puerto Peñasco, Bahía Concepción, Bahía Kino,
Bahía San Carlos, Isla San Francisco, Isla
Espiritu Santo, Bahía de La Paz, east of Cabo San
Lucas; Tropical SE Pacific: Galapagos
Archipelago, Ecuador
General habitat.- Littoral and shallow
sublittoral; on rocky shores.
Comments.-According to Barnard (1991) this
species is panamerican.
Ampithoe ramondi (Audouin, 1826)
Amphithoe Ramóndi Audouin, 1826: 93, pl. 4.
General references.- Audouin 1826: 93, pl. 4;
Barnard 1965: 25, figs. 15-16; Barnard &
Karaman 1991: 103.
TEP references.- Shoemaker 1942: 40;
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Barnard 1964a: 217; 1969a: 190, figs. 7o-p;
1979a: 20, fig. 4 (part); Brusca & Hendrickx
2005: 142.
Type locality.- Egypt, Mediterranean.
Geographic distribution.- South Africa;
Southern Arabia, Suez Canal, Gulf of Manaar,
Mediterranean; Indian Ocean; Indopacific:
Hawaii; Caribbean Sea; Eastern Pacific: Baja
California, to Galapagos Archipelago, Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía San Ramón, Bahía Magdalena; Gulf
of California: Bahía de Los Angeles, Bahía Con-
cepcion; Tropical SE Pacific: Galapagos Archi-
pelago, Ecuador.
General habitat.- Littoral and shallow
sublittoral, on rocky shores.
Comments.- According to Barnard (1969b)
this species is circumtropical.
Ampithoe tahue Barnard, 1979
Ampithoe tahue Barnard, 1979a: 20, fig. 5
(part).
General references.- Barnard & Karaman
1991: 103.
TEP references.- Barnard 1979a: 20, fig. 5
(part); 1991: 198.
Type locality.- Santa Cruz island, Galapagos
Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Endemic to the Galapagos Archipelago.
General habitat.- Intertidal, from rocks in
tidepools.
Comments.- According to Barnard (1991) it
is endemic to the Galapagos Archipelago and a
sibling of A. pollex.
Ampithoe vacoregue Barnard, 1979
Ampithoe vacoregue Barnard, 1979a: 21, fig. 6
(part).
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 103.
TEP references.- Barnard 1979a: 21, fig. 6
(part); 1991: 198.
Type locality.- Santa Cruz Island, Galapagos
Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Endemic to the Galapagos Archipelago.
General habitat.- Intertidal; algae and rock
wash.
Comments.- According to Barnard (1991)
endemic to the Galapagos Archipelago and a
sibling of A. pollex.
Peramphithoe Conlan & Bousfield, 1982
Peramphithoe mea (Gurjanova, 1938)
Ampithoe mea Gurjanova, 1938: 361, fig. 53.
Peramphithoe mea.- Conlan & Bousfield
1982: 63-64, fig. 12.
General references.- Gurjanova 1938: 361,
fig. 53; Conlan & Bousfield 1982: 63-64, fig. 12.
TEP reference.- Barnard & Karaman 1991:
108.
Type locality.- Japan Sea.
Geographic distribution.- Japan Sea; Eastern
Pacific: Aleutian Islands, Alaska to California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 5-60 m, rarely inter-
tidal; amongst eelgrass and algae.
Comments.- According to Conlan & Bous-
field (1982) a cold water species.
Peramphithoe tea (Barnard, 1965)
Ampithoe tea Barnard, 1965: 30, figs. 19-21.
Peramphithoe tea.- Conlan & Bousfield 1982:
65, fig. 14.
General references.- Barnard 1965: 30, figs.
19-21; Conlan & Bousfield 1982: 65, fig. 14;
Barnard & Karaman 1991: 108.
TEP references.- Barnard 1969a: 190; Brusca
& Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- Willow Cove, Santa Catalina
Island, California.
Geographic distribution.- Alaska to Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Punta Eugenia, Isla Guadalupe; Gulf
of California: Bahía de Los Angeles.
General habitat.- Depth 0-67 m; amongst
algae on exposed and semi-protected coast.
Family Anamixidae Stebbing, 1897
Anamixis Stebbing, 1897
Anamixis pacifica (Barnard, 1955)
Leucothoides pacifica Barnard, 1955c: 26,
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figs. 1, 2e, h, n.
Anamixis linsleyi Barnard, 1955c: 28, figs 2a-
d, f-m, o-w.
General references.- Barnard 1955c: 26-28,
figs. 1-2a-d, f-m, o-w; Barnard & Karaman 1991:
113.
TEP references.- Barnard 1979a: 130; Brusca
& Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- Newport Harbor, California.
Geographic distribution.- Carmel, California
to Baja California; Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
San Evaristo, Isla Espiritu Santo; Tropical SE
Pacific: Galapagos Archipelago, Ecuador.
General habitat.- Intertidal, probably asso-
ciated with tunicates and sponges.
Comments.- The genus Leucothoides was
erected by Shoemaker (1933a). Later Thomas &
Barnard (1983b) discovered that males of Leuco-
thoides are really not yet transformed secondary
males of Anamixis, rendering Leucothoides a
junior synonym of Anamixis. Thomas (1997)
noted that this create a sizeable taxonomic
problem, as there were a dozen described species
of leucomorphs wich could not be associated with
their anamorph counterparts. He only confirmed
the transformation process for four species of
anamixids. The other "Leucothoides" cannot be
associated with Anamixis species without
collecting the stages in situ from their specific
hosts, or by confirmation through rearing
experiments.
Anamixis yarrega (Barnard, 1974)
Leucothoides yarrega Barnard, 1974: 103,
figs. 62f, 62f1, 63f.
General references.- Barnard 1974: 103, figs.
62f, 62f1, 63f; Barnard & Karaman 1991: 113;
Thomas 1997: 73.
TEP references.- Barnard 1979a: 130; Brusca
& Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- Western Port, Victoria,
Australia.
Geographic distribution.- Australia; Tasma-
nia; Eastern Pacific: Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California: Isla
Espiritu Santo.
General habitat.- Depth 3-10 m; probably
associated with tunicates and sponges.
Anamixis sp.
Leucothoides pottsi.- Barnard 1979a: 130.
Anamixis sp.- Barnard 1991: 198.
TEP references.- Barnard 1979a: 130, 1991:
198.
Geographic distribution.- Only known from
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago, Ecuador.
General habitat.- Depth 6-9 m; probably
associated with tunicates and sponges.
Nepanamixis Thomas, 1997
Nepanamixis torreanus Thomas, 1997
Nepanamixis torreanus Thomas, 1997: 77, fig.
21.
TEP reference.- Thomas 1997: 77, fig. 21.
Type locality.- Darwin Bay, Galapagos Ar-
chipelago.
Geographic distribution.- Galapagos Archi-
pelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Tower Island), Ecuador.
General habitat.- Depth 1 m; in coral rubble.
Nepanamixis vectoris Thomas, 1997
Nepanamixis vectoris Thomas, 1997: 79, fig. 22.
TEP reference.- Thomas 1997: 79, fig. 22.
Type locality.- Bahía Piñas, Panama.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Central America: Bahía
Piñas, Panama.
General habitat.- Depth 4-8 m; coral reefs.
Family Aoridae Walker, 1908
Bemlos Shoemaker, 1925
Bemlos achire (Barnard, 1979)
Lembos achire Barnard, 1979a: 25, fig. 8.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 175.
TEP references.- Barnard 1979a: 25, fig. 8;
1991:198.
Type locality.- Santa Cruz Island, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Costa Rica to
Galapagos Archipelago.
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TEP distribution.- Central America: Costa
Rica (Islas Cocos); Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Santa Cruz island),
Ecuador.
General habitat.- Depth 0-6 m; rock wash.
Bemlos audbettius (Barnard, 1962)
Lembos audbettius Barnard, 1962a: 5, fig. 1.
General references.- Barnard 1962a: 5, fig. 1;
Barnard & Karaman 1991: 175.
TEP reference.- Barnard 1964a: 218.
Type locality.- Off Santa Barbara, California.
Geographic distribution.- Punta Goleta,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Punta Canoas, Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 0-9 m; green clay,
silty sand.
Bemlos edentulus (Barnard, 1967)
Lembos edentulus Barnard, 1967a: 11-13, fig.
4.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 175.
TEP reference.- Barnard 1967a: 11-13, fig. 4.
Type locality.- 27º38’N, 115º16’16”W, Baja
California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja
California.
General habitat.- Depth 791-842 m.
Bemlos macromanus Shoemaker, 1925
Bemlos macromanus Shoemaker, 1925: 36,
figs. 10-13.
Lembos? macromanus.- Barnard 1962a: 9, fig. 3.
General references.- Barnard 1962a: 9, fig. 3;
1964b: 110; Barnard & Karaman 1991: 175.
TEP references.- Shoemaker 1925: 36, figs.
10-13; 1942: 18; Barnard 1979a: 25; 1991: 198;
Brusca & Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Baja California (no specific
locality).
Geographic distribution.- Indopacific: Haw-
aiian Islands, Philippines; Eastern Pacific: Cayu-
cos, California to Baja California; Galapagos
Archipelago, Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Punta Banda, Isla Magdalena; Gulf of
California: Puerto Peñasco, Bahía Kino, Bahía
Concepción, Isla Espiritu Santo, Bahía de Los
Angeles, Bahía San Evaristo, Isla Partida, Isla
San Francisco, Bahía de La Paz, Cabo San Lucas;
Tropical SE Pacific: Galapagos Archipelago,
Ecuador.
General habitat.- Depth 0-9 m; coral heads,
algae and intertidal rocks.
Bemlos tehuecos (Barnard, 1979)
Lembos tehuecos Barnard, 1979a: 27, figs. 9-
10.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 175.
TEP references.- Barnard 1979a: 27, figs. 9-
10; Brusca & Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Topolobampo, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Puerto
Peñasco, Topolobampo, Bahía Concepción, Bahía
San Evaristo, Isla San José.
General habitat.- Depth 0-1 m; in tunicates
and sponges on rocks.
Grandidierella Coutière, 1904
Grandidierella nottoni Shoemaker, 1935
Grandidierella nottoni Shoemaker, 1935: 66,
fig. 1.
General references.- Barnard & Barnard
1983: 707; Barnard & Karaman 1991: 196.
TEP reference.- Shoemaker 1935: 66, fig. 1.
Type locality.- Mazatlán, Sinaloa.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Gulf of California:
Mazatlán, Sinaloa.
General habitat.- Brackish water, salinity
13.5 ppm.
Paramicrodeutopus Myers, 1988
Paramicrodeutopus hancocki (Myers, 1968)
Microdeutopus hancocki Myers, 1968a: 497,
figs. 1b, c, e-i, 6a.
General reference.- Barnard & Karaman
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1991: 220.
TEP references.- Myers 1968a: 497, figs. 1b,
c, e-i, 6a; Barnard 1979a: 30; 1991: 198.
Type locality.- Bahía Salinas, Costa Rica
Geographic distribution.- Costa Rica to
Ecuador.
TEP distribution.- Central America: Costa
Rica (Bahía Salinas) and Panama (Bahía Honda);
Isla Salango; Tropical SE Pacific: Galapagos
Archipelago (Cartago Bay), Ecuador.
General habitat.- Depth 0-18 m; in wash of
mangrove.
Paramicrodeutopus schmitti (Shoemaker, 1942)
Microdeutopus schmitti Shoemaker, 1942: 18,
fig. 6.
General references.- Barnard 1959b: 32, pl.
9; 1964b: 110; Barnard & Karaman 1991: 220.
TEP references.- Shoemaker 1942: 18, fig. 6;
Myers 1968a: 497, figs. 1a, d, j, l; Barnard 1964a:
218; 1969a: 192; 1979a: 30; Brusca & Hendrickx
2005: 143.
Type locality.- Bahía Magdalena, Baja
California.
Geographic distribution.- Monterey Bay,
California to Costa Rica.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Cristóbal, Bahía
Magdalena; Gulf of California: Isla San
Francisco, Bahía de Los Angeles, Bahía San
Evaristo, Cabo San Lucas; Central America:
Costa Rica (Puerto Culebra, Playa Blanca and
Bahía Salinas).
General habitat.- Depth 0-221, common at 0-
44 m, rare at depths greater than 65 m; on coarse
substrate.
Paramicrodeutopus trichopus (Myers, 1968)
Microdeutopus trichopus Myers, 1968a: 501-
503, figs. 2a-g, 6b.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 220.
TEP references.- Myers 1968a: 501-503, figs.
2a-g, 6b; Barnard 1991: 199.
Type locality.- East of south end of Isabela
Island, Galapagos Archipelago.
Geographic distribution.- Galapagos Archi-
pelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Cartago Bay and Isabela
Island), Ecuador.
General habitat.- Intertidal; coarse sand.
Comments.- According to Barnard (1991), a
panamerican species.
Family Argissidae Walker, 1904
Argissa Boeck, 1871
Argissa hamatipes (Norman, 1869)
Syrrhoë hamatipes Norman, 1869: 279.
General references.- Norman 1869: 279;
Barnard 1962c: 151.
TEP references.- Barnard 1967a: 14, fig. 1d-
I; 1969a: 193; Brusca & Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- Shetland Islands, Great
Britain.
Geographic distribution.- North Atlantic:
Gulf of Saint Lawrence, Kattegat and Scotland to
Kola Bay; Greenland; Chuckchi, Bering, Okhotsk
and Japan Seas; Eastern Pacific: California to
Gulf of California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 27º54’25”N, 115º40’10”W; Gulf of
California: Bahía de Los Angeles.
General habitat.- Depth 4-1096 m; coastal
shelf.
Family Aristiidae Lowry & Stoddart, 1997
Aristias Boeck, 1871
Aristias expers Barnard, 1967
Aristias expers Barnard, 1967a: 51, fig. 21.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 467.
TEP reference.- Barnard 1967a: 51, fig. 21.
Type locality.- 27º24’N, 115º12’15”W, Baja
California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja
California.
General habitat.- Depth 2398-2475 m.
Family Bateidae Stebbing, 1906
Batea Müller, 1865
Batea catharinensis Müller, 1865
Batea catharinensis Müller, 1865: 276, pl. 10.
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General references.- Müller 1865: 276, pl.
10; Shoemaker 1926: 2, figs. 1-4; Barnard &
Karaman 1991: 115.
TEP reference.- Shoemaker 1942: 12.
Type locality.- New England.
Geographic distribution.- Western Atlantic
Ocean: New England to North Brazil; Eastern
Pacific: Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Isla Cedros, Bahía Magdalena.
General habitat.- Depth 20-50 m; among
drifted kelp on gravel beach and sandy, weedy
bottom.
Batea conductor (Barnard, 1969)
Carinobatea conductor Barnard, 1969a: 195,
fig. 11.
Batea conductor.- Barnard & Karaman 1991:
114-115.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 114-115.
TEP references.- Barnard 1969a: 195, fig. 11;
Brusca & Hendrickx 2005: 142.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles.
General habitat.- Intertidal; on reef, shore,
fish debris.
Batea coyoa Barnard, 1969
Batea transversa coyoa Barnard, 1969a: 195,
figs. 7 d-g.
Batea coyoa Barnard & Karaman, 1991: 115.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 115.
TEP references.- Barnard 1969a: 195, figs. 7
d-g; Brusca & Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles.
General habitat.- Depth 2-30 m; coarse subs-
trate.
Batea rectangulata Shoemaker, 1925
Batea rectangulata Shoemaker, 1926: 9, figs.
5-7.
General references.- Shoemaker 1926: 9,
figs. 5-7; Barnard & Karaman 1991: 115.
TEP references.- Shoemaker 1925: 31, figs 7-
9; Barnard 1969a: 193; 1979a: 21; Brusca &
Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Bahía San Francisquito, Gulf
of California.
Geographic distribution.- Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
San Francisquito, Bahía de Los Angeles, Isla San
José, Bahía San Evaristo.
General habitat.- Depth 2-40 m; coarse sand
and shell, scarce on fine sand.
Batea susurrator Barnard, 1969
Batea susurrator Barnard, 1969a: 193, fig. 10.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 115.
TEP references.- Barnard 1969a: 193, fig. 10;
1979a: 21; Brusca & Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles, Isla San Francisco and Bahía de
La Paz.
General habitat.- Depth 9-37 m; coarse gray
sand.
Batea transversa Shoemaker, 1926
Batea transversa Shoemaker, 1926: 13, figs.
8-11.
General references.- Shoemaker 1926: 13,
figs. 8-11; Barnard 1962b: 80, fig. 6; Barnard &
Karaman 1991: 115.
TEP references.- Barnard 1979a: 23, fig. 7;
Brusca & Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Point Loma, California.
Geographic distribution.- Channel Islands,
California; Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Isla
Partida.
General habitat.- Depth 0-60 m; inshore sand
regions.
Family Bogidiellidae Hertzog, 1936
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Bogidiella Hertzog, 1936
Bogidiella coipana Ortiz, Winfield & Lalana, 2001
Bogidiella coipana Ortiz, Winfield & Lalana,
2001: 48, figs. 1-2.
TEP reference.- Ortiz et al. 2001: 48, figs. 1-2.
Type locality.- Isla Coiba, Panama.
Geographic distribution.- Panama.
TEP distribution.- Central America: Isla
Coiba, off the coast of Panama.
General habitat.- Intertidal; mangrove.
Family Chevaliidae Myers & Lowry, 2003
Chevalia Walker, 1904
Chevalia inaequalis (Stout, 1913)
Neophotis inaequalis Stout, 1913: 653.
Chevalia aviculae.- Shoemaker 1942: 39.
Chevalia inaequalis.- Barnard & Karaman
1991: 182.
General references.- Stout 1913: 653;
Barnard 1962a: 17, fig. 5; Barnard & Karaman
1991: 182.
TEP reference.- Shoemaker 1942: 39.
Type locality.- Laguna Beach, Orange
County, California.
Geographic distribution.- Cayucos, Califor-
nia to Baja California; Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Ramón, Bahía San Quintín
and Bahía Magdalena; Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Santa Cruz Island).
General habitat.- Depth 18-38 m; sandy,
weedy bottom and kelp holdfasts.
Chevalia sp.
Chevalia aviculae.- Barnard 1979a: 24.
Chevalia sp.- Barnard 1991: 198.
General references.- Barnard & Thomas,
1987b; Barnard & Karaman 1991: 182.
TEP references.- Barnard 1979a: 24; 1991:
198.
Type locality.- Tower island, Galapagos
Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Tower and Santa Cruz
Islands), Ecuador.
General habitat.- Depth 0-35 m; wash of
coral head and intertidal rock.
Comments.- According to Barnard (1969b,
1970) the distribution of C. aviculae is circum-
tropical. According to Barnard & Karaman
(1991) there are several species of Chevalia, only
two from the Tropical Eastern Pacific: Chevalia
inaequalis and Chevalia sp. Barnard 1979a from
Galapagos Archipelago. The latter species is
diagnosed but not named in Barnard & Thomas
(1987b).
Family Colomastigidae Stebbing, 1899
Colomastix Grube, 1861
Colomastix pusilla Grube, 1861
Colomastix pusilla Grube, 1861: 206.
General references.- Grube 1861: 206;
Stebbing 1906: 207; Barnard 1964b: 114; 1969b:
100; Barnard & Karaman 1991: 135.
TEP reference.- Shoemaker 1942: 12.
Type locality.- Mediterranean Sea.
Geographic distribution.- South Africa;
Ceylan; Red Sea; Mediterranean Sea; North
Atlantic; Caribbean Sea; Eastern Pacific: Baja
California and Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago.
General habitat.- Intertidal; on sponges.
Comments.- According to Barnard (1969b)
this species is tropicopolitan, but Barnard &
Karaman (1991) list it from “Warm eastern
Atlantic and Mediterranean and salty Black
Seas”. Records from the Eastern Pacific are one
or more undescribed species.
Family Corophiidae Leach, 1814
Americorophium Bousfield & Hoover, 1997
Americorophium panamense (Shoemaker,
1949).
Corophium panamense Shoemaker, 1949: 68,
fig. 3.
Americorophium panamense.- Bousfield &
Hoover 1997: 90, 92.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 185; Bousfield & Hoover 1997: 90, 92.
TEP reference.- Shoemaker 1949: 68, fig. 3.
Type locality.- Isla San José, Perlas Archi-
pelago, Panama.
TEP distribution.- Central America: Gulf of
Panama, Perlas Archipielago.
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General habitat.- Intertidal; edge of mangro-
ves.
Americorophium setosum (Shoemaker, 1949)
Corophium setosum Shoemaker, 1949: 72, fig.
5 a-f.
Americorophium setosum.- Bousfield & Hoo-
ver 1997: 90, 92.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 186; Bousfield & Hoover 1997: 90, 92.
TEP reference.- Shoemaker 1949: 72, fig. 5
a-f.
Type locality.- Bahía Tenacatita, Mexico.
Geographic distribution.- Mexican Central
Pacific.
TEP distribution.- Mexican Central Pacific:
Jalisco (Bahía Tenacatita).
General habitat.- Intertidal; benthic.
Apocorophium Bousfield & Hoover, 1997
Apocorophium louisianum (Shoemaker, 1934)
Corophium louisianum Shoemaker, 1934b: 31.
Apocorophium louisianum.- Bousfield & Hoo-
ver 1997: 123, 125.
General references.- Shoemaker 1934b: 31;
Bousfield & Hoover 1997: 123, 125.
TEP reference.- Corona & Raz-Guzmán
2003: 222.
Type locality.- Lagoon Catherine, Chef
Menteur, Lousiana.
Geographic distribution.- Gulf of Mexico;
Eastern Pacific: Michoacán, Mexico.
TEP distribution.- Mexican Central Pacific:
Michoacán (Río Coahuayana, Laguna Salinas del
Padre).
General habitat.- Benthic; on grass and mud
in brackish-water.
Comments.- This species was described from
the Gulf of Mexico. Records from Coahuayana
are unverified, and may be wrong.
Cheiriphotis Walker, 1904
Cheiriphotis megacheles (Giles, 1885)
Melita megacheles Giles, 1885: 70-71, pl. 3.
General references.- Giles 1885: 70-71, pl. 3;
Barnard 1962a: 17, fig. 4; Barnard & Karaman
1991: 181.
TEP references.- Barnard 1964a: 237; 1979a:
24, fig. 34 (part).
Type locality.- Bay of Bengal.
Geographic distribution.- South Africa to
Indonesia; Indopacific; Eastern Pacific: Cayucos,
California to Baja California; Galapagos
Archipelago, Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Ramón; Gulf of California:
Cabo San Lucas; Central America: Costa Rica
(Islas Cocos); Tropical SE Pacific: Galapagos
Archipelago.
General habitat.- Depth 0-16 m; benthic.
Laticorophium Bousfield & Hoover, 1997
Laticorophium baconi (Shoemaker, 1934)
Corophium baconi Shoemaker, 1934a: 356,
fig. 1.
Laticorophium baconi.- Bousfield & Hoover
1997: 126, figs. 36-37.
General references.- Barnard 1964b: 111;
Barnard & Karaman 1991: 1852; Bousfield &
Hoover 1997: 126, figs. 36-37.
TEP references.- Shoemaker 1934a: 356, fig.
1; 1949: 82, figs. 5 g,h; Barnard 1964a: 219;
1969a: 197; 1979a: 24; Brusca & Hendrickx
2005: 143.
Type locality.- North of Paita, Peru.
Geographic distribution.- Hawaii; Eastern
Pacific: Bering Sea to Paita, Peru.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín; Gulf of California:
Puerto Peñasco, Bahía Kino, Bahía de Los
Angeles, Topolobampo, Isla Espiritu Santo,
Bahía San Evaristo; Central America: Bahía
Salinas, Costa Rica; Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago, Ecuador and Peru.
General habitat.- Depth 0-55 m; littoral and
open sea.
Monocorophium Bousfield & Hoover, 1997
Monocorophium uenoi (Stephensen, 1932)
Corophium uenoi Stephensen, 1932: 494.
Monocorophium uenoi.- Bousfield & Hoover
1997: 119, fig. 31.
General references.- Stephensen 1932: 494;
Barnard 1964b: 112, chart 16; Barnard &
Karaman 1991: 185; Bousfield & Hoover 1997:
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119, fig. 31.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
143.
Type locality.- Japan Sea.
Geographic distribution.- Japan and South
China Sea; Eastern Pacific: Monterrey Bay,
California to Gulf of California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín; Gulf of California:
Bahía de Los Angeles.
General habitat.- Depth 0-2 m; epibenthic.
Comments.- Bousfield & Hoover (1997)
considered the species as endemic to Sea of Japan
and the South China Sea, from whence it has
been introduced to California with the impor-
tation of Japanese oysters.
Family Cyphocarididae Lowry & Stoddart, 1997
Cyphocaris Boeck, 1871
Cyphocaris anonyx Boeck, 1871
Cyphocaris anonyx Boeck, 1871: 104-105.
General references.- Boeck 1871: 104-105;
1872: 141-143, pl. 6, fig.1; Stebbing 1888: 656-
661, pl. 16; Barnard & Karaman 1991: 480.
TEP references.- Schellenberg 1929: 195;
Hurley 1963: 25; Barnard 1967a: 55.
Type locality.- Greenland Sea.
Geographic distribution.- Cosmopolitan; Ca-
lfornia to Chile.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 21.6 km SSW of Punta Rompiente
between 27º29’33”N, 115º03’02”W and 27º
38’14”N, 115º10’00” W.
General habitat.- Depth 600-1800 m;
pelagic. According to Hurley (1963) it is found
with mictophids, hatchet fish, sergestids, eu-
phausids, mysids, and large tunicate.
Cyphocaris faurei K.H. Barnard, 1916
Cyphocaris faurei K.H. Barnard, 1916: 117,
pl. 26, fig. 4.
General references.- K.H. Barnard 1916: 117,
pl. 26, fig. 4; Barnard & Karaman 1991: 480.
TEP references.- Schellenberg 1929: 195;
Hurley 1963: 25.
Type locality.- Cape Point, South Africa.
Geographic distribution.- Probably cosmo-
politan. South Africa; Atlantic, Indian and Pacific
Oceans; Eastern Pacific: British Columbia to Chile.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 30º22’N, 129º45’W, 27º48’N, 130º
01’W, 25º32’N, 129º56’W, and 22º42’N, 131º
54’W; 2º38’N, 137º22’W, 0º3.4’N, 117º15.8’W.
General habitat.- Depth 175-2800 m, bathy-
pelagic.
Cyphocaris richardi Chevreux, 1905
Cyphocaris richardi Chevreux, 1905: 1-5.
General references.- Chevreux 1905: 1-5;
Barnard & Karaman 1991: 480.
TEP references.- Schellenberg 1929: 195;
Barnard 1961: 32.
Type locality.- Unknown.
Geographic distribution.- Probably cosmo-
politan. Eastern Pacific: Central and South
Pacific.
TEP distribution.- Central America: Gulf of
Panama (5º49’N, 78º52’W), 4º43’S, 87º7.5’W,
5º22’S, 84º39’W, and 5º57’S, 80º50’W.
General habitat.- Depth 600-7800 m, bathy-
pelagic.
Family Dexaminidae Leach, 1814
Lepechinella Stebbing, 1908
Lepechinella cura Barnard, 1973
Lepechinella cura Barnard, 1973: 14-16, fig. 5.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 269.
TEP reference.- Barnard 1973: 14-16, fig. 5.
Type locality.- 07º30’N, 79º16’W, Panama.
Geographic distribution.- Pacific Panama.
TEP distribution.- Central America: Off
Pacific coast of Panama.
General habitat.- Depth 2234 m; deep sea
sediments.
Lepechinella turpis Barnard, 1967
Lepechinella arctica turpis Barnard, 1967a:
31, figs. 14-15.
Lepechinella turpis.- Barnard 1973: 25.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 269.
TEP references.- Barnard 1967a: 31, figs. 14-
15; 1973: 25.
Type locality.- 27º52’25”N, 115º44’30”W,
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Baja California.
Geographic distribution.- West coast of Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 27º54’25”, 27º35’45”N, and 115º08’30”,
115º44’30”W.
General habitat.- Depth 1205-2667 m; deep
sea sediments.
Lepechinella uchu Barnard, 1973
Lepechinella uchu Barnard, 1973: 25.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 269; Bousfield & Kendall 1994: 31, fig. 15.
TEP reference.- Barnard 1973: 25.
Type locality.- 9º23’N, 89º32’W, Costa Rica.
Geographic distribution.- Pacific coast of
Costa Rica.
TEP distribution.- Central America: Pacific
of Costa Rica.
General habitat.- Depth 3545-3563 m; deep
sea sediments.
Polycheria Haswell, 1879
Polycheria osborni Calman, 1898
Polycheria osborni Calman, 1898: 268-269,
pl. 32, fig. 2.
General references.- Calman 1898: 268-269,
pl. 32, fig. 2; Barnard & Karaman 1991: 272;
Bousfield & Kendall 1994: 38, figs. 18-20.
TEP references.- Barnard 1969a: 200, fig.
25g; 1979a: 38; 1991: 198; Brusca & Hendrickx
2005: 144.
Type locality.- Puget Sound, Washington.
Geographic distribution.- Puget Sound to
southern California; Gulf of California; Ecuador.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles, Topolobampo, Isla Espiritu
Santo, Bahía San Gabriel; Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago.
General habitat.- Depth 0-1; usually
burrowing into tests of Amaroucium spp.
Comments.- According to Bousfield &
Kendall (1994), it is probable that P. osborni is a
complex of sibling species, given its broad
geographical range.
Family Eusiridae Stebbing, 1888
Eusiroides Stebbing, 1888
Eusiroides monoculoides (Haswell, 1879)
Atylus monoculoides Haswell, 1879: 327, pl.
18, fig. 4.
General references.- Haswell 1879: 327, pl.
18, fig. 4; Barnard & Karaman 1991: 319;
Bousfield & Hendrycks 1995: 8.
TEP reference.- Barnard 1964a: 221, fig. 1.
Type locality.- Clark Island, Port Jackson,
Sydney, Australia.
Geographic distribution.- France, Medi-
terranean Sea; South and West Africa; Sri Lanka;
Australia; Tasmania?; New Zealand; Tuamotu;
Magallanes; Barbados; Azores; Tristan da Cunha;
Eastern Pacific: Corona del Mar, California to
Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Isla San Carlos, Isla San Martin.
General habitat.- Usually in depths of 0-20 m
but Chevreux (1927 fide Barnard 1964a) reported
it to 888 m; benthic.
Eusiropsis Stebbing, 1897
Eusiropsis riisei Stebbing, 1897
Eusiropsis riisei Stebbing, 1897: 39.
General references.- Stebbing 1897: 39;
Barnard & Karaman 1991: 320; Bousfield &
Hendrycks 1995: 21, fig. 38.
TEP reference.- Schellenberg 1929: 200.
Type locality.- St. Thomas, Virgin Islands.
Geographic distribution.- Probably cosmo-
politan. Eastern Pacific: South Pacific.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Ecuador (0º3.4’N, 117º 15.8’W).
General habitat.- Depth 600 m; pelagic.
Rhachotropis Smith, 1883
Rhachotropis cervus Barnard, 1957
Rhachotropis cervus Barnard, 1957: 16, pl. 3.
General references.- Barnard 1957: 16, pl. 3;
Barnard & Karaman 1991: 338.
TEP reference.- Barnard 1967a: 15.
Type locality.- 33º17’N, 118º22’W, southern
California.
Geographic distribution.- Southern Califor-
nia to Baja California.
TEP distribution.- 27º38’N, 115º16’16”W,
West coast of Baja California.
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General habitat.- Depth 1000 m; epibenthic.
Rhachotropis clemens Barnard, 1967
Rhachotropis clemens Barnard, 1967a: 16-18,
fig. 5.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 338; Bousfield & Hendrycks 1995: 32, fig.
19.
TEP reference.- Barnard 1967a: 16-18, fig. 5.
Type locality.- 27º38’N, 115º16’16”W, Baja
California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja
California.
General habitat.- Depth 791-842 m; in
epibenthic dredge.
Rhachotropis gubilata Barnard, 1964
Rhachotropis gubilata Barnard, 1964c: 34, 36,
fig. 28.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 338; Bousfield & Hendrycks 1995: 24, fig.
13.
TEP reference.- Barnard, 1964c: 34, fig. 28.
Type locality.- 7º 30’N, 79º21’W, Gulf of
Panama.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
off Oregon to Panama.
TEP distribution.- Central America: Gulf of
Panama.
General habitat.- Depth 1609-1746 m, bot-
tom.
Rhachotropis luculenta Barnard, 1969
Rhachotropis luculenta Barnard, 1969a: 202,
fig. 16.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 338; Bousfield & Hendrycks 1995: 37, fig.
24.
TEP references.- Barnard 1969a: 202, fig. 16;
Brusca & Hendrickx 2005: 144.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Gulf of California:
Bahía de Los Angeles.
General habitat.- Depth 38-46 m; silt.
Family Hadziidae Karaman, 1943
Dulzura Barnard, 1969
Dulzura gal Barnard, 1979
Dulzura gal Barnard, 1979a: 54, 57, fig. 34
(part).
General references.- Barnard & Barnard
1983: 655.
TEP references.- Barnard 1979a: 54, 57, fig.
34 (part); 1991: 199.
Type locality.- Santa Cruz Island, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific: Santa
Cruz Island, Galapagos Archipelago.
General habitat.- Depth 1 m; wash from
rocks.
Comments.- According to Barnard (1991) it
is endemic of the Galapagos Archipelago.
Family Hyalidae Bulycheva, 1857
Apohyale Bousfield & Hendrycks, 2002
Apohyale californica (Barnard, 1969)
Hyale grandicornis californica Barnard,
1969b: 133-138, fig. 27-28.
Apohyale californica.- Bousfield & Hen-
drycks 2002: 112, fig. 55.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 369; Bousfield & Hendrycks 2002: 112,
fig. 55.
TEP references.- Barnard 1979a: 116; Brusca
& Hendrickx 2005: 145.
Type locality.- Hazard Canyon Reef,
California.
Geographic distribution.- British Columbia
to Gulf of California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía Tortugas; Gulf of California:
Bahía Kino.
General habitat.- Intertidal; on algal turf.
Apohyale humboldti (Barnard, 1979)
Hyale humboldti Barnard, 1979a: 116, fig. 64.
Apohyale humboldti.- Bousfield & Hendrycks
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2002: 104.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 369; Bousfield & Hendrycks 2002: 104.
TEP references.- Barnard 1979a: 116, fig. 64;
1991: 198.
Type locality.- Hood Island, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Galapagos Archi-
pelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Tower, Santa Cruz and
Hood Islands), Ecuador.
General habitat.- Intertidal; algal wash.
Hyachelia Barnard, 1967
Hyachelia tortugae Barnard, 1967
Hyachelia tortugae Barnard, 1967b: 119-120,
figs. 1-4; 1991: 199.
General reference.- Bousfield & Hendrycks
2002: 120, fig. 60.
TEP references.- Barnard 1967b: 119-120,
figs. 1-4; 1991: 199.
Type locality.- Galapagos Archipelago.
Geographic distribution.- Eastern tropical
Atlantic: south of Dakar; Eastern tropical Pacific:
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago.
General habitat.- In the mouth of marine
turtles.
Parhyale Stebbing, 1897
Parhyale fascigera Stebbing, 1897
Parhyale fasciger Stebbing, 1897: 26-28, pl. 6.
General references.- Stebbing 1897: 26-28,
pl. 6; Barnard & Karaman 1991: 372; Bousfield
& Hendrycks 2002: 97.
TEP references.- Shoemaker 1956: 346, figs.
1,2 a-f; Barnard 1979a: 123.
Type locality.- St. Thomas, Virgin Islands.
Geographic distribution.- Western Atlantic
Ocean: Florida, Gulf of Mexico, Caribbean Sea;
Eastern Pacific: Mexico to Islas Juan Fernandez,
Chile.
TEP distribution.- Mexican Central Pacific:
West coast Mexico; Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago and Peru.
General habitat.- Intertidal; on algae and
rocks.
Comments.- According to Shoemaker (1956)
and Barnard (1979a) this species is recorded from
“West Mexico”; without specific locality.
Parhyale hawaiensis (Dana, 1853)
Allorchestes hawaiensis Dana, 1853: 900, pl.
61, figs. 5a-h.
Hyale hawaiensis.- Schellenberg 1938: 66, fig.
34.
Parhyale hawaiensis.- Barnard 1979a: 122.
General references.- Dana 1853: 900, pl. 61,
figs. 5a-h; Schellenberg 1938: 66, fig. 34;
Barnard & Barnard 1983: 714; Barnard &
Karaman 1991: 372; Bousfield & Hendrycks
2002: 97, fig. 48.
TEP references.- Shoemaker 1942: 18; 1956:
351, figs. 3-4; Barnard 1979a: 122; 1991: 198.
Type locality.- Waikiki, Honolulu, Hawaii.
Geographic distribution.- Atlantic Ocean;
Seychelles Islands; Marshall Islands; Hawaiian
Islands; India; Eastern Pacific: Baja California to
Peru.
TEP distribution.- West coast of Baja
California; Central America; Costa Rica, Panama;
Tropical SE Pacific: Galapagos Archipelago
(Narborough island), Ecuador.
General habitat.- Intertidal; on algae and
rocks.
Comments.- According to Shoemaker (1956)
all of Dana’s types were destroyed and a neotype
was designated by him.
Parhyale penicillata Shoemaker, 1956
Parhyale fascigera penicillata Shoemaker,
1956: 350, figs. 2 g-i.
Parhyale penicillata.- Barnard 1979a: 122,
figs. 65-67.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 372; Bousfield & Hendrycks 2002: 96.
TEP references.- Shoemaker 1956: 350, figs.
2 g-i; Barnard 1979a: 122, figs. 65-67.
Type locality.- Bahía de La Paz, Baja
California.
Geographic distribution.- Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
Kino, Topolobampo, Bahía de La Paz.
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General habitat.- Depth 0-1 m; rock wash.
Protohyale Bousfield & Hendrycks, 2002
Protohyale darwini (Barnard, 1979)
Hyale darwini Barnard, 1979a: 99, fig. 55.
General references.- Bousfield & Hendrycks
2002: 79, 86; Barnard & Karaman 1991: 369.
TEP references.- Barnard 1979a: 99, fig. 55;
1991: 198.
Type locality.- Santa Cruz Island, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Coast of Panama;
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Central America: coast of
Panama; Tropical SE Pacific: Galapagos Archi-
pelago.
General habitat.- Depth 0-6 m; in washes of
rocks, algal, coral, and epizooite substrates.
Protohyale frequens (Stout, 1913)
Allorchestes frequens Stout, 1913: 650.
Hyale rubra frequens.- Barnard 1969a: 212.
Hyale frequens.- Barnard 1954c: 23.
Protohyale frequens .- Bousfield 2001b: 104
(listed).
General references.- Stout 1913: 650;
Barnard 1952c: 23; 1954c: 23; 1962c: 153, figs.
19-20; 1964b: 109; Barnard & Karaman 1991:
369; Bousfield 2001b: 104 (listed); Bousfield &
Hendrycks 2002: 79, fig. 37.
TEP references.- Shoemaker 1942: 17;
Barnard 1969a: 212; 1979a: 114.
Type locality.- Laguna Beach, California.
Geographic distribution.- San Luis Obispo,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Bahía Magdalena;
Gulf of California: Bahía de Los Angeles.
General habitat.- Depth 0-7 m; on Egregia
sp.
Protohyale guasave (Barnard, 1979)
Hyale guasave Barnard, 1979a: 111, figs. 62-
63.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 369; Bousfield & Hendrycks 2002: 86, fig.
41.
TEP references.- Barnard 1979a: 111, figs.
62-63; 1991: 198; Brusca & Hendrickx 2005:
145.
Type locality.- 11 km of Cabo San Lucas,
Gulf of California.
Geographic distribution.- Baja California,
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Gulf of California: eastern
of Cabo San Lucas; Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Tower and Santa Cruz
Islands), Ecuador.
General habitat.- Depth 0-6 m; algal wash.
Protohyale yaqui (Barnard, 1979)
Hyale yaqui Barnard, 1979a: 104, figs. 57-59.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 370; Bousfield & Hendrycks 2002: 79, fig.
40.
TEP references.- Barnard 1979a: 104, figs.
57-59; Brusca & Hendrickx 2005: 145.
Type locality.- Puerto Peñasco, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Estero Punta
Banda; Gulf of California: Puerto Peñasco, Bahía
de Los Angeles, Bahía Kino, Bahía San Carlos,
Guaymas, Topolobampo, Bahía Concepción,
Bahía San Evaristo, Isla San Francisco, Isla
Espiritu Santo, Bahía de La Paz, Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-7 m; wash of
Sargassum sp.
Protohyale zuaque (Barnard, 1979)
Hyale zuaque Barnard, 1979a: 108, figs. 59
(part), 60-61.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 370; Bousfield & Hendrycks 2002: 79.
TEP references.- Barnard 1979a: 108, figs.
59 (part), 60-61; 1991: 198.
Type locality.- 11 km of Cabo San Lucas,
Gulf of California.
Geographic distribution.- Baja California,
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Gulf of California: east of
Cabo San Lucas, Guaymas; Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Tower and Santa Cruz
Islands), Ecuador.
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General habitat.- Intertidal; algal wash.
Ptilohyale Bousfield & Hendrycks, 2002
Ptilohyale plumulosa (Stimpson, 1857)
Allorchestes plumulosa Stimpson, 1857: 519.
General references.- Stimpson 1857: 519;
Thorsteinson 1941: 55, pl. 1, figs. 10-15; Barnard
& Karaman 1991: 370; Bousfield & Hendrycks
2002: 100, fig. 49.
TEP reference.- Barnard 1979a: 114.
Type locality.- Southern Vancouver Island,
Canada.
Geographic distribution.- Southeastern Alas-
ka to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía Tortugas.
General habitat.- Intertidal; mainly estuarine,
among Enteromorpha, other algae, Zostera and
under cobbles.
Family Hyperiopsidae Bovallius, 1886
Parargissa Chevreux, 1908
Parargissa galatheae americana Barnard, 1961
Parargissa galatheae americana Barnard,
1961: 56, fig. 26.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 375.
TEP reference.- Barnard 1961: 56, fig. 26.
Type locality.- 9º23’N, 89º32’W, Panama.
Geographic distribution.- Cosmopolitan.
TEP distribution.- Central America: off Gulf
of Panama.
General habitat.- Depth 3570 m; dark mud-
dish clay.
Family Ischyroceridae Stebbing, 1899
Bonnierella Chevreux, 1900
Bonnierella linearis Barnard, 1964
Bonnierella linearis Barnard, 1964c: 42-43,
fig. 33.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 177.
TEP reference.- Barnard 1964c: 42-43, fig. 33.
Type locality.- 10º13’S, 80º05’W, Peru.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
Eurylatitudinal.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific: off
Peru.
General habitat.- 6324 m; benthic.
Comments.- According to Barnard & Kara-
man (1991) this species is eurylatitudinal in the
Eastern Pacific.
Bonnierella linearis californica Barnard, 1966
Bonnierella linearis californica Barnard,
1966: 63-64, fig. 11.
General reference.- Barnard 1966: 63-64, fig.
11.
TEP reference.- Barnard & Karaman 1991:
177.
Type locality.- 32º37’30”N, 119º27’50”W,
Tanner Basin, California.
Geographic distribution.- Eastern Pacific,
eurylatitudinal.
TEP distribution.- Eurylatitudinal.
General habitat.- Depth 1292 m.
Comments.- According to Barnard & Kara-
man (1991) this species is eurylatitudinal in the
Eastern Pacific.
Bonnierella palenquia Barnard, 1967
Bonnierella palenquia Barnard, 1967a: 29, fig.
13.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 177.
TEP reference.- Barnard 1967a: 29, fig. 13.
Type locality.- 27º35’45”N, 115º08’30”W,
Baja California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 1095-1205 m.
Caribboecetes Just, 1983
Caribboecetes jenikarpae Just, 1984
Caribboecetes jenikarpae Just, 1984: 43, figs.
1E, 5-8.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 246.
TEP reference.- Just 1984: 43, figs. 1E, 5-8.
Type locality.- Unknown.
Geographic distribution.- Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California; Mexi-
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can Central Pacific.
General habitat.- Sublittoral; benthic.
Caribboecetes sp.
Caribboecetes sp.- Just, 1984: 62-63, fig. 20.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 246.
TEP reference.- Just 1984: 37.
Geographic distribution.- Only known from
Panama (Perlas Archipelago).
TEP distribution.- Central America: Panama
(Perlas Archipelago).
General habitat.- Sublittoral; benthic.
Cerapus Say, 1817
Cerapus tubularis Say, 1817
Cerapus tubularis Say, 1817: 50, 96, pl. 4,
figs. 7-11.
General references.- Say 1817: 50, 96, pl. 4,
figs. 7-11; Barnard 1962a: 61, figs. 28-29;
Barnard & Karaman 1991: 179.
TEP references.- Shoemaker 1942: 48;
Barnard 1964a: 219.
Type locality.- Egg Harbor, New Jersey.
Geographic distribution.- Circumtropical
and temperate. Eastern Pacific: Point Conception,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía Tortugas, Bahía San Cristóbal,
Bahía Magdalena; Gulf of California: Cabo San
Lucas.
General habitat.- Depth 11-37 m; on sand
and sandy silt bottoms.
Comments.- Cosmopolitan according to
Barnard (1969b), but Barnard & Karaman (1991)
considered it “Western Atlantic warm temperate
to tropical”. Reports from the Pacific are of
similar, undescribed sibling species.
Ericthonius H. Milne Edwards, 1830
Ericthonius brasiliensis (Dana, 1853)
Pyctilus brasiliensis Dana, 1853: 976-977, pl.
67, fig. 5 a-h.
General references.- Dana 1853-1955: 976-
977, pl. 67, fig. 5 a-h; Stebbing 1906a: 671;
Barnard 1964b: 112; Barnard & Karaman 1991:
188.
TEP references.- Shoemaker 1942: 48;
Barnard 1964a: 219; 1969a: 197; 1979a: 24;
1991: 198; Brusca & Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Río de Janeiro, Brasil.
Geographic distribution.- Pantropical: Atlan-
tic; West Pacific Ocean; Eastern Pacific: Puget
Sound, Washington to Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía de Todos Santos, Bahía San
Ramón, Bahía San Quintín, Bahía Tortugas,
Bahía San Cristóbal, Bahía Magdalena; Gulf of
California: Puerto Peñasco, Bahía de Los Ange-
les, Bahía Concepción, Isla San Francisco, Isla
Espiritu Santo, Bahía Kino, Topolobampo,
Pichilingue bay; Central America: Costa Rica
(Islas Cocos); Tropical SE Pacific: Galapagos
Archipelago and Ecuador (Punta Centinela).
General habitat.- Depth 0-171 m; on sand
and algae bottoms.
Jassa Leach, 1814
Jassa falcata (Montagu, 1808)
Cancer ( Gammarus) falcata Montagu, 1808:
100, pl. 5, figs. 1-2.
General references.- Sexton 1911: 212;
Barnard 1952c: 28; 1954c: 35; 1964b: 118; Barnard
& Karaman 1991: 203; Conlan 1990: 2069-2071.
TEP references.- Shoemaker 1942: 40;
Barnard 1969a: 214; Brusca & Hendrickx 2005:
145.
Type locality.- Coast of England.
Geographic distribution.- Atlantic, Pacific
and Indian Ocean; Eastern Pacific: San Luis
Obispo County to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Bahía Magdalena;
Gulf of California: Bahía de Los Angeles.
General habitat.- Depth 7-18 m; usually in
harbors.
Comments.- In her monographic review of
the genus Conlan (1990) reported J. falcata as
restricted to the North Atlantic despite much
wider reported distribution. Critically reexamined
regional specimens have not been confirmed as J.
falcata. Barnard’s (1969a) specimens were found
to be either J. slatteryi, J. marmorata, J. morinoi,
or J. myersi (Conlan 1990). Other reports of J.
falcata in the TEP await reassignment to these or
perhaps to other species.
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Jassa slatteryi Conlan, 1990
Jassa slatteryi Conlan, 1990: 2058, figs. 2-10,
20.
General reference.- Conlan 1990: 2058, figs.
2-10, 20.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
145.
Type locality.- Monterey County, California.
Geographic distribution.- Atlantic, Pacific
Ocean; Eastern Pacific: British Columbia to
Chile.
TEP distribution.- Gulf of California.
General habitat.- Sublittoral to 200 m;
benthic.
Comments.- See comments for Jassa falcata.
Microjassa Stebbing, 1899
Microjassa litotes Barnard, 1954
Microjassa litotes Barnard, 1954b: 127, pls.
35-36.
General references.- Barnard 1954b: 127,
pls. 35-36; 1962a: 53, figs. 23-24; Barnard &
Karaman 1991: 201; Conlan 1995: 355, fig. 7.
TEP reference.- Barnard 1964a: 226.
Type locality.- San Pedro, California.
Geographic distribution.- Alaska to Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía de Todos Santos, Bahía San
Ramón, Punta Canoas, Bahía Vizcaino, Bahía
San Cristóbal.
General habitat.- Depth 1-157 m; coastal
shelf.
Comments.- Specimens from the southermost
portion of the range have not been critically
reexamined following the description of two
regional congeners by Conlan (1995). They could
belong to any of the three species.
Microjassa macrocoxa Shoemaker, 1942
Microjassa macrocoxa Shoemaker, 1942: 44,
figs. 16-17.
General references.- Barnard 1964b: 111;
Barnard & Karaman 1991: 214; Conlan 1995:
339, fig. 2.
TEP references.- Shoemaker 1942: 44, figs.
16-17; Barnard 1969a: 214; 1979a: 128; Brusca
& Hendrickx 2005: 145.
Type locality.- Bahía Magdalena, Baja Cali-
fornia.
Geographic distribution.- Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Bahía Magdalena;
Gulf of California: Topolobampo, Bahía de Los
Angeles.
General habitat.- Depth 0-54 m; on sand and
sandy silt bottoms.
Neoischyrocerus Conlan, 1995
Neoischyrocerus chinipa (Barnard, 1979)
Microjassa chinipa Barnard, 1979a: 127, fig.
68-69.
Ischyrocerus chinipa.- Barnard & Karaman
1991: 201.
Neoischyrocerus chinipa.- Conlan 1995: 372,
fig. 13.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 201; Conlan 1995: 372, fig. 13.
TEP references.- Barnard 1979a: 127, fig.
68-69; 1991: 198.
Type locality.- Santa Cruz Island, Galapagos.
Geographic distribution.- Coast of Panama;
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Central America: coast of
Panama; Tropical SE Pacific: Galapagos
Archipelago (Santa Cruz and Tower Islands),
Ecuador.
General habitat.- Depth 0-9 m; on sponges,
algae, rocks and corals.
Ruffojassa Vader & Myers, 1996
Ruffojassa angularis (Shoemaker, 1942)
Parajassa angularis Shoemaker, 1942: 41,
figs. 14-15.
Ruffojassa angularis.- Vader & Myers 1996:
265.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 220; Vader & Myers 1996: 265.
TEP references.- Shoemaker 1942: 41, figs.
14-15; Barnard 1960a: 58, figs. 26-27.
Type locality.- Bahía Magdalena, Baja Cali-
fornia.
Geographic distribution.- Carmel, California
to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía Magdalena.
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General habitat.- Depth 20-30 m; on coral-
line algae.
Family Kamakidae Myers & Lowry, 2003
Amphideutopus Barnard, 1959
Amphideutopus oculatus Barnard, 1959
Amphideutopus oculatus Barnard, 1959b: 34,
pl. 10.
General references.- Barnard 1959b: 34, pl.
10; 1964b: 110; Barnard & Karaman 1991: 160.
TEP references.- Barnard 1964a: 236; 1969a:
212; Myers 1968a: 504, figs. 5d-e; Brusca &
Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Newport Bay, California.
Geographic distribution.- Point Conception,
California to Costa Rica.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía de Todos Santos, Bahía San
Quintín, Punta Canoas, Bahía Vizcaino, Bahía
Tortugas, Bahía San Cristóbal; Gulf of California:
Isla Tiburon, Bahía de Los Angeles; Central
America: Costa Rica (Bahía Salinas).
General habitat.- Depth 2-162 m; on brown
silty sands.
Family Leucothoidae Dana, 1852
Leucothoe Leach, 1814
Leucothoe alata Barnard, 1959
Leucothoe alata Barnard, 1959b:19, pl. 1.
General references.- Barnard 1959b: 19, pl.
1, 1962c: 132; 1964b: 114; Barnard & Karaman
1991: 411.
TEP references.- Barnard 1969a: 214; 1979a:
128; Brusca & Hendrickx 2005: 145.
Type locality.- Ellis Boat Landing, Newport
Bay, California.
Geographic distribution.- Monterey Bay,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Bahía San Ramón;
Gulf of California: Puerto Peñasco, Topolo-
bampo, Bahía de Los Angeles, Bahía Kino, Bahía
Concepción, to eastern of Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-24 m; from rock
wash and algae.
Leucothoe panpulco Barnard, 1961
Leucothoe panpulco Barnard, 1961: 75, fig. 44.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 412.
TEP reference.- Barnard 1961: 75, fig. 44.
Type locality.- 9º23’N, 89º32”W.
Geographic distribution.- Central America.
TEP distribution.- Central America: off the
coast of Costa Rica.
General habitat.- Depth 3570 m; dark mud
and clay.
Leucothoe spinicarpa (Albildgaard, 1789)
Gammarus spinicarpus Albildgaard, 1789: 66-
67, pl. 119, figs.1-4.
Leucothoe spinicarpa.- Sars 1895: 283, pls.
100-101, fig. 1.
General references.- Albildgaard 1789: 66-
67, pl. 119, figs.1-4; Sars 1895: 283, pls.100-101,
fig. 1; Barnard 1954c: 6; 1962c: 132, figs. 7 A-C;
Thorsteinson 1941: 83, pl. 6 figs. 63-64; Barnard
& Karaman 1991: 412.
TEP references.- Barnard 1964a: 227; 1979a:
129-130; 1991: 198; Brusca & Hendrickx 2005:
145.
Type locality.- Denmark.
Geographic distribution.- Probably cosmo-
polita. Oregon; British Columbia and Puget
Sound; Gulf of California; Galapagos Archi-
pelago.
TEP distribution.- Gulf of California:
Topolobampo, Bahía Concepción; Tropical SE
Pacific: Galapagos Archipelago.
General habitat.- Depth 0-1505 m; sponges,
ascidians, fine sand or mud, algae, corals, or coral
rubble.
Comments.- According to Barnard (1969b)
the species is cosmopolitan; Crowe (2006)
confirmed that “L. spinicarpa” is a species
complex with cosmopolitan distribution and
attempted to clarify the status of this species
complex; he designated a neotype and a complete
redescription. A revision of the Barnard’s
specimens from the TEP is necessary.
Family Liljeborgiidae Stebbing, 1899
Liljeborgia Bate, 1862
Liljeborgia marcinabrio Barnard, 1969
Liljeborgia marcinabrio Barnard, 1969a: 214,
fig. 24.
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General reference.- Barnard & Karaman
1991: 416.
TEP references.- Barnard 1969a: 214, fig. 24;
Brusca & Hendrickx 2005: 145.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles.
General habitat.- Depth 46 m; brown silt.
Listriella Barnard, 1959
Listriella diffusa Barnard, 1959
Listriella diffusa Barnard, 1959a: 18, figs. 3-5.
General references.- Barnard 1959a: 18, figs.
3-5; 1964b: 108; Barnard & Karaman 1991: 417.
TEP reference.- Barnard 1964a: 228.
Type locality.- SW of San Mateo Point, Cali-
fornia.
Geographic distribution.- Point Conception,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Bahía San
Cristóbal.
General habitat.- Depth 12-172 m; green to
black sand.
Listriella eriopisa Barnard, 1959
Listriella eriopisa Barnard, 1959a: 22, figs. 8-
10.
General references.- Barnard 1959a: 22, figs.
8-10; Barnard & Karaman 1991: 417.
TEP reference.- Barnard 1964a: 228.
Type locality.- Off Santa Barbara, California.
Geographic distribution.- Point Conception,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía Tortugas.
General habitat.- Depth 1-11 m; olive green
silt.
Listriella goleta Barnard, 1959
Listriella goleta Barnard, 1959a: 20, figs. 5-7.
General references.- Barnard 1959a: 20, figs.
5-7; Barnard & Karaman 1991: 417.
TEP reference.- Barnard 1964a: 229.
Type locality.- 33°36’10”N, 117°56’W, off
Newport, California.
Geographic distribution.- Point Conception,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía de Todos Santos, Bahía San
Quintín, Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 12-200 m; fine black
silty sand.
Listriella melanica Barnard, 1959
Listriella melanica Barnard, 1959a: 16, figs.
1-2.
General references.- Barnard 1959a: 16, figs.
1-2, 1964b: 108; Barnard & Karaman 1991: 417.
TEP reference.- Barnard 1964a: 229.
Type locality.- 33°36’54”N, 117°56’48”W,
off Newport, California.
Geographic distribution.- Point Conception,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Playa María,
Bahía Tortugas, Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 12-97 m; shallower
sandy sediments at the Mexican border.
Listriella melanica lazaris Barnard, 1969
Listriella melanica lazaris Barnard, 1969a:
214, figs. 26 c-g.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 417.
TEP references.- Barnard 1969a: 214, figs.
26 c-g; Brusca & Hendrickx 2005: 145.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Point Conception,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Bahía San
Cristóbal; Gulf of California: Bahía de Los
Angeles.
General habitat.- Depth 2-97 m; shell sand.
Family Lysianassidae Dana, 1849
Acidostoma Liljeborg, 1865
Acidostoma hancocki Hurley, 1963
Acidostoma hancocki Hurley, 1963: 37-40,
fig. 9-10.
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Acidostoma sp.- Barnard 1964a: 229.
General references.- Hurley 1963: 37-40, fig.
9-10; Barnard 1966: 66, fig. 13; Barnard &
Karaman 1991: 457.
TEP reference.- Barnard 1964a: 229.
Type locality.- San Pedro Basin, California.
Geographic distribution.- Warm-temperate
Eastern Pacific Ocean.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía Vizcaino, Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 15-98 m; shell sand.
Acidostoma obesum ortum Barnard, 1967
Acidostoma obesum ortum Barnard, 1967a:
44, figs. 16-18.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 457.
TEP references.- Barnard 1967a: 44, figs. 16-
18.
Type locality.- 27º24’N, 115º12’15”W, West
coast of Baja California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja
California.
General habitat.- Depth 2398-2475 m.
Apotectonia Barnard & Ingram, 1990
Apotectonia heterostegos Barnard & Ingram,
1990
Apotectonia heterostegos Barnard & Ingram,
1990: 47, figs. 26-28.
TEP reference.- Barnard & Ingram 1990: 47,
figs. 26-28.
Type locality.- 0º47.7’N, 86º07.7’W, hydro-
thermal vents of Galapagos Archipelago.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (0º47’N, 86º08’W to
0º48’N, 86º13’W).
General habitat.- Depth 2451-2518 m; near
vents.
Aristiopsis Barnard, 1961
Aristiopsis tacita Barnard, 1961
Aristiopsis tacitus Barnard, 1961: 31, fig. 2.
General references.- Barnard 1961: 31, fig.
2; 1964c: 4, fig. 1; Barnard & Karaman 1991:
467.
TEP reference.- Barnard 1967a: 53, fig. 22.
Type locality.- 44°18’S, 166°46’E, Tasman
Sea.
Geographic distribution.- Tasman Sea and
Northeastern Pacific Ocean; Baja California; Gulf
of Panama.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 27º38’N, 115º16’16”W; Central Ame-
rica: Panama Basin (7º 30’N, 79º21’W).
General habitat.- Depth 842-3580 m.
Aruga Holmes, 1908
Aruga holmesi Barnard, 1955
Aruga holmesi Barnard, 1955a: 100, pls. 27-
28.
Lysianopsis holmesi.- Hurley 1963: 74, fig.
21b.
Lysianassa holmesi.- Barnard 1979a: 130.
General references.- Barnard 1955a: 100, pls.
27-28; 1964b: 79; Barnard & Karaman 1991:
469.
TEP references.- Hurley 1963: 74, fig. 21b;
Barnard 1979a: 130; Brusca & Hendrickx 2005:
145.
Type locality.- Point Fermin, California.
Geographic distribution.- Monterey Bay,
California to Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Isla Coronados,
off Cabeza Tortuga. Gulf of California: Isla
Espiritu Santo, Isla Partida, Bahía San Evaristo,
Isla San Esteban, Bahía San Gabriel, Isla Angel
de la Guarda, Isla Tiburon, Canal San Lorenzo,
off Isla San Francisco, Pichilingue bay, Bahía de
La Paz; Central America: Costa Rica (Bahía
Cocos, Puerto Parker, Bahía Salinas), Panama
(Bahía Honda, Islas Secas); Tropical SE Pacific:
Colombia (off Puerto Utria), Ecuador (off beach
at La libertad, off Bahía Santa Elena), Galapagos
Archipelago (off Albemarle point).
General habitat.- Depth 0-183 m; washing of
algae and rocks with tunicates and sponges.
Aruga oculata Holmes, 1908
Aruga oculata Holmes, 1908: 505, figs. 14-15.
Lysianopsis oculata Hurley, 1963: 74, fig.
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21c.
General references.- Holmes 1908: 505, figs.
14-15; Barnard 1955a: 98, pl. 29 a-f, h, j; Barnard
& Karaman 1991: 469.
TEP reference.- Hurley 1963: 74, fig. 21c.
Type locality.- Off Point Loma, California.
Geographic distribution.- Laguna Beach,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía Magdalena; Gulf of California.
General habitat.- Depth 20-340 m.
Dissiminassa Barnard & Karaman, 1991
Dissiminassa dissimilis (Stout, 1913)
Nannonyx dissimilis Stout, 1913: 638.
Aruga dissimilis.- Shoemaker 1942: 7, fig. 2.
Lysianopsis (?) dissimilis.- Hurley 1963: 76,
fig. 21d.
Dissiminassa dissimilis.- Barnard & Karaman,
1991: 482.
General references.- Stout 1913: 638; Bar-
nard 1955a: 100, pl. 29 figs. g, i; Barnard &
Karaman 1991: 482.
TEP references.- Shoemaker 1942: 7, fig. 2;
Hurley 1963: 76, fig. 21d; Barnard 1964a: 230;
1969a: 218; 1979a: 130; Brusca & Hendrickx
2005: 145.
Type locality.- Laguna Beach, California.
Geographic distribution.- Tomales Bay,
California to Isla Isabel, Mexico; Galapagos
Archipelago.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Bahía Magdalena;
Gulf of California: Puerto Peñasco, Bahía Kino,
Bahía San Benito, Bahía de Los Angeles, Bahía
Concepción, Cabo San Lucas; Mexican Central
Pacific: Nayarit (Isla Isabel); Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago.
General habitat.- Depth 0-73 m; tidepools,
surf grass.
Hippomedon Boeck, 1871
Hippomedon denticulatus (Bate, 1857)
Anonyx denticulatus Bate, 1857: 139.
General references.- Bate 1857: 139; 1862:
74-75, pl. 12, fig. 2; Sars 1895: 56-57, pl. 20;
Hurley 1963: 137, fig. 45; Barnard 1964b: 80;
Jarrett & Bousfield 1982: 108, fig. 2; Barnard &
Karaman 1991: 490.
TEP references.- Barnard 1964a: 230.
Type locality.- Britain coast.
Geographic distribution.- Boreal Sea to
Eastern Pacific.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Bahía Vizcaino,
Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 0-924 m; gray-green
sand, pebbles, mud, sandy mud, sponges,
gastropods, annelids, brittle stars.
Comments.- Records of this species from
both the North Eastern Pacific and the TEP are
questionable. Hurley’s H. denticulatus referenced
above has since been allocated to a new species
(H. columbianus) by Jarrett & Bousfield (1982),
and Barnard’s 1980 concept of this species has
been specifically identified as not H. denticulatus
of Bate by the same authors. While further
consideration is warranted, it is likely that all
records of the species from the TEP refer to other
taxa.
Hippomedon propinquus Sars, 1895
Hippomedon propinquus Sars, 1895: 57, pl.
21, fig. 1.
Hippomedon ?propinquus.- Barnard 1969a:
216, figs. 7 k-n.
General references.- Sars 1895: 57, pl. 21,
fig. 1; Barnard & Karaman 1991: 490.
TEP references.- Barnard 1969a: 216, figs. 7
k-n; Brusca & Hendrickx 2005: 145.
Type locality.- Norway.
Geographic distribution.- Throughout the
subartic and boreal regions; Eastern Pacific:
California to Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles.
General habitat.- Depth 15-30 m; on silt
coarse sand.
Comments.- Based on the comparisons of
Atlantic and Pacific characterizations of this
species discussed by Jarrett & Bousfield (1982:
109, 111) it is unlikely that the animals identified
as this species by Barnard are correctly placed.
The TEP records of this species require further
critical examination.
Hippomedon strages Barnard, 1964
Hippomedon strages Barnard, 1964c: 8-11,
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fig. 5.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 490.
TEP reference.- Barnard 1964c: 8-11, fig. 5.
Type locality.- 3°15’S, 82°30’W, Gulf of
Guayaquil.
Geographic distribution.- Gulf of Guayaquil,
Ecuador.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Ecuador (3°15’S, 82° 30’W).
General habitat.- Depth 2861-2864 m.
Lepidepecreum Bate & Westwood, 1868
Lepidepecreum magdalenense (Shoemaker, 1942)
Orchomenella magdalenensis Shoemaker,
1942: 4, fig. 1.
Orchomene magdalenensis.- Barnard 1964b:
95, fig. 12.
Lepidepecreum magdalenense.- Lowry &
Stoddart 2002: 173.
General references.- Hurley 1963: 132;
Barnard 1964b: 95, fig. 12; Barnard & Karaman
1991: 509; Lowry & Stoddart 2002: 173.
TEP references.- Shoemaker 1942: 4, fig. 1;
Hurley 1963: 132; Barnard 1964a: 231; 1969a:
218, figs. 25 e, f; Brusca & Hendrickx 2005: 145.
Type locality.- Bahía Magdalena, Baja Cali-
fornia.
Geographic distribution.- La Jolla, Califor-
nia to Baja California; Gulf of California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Bahía San Ramón,
Bahía Magdalena; Gulf of California: Bahía de
Los Angeles.
General habitat.- Depth 0-30; rocky inter-
tidal.
Macronassa Barnard & Karaman, 1991
Macronassa macromera (Shoemaker, 1916)
Aruga macromerus Shoemaker, 1916: 15.
Macronassa macromera .- Barnard & Kara-
man 1991: 500.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 500; Shoemaker 1916: 15.
TEP references.- Barnard 1969a: 216; 1979a:
130; Brusca & Hendrickx 2005: 145.
Type locality.- Venice, Southern California.
Geographic distribution.- Cayucos to La
Jolla, California; Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles, Isla San Francisco, Bahía San
Evaristo, Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-41 m; rocky inter-
tidal.
Ocosingo Barnard, 1964
Ocosingo borlus Barnard, 1964
Ocosingo borlus Barnard, 1964a: 231, figs. 5-6.
Fresnillo fimbriatus.- Barnard 1969b: 170,
figs. 43-44 (secondary male).
General references.- Barnard 1969b: 170,
figs. 43-44 (secondary male); Barnard &
Karaman 1991: 505.
TEP reference.- Barnard 1964a: 231, figs. 5-6.
Type locality.- Bahía San Ramón, Baja
California.
Geographic distribution.- Monterey Bay,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 0-180 m; wash of
Amoroucium sp. and other substrates.
Comments.- Lowry & Stoddart (1983, 1986)
established that the species is a protandrous her-
maphrodite; Fresnillo fimbriatus is the secondary
male form.
Orchomene Boeck, 1871
Orchomene abyssorum Stebbing, 1888
Orchomene abyssorum Stebbing, 1888: 676,
pl. 21.
General references.- Stebbing 1888: 676, pl.
21; Barnard & Karaman 1991: 508.
TEP reference.- Barnard & Ingram 1990: 26,
figs. 15-17.
Type locality.- Off Buenos Aires, Argentina.
Geographic distribution.- New Zealand;
Antarctic; Iceland; south Atlantic: Argentina;
Tropical SE Pacific: Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Hydrothermal vents off
Galapagos Archipelago (13º N).
General habitat.- Depth 550-4330 m; near
vents.
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Orchomene distinctus (Birstein & Vinogradov,
1960)
Orchomenella distinctus Birstein & Vino-
gradov, 1960: 191-192, fig. 10.
Orchomene (Abyssorchomene) distinctus.-
Barnard & Ingram, 1990: 22, figs. 12-14.
Orchomenella distinctus.- Barnard & Kara-
man, 1991: 508.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 508.
TEP reference.- Barnard & Ingram 1990: 22,
figs. 12-14.
Type locality.- 5º02’N, 135º33’E, near Palau.
Geographic distribution.- Western Pacific:
near Palau; Eastern Pacific: Galapagos Archi-
pelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (13ºN).
General habitat.- Depth 2635 m; trawled on
vent region.
Orchomene holmesi (Hurley, 1963)
Orchomenella holmesi Hurley, 1963: 119,
figs. 40-41.
Orchomene holmesi.- Barnard & Karaman
1991: 508.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 508.
TEP reference.- Hurley 1963: 119, figs. 40-41.
Type locality.- San Pedro Basin, Southern
California.
Geographic distribution.- British Columbia
to California and to Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía Santa María; Central America: Cos-
ta Rica (Isla Viradores, Puerto Culebra); Tropical
SE Pacific: Galapagos Archipelago (Albemarle
and Hood Islands).
General habitat.- Depth 20-220 m; sandy
mud, kelp holdfasts.
Shoemakerella Pirlot, 1936
Shoemakerella cubensis (Stebbing, 1897)
Lysianax cubensis Stebbing, 1897: 29-30, pl.
7B.
Shoemakerella cubensis.- Lowry & Stoddart
1997: 92-98, figs. 43-45.
General references.- Lowry & Stoddart 1997:
92-98, figs. 43-45; Barnard & Karaman 1991:
498, 530.
TEP references.- Hurley 1963: 76, fig. 21a.
Type locality.- Cuba.
Geographic distribution.- Tropical west
Atlantic: Caribbean Sea and Gulf of Mexico; Gulf
of California.
TEP distribution.- Gulf of California: 26º
05’40”N, 111º19’10”W, Isla Coronados.
General habitat.- Depth 6-20 m; among
corallines.
Comments.- Lowry & Stoddart (1997) con-
sider the record from Gulf of California doubtful.
Socarnes Boeck, 1871
Socarnes vahlii (Krøyer, 1838)
Lysianassa vahli Krøyer, 1838: 242.
Socarnes vahlii.- Barnard & Karaman 1991:
531.
General references.- Krøyer 1838: 242;
Barnard & Karaman 1991: 531.
TEP reference.- Barnard 1964a: 233.
Type locality.- Greenland.
Geographic distribution.- Greenland, Ice-
land, Norway, Japan Sea, Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 8-300 m.
Comments.- Rare in Baja California, princi-
pally from cooler northern waters (Barnard
1964a); S. vahli is a high-Arctic species in
Europe, reason for what it seems unlikely that it
occurs in the TEP. A revision of Barnard’s spe-
cimens from West coast of Baja California is
therefore neccesary.
Tectovalopsis Barnard & Ingram, 1990
Tectovalopsis diabolus Barnard & Ingram, 1990
Tectovalopsis diabolus Barnard & Ingram,
1990: 68, figs. 39, 40 (part).
TEP reference.- Barnard & Ingram 1990: 68,
figs. 39, 40 (part).
Type locality.- 12º48.6’N, 103º56.7’W,
hydrothermal vents off Galapagos.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
Galapagos Archipelago.
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TEP distribution.- Tropical SE Pacific: Ga-
lapagos Archipelago (13º-12º48.8’N, 103º56.7’-
103º56.8’W).
General habitat.- Depth 2635 m; hydro-
thermal vents.
Tectovalopsis fusilus Barnard & Ingram, 1990
Tectovalopsis fusilus Barnard & Ingram, 1990:
70, figs. 40 (part), 41.
TEP reference.- Barnard & Ingram 1990: 70,
figs. 40 (part), 41.
Type locality.- 17º48.8’N, 103º09.7’W, Punta
San Telmo, Mexico.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
Michoacán, Mexico.
TEP distribution.- Mexican Central Pacific:
off Punta San Telmo, Michoacán.
General habitat.- Depth 2884 m; trawled on
vent region.
Tectovalopsis wegeneri Barnard & Ingram, 1990
Tectovalopsis wegeneri Barnard & Ingram, 1990:
58, figs. 33-35.
TEP references.- Barnard & Ingram 1990:
58, figs. 33-35.
Type locality.- 12º48.6’N, 103º56.7’W to 12º
48.8’N, 103º56.8’W, hydrothermal vents off Ga-
lapagos.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific: Gala-
pagos Archipelago (13º N).
General habitat.- Depth 2635 m; hydro-
thermal vents.
Transtectonia Barnard & Ingram, 1990
Transtectonia torrentis Barnard & Ingram, 1990
Transtectonia torrentis Barnard & Ingram,
1990: 72, figs. 42-43.
TEP reference.- Barnard & Ingram 1990: 72,
figs. 42-43.
Type locality.- 12º48.6’N, 103º56.7’W,
hydrothermal vents off Galapagos Archipelago.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific: Ga-
lapagos Archipelago (13º-12º49.1’N, 103º56.7’-
103º56.9’W).
General habitat.- Depth 2630-2635 m;
hydrothermal vents.
Tryphosella Bonnier, 1893
Tryphosella metacaecula Barnard, 1967
Tryphosella metacaecula Barnard, 1967a: 82,
fig. 38.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 537.
TEP references.- Barnard 1967a: 82, fig. 38.
Type locality.- 27º38’N, 115º16’16”W, Baja
California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja Ca-
lifornia (27º38’N, 115º16’16”W).
General habitat.- Depth 791-842 m.
Ventiella Barnard & Ingram, 1990
Ventiella sulfuris Barnard & Ingram, 1990
Ventiella sulfuris Barnard & Ingram, 1990: 31,
figs. 18-21.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 541.
TEP reference.- Barnard & Ingram 1990: 31,
figs. 18-21.
Type locality.- 00º48’N, 86º13’W, hydro-
thermal vents off Galapagos.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific: Gala-
pagos Archipelago (0º86’N, 86ºW to 13ºN,
109ºW).
General habitat.- Depth 2450-2676 m;
hydrothermal vents.
Family Megaluropidae Thomas & Barnard, 1986
Gibberosus Thomas & Barnard, 1986
Gibberosus falciformis (Barnard, 1969)
Megaluropus longimerus falciformis Barnard,
1969a: 205, figs. 17-18.
Gibberosus falciformis.- Thomas & Barnard
1986: 464.
General references.- Barnard & Barnard,
1983: 606.
TEP references.- Barnard 1969a: 205, figs.
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17-18; Thomas & Barnard: 1986: 464; Brusca &
Hendrickx 2005: 144.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles.
General habitat.- Depth 9-27 m; fish debris
sample on cobble bottom.
Gibberosus myersi (McKinney, 1980)
Megaluropus longimerus.- Barnard 1962b:
103, figs. 20-21.
Megaluropus myersi McKinney, 1980: 93,
figs. 5-7.
Gibberosus myersi.- Thomas & Barnard 1986:
464, figs. 6, 12.
General references.- Barnard 1962b: 103,
figs. 20-21; McKinney 1980: 93, figs. 5-7.
TEP references.- Barnard 1964a: 224; 1969a:
fig. 17 o, p, q; Thomas & Barnard 1986: 464,
figs. 6, 12.
Type locality.- Yucatán.
Geographic distribution.- Norwestern Atlan-
tic: South Carolina to Florida; Caribbean Sea:
Quintana Roo to Tobago Island; Eastern Pacific:
British Columbia to Peru.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Isla Coronado; Central America:
Costa Rica, Panama; Tropical SE Pacific: Peru.
General habitat.- Depth 0-29 m; benthic.
Megaluropus Hoek, 1889
Megaluropus? agilis Hoek, 1889
Megaluropus agilis Hoek, 1889: 190.
General reference.- Hoek 1889: 190; della
Valle 1893: 695-696; Barnard & Barnard, 1983:
606.
TEP reference.- Barnard 1964a: 223, fig. 2.
Type locality.- Netherland.
Geographic distribution.- West Atlantic and
Mediterranean Sea, Black Sea and northeastern to
Kattegat; Canary Islands; South Africa; Harbor
Said; Travancore; Sri Lanka; Eastern Pacific:
Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Playa María, Bahía Vizcaino, Bahía
San Cristóbal.
General habitat.- Depth 13-98 m; usually
pelagic, but Barnard (1964a) reports it from
benthos.
Comments.- According to Barnard (1964a)
common in plankton samples, but found in the
benthos in Baja California.
Resupinus Thomas & Barnard, 1986
Resupinus coloni Thomas & Barnard, 1986
Resupinus coloni Thomas & Barnard, 1986:
454, figs. 7-8.
General reference.- Thomas & Barnard 1986:
454, figs. 7-8.
TEP reference.- Thomas & Barnard 1986:
454, figs. 7-8.
Type locality.- Jones, Panama.
Geographic distribution.- Costa Rica and
Panama.
TEP distribution.- Central America: Costa
Rica, Panama.
General habitat.- Depth 0-9 m; on clay and
Sand.
Resupinus visendus (Barnard, 1969)
Megalurops visendus Barnard, 1969a: 205,
figs. 19-20.
Resupinus visendus.- Thomas & Barnard
1986: 453, figs. 5-6.
General reference.- Barnard & Barnard,
1983: 606.
TEP references.- Barnard 1969a: 205, figs.
19-20; Thomas & Barnard 1986: 453, figs. 5-6;
Brusca & Hendrickx 2005: 144.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Baja California to
Panama.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles; Central America: Panama (Isla
Culebra).
General habitat.- Depth 0-17 m; fish debris
sample; sand and silty clay.
Family Melitidae Bousfield, 1973
Anchialella Barnard, 1979
Anchialella vulcanella Barnard, 1979
Anchialella vulcanella Barnard, 1979a: 54,
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figs. 28, 29 (part).
General reference.- Barnard & Barnard 1983:
677.
TEP references.- Barnard 1979a: 54, figs. 28,
29 (part); 1991: 199; Iliffe 1991: 218.
Type locality.- Santa Cruz Island, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Indopacific; East-
ern Pacific: Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Santa Cruz Island).
General habitat.- Intertidal; mangrove and
tidepool.
Comments.- According to Barnard (1991)
endemic and restricted to brackish lens.
Bathyceradocus Pirlot, 1934
Bathyceradocus stephenseni Pirlot, 1934
Bathyceradocus stephenseni Pirlot, 1934: 224-
229, figs. 97-99.
General references.- Pirlot 1934: 224-229,
figs. 97-99; Barnard & Barnard 1983: 133, 591.
TEP reference.- Barnard 1961: 109, figs. 75-
76.
Type locality.- Moluccas Strait.
Geographic distribution.- Mindanao Sea;
Moluccas Strait; Banda Trench; Madagascar-
Bombasa; Eastern Pacific: Gulf of Panama.
TEP distribution.- Central America: Gulf of
Panama, (5º49’N, 78º52’W).
General habitat.- Depth 1165-7290 m; from
sunken tree trunk.
Ceradocus Costa, 1853
Ceradocus paucidentatus Barnard, 1952
Ceradocus (Denticeradocus) paucidentatus
Barnard, 1952b: 55, figs. 11-13.
General reference.- Barnard & Barnard 1983:
615.
TEP references.- Barnard 1952b: 55, figs. 11-
13; 1979a: 54, fig. 6 (part); Brusca & Hendrickx
2005: 144.
Type locality.- Punta Eugenia, Baja Cali-
fornia.
Geographic distribution.- Punta Eugenia,
Baja California; Gulf of California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Punta Eugenia; Gulf of California: Bahía
San Evaristo, Isla San José.
General habitat.- Intertidal; under rocks.
Desdimelita Jarrett & Bousfield, 1996
Desdimelita desdichada (Barnard, 1962)
Melita desdichada Barnard, 1962b: 110, fig. 22.
Desdimelita desdichada.- Jarrett & Bousfield
1996: 40, figs. 25-26.
General references.- Barnard 1962b: 110, fig.
22; Jarrett & Bousfield 1996: 40, figs. 25-26.
TEP reference.- Barnard 1964a: 224.
Type locality.- Monterey Bay, California.
Geographic distribution.- Alaska to Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía de San Ramón.
General habitat.- Depth10-120 m; green silt.
Dulichiella Stout, 1912
Dulichiella appendiculata (Say, 1818)
Gammarus appendiculatus Say, 1818: 377.
Melita fresneli.- Barnard 1955b: 13.
Dulichiella appendiculata.- Karaman &
Barnard 1979: 152.
General references.- Say 1818: 377; Barnard
1955b: 13; Karaman & Barnard 1979: 152;
Barnard & Barnard 1983: 667; Jarrett & Bous-
field 1996: 13, figs. 5-6.
TEP reference.- Barnard 1969b: 126.
Type locality.- Georgia.
Geographic distribution.- Tropicopolitan:
coastal marine regions of the Indopacific
(including Hawaii), and the Central Atlantic
region; California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 0-3 m; often
associated with sponges and corals, and
occasionally on Macrocystis holdfast.
Comments.- According to Barnard (1969b)
and Jarrett & Bousfield (1996) this species is
“tropicopolitan” in warm-temperate regions in
hyperhaline estuaries.
Elasmopus Costa, 1853
Elasmopus antennatus (Stout, 1913)
Neogammaropsis antennatus Stout, 1913:
645-646.
General references.- Stout 1913: 645-646;
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Shoemaker 1941: 187; Barnard 1962b: 88, figs.
12-13; 1964b: 114; Krapp-Schickel & Jarrett
2000: 52, fig.12.
TEP references.- Barnard 1964a: 222; 1979a:
61.
Type locality.- Laguna Beach, California.
Geographic distribution.- British Columbia
to Cabo San Lucas, Gulf of California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía de Todos Santos, Bahía San
Quintín, Bahía San Ramón; Gulf of California:
Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-11 m; frequent
amongst algae and surf-grass and on algal
bottoms.
Elasmopus bampo Barnard, 1979
Elasmopus bampo Barnard, 1979a: 61, figs.
30-31.
General reference.- Barnard 1979a: 61, figs.
30-31.
TEP references.- Barnard 1979a: 61, figs. 30-
31; Brusca & Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Topolobampo, Mexico.
Geographic distribution.- Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Puerto
Peñasco, Bahía Kino, Isla Espiritu Santo, Isla
Partida, Topolobampo.
General habitat.- Depth 0-1 m; rock wash.
Elasmopus ecuadorensis Schellenberg, 1936
Elasmopus ecuadorensis Schellenberg, 1936:
153-154, fig.1.
Elasmopus ?ecuadorensis.- Barnard 1979a:
64, figs. 32, 33 (part).
General reference.- Barnard 1979a: 64, figs.
32, 33 (part).
TEP references.- Schellenberg 1936: 153-
154, fig.1; Barnard 1979a: 64, figs. 32, 33 (part);
1991: 198.
Type locality.- Albemarle, Galapagos Archi-
pelago.
Geographic distribution.- Galapagos Islands.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Hood Island).
General habitat.- Intertidal; turf wash in
extreme surf.
Comments.- According to Barnard (1991), a
sibling of Hawaiian E. hawaiensis but known as a
“drifter”.
Elasmopus gracilis Schellenberg, 1938
Elasmopus gracilis Schellenberg, 1938: 59,
fig. 31.
General reference.- Schellenberg 1938: 59,
fig. 31.
TEP reference.- Shoemaker 1942: 13.
Type locality.- Fiji and Ellice Island.
Geographic distribution.- Fiji and Ellice
Islands; Clipperton Island.
TEP distribution.- Mexican Central Pacific:
Clipperton island.
General habitat.- Littoral.
Elasmopus mayo Barnard, 1979
Elasmopus mayo Barnard, 1979a: 67, fig. 33
(part).
General reference.- Barnard 1979a: 67, fig.
33 (part).
TEP references.- Barnard 1979a: 67, fig. 33
(part); 1991:198.
Type locality.- Bahía San Carlos, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Gulf of California;
Ecuador.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
San Carlos, Isla Tiburon; Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago.
General habitat.- Intertidal; underwater rocks
covered with short tufted brownish alga, some
sponge, numerous gastropods, hermit crabs.
Comments.- According to Barnard (1979a),
the distribution of this species is peculiar, found
abundantly in Galapagos Archipelago but only in
one sample from the Gulf of California.
Elasmopus ocoroni Barnard, 1979
Elasmopus ocoroni Barnard, 1979a: 68, fig.
34 (part); 1991: 198.
General reference.- Barnard 1979a: 68, fig.
34 (part).
TEP references.- Barnard 1979a: 68, fig. 34
(part); 1991: 198.
Type locality.- Santa Cruz Island, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Costa Rica; Gala-
pagos Archipelago.
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TEP distribution.- Central America: Costa
Rica (Islas Cocos); Tropical SE Pacific: Gala-
pagos Archipelago.
General habitat.- Intertidal; on rocks.
Elasmopus rapax Costa, 1853
Elasmopus rapax Costa, 1853: 175.
Elasmopus ?rapax.- Barnard 1979a: 69, figs.
35-37.
General references.- Barnard 1962b: 94, figs.
16-17; 1964b: 108; Barnard & Barnard, 1983:
626, 628.
TEP references.- Shoemaker 1942: 12;
Barnard 1969a: 205; 1979a: 69, figs. 35-37.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Indopacific; Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía San Quintín, Bahía Magdalena;
Gulf of California: Bahía de Los Angeles, Puerto
Peñasco, Bahía Concepción, Isla Espiritu Santo,
Isla Partida, Isla San Francisco, east of Cabo San
Lucas; Mexican Central Pacific: Clipperton
Island.
General habitat.- Intertidal.
Comments.- According to Schellenberg
(1938), Shoemaker (1942) and Barnard (1969b)
this species is cosmopolitan, but Barnard (1979a)
restricted E. ?rapax from the Eastern Pacific.
Elasmopus serricatus Barnard, 1969
Elasmopus rapax serricatus Barnard, 1969b:
121, fig. 24 j-m.
General reference.- Barnard 1969b: 121, fig.
24 j-m; Barnard & Barnard, 1983: 626, 628.
TEP references.- Barnard 1979a: 73, figs. 38-
39, 1991: 198; Brusca & Hendrickx 2005: 144.
Type locality.- La Jolla, California.
Geographic distribution.- Carmel to La
Jolla, California; Gulf of California; Panama;
Ecuador.
TEP distribution.- Gulf of California: Puerto
Peñasco, Bahía San Carlos, Guaymas, Cabo San
Lucas; Central America: Panama; Tropical SE
Pacific: Galapagos Archipelago.
General habitat.- Intertidal; on rocks and
algae.
Elasmopus spinidactylus Chevreux, 1907
Elasmopus spinidactylus Chevreux, 1907:
486, figs. 9-10.
General references.- Chevreux 1907: 486,
figs. 9-10; Schellenberg 1938: 55; Barnard &
Barnard, 1983: 626, 628.
TEP references.- Shoemaker 1942: 13.
Type locality.- Gambier Islands.
Geographic distribution.- Tuamotu and
Gilbert Islands; Clipperton islands.
TEP distribution.- Mexican Central Pacific:
Clipperton Island.
General habitat.- Intertidal; sediments.
Elasmopus temori Barnard, 1979
Elasmopus temori Barnard, 1979a: 75, fig. 40
(part).
General references.- Barnard & Barnard,
1983: 626, 628.
TEP references.- Barnard 1979a: 75, fig. 40
(part); 1991: 199.
Type locality.- Tower Island, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Galapagos Archi-
pelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Tower Island).
General habitat.- Intertidal; rock wash.
Comments.-According to Barnard (1991) this
species is endemic to the Galapagos Archipelago
and a sibling of E. holgurus from California.
Elasmopus tiburoni Barnard, 1979
Elasmopus tiburoni Barnard, 1979a: 77, fig. 41.
General reference- Barnard & Barnard, 1983:
626, 628.
TEP references.- Barnard 1979a: 77, fig. 41;
Brusca & Hendrickx 2005: 144.
Type locality.- Puerto Peñasco, Mexico.
Geographic distribution.- Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Puerto
Peñasco, Bahía Kino, south of Isla Tiburon,
Bahía San Carlos, Guaymas, Bahía San Evaristo,
and Isla Espiritu Santo.
General habitat.- Depth 0-1 m; in shells of
hermit crab.
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Elasmopus tubar Barnard, 1979
Elasmopus tubar Barnard, 1979a: 79, figs. 42-
43.
General references.- Barnard & Barnard,
1983: 626, 628.
TEP references.- Barnard 1979a: 79, figs. 42-
43; 1991: 198; Brusca & Hendrickx 2005: 144.
Type locality.- 11 km east of Cabo San Lucas,
Gulf of California.
Geographic distribution.- Gulf of California;
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Gulf of California: east of
Cabo San Lucas; Tropical SE Pacific: Galapagos
Archipelago.
General habitat.- Intertidal; wash of Padina.
Elasmopus zoanthidea Barnard, 1979
Elasmopus zoanthidea Barnard, 1979a: 79,
fig. 44.
General references.- Barnard & Barnard,
1983: 626, 628.
TEP references.- Barnard 1979a: 79, fig. 44;
1991:198.
Type locality.- Tower island, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Galapagos Islands.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago.
General habitat.- Intertidal; rock wash.
Galapsiellus Barnard, 1976
Galapsiellus leleuporum (Monod, 1970)
Paraniphargus leleuporum Monod, 1970: 13-
25, figs. 6-45.
Galapsiellus leleuporum.- Barnard 1976: 422.
General reference.- Barnard & Barnard 1983:
678.
TEP references.- Monod 1970: 13-25, figs. 6-
45; Barnard 1976: 422; 1991: 199; Stock & Iliffe
1990: 149, figs. 5-6; Iliffe 1991: 217.
Type locality.- Santa Cruz Island, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Panama and Gala-
pagos Archipelago.
TEP distribution.- Central America: coast of
Panama; Tropical SE Pacific: Galapagos Archi-
pelago (Santa Cruz Island).
General habitat.- Depth 17-19 m; from
plankton tow; pelagic.
Comments.- According to Barnard (1991)
endemic and restricted to brackish lens.
Maera Leach, 1814
Maera diffidentia (Barnard, 1969)
Meximaera diffidentia Barnard, 1969a: 209,
figs. 21-22.
Maera diffidentia.- Krapp-Schickel & Jarrett
2000: 44.
General reference.- Krapp-Schickel & Jarrett
2000: 44.
TEP references.- Barnard 1969a: 209, figs.
21-22; 1979a: 88, figs. 48-49; 1991: 198; Brusca
& Hendrickx 2005: 144.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Gulf of California;
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles; Tropical SE Pacific: Galapagos
Archipelago, Ecuador.
General habitat.- Depth 0-24 m; from coral
and shell sand, and epizooites.
Maera inaequipes (Costa, 1851)
Amphithoe inaequipes Costa, 1851: 45.
General references.- Costa 1851: 45;
Stebbing 1906a: 435; Schellenberg 1938: 40;
Barnard 1954c: 16; 1959b: 25-26, pl. 5; 1964b:
116; 1969b: 121.
TEP reference.- Barnard 1969a: 205.
Type locality.- Naples, Mediterranean.
Geographic distribution.- Circumtropical
and temperate-warm regions; Eastern Pacific:
Oregon to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Bahía Magdalena;
Gulf of California: Bahía de Los Angeles.
General habitat.- Rocky intertidal, barrier
islands.
Maera similis Stout, 1913
Maera simile Stout, 1913: 644.
General references.- Stout 1913: 644;
Barnard 1959b: 24, pl. 4; 1969b: 122; Krapp-
Schickel & Jarrett 2000: 38, fig. 5.
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TEP references.- Shoemaker 1942: 12;
Barnard 1964a: 222; 1979a: 88; Brusca &
Hendrickx 2005: 144.
Type locality.- Laguna Beach, California.
Geographic distribution.- British Columbia
to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía Magdalena; Gulf of California:
Topolobampo, Sinaloa, Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-221 m; according
to Krapp-Schickel & Jarrett (2000) found on
tunicates and sponges.
Melita Leach, 1814
Melita lignophila Barnard, 1961
Melita lignophila Barnard, 1961: 111, fig. 77.
General references.- Barnard & Barnard
1983: 663; Krapp-Schickel & Jarrett 2000: 15.
TEP reference.- Barnard 1961: 111, fig. 77.
Type locality.- 7°15’N, 79°25’W, Gulf of Pa-
nama.
Geographic distribution.- Gulf of Panama.
TEP distribution.- Central America: Gulf of
Panama (7°15’N, 79°25’W).
General habitat.- Depth 915 m; on sunken
tree trunk.
Comments.- According to Krapp-Schickel &
Jarrett (2000: 15) the generic status of M. ligno-
phila is uncertain.
Melita nitida (Smith, 1873)
Melita nitida Smith, 1873: 560.
General references.- Barnard & Barnard
1983: 663; Chapman 1988: 372-374, fig. 5F;
Jarrett & Bousfield 1996: 57-59, figs. 35-36;
Faasse & Moorsel 2003: 14, 16, 17, fig. 2.
TEP references.- Shoemaker 1935: 70, fig. 2;
Corona & Raz-Guzmán 2003: 222.
Type locality.- Coast of New England.
Geographic distribution.- The Netherlands
(introduced); Western Atlantic: Southwestern
Gulf of St. Lawrence to the Yucatan Peninsule;
Eastern Pacific: Britisth Columbia to Ecuador.
TEP distribution.- Gulf of California: Sina-
loa (Mazatlán); Mexican Central Pacific: Michoa-
cán (Río Coahuayana and Laguna Salinas del
Padre); Central America: Costa Rica (Islas
Cocos), Panama (Bahía Honda); Tropical SE
Pacific: Ecuador (Isla Plata).
General habitat.- Brackish water, salinity
13.5 ppm.
Comments.- According to Chapman (1988)
the records of Melita nitida from Mazatlan
probably represent an undescribed species.
Melita sulca (Stout, 1913)
Caliniphargus sulcus Stout, 1913: 641-642.
General references.- Stout 1913: 641-642;
Barnard 1969b: 126, figs. 22-23.
TEP references.- Barnard 1969a: 209: 1979a:
88; Brusca & Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- Laguna, Washington.
Geographic distribution.- Puget Sound,
Washington to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Isla Cedros; Gulf of California: Puerto
Peñasco, Bahía de Los Angeles, Topolobampo,
Bahía Concepción, Isla San Francisco, Isla
Espiritu Santo, Bahía de La Paz.
General habitat.- Depth 0-101 m; intertidal
rocks.
Psammogammarus Karaman, 1955
Psammogammarus garthi (Barnard, 1952)
Eriopisa garthi Barnard, 1952a: 295, figs. 1-2.
Psammogammarus garthi Barnard & Barnard,
1983: 669.
General references.- Barnard & Barnard
1983: 668.
TEP references.- Barnard 1952a: 295, figs.
1-2, 1964a: 248.
Type locality.- Punta Eugenia, Baja Cali-
fornia, Mexico.
Geographic distribution.- Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Punta Eugenia.
General habitat.- Intertidal; under rocks on
gravel.
Quadrimaera Krapp-Schickel & Ruffo, 2000
Quadrimaera chinarra (Barnard, 1979)
Maera chinarra Barnard, 1979a: 86, fig. 29
(part).
Quadrimaera chinarra.- Krapp-Schickel &
Jarrett 2000: 46.
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General reference.- Krapp-Schickel & Jarrett
2000: 46.
TEP references.- Barnard 1979a: 86, fig. 29
(part); 1991: 198; Brusca & Hendrickx 2005:
144.
Type locality.- 11 km to south of Cabo San
Lucas, Gulf of California.
Geographic distribution.- Gulf of California;
Costa Rica; Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Gulf of California: Isla
Espiritu Santo, Cabo San Lucas; Central
America: Costa Rica (Islas Cocos); Tropical SE
Pacific: Galapagos Archipelago, Ecuador.
General habitat.- Intertidal; algal wash.
Quadrimaera reishi (Barnard, 1979)
Maera reishi Barnard, 1979a: 83, figs. 45-47.
Quadrimaera reishi.- Krapp-Schickel &
Jarrett 2000: 46.
General reference.- Krapp-Schickel & Jarrett
2000: 46.
TEP references.- Barnard 1979a: 83, figs. 45-
47; 1991: 198; Brusca & Hendrickx 2005: 144.
Type locality.- Isla Espiritu Santo, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
California to Ecuador.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles to Isla Espiritu Santo; Tropical
SE Pacific: Galapagos Archipelago, Ecuador.
General habitat.- Depth 0-6 m; algae, rock
wash.
Family Melphidippidae Stebbing, 1899
Melphisana Barnard, 1962
Melphisana bola Barnard, 1962
Melphisana bola Barnard, 1962b: 81, fig. 7.
General references.- Barnard 1962b: 81, fig.
7; Barnard & Barnard 1983: 610.
TEP reference.- Barnard 1964a: 234.
Type locality.- Off Oceanside, California.
Geographic distribution.- Point Conception,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 13-76 m; fine gray
sand.
Family Neomegamphopidae Myers, 1981
Neomegamphopus Shoemaker, 1942
Neomegamphopus heardi Barnard & Thomas,
1987
Neomegamphopus heardi Barnard & Thomas,
1987a: 159, figs. 5-6.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 217.
TEP references.- Myers 1968a: 505, fig. 5a-
b; Barnard & Thomas 1987a: 159, figs. 5-6.
Type locality.- Bahía Honda, Panama.
Geographic distribution.- Pacific coast of
Panama.
TEP distribution.- Central America: Gulf of
Panama.
General habitat.- Depth 4 m; on coral.
Neomegamphopus pachiatus Barnard & Thomas,
1987
Neomegamphopus pachiatus Barnard &
Thomas, 1987: 157, fig. 4.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 217.
TEP references.- Myers 1968a: 505, fig. 5f;
Barnard & Thomas 1987a: 157, fig. 4.
Type locality.- Bahía Honda, Panama.
Geographic distribution.- Pacific coast of
Panama.
TEP distribution.- Central America: Gulf of
Panama.
General habitat.- Depth 4 m; on coral.
Neomegamphopus roosevelti Shoemaker, 1942
Neomegamphopus roosevelti Shoemaker, 1942:
36, fig. 13.
General references.- Barnard 1962a: 10;
Barnard & Karaman 1991: 217.
TEP references.- Shoemaker 1942: 36, fig.
13; Barnard 1969a: 192; 1991: 199; Barnard &
Thomas 1987a: 151, fig. 4.
Type locality.- Bahía Magdalena, Baja
California.
Geographic distribution.- Atlantic: Florida,
Venezuela; Eastern Pacific: Corona del Mar,
California to Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía Magdalena; Gulf of California:
Bahía de Los Angeles, Cabo San Lucas; Mexican
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Central Pacific: Isla Isabel, Nayarit; Central
America: Costa Rica (Playa Blanca and Bahía
Salinas), Panama (Bahía Honda); Tropical SE
Pacific: Galapagos Archipelago, Ecuador.
General habitat.- Depth 0-42 m; sandy
weedy bottom, filamentous green algae.
Pseudomegamphopus Myers, 1968
Pseudomegamphopus barnardi Myers, 1968
Pseudomegamphopus barnardi Myers, 1968b:
527, figs. 1, 2c.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 230.
TEP references.- Myers 1968b: 527, figs. 1,
2c.
Type locality.- Bahía Salinas, Costa Rica.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Central America: Costa
Rica (Bahía Salinas).
General habitat.- Depth 0-3 m; coarse sand.
Varohios Barnard, 1979
Varohios topianus Barnard, 1979
Varohios topianus Barnard, 1979a: 35, figs.
13-14.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 239.
TEP references.- Barnard 1979a: 35, figs. 13-
14; 1991: 198; Brusca & Hendrickx 2005: 144.
Type locality.- 11 km E of Cabo San Lucas,
Gulf of California.
Geographic distribution.- Gulf of California;
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
San Evaristo, Isla Espiritu Santo, east of Cabo
San Lucas; Tropical SE Pacific: Galapagos
Archipelago.
General habitat.- Depth 0 m; in small
polychaete-like tubes.
Family Oedicerotidae Liljeborg, 1865
Aceroides Sars, 1895
Aceroides callida Barnard, 1967
Aceroides callida Barnard, 1967a: 98, fig. 44.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 553.
TEP reference.- Barnard 1967a: 98, fig. 44.
Type locality.- 27º35’45”N, 115º08’30”W,
west coast of Baja California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja
California.
General habitat.- Depth 1095-1205 m; in
sediments.
Aceroides edax Barnard, 1967
Aceroides edax Barnard, 1967a: 100, figs. 45-
46.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 553.
TEP reference.- Barnard 1967a: 100, figs.
45-46.
Type locality.- 27º35’45”N, 115º08’30”W,
west coast of Baja California.
Geographic distribution.- West coast of Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 27º54’25”N, 115º40’10”W, 27º35’45”N,
115º08’30”W, 27º24’N, 115º12’15”W.
General habitat.- Depth 1095-1205 m;
benthic.
Americhelidium Bousfield & Chevrier, 1996
Americhelidium rectipalmum (Mills, 1962)
Synchelidium rectipalmum Mills, 1962: 17-19,
figs. 5, 6B.
Americhelidium rectipalmum.- Bousfield &
Chevrier 1996: 125, fig. 31.
General references.- Mills 1962: 17-19, figs.
5, 6B; Barnard 1969b: 195; Barnard & Karaman
1991: 566; Bousfield & Chevrier 1996: 125, fig.
31.
TEP references.- Barnard 1969a: 218; Brusca &
Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- Kiusta Village, Queen Char-
lotte Islands, British Columbia.
Geographic distribution.- British Columbia
to Costa Rica.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles; Central America: Costa Rica.
General habitat.- Depth 0-183; coarse
substrates.
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Bathymedon Sars, 1895
Bathymedon caino Barnard, 1967
Bathymedon caino Barnard, 1967a: 103, fig. 47.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 556.
TEP reference.- Barnard 1967a: 103, fig. 47.
Type locality.- 27º35’45”N, 115º08’30”W,
Baja California.
Geographic distribution.- Baja California,
Mexico.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 1095-1205 m;
benthic.
Bathymedon candidus Barnard, 1961
Bathymedon candidus Barnard, 1961: 84, fig.
52.
General references.- Barnard 1961: 84, fig.
52; Barnard & Karaman 1991: 556.
TEP reference.- Barnard 1967a: 105, fig. 48.
Type locality.- 3º56’S, 118º26’E, Makassar
Strait.
Geographic distribution.- Makassar Strait
and West coast of Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 27º24’N, 115º12’15”W.
General habitat.- Depth 2000-2398 m;
benthic.
Bathymedon covilhani Barnard, 1961
Bathymedon covilhani Barnard, 1961: 85, fig.
53; 1967a: 107.
General references.- Barnard 1966: 75, fig.
27; Barnard & Karaman 1991: 556.
TEP references.- Barnard 1961: 85, fig. 53;
1967a: 107.
Type locality.- 7º15’N, 79º25’W, Gulf of Pa-
nama.
Geographic distribution.- Oregon; from
south California to Panama.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 27º54’25”N, 115º40’10”W; Central
America: Gulf of Panama.
General habitat.- Depth 200-1720 m;
benthic.
Bathymedon flebilis Barnard, 1967
Bathymedon flebilis Barnard, 1967a: 107, fig.
49.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 557.
TEP reference.- Barnard 1967a: 107, fig. 49.
Type locality.- West coast of Baja California:
27º24’N, 115º12’15”W.
Geographic distribution.- West coast of Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 27º54’25”N, 115º40’10”W, and 27º24’N,
115º12’15”W.
General habitat.- Depth 2398-2475 m;
benthic.
Cornudilla Barnard & Karaman, 1991
Cornudilla cornuta (Barnard, 1969)
Westwoodilla cornuta Barnard, 1969a: 219,
figs. 27-28.
Cornudilla cornuta.- Barnard & Karaman
1991: 557.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 557.
TEP reference.- Barnard 1969a: 219, figs.
27-28.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles.
General habitat.- Depth 19-46 m; sand
bottom.
Hartmanodes Bousfield & Chevrier, 1996
Hartmanodes hartmanae (Barnard, 1962)
Monoculodes hartmanae Barnard, 1962d: 362,
figs. 5-7.
Hartmanodes hartmanae.- Bousfield & Che-
vrier 1996: 92.
General references.- Barnard 1962d: 362,
figs. 5-7; 1964b: 105; Barnard & Karaman 1991:
560; Bousfield & Chevrier 1996: 92.
TEP references.- Barnard 1964a: 234; 1969a:
218, fig. 26 a-b; Brusca & Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- Santa Monica Bay, California.
Geographic distribution.- Monterey Bay,
California to Bahía San Quintín Baja California.
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TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía de Todos Santos, Punta Canoas,
Playa María, Bahía Vizcaino, Bahía San
Cristóbal; Gulf of California: Bahía de Los
Angeles.
General habitat.- Depth 1-146 m; scarce in
waters deeper than 37 m (Barnard 1969a).
Hartmanodes nyei (Shoemaker, 1933)
Monoculodes nyei Shoemaker, 1933b: 9, fig. 5.
Hartmanodes nyei.- Bousfield & Chevrier
1996: 92.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 560; Bousfield & Chevrier 1996: 92.
TEP references.- Barnard 1962d: 367, fig. 9;
Brusca & Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- Key West, Florida.
Geographic distribution.- Western Atlantic:
Florida to Brazil; Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: 31°N
to 1.6 km south of San Felipe.
General habitat.- Depth 0-1 m; dredged in
sand at low tide.
Monoculodes Stimpson, 1853
Monoculodes diversisexus Barnard, 1967
Monoculodes diversisexus Barnard, 1967a:
111, fig. 51.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 559; Bousfield & Chevrier 1996: 78.
TEP reference.- Barnard 1967a: 111, fig. 51.
Type locality.- 27º54’25”N, 115º40’10”W,
west coast of Baja California.
Geographic distribution.- West coast of Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 27º54’25”N, 115º40’10”W, 27º38’N,
115º16’16”W, 27º35’45”N, 115º08’30”W.
General habitat.- Depth 842-1720 m;
benthic.
Monoculodes latissimanus Stephensen, 1931
Monoculodes latissimanus Stephensen, 1931:
244-245, fig.70.
General references.- Stephensen 1931: 244-
245, fig.70; Barnard 1966: 76, fig. 29; Barnard &
Karaman 1991: 560; Bousfield & Chevrier 1996:
78, 87.
TEP reference.- Barnard 1967a: 113.
Type locality.- Denmark.
Geographic distribution.- West of Green-
land; southern California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 27º54’25”N, 115º40’10”W, 27º35’45”N,
115º08’30”W, 27º24’N, 115º12’15”W.
General habitat.- Depth 344-2398 m;
benthic.
Monoculodes necopinus Barnard, 1967
Monoculodes necopinus Barnard, 1967a: 115,
fig. 53-54.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 560; Bousfield & Chevrier 1996: 78.
TEP reference.- Barnard 1967a: 115, fig. 53-
54.
Type locality.- 27º24’N, 115º12’15”W, Baja
California.
Geographic distribution.- Only known from the
type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 27º24’N, 115º12’15”W.
General habitat.- Depth 2398-2475 m;
benthic.
Monoculodes recandesco Barnard, 1967
Monoculodes recandesco Barnard, 1967a:
116, fig. 55.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 560; Bousfield & Chevrier 1996: 78.
TEP reference.- Barnard 1967a: 116, fig. 55.
Type locality.- 27º24’N, 115º12’15”W, Baja
California.
Geographic distribution.- West coast of Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 2398-2475 m;
benthic.
Monoculodes sudor Barnard, 1967
?Monoculodes sudor Barnard, 1967a: 118, fig.
56.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 560; Bousfield & Chevrier 1996: 78.
TEP reference.- Barnard 1967a: 118, fig. 56.
Type locality.- 27º38’N, 115º16’16”W, Baja
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California.
Geographic distribution.- West coast of Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 791-842 m; benthic.
Comments.- According to Barnard (1967a)
the generic position of this species is not clear
because some characters ressemble Oediceroides
and others Monoculoides.
Oediceroides Stebbing, 1888
Oediceroides morosa (Barnard, 1966)
Oediceropsis (Paroediceroides) morosa Bar-
nard, 1966: 79, fig. 32.
Oediceroides morosa .- Barnard & Karaman
1991: 562
General references.- Barnard 1966: 79, fig.
32; Barnard & Karaman 1991: 562.
TEP reference.- Barnard 1967a: 121.
Type locality.- Southern California.
Geographic distribution.- Southern Califor-
nia to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 27º36’25”N, 115º56’25”W.
General habitat.- Depth 1095-1205 m;
benthic.
Comments.- According to Barnard (1967a)
the record of this species from the TEP is
doubtful, because only an anterior fragment was
examined.
Oediceroides trepadora (Barnard, 1961)
Paroediceroides trepadora Barnard, 1961: 96,
fig. 64.
Oediceroides trepadora .- Barnard & Karaman
1991: 562.
General references.- Barnard 1966: 79, fig.
33; Barnard & Karaman 1991: 562.
TEP reference.- Barnard 1961: 96, fig. 64.
Type locality.- 7º22’N, 79º33’W, Gulf of
Panama.
Geographic distribution.- Southern Califor-
nia to Gulf of Panama.
TEP distribution.- Central America: Gulf of
Panama.
General habitat.- Depth 875 m; green clay.
Synchelidium Sars, 1895
Synchelidium sp.
Synchelidium sp. G.- Barnard 1969a: 218.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 566.
TEP reference.- Barnard 1969a: 218.
Geographic distribution.- Only known from
Bahía de Los Angeles, Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles.
General habitat.- Depth 42-46; benthic.
Comments.- According to Barnard (1969a) an
apparently undescribed species is filed in the
Hancock and Smithsonian collections with this
label.
Westwoodilla Bate, 1857
Westwoodilla cayapa Ortiz, Jimenez & Winfield,
2007
Westwoodilla cayapa Ortiz et al. 2007: 319,
321, 323, fig. 1-2.
TEP references: Ortiz et al. 2007: 319, 321,
323, fig. 1-2.
Type locality: Guayaquil, Ecuador.
Geographical distribution: Only known
from the type locality.
TEP distribution: Tropical South Pacific:
Guayaquil, Ecuador.
General habitat: Depth 2.3 m; bottom soft.
Family Opisidae Lowry & Stoddart, 1995
Pachynus Bulycheva, 1955
Pachynus barnardi Hurley, 1963
Pachynus barnardi Hurley, 1963: 31, figs. 6-7.
General references.- Hurley 1963: 31, figs.
6-7; Lowry 1984: 78, 84, fig. 24; Barnard &
Karaman 1991: 510.
TEP references.- Barnard 1969a: 218, fig. 25
a-c; Brusca & Hendrickx 2005: 145.
Type locality.- Manhattan Beach, Los
Angeles, California.
Geographic distribution.- Monterey Bay,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Ramón; Gulf of California:
Bahía de Los Angeles.
General habitat.- Depth 12-183 m; benthic.
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Prachynella Barnard, 1964
Prachynella lodo Barnard, 1964
Prachynella lodo Barnard, 1964a: 233, fig. 7.
General references.- Lowry 1984: 72, 84,
figs. 13-15; Barnard & Karaman 1991: 520.
TEP references.- Barnard 1964a: 233, fig. 7,
1967a: 69, figs. 29-30.
Type locality.- 33°17’35”N, 117°31’W, SE of
San Mateo Point, Southern California.
Geographic distribution.- Monterey Bay,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía San Cristóbal, 27º38’N, 115º
16’16”W.
General habitat.- Depth 10-791 m; benthic.
Comments.- According to Barnard (1967a)
there are two forms: a shallow water form (10-43
m) with eyes, and an anoculate form with
vestigial purple pigment (791 m). These forms
may prove to be separate species (Lowry 1984).
Family Pardaliscidae Boeck, 1871
Antronicippe Stock & Iliffe, 1990
Antronicippe serrata Stock & Iliffe, 1990
Antronicippe serrata Stock & Iliffe, 1990:
154, figs. 7-10.
TEP references.- Stock & Iliffe 1990: 154,
figs. 7-10; Iliffe 1991: 218.
Type locality.- Santa Cruz island, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago.
General habitat.- Depth 24 m; in a plankton
tow, troglobiont.
Caleidoscopsis Karaman, 1974
Caleidoscopsis copal (Barnard, 1967)
Pardaliscopsis copal Barnard, 1967a: 126,
figs. 61-62.
Caleidoscopsis copal.- Karaman 1974: 10.
General references.- Karaman 1974: 10;
Barnard & Karaman 1991: 575.
TEP reference.- Barnard 1967a: 126, figs.
61-62.
Type locality.- 27º24’N, 115º12’15”W, Baja
California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 2398-2475 m;
benthic.
Halice Boeck, 1871
Halice cocalito Barnard, 1964
Halice cocalito Barnard, 1964c: 23, fig. 18.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 576.
TEP reference.- Barnard 1964c: 23, fig. 18.
Type locality.- 7º25’N, 79º 23’W, Panama.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Central America: Panama
Basin.
General habitat.- Depth 1749 m; benthic.
Halicoides Walker, 1896
Halicoides synopiae (Barnard, 1962)
Pardasynopia synopiae Barnard, 1962b: 77-
78, figs. 3-4.
Halicoides synopiae.- Barnard & Karaman
1991: 577.
General references.- Barnard 1962b: 77-78,
figs. 3-4; Barnard & Karaman 1991: 577.
TEP reference.- Barnard 1967a: 132.
Type locality.- Off Laguna Beach.
Geographic distribution.- Monterey Bay to
Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali
fornia: 27º54’25”N, 115º40’10”W, 27º38’N,
115º16’16”W.
General habitat.- Depth 52-1720 m; green
mud.
Nicippe Bruzelius, 1859
Nicippe tumida Bruzelius, 1859
Nicippe tumida Bruzelius, 1859: 99, pl. 4, fig. 9.
General references.- Bruzelius 1859: 99 pl.
4, fig. 9; Sars 1895: 410-411, pl. 145, fig. 1;
Stebbing 1906: 226; Barnard 1959c: 39, figs. 1-2,
Barnard & Karaman 1991: 578.
TEP reference.- Barnard 1964a: 235.
Type locality.- Norway.
Geographic distribution.- Cosmopolitan and
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bipolar. Davis Strait, west of Greeenland, all
through the North Atlantic Ocean, Berents Sea;
into the Skagerrak; South Africa and apparently
to the Antarctic; Okhotsk and Japan Sea; Eastern
Pacific: California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía San Ramón, Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 34-1367 m; sand.
Tosilus Barnard, 1966
Tosilus arroyo Barnard, 1966
Tosilus arroyo Barnard, 1966: 82, fig. 35.
General references.- Barnard 1966: 82, fig.
35; Barnard & Karaman 1991: 582.
TEP reference.- Barnard 1967a: 132, fig. 65.
Type locality.- 32º49’37”N, 117º35’12”W, La
Jolla Cayon, California.
Geographic distribution.- Southern Cali-
fornia and west coast of Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 27º35’45”N, 115º08’30”W.
General habitat.- Depth 976-1095 m;
benthic.
Family Phliantidae Stebbing, 1899
Pariphinotus Kunkel, 1910
Pariphinotus escabrosus (Barnard, 1962)
Heterophlias seclusus escabrosa Barnard,
1962b: 79, fig. 5.
Pariphinotus escabrosus.- Barnard & Kara-
man 1991: 587.
General references.- Barnard 1962b: 79, fig.
5; Barnard & Karaman 1991: 587.
TEP references.- Barnard 1969a: 219; 1979a:
131, fig. 40 (part); Brusca & Hendrickx 2005:
146.
Type locality.- Point Conception, California.
Geographic distribution.- Cayucos to La
Jolla, California; Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Puerto
Peñasco, Bahía de Los Angeles, Bahía Kino,
Bahía San Evaristo, Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-16 m; from algal
and rocks washes.
Pariphinotus galapagoanus (Barnard, 1979)
Heterophlias galapagoanus Barnard, 1979a:
131, figs. 70-72.
Pariphinotus galapagoanus.- Barnard & Kara-
man 1991: 587.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 587.
TEP references.- Barnard 1979a: 131, figs.
70-72; 1991: 198.
Type locality.- Santa Cruz Island, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Galapagos Archi-
pelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago.
General habitat.- Depth 6-9 m; from wash of
algae and rocks.
Comments.- According to Barnard (1991)
this species is endemic to the Galapagos
Archipelago.
Family Photidae Boeck, 1871
Gammaropsis Liljeborg, 1855
Gammaropsis dubia (Shoemaker, 1942)
Podoceropsis dubia Shoemaker, 1942: 32, fig
12.
Gamaropsis dubia.- Barnard & Karaman
1991: 191.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 191.
TEP reference.- Shoemaker 1942: 32, fig 12.
Type locality.- Chatham Bay, Isla del Coco.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Central America: Costa
Rica (Chatham Bay, Isla del Coco).
General habitat.- Depth 20-30 m; on sand.
Gammaropsis grasslei Soto & Corona, 2007
Gammaropsis grasslei Soto & Corona, 2007:
33-39, figs. 1-4.
TEP reference.- Soto & Corona 2007: 33-39,
figs. 1-4.
Type locality.- 27° 00.679’N, 111°24.4'13’W,
Guaymas Basin.
Geographic distribution.- Only known from
the Guaymas Basin.
TEP distribution.- Gulf of California: Mount
Everest and Rebecca’s Roost (deep sites in
Guaymas Basin).
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General habitat.- Depth 2000-2100 m; com-
mensal on the lithodid Neolithodes diomedeae.
Gammaropsis martesia (Barnard, 1964)
Megamphopus martesia Barnard, 1964a: 239,
figs. 10-11.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 192.
TEP references.- Barnard 1964a: 239, figs.
10-11; 1969b: 147.
Type locality.- Bahía San Cristóbal, Baja
California.
Geographic distribution.- Carmel, California
to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía de Todos Santos, Bahía San
Quintín, Playa María, Bahía Tortugas, Bahía San
Cristóbal.
General habitat.- Depth 0-84 m; in Egregia,
Phyllospadix, tunicates and sponges.
Gammaropsis shoemakeri Conlan, 1983
Gammaropsis shoemakeri Conlan, 1983: 8,
fig. 2.
Eurystheus tenuicornis var. lobata.- Shoema-
ker 1942: 28, figs. 10 a-c.
General references.- Shoemaker 1931: 5,
figs-3-4; Barnard & Karaman 1991: 192.
TEP references.- Shoemaker 1942: 28, fig.
10 a-c; Conlan 1983: 8, fig. 2.
Type locality.- 49º11’N, 126º01’W, Matla-
kaw Point, Vancouver Island.
Geographic distribution.- From Puget
Sound, Washington to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía Magdalena; Gulf of California:
31º21’N, 113º49’W.
General habitat.- Depth 20-30 m; dredged
inside northern point of entrance to Bahía
Magdalena, seaweed on rocks and from kelp
holdfast wash.
Gammaropsis spinosa (Shoemaker, 1942)
Eurystheus spinosus Shoemaker, 1942: 30, fig.
11.
Gammaropsis spinosa.- Conlan, 1983: 10, fig. 3.
General references.- Barnard 1969b: 142-
146, fig. 31; Barnard & Karaman 1991: 192.
TEP references.- Shoemaker 1942: 30, fig.
11; Conlan 1983: 10-11, fig. 3.
Type locality.- Bahía Magdalena, Baja Cali-
fornia.
Geographic distribution.- Cayucos Califor-
nia to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía Magdalena.
General habitat.- Depth 20-30 m; dredged
inside northern point of entrance to Bahía Mag-
dalena.
Gammaropsis thompsoni (Walker, 1898)
Maeroides thompsoni Walker, 1898: 283-284,
pl. 16, figs. 3-6.
Gammaropsis tenuicornis Holmes, 1904a:
239, fig. 124.
Eurystheus tenuicornis.- Shoemaker 1942: 28.
Gammaropsis thompsoni.- Conlan 1983: 11,
fig. 4.
General references.- Walker 1898: 283-284,
pl. 16, figs. 3-6; Holmes 1904: 239, fig. 124;
Barnard 1959b: 36, pl. 11; Conlan 1983: 11, fig.
4; Barnard & Karaman 1991: 192.
TEP references.- Shoemaker 1942: 28;
Barnard 1964a: 237; 1969a: 212; Brusca &
Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Puget Sound, California.
Geographic distribution.- Puget Sound, Wa-
shington to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Ramón, Bahía San Quintín,
Playa María, Bahía San Cristóbal, Bahía
Magdalena; Gulf of California: Bahía de Los
Angeles.
General habitat.- Depth 0-35 m; rocky
intertidal.
Gammaropsis tonichi (Barnard, 1969)
Eurystheus tonichi Barnard, 1969a: 212, fig.
23.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 192.
TEP references.- Barnard 1969a: 212, fig. 23;
1979a: 25; Brusca & Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Puerto
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Peñasco, Bahía de Los Angeles, Topolobampo,
Bahía Kino.
General habitat.- Depth 0-38 m; on shelly
sand.
Photis Krøyer, 1842
Photis bifurcata Barnard, 1962
Photis bifurcata Barnard, 1962a: 30, fig. 10.
General references.- Barnard 1962a: 30, fig.
10; Barnard & Karaman 1991: 226.
TEP references.- Barnard 1964a: 240; 1969a:
212; Conlan 1983: 46, fig. 22; Brusca &
Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Point Conception, 34°26’
40”N, 120°21’45”W.
Geographic distribution.- Puget Sound,
Washington to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía de Todos Santos, Bahía San
Ramón, Bahía San Cristóbal; Gulf of California:
Bahía de Los Angeles.
General habitat.- Depth 0-93 m; coastal shelf
on bottom of rock with the polychaete Diopatra
ornata, found mainly in the Diopatra community
in Southern California.
Photis brevipes Shoemaker, 1942
Photis brevipes Shoemaker, 1942: 25, fig. 9.
General references.- Barnard 1954c: 26;
1962a: 31, fig. 11; Barnard & Karaman 1991:
226.
TEP references.- Shoemaker 1942: 25, fig. 9;
Barnard 1964a: 240; 1969a: 214; Conlan 1983:
47, fig. 23; Brusca & Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Bahía Magdalena, Baja Cali-
fornia.
Geographic distribution.- Coos Bay, Oregon
to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía de Todos Santos, Bahía San
Ramón, Bahía San Quintín, Bahía San Cristóbal,
Bahía Magdalena; Gulf of California: Bahía de
Los Angeles.
General habitat.- Depth 0-139 m; coastal
shelf. This species is most heavily concentrated in
the Diopatra community.
Photis californica Stout, 1913
Photis californica Stout, 1913: 654-656.
General references.- Stout 1913: 654-656;
Barnard 1962a: 33, figs. 12-13; Barnard &
Karaman 1991: 226.
TEP references.- Barnard 1964a: 241; 1969a:
214; Brusca & Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Laguna Beach, Washington.
Geographic distribution.- Monterey Bay,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía de Todos Santos, Bahía San Ramón,
Playa María, Bahía Tortugas, Bahía San Cris-
tobal; Gulf of California: Bahía de Los Angeles.
General habitat.- Depth 0-98 m; coastal
shelf.
Photis elephantis Barnard, 1962
Photis elephantis Barnard, 1962a: 39, figs. 16-
17.
General references.- Barnard 1962a: 39, figs.
16-17; Barnard & Karaman 1991: 226.
TEP references.- Barnard 1979a: 30; 1991:
198; Brusca & Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Corona del Mar, California.
Geographic distribution.- Corona del Mar,
California to Baja California; Galapagos Archi-
pelago.
TEP distribution.- Gulf of California: Puerto
Peñasco, east of Cabo San Lucas; Tropical SE
Pacific: Santa Cruz Island (Academy and Totuga
Bay), Galapagos Archipelago.
General habitat.- Depth 0-6 m; wash of the
surf-grass Phyllospadix sp.
Photis macrotica Barnard, 1962
Photis macrotica Barnard, 1962a: 44, fig. 19.
General references.- Barnard 1962a: 44, fig.
19; Barnard & Karaman 1991: 226.
TEP reference.- Barnard 1964a: 241.
Type locality.- Point Conception, California.
Geographic distribution.- Santa Barbara, Ca-
lifornia to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 55-157 m; coastal
shelf.
Photis malinalco Barnard, 1967
Photis malinalco Barnard, 1967a: 27, figs. 11-
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12.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 226.
TEP reference.- Barnard 1967a: 27, figs. 11-
12.
Type locality.- 27º24’N, 115º12’15”W, Baja
California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 2398-2475 m; ben-
thic.
Photis spinicarpa Shoemaker, 1942
Photis spinicarpa Shoemaker, 1942: 21, figs.
7-8.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 226.
TEP reference.- Shoemaker 1942: 21, figs.7-8.
Type locality.- Bahía Magdalena, Baja Cali-
fornia.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía Magdalena.
General habitat.- Depth 20-30 m; dredged
inside northern point of entrance to Bahía Mag-
dalena.
Photis viuda Barnard, 1962
Photis viuda Barnard, 1962a: 46, fig. 20.
General references.- Barnard 1962a: 46, fig.
20; Barnard & Karaman 1991: 226.
TEP references.- Barnard 1964a: 241.
Type locality.- Santa Cruz Island, California.
Geographic distribution.- Santa Cruz Island,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 37-400 m; coarse
brown shelly sand and pebbles.
Posophotis Barnard, 1979
Posophotis seri Barnard, 1979
Posophotis seri Barnard, 1979a: 31, figs. 11-12.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 227.
TEP references.- Barnard 1979a: 31, figs.
11-12; 1991: 198; Brusca & Hendrickx 2005:
143.
Type locality.- Puerto Peñasco, Gulf of Cali-
fornia.
Geographic distribution.- Gulf of California
to Ecuador.
TEP distribution.- Gulf of California: Puerto
Peñasco and Bahía Kino; Central America: Pana-
ma; Tropical SE Pacific: Galapagos Archipelago.
General habitat.- Depth 0-6 m; intertidal on
Sargassum sp.
Family Phoxocephalidae Sars, 1895
Cephalophoxoides Gurjanova, 1977
Cephalophoxoides kergueleni (Stebbing, 1888)
Phoxocephalus kergueleni Stebbing, 1888:
816 pl. 55.
Cepahalophoxoides kergueleni.- Barnard &
Karaman 1991: 603, 626.
General references.- Stebbing 1888: 816, pl.
55; Barnard & Karaman 1991: 603, 626.
TEP reference.- Barnard 1964c: 21 fig. 17.
Type locality.- Kerguelen Islands.
Geographic distribution.- Kerguelen Islands;
warm temperate; Northeastern Pacific; Gulf of
Panama.
TEP distribution.- Central America: 7°25’N,
79°23’W, Gulf of Panama.
General habitat.- Depth 1749 m; benthic.
Eobrolgus Barnard, 1979
Eobrolgus spinosus (Holmes, 1905)
Paraphoxus spinosus Holmes, 1905: 477.
Eobrolgus spinosus.- Barnard & Barnard
1982a: 34.
General references.- Barnard 1964b: 105;
Barnard & Barnard 1981: 296; 1982a: 34;
Barnard & Karaman 1991: 608.
TEP references.- Shoemaker 1925: 26;
Barnard 1960a: 243; 1969a: 224; 1979a: 133;
Brusca & Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- New England.
Geographic distribution.- Western Atlantic
Ocean; Eastern Pacific: from Puget Sound to Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja
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California: Bahía San Quintín; Gulf of California:
Isla Carmen, Puerto Peñasco, Bahía Ballenas,
Bahía San Gabriel, Isla San Francisco, Bahía de
Los Angeles.
General habitat.- Depth 0-73 m; rocky inter-
tidal and coarse substrate.
Eyakia Barnard, 1979
Eyakia calcarata (Gurjanova, 1938)
Parharpinia calcarata Gurjanova, 1938: 271-
272, 385, fig. 9, 9a-b.
Paraphoxus calcaratus.- Barnard 1960a: 238,
pl. 26.
Eyakia calcarata.- Barnard & Barnard 1981:
309.
General references.- Gurjanova 1938: 271-
272, 385, fig. 9, 9a-b; Barnard & Karaman 1991:
609; Jarrett & Bousfield 1994b: 90.
TEP references.- Barnard 1960a: 238, pl. 26;
1991: 199; Barnard & Barnard 1981: 309.
Type locality.- Japan Sea.
Geographic distribution.- Japan Sea; Cali-
fornia to Colombia.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia; Tropical SE Pacific: Galapagos Archi-
pelago, Colombia (Isla Gorgona), and Ecuador.
General habitat.- Depth 18-695 m; dredging
on marine soft bottoms.
Comments.-According to Barnard (1991) this
species occurs in a broad geographic range.
Jarrett & Bousfield (1994b) treated specimens
described by Barnard from California as a sepa-
rate species (Eyakia species 2) and not calcarata
of Gurjanova. Other material from the Galapagos
Islands and off Isla Gorgona (Colombia) probably
belongs to another, as yet undescribed species.
Foxiphalus Barnard, 1979
Foxiphalus apache Barnard & Barnard, 1982
Foxiphalus apache Barnard & Barnard,
1982a: 26, fig. 3 (part).
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 610.
TEP references.- Barnard & Barnard 1982a:
26, fig. 3 (part); Brusca & Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Anacapa Island,
California to Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles, Bahía de La Paz.
General habitat.- Depth 0-53 m; dredging on
marine soft bottoms.
Foxiphalus cognatus (Barnard, 1960)
Paraphoxus cognatus Barnard, 1960a: 233, pl.
24.
Foxiphalus cognatus.- Barnard & Barnard
1982a: 24.
General references.- Barnard 1960a: 233, pl.
24; Barnard & Barnard 1982a: 24; Barnard &
Karaman 1991: 610.
TEP references.- Barnard 1969a: 219; Brusca
& Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- 33°28’04”N, 118°31’21”W,
Santa Catalina Island, California.
Geographic distribution.- Tomales Bay, Ca-
lifornia to Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles, Bahía de La Paz.
General habitat.- Depth 0-325 m, rarely
deeper than 6 m; dredging on marine soft bot-
toms.
Foxiphalus golfensis Barnard & Barnard, 1982
Foxiphalus golfensis Barnard & Barnard,
1982a: 28, fig. 3 (part).
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 610.
TEP references.- Barnard & Barnard 1982a:
28, fig. 3 (part); Brusca & Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- 26°37’20”N, 111°29’10”W,
off Isla San Idelfonso, Gulf of California.
Geographic distribution.- Point Conception
to Costa Rica.
TEP distribution.- Gulf of California: 26°
37’20”N, 111°29’10”W, Bahía de Los Angeles,
Isla San Idelfonso, Punta Concepción, Cabo San
Lucas; Central America: Costa Rica (Isla Vira-
dores).
General habitat.- Depth 0-91 m; bottoms of
sand and shell.
Foxiphalus obtusidens (Alderman, 1936)
Pontharpinia obtusidens Alderman, 1936: 54-
56, figs. 1-13, 19.
Paraphoxus obtusidens.- Barnard 1960a: 249,
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pls. 33-37.
Foxiphalus obtusidens.- Barnard & Barnard
1982a: 4.
General references.- Alderman 1936: 54-56,
figs. 1-13, 19; Barnard 1954c: 4; 1964b: 105;
Barnard & Karaman 1991: 609; Jarrett & Bous-
field 1994a: 94.
TEP references.- Barnard 1960a: 249, pls.
33-37; 1964a: 244; Barnard & Barnard 1982a: 4-
12, fig. 1 (part); Brusca & Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- California.
Geographic distribution.- Kurile Islands to
Colombia.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía de Todos Santos, Isla Cedros, Bahía
San Quintín, Cabeza Tortuga, Bahía San Cris-
tobal, Bahía Santa María; Gulf of California: Isla
Tiburon and Isla San Marcos; Mexican South
Pacific: Bahía Tangolunda, Oaxaca; Central Ame-
rica: Costa Rica, Panama; Tropical SE Pacific:
Colombia.
General habitat.- Depth 0-210 m; dredging
on marine soft bottoms.
Foxiphalus secasius Barnard & Barnard, 1982
Foxiphalus secasius Barnard & Barnard,
1982a: 30, figs. 4-5.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 610.
TEP reference.- Barnard & Barnard 1982a:
30, figs. 4-5.
Type locality.- 7°57’50”N, 82°01’15”W, Islas
Secas, Panama.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Central America: Panama
(Islas Secas).
General habitat.- Depth 22-46 m; dredging
on marine soft bottoms.
Harpiniopsis Stephensen, 1925
Harpiniopsis epistomata Barnard, 1960
Harpiniopsis epistomatus Barnard, 1960a:
326, pls. 62-63.
General references.- Barnard 1960a: 326, pls.
62-63; Barnard & Karaman 1991: 613.
TEP reference.- Barnard 1967a: 133.
Type locality.- Santa Catalina Island, Cali-
fornia.
Geographic distribution.- Southern Califor-
nia to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 27º38’N, 115º16’16”W, and 27º35’45”N,
115º08’30”W.
General habitat.- Depth 371-1626 m;
dredging on marine soft bottoms.
Harpiniopsis sp. D
Harpiniopsis sp. D.- Barnard,1960a: 339, pl. 74.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 612.
TEP reference.- Barnard 1960a: 339, pl. 74.
Geographic distribution.- 0°55’S, 90°30’W,
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Albermarle Island).
General habitat.- Depth 106-120 m; on sand
or nullipores.
Heterophoxus Shoemaker, 1925
Heterophoxus nitellus Barnard, 1960
Heterophoxus oculatus nitellus Barnard,
1960a: 325, pl. 61, figs. A-F.
Heterophoxus nitellus.- Jarrett & Bousfield
1994b: 134.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 613; Jarrett & Bousfield 1994b: 134.
TEP reference.- Barnard 1960a: 325, pl. 61,
figs. A-F.
Type locality.- Costa Rica and Catalina
Island, California.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
Catalina island, California; Costa Rica.
TEP distribution.- Central America: Costa
Rica.
General habitat.- Depth 20-1400 m; dredging
on marine soft bottoms.
Comments.- According to Jarrett & Bousfield
(1994b) this genus is apparently endemic to the
North and Central American Pacific coast; the
records from TEP are outside the geographical
scope of Jarrett & Bousfield (1994b); however,
they note “despite Barnard’s re-examination of
the type specimens of Holmes (1908) and
Shoemaker (1925), the diversity of character
status illustrated by Barnard (1960a: plate 61) and
his limited analysis of all characters states
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appears insufficient to justify synonymy of
oculatus, pennatus and affinis under Holmes’
original name oculatus” (Jarrett & Bousfield
1994b).
Heterophoxus oculatus (Holmes, 1908)
Harpinia oculata Holmes, 1908: 521, fig. 28.
General references.- Holmes 1908: 521, fig.
28; Barnard 1964b:102; Barnard & Karaman
1991: 613; Jarrett & Bousfield 1994b: 125.
TEP references.- Barnard 1960a: 320, pls.
59-61; 1961: 71; 1964a: 242; 1969a: 219; Brusca
& Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- Off South Coronado Island,
Newport Bay, California.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
Oregon; Puget Sound to Panama.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía de San Quintín; Gulf of California:
Bahía de Los Angeles; Central America: Gulf of
Panama (Bahía Honda).
General habitat.- Depth 2-1941 m; green
clay.
Comments.- See comments for H. nitellus.
Heterophoxus pennatus Shoemaker, 1925
Heterophoxus pennatus Shoemaker, 1925: 22.
figs. 1-3.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 613; Jarrett & Bousfield 1994b: 129.
TEP reference.- Shoemaker 1925: 22. figs. 1-3.
Type locality.- Pichilingue Bay.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Gulf of California: Pichi-
lingue Bay.
General habitat.- Littoral; dredging on mari-
ne soft bottoms.
Comments.- See comments for H. nitellus.
Jarrett & Bousfield (1994b) considered that the
morphology of H. pennatus is clearly referable to
the type specimen of H. affinis (Holmes, 1908).
However, they prefered to retain this taxon as a
valid full species, because the type specimen of
H. pennatus was small for a mature animal, and
from a geographical isolated location, and ex-
hibited differences in several character states.
Metaphoxus Bonnier, 1896
Metaphoxus frequens Barnard, 1960
Metaphoxus frequens Barnard, 1960a: 304,
pls. 51-52.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 623; Jarrett & Bousfield 1994b: 119, fig.
27.
TEP references.- Barnard 1960a: 304, pls.
51-52; 1964a: 242; 1979a: 133; Brusca &
Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- West of Newport, California.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
Oregon to Nayarit.
TEP distribution.- West coast of Baja Ca-
lifornia: Bahía San Quintín, Bahía San Cristóbal;
Gulf of California: Espíritu Santo, Bahía San
Gabriel; Mexican Central Pacific: Nayarit (Isla
Isabel).
General habitat.- Depth 0-458 m; dredging
on marine soft bottoms.
Metharpinia Schellenberg, 1931
Metharpinia floridana (Shoemaker, 1933)
Pontharpinia floridana Shoemaker, 1933b: 5,
figs. 3-4.
Paraphoxus floridanus.- Barnard 1960a: 226,
pl. 21.
General references.- Shoemaker 1933b: 5,
figs. 3-4; Barnard & Karaman 1991: 622.
TEP reference.- Barnard 1960a: 226.
Type locality.- Off Key Largo, Florida.
Geographic distribution.- Western Atlantic:
south of Carolina to Florida: Eastern Pacific:
California-Mexico borderline to Panama.
TEP distribution.- West coast of Baja
California; Central America: Panama.
General habitat.- Depth 4-48 m; dredging on
marine soft bottoms.
Metharpinia oripacifica Barnard, 1980
Metharpinia oripacifica Barnard, 1980: 128-
131, fig. 3.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 622.
TEP reference.- Barnard 1980: 128-131, fig. 3.
Type locality.- 11°03’20”N, 85°43’30”W,
Costa Rica.
Geographic distribution.- Pacific of Costa
Rica.
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TEP distribution.- Central America: Costa
Rica (Bahía Salinas, Puerto Culebra and Playa
Blanca).
General habitat.- 4-20 m; dredging on mari-
ne soft bottoms.
Microphoxus Barnard, 1960
Microphoxus minimus Barnard, 1960
Microphoxus minimus Barnard, 1960a: 226,
pl. 46.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 622.
TEP reference.- Barnard 1960a: 226, pl. 46;
1980: 107, fig. 1.
Type locality.- 10°56’N, 85°52’50”W, Costa
Rica.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Central America: Costa
Rica (Playa Blanca).
General habitat.- Depth 6-10 m; dredging on
marine soft bottoms.
Parametaphoxus Gurjanova, 1977
Parametaphoxus fultoni (Scott, 1890)
Phoxocephalus fultoni Scott, 1890: 327.
Metaphoxus fultoni.- Barnard 1960a: 304.
Parametaphoxus fultoni.- Barnard & Kara-
man 1991: 625.
General references.- Scott 1890: 327;
Barnard 1964b: 103, fig. 18; Barnard & Karaman
1991: 625.
TEP references.- Barnard 1960a: 304; 1964a:
242.
Type locality.- Firth of forth, Scotland.
Geographic distribution.- East Atlantic:
England to Tunisia; Eastern Pacific: Monterey
Bay, California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía de Todos Santos, Bahía San
Quintín, Bahía Vizcaino, Bahía Tortugas, Bahía
San Cristóbal.
General habitat.- Depth 0-170 m; dredging
on marine soft bottoms.
Paraphoxus Sars, 1895
Paraphoxus oculatus (Sars, 1879)
Phoxus oculatus Sars, 1879: 441.
Paraphoxus oculatus.- Barnard 1960a: 240,
pls. 27-28.
General references.- Sars 1879: 441; Barnard
& Karaman 1991: 625; Jarrett & Bousfield
1994b: 102.
TEP reference.- Barnard 1960a: 240, pls. 27-
28.
Type locality.- Jan Mayen, North Atlantic
Ocean.
Geographic distribution.- South Africa.
Atlantic Ocean: France, British Islands, Green-
land; Mediterranean Sea: Italy, Yugoslavia, Tuni-
sia; Japan sea; Eastern Pacific: Oregon to Santa
Barbara Basin, California; GalapagosArchipelago.
TEP distribution.- Eurylatitudinal; Tropical
SE Pacific: Galapagos Archipelago.
General habitat.- Depth 27-2800 m; dredging
on marine soft bottoms.
Comments.- According to Jarrett & Bous-
field, (1994b) this species is not known
authentically from the North Pacific region.
Specimens of P. oculatus from South California
and Galapagos Archipelago recorded by Barnard
(1960a) may be an undescribed species belonging
in Brolgus or Eobrolgus. Myers et al. (2005)
agree that records from the North Pacific Ocean
may be misidentifications.
Phoxocephalus Stebbing, 1888
Phoxocephalus homilis Barnard, 1960
Phoxocephalus homilis Barnard, 1960a: 301.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 626.
TEP reference.- Barnard 1960a: 301, 1964a:
245.
Type locality.- 11 km SW of Newport, Cali-
fornia.
Geographic distribution.- From Monterey
Bay, California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Isla Cedros, Bahía
San Cristóbal.
General habitat.- Depth 62-200 m; mud
collected with orange-peel bucket.
Pseudharpinia Schellenberg, 1931
Pseudharpinia abyssalis productus (Barnard, 1964)
Harpinia abyssalis productus Barnard, 1964c:
18, fig. 14.
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General reference.- Barnard & Karaman
1991: 629.
TEP references.- Barnard 1964c: 18, fig. 14.
Type locality.- 9°22.5’N, 89°33’W, Guate-
mala Basin.
Geographic distribution.- West of America.
TEP distribution.- Central America and Tro-
pical SE Pacific: 0°-15°N, 75-90°W.
General habitat.- Depth 3503-3517 m.
Pseudharpinia ayutlanta (Barnard, 1964)
Harpinia ayutlanta Barnard, 1964c: 18, fig. 15.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 629.
TEP reference.- Barnard 1964c: 18 fig. 15.
Type locality.- 7°30’N, 79°21’W, Gulf of
Panama.
Geographic distribution.- Gulf of Panama.
TEP distribution.- Central America; Gulf of
Panama; 0-15°N 75-90°W, and Tropical SE Pacific.
General habitat.- Depth 1609-1746 m.
Pseudharpinia excavata (Chevreux, 1887)
Harpinia excavata Chevreux, 1887: 3-5, 1900:
37-38, pl. 6 fig. 1.
Harpiniopsis sanpedroensis.- Barnard 1960a:
328, 330, pls. 64-65.
Pseudharpinia excavata.- Barnard & Kara-
man 1991: 629.
General references.- Chevreux 1887: 3-5;
1900: 37-38, pl. 6 fig. 1; Barnard 1960a: 328, 330,
353, pls. 64-65; Barnard & Karaman 1991: 629.
TEP references.- Barnard 1964c: 18, fig. 16;
1967a: 133.
Type locality.- 43°N, Bay of Biscay.
Geographic distribution.- South Africa;
Atlantic Ocean: NW of Spain; Caribbean
Panama; Eastern Pacific: California to Panama.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 27º54’25”N, 115º40’10”W 27º52’25”N,
115º44’30”W, 27º42’30”N, 115º25’55”W 27º37’
17”N, 115º49’16”W and 27º24’N, 115º12’ 15”W;
Central America: Gulf of Panama (7° 25’N, 79°
23’W).
General habitat.- Depth 363-5110 m; green
mud bottom.
Rhepoxynius Barnard, 1979
Rhepoxynius bicuspidatus (Barnard, 1960)
Paraphoxus bicuspidatus Barnard, 1960a:
218, 220-221, figs. 15-16.
Rhepoxynius bicuspidatus.- Barnard & Bar-
nard 1982b: 44-47.
General references.- Barnard 1964b: 103;
Barnard & Barnard 1982b: 44-47; Barnard &
Karaman 1991: 629; Jarrett & Bousfield 1994a:
118.
TEP references.- Barnard 1960a: 218, 220-
221, figs. 15-16; 1964a: 243, fig. 12.
Type locality.- Bahía Santa María, Baja Ca-
lifornia.
Geographic distribution.- Oregon to Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía de Todos Santos, Bahía San
Quintín, Bahía Santa María.
General habitat.- Depth 8-475 m; gray sand,
green mud.
Rhepoxynius gemmatus (Barnard, 1969)
Paraphoxus gemmatus Barnard, 1969a: 219,
fig. 29.
Rhepoxynius gemmatus.- Barnard & Barnard
1982b: 20.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 629.
TEP references.- Barnard 1969a: 219, fig. 29;
Barnard & Barnard 1982b: 20; Brusca &
Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles.
General habitat.- Depth 0-9 m; rocky inter-
tidal and coarse substrate.
Rhepoxynius menziesi Barnard & Barnard, 1982
Paraphoxus epistomus.- Barnard 1960a: 205-
209, pls. 6-8.
Rhepoxynius menziesi Barnard & Barnard,
1982b: 8-10, fig. 2 (part).
General references.- Barnard & Karaman
1991: 629; Reish & Barnard 1967: 18.
TEP references.- Barnard 1960a: 205-209,
pls. 6-8; 1964a: 243; 1969a: 222; Barnard &
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Barnard 1982b: 8-10, fig. 2 (part).
Type locality.- 33°40’N, 118°05’08”W,
Southern California.
Geographic distribution.- California to Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quntin, off Punta Abreojos;
Gulf of California: Bahía de Los Angeles
(probably).
General habitat.- Depth 10-22 m; gray sand.
Comments.- According to Barnard & Barnard
(1982b), this species is probably much widely
spread.
Rhepoxynius stenodes Barnard, 1960
Paraphoxus stenodes Barnard, 1960a: 221,
pls. 17-18.
Rhepoxynius stenodes.- Barnard & Barnard
1982b: 32.
General references.- Barnard 1969b: 72;
Barnard & Karaman 1991: 629.
TEP references.- Barnard 1960a: 221; 1964a:
244; Barnard & Barnard 1982b: 32.
Type locality.- Off Huntington Beach, Cali-
fornia.
Geographic distribution.- Point Conception,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Ca-
lifornia: Bahía de Todos Santos, Punta Canoas,
Bahía Vizcaino, Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 0-88 m; dredging on
marine soft bottoms.
Rhepoxynius tridentatus (Barnard, 1954)
Pontharpinia tridentata Barnard, 1954c: 4,
pls. 4-5.
Paraphoxus tridentatus.- Barnard 1960a: 261.
Rhepoxynius tridentatus.- Barnard & Barnard
1982b: 42.
General references.- Barnard 1954c: 4, pls.
4-5; 1960a: 261; Barnard & Karaman 1991: 629;
Jarrett & Bousfield 1994a: 110.
TEP references.- Barnard 1969a: 224; Bar-
nard & Barnard 1982b: 42; Brusca & Hendrickx
2005: 146.
Type locality.- South of Winchester Bay,
Oregon.
Geographic distribution.- Puget Sound to
Point Conception, California; Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles.
General habitat.- Depth 0-38 m; dredging on
marine soft bottoms.
Rhepoxynius sp. C
Rhepoxynius sp. C.- Barnard & Barnard 1982b:
22-24, fig. 3 (part).
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 629.
TEP reference.- Barnard & Barnard 1982b:
22-24, fig. 3 (part).
Geographic distribution.- Bahía Concepción,
Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
Concepción.
General habitat.- Neritic, night light at an-
chorange.
Rhepoxynius sp. L
Rhepoxynius heterocuspidatus.- Barnard 1960a:
224, figs. 19-20.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 629.
TEP reference.- Barnard & Barnard 1982b:
38, fig. 4 (part).
Geographic distribution.- Point Conception,
California to Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles and Bahía San Carlos, Bahía
Agua Verde, Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-15 m; brown
sandy mud, gravel.
Torridoharpinia Barnard, 1960
Torridoharpinia tropicana (Barnard, 1960)
Proharpinia tropicana Barnard, 1960a: 312,
pl. 55.
Torridoharpinia tropicana .- Barnard & Kara-
man 1991: 629.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 629, 632.
TEP reference.- Barnard 1960a: 312, pl. 55.
Type locality.- Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago.
General habitat.- Depth 30-50 m; sand, rock,
algae.
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Comments.- According to Barnard (1991) it
is endemic to the Galapagos Archipelago and an
unusual Antarctic inmigrant.
Family Platyischnopidae Barnard & Drummond,
1979
Eudevenopus Thomas & Barnard, 1983
Eudevenopus honduranus Thomas & Barnard,
1983
Eudevenopus honduranus Thomas & Barnard,
1983a: 12-19, figs. 3-6.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 640.
TEP reference.- Thomas & Barnard 1983a:
12-19, figs. 3-6.
Type locality.- False Sitee Point, Belize,
Western Caribbean Sea.
Geographic distribution.- Western Atlantic
Ocean: South Carolina to Venezuela; Eastern
Pacific: Costa Rica to Ecuador.
TEP distribution.- Central America: Hon-
duras, Costa Rica, Panama; Tropical SE Pacific:
Colombia, Ecuador.
General habitat.- Depth 1-40 m; fine sand.
Eudevenopus metagracilis (Barnard, 1964)
Platyischnopus metagracilis Barnard, 1964a:
225, fig. 3.
Eudevenopus metagracilis.- Thomas & Bar-
nard 1983a: 6.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 640.
TEP references.- Barnard 1964a: 225, fig. 3;
1969a: 210; Thomas & Barnard 1983a: 6-9, fig.
1; Brusca & Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- Punta Canoas, Baja California.
Geographic distribution.- Baja California
and Gulf of California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía Vizcaino, Punta Canoas, Bahía
San Cristóbal; Gulf of California: Bahía de Los
Angeles.
General habitat.- Depth 0-73 m; gray fine
sand.
Tiburonella Thomas & Barnard, 1983
Tiburonella viscana (Barnard, 1964)
Platyischnopus viscana Barnard, 1964a: 226,
fig. 4.
Tiburonella viscana Thomas & Barnard 1983a:
21.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 643.
TEP references.- Barnard 1964a: 226, fig. 4;
Thomas & Barnard 1983a: 21-26, fig. 7-9; Brusca
& Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- Bahía San Ramón, Baja Cali-
fornia.
Geographic distribution.- Caribbean Sea:
Belice, Aruba, Tobago; Eastern Pacific: La Jolla,
California to Costa Rica.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Ramón, Bahía Magdalena;
Gulf of California: Bahía de Los Angeles;
Mexican South Pacific: Guerrero (White Friars
Islands); Central America: Costa Rica (Bahía
Salinas).
General habitat.- Depth 3-27 m; coarse sand,
shell, nullipores, rock, algae.
Family Pleustidae Buchholz, 1874
Commensipleustes Bousfield & Hendrycks, 1995
Commensipleustes commensalis (Shoemaker, 1952)
Parapleustes commensalis Shoemaker, 1952:
231, fig. 83.
General references.- Shoemaker 1952: 231,
fig. 83; Barnard & Karaman 1991: 650; Bousfield
& Hendrycks 1995: 82.
TEP references.- Barnard 1969a: 224; Brusca
& Hendrickx 2005: 146.
Type locality.- Santa Barbara, California.
Geographic distribution.- Santa Barbara Ca-
lifornia; Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles.
General habitat.- Depth 9 m; taken from the
pleopods of a spiny lobster Panulirus interruptus
and from shallow water and intertidal.
Mesopleustes Stebbing, 1899
Mesopleustes abyssorum (Stebbing, 1888)
Pleustes abyssorum Stebbing, 1888: 872-876,
pl. 67.
Mesopleustes abyssorum.- Barnard 1967a:
140, fig. 68.
Commensipleustes abyssorum.- Hendrycks &
Bousfield 2004: 47, figs. 1-2.
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General references.- Stebbing 1888: 872-
876, pl. 67; Barnard & Karaman 1991: 649;
Bousfield & Hendrycks 1994: 36; Hendrycks &
Bousfield 2004: 47, figs. 1-2.
TEP reference.- Barnard 1967a: 140, fig. 68.
Type locality.- 46°16’S, 46°27’E, near Ma-
rion Island, South Africa.
Geographic distribution.- Cosmopolitan (?)
from deeper sea. Marion Islands; Noun Cape;
Morocco; NW Flores Sea; Japan Sea; Eastern
Pacific: Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Ca-
lifornia: 23º59’05”N-24º09’02”N, 113º11’09”W-
113º20’W.
General habitat.- Depth 694-3479 m; bottom
of diatom ooze.
Stenopleustes Sars, 1895
Stenopleustes monocuspis Barnard & Given, 1960
Stenopleustes monocuspis Barnard & Given,
1960: 47, fig. 6.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 652.
TEP references.- Barnard & Given 1960: 47,
fig. 6; Barnard 1964a: 245.
Type locality.- Off Ventura, California.
Geographic distribution.- California to Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 37-157 m; fine sand.
Family Podoceridae Leach, 1814
Podocerus Leach, 1814
Podocerus brasiliensis (Dana, 1853)
Platophium brasiliense Dana, 1853: 838-839,
pl. 55, fig. 9a-1.
General references.- Dana 1853: 838-839, pl.
55, fig. 9a-l; Stebbing 1899b: 239; Schellenberg
1938: 94; Barnard 1953: 87; 1959b: 39, pl. 13;
1962a: 67, fig. 30, Barnard & Karaman 1991:
665.
TEP references.- Barnard 1964a: 245; 1969a:
224; Brusca & Hendrickx 2005: 147.
Type locality.- Río de Janeiro, Brazil.
Geographic distribution.- Circuntropical and
warm-temperate regions. South and west of
Africa; New Zealand; Australia; Indopacific:
Hawaii; Eastern Pacific: Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Bahía San Ramón,
Bahía Tortugas; Gulf of California: Bahía de Los
Angeles.
General habitat.- Depth 0-24 m; open sea,
benthic off southern California, and green sands
in bays principally.
Comments.- According to Barnard (1979a)
the status of P. brasiliensis from Brazil and P.
cristatus from Australia have not been clarified
recently, although both species have been iden-
tified from widely spread localities throughout
the world. He proposed a revision of both P. bra-
siliensis and P. cristatus before these species are
confirmed from places outside their type-areas.
Podocerus cristatus (Thompson, 1879)
Cyrtophium cristatum Thompson, 1879: 331,
pl. 16, figs. 9-15.
General references.- Thompson 1879: 331,
pl. 16, figs. 9-15; Chilton 1926: 513-515, fig. 2;
Barnard 1959b: 40, pl. 14; 1962a: 67, figs. 31-32;
1969b: 72, 210; Barnard & Karaman 1991: 665.
TEP references.- Shoemaker 1942: 48;
Barnard 1964a: 246.
Type locality.- New Zealand.
Geographic distribution.- Probably a cosmo-
politan species in the tropics and warm-temperate
regions. Indopacific, Hawaii Islands, New Zea-
land, Australia, south and west of Africa; Eastern
Pacific: South of California and Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía Magdalena.
General habitat.- Depth 0-171; gray fine
sand.
Podocerus fulanus Barnard, 1962
Podocerus sp.- Barnard 1959b: 40, pl. 14.
Podocerus fulanus Barnard, 1962a: 69.
General references.- Barnard 1959b: 40, pl.
14; 1962a: 69; Barnard & Karaman 1991: 665.
TEP references.- Barnard 1969a: 224; 1979a:
135, figs. 73-74; Brusca & Hendrickx 2005: 147.
Type locality.- Newport Bay, California.
Geographic distribution.- Newport Bay, Ca-
lifornia to Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Puerto
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Peñasco, Bahía de Los Angeles, Bahía Kino,
Topolobampo, Bahía San Evaristo, Isla Espiritu
Santo.
General habitat.- Depth 0-42 m; rocks
covered with short algae.
Family Pontogeneiidae Stebbing, 1906
Nasageneia Barnard & Karaman, 1987
Nasageneia nasa (Barnard, 1969)
Pontogeneia nasa Barnard, 1969a: 200, figs.
14-15.
Nasageneia nasa.- Barnard & Karaman 1987:
862.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 329, 862.
TEP references.- Barnard 1969a: 200, figs.
14-15; 1979a: 49, fig. 27 (part); Brusca & Hen-
drickx 2005: 144.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Puerto
Peñasco, Bahía de Los Angeles, Bahía Kino,
Topolobampo, Isla Espiritu Santo, Cabo San
Lucas.
General habitat.- Intertidal; fish debris sample.
Nasageneia quinsana (Barnard, 1964)
Pontogeneia quinsana Barnard, 1964b: 106,
fig. 19.
Nasageneia quinsana.- Barnard & Karaman
1991: 334.
General references.- Barnard 1964b: 106, fig.
19; Barnard & Karaman 1991: 329, 334.
TEP references.- Barnard 1964a: 222; 1979a:
53, fig. 18 (part); Brusca & Hendrickx 2005: 144.
Type locality.- Bahía San Quintín, Baja Cali-
fornia.
Geographic distribution.- Baja California,
Gulf of California.
TEP distribution.- West coast of Baja Ca-
lifornia: Ensenada, Bahía San Quintín, Tortugas
Bay, Bahía San Cristóbal; Gulf of California: Isla
Espiritu Santo.
General habitat.- Depth 0-21 m; corallline
algae, under rocks.
Tethygeneia Barnard, 1972
Tethygeneia opata (Barnard, 1979)
Pontogeneia opata Barnard, 1979a: 43, figs.
22-24.
Tethygeneia opata .- Barnard & Karaman
1991: 334.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 342, 334.
TEP references.- Barnard 1979a: 43, figs. 22-
24; Brusca & Hendrickx 2005: 145.
Type locality.- Newport Bay, California.
Geographic distribution.- California to Costa
Rica.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín; Gulf of California:
Bahía Concepción, Bahía Pichilinque; Central
America: Costa Rica (Islas Cocos).
General habitat.- Depth 0-7 m; open pebble
reef, 0.5 liter red algae washed and intertidal
rocks with minute turf and tiny sponges.
Family Stegocephalidae Dana, 1853
Austrocephaloides Berge & Vader, 2001
Austrocephaloides camoti (Barnard, 1967)
Stegocephaloides camoti Barnard, 1967a: 148,
fig. 73.
Austrocephaloides camoti.- Berge & Vader
2001: 547.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 681; Berge & Vader 2001: 547.
TEP reference.- Barnard 1967a: 148, fig. 73.
Type locality.- 27º38’N, 115º16’16”W, Baja
California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 791-842 m; dredging
on marine soft bottoms.
Parandaniexis Schellenberg, 1929
Parandaniexis mirabilis Schellenberg, 1929
Parandaniexis mirabilis Schellenberg, 1929:
197-200, pl. 1.
General references.- Schellenberg 1929: 197-
200, pl. 1; Barnard & Karaman 1991: 680.
TEP reference.- Barnard 1967a: 141, figs.
69-70.
Type locality.- About 1600 km SW of Gala-
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pagos Archipelago.
Geographic distribution.- Baja California to
west of Peru.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 23º59’05”-24º09’02”N, 113º11’09”-113º
20’W; Tropical SE Pacific: Galapagos Archi-
pelago, Peru.
General habitat.- Depth 3500-3700 m; light
yellow brown Globigerina ooze.
Pseudo Berge & Vader 2001
Pseudo viscaina (Barnard, 1967)
Phippsiella viscaina Barnard, 1967a: 146, fig.
72.
Pseudo viscaina.- Berge & Vader 2001: 550.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 680; Berge & Vader 2001: 550.
TEP reference.- Barnard 1967a: 146, fig. 72.
Type locality.- 27º38’N, 115º16’16”W, Baja
California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 791-842 m.
Family Stenothoidae Boeck, 1871
Metopa Boeck, 1871
Metopa dawsoni Barnard, 1962
Metopa dawsoni Barnard, 1962c: 139, figs.
10-11
General references.- Barnard 1962c: 139,
figs. 10-11; Barnard & Karaman 1991: 692.
TEP reference.- Barnard 1964a: 246.
Type locality.- San Fermin Point, California.
Geographic distribution.- Arguello Point,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía San Quintín, Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 12-160 m; coastal
shelf.
Metopa samsiluna Barnard, 1966
Metopa (Prometopa) samsiluna Barnard,
1966: 91-92, fig. 42.
General references.- Barnard 1966: 91-92,
fig. 42; Barnard & Karaman 1991: 693.
TEP reference.- Barnard 1967a: 152, figs.
75-76.
Type locality.- 32º44’35”N, 118º12’45”W,
San Clemente Rift Valley, California.
Geographic distribution.- South of Califor-
nia to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Ca-
lifornia: 27º32’10”N, 115º04’45”W.
General habitat.- Depth 1620-1696 m; sand.
Metopella Sars, 1895
Metopella aporpis Barnard, 1962
Metopella aporpis Barnard, 1962c: 142, 12-13.
General references.- Barnard 1962c: 142, 12-
13; Barnard & Karaman 1991: 693.
TEP reference.- Barnard 1964a: 246.
Type locality.- Near Mugu Point, California.
Geographic distribution.- From Monterey
Bay, California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Cristóbal.
General habitat.- Depth 84-140 m; rocky
bottom.
Stenothoe Dana, 1852
Stenothoe valida Dana, 1853
Stenothoe validus Dana, 1853: 924-925, pl.
63, fig. 1a-o.
General references.- Dana 1853: 924-925, pl.
63, fig. 1a-o; Schellenberg 1938: 21; Barnard
1953: 83-87, pl. 15.
TEP references.- Barnard 1964b: 105; Bar-
nard & Karaman 1991: 699.
Type locality.- Río de Janeiro, Brasil.
Geographic distribution.- Cosmopolitan of
the tropical and temperate regions. Mediter-
ranean, Suez Channel; Gulf of Biscay; South
Africa; Bermuda to Brazil; New Zealand; Cali-
fornia to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín.
General habitat.- Depth 3-5 m; found on gray
and black muds, and clay and pulverized shell
bottoms.
Comments.- According to Barnard (1969b) is
“tropicopolitan and in warm-temperate harbors”
and according to Barnard & Karaman (1991) it is
cosmopolitan in latitudes below 45°. Never-
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theless, there are no records from the TEP.
Family Synopiidae Dana, 1853
Austrosyrrhoe Barnard, 1925
Austrosyrrhoe rinconis Barnard, 1967
Austrosyrrhoe rinconis Barnard, 1967a: 160,
162, fig. 79.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 710.
TEP reference.- Barnard 1967a: 160, 162,
fig. 79.
Type locality.- 27º35’45”N, 115º08’30”W,
Baja California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 1095-1205 m; dred-
ging on marine soft bottoms.
Bruzelia Boeck, 1871
Bruzelia inlex Barnard, 1967
Bruzelia inlex Barnard, 1967a: 162-164, fig. 80.
General references.- Barnard 1972: 21;
Barnard & Karaman 1991: 711.
TEP reference.- Barnard 1967a: 162-164, fig.
80.
Type locality.- 27º54’25”N, 115º40’10”W,
Baja California.
Geographic distribution.- Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 1720-2398 m.
Bruzelia popolocan Barnard, 1972
?Bruzelia popolocan Barnard, 1972: 24-27,
figs. 7-8.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 711.
TEP reference.- Barnard 1972: 24-27, figs. 7-8.
Type locality.- 12º45’N, 88º38’W, Nicaragua.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Central America: Pacific
of Nicaragua.
General habitat.- Depth 3777-3950 m.
Comments.- According to Barnard (1972) the
only specimen of B. popolocan is a juvenile;
however, this specimen is of the same size that
the only specimen (also a juvenile) of B. poton
Barnard 1972 from Tierra del Fuego (Argentina).
Comment of Barnard (1872:27) regarding B.
popolocan is: “they ressemble each other in many
ways but one would have to presume they are
opposite sexes of the same species in order to
unite them”. However, if both specimens are
juveniles it is difficult to insure they are
specimens of the same species of opposite sexes.
Garosyrrhoe Barnard, 1964
Garosyrrhoe disjuncta Barnard, 1969
Garosyrrhoe disjuncta Barnard, 1969a: 224,
fig. 30.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 713.
TEP references.- Barnard 1969a: 224, fig. 30;
1972: 34; Brusca & Hendrickx 2005: 147.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- Gulf of California.
General habitat.- Depth 0-24 m; usually on
coarse substrate.
Ileraustroe Barnard, 1972
Ileraustroe ilergetes (Barnard, 1964)
Austrosyrrhoe ilergetes Barnard 1964c: 27-28,
fig. 21.
Austrosyrrhoe ilergetes inconstants Barnard,
1967a: 155, 157, fig. 77.
General references.- Barnard 1964c: 27-28,
fig. 21; Barnard & Karaman 1991: 713.
TEP references.- Barnard 1967a: 155,157,
fig. 77; 1972: 35, figs. 13-15.
Type locality.- 32°28’N, 29°46’E, east Medi-
terranean Sea.
Geographic distribution.- Mediterranean;
Eastern Pacific: Baja California to middle Chile.
TEP distribution.- Eurylatitudinal; west coast
of Baja California: 27°54’25”N, 115°40’W.
General habitat.- Depth 1363-5690 m.
Latacunga Barnard, 1972
Latacunga latacunga Barnard, 1972
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Latacunga latacunga Barnard, 1972: 41, figs.
16-18.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 714.
TEP reference.- Barnard 1972: 41, figs. 16-
18.
Type locality.- 1º30’S 82º19’W, Ecuador.
Geographic distribution.- Ecuador
TEP distribution.- Tropical SE Pacific: Near
Ecuador.
General habitat.- Depth 1363-1369 m.
Priscosyrrhoe Barnard, 1972
Priscosyrrhoe priscis (Barnard, 1967)
Austrosyrhoe priscis Barnard, 1967a: 157,
159, figs. 52 i-k, 78.
Priscosyrrhoe priscis.- Barnard 1972a: 44.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 715.
TEP references.- Barnard 1967a: 157, 159,
figs. 52 i-k, 78; 1972: 44.
Type locality.- 27º38’N, 115º16’16”W, Baja
California.
Geographic distribution.- Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 27º54’25”N, 115º40’10”W.
General habitat.- Depth 791-1720 m.
Pseudotiron Chevreux, 1895
Pseudotiron longicaudatus Pirlot, 1934
Pseudotiron longicaudatus Pirlot, 1934: 185-
189, figs. 73-75.
General references.- Pirlot 1934: 185-189,
figs. 73-75; Barnard & Karaman 1991: 715.
TEP references.- Barnard 1967a: 167, 170,
figs. 82-83; 1972: 46, figs. 21-23.
Type locality.- Indonesia.
Geographic distribution.- Indonesia; Eastern
Pacific: Baja California; Costa Rica; Panama.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 27º54’25”N, 115º40’W; Central Ameri-
ca: Pacific Costa Rica and Panama.
General habitat.- Depth 835-3563 m.
Pseudotiron pervicax Barnard, 1967
Pseudotiron pervicax Barnard, 1967a: 170-
172, fig. 84.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 715.
TEP references.- Barnard 1967a: 170-172,
fig. 84; 1972: 46, 50.
Type locality.- 27º35’45”N, 115º08’30”W,
Baja California.
Geographic distribution.- Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 1095-1205 m.
Synopia Dana, 1852
Synopia angustifrons Dana, 1853
Synopia angustifrons Dana, 1853: 998, pl. 68,
fig. 8a-d.
General references.- Dana 1853: 998, pl. 68,
fig. 8a-d.
TEP references.- Barnard 1972: 51; Barnard
& Karaman 1991: 716.
Type locality.- 18ºS 122ºW, Pacific Ocean.
Geographic distribution.- Tropical Pacific.
TEP distribution.- Eurylatitudinal.
General habitat.- Bathyal.
Comments.- According to Barnard & Kara-
man (1991) this species is eurylatitudinal in the
tropical Pacific.
Synopia scheeleana Bovallius, 1886
Synopia scheeleana Bovallius, 1886: 16-18,
pl. 2, figs. 22-29.
General reference.- Bovallius 1886: 16-18,
pl. 2, figs. 22-29.
TEP references.- Stebbing 1888: 799-804, pl.
52; Barnard 1972: 51; Barnard & Karaman 1991:
716.
Type locality.- 32 km East off Barbados,
Atlantic.
Geographic distribution.- Cape Verde,
Africa; Tropical Atlantic; Tropical Pacific.
TEP distribution.- 24°49’N, 138°34’W, Cen-
tral Pacific; eurylatitudinal.
General habitat.- From surface to bathyal
depths.
Comments.- According to Barnard & Kara-
man (1991) this species is eurylatitudinal in the
tropical Pacific and bathyal; however, Stebbing
(1888) recorded this species at the surface.
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Syrrhoe Goës, 1866
Syrrhoe oluta Barnard, 1972
Syrrhoe oluta Barnard, 1972: 54-55, figs. 24-28.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 716.
TEP reference.- Barnard 1972: 54-55, figs.
24-28.
Type locality.- 5ºN, 79º04’W, Colombia.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
Oregon to Colombia.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Colombia.
General habitat.- Depth 2798- 3251 m.
Syrrhoites Sars, 1895
Syrrhoites cohasseta Barnard, 1967
Syrrhoites cohasseta Barnard, 1967a: 183,
185, fig. 85.
General references.- Barnard 1972: 65;
Barnard & Karaman 1991: 717.
TEP reference.- Barnard 1967a: 183, 185,
fig. 85.
Type locality.- 27º54’25”N, 115º40’10”W,
Baja California.
Geographic distribution.- Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 27º35’45”N, 115º08’30”W.
General habitat.- Depth 1205-1748 m.
Syrrhoites cu Barnard, 1972
Syrrhoites cu Barnard, 1972: 69, 72, figs. 35-37.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 717.
TEP reference.- Barnard 1972: 69, 72, figs.
35-37.
Type locality.- 5ºN, 79º04’W, off Pacific coast
of Colombia.
Geographic distribution.- Known only from
the type locality.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Pacific coast of Colombia.
General habitat.- Depth 3023-3251 m.
Syrrhoites dulcis Barnard, 1967
Syrrhoites dulcis Barnard, 1967a: 176, 178,
fig. 86.
General references.- Barnard & Karaman
1991: 717.
TEP references.- Barnard 1967a: 176, 178,
fig. 86; 1972: 72.
Type locality.- 27º35’45”N, 115º08’30”W,
Baja California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 1095-1205 m.
Syrrhoites pantasma Barnard, 1972
Syrrhoites pantasma Barnard, 1972: 73, 76,
figs. 38-39.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 717.
TEP reference.- Barnard 1972: 73, 76, figs.
38-39.
Type locality.- 01º30’S, 82º19’W, off Ecua-
dor.
Geographic distribution.- Pacific Panama;
Ecuador.
TEP distribution.- Central America: Panama;
Tropical SE Pacific: Ecuador.
General habitat.- Depth 1363-1369 m.
Syrrhoites silex Barnard, 1967
Syrrhoites silex Barnard, 1967a: 183, 185, fig.
89.
General references.- Barnard 1972: 76;
Barnard & Karaman 1991: 717.
TEP reference.- Barnard 1967a: 183, 185,
fig. 89.
Type locality.- 27º35’45”N, 115º08’30”W,
Baja California.
Geographic distribution.- Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 27º38’N, 115º16’16”W.
General habitat.- Depth 842-1205 m.
Syrrhoites terceris Barnard, 1964
Syrrhoites terceris Barnard, 1964c: 31-32, fig.
25.
General references.- Barnard 1972: 79;
Barnard & Karaman 1991: 717.
TEP reference.- Barnard 1964c: 31-32, fig. 25.
Type locality.- 7º30’N, 79º21’W, Panama
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Basin.
Geographic distribution.- Tropical Eastern
Pacific.
TEP distribution.- Eurylatitudinal; Central
America: Panama.
General habitat.- Depth 1609-1746 m.
Syrrhoites trux Barnard, 1967
Syrrhoites trux Barnard, 1967a: 185-188, figs.
90-91.
General references.- Barnard 1972: 79;
Barnard & Karaman 1991: 717.
TEP reference.- Barnard 1967a: 185-188,
figs. 90-91.
Type locality.- 27º35’45”N, 115º08’30”W,
Baja California.
Geographic distribution.- Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 842-1205 m.
Tiron Liljeborg, 1865
Tiron biocellata Barnard, 1962
Tiron biocellata Barnard, 1962b: 75, fig. 2.
General references.- Barnard 1962b: 75, fig.
2; Barnard & Karaman 1991: 717.
TEP references.- Barnard 1964a: 247; 1972:
84, fig. 44.
Type locality.- Point Conception, California.
Geographic distribution.- Monterey Bay,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Ramón, Playa María, Bahía
San Cristóbal.
General habitat.- Depth 0-180 m; bottom of
rock and polychaetes of the genera Diopatra and
Nothria.
Tiron tropakis Barnard, 1972
Tiron tropakis Barnard, 1972: 86, 89, figs. 45-
46.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 717.
TEP reference.- Barnard 1972: 86, 89, figs.
45-46.
Type locality.- 34°24’N, 119°50’45”W, Califor-
nia.
Geographic distribution.- Atlantic: Virginia
to Venezuela; Eastern Pacific: California to Peru.
TEP distribution.- Eurylatitudinal. Tropical
SE Pacific: Peru.
General habitat.- Depth 3-157 m; bottom net.
Family Talitridae Rafinesque, 1815
Allorchestes Dana, 1849
Allorchestes angusta Dana, 1856
Allorchestes angustus Dana, 1856: 177.
General references.- Dana 1856: 177; Hen-
drycks & Bousfield 2001: 24, figs. 1-5, 6h, 12.
TEP reference.- Barnard 1979a: 91, figs. 50-
52 (part).
Type locality.- 34°14’N, 129°34’E, Japan.
Geographic distribution.- Aleutian Islands,
Alaska to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía Tortugas.
General habitat.- Phycophilous and mainly
intertidal, rarely subtidal.
Chelorchestia Bousfield, 1984
Chelorchestia costaricana (Stebbing, 1906)
Orchestia costaricana Stebbing, 1906b: 501-
504, pl. 11, fig. 1-2.
Chelorchestia costaricana.- Bousfield 1984:
203.
General reference.- Bousfield 1984: 203.
TEP references.- Stebbing 1906b: 501-504,
pl. 11, fig. 1-2; Monod 1970: 25-30, figs. 46-54.
Type locality.- Boca Jesús María, Costa Rica.
Geographic distribution.- South America.
TEP distribution.- Central America: Costa
Rica (Boca Jesus Mara); Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago (Santa Cruz Island).
General habitat.- Supratidal; on mangroves,
on the mud under trunks of trees.
Chelorchestia vaggala (Bowman, 1977)
Orchestia vaggala Bowman, 1977: 63.
Chelorchestia vaggala.- Bousfield 1984: 203.
General reference.- Bousfield 1984: 203.
TEP reference.- Bowman 1977: 63.
Type locality.- Galapagos Archipelago.
Geographic distribution.- South America.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago.
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General habitat.- Supratidal; mangrove
swamps.
Megalorchestia Brandt, 1851
Megalorchestia dexterae Bousfield, 1982
Megalorchestia dexterae Bousfield 1982: 35,
fig. 15.
TEP reference.- Bousfield 1982: 35, fig. 15.
Type locality.- San Juanico, Baja California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: San Juanico.
General habitat.- Littoral; sand beach.
Orchestia Leach, 1814
Orchestia marquesana Stephensen, 1935
Orchestia marquesana Stephensen, 1935: 32,
figs. 8-10.
General reference.- Stephensen 1935: 32,
figs. 8-10.
TEP reference.- Shoemaker 1942: 14, figs. 4-5.
Type locality.- Marquesas Islands.
Geographic distribution.- Marquesas Islands
and Mexican Central Pacific.
TEP distribution.- Mexican Central Pacific:
Clipperton Island.
General habitat.- Supralittoral; found among
debris under two boobies’ nest.
Pseudorchestoidea Bousfield, 1982
Pseudorchestoidea biolleyi (Stebbing, 1908)
Orchestoidea biolleyi Stebbing, 1908a: 242,
pl. 12.
Pseudorchestoidea biolleyi.- Bousfield 1982:
53, fig. 25.
General reference.- Bousfield 1982: 53, fig. 25.
TEP references.- Stebbing 1908a: 242, pl. 12;
Bousfield 1982: 53, fig. 25.
Type locality.- Punta Arenas, Costa Rica.
Geographic distribution.- Central America.
TEP distribution.- Central America: Costa
Rica (Playita Blanca, Playas del Coco), Panama.
General habitat.- Supralittoral; on sand and
under trunks of trees.
Pseudorchestoidea gracilis (Bousfield & Klawe,
1963)
Orchestoidea gracilis Bousfield & Klawe,
1963: 1, fig. 2.
Pseudorchestoidea gracilis.- Bousfield 1982:
49, fig. 22.
General reference.- Bousfield 1982: 49, fig.
22.
TEP reference.- Bousfield & Klawe 1963: 1,
fig. 2.
Type locality.- 22°53’N, 109°53’W, Baja Ca-
lifornia.
Geographic distribution.- Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California: Cabo
San Lucas.
General habitat.- Intertidal; on sand beach.
Pseudorchestoidea meridionalis (Schuster, 1954)
Orchestoidea meridionalis Schuster, 1954:
103, fig. 1.
Pseudorchestoidea meridionalis.- Bousfield
1982: 51, fig. 23.
General reference.- Bousfield 1982: 51, fig.
23.
TEP reference.- Schuster 1954: 103, fig. 1.
Type locality.- Dept. Ahuachapan (State), El
Salvador.
Geographic distribution.- Central America.
TEP distribution.- Central America: El
Salvador (La Libertad, San Diego and La Paz).
General habitat.- Intertidal; on sand beach.
Pseudorchestoidea mexicana Bousfield, 1982
Pseudorchestoidea mexicana Bousfield, 1982:
51, fig. 24.
General reference.- Bousfield 1982: 51, fig. 24.
TEP reference.- Bousfield 1982: 51, fig. 24.
Type locality.- Mazatlán, Sinaloa.
Geographic distribution.- Sinaloa to Colima.
TEP distribution.- Gulf of California: Maza-
tlán, Sinaloa; Mexican Central Pacific: Colima.
General habitat.- Intertidal; sandy beach.
Talorchestia Dana, 1852
Talorchestia fritzi Stebbing, 1903
Talorchestia fritzi Stebbing, 1903: 925-928,
pl. 60.
General reference.- Monod 1970: 31-36, figs.
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55-69.
TEP references.- Stebbing 1903: 925-928, pl.
60; Monod 1970: 31-36, figs. 55-69.
Type locality.- Isla Cocos, Costa Rica.
Geographic distribution.- Tropical regions
of the Atlantic and Pacific Oceans.
TEP distribution.- Central America: Costa
Rica; Tropical SE Pacific: Galapagos Archipe-
lago (Santa Cruz Island).
General habitat.- Supralittoral; on dune
coast.
Traskorchestia Bousfield, 1982
Traskorchestia georgiana (Bousfield, 1958)
Orchestia georgiana Bousfield, 1958: 887,
fig. 3.
Traskorchestia georgiana .- Bousfield 1982:
13, fig. 6.
General reference.- Bousfield 1958: 887, fig. 3
TEP reference.- Bousfield 1982: 13, fig. 6.
Type locality.- Queen Charlotte Islands, Bri-
tish Columbia.
Geographic distribution.- British Columbia
to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía Tortugas.
General habitat.- Supralittoral; on sand
beach, gravel beach, tide pools, Sargassum and
Salicornia.
Traskorchestia traskiana (Stimpson, 1857)
Orchestia traskiana Stimpson, 1857: 90.
Traskorchestia traskiana .- Bousfield 1982: 10,
fig. 5.
General references.- Stimpson 1857: 90;
Thorsteinson 1941: 54; Barnard 1954c: 23;
1964b: 166.
TEP references.- Shoemaker 1942: 13;
Bousfield 1982: 10, fig. 5.
Type locality.- Central California.
Geographic distribution.- Aleutianas Islands,
Alaska to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Isla Cedros, Bahía
Tortugas, Bahía Magdalena.
General habitat.- According to Thorsteinson
(1941), found among Salicornia. According to
Bousfield (1982) ocurring mainly under drift
debris on rock, stony and sand beaches, estuaries
of both exposed and protected coasts.
Family Unciolidae Myers & Lowry, 2003
Acuminodeutopus Barnard, 1959
Acuminodeutopus heteruropus Barnard, 1959
Acuminodeutopus heteruropus Barnard,
1959b: 29, pl. 7.
General references.- Barnard 1959b: 29, pl.
7; 1964b: 109; Barnard & Karaman 1991: 158.
TEP references.- Barnard 1964a: 236; Myers
1968a: 503, figs. 3a-d, 4a-e.
Type locality.- Newport Bay, California.
Geographic distribution.- Newport Bay, Ca-
lifornia to Costa Rica.
TEP distribution.- West coast of Baja Ca-
lifornia: Bahía San Quintín, Bahía San Cristóbal,
Bahía Vizcaino, Bahía Tortugas; Central Ame-
rica: Costa Rica (Playa Blanca and Bahía Cocos).
General habitat.- Depth 11-59 m; green and
gray fine sand.
Acuminodeutopus periculosus Barnard, 1969
Acuminodeutopus periculosus Barnard, 1969a:
190, fig. 9.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 158.
TEP references.- Barnard 1969a: 190, fig. 9,
1979a: 24; Brusca & Hendrickx 2005: 143.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Puerto
Peñasco, Bahía de Los Angeles, Isla Partida.
General habitat.- Depth 0-38 m, rarely
shallower than 15 m; zoantharians.
Rildardanus Barnard, 1969
Rildardanus tros Barnard, 1969
Rildardanus tros Barnard, 1969a: 197, figs.
12-13.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 233.
TEP references.- Barnard 1969a: 197, figs.
12-13; Brusca & Hendrickx 2005: 144.
Type locality.- Bahía de Los Angeles, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Gulf of California.
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TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
de Los Angeles.
General habitat.- Depth 9-16 m; sandy
bottom.
Rudilemboides Barnard, 1959
Rudilemboides stenopropodus Barnard, 1959
Rudilemboides stenopropodus Barnard, 1959b:
31, pl. 8.
General references.- Barnard 1959b: 31, pl.
8; 1964b: 110; Barnard & Karaman 1991: 234.
TEP references.- Barnard 1979a: 34; Brusca
& Hendrickx 2005: 144.
Type locality.- Newport Bay, California.
Geographic distribution.- Point Conception,
California to Bahía de Los Angeles, Baja Cali-
fornia.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín; Gulf of California:
Puerto Peñasco, Bahía de Los Angeles.
General habitat.- Depth 1-68 m; mix of
Padina and brown Ulva on cataract and sandy
broken rock.
Zoedeutopus Barnard, 1979
Zoedeutopus cinaloanus Barnard, 1979
Zoedeutopus cinaloanus Barnard, 1979a: 38,
figs. 15-17.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 242.
TEP references.- Barnard 1979a: 38, figs. 15-
17; Brusca & Hendrickx 2005: 147.
Type locality.- Puerto Peñasco, Gulf of
California.
Geographic distribution.- Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Puerto
Peñasco, Bahía Concepción, Bahía San Evaristo,
Isla Partida, Isla Espiritu Santo.
General habitat.- Depth 0-1 m; rocks covered
with finely anastomosed brownish red algae and
with tunicates and sponges.
Family Uristidae Hurley, 1963
Euonyx Norman, 1867
Euonyx mytilus Barnard & Ingram, 1990
Euonyx mytilus Barnard & Ingram, 1990: 3, 7,
figs. 1-3.
TEP reference.- Barnard & Ingram 1990: 3,
7, figs. 1-3.
Type locality.- 00º47.9’N, 86º09.2’W, hydro-
thermal vents off Galapagos Archipelago.
Geographic distribution.- Galapagos Archi-
pelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific: Gala-
pagos Archipelago (0º47.9’-13ºN and 86º09.2’-
103º 56.8’W).
General habitat.- Depth 2482-2635 m; vents,
on bed of oyster.
Hirondellea Barnard & Ingram, 1990
Hirondellea glutonis Barnard & Ingram, 1990
Hirondellea glutonis Barnard & Ingram, 1990:
8, 12, figs. 4-6.
TEP reference.- Barnard & Ingram 1990: 8,
12, figs. 4-6.
Type locality.- 12º48.6’N, 103º56.7’W.
Geographic distribution.- Central America
and Tropical SE Pacific: Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Between 13ºN-0º47.9’N,
86º09.2’-103º56.8’W.
General habitat.- Depth 2491-2635 m; vents,
mussel washings and clam bucket residue.
Ichnopus Costa, 1853
Ichnopus pelagicus Schellenberg, 1926
Ichnopus pelagicus Schellenberg, 1926: 218.
General references.- Schellenberg 1926: 218;
Barnard & Karaman 1991: 492; Lowry &
Stoddart 1992: 216-219, figs. 19-21.
TEP reference.- Barnard 1964c: 11, fig. 6.
Type locality.- Eastern Pacific Ocean,
7°47.5’S, 94°05.5’W.
Geographic distribution.- Western Pacific in
the New Hebrides Trench, Mellish Rise of the
Coral Sea, and the Phoenix Islands. Probably a
pan-Pacific; Eastern Pacific; near Guatemala
Trench (9°N) to off South America at 20° S.
TEP distribution.- Central America: South of
Guatemala Trench and west of Costa Rica;
9°22.5’N, 89°33’W; Tropical SE Pacific.
General habitat.- Depth 3503-3517 m; pela-
gic species dwelling in the upper 150 meters.
Uristes Dana, 1849
Uristes entalladurus Barnard, 1963
Uristes entalladurus Barnard, 1963: 460, figs.
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5-6.
General references.- Barnard 1963: 460, figs.
5-6; 1964b: 100; Barnard & Karaman 1991: 539.
TEP references.- Barnard 1969a: 218; Brusca
& Hendrickx 2005: 145.
Type locality.- La Jolla, California.
Geographic distribution.- Port Hueneme,
California to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía San Quintín; Gulf of California:
Bahía de Los Angeles.
General habitat.- Depth 2-18 m; silty sand.
Family Valettidae Stebbing, 1888
Cedrosella Barnard & Karaman, 1987
Cedrosella fomes (Barnard, 1967)
Ambasiopsis (?) fomes Barnard, 1967a: 47,
figs. 19-20.
Cedrosella fomes.- Barnard & Karaman 1987:
865.
General references.- Barnard & Karaman
1987: 865; 1991: 474.
TEP reference.- Barnard 1967a: 47, figs. 19-
20.
Type locality.- 27º36’25”N, 115º56’25”W,
Baja California.
Geographic distribution.- Only known from
the type locality.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 3705-3745 m;
dredging on marine soft bottoms.
Valettietta Lincoln & Thurston, 1983
Valettietta cavernicola Stock & Iliffe, 1990
Valettietta cavernicola Stock & Iliffe, 1990:
143, figs. 1-4.
TEP references.- Stock & Iliffe 1990: 143,
figs. 1-4; Iliffe 1991: 218.
Type locality.- 7 km west of Puerto Ayora,
south coast of Santa Cruz Island, Galapagos
Archipelago.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago.
General habitat.- Depth 17-29 m; from
plankton tow, troglobiont.
Family Vemanidae Bousfield, 1979
Vemana Barnard, 1964
Vemana lemuresa Barnard, 1967
Vemana lemuresa Barnard, 1967a: 188, fig. 92.
General reference.- Barnard & Karaman
1991: 730.
TEP reference.- Barnard 1967a: 188, fig. 92.
Type locality.- 27º36’25”N, 115º56’25”W,
Baja California.
Geographic distribution.- Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 27º37’17”N, 115º49’16”W.
General habitat.- Depth 3705-3745 m; vents.
Suborder Caprellidea Leach, 1814
Family Caprellidae Leach, 1814
Caprella Lamarck, 1801
Caprella californica Stimpson, 1856
Caprella californica Stimpson, 1856, fig. 15,
Map 5.
General references.- Stimpson 1856, fig. 15,
map. 5; Stebbing 1888: 1629; Mayer 1890: 70;
Laubitz 1970: 49, fig. 15; Guerra-García & Thiel
2001: 874.
TEP references.- McCain & Steinberg 1970:
14; Brusca & Hendrickx 2005: 147.
Type locality.- San Francisco Bay, California.
Geographic distribution.- Cosmopolitan;
Mediterranean; Atlantic; east of Asia; west of
North and Sud American; Eastern Pacific: British
Columbia to Coquimbo, Chile .
TEP distribution.- West coast of Baja
California; Gulf of California.
General habitat.- Intertidal; dredging or trawl
on marine soft bottoms.
Caprella equilibra Say, 1818
Caprella equilibra Say, 1818: 391.
General references.- Say 1818: 391; Mayer
1882: 45, pl. 1, fig. 7, pl. 2, figs. 1-11, pl. 4, figs.
4-25, pl. 5, figs. 16-18; 1890: 48-49, pl. 4, figs.
35-37; Stebbing 1888: 1254; McCain 1966: 92;
Laubitz 1970: 55, fig. 17; Guerra-García & Thiel
2001: 874, 878.
TEP references.- Mayer 1903: 89; McCain &
Steinberg 1970: 19-21; Brusca & Hendrickx
2005: 147.
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Type locality.- Charleston Bay, South Caro-
lina.
Geographic distribution.- Cosmopolitan.
Black Sea; Sweden and Norway to Mediter-
ranean; Tropical West Africa and South Africa;
Madagascar; Hong Kong; Singapore; New Zea-
land; Australia; Florida to Brasil; British Colum-
bia to Chile.
TEP distribution.- Gulf of California: Sonora
and Bahía de La Paz; Central America: Isla
Taboga, Panama.
General habitat.- Depth 0-3000 m; found
amongst algae or invertebrates.
Caprella scaura Templeton, 1836
Caprella scaura Templeton, 1836: 191-192,
pl. 20, fig. 6.
General references.- Templeton 1836: 191-
192, pl. 20, fig. 6; Stebbing 1888: 1257, pl. 144;
Mayer 1890: 70, pl. 4, figs. 40-51.
TEP references.- Shoemaker 1942: 49;
McCain & Steinberg 1970: 37-38; Guerra-García
& Thiel 2001: 874, 877.
Type locality.- Mauritius.
Geographic distribution.- South Africa;
Caribbean Sea; East of Asia; west of North and
Sud American; East of Sudamerica; East of North
America.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía Magdalena; Gulf of California:
Cabo San Lucas; Central America: Costa Rica
(Isla Cocos).
General habitat.- Intertidal; amongst algae or
invertebrates.
Comments.- Mayer (1903) separated Capre-
lla scaura into three varieties and Laubitz
(1970) re-assigned Caprella scaura var.
spinirostris and Caprella scaura var. scauroides
to Caprella californica Stimpson, 1856. The
revisión of material from the TEP is necessary to
obtain the correct identification of the records in
this region.
Caprella ungulina Mayer, 1903
Caprella ungulina Mayer, 1903: 127, pl. 5,
fig. 36, pl. 8, figs. 30-31.
General references.- McCain 1966: 92;
Guerra-García & Thiel 2001: 874.
TEP references.- Mayer 1903: 127, pl. 5, fig.
36, pl. 8, figs. 30-31; McCain & Steinberg 1970:
44.
Type locality.- Off Tierra del Fuego, Chile.
Geographic distribution.- Galapagos Archi-
pelago and Strait of Magellan.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago.
General habitat.- Depth 0-1602 m; dredging
or trawl on marine soft bottoms.
Family Pariambidae Laubitz, 1993
Paracaprella Mayer, 1890
Paracaprella barnardi McCain, 1967
Paracaprella barnardi McCain, 1967: 219-
222, figs. 1-3.
TEP references.- McCain 1967: 219-222,
figs. 1-3; McCain & Steinberg 1970: 58.
Type locality.- Culebra Island, Canal Zone.
Geographic distribution.- Central America.
TEP distribution.- Central America: Panama.
General habitat.- Intertidal; from rock
washings.
Family Protellidae McCain & Steinberg, 1970
Abyssicaprella McCain, 1966
Abyssicaprella galatheae McCain, 1966
Abyssicaprella galatheae McCain, 1966: 91,
figs. 1-3.
General reference.- Guerra-García & Thiel
2001: 874.
TEP references.- McCain 1966: 91, figs. 1-3;
McCain & Steinberg 1970: 4.
Type locality.- 9°23’N, 89°32’W, Eastern
Pacific off Costa Rica.
Geographic distribution.- Costa Rica and
Peru.
TEP distribution.- Central America: Costa
Rica; Tropical SE Pacific: Peru.
General habitat.- Depth 3501-4004 m;
Globigerina ooze.
Family Cyamidae Rafinesque, 1815
Cyamus Latreille, 1796
Cyamus bahamondei Buzeta, 1963
Cyamus bahamondei Buzeta, 1963: 129-132,
pl. 1, figs. 1-8, pl. 2.
General references.- Gruner 1975: 80-81;
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Leung 1967: 287, fig. 5d; Berzin & Vlasova
1982: 150, 157-160, tables 2, 3.
TEP references.- Martin & Heyning 1999: 27.
Type locality.- Iquique, Chile.
Geographic distribution.- Non polar world-
wide.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Parasite on whale (Physeter
catodon Linnaeus, 1758).
Cyamus balaenopterae Barnard, 1931
Cyamus balaenopterae Barnard, 1931: 430.
General references.- Leung 1965: 136-137;
1967: 286, fig. 4b; Gruner 1975: 81; Berzin &
Vlasova 1982: 150, 156, 159-160; Martin &
Heyning 1999: 27; Margolis et al. 2000: 80, fig. 9.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
147.
Type locality.- Saldanha Bay and Durban,
South Africa.
Geographic distribution.- Non-polar world-
wide.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia and Gulf of California.
General habitat.- Parasite on whales [Balae-
noptera musculus (Linnaeus, 1758), B. physalus
(Linnaeus, 1758), B. acutorostrata Lacépède,
1804].
Cyamus boopis Lütken, 1870
Cyamus boopis Lütken, 1870: 280.
General references.- Leung 1965: 133-134;
1967: 287, figs. 1, 5b; Gruner 1975: 81-82;
Berzin & Vlasova 1982: 149, 150, 156-160,
tables, 2, 3; Martin & Heyning 1999: 27;
Margolis et al. 2000: 80, fig. 8.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
147.
Type locality.- West of Greenland.
Geographic distribution.- Worldwide.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia and Gulf of California.
General habitat.- Parasite on whales [Phy-
seter catodon and Megaptera novaeangliae
(Borowski, 1781)].
Cyamus catodontis Margolis, 1954
Cyamus catodontis Margolis, 1954: 320-324,
pls. 1-2, figs. A-H.
General references.- Leung 1965: 134-135;
1967: 287, fig. 5c; Gruner 1975: 82-83; Berzin &
Vlasova 1982: 150, 158, table 2; Martin &
Heyning 1999: 27; Margolis et al. 2000: 82, fig.
10.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
147.
Type locality.- NW of Vancouver, British
Columbia.
Geographic distribution.- Non polar world-
wide.
TEP distribution.- West coast of Baja
California and Gulf of California.
General habitat.- Parasite on whale (Physeter
catodon).
Cyamus erraticus Roussel de Vauzème, 1834
Cyamus erraticus Roussel de Vauzème, 1834:
259, pl. 8, figs. 22-23.
General references.- Roussel de Vauzème
1834: 259, pl. 8, figs. 22-23; Leung 1965: 38;
1967: 287, fig. 4d; Gruner 1975: 84-85; Berzin &
Vlasova 1982: 149, 159-160; Martin & Heyning
1999: 27; Margolis et al. 2000: 76, fig. 6.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
147.
Type locality.- Tristan da Cunha Island, South
Atlantic.
Geographic distribution.- Non polar world-
wide.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia and Gulf of California.
General habitat.- Parasite on whale Megap-
tera novaeangliae.
Cyamus kessleri Brandt, 1872
Cyamus kessleri Brandt, 1872: 115-123, figs.
1-5.
General references.- Hurley & Mohr 1957:
352-357; Leung 1965: 136; 1967: 287, fig. 4a;
Gruner 1975: 85-86; Berzin & Vlasova 1982:
150, 156, 159-160; Margolis et al. 2000: 91, figs.
17-18.
TEP references.- Martin & Heyning 1999:
28.
Type locality.- Metschigmensky’scher Busen
(near Bering Strait).
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Geographic distribution.- North Pacific; also
North Atlantic in historic times.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Parasite on whale (Es-
chrichtius robustus Liljeborg, 1861).
Cyamus orubraedon Waller, 1989
Cyamus orubraedon Waller, 1989: 293-295,
figs. 2-4.
General references.- Waller 1989: 293-295,
figs. 2-4; Margolis et al. 2000: 84, fig. 11.
TEP references.- Martin & Heyning 1999: 28.
Type locality.- Pacific Ocean off Chiba
prefecture, Honshu, Japan.
Geographic distribution.- North Pacific.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Parasite on whale (Berar-
dius bairdii Stejneger, 1883).
Cyamus ovalis Roussel de Vauzème, 1834
Cyamus ovalis Roussel de Vauzème, 1834:
241-255, 259, pl. 8, figs. 1-21, pl. 9, fig. 19.
General references.- Leung 1965: 139-140;
1967: 286, fig. 3b; Gruner 1975: 87-88; Berzin &
Vlasova 1982: 149, 157-160; Martin & Heyning
1999: 28; Margolis et al. 2000: 74, fig. 5.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
147.
Type locality.- Tristan da Cunha Island, South
Atlantic.
Geographic distribution.- Non polar world-
wide.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia and Gulf of California.
General habitat.- Parasite on whales [Phy-
seter catodo, Eubalaena australis (Desmoulins,
1822), and E. glacialis (Müller, 1776)].
Cyamus scammoni Dall, 1872
Cyamus scammoni Dall, 1872: 281-282.
General references.- Leung 1965: 133; 1967:
287, fig. 3a; Gruner 1975: 89; Berzin & Vlasova
1982: 150, 156, 159-160, table 3; Margolis et al.
2000: 90, figs. 13-14.
TEP references.- Martin & Heyning 1999:
28.
Type locality.- Coast of California.
Geographic distribution.- North Pacific; also
North Atlantic in historic times.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Parasite on whale (Es-
chrichtius robustus.
Isocyamus Gervais & Van Beneden, 1859
Isocyamus antarcticensis (Vlasova, 1982)
Cyamus antarcticensis Vlasova, 1982 in
Berzin & Vlasova 1982: 152-157, figs 1-2.
General references.- Berzin & Vlasova 1982:
152-157, figs. 1-2.
TEP reference.- Martin & Heyning 1999: 27.
Type locality.- Antarctic-area of Balleny
Islands, North Prydz Bay.
Geographic distribution.- Worldwide.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Parasite on whale [Orcinus
orca (Linnaeus, 1758)].
Isocyamus delphinii (Guérin-Meneville, 1836)
Cyamus delphinii Guérin-Meneville, 1836b: 25.
General references.- Guérin-Meneville
1836b: 25; Bowman 1958: 181; Leung 1965:
140; 1967: 288, fig, 2c; Lincoln & Hurley 1974;
Gruner 1975: 89-90; Sedlak-Weinstein 1991: 94-
95, fig. 1c; 1992a: 1, 2, 4; Berzin & Vlasova
1982: 149, 158; Martin & Heyning 1999: 28;
Margolis et al. 2000: 98, fig. 20.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
147.
Type locality.- Caribbean Sea.
Geographic distribution.- Temperate and
tropical worldwide.
TEP distribution.- West coast of Baja
California and Gulf of California.
General habitat.- Parasite on whales [Pseu-
dorca crassidens (Owen, 1846), Steno breda-
nensis (Lesson, 1828), Orcinus orca and Glo-
bicephala macrorhynchus Gray, 1846].
Isocyamus deltobranchium Sedlack-Weinstein,
1992
Isocyamus deltobranchium Sedlak-Weinstein,
1992b: 938, figs. 1-12.
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General reference.- Sedlak-Weinstein 1992b:
938, figs. 1-12.
TEP reference.- Martin & Heyning 1999: 29.
Type locality.- East coast of Japan, 29°00'-
39°07'N 141°50'-142°04'E.
Geographic distribution.- Temperate and
tropical waters.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Parasite on whale [Globi-
cephala macrorhynchus and G. melas (Traill,
1809)].
Neocyamus Margolis, 1955
Neocyamus physeteris (Pouchet, 1888)
Cyame physeteris Pouchet, 1888: 698-699.
General references.- Pouchet 1888: 698-699;
Leung 1965: 140; 1967: 288, fig. 2a; Lincoln &
Hurley 1974: 70; Gruner 1975: 90-91; Berzin &
Vlasova 1982: 150, 158; Martin & Heyning 1999:
29; Margolis et al. 2000: 101, fig. 23-24; Haney
et al. 2004: 409.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
147.
Type locality.- Pico Island, Azores Islands,
Atlantic.
Geographic distribution.- Non polar world-
wide. California to Peru.
TEP distribution.- West coast of Baja
California; Gulf of California; Peru (Paita).
General habitat.- Parasite on whale Physeter
catodon, and Phocoenoides dalli (True, 1885)].
Orcinocyamus Margolis, McDonald & Bousfield,
2000
Orcynocyamus orcini (Leung, 1970)
Cyamus orcini Leung, 1970: 669-675, figs. 1-12.
General references.- Leung 1970: 669-675,
figs. 1-12; Berzin & Vlasova 1982: 150, 158;
Margolis et al. 2000: 96, fig. 19.
TEP reference.- Martin & Heyning 1999: 28.
Type locality.- Off Dakar, Senegal, West
Africa.
Geographic distribution.- Worldwide.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Parasite on whale Orcinus
orca.
Platycyamus Lütken, 1870
Platycyamus fluviscutatus Waller, 1989
Platycyamus fluviscutatus Waller, 1989: 292-
293, fig. 1.
General reference.- Waller 1989: 292-293,
fig. 1; Margolis et al. 2000: 106, fig. 25.
TEP reference.- Martin & Heyning 1999: 30.
Type locality.- Pacific Ocean off Chiba
prefecture, Honshu, Japan.
Geographic distribution.- North Pacific.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Parasite on whale (Berar-
dius bairdii Stejneger, 1883).
Syncyamus Bowman, 1955
Syncyamus aequus Lincoln & Hurley, 1981
Syncyamus aequus Lincoln & Hurley, 1981:
188, figs. 1-3.
General references.- Sedlak-Weinstein 1991:
91, fig. 1a; Margolis et al. 2000: 106.
TEP reference.- Martin & Heyning 1999: 30.
Type locality.- 4.83 km, 110° off East Lon-
don, South Africa.
Geographic distribution.- Temperate and
tropical waters.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Parasite on dolphin [Stene-
lla longirostris (Gray, 1846), S. coeruleoalba
(Meyen, 1833), and Tursiops truncatus
(Montagu, 1821)].
Syncyamus chelipes (Costa, 1866)
Cyamus chelipes Costa, 1866: 82-83, pl. 4, fig.
2.
General references.- Costa 1866: 82-83, pl.
4, fig. 2; Gruner 1975: 92; Margolis et al. 2000:
106.
TEP reference.- Martin & Heyning 1999: 30.
Type locality.- Naples Gulf, Italy.
Geographic distribution.- Temperate and
tropical waters.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Parasite on dolphin (Del-
phinus delphis Linnaeus, 1758).
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Syncyamus pseudorcae Bowman, 1955
Syncyamus pseudorcae Bowman, 1955: 315-
320, fig. 1.
General references.- Bowman 1955: 315-
320, fig. 1; 1958: 181-182; Leung 1967: 288, fig.
2d; Gruner 1975: 92; Berzin & Vlasova 1982:
150, 157-158; Sedlak-Weinstein 1991: 93-94, fig.
1b; Margolis et al. 2000: 106, fig. 27.
TEP references.- Bowman 1958: 181-182;
Martin & Heyning 1999: 30.
Type locality.- Gulf of Mexico.
Geographic distribution.- Temperate and
tropical waters.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia and Central America.
General habitat.- Parasite on whale (Pseu-
dorca crassidens).
Syncyamus sp.
Syncyamus sp.- Bowman 1958: 181-182.
General references.- Gruner 1975: 93; Mar-
golis et al. 2000: 108.
TEP references.- Bowman 1958: 181-182;
Martin & Heyning 1999: 30.
Geographic distribution.- Pantropical.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia and Central America (Panama).
General habitat.- Parasite on dolphin
[Stenella attenuata (Gray, 1846)].
Syncyamus sp.
Syncyamus sp.- Leung 1970: 243-244.
General references.- Leung 1970: 243-244;
Gruner 1975: 93.
TEP references.- Martin & Heyning 1999: 30.
Geographic distribution.- Pantropical.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Parasite on dolphins (Del-
phinus delphis, Stenella coeruleoalba, S.
longirostris, and Tursiops truncates.
Suborder Hyperiidea H. Milne Edwards, 1830
Family Archaeoscinidae Stebbing, 1904
Archaeoscina Stebbing, 1904
Archaeoscina steenstrupi (Bovallius, 1885)
Mimonectes steenstrupi Bovallius, 1885a: 2.
General reference.- Bovallius 1885a: 2.
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 50-
53, fig. 3.
Type locality.- The mouth of Davis Strait,
North Atlantic.
Geographic distribution.- Known from dif-
ferent regions of North Atlantic and southern
parts of this ocean; Indian Ocean: along the coast
of Sumatra; Eastern Pacific: common in the
northwestern regions of the Pacific Ocean (in-
cluding the Bering Sea) and coasts of South
America.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
5°57’S, 80°50’W.
General habitat.- Depth 0-1000 m; pelagic.
Family Mimonectidae Bovallius, 1885
Mimonectes Bovallius, 1885
Mimonectes diomedeae (Woltereck, 1909)
Sphaeromimonectes diomedeae Woltereck, 1909:
148, fig. 8.
General reference.- Vinogradov et al. 1996:
140-141, fig. 51.
TEP references.- Woltereck 1909: 148, fig. 8;
Brusca & Hendrickx 2005: 147.
Type locality.- Lima, Peru, South Pacific
Ocean.
Geographic distribution.- Tropical regions
of the world’s oceans; Eastern Pacific: Baja
California to Peru.
TEP distribution.- Gulf of California: 26°
25’N, 110°45’W.
General habitat.- Pelagic.
Mimonectes sphaericus Bovallius, 1885
Mimonectes sphaericus Bovallius, 1885b: 11.
General reference.- Bovallius 1885b: 11.
TEP references.- Woltereck 1909: 148; Vino-
gradov et al. 1996: 132-135, figs. 46-47.
Type locality.- 28°N, 21°W near the Canary
Islands.
Geographic distribution.- Tropical regions
of the world’s oceans; Antartic waters; Eastern
Pacific: Bering Sea, Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific: Gala-
pagos Archipelago.
General habitat.- Depth 0-2000 m. Young
specimens found in catches from depths of 200 to
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2000 m. Sexually mature females or the casts of
spawned females found repeatedly right at the
surface; pelagic.
Family Scinidae Stebbing, 1888
Acanthoscina Vosseler, 1901
Acanthoscina acanthodes (Stebbing, 1895)
Scina acanthodes Stebbing, 1895: 352.
General references.- Stebbing 1895: 352;
Vinogradov et al. 1996: 235-236, fig. 99.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
147.
Type locality.- 7º45'N-17º25'W.
Geographic distribution.- Atlantic Ocean
from 61°N to 28-39°S; tropical regions of the
Indian Ocean; southern tropical regions of the
Pacific Ocean at New Caledonia and New
Zealand; Eastern Pacific: Gulf of California to
Peru.
TEP distribution.- Gulf of California: 25°
50’N, 110°20’W, and 23°35’N, 107°35’W.
Tropical SE Pacific: Peru.
General habitat.- Depth 0-500 m; near-
surface layers to depths of 200-500 m; pelagic.
Scina Prestandrea, 1833
Scina borealis (Sars, 1883)
Clydonia borealis Sars, 1883: 76-77, pl. 3,
figs. 1, 1a-b.
General references.- Sars 1883: 76-77, pl. 3,
figs. 1, 1a-b; Thorstheison 1941: 86, pl. 8, fig. 78;
Vinogradov et al. 1996: 172-174, figs. 66-67;
Shih & Hendrycks 2003: 257.
TEP references.- Hurley 1956: 8; Brusca &
Hendrickx 2005: 147.
Type locality.- Lofoten Island, Norway.
Geographic distribution.- Temperate, cold-
water, and tropical regions of the world’s oceans;
Eastern Pacific: Alaska to Sinaloa, Mexico.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 21.6 km SSW of Punta Rompiente,
between 27°29’33”-27°38’14”N, and 115°
03’02”-115°10’W; Gulf of California: 23°45’N,
107°35’W.
General habitat.- Depth 50-3000 m, but most
numerous in the 200-1000 m layer; pelagic.
Scina crassicornis (Fabricius, 1775)
Astacus crassicornis Fabricius, 1775: 481.
General references.- Fabricius 1775: 481;
Vinogradov et al. 1996: 162-164, fig. 59.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
147.
Type locality.- Off Brazil, Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- A circumoceanic
warm-water species that enters, however, the
cold-water regions of the Atlantic Ocean (up to
64º N) and Antarctica (66ºS). Pacific Ocean not
found north of 44º N. Absent in the northeastern
part of the Arabian Sea.
TEP distribution.- Gulf of California: Isla
Santa Catalina.
General habitat.- Depth 0-2700 m, mostly in
the upper 500 m but also known from catches at
1400-2700 m; repeatedly found in surface waters.
Scina damasi Pirlot, 1929
Scina damasi Pirlot, 1929: 80.
General references.- Pirlot 1929: 80; Vino-
gradov et al. 1996: 209-211, fig. 86.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
148.
Type locality.- Between 31º56'-35º9’N, and
11º37'-22º57'W, Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Northern tropical
Atlantic between 25° and 40° N, and 10° and 25°
W; Pacific Ocean: Fiji island; Eastern Pacific:
Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: 23°
40’N, 107°45’W.
General habitat.- Depth 0-360 m; found in
catches from 0-250 m (Pacific Ocean) and in
horizontal catches from depths of 350 and 360 m;
pelagic.
Scina excisa Wagler, 1926
Scina excisa Wagler, 1926: 398-401, fig. 39.
General reference.- Wagler 1926: 398-401,
fig. 39.
TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
208-209, fig. 85; Brusca & Hendrickx 2005: 148.
Type locality.- Gulf of Guinea.
Geographic distribution.- Some regions of
the Atlantic Ocean (from 28°04’N, 14°04’W, and
Bermuda Islands in the north to 32°08’S, 8°28’E,
and 33°23’S, 16°19’E in the south); equatorial
and southern parts of the Indian Ocean (up to
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33°23’S, 16°19’E); central part of the Pacific
Ocean south of 30°N, and Antarctic waters
(64°29’S, 85°27’E); Eastern Pacific: Gulf of
California, Ecuador.
TEP distribution.- Gulf of California: Isla
Carmen to Ensenada de los Muertos; Tropical SE
Pacific: Ecuador.
General habitat.- Depth 200-410 m; found in
catches from depths of 200-500 m and in
horizontal catches from depths of 250, 300, 350,
and 410 m; pelagic.
Scina langhansi Wagler, 1926
Scina langhansi Wagler, 1926: 335.
General reference.- Wagler 1926: 335.
TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
169-171, fig. 63; Brusca & Hendrickx 2005: 148;
Brusca & Hendrickx (unpublished data).
Type locality.- 3º55'S-7º48'E and 6º29'N-
14º35'W.
Geographic distribution.- Found in tropical
regions of the Atlantic and Pacific oceans;
Eastern Pacific: Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California:
26°30’N, 110°20’W, Sonora.
General habitat.- Depth 0-1,000 m; pelagic.
Scina latifrons Wagler, 1926
Scina latifrons Wagler, 1926: 401.
General references.- Wagler 1926: 401;
Vinogradov et al. 1996: 211-212, fig. 87.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
148.
Type locality.- Madeira Archipelago, Atlantic
Ocean.
Geographic distribution.- A rare species,
known from a few specimens from the tropical
parts of the Atlantic Ocean, from the western part
of the Indian Ocean (south of Socotra Island), and
the Hawaiian Islands; Eastern Pacific: Gulf of
California.
TEP distribution.- Gulf of California: Sonora
(23°25’N, 108°10’W).
General habitat.- Pelagic.
Scina marginata (Bovallius, 1885)
Tyro marginata Bovallius, 1885a: 15.
General references.- Bovallius 1885a: 15;
Vinogradov et al. 1996: 182-184, fig. 71.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
148.
Type locality.- Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Cosmopolitan.
Warm-water surface species known from
different regions of the Atlantic Ocean, the
Mediterranean Sea, central and northern regions
of the Indian Ocean and from the tropical regions
of the Pacific Ocean. Eastern Pacific: Gulf of
California to Sinaloa.
TEP distribution.- Gulf of California:
23°45’N, 107°35’W, Bahía de La Paz, Sinaloa.
General habitat.- Depth 40-1000 m; pelagic.
Scina nana Wagler, 1926
Scina nana Wagler, 1926: 361-367, figs. 19-
21.
General references.- Wagler 1926: 361-367,
figs. 19-21; Vinogradov et al. 1996: 205-206, fig.
83.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
148.
Type locality.- Gulf of Guinea.
Geographic distribution.- Tropical regions
of the Atlantic and Indian Oceans; eastern tro-
pical part of the Pacific Ocean; Antarctic waters;
Eastern Pacific: California to Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California: NE of
Isla Lobos to San José del Cabo.
General habitat.- Depth 0-2000 m; found in
catches from depths of 100-200, 200-500, 1000-
2000 m and in total catches from depths of over
2000 m to surface; pelagic.
Scina oedicarpus Stebbing, 1895
Scina oedicarpus Stebbing, 1895: 356.
General reference.- Stebbing 1895: 356.
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 191-
193, fig. 76.
Type locality.- Unknown.
Geographic distribution.- Atlantic Ocean,
from 45°30’N, to 34°S; Indian Ocean north of
30°S; Pacific Ocean between 6°-43°S; most
reports are confined to the equatorial zone.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific: 6°S,
Peru.
General habitat.- Depth 0-1000 m; in catches
from 200-500 m, in horizontal catches from
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depths of 400, 500, 660,720, and 800 m, and in
catches from depths of more than 1000 m to
surface; pelagic.
Scina pusilla Chevreux, 1919
Scina pusilla Chevreux, 1919: 5-7, fig. 3.
General references.- Chevreux 1919: 5-7, fig.
3; Vinogradov et al. 1996: 212-214, fig. 88.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
148.
Type locality.- 31º46’N, 25º0’W, near Mo-
naco.
Geographic distribution.- Known from
several records from the tropical regions of the
eastern part of the Atlantic Ocean (Azores and
Canary Islands to the Gulf of Guinea); Pacific
Ocean: Region of the Kermadec, Bougainville,
and Kuril-Kamchatka deepwater trenches: Ant-
arctic waters; Eastern Pacific: Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: 23°
45’N, 108°08’W.
General habitat.- Depth 0-1000 m; NW
Pacific Ocean, in catches from depth of 500-1000
m; Canary Islands, in horizontal catches from a
depth of 500 m. All the remaining reports pertain
to total catches from depths of several thousand
meters to the surface; pelagic.
Scina rattrayi rattrayi Stebbing, 1895
Scina Rattrayi Stebbing, 1895: 358-360, pl.
53A.
General references.- Stebbing 1895: 358-
360, pl. 53A; Vinogradov et al. 1996: 187-189,
fig. 73.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
148.
Type locality.- 4º26’S-10º01’E.
Geographic distribution.- Known from
various regions in the Atlantic Ocean (51°N to
33°S); Mediterranean Sea; Indian Ocean, north-
ern regions (Gulf of Aden, Sri Lanka); Antarctic
waters (64°29’S, 85°27’E); equatorial regions of
the Pacific Ocean; Eastern Pacific: British
Columbia to Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California;
Tropical SE Pacific: Ecuador.
General habitat.- Depth 0-625 m; found in
catches from depths of 150, 200-500, 570, and
625 m, and in total catches from depths greater
than 500 m to the surface; pelagic.
Scina setigera Wagler, 1926
Scina setigera Wagler, 1926: 396.
General references.- Wagler 1926: 396;
Vinogradov et al. 1996: 206-207, figs. 84.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
148.
Type locality.- From Seychelles Islands.
Geographic distribution.- Indian Ocean at
the Seychelles; Eastern Atlantic; Eastern Pacific:
Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California: Islas
Coronados.
General habitat.- Pelagic.
Scina similis Stebbing, 1895
Scina similis Stebbing, 1895: 362, pl. 54A.
General references.- Stebbing 1895: 362;
Vinogradov et al. 1996: 203-204, fig. 82.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
148.
Type locality.- Outskirts of Ecuador, South
Atlantic.
Geographic distribution.- A tropical species
known from tropical (28°N, 14°W) and equatorial
regions of the Atlantic Ocean; Mediterranean
Sea; tropical regions of the Indian Ocean (up to
30°S); Eastern Pacific: Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Isla
Carmen, 23°55’N, 108°30’W.
General habitat.- Depth 0-500 m; found in
catches from depths of 0-25, 25-100, 100-200,
and 200-500 m; pelagic.
Scina spinosa Vosseler, 1901
Scina spinosa Vosseler, 1901:108-110, pl. 10,
figs. 11-15.
General references.- Vosseler 1901: 108-110,
pl. 10, figs. 11-15; Vinogradov et al. 1996: 174-
177, figs. 66-67.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
148.
Type locality.- Unknown.
Geographic distribution.- Temperate, warm-
temperate and tropical regions of the Indian
(except the northeastern part of the Arabian Sea),
Atlantic (up to 55°S) and Pacific oceans; Eastern
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Pacific: Gulf of Alaska to Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California:
Ensenada de los Muertos.
General habitat.- Depth 200-4000 m; pela-
gic.
Scina stebbingi Chevreux, 1919
Scina stebbingi Chevreux, 1919: 1.
General references.- Chevreux 1919: 1;
Vinogradov et al. 1996: 180-182, fig. 70.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
148.
Type locality.- 18º51’N, 16º49’W, off the
Sahara coast.
Geographic distribution.- Temperate and
warm-temperate regions of the Atlantic and
Pacific Oceans; Eastern Pacific: Gulf of Alaska to
Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California:
23°15’N, 108°25’W.
General habitat.- Depth 0-1500 m; pelagic.
Scina submarginata Tattersall, 1906
Scina submarginata Tattersall, 1906: 12-14,
pl. 2, figs. 1-8.
General references.- Tattersall 1906: 12-14,
pl. 2, figs. 1-8; Vinogradov et al. 1996: 184-186,
fig. 72.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
148.
Type locality.- 53º7’N, 15º6’W, coast of Ire-
land.
Geographic distribution.- Atlantic Ocean,
from 53°N, 15°W to 55°57’S, 16°15’E; Indian
Ocean, north of 30°S; Pacific Ocean, from the
SW part of the Bering Sea to Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Isla
Santa Catalina.
General habitat.- Depth 40-4000 m, at lesser
depths in the tropics, in catches from 40-150 m;
pelagic.
Scina tullbergi (Bovallius, 1885)
Tyro tullbergi Bovallius, 1885a: 15-16.
General references.- Bovallius 1887a: 4;
Vinogradov et al. 1996: 201-203, fig. 81.
TEP reference.- Hurley 1956: 8.
Type locality.- South Atlantic.
Geographic distribution.- Tropical and tem-
perate regions of the world’s oceans. Most
common surface species of the warm-water
regions of the oceans. Tropical Atlantic (from
39°44’N, 28°53’S to 33°53’S, 9°26’E); Medite-
rranean Sea; many parts of the Indian Ocean
where its southernmost report relates to 42°20’S,
121°25’E; Pacific Ocean, from Cape Horn and
the Tasman Sea, south of San Diego and north to
20° N.
TEP distribution.- Gulf of California:
22°25’20”N, 108°25’00”W, 22°19’04”N, 108°
14’29”W, ESE of Cabo San Lucas; Central
America: Nicaragua (Corinto).
General habitat.- Depth 0-720 m; found in
catches from 0-50, 50-100, 100-200, 200-500 m,
and in horizontal catches from the near-surface
layers (40-50 m) to depths of 625, 660, and 720
m; pelagic.
Scina wolterecki Wagler, 1926
Scina wolterecki Wagler, 1926: 407-410, figs.
43-44.
General references.- Wagler 1926: 407-410,
figs. 43-44; Vinogradov et al. 1996: 193-195, fig.
77.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
148.
Type locality.- Gulf of Guinea.
Geographic distribution.- Panoceanic; tropi-
cal and southeastern parts of the Atlantic Ocean;
southern and tropical regions of the Indian Ocean;
NW part of the Pacific Ocean, deepwater of the
Bering Sea and the Sea of Okhotsk, central and
southern regions of the Pacific Ocean; Antarctic
(up to 66°S); Eastern Pacific: Bering Sea to Gulf
of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Cabo
San Lucas.
General habitat.- Depth 200-4000 m; in the
tropical regions it reaches 200-250 m and in the
northwestern regions of the Pacific Ocean it is
found in catches from 500-1000, 1000-3000,
2000-2500, and 2000-4000 m. Most common in
the upper part of the bathypelagic zone at depths
of 1000-2000 m; pelagic.
Family Lanceolidae Bovallius, 1887
Lanceola Say, 1818
Lanceola clausi clausi Bovallius, 1885
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Lanceola clausi Bovallius, 1885a: 8.
General reference.- Bovallius 1885a: 8.
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 80,
figs. 16.
Type locality.- Davis Strait.
Geographic distribution.- Panoceanic; many
records from the tropical and cold-water regions
of Atlantic, Indian, and Pacific Oceans; Arctic
Basin.
TEP distribution.- Eurylatitudinal.
General habitat.- Depth 200-5500 m, pos-
sibly even deeper; more often found at depths of
1000-3000 m; bathypelagic.
Comments.- According to Vinogradov et al.
(1996) this species is eurylatitudinal in the Pacific
Ocean.
Lanceola felina Bovallius, 1885
Lanceola felina Bovallius, 1885a: 7.
General references.- Bovallius 1885a: 7;
Woltereck 1909: 159.
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 65-
67, figs. 6-8.
Type locality.- Tristan d’Acunha, South
Atlantic.
Geographic distribution.- Circumtropical;
Pacific and Indian Oceans, confined to the
warmest waters between 28° N and 30° S;
Atlantic Ocean, distributed quite extensively from
Tristan de Cuhna Island in the south to 46° N.
TEP distribution.- Eurylatitudinal.
General habitat.- Surface waters; never
reported in deep catches; pelagic.
Lanceola laticarpa Vinogradov, 1957
Lanceola laticarpa Vinogradov, 1957: 192.
General reference.- Vinogradov 1957: 192.
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 76-
78, 617, figs. 15.
Type locality.- New Zealand.
Geographic distribution.- Kuril-Kamchatka
region and waters off New Zealand; Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 27°20’N, 117°31’W.
General habitat.- Depth 0-4000 m; found in
total catches from depths of 4000 m and more to
surface; pelagic.
Lanceola loveni loveni Bovallius, 1885
Lanceola loveni Bovallius, 1885a: 6.
General references.- Bovallius 1885a: 6;
Stebbing 1888: 1309, pl. 153 (part); Vinogradov
et al. 1996: 72-73, fig. 11.
TEP references.- Hurley 1956: 4; Brusca &
Hendrickx 2005: 148.
Type locality.- Davis Strait, Labrador Sea,
Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Northern, tropical,
and southern regions of the Pacific and Atlantic
oceans; tropical regions of the Indian Ocean
(including the Arabian Sea and Bay of Bengal).
Northernmost occurrence in Davis Strait and the
Bering Sea; Eastern Pacific: Bering Sea to Gulf
of California.
TEP distribution.- Gulf of California: 23°
53’N, 110°20’W, 56 km ESE of Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 300-4000 m; pela-
gic.
Comments.- According to Vinogradov et al.
(1996) it is a deepwater species, known from 500-
700 to 3000-4000 m, with most records between
1000-2000 m. Stephensen (1918, in Hurley 1956)
recorded this species as always deeper than 1200
m during the day, although at night the species
rises to 300 m or less.
Lanceola pacifica Stebbing, 1888
Lanceola pacifica Stebbing, 1888: 1302, pls.
151-152.
General references.- Stebbing 1888: 1302,
pls. 151-152; Woltereck 1909: 160; Vinogradov
et al. 1996: 67-69, fig. 9.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
148.
Type locality.- 35°41’N, 157°42’E, North
Pacific Ocean.
Geographic distribution.- Cosmopolitan;
Northern, central and southern regions of the
Atlantic, Indian and Pacific oceans. Not reported
from the Artic Basin and Antarctic waters;
Eastern Pacific: Gulf of California to Chile.
TEP distribution.- Gulf of California:
24°25’N, 108°48’W.
General habitat.- Depth 100-8000 m;
pelagic.
Comments.- According to Vinogradov et al.
(1996) this species is found at meso and bathy-
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pelagic depths, from 100-200 m (juvenile spe-
cimens) to 3000-4000 m, and descends even
deeper; it has been recorded in catches from
4000-8000 m in the Kuril-Kamchatka region
(Northwestern Pacific).
Lanceola sayana Bovallius, 1885
Lanceola sayana Bovallius, 1885a: 7, fig. 1,
1a-1b.
General references.- Bovallius 1885a: 7, fig.
1, 1a-1b; Woltereck 1909: 158; Vinogradov et al.
1996: 59-63, figs. 5-6.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
148.
Type locality.- Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Cosmopolitan;
Eastern Pacific: Bering Sea to Gulf of California.
TEP distribution.- Eurylatitudinal; Gulf of
California: 23°19’N, 108°55’W; Central Ame-
rica, San José, Guatemala.
General habitat.- Depth 0-3000 m; pelagic.
Comments.- According to Vinogradov et al.
(1996) this species lives in surface layers (even at
night) but descends to depths exceeding 3000 m,
although most often to depths of 1000-2000 m.
Prolanceola Woltereck, 1907
Prolanceola vibiliformis Woltereck, 1907
Prolanceola vibiliformis Woltereck, 1907: 7.
General references.- Woltereck 1907: 7;
Woltereck 1909: 157.
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 101-
104, figs. 29-30.
Type locality.- Unknown.
Geographic distribution.- A widely distri-
buted but fairly rare species. Indian Ocean, Cocos
Islands and south of the Seychelles; Pacific
Ocean, some specimens found in the region of the
Kuril-Kamchatka Trench, along the coast of Peru,
and in the central Pacific.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific: Coast
of Peru.
General habitat.- Depth 0-2000; pelagic.
Scypholanceola Woltereck, 1905
Scypholanceola aestiva (Stebbing, 1888)
Lanceola aestiva Stebbing, 1888: 1309, pl.
153 (part).
General references.- Stebbing 1888: 1309, pl.
153 (part); Woltereck 1909: 161; Vinogradov et
al. 1996: 90-93, figs. 22-24.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
149.
Type locality.- 1°47’N, 24°26’W, Tropical
Atlantic.
Geographic distribution.- A widely distri-
buted species. Known from various regions of the
Atlantic Ocean; Indian Ocean in its tropical parts;
Antarctic waters, up to the coastal regions on the
Davis Sea (65° S); Pacific Ocean, common in the
northern part, including the Sea of Okhotsk and
the Bering Sea; Eastern Pacific: Bering Sea to
Gulf of California and Southern America.
TEP distribution.- Gulf of California: 24°
03’N, 108°45’W.
General habitat.- Depth 500-3500 m; highest
frecuency recorded for the 1000-1500; pelagic.
Comments.- According to Vinogradov et al.
(1996) in the tropical regions it is not found in the
western part of the ocean (south of 27-30° N) but
is present also at 50°S 82°W, and in Antarctic
waters.
Scypholanceola agassizi Woltereck, 1909
Scypholanceola agassizi Woltereck, 1909:
167.
General references.- Woltereck 1909: 167;
Vinogradov et al. 1996: 93-94, figs. 22, 24.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
149.
Type locality.- 17º30’N, 77º49’W, from Peru.
Geographic distribution.- Pacific Ocean, in
the Kuril-Kamchatka Trench region, and south to
23°30’S; Indian Ocean, from the northern regions
(Arabian Sea) to 20°S; Eastern Pacific: Gulf of
California to Peru.
TEP distribution.- Gulf of California: 28°
00’N, 112°00’W.
General habitat.- Depth 1000-6000 m; bathy
and abyssopelagic.
Family Microphasmatidae Stephensen & Pirlot,
1931
Microphasma Woltereck, 1909
Microphasma agassizi Woltereck, 1909
Microphasma agassizi Woltereck, 1909: 153.
General reference.- Woltereck 1909: 153.
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TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
122-123, 617, fig. 41; Brusca & Hendrickx 2005:
149.
Type locality.- Lima, Peru.
Geographic distribution.- Northern and
tropical part of Atlantic Ocean; western part of of
the Indian Ocean, including the Arabian Sea;
Norwestern part of the Pacific Ocean (Kuril-
Kamchatka region), and in the region of
Kermadec Islands. Eastern Pacific: 27°20’N,
117°31’W, off Peru.
TEP distribution.- West coast of Baja
California Sur; 27°20’N, 117°31’W; Gulf of
California: 28°0’N, 112°0’W; Central America;
13°25’N, 101°45’W.
General habitat.- Found in trough catches
from depths of several thousand meters to the
surface; pelagic.
Mimonecteola Woltereck, 1909
Mimonecteola diomedeae Woltereck, 1909
Mimonecteola diomedeae Woltereck, 1909:
153.
General reference.- Woltereck 1909: 153.
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 118-
119, 617, fig. 38.
Type locality.- 700 km SW of Galapagos
Archipelago and Negra Point, Peru.
Geographic distribution.- Indian Ocean
north of Madagascar and in the central part;
Eastern Pacific: 27°20’N, 117°31’W to 40°21’S,
158°W.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia Sur; 27°20’N, 117°31’W; Tropical SE
Pacific.
General habitat.- Found in trough catches
from depths greater than 1000 m to the surface;
pelagic.
Mimonecteola mixta Vinogradov, 1964
Mimonecteola mixta Vinogradov, 1964: 122.
General reference.- Vinogradov 1964: 122.
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 122-
124, 617, fig. 39.
Type locality.- Northern Indian Ocean.
Geographic distribution.- Eastern part of the
equatorial region of the Indian Ocean; Pacific
Ocean, deepwater in the Philippine Trench, and
27°20’N, 117°31’W to 41°21’S, 158°W.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia Sur; Central America; 13°25’N, 104°
45’W, and 13°35’N, 101°45’W.
General habitat.- Found in trough catches
from depths of several thousand metres to the
surface; pelagic.
Family Cystisomatidae Willemöes-Suhm, 1875
Cystisoma Guérin-Méneville, 1842
Cystisoma fabricii Stebbing, 1888
Cystisoma fabricii Stebbing, 1888: 1333, figs.
15-23.
General references.- Stebbing 1888: 1333,
figs. 15-23; Vinogradov 1990: 57; Vinogradov et
al. 1996: 306-309, fig. 123; Zeidler 2003b: 19-23,
figs. 7-8.
TEP references.- Hurley 1956: 10; Brusca
1981: 39, figs. 5c, e; Brusca & Hendrickx 2005:
149.
Type locality.- 4°33’N, 127°6’E, off de
Meagins Islands, north of Papua, Philippines.
Geographic distribution.- Tropical and
temperate regions of the Atlantic, Pacific and
Indian Ocean; relatively common off southern
California; Eastern Pacific: Newport to Gulf of
California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 21.6 km SSW of Punta Rompiente bet-
ween 27°29’33”-27°38’14”N, and 115°03’02”-
115°10’00”W; Gulf of California: 22°48’N,
108°55’W.
General habitat.- Depth 1260-1800 m;
pelagic.
Cystisoma latipes (Stephensen, 1918)
Thaumatops latipes Stephensen, 1918: 62-63,
fig. 21.
General references.- Stephensen 1918: 62-
63, fig. 21; Pirlot 1938: 377, 379-380, 384, 386;
Vinogradov et al. 1996: 311-312, fig. 125;
Zeidler 2003b: 27, figs. 10-13.
TEP reference.- Brusca 1981: 39, fig. 5d.
Type locality.- 49°22’N, 12°52’W, south of
Ireland, North Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Known from wi-
dely separated records in tropical and temperate
regions of the Atlantic, Indian and Pacific Ocean.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
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General habitat.- Pelagic.
Cystisoma longipes (Bovallius, 1886)
Thaumatops longipes Bovallius, 1886: 13-16,
figs. 15-23.
General references.- Bovallius 1886: 13-16,
figs. 15-23; Chevreux 1935: 169; Zeidler 2003b:
14, figs. 4-6.
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 309-
311, fig. 124.
Type locality.- 30°S, 90°E, off coast of Aus-
tralia.
Geographic distribution.- Known from wi-
dely separated records in tropical and temperate
regions of the world’s oceans.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
Southeastern and equatorial parts of the Pacific
Ocean.
General habitat.- Pelagic.
Cystisoma magna (Woltereck, 1903)
Thaumatops magna Woltereck, 1903: 454-
455, figs. 2-3.
General references.- Vinogradov et al. 1982:
248-250, fig. 122; Vinogradov 1990: 57; Zeidler
2003b: 23, fig. 9.
TEP references.- Woltereck 1903: 454-455,
figs. 2-3; Vinogradov et al. 1996: 303-306, 617,
fig. 122.
Type locality.- 10°8’S 97°15’E, west of Islas
Cocos.
Geographic distribution.- Known from wi-
dely separated records in tropical and temperate
regions of the Atlantic, Pacific and Indian Ocean;
Eastern Pacific: Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California Sur: 27°20’N, 117°31’W.
General habitat.- Pelagic.
Cystisoma pellucida (Willemöes-Suhm, 1873)
Thaumops pellucida Willemöes-Suhm, 1873:
206.
General references.- Vinogradov et al. 1982:
246-248, fig. 121; Thorsteinson 1941: 92;
Vinogradov et al. 1996: 301-303, fig. 121;
Zeidler 2003b: 9, figs. 1-3.
TEP reference.- Brusca 1981: 39, fig. 5b.
Type locality.- 35°47’N, 8°23’W, off Cape
St. Vincent, Strait of Gilbraltar, North Atlantic
Ocean.
Geographic distribution.- Known from wi-
dely separated records in tropical and temperate
regions of the world’s oceans. It seems to be
relatively common off southern California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California Sur.
General habitat.- Depth 1000-1200 m;
pelagic.
Family Paraphronimidae Bovallius, 1887
Paraphronima Claus, 1879
Paraphronima crassipes Claus, 1879
Paraphronima crassipes Claus, 1879: 7-8, pl.
1, figs. 6-9, pl. 2, fig. 10.
General references.- Claus 1879: 7-8, pl. 1,
figs. 6-9, pl. 2, fig. 10; Vinogradov et al. 1996:
316-318, fig. 127; Zeidler 2003a: 91-94, figs. 37-
38.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
149.
Type locality.- Mediterranean.
Geographic distribution.- Widely distributed
in tropical and temperate regions, including the
eastern part of the Mediterranean Sea; Eastern
Pacific: Newport to Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Los
Frailes.
General habitat.- Depths 0-1600 m; rarely
found at depths greater than 500 m and occurs
more often in the 50-500 m layer; pelagic.
Paraphronima gracilis Claus, 1879
Paraphronima gracilis Claus, 1879: 7-8, pl. 1,
figs. 4-5.
General references.- Claus 1879: 7-8, pl. 1,
figs. 4-5; Vinogradov et al. 1996: 314-316, fig.
126; Zeidler 2003a: 89, fig. 37.
TEP references.- Hurley 1956: 12; Brusca &
Hendrickx 2005: 149.
Type locality.- Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Widely distributed
in tropical and temperate regions, including the
eastern part of the Mediterranean Sea. It does not
occur beyond the limits of the subtropical conver-
gences; Eastern Pacific: Baja California to
Michoacán, Mexico.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 21.6 km SSW of Punta Rompiente bet-
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ween 27°29’33”-27°38’14”N, and 115°03’02”-
115°10’00”W; Gulf of California: 23°32’N,
108°0’W; Mexican Central Pacific: Michoacán
(17°50’40”N, 103°01’10”W, and 17°55’ 08”N,
103°08’25”W, SE of Punta San Telmo).
General habitat.- Depth 1230-1800 m; pela-
gic.
Family Vibiliidae Dana, 1853
Vibilia H. Milne Edwards, 1830
Vibilia antarctica Stebbing, 1888
Vibilia antarctica Stebbing, 1888: 1290-1293,
pl. 150.
General references.- Stebbing 1888: 1290-
1293, pl. 150; Vinogradov et al. 1996: 251-255,
fig. 104.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
149.
Type locality.- 52°4’S, 71°22’E, Antarctic.
Geographic distribution.- Tropical and
temperate regions of the world’s oceans; Eastern
Pacific: Gulf of California to Antarctic.
TEP distribution.- Gulf of California: Sina-
loa (Lechuguilla).
General habitat.- Pelagic.
Vibilia armata Bovallius, 1887
Vibilia armata Bovallius, 1887a: 10.
General references.- Bovallius 1887a: 10,
1887b: 69-70, pl. 10, figs. 15-22; Vinogradov
1990: 56; Vinogradov et al. 1996: 274-276, fig.
112; Shih & Hendrycks 2003: 270; Zeidler
2003a: 32, figs. 12-13.
TEP references.- Hurley 1956: 10; Brusca
1981: 39, figs. 4c, e; Brusca & Hendrickx 2005:
149.
Type locality.- Outskirts of latitude 0°,
Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Found in the tro-
pical and temperate regions of the world’s
oceans; Eastern Pacific: Newport to Baja Cali-
fornia.
TEP distribution.- West coast of Baja
California; Gulf of California: 23°54’ 27”N,
111°20’21”W, and 23°50’30”N, 111°15’ 45”W,
ESE of Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-2860 m; pelagic.
Vibilia australis Stebbing, 1888
Vibilia australis Stebbing, 1888: 1287-1290,
pl. 149.
General references.- Stebbing 1888: 1287-
1290, pl. 149; Vinogradov et al. 1996: 270-272,
fig. 110; Zeidler 2003a: 44-47, figs. 18-19.
TEP references.- Brusca 1981: 39, figs. 4b,
4j, 4m; Shih & Hendrycks 2003: 273, figs. 3-4;
Gasca & Haddock 2004: 532.
Type locality.- South of Australia, 48º18’S,
130º04’E.
Geographic distribution.- Widely distributed
in the tropical and temperate regions of the
world’s oceans. Eastern Pacific: 34°N-20°S, 78°-
129°W.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: off Baja California; Gulf of California:
Alarcon Seamount. Central America and Tropical
SE Pacific.
General habitat.- Depth 0-1300 m; pelagic-
symbiont.
Vibilia chuni Behning & Woltereck, 1912
Vibilia chuni Behning & Woltereck, 1912: 8-
9, figs. 7-8.
General references.- Behning & Woltereck,
1912: 8-9, figs. 7-8; Vinogradov 1990: 56;
Vinogradov et al. 1996: 268-270, fig. 109;
Zeidler 2003a: 57-59, fig. 6.
TEP references.- Brusca 1981: 39, fig. 4r;
Shih & Hendrycks 2003: 280-283, figs. 10-11;
Brusca & Hendrickx 2005: 149.
Type locality.- Mid-Atlantic.
Geographic distribution.- Widely distributed
in the tropical regions of the world’s oceans;
Eastern Pacific: 17°N-18°S, 84°-126°W.
TEP distribution.- Eurylatitudinal; west coast
of Baja California; Gulf of California: Punta
Arena.
General habitat.- Pelagic.
Vibilia cultripes Vosseler, 1901
Vibilia cultripes Vosseler, 1901: 121-123, pl.
11, figs. 6-18.
General references.- Vosseler 1901: 121-123,
pl. 11, figs. 6-18; Vinogradov 1990: 56; Vino-
gradov et al. 1996: 276-279, fig. 113; Zeidler
2003a: 51-54, figs. 22-23.
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TEP references.- Brusca 1981: 39, figs. 4 f,
k; Shih & Hendrycks 2003: 275-280, fig. 5-7;
Brusca & Hendrickx 2005: 149.
Type locality.- 5.3ºS, 27.6ºW, Southern Equa-
torial Current, Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Widely distributed
in the tropical and temperate regions, particulary
in the Atlantic Ocean and Mediterranean Sea;
Eastern Pacific: 23°N-20°S, 78°-128°W.
TEP distribution.- Eurylatitudinal; West
coast of Baja California; Gulf of California:
23°20’N, 108°35’W.
General habitat.- Depth 0-400 m; pelagic.
Vibilia gibbosa Bovallius, 1887
Vibilia gibbosa Bovallius, 1887a: 7.
General references.- Bovallius 1887a: 7;
Bovallius 1887b: 53-54, pl. 8, figs. 9-17;
Vinogradov 1990: 56; Vinogradov et al. 1996:
262-265, fig. 107; Zeidler 2003a: 20, figs. 5-6.
TEP references.- Hurley 1956: 12; Brusca
1981: 39, fig. 4h.
Type locality.- 17°30’S, 2°20’W (near St.
Helena).
Geographic distribution.- Widely distributed
species in the Atlantic Ocean and the
Mediterranean Sea. Tropical and warm-temperate
waters of other oceans; not recorded from the
Indian Ocean; Eastern Pacific: Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California; Gulf of California: 22°25’20”N,
108°25’00”W, and 22°19’04”N, 108°14’29”W,
ESE of Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 2860-3220 m;
pelagic.
Vibilia longicarpus Behning, 1913
Vibilia longicarpus Behning, 1913: 530, figs.
2-6.
General references.- Behning 1913: 530,
figs. 2-6; Vinogradov et al. 1996: 279-282, fig.
114; Zeidler 2003a: 60-65, figs. 27-28.
TEP reference.- Shih & Hendrycks 2003:
283-285, figs. 12-13.
Type locality.- Eastern mid-Pacific Ocean.
Geographic distribution.- Tropical parts of
eastern Pacific Ocean; South China Sea and
Northwestern part of the Indian Ocean. Eastern
Pacific: 13°-18°N, 98°-120°W.
TEP distribution.- Mexican Central Pacific
to Central America.
General habitat.- Depth 0-225 m; pelagic.
Vibilia propinqua Stebbing, 1888
Vibilia propinqua Stebbing, 1888: 1279-1283,
pl. 147.
General references.- Stebbing 1888: 1279-
1283, pl. 147; Vinogradov 1990: 55; Vinogradov
et al. 1996: 255-258, fig. 105.
TEP references.- Brusca 1981: 39, figs. 4d, q;
Shih & Hendrycks 2003: 272; Zeidler 2003a: 40,
figs. 16-17; Brusca & Hendrickx 2005: 149.
Type locality.- 25°30’N, 138°E, off Volcano
Island, Pacific Ocean.
Geographic distribution.- Widely distributed
in the tropical and temperate regions of the
world’s oceans; Eastern Pacific: 50°N-23°S and
east of 123°W.
TEP distribution.- West coast of Baja
California; Gulf of California: SE of Cabo San
Lucas.
Habitat: Depth 850-1350 m.
Vibilia pyripes Bovallius, 1887
Vibilia pyripes Bovallius, 1887a: 10.
General references.- Bovallius 1887a: 10;
Bovallius 1887b: 71-72, pl. 10, figs. 23-30;
Vinogradov et al. 1996: 282-284, fig. 115;
Zeidler 2003a: 36, figs. 14-15.
TEP references.- Brusca 1981: 39, fig. 4g, l;
Shih & Hendrycks 2003: 270-272, figs. 1-2.
Type locality.- Tropical part ofAtlantic Ocean.
Geographic distribution.- Tropical and tem-
perate regions of the world’s oceans. Eastern
Pacific: 33°N-20°S, 119°W, eastward to the
continent of the Americas.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Depth 0-250 m, mostly
shallower than 250 m, with an exception at 1253-
1207 m.
Vibilia robusta Bovallius, 1887
Vibilia robusta Bovallius, 1887a: 7.
General references.- Bovallius 1887a: 7;
Bovallius 1887b: 54-57, pl. 7, figs. 12-34;
Vinogradov et al. 1996: 258-261, fig. 106;
Zeidler 2003a: 23, figs. 7-9.
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TEP reference.- Brusca 1981: 39, fig. 4i.
Type locality.- Atlantic and Indian Oceans.
Geographic distribution.- Widely recorded
in tropical and temperate regions of the world’s
oceans.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia.
General habitat.- Pelagic; this species is
often recorded in association with salps.
Vibilia stebbingi Behning & Woltereck, 1912
Vibilia stebbingi Behning & Woltereck, 1912:
5-6, figs. 1-3.
General references.- Behning & Woltereck
1912: 5-6, figs. 1-3; Vinogradov 1990: 55;
Vinogradov et al. 1996: 248-251, fig. 103;
Zeidler 2003a: 54-57, figs. 24-25.
TEP references.- Brusca 1981: 39; Shih &
Hendrycks 2003: 278-280, figs. 8-9; Brusca &
Hendrickx 2005: 149; Brusca & Hendrickx
(unpublished data).
Type locality.- Gulf of Guinea, Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Widely recorded
in tropical and subtropical regions of the world’s
oceans, including the Mediterranean Sea; Eastern
Pacific: 19°N-20°S, 78°-128°W.
TEP distribution.- Eurylatitudinal; west coast
of Baja California; Gulf of California: 22°45’N,
109°10’W.
General habitat.- Depth 0-220 m; pelagic.
Vibilia viatrix Bovallius, 1887
Vibilia viatrix Bovallius, 1887a: 9.
Vibilia californica Holmes, 1908: 490, figs. 1-2.
General references.- Bovallius 1887a: 9,
1887b: 63-64, pl. 9, figs. 1-13; Holmes 1908:
490, figs 1-2; Brusca 1981: 39, fig. 4n;
Vinogradov 1990: 55; Vinogradov et al. 1996:
245-248, fig. 102; Zeidler 2003a: 28, figs. 10-11.
TEP references.- Shoemaker 1925: 41;
Hurley 1956: 11; Shih & Hendrycks 2003: 257;
Brusca & Hendrickx 2005: 149.
Type locality.- Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Widely distributed
in tropical and temperate regions of the world’s
oceans; South of California; Eastern Pacific:
35°N-20°S, 83°-126°W.
TEP distribution.- Eurylatitudinal; Gulf of
California: Bahía Agua Verde, Isla Carmen, Isla
Guadalupe; Mexican Central Pacific: Michoacán
(17°50’40”N, 103°01’10”W, and 17°55’08”N,
103°08’25”W, SE of Punta San Telmo).
General habitat.- Depth 1591-1800 m;
pelagic.
Vibilia wolterecki Behning, 1939
Vibilia wolterecki Behning, 1939: 359-361, pl. 6.
General reference.- Behning 1939: 359-361,
pl. 6.
TEP references.- Shih & Hendrycks 2003:
285; Brusca & Hendrickx 2005: 149.
Type locality.- East of the Russia.
Geographic distribution.- Widely distributed
in tropical regions of the world’s oceans; Eastern
Pacific: 19°N-20°S, 81°-119°W.
TEP distribution.- West coast of Baja
California; Gulf of California: Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-210 m; pelagic.
Family Bougisidae Zeidler, 2004
Bougisia Laval, 1966
Bougisia ornata Laval, 1966
Bougisia ornata Laval, 1966: 210-216, figs. 1-4.
General references.- Laval 1966: 210-216,
figs. 1-4; Vinogradov et al. 1996: 374-377, fig.
159.
TEP reference.- Zeidler 2004b: 47.
Type locality.- Mediterranean Sea, near
France.
Geographic distribution.- Mediterranean
Sea; Tasman Sea; off northwest Africa; Tropical
Eastern Pacific.
TEP distribution.- Central America: off Cos-
ta Rica.
General habitat.- Bathypelagic, ocasionally
caught near the surface as a result of upwelling.
Family Dairellidae Bovallius, 1887
Dairella Bovallius, 1887
Dairella californica (Bovallius, 1885)
Paraphronima californica Bovallius, 1885a:
11-12.
General references.- Bovallius 1885a: 11-12;
Bovallius 1887a: 24; Vinogradov 1990: 65;
Zeidler 2004b: 50-55, figs. 7-10.
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TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
407-411, 618, figs. 176-177; Brusca & Hendrickx
2005: 149.
Type locality.- Off the coast of South Cali-
fornia.
Geographic distribution.- North Atlantic;
South Atlantic; Mediterranean Sea; South Indian;
Central Indo-Pacific; Tasman Sea; North Pacific;
South Pacific; Eastern Pacific: Newport to 40°-
50°S, 158°W.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia; Gulf of California: 23°05’N, 108°30’W,
and 23°37’N, 107°38’W, Sinaloa; Tropical SE
Pacific; 4°08’S, 96°14’W.
General habitat.- Symbiont; attached to
siphonophore, narcomedusan.
Family Hyperiidae Dana, 1853
Hyperia Latreille, 1823
Hyperia bowmani Vinogradov, 1976
Hyperia bowmani Vinogradov, 1976: 134.
TEP references.- Vinogradov 1976: 134;
Vinogradov et al. 1996: 332-333, fig. 136.
Type locality.- 0º01’N, 154º48’W, Pacific.
Geographic distribution.- The only known
specimen was found in the eastern equatorial part
of the Pacific Ocean.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific:
0º01’N, 154º48’W.
General habitat.- Depth 0-800 m.
Hyperia leptura Bowman, 1973
Hyperia leptura Bowman, 1973: 23.
TEP references.- Bowman 1973: 23; Vino-
gradov et al. 1996: 331-332, fig. 135; Brusca &
Hendrickx 2005: 149.
Type locality.- 26º19.5’N, 113º49’W, off
Bahía Ballenas, Baja California.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 26º19.5’N, 113º49’W; Gulf of California:
Bahía de San Francisquito to Bahía Tepoca.
General habitat.- Depth 0-140 m; net tow.
Hyperoche Bovallius, 1887
Hyperoche martinezi (Müller, 1864)
Hyperia martinezi Müller, 1864: 54.
General references.- Müller 1864: 54; Vino-
gradov et al. 1996: 350-351, fig. 145.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
150.
Type locality.- Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Atlantic and Pa-
cific Oceans; Eastern Pacific: Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia; Gulf of California: 24°01’N, 108°40’W.
General habitat.- Symbiont; coastal waters.
Hyperoche medusarum (Krøyer, 1838)
Metoecus Medusarum Krøyer, 1838: 288, pl.
3, fig. 15.
General references.- Krøyer 1838: 288, pl. 3,
fig. 15; Vinogradov et al. 1996: 345-347, fig. 142.
TEP references.- Gasca & Haddock 2004:
532; Brusca & Hendrickx 2005: 150.
Type locality.- Greenland.
Geographic distribution.- Considered a bipo-
lar form; Eastern Pacific: Newport to Baja Cali-
fornia.
TEP distribution.- Gulf of California: Car-
men Basin, 24°20’N, 109°03’W.
General habitat.- Depth of 1100 m; symbiont
of medusae.
Hyperoche shihi Gasca, 2005
Hyperoche shihi Gasca, 2005: 617, figs. 1-4.
TEP references.- Gasca 2005: 617, figs. 1-4.
Type locality.- 26°11.04’N, 111°36.07W,
Gulf of California.
Geographic distribution.- Only known from
type locality.
TEP distribution.- Gulf of California.
General habitat.- Depth 1136 m; symbiont of
a bathypelagic hydromedusa.
Laxohyperia Vinogradov & Volkov, 1982
Laxohyperia vespuliformes Vinogradov &
Volkov, 1982
Laxohyperia vespuliformes Vinogradov &
Volkov, 1982 in Vinogradov et al. 1982: 291-
292, fig. 148.
General reference.- Zeidler 2004b: 30.
TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
355-357, fig.148.
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Type locality.- 22°N, 114°W, Eastern Pacific.
Geographic distribution.- South China Sea;
South Atlantic Ocean: off Brazil; Tasman Sea;
Gulf of Guinea; North Pacific Ocean; Tropical SE
Pacific Ocean; Arabian Sea; South Indian Ocean:
near the Seychelles; eastern Mediterranean Sea.
TEP distribution.- Mexican Central Pacific.
General habitat.- Depth 0-100 m; pelagic.
Comments.- According to Zeidler (2004b),
the type locality is South China Sea, but sensu
Vinogradov et al. (1996) it is the Eastern Pacific
(i.e., 22°N, 114°W).
Pegohyperia Barnard, 1931
Pegohyperia princeps Barnard, 1931
Pegohyperia princeps Barnard, 1931: 430.
General references.- Barnard 1931: 430;
Barnard 1932: 277-280, 618, figs. 162-164, pl. 1
figs. 5-5a; Bowman & Gruner 1973: 34-35, fig.
44.
TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
372-374, fig. 158; Zeidler 2004b: 29.
Type locality.- 33°07’S, 4°30’E, southeastern
Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Recorded from the
southeastern Atlantic Ocean (33°07’S, 4°30’E);
Tasman Sea; Antarctic (63°51’S, 54°16’E); North
Pacific Ocean (28°N, 155°W) and equatorial
Pacific.
TEP distribution.- Central America: 13°
35’N, 101°45’W, and 13°33’N, 101°145’W.
General habitat.- Depth 0-1000 m.
Family Iulopididae Zeidler, 2004
Iulopis Bovallius, 1887
Iulopis loveni Bovallius, 1887
Iulopis loveni Bovallius, 1887a: 17-18.
General references.- Bovallius 1887a: 17-18;
Vinogradov 1990: 61.
TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
339-342, fig. 140; Zeidler 2004b: 37-42, figs. 1-3.
Type locality.- South Atlantic.
Geographic distribution.- Scattered records
in the tropical regions of the Atlantic Ocean and
the Mediterranean Sea; warm waters of the Pa-
cific and Indian Oceans.
TEP distribution.- Eurylatitudinal; tropical
waters of Pacific Ocean.
General habitat.- Surface; attached to gela-
tinous hosts.
Iulopis mirabilis Bovallius, 1887
Iulopis mirabilis Bovallius, 1887a: 18.
General references.- Bovallius 1887a: 18;
Vinogradov 1990: 61.
TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
342-344, fig. 141; Zeidler 2004b: 42-46, figs. 4-6.
Type locality.- Bahía de Panama, East Paci-
fic.
Geographic distribution.- Tropical and
warmer waters of all the world’s oceans; North
Atlantic Ocean; Eastern Pacific: off California.
TEP distribution.- Eurylatitudinal. Central
America: Bahía de Panama.
General habitat.- Pelagic; no records of this
species in association with gelatinous plankton.
Family Lestrigonidae Zeidler, 2004
Hyperietta Bowman, 1973
Hyperietta luzoni (Stebbing, 1888)
Hyperia luzoni Stebbing, 1888: 1382-1384, pl.
166A.
General references.- Stebbing 1888: 1382-
1384, pl. 166A; Bowman & McGuinness 1982: 6.
TEP references.- Bowman 1973: 55, figs. 39-
40; Vinogradov et al. 1996: 392-394, fig. 168;
Brusca & Hendrickx 2005: 150.
Type locality.- 16º35’N, 117º47’E, west of
Luzon Island, Philippines, South China Sea.
Geographic distribution.- South of China
Sea; Indian Ocean; found at some stations in the
tropical Atlantic and the Mediterranean Sea;
Eastern Pacific: California to 38º6’S, 88º2’W.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía San Quintín, Punta Eugenia, Bahía
Magdalena; Gulf of California.
General habitat.- Surface; pelagic in coastal
areas.
Hyperietta parviceps Bowman, 1973
Hyperietta parviceps Bowman, 1973: 63, figs.
49-50.
TEP references.- Bowman 1973: 63, figs. 49-
50; Vinogradov et al. 1996: 398-399, fig. 172.
Type locality.- 27º56’N, 122º59’W, Punta
Eugenia.
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Geographic distribution.- Eastern Pacific:
Bahía San Quintín to Punta Eugenia.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Punta Eugenia.
General habitat.- Epipelagic.
Hyperietta stebbingi Bowman, 1973
Hyperietta stebbingi Bowman, 1973: 61, figs.
43-45.
General references.- Bowman & McGuin-
ness 1982: 9; Vinogradov et al. 1996: 395-396,
fig. 170.
TEP references.- Bowman 1973: 61, figs. 43-
45; Brusca & Hendrickx 2005: 150.
Type locality.- Off Central California
35º58’N, 127º51’W.
Geographic distribution.- Cosmopolitan in
warm seas. Indian Ocean; Eastern Pacific: off
Columbia River to Cabo San Lucas.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Ensenada, Punta Eugenia; Gulf of
California: Cabo San Lucas, Los Frailes.
General habitat.- Depth 0-66 m; surface
water of the tropical regions.
Hyperietta stephenseni Bowman, 1973
Hyperietta stephenseni Bowman, 1973: 61,
figs. 46-48.
General references.- Bowman & McGuin-
ness 1982: 12; Vinogradov et al. 1996: 397-398,
fig. 171.
TEP references.- Bowman 1973: 61, figs. 46-
48; Brusca & Hendrickx 2005: 150.
Type locality.- Off southern California
33º19’N, 120º45’W.
Geographic distribution.- Cosmopolitan in
warm seas; Atlantic, Indian and Pacific Oceans;
Eastern Pacific: Columbia River to Cabo San
Lucas.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Bahía San Quintín, Punta Eugenia;
Gulf of California: Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-200 m; pelagic.
Hyperietta vosseleri (Stebbing, 1904)
Hyperia vosseleri Stebbing, 1904: 33-34.
General references.- Bowman & McGuin-
ness 1982: 15; Vinogradov et al. 1996: 394, fig.
169.
TEP references.- Bowman 1973: 58; Brusca
& Hendrickx 2005: 150.
Type locality.- Tropical Atlantic.
Geographic distribution.- Cosmopolitan in
warm Atlantic, Indian and Pacific Oceans;
Eastern Pacific: San Francisco, California to Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Punta Eugenia; Gulf of California:
Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-200 m; pelagic.
Hyperioides Chevreux, 1900
Hyperioides longipes Chevreux, 1900
Hyperioides longipes Chevreux, 1900: 143, pl.
17.
General references.- Chevreux 1900: 143, pl.
17; Bowman & McGuinness 1982: 18;
Vinogradov et al. 1996: 378-379, fig. 160.
TEP references.- Hurley 1956: 15; Bowman
1973: 33; Brusca & Hendrickx 2005: 150.
Type locality.- W Biscay Bay, East Atlantic.
Geographic distribution.- A circumoceanic
warm-water species. It occurs in the Atlantic
Ocean northward up to Ireland and southward to
37° 30’ S in the Mediterranean Sea, and tropical
regions of the Indian Ocean; Eastern Pacific:
Columbia River to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Ensenada, Punta Eugenia, Bahía Magda-
lena; Gulf of California: 23°54’27”N, 111°20’
21”W, 23°50’30N, 111°15’45”W, ESE of Cabo
San Lucas.
General habitat.- Depth 0-680 m; epi and
partly mesopelagic.
Hyperioides sibaginis (Stebbing, 1888)
Hyperia sibaginis Stebbing, 1888: 1379-1382,
pl. 165.
General references.- Stebbing 1888: 1379-
1382, pl. 165.
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 380-
381, fig. 161; Brusca & Hendrickx 2005: 150.
Type locality.- 6°47’N, 122°28’E, off Sibago,
Philippines.
Geographic distribution.- Tropical waters of
the Pacific Ocean: northern, central, and
equatorial regions, off the Philipines and Line
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Islands; Eastern Pacific: California coast to Gulf
of Panama.
TEP distribution.- Gulf of California: 25°
40’N, 110°10’W, Cabo San Lucas; Central
America: Panama.
General habitat.- Depth 0-200 m; pelagic.
Hyperionyx Bowman, 1973
Hyperionyx macrodactylus (Stephensen, 1924)
Hyperia macrodactyla Stephensen, 1924: 90-
91, fig. 35.
General references.- Stephensen 1924: 90-
91, fig. 35; Bowman 1973: 71-72.
TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
402-403, fig. 174; Zeidler 2004b: 34.
Type locality.- South of the Balearic Islands
to Sea of Marmora, Mediterranean Sea.
Geographic distribution.- Circumtropical;
Mediterranean Sea; tropical Atlantic Ocean: off
Florida, Gulf of Mexico; South Atlantic Ocean:
off South Africa; Tasman Sea: off eastern Tas-
mania; Tropical Pacific Ocean: near Fiji; Indian
Ocean; Eastern Pacific, Central America.
TEP distribution.- Central America: near
Panama.
General habitat.- Pelagic.
Lestrigonus H. Milne Edwards, 1830
Lestrigonus bengalensis Giles, 1887
Lestrigonus bengalensis Giles, 1887: 224-227,
pls. 6-7.
General references.- Giles 1887: 224-227,
pls. 6-7; Bowman & McGuinness 1982: 27;
Vinogradov et al. 1996: 390-391, fig. 167.
TEP references.- Shoemaker 1942: 49;
Hurley 1956: 14; Bowman 1973: 50; Brusca &
Hendrickx 2005: 149.
Type locality.- 161 km off Bengal Bay.
Geographic distribution.- Worldwide in
tropical waters, tending to occur in coastal waters
off continents or oceanic islands; Eastern Pacific:
Baja California to Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- Gulf of California: Punta
Peñasco, San José del Cabo, 22°25’20”N, 108°
25’00”W, 22°19’04”N, 108°14’29”W, ESE of
Cabo San Lucas; Tropical SE Pacific: Galapagos
Archipelago (Gardner Bay and Hood Island).
General habitat.- Depth 0-3220 m; pelagic.
Comments.- According to Vinogradov et al.
(1996) this is a “surfacial (superficial) species
moving into the coastal waters of continent or
oceanic islands but also found in the cental
regions of tropical gyzes (Gyres)” (sic).
Lestrigonus macrophtalmus (Vosseler, 1901)
Hyperia macrophthalma Vosseler, 1901: 70-
72, pl. 6, figs. 16-25.
General references.- Vosseler 1901: 70-72,
pl. 6, figs. 16-25; Bowman & McGuinness 1982:
32; Vinogradov et al. 1996: 387-388, fig. 165.
TEP references.- Bowman 1973: 48; Brusca
& Hendrickx 2005: 150.
Type locality.- North Equatorial Current,
Tropical Atlantic.
Geographic distribution.- Circumtropical
living in the warmest water regions of all three
oceans; Eastern Pacific: Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California:
28º08’N, 111º53’W, to 22º42’N, 109º20’W.
General habitat.- Depth 0-100 m; pelagic.
Lestrigonus shoemakeri Bowman, 1973
Lestrigonus shoemakeri Bowman, 1973: 43,
figs. 32-34.
General reference.- Vinogradov et al. 1996:
384-385, fig. 163.
TEP references.- Bowman 1973: 43, figs. 32-
34; Brusca & Hendrickx 2005: 150.
Type locality.- 27º48’N, 119º14’W, Punta
Eugenia.
Geographic distribution.- Eastern Pacific:
San Diego, California to Galapagos Archipelago.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Ensenada, Punta Eugenia, Bahía
Magdalena; Gulf of California: Cabo San Lucas;
Mexican Central Pacific: North of Clipperton
Island, Colima; Central America: Nicaragua,
Costa Rica, Panama; Tropical SE Pacific:
Galapagos Archipelago.
General habitat.- Depth 0-200 m; common in
the upper 200 m layer during the day, but at night
at the very surface.
Lestrigonus schizogeneios (Stebbing, 1888)
Hyperia schizogeneios Stebbing, 1888: 1391-
1394, pl. 168.
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General references.- Stebbing 1888: 1391-
1394, pl. 168; Bowman & McGuinness 1982: 33;
Vinogradov et al. 1996: 382-384, fig. 162.
TEP references.- Bowman 1973: 39; Brusca
& Hendrickx 2005: 150.
Type locality.- 16º49’N, 25º14’W, off San
Vicente, Cabo Verde Island.
Geographic distribution.- Cosmopolitan,
warm seas; Indian Ocean; Eastern Pacific:
Columbia River to Cabo San Lucas.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: Ensenada, Punta Eugenia, Bahía
Magdalena; Gulf of California: Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-200 m; found
everywhere on the Leptomedusae Phlialidium,
and the juvenilles specimens sometimes on the
Syphonophorous Lensia; pelagic-symbiont.
Phronimopsis Claus, 1879
Phronimopsis spinifera Claus, 1879
Phronimopsis spinifera Claus, 1879: 64, pl. 1,
figs. 1-3.
General references.- Claus 1879: 64, pl. 1,
figs. 1-3; Bowman & McGuinness 1982: 49;
Vinogradov et al. 1996: 404-406, fig. 175.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
150.
Type locality.- Messina, Italy.
Geographic distribution.- Indian and Pacific
Oceans; Eastern Pacific: British Columbia to
Cabo San Lucas, Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: Bahía San Quintín; Gulf of California:
Cabo San Lucas, 22º26’N, 108º42’W.
General habitat.- Depth 0-500 m; found in
surface layers and up to depths of 300-500 m;
pelagic.
Themistella Bovallius, 1887
Themistella fusca (Dana, 1853)
Lestrigonus fuscus Dana, 1853: 983, pl. 67,
figs. 8a-c.
General references.- Dana 1853: 983, pl. 67,
figs. 8a-c; Bowman & McGuinness 1982: 39.
TEP references.- Bowman 1973: 66, fig. 51;
Vinogradov et al. 1996: 400-401, fig. 173; Brusca
& Hendrickx 2005: 150.
Type locality.- 1ºS, 17º-18ºN, Tropical Atlan-
tic.
Geographic distribution.- Pantropical; Atlan-
tic, Indian and Pacific Oceans; Eastern Pacific:
Baja California to Nicaragua.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia; Gulf of California; Central America: Gua-
temala, Nicaragua.
General habitat.- Pelagic; a surface species.
Family Phronimidae Dana, 1852
Phronima Latreille, 1802
Phronima atlantica Guérin-Méneville, 1836
Phronima atlantica Guérin-Méneville, 1836b:
21, pl. 25, fig. 4.
General references.- Guérin-Méneville
1836b: 21, pl. 25, fig. 4; Zeidler 2004b: 12.
TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
417-418, fig. 179; Brusca & Hendrickx 2005:
150.
Type locality.- Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Relatively com-
mon in the tropical and subtropical regions of the
world’s oceans, and rarely cross the Subtropical
Convergence; Eastern Pacific: California (37-
33ºN, 89ºW) to Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California.
General habitat.- Surface; symbiont of
tunicates, siphonophores and heteropods.
Phronima bowmani Shih, 1991
Phronima bowmani Shih, 1991: 322, 327-328,
figs. 1a, 2a-h, 3a, 4a-h.
General reference.- Brusca 1981: 25-26.
TEP references.- Shih 1991: 322, 327-328,
figs. 1a, 2a-h, 3a, 4a-h; Brusca & Hendrickx
2005: 150.
Type locality.- 8°35’N, 97°32’W, Tropical
Eastern Pacific.
Geographic distribution.- Restricted to the
Tropical Eastern Pacific.
TEP distribution.- Eurylatitudinal; Gulf of
California: 28º10’N, 112º10’W to 22º40’N,
109º35’W; Central America: 08º35’N, 97º32’W.
General habitat.- Surface; symbiont of
tunicates, siphonophores and heteropods.
Phronima bucephala Giles, 1887
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Phronima bucephala Giles, 1887: 215, pl. 3,
figs. 1-2.
General reference.- Giles 1887: 215, pl. 3,
figs. 1-2.
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 426-
427, fig. 185.
Type locality.- Bay of Bengal.
Geographic distribution.- Relatively com-
mon in tropical and subtropical regions of the
world’s oceans, and rarely cross the Subtropical
Convergence; eastern Pacific (Nasca Ridge).
TEP distribution.- Tropical SE Pacific.
General habitat.- Surface; symbiont of tuni-
cates, siphonophores and heteropods.
Comments.- According to Shih (1991) this
species is restricted to the Indo-West Pacific;
however, he did no revise the material of Vino-
gradov (1996) from the eastern Pacific (Nasca
Ridge) and those specimens await confirmation.
Phronima colletti Bovallius, 1887
Phronima colletti Bovallius, 1887a: 25.
General reference.- Bovallius 1887a: 25.
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 423-
424, 618, fig. 183.
Type locality.- South Atlantic.
Geographic distribution.- Relatively com-
mon in the tropical and subtropical regions of the
world’s oceans, rarely cross the Subtropical Con-
vergence; eastern part of the tropical waters of the
Pacific Ocean.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific: Peru
(8°50’S, 83°40’W).
General habitat.- Pelagic.
Comments.- According to Shih (1991) this
species has a world-wide distribution overlapping
P. bucephala and P. bowmani , although it is most
abundant in the Atlantic.
Phronima curvipes Vosseler, 1901
Phronima curvipes Vosseler, 1901: 27, pl. 3,
figs. 1-3.
General references.- Vosseler 1901: 27, pl. 3,
figs. 1-3; Vinogradov et al. 1996: 421-423, fig.
182; Zeidler 2004b: 14.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
150.
Type locality.- Equatorial Atlantic Ocean,
18.9°N, 26.4°W.
Geographic distribution.- Relatively com-
mon in tropical and subtropical regions of the
world’s oceans, rarely cross the Subtropical
Convergence; Eastern Pacific: Baja California to
Gulf of Panama.
TEP distribution.- Gulf of California:
25º56’N, 109º45’W, Sinaloa; Central America:
Gulf of Panama.
General habitat.- Surface; symbiont of tuni-
cates, siphonophores and heteropods.
Phronima dunbari Shih, 1991
Phronima dunbari Shih, 1991: 328, figs. 5a-b,
6a-p.
General reference.- Zeidler 2004b: 15.
TEP references.- Shih 1991: 328, figs. 5a-b,
6a-p; Brusca & Hendrickx 2005: 150.
Type locality.- 08º35’N, 97º32’W, Eastern
Tropical Pacific.
Geographic distribution.- Restricted to the
Eastern Tropical Pacific: California to 08º35’N,
97º32’W.
TEP distribution.- Gulf of California: 22º
40’N, 109º25’W; Central America: 08º35’N, 97º
32’W.
General habitat.- Depth 0-200 m; it is the
most abundant phorimid species in the upper 200
m layer in the Eastern Tropical Pacific.
Phronima pacifica Streets, 1877
Phronima pacifica Streets, 1877: 128-130.
General references.- Streets 1877: 128-130;
Vinogradov et al. 1996: 424-425, fig. 184;
Zeidler 2004b: 13.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
151.
Type locality.- North Pacific Ocean, 4°N,
127°W, and 21°N, 151°W.
Geographic distribution.- Relatively com-
mon in the tropical and subtropical regions of the
world’s oceans, rarely crossing the Subtropical
Convergence; Eastern Pacific: 22ºN to Chile.
TEP distribution.- Eurylatitudinal. Gulf of
California.
General habitat.- Surface; symbiont of tuni-
cates, siphonophores and heteropods.
Phronima sedentaria (Forsskål, 1775)
Cancer sedentarius Forsskål, 1775: 95-96, pl.
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41, figs. D, d.
General references.- Forsskål 1775: 95-96,
pl. 41, figs. D, d; Latreille 1803: 291; Thors-
teinson 1941: 91; Vinogradov et al. 1996: 415-
417, fig. 178; Zeidler 2004b: 11.
TEP references.- Hurley 1956: 16; Brusca &
Hendrickx 2005: 151.
Type locality.- Mediterranean Sea.
Geographic distribution.- Cosmopolitan
between 60°N and 60°S, sometimes occurring
just south of 60°S. Widely distributed throughout
the Pacific and Atlantic Oceans.
TEP distribution.- Gulf of California:
23°54’27”N, 111°20’21”W, and 23°50’30”N,
111°15’45”W, ESE of Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 1000-1200 m; pela-
gic-symbiont.
Phronima solitaria Guérin-Méneville, 1844
Phronima solitaria Guérin-Méneville, 1844:
21-22.
General references.- Guérin-Méneville 1844:
21-22; Stebbing 1888: 1353-1354, pl. 162A;
Zeidler 2004b: 12.
TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
418-420, fig. 180; Brusca & Hendrickx 2005:
151.
Type locality.- Atlantic Ocean, near estuary
of Río de la Plata, South America.
Geographic distribution.- Relatively com-
mon in tropical and subtropical regions of the
world’s oceans, rarely crossing the Subtropical
Convergence; Eastern Pacific: Gulf of California
to Chile.
TEP distribution.- Gulf of California: 27°
29’N, 111°27’W.
General habitat.- Surface; symbiont of
tunicates, siphonophores and heteropods.
Phronima stebbingii Vosseler, 1901
Phronima stebbingii Vosseler, 1901: 36-39,
pl. 4, figs. 4-10.
General reference.- Vosseler 1901: 36-39, pl.
4, figs. 4-10
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 420-
421, fig. 181.
Type locality.- 40 stations of the Plankton-
Expedition in equatorial and North Atlantic
Ocean.
Geographic distribution.- Relatively com-
mon in tropical and subtropical regions of the
world’s oceans, rarely crossing the Subtropical
Convergence.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific: Off
Ecuador.
General habitat.- Surface; pelagic.
Comments.- World-wide distribution, alth-
ough less abundant in the Eastern Tropical
Pacific.
Phronimella Claus, 1871
Phronimella elongata (Claus, 1862)
Phronima elongata Claus, 1862: 193-195, pl.
19, figs. 2-3,7.
General references.- Vinogradov et al. 1996:
427-429, fig. 186; Zeidler 2004b: 16-17.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
151.
Type locality.- Mediterranean Sea.
Geographic distribution.- Relatively com-
mon in the tropical and subtropical regions of the
world’s oceans; Mediterranean; Eastern Pacific:
45°N to 45°S.
TEP distribution.- Gulf of California.
General habitat.- Symbiont; makes ‘barrels’
from gelatinous plankton, but the host species is
not known.
Family Phrosinidae Dana, 1852
Anchylomera H. Milne Edwards, 1830
Anchylomera blossevillii H. Milne-Edwards,
1830
Anchylomera blossevillii H. Milne-Edwards,
1830: 394.
General references.- H. Milne Edwards
1830: 394; Vinogradov et al. 1996: 433-435, fig.
188; Zeidler 2004b: 19.
TEP references.- Hurley 1956: 18; Shoe-
maker 1925: 42; Brusca & Hendrickx 2005: 151.
Type locality.- Indian Ocean.
Geographic distribution.- Warm and cold-
temperate seas, Atlantic and Pacific Oceans.
TEP distribution.- Gulf of California: Cabo
San Lucas; Mexican Central Pacific: Michoacán
(17°50’40”N, 103°01’10”W, and 17°55’08”N,
103°08’25”W, SE of Punta San Telmo).
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General habitat.- Depth 1780-1800 m;
pelagic.
Phrosina Risso, 1822
Phrosina semilunata Risso, 1822
Phrosina semilunata Risso, 1822: 245, pl. 10-
12, fig. 3.
General references.- Risso 1822: 245, pl. 10-
12, fig. 3; Vinogradov et al. 1996: 430-432, fig.
187; Zeidler 2004b: 18.
TEP references.- Hurley 1956: 18; Brusca &
Hendrickx 2005: 151.
Type locality.- Niza, Francia.
Geographic distribution.- Very common
cosmopolitan species, favouring tropical and
temperate regions of the world’s oceans.
TEP distribution.- Gulf of California: 23°54’
27”N, 111°20’21”W, an d 23°50’30”N, 111°15’
45”W, ESE of Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-1000 m; pelagic,
near surface but can occur down to 1000 m.
Primno Guérin-Méneville, 1836
Primno brevidens Bowman, 1978
Primno brevidens Bowman, 1978: 8, figs. 3 d-
j, 5-8.
General references.- Vinogradov et al. 1996:
438-439, fig. 190; Zeidler 2004b: 23-24.
TEP references.- Bowman 1978: 8, figs. 3 d-
j, 5-8; Brusca & Hendrickx 2005: 151.
Type locality.- 32º39’N, 118º09’W, off San
Diego, California.
Geographic distribution.- Gulf de Guinea;
Eastern Pacific: British Columbia to Baja
California; South Pacific, 36º32’S, 132º52’W.
TEP distribution.- West coast of Baja
California and Gulf of California.
General habitat.- Depth 0-140 m; pelagic.
Primno latreillei Stebbing, 1888
Primno latreillei Stebbing, 1888: 1445, pl.
179.
General references.- Stebbing 1888: 1445, pl.
179; Vinogradov et al. 1996: 439-441, fig. 191;
Zeidler 2004b: 22.
TEP reference.- Bowman 1978: 10.
Type locality.- 34º3’S, 152º20’E, Sydney,
Australia.
Geographic distribution.- Off Sydney, Aus-
tralia; southern Gulf of Guinea; Eastern Medite-
rranean; Red Sea; Eastern Pacific: San Francisco
to Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California; Gulf of California: Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 1-50 m; pelagic.
Family Lycaeopsidae Chevreux, 1913
Lycaeopsis Claus, 1879
Lycaeopsis themistoides Claus, 1879
Lycaeopsis themistoides Claus, 1879: 42.
General references.- Claus 1879: 42; Vino-
gradov 1990: 71; Vinogradov et al. 1996: 442-
444, fig. 192; Zeidler 2004a: 6-10, figs. 1-4.
TEP references.- Brusca 1981: 43, figs. 16a-
d; Brusca & Hendrickx 2005: 151.
Type locality.- Messina Harbour, Mediter-
ranean Sea.
Geographic distribution.- Widely distributed
in tropical and temperate regions of the world’s
oceans; Eastern Pacific: Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California: Punta
San Carlos to Cabo San Lucas.
General habitat.- Usually in surface waters;
pelagic.
Lycaeopsis zamboangae (Stebbing, 1888)
Phorcorrhaphis zamboangae Stebbing, 1888:
1452-1455, pl. 180.
General references.- Vinogradov 1990: 71;
Zeidler 2004a: 10-14, figs. 3-4.
TEP references.- Hurley 1956: 20; Brusca
1981: 43, fig. 16 e, f; Vinogradov et al. 1996:
444, 618, fig. 193; Brusca & Hendrickx 2005:
151.
Type locality.- 8º32’N, 121º55’E, off Sam-
boangan, Philippines.
Geographic distribution.- Widely distributed
in tropical and temperate regions of the world’s
oceans; Eastern Pacific: Baja California and
Mexican Central Pacific.
TEP distribution.- Gulf of California:
28°10’N, 112°14’W, 23°54’27”N, 111°20’21”W,
and 23°50’30”N, 111°15’45”W ESE of Cabo San
Lucas; Mexican Central Pacific: 20°50’N, 109°
06’W.
General habitat.- Depth 600-680 m; pelagic.
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Family Brachyscelidae Stephensen, 1923
Brachyscelus Bate, 1861
Brachyscelus crusculum Bate, 1861
Brachyscelus crusculum Bate, 1861: 7, pl. 2,
figs. 1-2.
General references.- Bate 1861: 7, pl. 2, figs.
1-2; Vinogradov et al. 1996: 489-492, fig. 213.
TEP references.- Shoemaker 1925: 45; Brus-
ca 1981: 44; Gasca & Haddock 2004: 532;
Brusca & Hendrickx 2005: 151.
Type locality.- Unknown.
Geographic distribution.- A warm-water
species. Atlantic, Indian and Pacific Oceans;
Mediterranean Sea; Eastern Pacific: Loma Point,
California and Gulf of California.
TEP distribution.- West coast of Baja
California; Gulf of California: Pescadero Basin,
Isla Carmen, San José Island, Cabo San Lucas
and Bahía Agua Verde.
General habitat.- Depth 0-400 m; pelagic,
symbiont of medusae. Predominantly in surface
layer.
Brachyscelus globiceps (Claus, 1879)
Thamyris globiceps Claus, 1879: 36.
General references.- Claus 1879: 36;
Vinogradov et al. 1996: 492-493, fig. 214.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
151.
Type locality.- Zanzibar, Indian Ocean.
Geographic distribution.- Probably circum-
tropical. Known from the Atlantic and Pacific
(Kuroshio, Nasca ridge) Oceans; Eastern Pacific:
Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California:
28°0’N, 112°03’W to 23°53’N, 109°17’W;
Tropical SE Pacific.
General habitat.- Depth 0-400 m. Predomi-
nantly surface to 300-400 m.
Brachyscelus rapax (Claus, 1879)
Thamyris rapax Claus, 1879: 36.
General references.- Claus 1879: 36.
TEP references.- Vinogradov et al. 1996: 493-
495, fig. 215; Brusca& Hendrickx 2005: 151.
Type locality.- Unknown.
Geographic distribution.- Atlantic, Indian
and Pacific (eastern equatorial part, New Zeland)
Oceans; Mediterranean Sea; Eastern Pacific: Gulf
of California and Ecuador.
TEP distribution.- Gulf of California: 28°N,
112°W to 22°50’N, 109°10’W; Tropical SE
Pacific: Ecuador.
General habitat.- Pelagic.
Euthamneus Bovallius, 1890
Euthamneus rostratus (Bovallius, 1887)
Thamneus rostratus Bovallius, 1887a: 31.
General references.- Bovallius 1887a: 31;
Vinogradov et al. 1996: 497-498, fig. 217.
TEP references.- Gasca & Haddock 2004:
532; Brusca & Hendrickx 2005: 151.
Type locality.- Cape of Good Hope, South
Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Atlantic, Indian
and Pacific Oceans; Eastern Pacific: Gulf of
California.
TEP distribution.- Gulf of California:
29°45’N, 113°19’W, and 22°51’N, 109°20’W.
General habitat.- Depth 10-15 m; pelagic,
symbiont of medusae.
Family Lycaeidae Claus, 1879
Lycaea Dana, 1852
Lycaea nasuta Claus, 1879
Lycaea nasuta Claus, 1879: 39.
General references.- Claus 1879: 39;
Vinogradov et al. 1996: 475-477, fig. 207.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
151.
Type locality.- Zanzibar, Indian Ocean.
Geographic distribution.- Widely distributed
in tropical regions of the Atlantic and Pacific
Oceans; Eastern Pacific: Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Isla
Cerralvo.
General habitat.- Pelagic.
Lycaea pachypoda (Claus, 1879)
Pseudolycaea pachypoda Claus, 1879: 41.
General references.- Claus 1879: 41.
TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
479-480, fig. 209; Brusca & Hendrickx 2005:
151.
Type locality.- Messina, Italy.
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Geographic distribution.- Widely distributed
in tropical regions of the Atlantic and Pacific
Oceans; Eastern Pacific: Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Sonora
(27°32’N, 110°57’W) to Sinaloa (24°08’N, 108°
20’W).
General habitat.- Upper warm water layers;
pelagic.
Lycaea pulex Marion, 1874
Lycaea pulex Marion, 1874: 13, pl. 2.
Lycaea bajensis Shoemaker 1925: 46, figs. 16-
17.
General references.- Marion 1874: 13, pl. 2;
Vinogradov et al. 1996: 472-474, fig. 205.
TEP references.- Shoemaker, 1925: 46, figs.
16-17; Brusca 1981: 44; Brusca & Hendrickx
2005: 151.
Type locality.- Gulf of Marseille, Mediter-
ranean Sea.
Geographic distribution.- A circumtropical
species; Eastern Pacific: NE Pacific and Baja
California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia; Gulf of California: 22°57’N, 108°45’W,
Isla San José, Isla Carmen, Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-500 m; pelagic.
Comments.- According to Vinogradov et al
(1996: 472), L. bajensis is a junior synonym of L.
pulex. Although some sources consider the for-
mer as a valid species, the opinion of Vinogradov
et al. (1996) has been followed here.
Lycaea serrata Claus, 1879
Lycaea serrata Claus, 1879: 39.
General references.- Claus 1879: 39;
Vinogradov et al. 1996: 477-478, fig. 208.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- Bay of Bengal, Indian Ocean.
Geographic distribution.- Tropical regions
of the Atlantic and Pacific Oceans; Eastern
Pacific: Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Isla
Lobos to 23°43’N, 109°21’W.
General habitat.- Pelagic.
Family Oxycephalidae Dana, 1853
Calamorhynchus Streets, 1878
Calamorhynchus pellucidus Streets, 1878
Calamorhynchus pellucidus Streets, 1878:
285, pl. 2, fig. 5, 5a.
General references.- Streets 1878: 285, pl. 2,
fig. 5, 5a.
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 524-
526, fig. 227; Brusca & Hendrickx 2005: 152.
Type locality.- Tropical Pacific Ocean,
28°06’N, 140°12’W.
Geographic distribution.- A tropical species
found in the Atlantic, Pacific and Indian Oceans,
where it is distributed from 38°N to 41°S;
Mediterranean, Red, Sulu, and South China Seas;
Eastern Pacific: 36°43’N, California to Chile.
TEP distribution.- Gulf of California.
General habitat.- Depth 0-100 m; upper 100
m layer throughout its distribution, rarely
penetrating deeper.
Cranocephalus Bovallius, 1890
Cranocephalus scleroticus (Streets, 1878)
Oxycephalus scleroticus Streets, 1878: 281, pl.
2, figs. 3, 3a-c.
General references.- Streets 1878: 281, pl. 2,
figs. 3, 3a-c; Vinogradov et al. 1996: 532-534,
fig. 230.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- Pacific Ocean, 25º13'-26º13'N,
132º45'-143º15'W.
Geographic distribution.- Broadly circum-
tropical; farthest report from 40°N and 40°S;
Eastern Pacific: Alaska to Colombia.
TEP distribution.- Gulf of California;
Tropical SE Pacific: Colombia.
General habitat.- Pelagic.
Glossocephalus Bovallius, 1887
Glossocephalus milneedwardsi Bovallius, 1887
Glossocephalus milneedwardsi Bovallius, 1887a:
35.
General references.- Bovallius 1887a: 35;
Vinogradov et al. 1996: 528-531, fig. 229.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- Gilolo Passage, Indian Ocean.
Geographic distribution.- Circumtropical
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from 30°N to 40°S; Mediterranean and Red Seas;
Eastern Pacific: California to Galapagos Archi-
pelago.
TEP distribution.- Gulf of California; Tro-
pical SE Pacific: Galapagos Archipelago (0°N
108°W).
General habitat.- Pelagic.
Leptocotis Streets, 1877
Leptocotis tenuirostris (Claus, 1871)
Oxycephalus tenuirostris Claus, 1871: 155.
General references.- Claus 1871: 155;
Vinogradov et al. 1996: 522-524, fig. 226.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- Tropical Atlantic.
Geographic distribution.- In all oceans, from
46°N to 41°S, most common in the Indo-West
Pacific region and absent along the western coast
of Africa and in te Mediterranean and Red seas;
Eastern Pacific: California to Chile.
TEP distribution.- Gulf of California.
General habitat.- Pelagic.
Oxycephalus H. Milne Edwards, 1830
Oxycephalus clausi Bovallius, 1887
Oxycephalus clausi Bovallius, 1887a: 35.
General references.- Bovallius 1887a: 35;
Vinogradov et al. 1996: 504-506, fig. 219.
TEP references.- Gasca & Haddock 2004:
532; Brusca & Hendrickx 2005: 152.
Type locality.- Mediterranean Sea, Atlantic,
Indian, and Pacific Oceans.
Geographic distribution.- Widely distributed
in the tropical regions world’s oceans; Eastern
Pacific: Newport to Chile.
TEP distribution.- Gulf of California:
Pescadero Basin, Farallon Basin.
General habitat.- Depth 0-100 m, rarely
deeper; pelagic, symbiont of ctenophores.
Oxycephalus piscator H. Milne Edwards, 1830
Oxycephalus piscator H. Milne Edwards,
1830: 396.
General references.- H. Milne Edwards
1830: 396; Vinogradov et al. 1996: 501-504, fig.
218.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- Atlantic Ocean, Seas of Chile.
Geographic distribution.- Circumtropical in
the Atlantic, Pacific and Indian Oceans; Medite-
rranean Sea; Eastern Pacific: California to Chile.
TEP distribution.- Gulf of California.
General habitat.- Pelagic.
Rhabdosoma White, 1847
Rhabdosoma armatum (H. Milne Edwards, 1840)
Oxycephalus armatum H. Milne Edwards,
1840: 101.
General references.- H. Milne Edwards
1840: 101; Vinogradov et al. 1996: 536-538, fig.
231.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- Between Amboire and Gulf of
Van Diemen.
Geographic distribution.- Tropical and sub-
tropical in the Pacific, Indian and Atlantic
Oceans; Eastern Pacific: California to Peru.
TEP distribution.- Gulf of California.
General habitat.- Depth 0-50 m; preferred
depths, 25-50 m.
Rhabdosoma brevicaudatum Stebbing, 1888
Rhabdosoma brevicaudatum Stebbing, 1888:
1612, pl. 208.
General references.- Stebbing 1888: 1612, pl.
208; Vinogradov et al. 1996: 540-541, fig. 233.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- 10°55’N, 17°46’W, North
Atlantic.
Geographic distribution.- Subtropical waters
of the northern and southwestern parts of the
Pacific Ocean; Atlantic Ocean, from equator up
to 40°N; Mediterranean Sea; Eastern Pacific:
California to Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: 22°
52’N, 109°09’W.
General habitat.- Pelagic.
Rhabdosoma minor Fage, 1954
Rhabdosoma minor Fage, 1954: 661.
General references.- Fage 1954: 661; Vino-
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gradov et al. 1996: 541-544, fig. 234.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- Unknown.
Geographic distribution.- Circumtropical;
Eastern Pacific: California to Gulf of Panama.
TEP distribution.- Gulf of California; Central
America: Gulf of Panama.
General habitat.- Pelagic.
Rhabdosoma whitei Bate, 1862
Rhabdosoma whitei Bate, 1862: 345, pl. 54,
fig. 7.
General references.- Bate 1862: 345, pl. 54,
fig. 7; Vinogradov et al. 1996: 538-540, fig. 232.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- Unknown.
Geographic distribution.- Tropical and
subtropical in the Pacific, Indian, and Atlantic
Oceans (from 40°N to 40°S); Caribbean, Mediter-
ranean and Red seas; Eastern Pacific: Baja
California to Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja
California: 28°N, 130°W; Gulf of California;
Tropical SE Pacific: Ecuador.
General habitat.- Prefers depths up to 200 m,
although it may be found deeper.
Simorhynchotus Stebbing, 1888
Simorhynchotus antennarius (Claus, 1871)
Simorhynchus antennarius Claus, 1871: 156.
General references.- Claus 1871: 156; Vino-
gradov et al. 1996: 483-484, fig. 211.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- Pacific Ocean.
Geographic distribution.- Circumtropical,
entering the Mediterranean Sea; Eastern Pacific:
Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Punta
el Machorro to Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-500 m.
Streetsia Stebbing, 1888
Streetsia challengeri Stebbing, 1888
Streetsia challengeri Stebbing, 1888: 1603, pl.
207.
General references.- Stebbing 1888: 1603, pl.
207; Vinogradov et al. 1996: 511-514, fig. 222.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- 35°35’N, 150°50’E, North
Pacific.
Geographic distribution.- More widely dis-
tributed in the warm waters of all oceans; com-
mon in the Mediterranean Sea; Eastern Pacific:
Alaska to Chile.
TEP distribution.- Gulf of California.
General habitat.- Depth 0-1000 m; down to a
depth of 1000, but more often in the 0-300 m
layer.
Streetsia mindanaonis (Stebbing, 1888)
Leptocotis mindanaonis Stebbing, 1888: 1598,
pl. 204.
General references.- Stebbing 1888: 1598, pl.
204; Vinogradov et al. 1996: 519-521, fig. 225.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- Off Mindanao, Philippines.
Geographic distribution.- Circumtropical in
all oceans; almost without crossing limits of 30°N
and 30°S; Eastern Pacific: Baja California to
Ecuador.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 30°N; Gulf of California; Tropical SE
Pacific: Ecuador.
General habitat.- Surface; pelagic.
Streetsia steenstrupi (Bovallius, 1887)
Oxycephalus steenstrupi Bovallius, 1887a: 37.
General references.- Bovallius 1887a: 37;
Vinogradov et al. 1996: 514-516, fig. 223.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- Tropical Atlantic.
Geographic distribution.- Tropical and sub-
tropical regions of all oceans; Eastern Pacific:
California to Panama.
TEP distribution.- Gulf of California; Central
America: Gulf of Panama.
General habitat.- Pelagic.
Family Parascelidae Bate, 1862
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Parascelus Claus, 1879
Parascelus edwardsi Claus, 1879
Parascelus edwardsi Claus, 1879: 18.
General references.- Claus 1879: 18; Shoe-
maker 1925: 46, figs. 18-19; Vinogradov et al.
1996: 586-588, fig. 255.
TEP references.- Brusca 1981: 46; Brusca &
Hendrickx 2005: 152.
Type locality.- Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Tropical and
temperate regions of the Atlantic, Indian and
Pacific Oceans; Mediterranean Sea; Eastern
Pacific: Baja California.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 31°26’N, 114°38’W; Gulf of California:
Isla Carmen and 23°10’N, 108°45’W.
General habitat.- Depth 0-200 m; pelagic.
Parascelus typhoides Claus, 1879
Parascelus typhoides Claus, 1879: 19.
General references.- Claus 1879: 19; Vino-
gradov et al. 1996: 584-586, fig. 254.
TEP references.- Hurley 1956: 21; Gasca &
Haddock 2004: 532; Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- Naples and Messina,
Mediterranean Sea.
Geographic distribution.- Widely distributed
in the world’s oceans; Mediterranean and Red
seas.
TEP distribution.- West coast of Baja Cali-
fornia: 21.6 km SSW of Punta Rompiente,
between 27°29’33”-27°38’14”N, and 115°03’
02”-115°10’W; Gulf of California: Isla Cerralvo,
Pescadero Basin .
General habitat.- Depth 0-1800 m; in the
Gulf of California found to 10 m; pelagic-
symbiont.
Schizoscelus Claus, 1879
Schizoscelus ornatus Claus, 1879
Schizoscelus ornatus Claus, 1879: 21.
General references.- Claus 1879: 21; Vino-
gradov et al. 1996: 579-581, fig. 252.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
153.
Type locality.- Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Atlantic (43° to
14°S), Pacific (region of the Philippines), and
Indian Oceans; Mediterranean Sea; Eastern Paci-
fic: Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: 23°
37’N, 107°58’W.
General habitat.- Depth 0-200 m; pelagic.
Thyropus Dana, 1852
Thyropus sphaeroma (Claus, 1879)
Tanyscelus sphaeroma Claus, 1879: 17.
General references.- Claus 1879: 17; Vino-
gradov et al. 1996: 581-583, fig. 253.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
152.
Type locality.- Zanzibar, Ombaai Strait,
Tropical Atlantic.
Geographic distribution.- Widespread in the
tropical zone of all oceans; Eastern Pacific: from
40°N to 30°S, including Ecuador and Gulf of
California.
TEP distribution.- Gulf of California: 28°
37’N, 112°25’W, Sonora; Ecuador.
General habitat.- Depth 0-200 m; pelagic.
Family Platyscelidae Bate, 1862
Amphithyrus Claus, 1879
Amphithyrus bispinosus Claus, 1879
Amphithyrus bispinosus Claus, 1879: 15.
General references.- Claus 1879: 15; Vino-
gradov et al. 1996: 568-570, fig. 246.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
153.
Type locality.- Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Warm water, cir-
cumoceanic. Atlantic (south of 43°N), Indian
(Bay of Bengal), and Pacific (South China Sea,
Kuroshio, eastern tropical part) Oceans; Mediter-
ranean Sea.
TEP distribution.- Gulf of California: 28°
30’N, 112°06’W, Sonora to Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-300 m; upper 200-
300 m layer, but found more often in the warmer
surface layer.
Amphithyrus sculpturatus Claus, 1879
Amphithyrus sculpturatus Claus, 1879: 16.
General references.- Claus 1879: 16; Steb-
bing 1888: 1485; Vinogradov et al. 1996: 574-
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575, fig. 250.
TEP references.- Shoemaker 1925: 58, figs.
25-26; Brusca 1981: 46; Brusca & Hendrickx
2005: 153.
Type locality.- Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Known from the
Atlantic (south of 40°N), Indian (eastern part),
and Pacific (Kuroshio) Oceans; Mediterranean
and Red seas; Eastern Pacific: Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California: Isla
Partida, Isla San José, Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-100 m; pelagic.
Amphithyrus similis Claus, 1879
Amphithyrus similis Claus, 1879: 16.
General references.- Claus 1879: 16; Vino-
gradov et al. 1996: 570-571, fig. 247.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
153.
Type locality.- Messina, Italy.
Geographic distribution.- Mediterranean and
Red seas; records in tropical and temperate
regions of the Atlantic and Pacific Oceans;
Eastern Pacific: Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California: Isla
Carmen to Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-200 m.
Hemityphis Claus 1879
Hemityphis rapax (H. Milne Edwards, 1830)
Typhis rapax H. Milne Edwards, 1830: 395.
General references.- H. Milne Edwards 1830:
395; Vinogradov et al. 1996: 554-556, fig. 239.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
153.
Type locality.- Atlantic Ocean.
Geographic distribution.- Atlantic (18°N,
Cape of Good Hope), Pacific (Kuroshio, New
Zealand, Nasca Ridge), and Indian (eastern part
of southern Australia) Oceans; Eastern Pacific:
Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California.
General habitat.- Depth 0-200 m; upper 100
m layer, but may be found deeper, to 200 m.
Paratyphis Claus, 1879
Paratyphis maculatus Claus, 1879
Paratyphis maculatus Claus, 1879: 14.
General references.- Claus 1879: 14; Vino-
gradov et al. 1996: 557-558, fig. 240.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
153.
Type locality.- Cape of Good Hope, Atlantic
Ocean.
Geographic distribution.- Tropical regions
of the Atlantic, Indian and Pacific Oceans; Medi-
terranean Sea; Eastern Pacific: Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California.
General habitat.- Pelagic.
Paratyphis spinosus Spandl, 1924
Paratyphis spinosus Spandl, 1924: 36.
General references.- Spandl 1924: 36; Vino-
gradov et al. 1996: 560, fig. 242.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
153.
Type locality.- Red Sea.
Geographic distribution.- Eastern region of
the Indian and Atlantic Oceans; Mediterranean
and Red seas, Eastern Pacific: Baja California,
Peru.
TEP distribution.- Gulf of California: Bahía
San Francisquito to Cabo San Lucas; Tropical SE
Pacific: Peru.
General habitat.- Pelagic.
Platyscelus Bate, 1862
Platyscelus armatus (Claus, 1879)
Eutyphis armatus Claus, 1879: 10.
General reference.- Claus 1879: 10.
TEP reference.- Vinogradov et al. 1996: 548-
550, fig. 236.
Type locality.- Chile and Zanzibar.
Geographic distribution.- Atlantic (northern
tropical part), Indian (Zanzibar), and Pacific
(Kuroshio, region of Chile-Peru, New Zealand)
Oceans.
TEP distribution.- Tropical SE Pacific: Peru.
General habitat.- Depth 0-800 m.
Platyscelus serratulus Stebbing, 1888
Platyscelus serratulus Stebbing, 1888: 1470-
1471.
General references.- Stebbing 1888: 1470-
1471; Vinogradov et al. 1996: 550, fig. 237.
TEP references.- Shoemaker 1925: 51, figs.
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20-21; Hurley 1956: 21; Brusca 1981: 46; Brusca
& Hendrickx 2005: 153.
Type locality.- 17°47’N, 28°28’W, North
Atlantic.
Geographic distribution.- Tropical and
temperate regions of the Atlantic and Pacific
Oceans; Eastern Pacific: south of California to
Ecuador.
TEP distribution.- Gulf of California: Isla
Angel de la Guarda, off Cabo San Lucas, Isla
Carmen, Isla San José, Bahía Agua Verde, 22°25’
20”N, 108°25’W, and 22°19’04”N, 108°14’
29”W, ESE of Cabo San Lucas; Mexican Central
Pacific: 17°50’40”N, 103°01’10”W, and 17°55’
08”N, 103°08’25”W, SE of Punta San Telmo,
Michoacán; Tropical SE Pacific: Ecuador.
General habitat.- Depth 1780-3220; pelagic.
Tetrathyrus Stebbing, 1888
Tetrathyrus arafurae Stebbing, 1888
Tetrathyrus arafurae Stebbing, 1888: 1483.
General reference.- Stebbing 1888: 1483.
TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
566-567, 618, fig. 245; Brusca & Hendrickx
2005: 153.
Type locality.- 8°18’S, 135°7’E, Arafura Sea.
Geographic distribution.- From the Arafura
Sea and the environs of New Zealand, Hawaii
Islands; Eastern Pacific: California, Gulf of Cali-
fornia.
TEP distribution.- Gulf of California: Barra
de San Francisquito to Cabo San Lucas.
General habitat.- Surface catches; pelagic.
Tetrathyrus forcipatus Claus, 1879
Tetrathyrus forcipatus Claus, 1879: 14.
General references.- Claus 1879: 14;
Vinogradov et al. 1996: 564-566, fig. 244.
TEP references.- Shoemaker 1925: 54, figs.
22-24; Brusca 1981: 46; Brusca & Hendrickx
2005: 153.
Type locality.- Cape of Good Hope, Atlantic
Ocean.
Geographic distribution.- A circumtropical
species, found in the Atlantic (from 43°N to the
Cape of Good Hope), Indian (eastern part, Arab-
ian Sea) and Pacific (Kuroshio, New Zealand)
Oceans, and in Mediterranean and Red seas;
Eastern Pacific: California, Gulf of California,
eastern-equatorial, and Peruvian regions.
TEP distribution.- West coast of Baja
California; Gulf of California: Isla San Luis
Gonzaga, Isla Carmen, Isla San José, Bahía Agua
Verde, 23°05’N, 109°06’W; Tropical SE Pacific:
Ecuador and Peru.
General habitat.- Pelagic.
Tetrathyrus pulchellus Barnard, 1930
Tetrathyrus pulchellus Barnard, 1930: 439-440,
fig. 61.
General reference.-Hurley, 1954: 189.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
153.
Type locality.- Australia.
Geographic distribution.- Tropical and
temperate regions of the Pacific Ocean; Eastern
Pacific: Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: 30°
23’N, 114°0’W to Cabo San Lucas.
General habitat.- Pelagic.
Family Pronoidae Dana, 1853
Eupronoe Claus, 1879
Eupronoe armata Claus, 1879
Eupronoe armata Claus, 1879: 451.
General references.- Claus 1879: 451; Vino-
gradov et al. 1996: 451-453, fig. 196.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
153.
Type locality.- Zanzibar and Timor, West of
Africa.
Geographic distribution.- Surface warm
water, apparently circumtropical. Eastern Pacific:
Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Isla
Angel de la Guarda to Cabo San Lucas.
General habitat.- Surface; pelagic.
Eupronoe maculata Claus, 1879
Eupronoe maculata Claus, 1879: 28.
General references.- Claus 1879: 28; Vino-
gradov et al. 1996: 448-449, fig. 194.
TEP reference.- Brusca & Hendrickx 2005:
153.
Type locality.- Zanzibar, Indian Ocean.
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Geographic distribution.- Cosmopolitan,
warm water; Eastern Pacific: Gulf of California
and eastern equatorial.
TEP distribution.- Gulf of California:
29°02’N, 112°47’W to 23°15’N, 108°22’W;
Tropical SE Pacific: Ecuador.
General habitat.- Depth 0-200 m; upper
layers, found at surface at night.
Eupronoe minuta Claus, 1879
Eupronoe minuta Claus, 1879: 28.
General references.- Claus 1879: 28; Vino-
gradov et al. 1996: 449-451, fig. 195.
TEP references.- Hurley 1956: 19; Brusca &
Hendrickx 2005: 153.
Type locality.- Pacific Ocean.
Geographic distribution.- Widely distributed
in tropical and temperate regions of the world’s
oceans; Eastern Pacific: Gulf of California.
TEP distribution.- Gulf of California: Punta
Tepoca, 22°25’20”N, 108°25’W, and 22°19’
04”N, 108°14’29”W, ESE of Cabo San Lucas.
General habitat.- Depth 0-100 m; pelagic.
Paralycaea Claus, 1879
Paralycaea gracilis Claus, 1879
Paralycaea gracilis Claus, 1879: 40.
General references.- Claus 1879: 40; Vino-
gradov et al. 1996: 466-468, fig. 203.
TEP references.- Hurley 1956: 19; Brusca &
Hendrickx 2005: 153.
Type locality.- Tropical parts of Atlantic
Ocean.
Geographic distribution.- Widely distributed
in the world’s oceans; Eastern Pacific: Baja
California.
TEP distribution.- Gulf of California: 28°
20’N, 112°0’W, 22°25’20”N, 108°25’W, and
22°19’04”N, 108°14’29”W, ESE of Cabo San
Lucas.
General habitat.- Pelagic.
Parapronoe Claus, 1879
Parapronoe campbelli Stebbing, 1888
Parapronoe campbelli Stebbing, 1888: 1522,
pl. 189.
General reference.- Stebbing 1888: 1522, pl.
189.
TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
462, 618, fig. 201; Brusca & Hendrickx 2005:
153.
Type locality.- 35°N, between Japan and
Honolulu.
Geographic distribution.- Indian and Pacific
Oceans; Eastern Pacific: Gulf of California to
equatorial zone and Nasca Ridge.
TEP distribution.- Gulf of California:
26°15’N, 110°27’W; Tropical SE Pacific: near
Ecuador.
General habitat.- Surface; pelagic.
Parapronoe crustulum Claus, 1879
Parapronoe crustulum Claus, 1879: 31.
General reference.- Claus 1879: 31.
TEP references.- Vinogradov et al. 1996:
458-460, 618, fig. 199; Brusca & Hendrickx
2005: 153.
Type locality.- North Pacific.
Geographic distribution.- North and South
Atlantic, Indian and Pacific Oceans; Eastern
Pacific: Baja California to equatorial zone and
Nasca Ridge.
TEP distribution.- Gulf of California: Punta
Arena to 22°51’N, 108°52’W; Tropical SE
Pacific: near Ecuador.
General habitat.- Pelagic.
Parapronoe parva parva Claus, 1879
Parapronoe parva Claus, 1879: 31.
General references.- Claus 1879: 31; Vino-
gradov et al. 1996: 460-462, fig. 200.
TEP references.- Shoemaker 1925: 42, figs.
14-15; Brusca 1981: 44; Hurley 1956: 19; Brusca
& Hendrickx 2005: 154.
Type locality.- Zanzibar, Indian Ocean.
Geographic distribution.- Circumtropical.
Atlantic, Indian and Pacific Oceans; Mediter-
ranean Sea; Eastern Pacific: Gulf of California to
Peru.
TEP distribution.- West coast of Baja
California; Gulf of California: 27° 30’N,
110°28’W, Cabo San Lucas, Los Frailes, Bahía
Agua Verde; Mexican Central Pacific: Mi-
choacan (17°50’40”N, 103°01’10”W, and 17°55’
08”N, 103°08’25”W, SE of Punta San Telmo);
Tropical SE Pacific: Peru.
General habitat.- Depth 1780-1800 m;
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pelagic.
Comments.- According to Vinogradov et al.
(1996) and Lowry (2002) Parapronoe parva sep-
tenarticulata (Pirlot, 1930) is a variety of Para-
pronoe parva.
Pronoe Claus, 1879
Pronoe capito Guérin-Méneville, 1836
Pronoe capito Guérin-Méneville, 1836a: 7, pl.
17, fig. 3.
General references.- Guérin-Méneville 1836a:
7, pl. 17, fig. 3; Vinogradov et al. 1996: 455-457,
fig. 198.
TEP references.- Brusca & Hendrickx 2005:
153.
Type locality.- Coast of Chile.
Geographic distribution.- A rare species;
known from the Atlantic, Indian and Pacific
Oceans; Eastern Pacific: Baja California.
TEP distribution.- Gulf of California: 25°
56’N, 110°20’W.
General habitat.- Depth 0-200 m; pelagic.
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Resumen
El orden Amphipoda es, entre los crustáceos,
uno de los grupos muy abundantes y diversos. En
el Pacífico nororiental los anfípodos han sido
estudiados intensamente por diversos autores, no
así en el Pacífico oriental tropical (POT) que ha
sido esporádicamente estudiada y donde la fauna
de algunas áreas permanece pobremente cono-
cida. La lista de especies que se presenta aqui
tiene el objetivo de actualizar el conocimiento
taxonómico y distribucional de las especies de
anfípodos previamente registradas en el POT,
región que se extiende de Punta Eugenia, costa
occidental de Baja California Sur (27°50’N), a
Paita, Perú (6°S). La lista de especies conocidas
para el POT está conformada por 494 especies
pertenecientes a 226 géneros y 72 familias. El
POT se dividió arbitrariamente en seis subre-
giones, con el objeto de asociar cada especie a
una subregión; aunque varias especies se regis-
traron en dos o más subregiones. Así, la dis-
tribución de los anfípodos en el POT se observó
heterogénea debido a que las especies de algunas
subregiones, como la costa occidental de Baja
California Sur, están mejor conocidas que en
otras subregiones del POT: 278 (56.3%) especies
han sido registradas para la costa occidental de
Baja California, 253 (51.3%) para el golfo de
California, 32 (6.5%) para el Pacífico central
mexicano (Nayarit-Michoacán), 12 (2.4%) para el
Pacifico sur mexicano (Guerrero-Chiapas), 111
(22.5%) para Centroamérica (Guatemala-
Panamá) y 134 (27%) para el Pacífico sur tropical
(Colombia-Perú). Del total de las especies
presentes en el POT, 179 (36.2%) presentan una
distribución más restringida, en contraste con 315
especies (63.8%) de amplia distribución: 66
(13.4%) presentan una distribución disyunta (sin
registros intermedios entre subregiones), 36
(7.3%) están en el Pacífico oriental tropical
(especies eurilatitudinales), 41 (8.3%) son
anfiamericanas (costas del Pacífico y Atlántico de
América) y 189 (38.3%) son cosmopolitas.
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Asimismo, la distribución batimétrica es un poco
más homogénea entre las especies de poca
profundidad y del mar profundo: 183 especies
(37%) presentan una amplia distribución
batimétrica (0-3718 m), 168 (34%) están
distribuidas en profundidades someras (0-20 m) y
107 (21.7%) son del mar profundo (200-5690 m).
Con relación al hábitat en el que viven, 302
(61.1%) especies son bénticas, 128 (25.9%) son
pelágico-planctónicas, 51 (10.3%) son simbió-
ticas, 12 (2.4%) son semiterrestres y 3 (0.6%) son
especies troglobias. Considerando que el conoci-
miento regional de la fauna de anfípodos está
muy disperso, se necesita un incremento en el
esfuerzo de recolección, así como iniciar estudios
de revisión de todas las familias de anfípodos del
Pacífico oriental tropical.
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Appendix. Distribution of the amphipods from the Tropical Eastern Pacific: A= west coast of Baja California; B=
Gulf of California; C= Mexican Central Pacific (Nayarit to Michoacán); D= Mexican South Pacific (Guerrero to
Chiapas); E= Central America (Guatemala to Panama); F= Tropical SE Pacific (Colombia to Northern Peru); G=
Tropical Eastern Pacific (Eurylatitudinal); H= Disjunct distribution (with intermediate gaps between subregions);
I= Amphiamerican (Pacific and Atlantic coast of Amer ica); J= Wide distribution (Circumtropical and Indo-
Pacific). Others symbols used: ▲ = semiterrestrial; ♦ = troglobiont; ● = bentic; ■ = pelagic; ◘ = symbiont; ▬ = no
determined; w = wide bathymetrical range; s = shallow waters; d = deep sea.
Species A B C D E F G H I J Depth (m); Habitat
Amathillopsidae
Amathillopsis pacifica margo x 3,481-3,518; ●d
Ampeliscidae
Ampelisca agassizi x x x x x 1-450; ●w
A. anversensis x 500-2,000;●d
A. brevisimulata x x x x 11-172;●w
A. cristata x x x x x x
x
x
x
x 6-152; ●w
A. cristoides x x x x x x 3-80;●w
A. cucullata x 4-16;●s
A. eoa x 421-3,718; ●d
A. fageri x x 0-40; ●s
A. hancocki x x x x 9-200;●w
A. hermosa x 500; ●d
A. indentata x x 33-98; ●d
A. lobata x x x x x x 0-234;●w
A. mexicana x x x x x x 9-73; ●w
A. milleri x x x x x x 0-187; ●w
A. pacifica x x x x x 20-550; ●w
A. panamensis x 10-16; ●s
A. plumosa x 813-2,667; ●d
A. pugetica x x xx x x 9-183; ●w
A. romigi x x xx x x 3-504; ●w
A. schellenbergi x x x x x x x x x 0-128; ●w
A. shoemakeri x xx x 7-76; ●w
A. unsocalae x 50-1,720; ●d
A. venetiensis x x x xx 0-84; ●w
Byblis teres x 791-842; ●d
B. veleronis x x x 31-422;●w
Haploops lodo x x 1,749-3,570;●d
Amphilochidae
Apolochus neapolitanus x x xx x x 0-80; ●w
A. picadurus x x 4-41; ●w
Gitana calitemplado x 20-84; ●w
Gitanopsis baciroa x x x ●s
G. pusilloides x x 0-9;●s
Ampithoidae
Ampithoe guaspare x ●s
A. lacertosa x 0-10; ●s
A. plumulosa x x x xx 0-15;●s
A. plumulosa tepahue x 6-9; ●s
A. pollex x x x x ●s
A. Ramóndi x x xxx ●s
A. tahue x ●s
A. vacoregue x ●s
Peramphithoe mea x 5-60; ●w
P. tea x x 0-67; ●w
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Species A B C D E F G H I J Depth (m); Habitat
Anamixidae
Anamixis pacifica x x x x ◘s
A. yarrega x x 3-10;◘s
Anamixis sp. x 6-9; ◘s
Nepanamixis torreanus x 1; ◘s
N. vectoris x 4-8; ◘s
Aoridae
Bemlos achire x x 0-6;●s
B. audbettius x 0-9; ●s
B. edentulus x 791-842;●d
B. macromanus x x xxx 0-9;●s
B. tehuecos x 0-1; ◘s
Grandidierella nottoni x ●s
Paramicrodeutopus hancocki xx 0-18; ●s
P. schmitti x x x 0-221; ●w
P. trichopus x ●s
Argissidae
Argissa hamatipes x x x 4-1,096;●w
Aristiidae
Aristias expers x 2,398-2,475;●d
Bateidae
Batea catharinensis x x 20-50; ●d
B. conductor x ●s
B. coyoa x 2-30; ●w
B. rectangulata x 2-40; ●w
B. susurrator x 9-37; ●w
B. transversa x x 0-60; ● w
Bogidiellidae
Bogidiella coipana x ●s
Chevaliidae
Chevalia inaequalis x x x 18-38; ●w
Chevalia sp. x 0-35; ●w
Colomastigidae
Colomastix pusilla xx x ●s
Corophiidae
Americorophium panamense x ●s
A. setosum x ●s
Apocorophium louisianum x x ●s
Cheiriphotis megacheles x x xxx x 0-16; ●s
Laticorophium baconi x x x xx x 0-55; ●w
Monocorophium uenoi x x x 0-2;●s
Cyphocarididae
Cyphocaris anonyx x x 600-1,800; ■w
C. faurei x x 175-2,800; ■w
C. richardi xx 600-7,800;■w
Dexaminidae
Lepechinella cura x 2,234;●d
L. turpis x 1,205-2,667; ●d
L. uchu x 3,545-3,563; ●d
Polycheria osborni x x x x 0-1; ●s
Eusiridae
Eusiroides monoculoides x x 0-20; ●w
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Species A B C D E F G H I J Depth (m); Habitat
Eusiropsis riisei x x 600;■d
Rhachotropis cervus x 1,000; ●d
R. clemens x 79-842; ●d
R. gubilata x x 1,609-1,746; ●d
R. luculenta x 38-46; ●d
Hadziidae
Dulzura gal x 1; ●s
Hyalidae
Apohyale californica x x ●s
A. humboldti x ●s
Hyachelia tortugae x x ◘
Parhyale fascigera xx x ●s
P. hawaiensis x xx x x ●s
P. penicillata x 0-1; ●s
Protohyale darwini x x 0-6;●s
P. frequens x x 0-7; ●s
P. guasave x x x 0-6; ●s
P. yaqui x x 0-7; ●s
P. zuaque x xx ●s
Ptilohyale plumulosa x ●s
Hyperiopsidae
Parargissa galatheae americana x 3,570; ●d
Ischyroceridae
Bonnierella linearis x x 6,324;●d
B. l. californica x 1292; ●d
B. palenquia x 1,095-1,205; ●d
Caribboecetes jenikarpae x x ●s
Caribboecetes sp. x ●s
Cerapus tubularis x x 11-37; ●s
Ericthonius brasiliensis x x x x xx 0-171; ●w
Jassa falcata x x x x 7-18; ●s
J. slatteryi x x ?-200; ●w
Microjassa litotes x 1-157; ●w
M. macrocoxa x x 0-54; ●w
Neoischyrocerus chinipa x x 0- 9;●s
Ruffojassa angularis x 20-30; ●s
Kamakidae
Amphideutopus oculatus x x xx 2-162; ●w
Leucothoidae
Leucothoe alata x x 0-24; ●s
L. panpulco x 3,570; ●d
L. spinicarpa x x xx 0-1,505; ●w
Liljeborgiidae
Liljeborgia marcinabrio x 46; ●s
Listriella diffusa x 12-172; ●w
L. eriopisa x 1-11;● s
L. goleta x 12-200; ●w
L. melanica x 12-97; ●w
L. melanica lazaris x x 2-97; ●w
Lysianassidae
Acidostoma hancocki x 15-98; ●w
A. obesum ortum x 2,398-2,475; ●d
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Species A B C D E F G H I J Depth (m); Habitat
Apotectonia heterostegos x 2,451-2,518; ●d
Aristiopsis tacita x xxx 842-3,580;●d
Aruga holmesi x x xxx 0-183;●w
A. oculata x x 20-340;●w
Dissiminassa dissimilis x x x x 0-73; ●w
Hippomedon denticulatus x 0-924; ●w
H. propinquus x x 15-30;●s
H. strages x 2,861-2,864;●d
Lepidepecreum magdalenense x x 0-30;●s
Macronassa macromera x x 0-41; ●s
Ocosingo borlus x 0-180; ●w
Orchomene abyssorum x x x 550-4,330; ●w
O. distinctus x x 2,635; ●d
O. holmesi x xxx 20-220;●w
Shoemakerella cubensis x x 6-20; ●s
Socarnes vahlii x x 8-300; ●w
Tectovalopsis diabolus x 2,635;●d
T. fusilus x 2,884; ●d
T. wegeneri x 2,635;●d
Transtectonia torrentis x 2,630-2,635; ●d
Tryphosella metacaecula x 791-842; ●d
Ventiella sulfuris x 2,450-2,676; ●d
Megaluropidae
Gibberosus falciformis x 9-27; ●s
G. myersi x x xxx x x 0-29; ●s
Megaluropus? agilis x x 13-98; ■●w
Resupinus coloni x 0-9; ●s
R. visendus x xx 0-17;●s
Melitidae
Anchialella vulcanella xx ●s
Bathyceradocus stephenseni xx 1,165-7,290;●d
Ceradocus paucidentatus x x ●s
Desdimelita desdichada x 10-120; ●w
Dulichiella appendiculata x x 0-3; ●s
Elasmopus antennatus x x 0-11;●s
E. bampo x 0-1; ●s
E. ecuadorensis x ●s
E. gracilis x x ●s
E. mayo x x x ●s
E. ocoroni x x ●s
E. rapax x x x x ●s
E. serricatus x x xxx ●s
E. spinidactylus x x ●s
E. temori x ●s
E. tiburoni x 0-1; ●s
E. tubar x x x ●s
E. zoanthidea x ●s
Galapsiellus leleuporum x x 17-19;♦■s
Maera diffidentia x xx 0-24; ●s
M. inaequipes x x x ●s
M. similis x x 0-221; ◘w
Melita lignophila x 915; ●d
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Species A B C D E F G H I J Depth (m); Habitat
M. nitida x x xx x ●s
M. sulca x x 0-101; ●w
Psammogammarus garthi x ●s
Quadrimaera chinarra x xx x ●s
Q. reishi x x x 0-6;●s
Melphidippidae
Melphisana bola x 13-76; ●w
Neomegamphopidae
Neomegamphopus heardi x 4; ●s
N. pachiatus x 4; ●s
N. roosevelti x x x xx x 0-42; ●w
Pseudomegamphopus barnardi x 0-3;●s
Varohios topianus x x x 0;●s
Oedicerotidae
Aceroides callida x 1,095-1,205; ●d
A. edax x 1,095-1,205; ●d
Americhelidium rectipalmum x xx 0-183; ●w
Bathymedon caino x 1,095-1,205; ●d
B. candidus x x 2,000-2,398; ●d
B. covilhani x x x 200-1,720; ●w
B. flebilis x 2,398-2,475; ●d
Cornudilla cornuta x 19-46; ●s
Hartmanodes hartmanae x x 1-146; ●w
H. nyei x x 0-1; ●s
Monoculodes diversisexus x 842-1,720;●w
M. latissimanus x x 344-2,398;●w
M. necopinus x 2,398-2475;●d
M. recandesco x 2,398-2,475; ●d
M. sudor x 791-842; ●d
Oediceroides morosa x 1,095-1,205;●d
O. trepadora x x 875;●d
Synchelidium sp. G. x 42-46;●s
Westwoodilla cayapa x 2.3; ●s
Opisidae
Pachynus barnardi x x 12-183; ●w
Prachynella lodo x 10-791; ●w
Pardaliscidae
Antronicippe serrata x 24; ♦s
Caleidoscopsis copal x 2,398-2,475; ●d
Halice cocalito x 1749;●d
Halicoides synopiae x 52-1,720; ●w
Nicippe tumida x x 34-1,367;●w
Tosilus arroyo x 976-1,095; ●d
Phliantidae
Pariphinotus escabrosus x x 0-16;●s
P. galapagoanus x 6-9;●s
Photidae
Gammaropsis dubia x 20-30; ●s
G. grasslei x 2000-2100;●d
G. martesia x 0-84; ◘s
G. shoemakeri x x 20-30;●s
G. spinosa x 20-30;●s
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Species A B C D E F G H I J Depth (m); Habitat
G. thompsoni x x 0-35; ●s
G. tonichi x 0-38; ●s
Photis bifurcata x x 0-93;◘w
P. brevipes x x 0-139; ◘w
P. californica x x 0-98; ●w
P. elephantis x x xx 0-6;●s
P. macrotica x 55-157;●w
P. malinalco x 2,398-2,475;●d
P. spinicarpa x 20-30;●s
P. viuda x 37-400; ●w
Posophotis seri x x xx 0-6;●s
Phoxocephalidae
Cephalophoxoides kergueleni x x x 1749; ●d
Eobrolgus spinosus x x x 0-73;●w
Eyakia calcarata x x x 18-695; ●w
Foxiphalus apache x 0-53;●w
F. cognatus x x 0-325;●s
F. golfensis x xx 0-91; ●w
F. obtusidens x x xx x 0-210;●w
F. secasius x 22-46;●w
Harpiniopsis epistomata x 371-1,626; ●d
Harpiniopsis sp. D x 106-120; ●d
Heterophoxus nitellus x xx 20-1,400;●w
H. oculatus x x x x 2-1,941;●w
H. pennatus x ●s
Metaphoxus frequens x x x 0-458;●w
Metharpinia floridana x x xx 4-48;●s
M. oripacifica x 4-20; ●s
Microphoxus minimus x 6-10; ●s
Parametaphoxus fultoni x x 0-170; ●w
Paraphoxus oculatus x x x x 27-2,800;●w
Phoxocephalus homilis x 62-200; ●w
Pseudharpinia abysalis productus x x 3,503-3,517;●d
P. ayutlanta x x 1,609-1,746;●d
P. excavata x x 363-5,110;●d
Rhepoxynius bicuspidatus x 8-475;●w
R. gemmatus x 0-9;●s
R. menziesi x 10-22; ●s
R. stenodes x 0-88; ●w
R. tridentatus x x 0-38;●w
Rhepoxynius sp. C. x ●s
Rhepoxynius sp. L. x x 0-15;●s
Torridoharpinia tropicana x 30-50; ●w
Platyischnopidae
Eudevenopus honduranus x xx 1-40; ●w
E. metagracilis x x 0-73; ●w
Tiburonella viscana x x xx x 3-27; ●s
Pleustidae
Commensipleustes commensalis x x 9; ◘s
Mesopleustes abyssorum x x 694-3,479;●d
Stenopleustes monocuspis x 37-157;●w
Podoceridae
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Species A B C D E F G H I J Depth (m); Habitat
Podocerus brasiliensis x x x 0-24;●s
P. cristatus x x 0-171; ●w
P. fulanus x x 0-42; ●s
Pontogeneiidae
Nasageneia nasa x ●s
N. quinsana x x 0-21; ●s
Tethygeneia opata x x xx 0-7; ●s
Stegocephalidae
Austrocephaloides camoti x 791-842; ●d
Parandaniexis mirabilis x x x 3,500-3,700; ●d
Pseudo viscaina x 791-842; ●d
Stenothoidae
Metopa dawsoni x 12-160; ●w
M. samsiluna x 1,620-1,696; ●d
Metopella aporpis x 84-140;●w
Stenothoe valida x x 3-5; ●s
Synopiidae
Autrosyrrhoe rinconis x 1,095-1,205; ●d
Bruzelia inlex x 1,720-2,398; ●d
B. (?) popolocan x 3,777-3,950; ●d
Garosyrrhoe disjuncta x 0-24; ●s
Ileraustroe ilergetes x xx 1,363-5,690; ●d
Latacunga latacunga x 1,363-1,369; ●d
Priscosyrrhoe priscis x 791-1,720; ●d
Pseudotiron longicaudatus x x xx 835-3563; ●d
P. pervicax x 1,095-1,205; ●d
Synopia angustifrons x ●d
S. scheeleana x x ●d
Syrrhoe oluta x x x 2,798-3,251; ●d
Syrrhoites cohasseta x 1,205-1,748; ●d
S. cu x 3,023-3,251; ●d
S. dulcis x 1,095-1,205; ●d
S. pantasma x x 1,363-1,369; ●d
S. silex x 842-1,205; ●d
S. terceris x x 1,609-1,746;●d
S. trux x 842-1,205; ●d
Tiron biocellata x 0-180; ●w
T. tropakis x x x 3-157; ●w
Talitridae
Allorchestes angusta x ▲s
Chelorchestia costaricana x x ▲s
C. vaggala x ▲s
Megalorchestia dexterae x ▲s
Orchestia marquesana x ▲s
Pseudorchestoidea biolleyi x ▲s
P. gracilis x ▲s
P. meridionalis x ▲s
P. mexicana x x ▲s
Talorchestia fritzi x xx ▲s
Traskorchestia georgiana x ▲s
T. traskiana x ▲s
Unciolidae
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Species A B C D E F G H I J Depth (m); Habitat
Acuminodeutopus heteruropus x x x x 11-59; ●s
A. periculosus x 0-38;●s
Rildardanus tros x 9-16;●s
Rudilemboides stenopropodus x x 1-68; ●s
Zoedeutopus cinaloanus x 0-1; ●s
Uristidae
Euonyx mytilus x 2,482-2,635; ●d
Hirondellea glutonis x x 2,491-2,635; ●d
Ichnopus pelagicus xxx 3503-3517; ●d
Uristes entalladurus x x 2-18; ●s
Valettidae
Cedrosella fomes x 3,705-3,745; ●d
Valettietta cavernicola x 17-29; ♦s
Vemanidae
Vemana lemuresa x 3,705-3,745; ●d
Caprellidae
Caprella californica x x xx ●s
C. equilibra x x 0-3,000; ●w
C. scaura x x xxx x ●s
C. ungulina x 0-1,602; ●w
Pariambidae
Paracaprella barnardi x ●s
Protellidae
Abyssicaprella galatheae x x 3,501-4,004;●d
Cyamidae
Cyamus bahamondei x x ◘w
C. balaenopterae x x x ◘w
C. boopis x x x ◘w
C. catodontis x x x ◘w
C. erraticus x x x ◘w
C. kessleri x x ◘w
C. orubraedon x x ◘w
C. ovalis x x x ◘w
C. scammoni x x ◘w
Isocyamus antarcticensis x x ◘w
I. delphinii x x x ◘w
I. deltobranchium x x ◘w
Neocyamus physeteris x x x ◘w
Orcynocyamus orcini x x ◘w
Platycyamus fluviscutatus x x ◘w
Syncyamus aequus x x ◘w
S. chelipes x x ◘w
S. pseudorcae x xxx ◘w
Syncyamus sp. Bowman 1958 x x x x ◘w
Syncyamus sp. Leung 1970 x x x ◘w
Archaeoscinidae
Archaeoscina steenstrupi xxx 0-1,000; ■d
Mimonectidae
Mimonectes diomedea xx ▬; ■
M. sphaericus x 0-2,000; ■d
Scinidae
Acanthoscina acanthodes x xx 0-500; ■w
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Species A B C D E F G H I J Depth (m); Habitat
Scina borealis x x x 50-3,000; ■w
S. crassicornis x x 0-2,700;■w
S. damasi x x 0-360;■w
S. excisa x xxx 200-410;■d
S. langhansi x x 0-1,000;■ w
S. latifrons x x ▬;■
S. marginata x x 40-1,000;■w
S. nana x x 0-2,000;■w
S. oedicarpus xx 0-1,000;■w
S. pusilla x x 0-1,000;■w
S. rattrayi rattrayi x xxx 0-625;■w
S. setigera x x ▬;■
S. similis x x 0-500; ■w
S. spinosa x x 200-4,000; ■ w
S. stebbingi x x x 0-1,500;■w
S. submarginata x x x 40-4,000;■w
S. tullbergi x xx 0-720; ■w
S. wolterecki x x x 200-4,000;■ w
Lanceolidae
Lanceola clausi clausi x x 200-5,500;■w
L. felina x x ■s
L. laticarpa x 0-4,000; ■w
L. loveni loveni x x x 300-4,000;■w
L. pacifica x x 100-8,000;■w
L. sayana x x xx x 0-3,000;■w
Prolanceola vibiliformis xx 0-2,000;■w
Scypholanceola aestiva x x x 500-3500; ■w
S. agassizi x xx 1,000-6,000; ■w
Microphasmatidae
Microphasma agassizi x x xx x ■w
Mimonecteola diomedae x x xx ■w
M. mixta x xxx ■w
Cystisomatidae
Cystisoma fabricii x x x 1260-1800;■d
C. latipes x x ▬;■
C. longipes xx ▬;■
C. magna x x ▬;■
C. pellucida x x 1,000-1,200; ■d
Paraphronimidae
Paraphronima crassipes x x x 0-1,600;■w
P. gracilis x x x x 1,230-1,800; ■d
Vibiliidae
Vibilia antarctica xx ▬;■
V. armata x x x 0-2,860; ■w
V. australis x x xxx x 0-1,300; ◘w
V. chuni x x xx ▬;■
V. cultripes x x xx 0-400; ■w
V. gibbosa x x x 2860-3220; ■d
V. longicarpus xx x x 0-225; ■w
V. propinqua x x xx 850-1350; ■d
V. pyripes x x 0-250;■w
V. robusta x x ▬;■
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V. stebbingi x x x x 0-220; ■
V. viatrix x x x x 1591-1800; ■d
V. wolterecki x x x 0-210; ■d
Bougisidae
Bougisia ornata x x ■d
Dairellidae
Dairella californica x x x x ▬;◘
Hyperiidae
Hyperia bowmani x 0-800; ■w
H. leptura x x x 0-140; ■w
Hyperoche martinezi x x ◘s
H. medusarum x x x 1,100; ◘d
H. shihi x 1136; ◘d
Laxohyperia vespuliformes x x 0-100; ■w
Pegohyperia princeps x x 0-1,000; ■w
Iulopidadae
Iulopis loveni x x ◘w
I. mirabilis x x x x ▬; ■
Lestrigonidae
Hyperietta luzoni x x x ▬;■
H. parviceps x ▬;■
H. stebbingi x x x 0-66; ■s
H. stephenseni x x x 0-200; ■w
H. vosseleri x x x 0-200; ■w
Hyperioides longipes x x x 0-680; ■w
H. sibaginis x x x x x 0-200; ■w
Hyperionyx macrodactylus x x ▬;■
Lestrigonus bengalensis x x x x 0-3,220; ■w
L. macrophtalmus x x 0-100; ■s
L. shoemakeri x x x xx x 0-200; ■w
L. schizogeneios x x x 0-200; ◘w
Phronimopsis spinifera x x x 0-500;■w
Themistella fusca x x x xx ■s
Phronimidae
Phronima atlantica x x ◘s
P. bowmani x x x ◘s
P. bucephala xx ◘s
P. colletti x x x ◘s
P. curvipes x x x ◘s
P. dunbari x x x 0-200; ◘w
P. pacifica x x x ◘s
P. sedentaria x x 1,000-1,200; ◘d
P. solitaria x x ◘s
P. stebbingii x x ■s
Phronimella elongata x x x ◘w
Phrosinidae
Anchylomera blossevillii x x x 1780-1800; ■d
Phrosina semilunata x x 0-1000; ■w
Primno brevidens x x x 0-140; ■w
P. latreillei x x x 1-50; ■s
Lycaeopsidae
Lycaeopsis themistoides x x ■s
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L. zamboangae xx x 600-680; ■d
Brachyscelidae
Brachyscelus crusculum x x x 0-400; ■w
B. globiceps x x x 0-400; ■w
B. rapax x x x x ▬; ■
Euthamneus rostratus x x 10-15; ◘s
Lycaeidae
Lycaea nasuta x x ▬; ■
L. pachypoda x x ▬; ■
L. pulex x x x 0-500; ■w
L. serrata x ▬; ■
Oxycephalidae
Calamorrhynchus pellucidus x x x x 0-100; ■s
Cranocephalus scleroticus x x xx x ▬; ■
Glossocephalus milneedwardsi x x xx x ▬; ■
Leptocotis tenuirostris x x ▬; ■
Oxycephalus clausi x x x x 0-100; ◘s
O. piscator x x x ▬; ■
Rhabdosoma armatum x x x 0-50; ■s
R. brevicaudatum x x ▬; ■
R. minor x x x x x ▬; ■
R. whitei x x x x x 0-200; ■w
Simorhynchotus antennarius x x 0-500; ■w
Streetsia challengeri x x x 0-1,000; ■w
S. mindanaonis x x x x x ▬; ■
S. steenstrupi x x x x x ▬; ■
Parascelidae
Parascelus edwardsi x x x 0-200;■w
P. typhoides x x x 0-1800;■d
Schizoscelus ornatus x x 0-200; ■w
Thyropus sphaeroma x x x x 0-200;■w
Platyscelidae
Amphithyrus bispinosus x x 0-300; ■w
A. sculpturatus x x 0-100; ■s
A. similis x x 0-200;■w
Hemityphis rapax x x 0-200; ■w
Paratyphis maculatus x x ■
P. spinosus x x x x ■
Platyscelus armatus x x 0-800; ■w
P. serratulus x x x x x 1,780-3,220; ■d
Tetrathyrus arafurae x x x ■s
T. forcipatus x x x x ■
T. pulchellus x x ■
Pronoidae
Eupronoe armata x ■
E. maculata x x x 0-200; ■w
E. minuta x x ■
Paralycaea gracilis x 0-100; ■s
Parapronoe campbelli x x x x ■
P. crustulum x x x x ■
P. parva parva x x x x x 1,780-1,800; ■d
Pronoe capito x x 0-200; ■w
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283 251 30 13 97 134 56 43 31 188
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Resumen
Clave ilustrada para las familias 
de  anfípodos  gamáridos  
(Peracarida:  Amphipoda)  
litorales del Pacífico oriental 
tropical y glosario de términos. 
Los Amphipoda están entre los 
crustáceos con una elevada riqueza 
de especies y gran abundancia en los 
ambientes litorales de todo el mundo. 
En el Pacífico nororiental los 
anfípodos se  han estudiado 
intensamente; por el contrario, en el 
Pacífico oriental tropical (POT) han 
sido un grupo particularmente 
descuidado.  Además resulta 
evidente que el conocimiento de los 
anfípodos en el POT es heterogéneo, 
pues los anfípodos de algunas áreas, 
como la costa occidental de Baja 
California Sur, están mejor 
estudiados que otras pobremente 
estudiadas, como es el caso de la costa 
centro y sur del Pacífico mexicano. 
La  nec e s idad  de  gu ía s  d e  
identificación en español para los 
anfípodos tropicales es urgente 
debido a que hay poca literatura 
disponible, a veces muy antigua y, 
por lo general, la región no cuenta 
con claves, las que existen están en 
inglés y en ocasiones  son difíciles de 
usar por no especialistas, debido a lo 
complicado de la terminología. En el 
POT se han registrado 326 especies y 
4 6  f a m i l i a s  d e l  s u b o r d e n  
Gammaridea, de las cuales sólo se 
incluyen en la clave las 41 familias 
Abstract
Illustrated key to the littoral 
g a m m a r i d  a m p h i p o d s  
(Peracarida: Amphipoda) from 
the Tropical Eastern Pacific and 
glossary of terms. The Amphipoda 
are a crustaceans group with high 
richness and very abundant in the 
littorals of the world. In the 
northeastern Pacific the amphipods 
has been intensively studied; while 
in the Tropical Eastern Pacific 
(TEP) has been a group particularly 
neglected. Also, it is evident that the 
knowledge in the TEP is not 
homogeneous, because some areas, 
as the western coast of Baja 
California Sur, were better studied 
than other areas as the central and 
south Pacific of Mexico. The need of 
identification guides in Spanish for 
the tropical marine amphipods is a 
urgent topic, because exist few 
available specialized literature, 
sometimes very old and, generally, 
the region has not had identification 
keys and, if these exists are in 
English and sometimes there are not 
easy to use by non-specialists, due to 
the terminology complicated. In the 
TEP were recorded 326 species and 
46 families of the suborder 
Gammaridea; of these were included 
only 41 families that have shallow 
littoral representatives of this 
region. The identification of 
amphipods is often difficult, reason 
why this identification key tries to be 
Résumé
Clef illustrée pour les familles 
d´amphipodes gammaridés 
(Peracarida:  Amphipoda)  
littoraux du Pacifique oriental 
tropical et glossaire de termes. 
Les Amphipoda sont un groupe de 
crustacés d´une grande richesse 
d´espèces et de forte abondance dans 
les environnements littoraux du 
monde. Dans le Pacifique nord 
oriental les amphipodes ont été 
étudiés intensivement; tandis que 
dans le Pacifique oriental tropical 
(POT) ils ont été particulièrement 
négligés. Il parait évident que la 
connaissance des amphipodes dans 
le POT est hétérogène, vu que les 
amphipodes de certaines aires, 
comme la côte occidentale de la basse 
Californie Sud, ont été mieux étudiés 
que d´autres, comme ceux de la côte 
centre et sud du Pacifique mexicain. 
L a  n é c e s s i t é  d e  g u i d e s  
d´identification en espagnol pour les 
amphipodes tropicaux est urgente, 
dû au manque de littérature 
disponible, qui est parfois très 
ancienne, et en général, la région ne 
compte pas avec des clefs, celles 
existantes étant en anglais et parfois 
difficiles d´usage pour des non 
spécialistes de par la complexité de la 
terminologie. Dans le POT, 326 
espèces et 46 familles du sub-ordre 
Gammaridea ont été enregistrées, 
parmi lesquelles seulement 41 
familles incluent des représentants 
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4con representantes en el litoral 
somero de esta región. Los anfípodos 
frecuentemente han sido difíciles de 
identificar por lo que esta clave de 
identificación pretende ser una 
herramienta  que  faci l i te  e l  
reconocimiento de las diferentes 
familias que han sido registradas en 
el litoral somero, además de 
estimular el interés en el estudio de 
los anfípodos en esta región. Para 
ello, se ilustra el habitus más 
representativo de cada familia así 
como los principales caracteres que 
puedan ser confusos para el usuario. 
También se incluye un glosario que 
permite la rápida comprensión de la 
terminología usada en la clave y en la 
literatura general de anfípodos, así 
como algunas recomendaciones 
metodológicas para el tratamiento de 
los ejemplares y su correcta 
determinación a familia. 
Palabras clave: Anfípodos, 
Crustacea, Eumalacostraca, 
Gammaridea, habitus.
a tool than can facilitate the 
recognition of the different families 
recorded in the shallow littoral, 
besides to stimulate the interest in 
the study of the amphipods in this 
region. Thus, the habitus more 
representative of each family was 
illustrated as well as the characters 
that can be confused by the user. A 
glossary of terms, that allows the 
quickly understanding of the 
terminology used in the key and in 
the literature about amphipods, and 
s o m e  m e t h o d o l o g i c a l  
recommendations, for the treatment 
of the specimens and their correct 
determination to family level, are 
included.
Key  words :  Amphipods ,  
Crustacea, Eumalacostraca, 
Gammaridea, habitus.
dans le littoral sommaire. Les 
amphipodes sont fréquemment 
difficiles d´identifier, c´est pourquoi 
la clef d´identification proposée 
prétend être un instrument qui 
facilite la reconnaissance des 
différentes familles qui ont été 
enregistrées dans le littoral 
sommaire, en plus de stimuler 
l ´ in t é r ê t  pour  l ´ é tude  de s  
amphipodes de la région. Pour cela, 
l´habitus le plus représentatif de 
chaque famille est illustré, tout 
comme les principaux caractères qui 
p e u v e n t  ê t r e  c o n f u s  p o u r  
l ´uti l isateur.  Un glossaire ,  
permettant la rapide compréhension 
de la terminologie utilisée dans la 
clef et dans la littérature générale des 
amphipodes, tout comme quelques 
recommandations méthodologiques, 
pour le traitement des exemplaires et 
la correcte détermination de leur 
famille, sont inclus. 
M o t s  c l e f s : A m p h i p o d e s ,  
Crustacea, Eumalacostraca, 
Gammaridea, habitus.
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4con representantes en el litoral 
somero de esta región. Los anfípodos 
frecuentemente han sido difíciles de 
identificar por lo que esta clave de 
identificación pretende ser una 
herramienta  que  faci l i te  e l  
reconocimiento de las diferentes 
familias que han sido registradas en 
el litoral somero, además de 
estimular el interés en el estudio de 
los anfípodos en esta región. Para 
ello, se ilustra el habitus más 
representativo de cada familia así 
como los principales caracteres que 
puedan ser confusos para el usuario. 
También se incluye un glosario que 
permite la rápida comprensión de la 
terminología usada en la clave y en la 
literatura general de anfípodos, así 
como algunas recomendaciones 
metodológicas para el tratamiento de 
los ejemplares y su correcta 
determinación a familia. 
Palabras clave: Anfípodos, 
Crustacea, Eumalacostraca, 
Gammaridea, habitus.
a tool than can facilitate the 
recognition of the different families 
recorded in the shallow littoral, 
besides to stimulate the interest in 
the study of the amphipods in this 
region. Thus, the habitus more 
representative of each family was 
illustrated as well as the characters 
that can be confused by the user. A 
glossary of terms, that allows the 
quickly understanding of the 
terminology used in the key and in 
the literature about amphipods, and 
s o m e  m e t h o d o l o g i c a l  
recommendations, for the treatment 
of the specimens and their correct 
determination to family level, are 
included.
Key  words :  Amphipods ,  
Crustacea, Eumalacostraca, 
Gammaridea, habitus.
dans le littoral sommaire. Les 
amphipodes sont fréquemment 
difficiles d´identifier, c´est pourquoi 
la clef d´identification proposée 
prétend être un instrument qui 
facilite la reconnaissance des 
différentes familles qui ont été 
enregistrées dans le littoral 
sommaire, en plus de stimuler 
l ´ in t é r ê t  pour  l ´ é tude  de s  
amphipodes de la région. Pour cela, 
l´habitus le plus représentatif de 
chaque famille est illustré, tout 
comme les principaux caractères qui 
p e u v e n t  ê t r e  c o n f u s  p o u r  
l ´uti l isateur.  Un glossaire ,  
permettant la rapide compréhension 
de la terminologie utilisée dans la 
clef et dans la littérature générale des 
amphipodes, tout comme quelques 
recommandations méthodologiques, 
pour le traitement des exemplaires et 
la correcte détermination de leur 
famille, sont inclus. 
M o t s  c l e f s : A m p h i p o d e s ,  
Crustacea, Eumalacostraca, 
Gammaridea, habitus.
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Figura 1. Morfología general y caracteres utilizados en la clave. A) Morfología externa básica de un 
gamárido. Epistoma. B: Disiminassa dissimilis (Lysianassidae); C: Lepidecreum magdalenense 
(Lysianassidae); D: Ocosingo borlus (Opisidae). Labio. E: Elasmopus rapax (Melitidae); F: Dulzura sal 
(Hadziidae). Mandíbula. G: Wadelia crassipes (Eophliantidae); H: Podocerus fulanus (Podoceridae); I: 
Elasmopus rapax; J: Listriella eriopisa (Liljerborgiidae). Maxilípedo. K: Vibilia pyripes (Vibiliidae); L: 
Elasmopus rapax. Cefalón. M: Melphisana bola (Melphidippidae); N: Batea conductor (Bateidae); O: 
Metaphoxus frequens (Phoxocephalidae); P: Platyischnopus viscana (Platyischnopidae). Coxa. Q: Metopa 
dawsoni (Stenothoidae); R: Chelura terebrans (Cheluridae); S: Pariphinotus galapagoanus (Phliantidae). 
Antena 1. T: Orchestia marquesana (Talitridae).
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Figura 1. Morfología general y caracteres utilizados en la clave. A) Morfología externa básica de un 
gamárido. Epistoma. B: Disiminassa dissimilis (Lysianassidae); C: Lepidecreum magdalenense 
(Lysianassidae); D: Ocosingo borlus (Opisidae). Labio. E: Elasmopus rapax (Melitidae); F: Dulzura sal 
(Hadziidae). Mandíbula. G: Wadelia crassipes (Eophliantidae); H: Podocerus fulanus (Podoceridae); I: 
Elasmopus rapax; J: Listriella eriopisa (Liljerborgiidae). Maxilípedo. K: Vibilia pyripes (Vibiliidae); L: 
Elasmopus rapax. Cefalón. M: Melphisana bola (Melphidippidae); N: Batea conductor (Bateidae); O: 
Metaphoxus frequens (Phoxocephalidae); P: Platyischnopus viscana (Platyischnopidae). Coxa. Q: Metopa 
dawsoni (Stenothoidae); R: Chelura terebrans (Cheluridae); S: Pariphinotus galapagoanus (Phliantidae). 
Antena 1. T: Orchestia marquesana (Talitridae).
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Leucothoides
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Claves para las familias de anfípodos gamáridos litorales del Pacífico oriental tropical
Tres o menos pares de branquias; 1-2 pares de oostegitos; cuerpo 
esquelético; pleuras de forma tubular o aplanada; abdomen 
vestigial 
Más   de   tres   pares    de   branquias ;    más   de   dos   pares   de 
oostegitos; cuerpo comprimido o deprimido, raramente 
esquelético;   pleuras    raramente    tubulares;    abdomen    bien 
desarrollado
Maxilípedos sin palpos (Fig. 1K) 
Maxilípedos con palpos, pueden ser normales reducidos o 
vestigiales (Fig. 1L)
Garra de los gnatópodos móvil, compuesta por los segmentos 6-7 
(Fig. 2A); pleópodos vestigiales o ausentes, cuando están 
presentes son en forma de hoja  
Garra de los gnatópodos formada únicamente por el segmento 7 
(Fig. 2B); pleópodos completamente desarrollados, raramente 
vestigiales
Con dientes aserrados sobre el dorso del pleón (Fig. 2H); bultos 
oculares laterales hemisféricos en la cabeza (Fig. 1M)
Sin dientes aserrados sobre el dorso del pleón; sin bultos oculares 
laterales hemisféricos en la cabeza
Artejo 3 del gnatópodo 2 largo; gnatópodo 2 con propodio en 
forma de manopla con largas setas que ocultan un dáctilo 
vestigial (Fig. 2C) 
Artejo 3 del gnatópodo 2 corto o normal; gnatópodo 2 
subquelado, quelado o carpoquelado 
Gnatópodo 1 simple, frecuentemente con setas; partes bucales 
arregladas en forma cuadrada o cónica (Fig. 1B-C)
Gnatópodo 1 quelado; partes bucales arregladas en forma 
rectangular (Fig. 1D)
Cabeza con rostro agudizándose bruscamente (Fig. 1N); 
gnatópodo 1 reducido a 1 ó 2 artejos (Fig. 2D), pero si esta ausente  
entonces el gnatópodo 2 no es carpoquelado
Cabeza sin rostro, pero si lo presenta no se agudiza bruscamente; 
gnatópodo 1 con 6-7 artejos, pero si esta ausente entonces el 
gnatópodo 2 es carpoquelado 
1... Caprellidea  (Fig. 3A)
......................................  2
2 .... Hyperiidea (Fig. 3B)
......................................  3
3 Ingolfiellidea  (Fig. 3C)
            
Melphidippidae
......................................  5
       Lysianassoidea … 6
....................................... 7
 Lysianassidae (Fig. 3E)
......... Opisidae (Fig. 3F)
1
-
2 (1)
-
3 (2)
-
4 (3)
-
5 (4)
-
6 (5)
-
7 (5)
-
4Gammaridea  (Fig. 3D) … 4 ..................................................................................
.............................................................................
......................................................................................
.................................
.................................................
.....................................................................................
..............................................
...........................................................................
..............................................................................................
.......................................................
..........................................................
......... Bateidae (Fig. 3G)
....................................... 8
.........................
...........................................................
..................................
Figura 2.  Caracteres utilizados en la clave. Gnatópodo 1. A: Ingolfiella uspallatae (Ingolfiellidae); D: Batea 
conductor (Bateidae); F: Anamixis stebbingi (Anamixidae); G: Leucothoe spinicarpa (Leucothoidae). 
Gnatópodo 2. B: Elasmopus rapax (Melitidae); C: Acidostoma hancocki (Lysianassidae); E: Anamixis 
stebbingi. Pleón. H: Melphisana bola (Melphidippidae); I: Podocerus fulanus (Podoceridae); J: Chevalia 
aviculae (Chevalidae); K: Policheria osborni (Dexaminidae). Uropodo 3. L: Anchialella vulcanela 
(Melitidae); M: Podocerus sp. (Podoceridae); N: Laticorophium baconi (Corophiidae); O: Ericthonius 
brasiliensis (Ischyroceridae); P: Cerapus crasicornis (Ischyroceridae); Q: Rildardanus tros (Unciolidae); R: 
Ampelisca hancocki (Ampeliscidae); S: Anamixis stebbingi; T: Colomastix pusilla (Colomastigidae); U: 
Eusiroides monoculoides (Eusiridae); V: Elasmopus rapax (Melitidae); W: Ampithoe plumulosa 
(Ampithoidae); X: Parajassa angularis (Ischyroceridae); Y: Bonnierella linearis (Ischyroceridae).
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Claves para las familias de anfípodos gamáridos litorales del Pacífico oriental tropical
Tres o menos pares de branquias; 1-2 pares de oostegitos; cuerpo 
esquelético; pleuras de forma tubular o aplanada; abdomen 
vestigial 
Más   de   tres   pares    de   branquias ;    más   de   dos   pares   de 
oostegitos; cuerpo comprimido o deprimido, raramente 
esquelético;   pleuras    raramente    tubulares;    abdomen    bien 
desarrollado
Maxilípedos sin palpos (Fig. 1K) 
Maxilípedos con palpos, pueden ser normales reducidos o 
vestigiales (Fig. 1L)
Garra de los gnatópodos móvil, compuesta por los segmentos 6-7 
(Fig. 2A); pleópodos vestigiales o ausentes, cuando están 
presentes son en forma de hoja  
Garra de los gnatópodos formada únicamente por el segmento 7 
(Fig. 2B); pleópodos completamente desarrollados, raramente 
vestigiales
Con dientes aserrados sobre el dorso del pleón (Fig. 2H); bultos 
oculares laterales hemisféricos en la cabeza (Fig. 1M)
Sin dientes aserrados sobre el dorso del pleón; sin bultos oculares 
laterales hemisféricos en la cabeza
Artejo 3 del gnatópodo 2 largo; gnatópodo 2 con propodio en 
forma de manopla con largas setas que ocultan un dáctilo 
vestigial (Fig. 2C) 
Artejo 3 del gnatópodo 2 corto o normal; gnatópodo 2 
subquelado, quelado o carpoquelado 
Gnatópodo 1 simple, frecuentemente con setas; partes bucales 
arregladas en forma cuadrada o cónica (Fig. 1B-C)
Gnatópodo 1 quelado; partes bucales arregladas en forma 
rectangular (Fig. 1D)
Cabeza con rostro agudizándose bruscamente (Fig. 1N); 
gnatópodo 1 reducido a 1 ó 2 artejos (Fig. 2D), pero si esta ausente  
entonces el gnatópodo 2 no es carpoquelado
Cabeza sin rostro, pero si lo presenta no se agudiza bruscamente; 
gnatópodo 1 con 6-7 artejos, pero si esta ausente entonces el 
gnatópodo 2 es carpoquelado 
1... Caprellidea  (Fig. 3A)
......................................  2
2 .... Hyperiidea (Fig. 3B)
......................................  3
3 Ingolfiellidea  (Fig. 3C)
            
Melphidippidae
......................................  5
       Lysianassoidea … 6
....................................... 7
 Lysianassidae (Fig. 3E)
......... Opisidae (Fig. 3F)
1
-
2 (1)
-
3 (2)
-
4 (3)
-
5 (4)
-
6 (5)
-
7 (5)
-
4Gammaridea  (Fig. 3D) … 4 ..................................................................................
.............................................................................
......................................................................................
.................................
.................................................
.....................................................................................
..............................................
...........................................................................
..............................................................................................
.......................................................
..........................................................
......... Bateidae (Fig. 3G)
....................................... 8
.........................
...........................................................
..................................
Figura 2.  Caracteres utilizados en la clave. Gnatópodo 1. A: Ingolfiella uspallatae (Ingolfiellidae); D: Batea 
conductor (Bateidae); F: Anamixis stebbingi (Anamixidae); G: Leucothoe spinicarpa (Leucothoidae). 
Gnatópodo 2. B: Elasmopus rapax (Melitidae); C: Acidostoma hancocki (Lysianassidae); E: Anamixis 
stebbingi. Pleón. H: Melphisana bola (Melphidippidae); I: Podocerus fulanus (Podoceridae); J: Chevalia 
aviculae (Chevalidae); K: Policheria osborni (Dexaminidae). Uropodo 3. L: Anchialella vulcanela 
(Melitidae); M: Podocerus sp. (Podoceridae); N: Laticorophium baconi (Corophiidae); O: Ericthonius 
brasiliensis (Ischyroceridae); P: Cerapus crasicornis (Ischyroceridae); Q: Rildardanus tros (Unciolidae); R: 
Ampelisca hancocki (Ampeliscidae); S: Anamixis stebbingi; T: Colomastix pusilla (Colomastigidae); U: 
Eusiroides monoculoides (Eusiridae); V: Elasmopus rapax (Melitidae); W: Ampithoe plumulosa 
(Ampithoidae); X: Parajassa angularis (Ischyroceridae); Y: Bonnierella linearis (Ischyroceridae).
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Telson laminar (Fig. 2K), nunca carnoso, frecuentemente con una 
quilla ventral
Telson carnoso (Fig. 2J), sin quilla ventral .........................................
..................................... 29
..................................... 42
28 (26)
-
........................................................................................
Artejo 2 de la antena 2 robusto y con espinas (Fig. 1O); rostro en 
forma de visera o ausente
Artejo 2 de la antena 2 delgado, alargado y sin espinas (Fig. 1P); 
rostro cilíndrico       
Artejo 2 de la antena 2 normal, o si es robusto no tiene espinas; 
rostro ausente 
Antena 1 corta no rebasa el cuarto segmento peduncular de la 
antena 2 (Fig. 1T); cabeza pequeña; telson entero
Antena 1 corta rebasa el cuarto segmento peduncular de la 
antena 2; cabeza mediana; telson dividido
Antena 1 y 2 de tamaño subigual o la antena 1 más larga que la 
antena 2; cabeza de tamaño variable; si la antena 1 es más corta 
que la antena 2 entonces presenta cabeza en forma de casco (Figs. 
4C-E) o muy alargada (Fig. 4B); telson entero o dividido
Rama externa del urópodo 3 con dos ganchos curvos y fuertes 
(Fig. 2W)
Rama externa del urópodo 3 sin ganchos curvos y fuertes
Pedúnculo del urópodo 3 con lados paralelos
Pedúnculo del urópodo 3 sin lados paralelos
Pedúnculo del urópodo 3 se estrecha distalmente (Fig. 2O)
Pedúnculo del urópodo 3 no se estrecha distalmente
Urópodo 3 con espinas recurvadas (Fig. 2X)
Urópodo 3 sin espinas recurvadas (Fig. 2Y)
Pereiópodos 3, 4 y 5 progresivamente más largos
Pereiópodos 3, 4 y 5 no progresivamente más largos
Cabeza con lóbulos cefálicos laterales redondeados
Cabeza con lóbulos cefálicos laterales triangulares que 
terminan en ángulos agudos
Pereiópodo 5 desproporcionadamente más largo que el 
pereiópodo 4; gnatópodo 1 muestra dimorfismo sexual, en el 
macho es más largo o más fuerte que el gnatópodo 2
Pereiópodo 5 no desproporcionadamente más largo que el 
pereiópodo 4; gnatópodo 1 no muestra dimorfismo sexual, en 
machos y hembras es subigual o mas pequeño que el gnatópodo 
2       
                                        8
......... Talitridae (Fig. 3J)
........ Hyalidae (Fig. 3K)
....................................  10
.. Ampithoidae (Fig. 5J) 
..................................... 11
 Photidae (Figs. 5K, 6A)
..................................... 12
5.... Ischyroceridae  … 13
..................................... 14
Bonnierellinae (Fig. 6D)
6...........Unciolidae  … 15
..................................... 16
...... Unciolinae (Fig. 6E)
8......... Aoridae  (Fig. 6H) 
..................................... 17
8 (7)
-
-
9 (8)
-
-
10 (9)
-
11 (10)
-
12 (11)
-
13 (12)
-
14 (12)
-
15 (14)
-
16 (14)
-
............................................................................................................................
............................
................
Ischyrocerinae (Figs. 5L, 6B-C)
.............
................................
..................................
7................................................. Acuminodeutopinae  (Fig. 6F)
........
.....................................
........................
Urópodo 3 unirrámeo o sin ramas (Figs. 2M, 2N)
Urópodo 3 birrámeo ocasionalmente la rama interna es muy 
pequeña (Fig. 2L)
..................................... 18
..................................... 23
17 (16)
-
.................................................................................
 ............................
Phoxocephalidae (Fig. 3H)  
Platyischnopidae (Fig. 3I)
..............................................................
...............................................................................
...............................................................................................
..................
..................................
...................
....................
.....................
.....................
.............................................................................................................
Coxa 1 pequeña y cubierta por la coxa 2 (Fig. 1Q)
Coxa 1 completamente visible (Fig. 1R) o parcialmente cubierta 
por la coxa 2 (Fig. 1S); aproximadamente la mitad o menos de la 
superficie de su área
Urópodo 3 casi tan largo como el urosoma; urópodo 2 anormal, 
enorme
Urópodo 3 muy pequeño o aparentemente ausente; urópodo 2 
normal, delgado
Cuerpo muy ancho, rugoso, ornamentado y deprimido; coxas 
grandes y extendidas
Cuerpo cilíndrico; coxas muy pequeñas y no extendidas
Urosomita 1 elongado (Fig. 2I)
Urosomita 1 no elongado ....................................................................
Pedúnculo del urópodo 3 más corto o igual que las ramas (Figs. 
2R, 2T)
Pedúnculo del urópodo 3 más largo que las ramas (Fig. 2S)
Con pequeños lentes cuticulares externos, sin omatidias y 
facetas; urosomitos 2-3 fusionados
Sin lentes cuticulares, ojos conformados por omatidias y facetas; 
urosomitos libres o fusionados
Cabeza corta; urosomitos libres
Cabeza normal, pero si es alargada entonces es masiva o muy 
aplanada, si es corta entonces es muy robusta; urosomitos libres o 
fusionados
Cuerpo cilíndrico o subcilíndrico; mandíbula sin palpo (Fig. 1G) 
Cuerpo comprimido lateralmente; mandíbula con o sin palpo
Urosomitos 2-3 fusionados; urópodo 3 de longitud media, al 
menos con una rama alargada; antenas 1-2 fuertes, cortas y 
rígidas, proyectándose anteriormente; cabeza corta, gruesa y sin 
constricción en el cuello
Urosomitos 2-3 libres; urópodo 3 corto, pedúnculo y rama de 
longitud subigual, pedúnculo aplanado, con un hueco entre las 
ramas; antenas 1-2 delgadas, alargadas y flexibles, 
proyectándose posteriormente; cabeza aplanada o esférica y 
llevando una constricción en el cuello
.. Stenothoidae (Fig. 3L)
..................................... 19
..................................... 20
.... Phliantidae (Fig. 3N)
... Podoceridae (Fig. 3P)
.. Corophiidae (Fig. 4A)
..................................... 24
..................................... 36
. Ampeliscidae (Fig. 4B)
..................................... 25
........ Uristidae (Fig. 4D)
..................................... 26
..................................... 27
..................................... 28
Colomastigidae (Fig. 4F)
18 (17)
-
20 (19)
-
21(20)
-
22 (20)
-
23 (17)
-
24 (23)
-
25 (24)
-
26 (25)
-
27 (26)
-
...........................................................................
.........................................................................
..................................................................................
.............................
............................................................................................ 9Cheluridae  (Figs. 3M, 6K)
.............
...........................................................
....................................................................................................
........................................................
...................................................
.........................................................
...........................................................................................
.....
.
.....................................................................
11................................................. Biancolinidae  (Fig. 4G)
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Telson laminar (Fig. 2K), nunca carnoso, frecuentemente con una 
quilla ventral
Telson carnoso (Fig. 2J), sin quilla ventral .........................................
..................................... 29
..................................... 42
28 (26)
-
........................................................................................
Artejo 2 de la antena 2 robusto y con espinas (Fig. 1O); rostro en 
forma de visera o ausente
Artejo 2 de la antena 2 delgado, alargado y sin espinas (Fig. 1P); 
rostro cilíndrico       
Artejo 2 de la antena 2 normal, o si es robusto no tiene espinas; 
rostro ausente 
Antena 1 corta no rebasa el cuarto segmento peduncular de la 
antena 2 (Fig. 1T); cabeza pequeña; telson entero
Antena 1 corta rebasa el cuarto segmento peduncular de la 
antena 2; cabeza mediana; telson dividido
Antena 1 y 2 de tamaño subigual o la antena 1 más larga que la 
antena 2; cabeza de tamaño variable; si la antena 1 es más corta 
que la antena 2 entonces presenta cabeza en forma de casco (Figs. 
4C-E) o muy alargada (Fig. 4B); telson entero o dividido
Rama externa del urópodo 3 con dos ganchos curvos y fuertes 
(Fig. 2W)
Rama externa del urópodo 3 sin ganchos curvos y fuertes
Pedúnculo del urópodo 3 con lados paralelos
Pedúnculo del urópodo 3 sin lados paralelos
Pedúnculo del urópodo 3 se estrecha distalmente (Fig. 2O)
Pedúnculo del urópodo 3 no se estrecha distalmente
Urópodo 3 con espinas recurvadas (Fig. 2X)
Urópodo 3 sin espinas recurvadas (Fig. 2Y)
Pereiópodos 3, 4 y 5 progresivamente más largos
Pereiópodos 3, 4 y 5 no progresivamente más largos
Cabeza con lóbulos cefálicos laterales redondeados
Cabeza con lóbulos cefálicos laterales triangulares que 
terminan en ángulos agudos
Pereiópodo 5 desproporcionadamente más largo que el 
pereiópodo 4; gnatópodo 1 muestra dimorfismo sexual, en el 
macho es más largo o más fuerte que el gnatópodo 2
Pereiópodo 5 no desproporcionadamente más largo que el 
pereiópodo 4; gnatópodo 1 no muestra dimorfismo sexual, en 
machos y hembras es subigual o mas pequeño que el gnatópodo 
2       
                                        8
......... Talitridae (Fig. 3J)
........ Hyalidae (Fig. 3K)
....................................  10
.. Ampithoidae (Fig. 5J) 
..................................... 11
 Photidae (Figs. 5K, 6A)
..................................... 12
5.... Ischyroceridae  … 13
..................................... 14
Bonnierellinae (Fig. 6D)
6...........Unciolidae  … 15
..................................... 16
...... Unciolinae (Fig. 6E)
8......... Aoridae  (Fig. 6H) 
..................................... 17
8 (7)
-
-
9 (8)
-
-
10 (9)
-
11 (10)
-
12 (11)
-
13 (12)
-
14 (12)
-
15 (14)
-
16 (14)
-
............................................................................................................................
............................
................
Ischyrocerinae (Figs. 5L, 6B-C)
.............
................................
..................................
7................................................. Acuminodeutopinae  (Fig. 6F)
........
.....................................
........................
Urópodo 3 unirrámeo o sin ramas (Figs. 2M, 2N)
Urópodo 3 birrámeo ocasionalmente la rama interna es muy 
pequeña (Fig. 2L)
..................................... 18
..................................... 23
17 (16)
-
.................................................................................
 ............................
Phoxocephalidae (Fig. 3H)  
Platyischnopidae (Fig. 3I)
..............................................................
...............................................................................
...............................................................................................
..................
..................................
...................
....................
.....................
.....................
.............................................................................................................
Coxa 1 pequeña y cubierta por la coxa 2 (Fig. 1Q)
Coxa 1 completamente visible (Fig. 1R) o parcialmente cubierta 
por la coxa 2 (Fig. 1S); aproximadamente la mitad o menos de la 
superficie de su área
Urópodo 3 casi tan largo como el urosoma; urópodo 2 anormal, 
enorme
Urópodo 3 muy pequeño o aparentemente ausente; urópodo 2 
normal, delgado
Cuerpo muy ancho, rugoso, ornamentado y deprimido; coxas 
grandes y extendidas
Cuerpo cilíndrico; coxas muy pequeñas y no extendidas
Urosomita 1 elongado (Fig. 2I)
Urosomita 1 no elongado ....................................................................
Pedúnculo del urópodo 3 más corto o igual que las ramas (Figs. 
2R, 2T)
Pedúnculo del urópodo 3 más largo que las ramas (Fig. 2S)
Con pequeños lentes cuticulares externos, sin omatidias y 
facetas; urosomitos 2-3 fusionados
Sin lentes cuticulares, ojos conformados por omatidias y facetas; 
urosomitos libres o fusionados
Cabeza corta; urosomitos libres
Cabeza normal, pero si es alargada entonces es masiva o muy 
aplanada, si es corta entonces es muy robusta; urosomitos libres o 
fusionados
Cuerpo cilíndrico o subcilíndrico; mandíbula sin palpo (Fig. 1G) 
Cuerpo comprimido lateralmente; mandíbula con o sin palpo
Urosomitos 2-3 fusionados; urópodo 3 de longitud media, al 
menos con una rama alargada; antenas 1-2 fuertes, cortas y 
rígidas, proyectándose anteriormente; cabeza corta, gruesa y sin 
constricción en el cuello
Urosomitos 2-3 libres; urópodo 3 corto, pedúnculo y rama de 
longitud subigual, pedúnculo aplanado, con un hueco entre las 
ramas; antenas 1-2 delgadas, alargadas y flexibles, 
proyectándose posteriormente; cabeza aplanada o esférica y 
llevando una constricción en el cuello
.. Stenothoidae (Fig. 3L)
..................................... 19
..................................... 20
.... Phliantidae (Fig. 3N)
... Podoceridae (Fig. 3P)
.. Corophiidae (Fig. 4A)
..................................... 24
..................................... 36
. Ampeliscidae (Fig. 4B)
..................................... 25
........ Uristidae (Fig. 4D)
..................................... 26
..................................... 27
..................................... 28
Colomastigidae (Fig. 4F)
18 (17)
-
20 (19)
-
21(20)
-
22 (20)
-
23 (17)
-
24 (23)
-
25 (24)
-
26 (25)
-
27 (26)
-
...........................................................................
.........................................................................
..................................................................................
.............................
............................................................................................ 9Cheluridae  (Figs. 3M, 6K)
.............
...........................................................
....................................................................................................
........................................................
...................................................
.........................................................
...........................................................................................
.....
.
.....................................................................
11................................................. Biancolinidae  (Fig. 4G)
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Flagelo accesorio ausente o vestigial; pereiópodo 5 notablemente 
alargado, al menos 1.5 veces el largo de los pereiópodos 3-4  
Flagelo accesorio de tres artejos; si el pereiópodo 5 es alargado 
entonces es menos de 1.5 veces la longitud del pereiópodo 4, 
pereiópodos 3-4 no demasiado cortos
Antena 1 con el artejo 3 corto, la mitad o menos que la longitud 
del artejo 2; urosomitos 2 y 3 fusionados
Antena 1 con el artejo 3 largo, mas de la mitad de la longitud del 
artejo 2; urosomitos libres
Ojos de tamaño moderado situados distalmente en los lóbulos 
cefálicos; lóbulos cefálicos laterales de tamaño moderado o 
grandes, agudos o romos
Ojos grandes situados  proximalmente en los lóbulos cefálicos; 
lóbulos cefálicos  laterales  grandes y romos 
 Oedicerotidae (Fig. 4C)
..... Synopiidae (Fig. 4E)
... Chevaliidae (Fig. 6G)
..................................... 43
..... Kamakidae (Fig. 6J)
41 (40)
-
42 (28)
-
43(42)
-
.......................................................
.................................................................
...................................
7Neomegamphopidae  (Fig. 6I)
...........................................
Urosomitos 2-3 ó 1-3 fusionados, sin palpo mandibular
Urosomitos 2-3 libres, con palpo mandibular
Molar mandibular no triturativo (Fig. 1J), frecuentemente lleva 
espinas articuladas
Molar mandibular triturativo, lleva bordes y cúspides (Fig. 1I)
Telson dividido; flagelo accesorio presente y visible 
Telson entero; flagelo accesorio ausente o vestigial (0-1 artejos), 
difícilmente visible
Rama interna del urópodo 3 más corta que la rama externa, el 
acortamiento es ligero (Fig. 2V), o la rama interna es un tercio 
menos la longitud de la rama externa (Fig. 2L); flagelo accesorio 
siempre presente y con número variable de artejos
Rama interna del urópodo 3 subigual en longitud a la externa o la 
rama externa ligeramente más corta que la interna (Fig. 2U); 
flagelo accesorio con 0-4 artejos
Labio con lóbulos internos (Fig. 1E)
Labio sin lóbulos internos (Fig. 1F) 
Flagelo accesorio con 1-4 artejos
Flagelo accesorio ausente
Telson entero o emarginado; flagelo accesorio con 1-4 artejos
Telson completamente dividido; flagelo accesorio con 1-2 artejos
Coxas 1-3 ó 2-3 progresiva y fuertemente acortadas
Coxas 2-3 casi tan largas o más que la coxa 1
Coxas 1-3 decrecen en forma regular, coxa 4 amplia y subcircular
Coxas 1-3 no decrecen en forma regular, coxa 4 amplia y 
subcuadrada
Gnatópodo 1 presente o ausente, cuando está presente es una 
quela compleja o carpoquelada
Gnatópodo 1 presente con formas variadas pero nunca como una 
quela compleja o carpoquelada
Gnatópodo 1 presente o ausente, cuando está presente es una 
quela compleja (Fig. 2F) y el gnatópodo 2 es una quela enorme 
(Fig. 2E); partes bucales reducidas o vestigiales que son 
reemplazadas por prominencias ventrales visibles
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Notas
1    El suborden presenta cuatro familias para el POT pero no se incluyen en la clave.
2    Este suborden es pelágico.
3    Suborden de hábitos bénticos intersticiales; según la literatura revisada no tiene registros en el 
POT.
4  que  cuenta  con  la mayor parte de los anfípodos del litoral somero, encontrándose    Suborden 
en una gama muy diversa de ambientes, principalmente en el bentos.
5   En la familia Ischyroceridae generalmente el urópodo 3 es birrámeo, ocasionalmente la rama 
interna es muy pequeña o es unirrámea, como Ericthonius (Fig. 2O) o Cerapus (Fig. 2P).
6    En  la  familia   Unciolidae  ocasionalmente  el  urópodo  3  no  tiene  ramas como Rildardanus 
(Fig. 2Q), se incluye un dilema para separar dos subfamilias.
7   Se incluye un habitus incompleto porque no se encontró en la literatura disponible una mejor 
ilustración.
8   La familia Aoridae presenta los pereiópodos 4 y 5 muy largos y generalmente pierden estas 
extremidades.
existen 9   No   registros  de  especies de esta familia en el POT, pero si se han encontrado en el 
Pacífico nororiental; aunque la especie Chelura terebrans (Fig. 3M) es considerada una especie 
circumboreal al menos otro género, Tropichelura (Fig. 6K), puede ser encontrado en regiones 
tropicales.
 especies 10  No  hay  de  la  familia  Eophliantidae  en  el POT, la más cercana es Lignophliantis 
pyrifera (Fig. 3O) registrada en el Pacífico nororiental.
 La 11 familia Biancolinidae contiene a Biancolina algicola, una especie considerada cosmopolita.
12 El de la familia Pleustidae es entero, ocasionalmente se observa emarginado o telson 
ligeramente  dividido.
 Para 13  definir  las  familias  de  la superfamilia  Hadzioidea  es  necesario disectar el labio para 
poder conocer si presenta o no los lóbulos internos.
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Flagelo accesorio ausente o vestigial; pereiópodo 5 notablemente 
alargado, al menos 1.5 veces el largo de los pereiópodos 3-4  
Flagelo accesorio de tres artejos; si el pereiópodo 5 es alargado 
entonces es menos de 1.5 veces la longitud del pereiópodo 4, 
pereiópodos 3-4 no demasiado cortos
Antena 1 con el artejo 3 corto, la mitad o menos que la longitud 
del artejo 2; urosomitos 2 y 3 fusionados
Antena 1 con el artejo 3 largo, mas de la mitad de la longitud del 
artejo 2; urosomitos libres
Ojos de tamaño moderado situados distalmente en los lóbulos 
cefálicos; lóbulos cefálicos laterales de tamaño moderado o 
grandes, agudos o romos
Ojos grandes situados  proximalmente en los lóbulos cefálicos; 
lóbulos cefálicos  laterales  grandes y romos 
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Rama interna del urópodo 3 más corta que la rama externa, el 
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menos la longitud de la rama externa (Fig. 2L); flagelo accesorio 
siempre presente y con número variable de artejos
Rama interna del urópodo 3 subigual en longitud a la externa o la 
rama externa ligeramente más corta que la interna (Fig. 2U); 
flagelo accesorio con 0-4 artejos
Labio con lóbulos internos (Fig. 1E)
Labio sin lóbulos internos (Fig. 1F) 
Flagelo accesorio con 1-4 artejos
Flagelo accesorio ausente
Telson entero o emarginado; flagelo accesorio con 1-4 artejos
Telson completamente dividido; flagelo accesorio con 1-2 artejos
Coxas 1-3 ó 2-3 progresiva y fuertemente acortadas
Coxas 2-3 casi tan largas o más que la coxa 1
Coxas 1-3 decrecen en forma regular, coxa 4 amplia y subcircular
Coxas 1-3 no decrecen en forma regular, coxa 4 amplia y 
subcuadrada
Gnatópodo 1 presente o ausente, cuando está presente es una 
quela compleja o carpoquelada
Gnatópodo 1 presente con formas variadas pero nunca como una 
quela compleja o carpoquelada
Gnatópodo 1 presente o ausente, cuando está presente es una 
quela compleja (Fig. 2F) y el gnatópodo 2 es una quela enorme 
(Fig. 2E); partes bucales reducidas o vestigiales que son 
reemplazadas por prominencias ventrales visibles
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Notas
1    El suborden presenta cuatro familias para el POT pero no se incluyen en la clave.
2    Este suborden es pelágico.
3    Suborden de hábitos bénticos intersticiales; según la literatura revisada no tiene registros en el 
POT.
4  que  cuenta  con  la mayor parte de los anfípodos del litoral somero, encontrándose    Suborden 
en una gama muy diversa de ambientes, principalmente en el bentos.
5   En la familia Ischyroceridae generalmente el urópodo 3 es birrámeo, ocasionalmente la rama 
interna es muy pequeña o es unirrámea, como Ericthonius (Fig. 2O) o Cerapus (Fig. 2P).
6    En  la  familia   Unciolidae  ocasionalmente  el  urópodo  3  no  tiene  ramas como Rildardanus 
(Fig. 2Q), se incluye un dilema para separar dos subfamilias.
7   Se incluye un habitus incompleto porque no se encontró en la literatura disponible una mejor 
ilustración.
8   La familia Aoridae presenta los pereiópodos 4 y 5 muy largos y generalmente pierden estas 
extremidades.
existen 9   No   registros  de  especies de esta familia en el POT, pero si se han encontrado en el 
Pacífico nororiental; aunque la especie Chelura terebrans (Fig. 3M) es considerada una especie 
circumboreal al menos otro género, Tropichelura (Fig. 6K), puede ser encontrado en regiones 
tropicales.
 especies 10  No  hay  de  la  familia  Eophliantidae  en  el POT, la más cercana es Lignophliantis 
pyrifera (Fig. 3O) registrada en el Pacífico nororiental.
 La 11 familia Biancolinidae contiene a Biancolina algicola, una especie considerada cosmopolita.
12 El de la familia Pleustidae es entero, ocasionalmente se observa emarginado o telson 
ligeramente  dividido.
 Para 13  definir  las  familias  de  la superfamilia  Hadzioidea  es  necesario disectar el labio para 
poder conocer si presenta o no los lóbulos internos.
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Figura 3.  Habitus representantes de las diferentes familias de anfípodos registrados en el POT. A: Caprella 
scaura (Caprellidae); B: Vibilia pyripes (Vibiliidae); C: Ingolfiella (Ingolfiellidae); D: Elasmopus rapax 
(Melitidae); E: Lepidecreum magdalenense (Lysianassidae); F: Ocosingo borlus (Opisidae); G: Batea 
transversa (Bateidae); H: Metaphoxus frequens (Phoxocephalidae); I: Platyischnopus viscana 
(Platyischnopidae); J: Pseudorchestoidea meridionalis (Talitridae); K: Hyale yaqui (Hyalidae); L: Metopa 
dawsoni (Stenothoidae); M: Chelura terebrans (Cheluridae); N: Pariphinotus galapagoanus (Phliantidae); O: 
Lignophliantis pyrifera (Eophliantidae); P: Podocerus fulanus (Podoceridae).
Figura 4. Habitus representantes de las diferentes familias de anfípodos registrados en el POT. A: 
Monocorophium insidiosum (Corophiidae); B: Ampelisca hancocki (Ampeliscidae); C: Hartmanodes 
hartmanae (Oedicerotidae); D: Uristes entalladurus (Uristidae); E: Tiron biocellata (Synopiidae); F: 
Colomastix pusilla (Colomastigidae); G: Biancolina algicola (Biancolinidae); H: Policheria osborni (macho) 
(Dexaminidae); I: P. osborni (hembra) (Dexaminidae).
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Figura 3.  Habitus representantes de las diferentes familias de anfípodos registrados en el POT. A: Caprella 
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Figura 5. Habitus representantes de las diferentes familias de anfípodos registrados en el POT. A: Dulzura 
sal (Hadziidae); B: Tethygeneia quinsana (Pontogeneiidae); C: Bogidiella coipana (Bogidiellidae); D: 
Eusiroides monoculoides (Eusiridae); E: Argissa hamatipes (Argissidae); F: Gibberosus myersi 
(Megaluropidae); G: Anamixis stebbingi (Anamixidae); H: Leucothoe spinicarpa (Leucothoidae); I: 
Apolochus  neapolitanus (Amphilochidae); J: Ampithoe plumulosa (Ampithoidae); K: Gammaropsis spinosa 
(Photidae); L: Ericthonius brasiliensis (Ischyrocerinae, Ischyroceridae); M: Listriella eriopisa (Liljerborgiidae); 
N: Parapleustes oculatus (Pleustidae); O: Melita sulca (Melitidae).
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Figura 6.  Habitus representantes de las diferentes familias de anfípodos registrados en el POT. A: Photis 
brevipes (Photidae); B: Parajassa angularis (Ischyrocerinae, Ischyroceridae); C: Cerapus tubularis 
(Ischyrocerinae, Ischyroceridae); D: Bonnierella linearis (Bonnierellinae, Ischyroceridae); E: Rildardanus 
tros (Unciolinae, Unciolidae); F: Acuminodeutopus heteruropus (Acuminodeutopinae, Unciolidae); G: 
Chevalia aviculae (Chevalidae); H: Paramicrodeutopus schmitti (Aoridae); I: Neomegamphopus roosevelti 
(Neomegamphopidae); J: Amphideutopus oculatus (Kamakidae); K: Tropichelura insulae (Cheluridae).
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Eusiroides monoculoides (Eusiridae); E: Argissa hamatipes (Argissidae); F: Gibberosus myersi 
(Megaluropidae); G: Anamixis stebbingi (Anamixidae); H: Leucothoe spinicarpa (Leucothoidae); I: 
Apolochus  neapolitanus (Amphilochidae); J: Ampithoe plumulosa (Ampithoidae); K: Gammaropsis spinosa 
(Photidae); L: Ericthonius brasiliensis (Ischyrocerinae, Ischyroceridae); M: Listriella eriopisa (Liljerborgiidae); 
N: Parapleustes oculatus (Pleustidae); O: Melita sulca (Melitidae).
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tros (Unciolinae, Unciolidae); F: Acuminodeutopus heteruropus (Acuminodeutopinae, Unciolidae); G: 
Chevalia aviculae (Chevalidae); H: Paramicrodeutopus schmitti (Aoridae); I: Neomegamphopus roosevelti 
(Neomegamphopidae); J: Amphideutopus oculatus (Kamakidae); K: Tropichelura insulae (Cheluridae).
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Glosario de términos Caparazón: El desarrollo del segmento maxilar 
que se fusiona con los tergitos del primer y 
Antena (=A2): Segundo par de apéndices     segundo toracómero; es una estructura que 
cefálicos. se encorva ventralmente, cubierta en su 
Anténula (=A1): Primer par de apéndices superficie interna con un epitelio 
cefálicos. respiratorio, adjunto a la cámara branquial. 
Área trituradora:  Parte distal y aplanada del  En los anfípodos e isópodos no existe un 
proceso molar que típicamente está caparazón.
rodeado   por una pared crenulada; a Carpo: Quinto artejo de los apéndices 
menudo está reducida o ausente. torácicos. Comúnmente se conoce como 
Artejo: Segmento de un apéndice. muñeca.
Articulación: Parte donde se observa la unión Carpoquelado: Dedo inmóvil de apéndices 
entre dos artejos de un apéndice o prensiles sobre el carpo, generalmente 
segmentos   corporales. observado en el artejo 5 de los gnatópodos.
Astetasco: Es un elemento setiforme sensorial, Caudal: Extremo del cuerpo opuesto al 
aplanado y no termina en punta, formado cefálico. Se usa como sinónimo de posterior.
de   paredes delgadas (no esclerotizado), Cefalón: Extremo anterior del cuerpo que lleva 
cilíndrico a todo lo largo de la estructura, los ojos (cuando se presentan), boca, dos 
con   la  punta  roma,  p r o b a b l e m e n t e  pares de antenas y las partes bucales 
quimiosensitivo y solamente se encuentra excluyendo el maxilípedo.
sobre el flagelo de la anténula. Cefalotórax: Tagma anterior que es el 
Basis: Segundo artejo de los apéndices resultado de la fusión del cefalón y un 
torácicos y abdominales. número variable (depende del taxa) de los 
Birrámeo: Término usado para describir un p r i m e r o s  s e g m e n t o s  t o r á c i c o s  
apéndice que tiene dos ramas: un (toracómeros). En los anfípodos se fusiona el 
exopodito y un endopodito. primer segmento torácico y en tanaidáceos 
Bolsa de crianza: Ver marsupio. los dos primeros segmentos torácicos.
Cabeza subglobular: Cefalón en forma de Cerdas: Extensión quitinosa débilmente 
cubo con bordes redondeados acercándose articulada inervada con un nervio canal; en 
a la forma de una esfera. anfípodos las palabra se restringe a 
Calceolo: Órgano sensorial articulado sobre la proyecciones que son flexibles (Barnard & 
antena con forma de un glóbulo pequeño, Karaman 1991).
lingüiforme o en forma de casco. Claviforme: Parte de un apéndice con un 
Frecuentemente observado en los hinchamiento hacia el ápice a lo largo de un 
Eusiridae y Lysianassidae. eje linear desde la parte media (como el 
Calinóforo: Lleva líneas de astetascos artejo 3 del palpo mandibular o un 
generalmente agrupados en uno o dos astetasco).
campos longitudinales para formar un Complejo prebucal: Son el labrum y el 
cepillo; el calinóforo está parcial o epistoma tomados en conjunto.
completamente fusionado a artejos Comprimido: Aplanado lateralmente.
proximales del flagelo antenular. Conducto deferente: Tubos en el macho para el 
Campo lateral: Es la combinación de coxas y paso de esperma de los testículos a los 
e x p a n s i o n e s  a r t i c u l a d a s  d e  l o s  gonoporos.
pereiópodos para formar una amplia placa Cono genital: Proyección cónica presente en 
lateral aplanada. los machos que se observa sobre el esternito 
Canal branquial: Cavidad entre el caparazón y del sexto pereionito en tanaidáceos y 
la pared del cuerpo en el cual el palpo séptimo en anfípodos. Esta proyección lleva 
maxilar y el epignato se extienden; sinónimo uno o dos gonoporos.
de canal respiratorio. Coxa: Primer artejo de los apéndices torácicos y 
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abdominales; particularmente en los sobre el maxilípedo.
anfípodos las coxas de los apéndices Epistoma: Superficie anterior, arriba del 
torácicos se expanden formando láminas labrum; esta parte es frecuentemente 
laterales. extendida centralmente para parecer como 
Coyuntura: Describe la amalgamación entre parte del labrum, y puede estar producida 
artejos; sobre la antena se observa en los como una cúspide o lóbulo.
artejos flagelares, generalmente asociados a Equirrámeo: Ambas ramas del urópodo 3 son 
un calinóforo. similares y estas semejanzas pueden ser en 
Dáctilo: Artejo terminal de los apéndices t a m a ñ o ,  f o r m a  y / o  p a t r o n e s  d e  
torácicos (artejo 7) o en maxilípedos (artejo 3 ornamentación.
ó 4). Escama o escala: Término aplicado a una 
Dedo fijo: En el quelípedo es la proyección del pequeña lámina inmóvil fusionada al artejo 
propodio (artejo 6), carpo (artejo 5) o mero 3 de la antena 1, o a la rama interna del 
(artejo 4) dirigida distalmente. urópodo 3, cuando está muy reducida en 
Degradado: Severa reducción o pérdida de una anfípodos (o fusionada al artejo 1 de la 
estructura normal. antena 2 y/o al quelípedo en tanaidáceos).
Dentado: Un margen con proyecciones en Escamoso: Suplemento en forma de placas 
forma de diente. quitinosas delgadas, aplanadas, de 
Deprimido: Aplanado dorsoventralmente. dimensiones microscópicas,  usada 
Diente: Una extensión marginal no articulada principalmente para el gnatópodo 2 de 
en forma de diente. En los anfípodos es Lysianassidae y maxila de Hyperiopsidae.
frecuente aplicarlo erróneamente a espinas Escudo: Referido a la expansión de un artejo, 
que se asemejan a dientes. comúnmente usado para describir la forma 
Dioico: Sexos separados; condición en la cual irregular del artejo 2 del pereiópodo 7; o 
los organismos permanecen con el mismo lleva un gran lóbulo ventral proyectándose 
sexo a través de su ciclo de vida. debajo de la raíz de la articulación del artejo 
Disparirrámeo: Ramas del urópodo 3 con 2.
marcadas diferencias que pueden ser en Espina: Es una extensión cuticular no 
tamaño, forma y ornamentación. articulada que tiene una base no más ancha 
Dominante: Término usado aquí para denotar que su longitud; sin importar su tamaño o 
c o n d i c i o n e s  o p u e s t a s  a  i n f e r i o r ;  forma una espina no tiene cuenca (Watling 
específicamente usado a una parte 1989).
morfológica que es más grande, o con más Esternal: Sinónimo de ventral. Ver esternito.
setas respecto a otra. Esterni to :  P laca  superf ic ia l  ventra l  
Emarginado: Usado para referirse a la esclerotizada.
concavidad del margen posterior de un Evanescente: Desvanecido, efímero; estructura 
telson entero. bien definida y reconocible que se observa 
Endito: Proyección dirigida medialmente a desnuda.
partir de la coxa o basis. Exopodito: Rama externa de los apéndices 
Endópodo, endopodito: Rama interna de los birrámeos torácicos o abdominales.
apéndices torácicos y abdominales. Extendido: Se refiere a la ampliación de la coxa, 
Entero: Usado para designar un telson no especialmente en la familia Phliantidae.
dividido o emarginado. Flagelo: Porción multisegmentada en el 
Epignato: Epipodito del maxilípedo. extremo distal de las antenas 1 ó 2; en la 
Epímero, pleurón: Parte lateral de los anténula inicia en el artejo 4 y en la antena 
pleonitos 1-3; es la extensión ventrolateral inicia en el artejo 6.
como placa de un segmento corporal. Flagelo accesorio: Rama secundaria de la 
Epipodito: Exito de la coxa con función anténula, frecuentemente ausente o 
branquial; se encuentra exclusivamente vestigial y unida medialmente al tercer 
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Glosario de términos Caparazón: El desarrollo del segmento maxilar 
que se fusiona con los tergitos del primer y 
Antena (=A2): Segundo par de apéndices     segundo toracómero; es una estructura que 
cefálicos. se encorva ventralmente, cubierta en su 
Anténula (=A1): Primer par de apéndices superficie interna con un epitelio 
cefálicos. respiratorio, adjunto a la cámara branquial. 
Área trituradora:  Parte distal y aplanada del  En los anfípodos e isópodos no existe un 
proceso molar que típicamente está caparazón.
rodeado   por una pared crenulada; a Carpo: Quinto artejo de los apéndices 
menudo está reducida o ausente. torácicos. Comúnmente se conoce como 
Artejo: Segmento de un apéndice. muñeca.
Articulación: Parte donde se observa la unión Carpoquelado: Dedo inmóvil de apéndices 
entre dos artejos de un apéndice o prensiles sobre el carpo, generalmente 
segmentos   corporales. observado en el artejo 5 de los gnatópodos.
Astetasco: Es un elemento setiforme sensorial, Caudal: Extremo del cuerpo opuesto al 
aplanado y no termina en punta, formado cefálico. Se usa como sinónimo de posterior.
de   paredes delgadas (no esclerotizado), Cefalón: Extremo anterior del cuerpo que lleva 
cilíndrico a todo lo largo de la estructura, los ojos (cuando se presentan), boca, dos 
con   la  punta  roma,  p r o b a b l e m e n t e  pares de antenas y las partes bucales 
quimiosensitivo y solamente se encuentra excluyendo el maxilípedo.
sobre el flagelo de la anténula. Cefalotórax: Tagma anterior que es el 
Basis: Segundo artejo de los apéndices resultado de la fusión del cefalón y un 
torácicos y abdominales. número variable (depende del taxa) de los 
Birrámeo: Término usado para describir un p r i m e r o s  s e g m e n t o s  t o r á c i c o s  
apéndice que tiene dos ramas: un (toracómeros). En los anfípodos se fusiona el 
exopodito y un endopodito. primer segmento torácico y en tanaidáceos 
Bolsa de crianza: Ver marsupio. los dos primeros segmentos torácicos.
Cabeza subglobular: Cefalón en forma de Cerdas: Extensión quitinosa débilmente 
cubo con bordes redondeados acercándose articulada inervada con un nervio canal; en 
a la forma de una esfera. anfípodos las palabra se restringe a 
Calceolo: Órgano sensorial articulado sobre la proyecciones que son flexibles (Barnard & 
antena con forma de un glóbulo pequeño, Karaman 1991).
lingüiforme o en forma de casco. Claviforme: Parte de un apéndice con un 
Frecuentemente observado en los hinchamiento hacia el ápice a lo largo de un 
Eusiridae y Lysianassidae. eje linear desde la parte media (como el 
Calinóforo: Lleva líneas de astetascos artejo 3 del palpo mandibular o un 
generalmente agrupados en uno o dos astetasco).
campos longitudinales para formar un Complejo prebucal: Son el labrum y el 
cepillo; el calinóforo está parcial o epistoma tomados en conjunto.
completamente fusionado a artejos Comprimido: Aplanado lateralmente.
proximales del flagelo antenular. Conducto deferente: Tubos en el macho para el 
Campo lateral: Es la combinación de coxas y paso de esperma de los testículos a los 
e x p a n s i o n e s  a r t i c u l a d a s  d e  l o s  gonoporos.
pereiópodos para formar una amplia placa Cono genital: Proyección cónica presente en 
lateral aplanada. los machos que se observa sobre el esternito 
Canal branquial: Cavidad entre el caparazón y del sexto pereionito en tanaidáceos y 
la pared del cuerpo en el cual el palpo séptimo en anfípodos. Esta proyección lleva 
maxilar y el epignato se extienden; sinónimo uno o dos gonoporos.
de canal respiratorio. Coxa: Primer artejo de los apéndices torácicos y 
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abdominales; particularmente en los sobre el maxilípedo.
anfípodos las coxas de los apéndices Epistoma: Superficie anterior, arriba del 
torácicos se expanden formando láminas labrum; esta parte es frecuentemente 
laterales. extendida centralmente para parecer como 
Coyuntura: Describe la amalgamación entre parte del labrum, y puede estar producida 
artejos; sobre la antena se observa en los como una cúspide o lóbulo.
artejos flagelares, generalmente asociados a Equirrámeo: Ambas ramas del urópodo 3 son 
un calinóforo. similares y estas semejanzas pueden ser en 
Dáctilo: Artejo terminal de los apéndices t a m a ñ o ,  f o r m a  y / o  p a t r o n e s  d e  
torácicos (artejo 7) o en maxilípedos (artejo 3 ornamentación.
ó 4). Escama o escala: Término aplicado a una 
Dedo fijo: En el quelípedo es la proyección del pequeña lámina inmóvil fusionada al artejo 
propodio (artejo 6), carpo (artejo 5) o mero 3 de la antena 1, o a la rama interna del 
(artejo 4) dirigida distalmente. urópodo 3, cuando está muy reducida en 
Degradado: Severa reducción o pérdida de una anfípodos (o fusionada al artejo 1 de la 
estructura normal. antena 2 y/o al quelípedo en tanaidáceos).
Dentado: Un margen con proyecciones en Escamoso: Suplemento en forma de placas 
forma de diente. quitinosas delgadas, aplanadas, de 
Deprimido: Aplanado dorsoventralmente. dimensiones microscópicas,  usada 
Diente: Una extensión marginal no articulada principalmente para el gnatópodo 2 de 
en forma de diente. En los anfípodos es Lysianassidae y maxila de Hyperiopsidae.
frecuente aplicarlo erróneamente a espinas Escudo: Referido a la expansión de un artejo, 
que se asemejan a dientes. comúnmente usado para describir la forma 
Dioico: Sexos separados; condición en la cual irregular del artejo 2 del pereiópodo 7; o 
los organismos permanecen con el mismo lleva un gran lóbulo ventral proyectándose 
sexo a través de su ciclo de vida. debajo de la raíz de la articulación del artejo 
Disparirrámeo: Ramas del urópodo 3 con 2.
marcadas diferencias que pueden ser en Espina: Es una extensión cuticular no 
tamaño, forma y ornamentación. articulada que tiene una base no más ancha 
Dominante: Término usado aquí para denotar que su longitud; sin importar su tamaño o 
c o n d i c i o n e s  o p u e s t a s  a  i n f e r i o r ;  forma una espina no tiene cuenca (Watling 
específicamente usado a una parte 1989).
morfológica que es más grande, o con más Esternal: Sinónimo de ventral. Ver esternito.
setas respecto a otra. Esterni to :  P laca  superf ic ia l  ventra l  
Emarginado: Usado para referirse a la esclerotizada.
concavidad del margen posterior de un Evanescente: Desvanecido, efímero; estructura 
telson entero. bien definida y reconocible que se observa 
Endito: Proyección dirigida medialmente a desnuda.
partir de la coxa o basis. Exopodito: Rama externa de los apéndices 
Endópodo, endopodito: Rama interna de los birrámeos torácicos o abdominales.
apéndices torácicos y abdominales. Extendido: Se refiere a la ampliación de la coxa, 
Entero: Usado para designar un telson no especialmente en la familia Phliantidae.
dividido o emarginado. Flagelo: Porción multisegmentada en el 
Epignato: Epipodito del maxilípedo. extremo distal de las antenas 1 ó 2; en la 
Epímero, pleurón: Parte lateral de los anténula inicia en el artejo 4 y en la antena 
pleonitos 1-3; es la extensión ventrolateral inicia en el artejo 6.
como placa de un segmento corporal. Flagelo accesorio: Rama secundaria de la 
Epipodito: Exito de la coxa con función anténula, frecuentemente ausente o 
branquial; se encuentra exclusivamente vestigial y unida medialmente al tercer 
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artejo peduncular. sobre el somita maxilar con sus aberturas 
Foliáceo: Ampliación en forma de hoja; se sobre la maxila.
aplica especialmente a placas o lóbulos de Gnatópodo: Término usado en anfípodos para 
partes bucales o ramas del urópodo 3. referirse a los dos primeros pares de los 
Fosorial: Estructura referida frecuentemente a apéndices torácicos libres. Estos apéndices 
la condición excesivamente setosa, o a la difieren en función y generalmente en 
presencia de setas sobre los apéndices, apariencia de los siguientes pereiópodos.
usada para hacer madrigueras. Las setas de Gnatópodo eusírido: Condición de un carpo 
los artejos 4-6 de los pereiópodos 5-7 son el muy estrecho y un propodio muy flexible en 
doble de la longitud de estos artejos; relación al eje del carpo.
asimismo, agrupamientos de algunas Habitus: Aspecto del organismo completo.
espinas forman submárgenes o hileras Hepatopáncreas: Cavidad localizada en el 
perpendiculares  a  los  márgenes (observa- borde anterior del intestino posterior y 
dos principalmente en Haustoroidea, completamente dirigido posteriormente; 
Oedicerotidae, Phoxocephalidae y también ocasionalmente un par de extensiones son 
e n  o r g a n i s m o s  f i l t r a d o r e s  c o m o  dirigidas anteriormente.
Ampeliscidae). Hermafroditismo: Condición en la cual los 
Galeado: Se refiere a la cabeza que tiene forma individuos desarrollan órganos genitales 
de casco, observado en varias especies de funcionales de macho y hembra simultánea 
Oedicerotidae y Synopiidae. o secuencialmente.
Gammarida: Una sección clasificatoria entre Hipofenium, hiposfenia: Proceso geniculado 
suborden y superfamilia; el nombre (gancho) sobre el esternito del pereionito o 
derivado es “gamáridos”. pleonito.
Gammaridae: Nombre de una familia de Incisor: Parte apical anterior de la mandíbula, 
anfípodos; el nombre derivado es generalmente forma una dentadura con un 
“gammaride”. borde para masticar o una placa cortante no 
Gammaridea: Nombre de un suborden de dentada.
anfípodos; el nombre derivado es Inferior: Término relativo que se refiere al 
“gammarida”. comparar entre partes morfológicas que 
Gamópodo: Término referido para los tienen dos o más estados. Por ejemplo, un 
gnatópodos en individuos que se abrazan pereiópodo puede ser más pequeño que 
con el sexo opuesto durante el amplexus otro, en el cual “inferior” se aplicaría a “el 
(cópula). más pequeño”; el caso contrario de 
Garra: Estructura que resulta de la fusión de la “inferior” es “dominante”. Otra acepción de 
espinas terminales con los dáctilos de los “inferior” se refiere a la posición relativa, en 
pereiópodos. Uña delgada referida a una este caso su contrario es “superior”.
garra sencilla (no es descriptivo de la quela Isquio: Tercer artejo de los apéndices torácicos.
como es usado en la terminología de Juvenil: Etapa post-embriónica que no muestra 
decápodos). ninguna definición sexual, o estructura 
Geniculado: Estructura permanentemente morfológica adulta y no tiene gónadas 
doblada. Generalmente se usa en referencia funcionales.
a las antenas flexionadas de algunos Labio inferior (= Labio): Estructura carnosa o 
Haustoriidae, o a los lóbulos externos de la en forma de lámina posterior a las 
maxila 2 en varios Stegocephalidae en los mandíbulas, siempre compuesta al menos 
cuales hay un doblez entre artejos; también d e  u n  p a r  d e  l ó b u l o s  e x t e r n o s ,  
es aplicado a los palpos doblados de la frecuentemente con un par de lóbulos 
maxila 1 en Hyperiopsidae en el cual el internos medioproximales; los extremos 
doblez es un artejo. lateroproximales de los lóbulos externos son 
Glándula maxilar: Órgano excretor situado frecuentemente atenuados como alas y son 
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denotados como lóbulos mandibulares. Mandíbulas: Par de apéndices ubicados en 
Labio superior (= Labrum): Lóbulo carnoso posición inmediatamente posterior al 
adjunto a la parte anterior del margen labrum; son los apéndices móviles del 
cefá l ico  frente  a  las  mandíbulas ;  grupo bucal, generalmente compuesto de 
ocasionalmente la parte superior del labrum un cuerpo que porta un incisor distal, una 
sobresale como un lóbulo o cúspide. lacinia mobilis, hilera de espinas, molar y un 
Frecuentemente el área cefálica a la cual el palpo articulado de tres artejos; su función 
labrum está adjunto es reconocible como un es la masticación del alimento.
“epistoma” y puede ser lobulada o ambos, Mano: Es el artejo 6 o propodio de un 
labrum y epistoma,  pueden estar  gnatópodo o pereiópodo.
indis t inguiblemente  fus ionados  y  Marsupio: Canal ventral de la hembra formada 
sobresalen como un simple lóbulo. por oostegitos, en la cual se desarrollan los 
Lacinia mobilis: Es la “hoja cortante", una huevos y embriones.
placa accesoria articulada proximalmente al Maxila (= Maxila 2): Par de apéndices cefálicos 
incisivo de la mandíbula; generalmente esta posteriores a la maxila 1; para propósito 
desarrollada en la mandíbula izquierda, taxonómico cada miembro es reconocido 
aunque ocasionalmente se presenta en la con un par de lóbulos (placas) medio y 
mandíbula derecha. A menudo está lateral, comúnmente con abundantes setas.
ausente. Maxilípedo: El par más posterior de apéndices 
Lanceolado: En forma de lanceta; basalmente “cefálicos”, representante del primitivo 
es estrecha pero se amplia apicalmente, primer segmento torácico fusionado con la 
ocasionalmente se observa que la cabeza; para propósito taxonómico se 
ampliación es en su margen basal. reconoce como un par de apéndices 
Lente corneal: Cuerpo cuticular biconvexo fusionados en su base, cada miembro esta 
observado sobre la cutícula cefálica compuesto de una placa proximal (interna), 
( p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l a  f a m i l i a  una placa distal (externa) y un palpo de 
Ampeliscidae). El lente corneal no cuatro artejos, raramente reducidos (2 ó 3 
corresponde a la omatidia subcuticular (ver artejos) o ausentes.
también lente cuticular). Maxílula (= Maxila 1): Un par de apéndices 
Lente cuticular: Engrosamiento cuticular cefálicos posterior al labio inferior; para 
brillante de forma oval o circular sobre la propósito taxonómico solo tres partes de 
cabeza. Se asume que los lentes enfocan la cada miembro son nombrados: el lóbulo 
luz sobre el cerebro o en partes pigmentadas medio (placa) que generalmente lleva setas 
alrededor del cerebro. marginales, el lóbulo lateral y mas grande 
Lóbulo accesorio: Lóbulo accesorio en la base (placa) que lleva espinas terminales y, 
de las maxilas o del maxilípedo adjunto al lóbulo externo, un palpo 
Macho nadador: Macho transformado que generalmente compuesto de dos artejos 
tiene pleópodos bien desarrollados y un pero ocasionalmente ausente.
pequeño pereión; partes bucales reducidas Mero: Cuarto artejo de los apéndices torácicos 
excepto el maxilípedo. (gnatópodos, pereiópodos).
Machos subadultos: Segunda etapa juvenil de Meroquelado: El mero (artejo 4) se proyecta 
machos que son sexualmente maduros. libremente como dedo inmóvil del apéndice 
Magnirrámeo: Rama interna del urópodo 3 prensil.
subigual en tamaño a la rama externa. Merusoide: El mero se extiende o expande de 
Manca: Etapa de desarrollo post-embriónica, forma no natural, y no se produce de forma 
en tanaidáceos con el sexto par de denticulada.
pereiópodos y pleópodos ausentes (Manca- Mesosoma: Son los segmentos del pereión o 
I) o bien con rudimentos de estos apéndices tórax.
(Manca-II). Metasoma: Son los segmentos 1-3 del pleón.
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artejo peduncular. sobre el somita maxilar con sus aberturas 
Foliáceo: Ampliación en forma de hoja; se sobre la maxila.
aplica especialmente a placas o lóbulos de Gnatópodo: Término usado en anfípodos para 
partes bucales o ramas del urópodo 3. referirse a los dos primeros pares de los 
Fosorial: Estructura referida frecuentemente a apéndices torácicos libres. Estos apéndices 
la condición excesivamente setosa, o a la difieren en función y generalmente en 
presencia de setas sobre los apéndices, apariencia de los siguientes pereiópodos.
usada para hacer madrigueras. Las setas de Gnatópodo eusírido: Condición de un carpo 
los artejos 4-6 de los pereiópodos 5-7 son el muy estrecho y un propodio muy flexible en 
doble de la longitud de estos artejos; relación al eje del carpo.
asimismo, agrupamientos de algunas Habitus: Aspecto del organismo completo.
espinas forman submárgenes o hileras Hepatopáncreas: Cavidad localizada en el 
perpendiculares  a  los  márgenes (observa- borde anterior del intestino posterior y 
dos principalmente en Haustoroidea, completamente dirigido posteriormente; 
Oedicerotidae, Phoxocephalidae y también ocasionalmente un par de extensiones son 
e n  o r g a n i s m o s  f i l t r a d o r e s  c o m o  dirigidas anteriormente.
Ampeliscidae). Hermafroditismo: Condición en la cual los 
Galeado: Se refiere a la cabeza que tiene forma individuos desarrollan órganos genitales 
de casco, observado en varias especies de funcionales de macho y hembra simultánea 
Oedicerotidae y Synopiidae. o secuencialmente.
Gammarida: Una sección clasificatoria entre Hipofenium, hiposfenia: Proceso geniculado 
suborden y superfamilia; el nombre (gancho) sobre el esternito del pereionito o 
derivado es “gamáridos”. pleonito.
Gammaridae: Nombre de una familia de Incisor: Parte apical anterior de la mandíbula, 
anfípodos; el nombre derivado es generalmente forma una dentadura con un 
“gammaride”. borde para masticar o una placa cortante no 
Gammaridea: Nombre de un suborden de dentada.
anfípodos; el nombre derivado es Inferior: Término relativo que se refiere al 
“gammarida”. comparar entre partes morfológicas que 
Gamópodo: Término referido para los tienen dos o más estados. Por ejemplo, un 
gnatópodos en individuos que se abrazan pereiópodo puede ser más pequeño que 
con el sexo opuesto durante el amplexus otro, en el cual “inferior” se aplicaría a “el 
(cópula). más pequeño”; el caso contrario de 
Garra: Estructura que resulta de la fusión de la “inferior” es “dominante”. Otra acepción de 
espinas terminales con los dáctilos de los “inferior” se refiere a la posición relativa, en 
pereiópodos. Uña delgada referida a una este caso su contrario es “superior”.
garra sencilla (no es descriptivo de la quela Isquio: Tercer artejo de los apéndices torácicos.
como es usado en la terminología de Juvenil: Etapa post-embriónica que no muestra 
decápodos). ninguna definición sexual, o estructura 
Geniculado: Estructura permanentemente morfológica adulta y no tiene gónadas 
doblada. Generalmente se usa en referencia funcionales.
a las antenas flexionadas de algunos Labio inferior (= Labio): Estructura carnosa o 
Haustoriidae, o a los lóbulos externos de la en forma de lámina posterior a las 
maxila 2 en varios Stegocephalidae en los mandíbulas, siempre compuesta al menos 
cuales hay un doblez entre artejos; también d e  u n  p a r  d e  l ó b u l o s  e x t e r n o s ,  
es aplicado a los palpos doblados de la frecuentemente con un par de lóbulos 
maxila 1 en Hyperiopsidae en el cual el internos medioproximales; los extremos 
doblez es un artejo. lateroproximales de los lóbulos externos son 
Glándula maxilar: Órgano excretor situado frecuentemente atenuados como alas y son 
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denotados como lóbulos mandibulares. Mandíbulas: Par de apéndices ubicados en 
Labio superior (= Labrum): Lóbulo carnoso posición inmediatamente posterior al 
adjunto a la parte anterior del margen labrum; son los apéndices móviles del 
cefá l ico  frente  a  las  mandíbulas ;  grupo bucal, generalmente compuesto de 
ocasionalmente la parte superior del labrum un cuerpo que porta un incisor distal, una 
sobresale como un lóbulo o cúspide. lacinia mobilis, hilera de espinas, molar y un 
Frecuentemente el área cefálica a la cual el palpo articulado de tres artejos; su función 
labrum está adjunto es reconocible como un es la masticación del alimento.
“epistoma” y puede ser lobulada o ambos, Mano: Es el artejo 6 o propodio de un 
labrum y epistoma,  pueden estar  gnatópodo o pereiópodo.
indis t inguiblemente  fus ionados  y  Marsupio: Canal ventral de la hembra formada 
sobresalen como un simple lóbulo. por oostegitos, en la cual se desarrollan los 
Lacinia mobilis: Es la “hoja cortante", una huevos y embriones.
placa accesoria articulada proximalmente al Maxila (= Maxila 2): Par de apéndices cefálicos 
incisivo de la mandíbula; generalmente esta posteriores a la maxila 1; para propósito 
desarrollada en la mandíbula izquierda, taxonómico cada miembro es reconocido 
aunque ocasionalmente se presenta en la con un par de lóbulos (placas) medio y 
mandíbula derecha. A menudo está lateral, comúnmente con abundantes setas.
ausente. Maxilípedo: El par más posterior de apéndices 
Lanceolado: En forma de lanceta; basalmente “cefálicos”, representante del primitivo 
es estrecha pero se amplia apicalmente, primer segmento torácico fusionado con la 
ocasionalmente se observa que la cabeza; para propósito taxonómico se 
ampliación es en su margen basal. reconoce como un par de apéndices 
Lente corneal: Cuerpo cuticular biconvexo fusionados en su base, cada miembro esta 
observado sobre la cutícula cefálica compuesto de una placa proximal (interna), 
( p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l a  f a m i l i a  una placa distal (externa) y un palpo de 
Ampeliscidae). El lente corneal no cuatro artejos, raramente reducidos (2 ó 3 
corresponde a la omatidia subcuticular (ver artejos) o ausentes.
también lente cuticular). Maxílula (= Maxila 1): Un par de apéndices 
Lente cuticular: Engrosamiento cuticular cefálicos posterior al labio inferior; para 
brillante de forma oval o circular sobre la propósito taxonómico solo tres partes de 
cabeza. Se asume que los lentes enfocan la cada miembro son nombrados: el lóbulo 
luz sobre el cerebro o en partes pigmentadas medio (placa) que generalmente lleva setas 
alrededor del cerebro. marginales, el lóbulo lateral y mas grande 
Lóbulo accesorio: Lóbulo accesorio en la base (placa) que lleva espinas terminales y, 
de las maxilas o del maxilípedo adjunto al lóbulo externo, un palpo 
Macho nadador: Macho transformado que generalmente compuesto de dos artejos 
tiene pleópodos bien desarrollados y un pero ocasionalmente ausente.
pequeño pereión; partes bucales reducidas Mero: Cuarto artejo de los apéndices torácicos 
excepto el maxilípedo. (gnatópodos, pereiópodos).
Machos subadultos: Segunda etapa juvenil de Meroquelado: El mero (artejo 4) se proyecta 
machos que son sexualmente maduros. libremente como dedo inmóvil del apéndice 
Magnirrámeo: Rama interna del urópodo 3 prensil.
subigual en tamaño a la rama externa. Merusoide: El mero se extiende o expande de 
Manca: Etapa de desarrollo post-embriónica, forma no natural, y no se produce de forma 
en tanaidáceos con el sexto par de denticulada.
pereiópodos y pleópodos ausentes (Manca- Mesosoma: Son los segmentos del pereión o 
I) o bien con rudimentos de estos apéndices tórax.
(Manca-II). Metasoma: Son los segmentos 1-3 del pleón.
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Molar: Un proceso de la mandíbula, localizado maxila 1 y maxilípedo.
sobre el margen medio; cuando se Paraquelado: Término raramente usado, 
desarrolla de manera típica es de tamaño aplicado a gnatópodos propodoquelados y 
mediano, con cuerpo subcilíndrico con una pereiópodos en los cuales el dedo inmóvil es 
superficie con bordes y dientes usados para distinto, pero el artejo 6 es de otra forma, ni 
moler (triturativo). Este evoluciona en dos expandido ni palmado; ocasionalmente el 
direcciones: se proyecta más largo, menos dáctilo traslapa ampliamente el ápice del 
triturativo, más liso y pubescente; o emerge dedo inmóvil (observado en gnatópodos de 
más pequeño menos triturativo, más liso o algunos Eophliantidae y el gnatópodo 2 de 
pubescente o espinoso y finalmente pocos Lysianassidae).
desaparece. Parte anterior del sistema digestivo: Región 
Muesca del labio inferior: Cuando el margen anterior del tracto alimentario que consiste 
anterior del lóbulo primario del labio de esófago y estómago.
inferior tiene denticulaciones o una Parvirrámeo: Rama interna del urópodo 3 
muesca. como una escala; la rama interna 
Obsoleto: Vestigial o casi ausente; algunas generalmente es menos de 1/3 de la  
v e c e s  u s a d o  e r r ó n e a m e n t e  p a r a  longitud de la rama externa.
condiciones rudimentarias. Pedúnculo: Son los artejos basales de un 
Ocelo: Un ojo simple o una mancha apéndice originalmente birrámeo; en 
pigmentada que funciona como receptor anfípodos aplica a las antenas, pleópodos y 
de la luz. urópodos; la antena 1 tiene tres segmentos 
Omatidia: Término aplicado a las unidades del pedunculares, la antena 2 tiene cinco 
ojo compuesto subintegumentario; no debe segmentos pedunculares (apéndice 
ser confundido con los lentes corneales de unirrámeo); los pleópodos y urópodo tienen 
Ampeliscidae. un artejo peduncular.
Oostegitos: Normalmente son placas Pelagonte: Referido a la condición de la coxa 3 
delgadas, aplanadas que emergen del que es más dominante o más larga que la 
margen interno de las coxas de los coxa 4.
pereiópodos 1-4 o únicamente del 4. Pereión: Porción anterior del tronco, 
Ovario: Gónadas de las hembras. compuesta de siete segmentos torácicos que 
Oviducto: Conducto en las hembras que lleva gnatópodos y pereiópodos, excluye el 
permite el paso de los óvulos del ovario a somita del maxilípedo.
los gonoporos. Pereionito: Somita que pertenece al pereión.
Ovisacos: Estructura que se denomina Pereiópodo: Apéndice adjunto a un pereionito; 
marsupio en el superorden Peracarida, y normalmente compuesto de siete artejos; en 
que es una estructura con forma de saco los anfípodos los primeros dos pares están 
dentro de los cuales se desarrollan los modificados como gnatópodos y sólo los 
huevos. Ver marsupio. últimos cinco pares son llamados 
Palma: Superficie posterior o margen del artejo pereiópodos (1-5 ó 3-7).
6 de un gnatópodo o pereiópodo sobre el Placa con crestas: Seta o sétula que se modifica 
cual el artejo 7 (dáctilo) cierra para un en una placa con crestas en forma de peine.
propósito prensil; comúnmente reconocido Pleurón: Ver epímero.
por la expansión del artejo 6 o por la Propodioquelado: Sinónimo de quelado.
presencia de espinas especiales u Protandria: Tipo de hermafroditismo en el cual 
ornamentaciones y generalmente con un la fase funcional del macho precede a la fase 
marcado límite proximal definido. de hembra.
Palpo: Artejos terminales generalmente Protoginia: Tipo de hermafroditismo en el cual 
expandidos de un apéndice bucal, en la fase funcional de la hembra precede a la 
anfípodos se presenta en la mandíbula, fase de macho.
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Protópodo, protopodito: Primeros dos (> 1 mm) y robusta; frecuentemente tienen 
segmentos (coxa y basis) de los apéndices una base muy amplia (Watling 1989).
torácicos o abdominales. Simple: Término relativo usado en la 
Pseudobirrámeo: Condición en la cual las dos taxonomía de anfípodos para denotar la 
ramas están presentes en los urópodos, pero ausencia de espinas o setas sobre los 
una aparece fusionada al segmento apéndices, o la presencia de un sólo artejo en 
proximal (basis). la ramas de un urópodo, o usado 
Pubescente:  Extensiones como pelos especialmente para la ausencia de una 
suficientemente densos para ser notables palma sobre un gnatópodo o pereiópodo. En 
como un carácter taxonómico. cambio, la distinción es débil entre 
Quela: Dedo inmóvil de los apéndices subquelado y simple.
prensiles. Generalmente se forma por el Simpodial: Estructura compuesta del 
propodio, aunque también pueden segmento distal de la coxa y la proximal de 
formarlo el mero o el carpo. la basis, lleva una rama.
Quelado: Descriptivo de la palma de un Somita: Segmento corporal generalmente 
segmento del gnatópodo que sobresale cubierto por un tergito y esternito 
como un dedo inmóvil sobre el cual cierra el esclerotizados.
dáctilo. Subquelado: Artejo 6 de un gnatópodo o 
Rastrillo o rastrillo de setas: Hilera de setas pereiópodo que tiene una palma distal y 
entre la lacinia mobilis y el molar de la hacia la cual cierra el artejo 7; también es una 
mandíbula. condición prensil en la cual la palma no esta 
Región bucal cónica: El campo bucal, en vista producida para formar un dedo o una 
lateral, se aprecia como una agrupación condición intermedia entre quelado y 
encerrada posteroventalmente por la masa simple (frecuentemente marcado por la 
anterior prebucal y los maxilípedos; el presencia de una espina definida o diente en 
margen ventral de los maxilípedos forma la parte proximal de la palma). Subquelado 
u n a  l í n e a  t a n g e n c i a l  e n  á n g u l o  complejo o complejamente quelado son 
significativamente menor a los 90° con términos que se refieren a la formación de 
respecto al margen anterior de la masa una falsa quela por la proyección de dientes, 
prebucal. cúspides o lóbulos de otros artejos y sobre el 
Región bucal cuadrada: Campo bucal cual el artejo 7 se contrapone para formar 
arreglado en paquete o manojo, entre el una condición no prensil ;  sucede 
margen anterior de la región bucal anterior especialmente en Aoridae, Corophiidae y 
y el palpo del maxilípedo se forma un Leucothoidae (ver simple).
ángulo de 90°; las partes bucales forman Telson: Una solapa dorsal que se encuentra en 
una caja cuadrada o rectangular (ver región la parte más posterior del cuerpo, cubriendo 
bucal cónica). el ano; está adjunto al pleonito 6 y es 
Rostro: Es la proyección más anterior del primitivamente bilobulado; en los 
cefalón, que en algunos casos se observa anfípodos generalmente tiene bases 
como una espina o diente. fusionadas para formar una sola placa.
Segmento: Son las divisiones del cuerpo o Tergal: Sinónimo de dorsal.
soma. El término es usado frecuentemente Tergito: Superficie dorsal esclerotizada del 
para mencionar las divisiones de un cuerpo.
apéndice; sin embargo, el término adecuado Toracómero: Se refiere al somita torácico; en 
para referirse a una división de un apéndice los anfípodos el primer segmento torácico 
es “artejo”. está fusionado al cefalón, mientras que en 
Setas: Son una extensión cuticular articulada, tanaidáceos el primero y segundo están 
prácticamente de cualquier tamaño o forma, fusionados al cefalón.
desde muy pequeña (10-20 ìm) a muy larga Tracto alimentario: Estructura tubular 
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Molar: Un proceso de la mandíbula, localizado maxila 1 y maxilípedo.
sobre el margen medio; cuando se Paraquelado: Término raramente usado, 
desarrolla de manera típica es de tamaño aplicado a gnatópodos propodoquelados y 
mediano, con cuerpo subcilíndrico con una pereiópodos en los cuales el dedo inmóvil es 
superficie con bordes y dientes usados para distinto, pero el artejo 6 es de otra forma, ni 
moler (triturativo). Este evoluciona en dos expandido ni palmado; ocasionalmente el 
direcciones: se proyecta más largo, menos dáctilo traslapa ampliamente el ápice del 
triturativo, más liso y pubescente; o emerge dedo inmóvil (observado en gnatópodos de 
más pequeño menos triturativo, más liso o algunos Eophliantidae y el gnatópodo 2 de 
pubescente o espinoso y finalmente pocos Lysianassidae).
desaparece. Parte anterior del sistema digestivo: Región 
Muesca del labio inferior: Cuando el margen anterior del tracto alimentario que consiste 
anterior del lóbulo primario del labio de esófago y estómago.
inferior tiene denticulaciones o una Parvirrámeo: Rama interna del urópodo 3 
muesca. como una escala; la rama interna 
Obsoleto: Vestigial o casi ausente; algunas generalmente es menos de 1/3 de la  
v e c e s  u s a d o  e r r ó n e a m e n t e  p a r a  longitud de la rama externa.
condiciones rudimentarias. Pedúnculo: Son los artejos basales de un 
Ocelo: Un ojo simple o una mancha apéndice originalmente birrámeo; en 
pigmentada que funciona como receptor anfípodos aplica a las antenas, pleópodos y 
de la luz. urópodos; la antena 1 tiene tres segmentos 
Omatidia: Término aplicado a las unidades del pedunculares, la antena 2 tiene cinco 
ojo compuesto subintegumentario; no debe segmentos pedunculares (apéndice 
ser confundido con los lentes corneales de unirrámeo); los pleópodos y urópodo tienen 
Ampeliscidae. un artejo peduncular.
Oostegitos: Normalmente son placas Pelagonte: Referido a la condición de la coxa 3 
delgadas, aplanadas que emergen del que es más dominante o más larga que la 
margen interno de las coxas de los coxa 4.
pereiópodos 1-4 o únicamente del 4. Pereión: Porción anterior del tronco, 
Ovario: Gónadas de las hembras. compuesta de siete segmentos torácicos que 
Oviducto: Conducto en las hembras que lleva gnatópodos y pereiópodos, excluye el 
permite el paso de los óvulos del ovario a somita del maxilípedo.
los gonoporos. Pereionito: Somita que pertenece al pereión.
Ovisacos: Estructura que se denomina Pereiópodo: Apéndice adjunto a un pereionito; 
marsupio en el superorden Peracarida, y normalmente compuesto de siete artejos; en 
que es una estructura con forma de saco los anfípodos los primeros dos pares están 
dentro de los cuales se desarrollan los modificados como gnatópodos y sólo los 
huevos. Ver marsupio. últimos cinco pares son llamados 
Palma: Superficie posterior o margen del artejo pereiópodos (1-5 ó 3-7).
6 de un gnatópodo o pereiópodo sobre el Placa con crestas: Seta o sétula que se modifica 
cual el artejo 7 (dáctilo) cierra para un en una placa con crestas en forma de peine.
propósito prensil; comúnmente reconocido Pleurón: Ver epímero.
por la expansión del artejo 6 o por la Propodioquelado: Sinónimo de quelado.
presencia de espinas especiales u Protandria: Tipo de hermafroditismo en el cual 
ornamentaciones y generalmente con un la fase funcional del macho precede a la fase 
marcado límite proximal definido. de hembra.
Palpo: Artejos terminales generalmente Protoginia: Tipo de hermafroditismo en el cual 
expandidos de un apéndice bucal, en la fase funcional de la hembra precede a la 
anfípodos se presenta en la mandíbula, fase de macho.
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Protópodo, protopodito: Primeros dos (> 1 mm) y robusta; frecuentemente tienen 
segmentos (coxa y basis) de los apéndices una base muy amplia (Watling 1989).
torácicos o abdominales. Simple: Término relativo usado en la 
Pseudobirrámeo: Condición en la cual las dos taxonomía de anfípodos para denotar la 
ramas están presentes en los urópodos, pero ausencia de espinas o setas sobre los 
una aparece fusionada al segmento apéndices, o la presencia de un sólo artejo en 
proximal (basis). la ramas de un urópodo, o usado 
Pubescente:  Extensiones como pelos especialmente para la ausencia de una 
suficientemente densos para ser notables palma sobre un gnatópodo o pereiópodo. En 
como un carácter taxonómico. cambio, la distinción es débil entre 
Quela: Dedo inmóvil de los apéndices subquelado y simple.
prensiles. Generalmente se forma por el Simpodial: Estructura compuesta del 
propodio, aunque también pueden segmento distal de la coxa y la proximal de 
formarlo el mero o el carpo. la basis, lleva una rama.
Quelado: Descriptivo de la palma de un Somita: Segmento corporal generalmente 
segmento del gnatópodo que sobresale cubierto por un tergito y esternito 
como un dedo inmóvil sobre el cual cierra el esclerotizados.
dáctilo. Subquelado: Artejo 6 de un gnatópodo o 
Rastrillo o rastrillo de setas: Hilera de setas pereiópodo que tiene una palma distal y 
entre la lacinia mobilis y el molar de la hacia la cual cierra el artejo 7; también es una 
mandíbula. condición prensil en la cual la palma no esta 
Región bucal cónica: El campo bucal, en vista producida para formar un dedo o una 
lateral, se aprecia como una agrupación condición intermedia entre quelado y 
encerrada posteroventalmente por la masa simple (frecuentemente marcado por la 
anterior prebucal y los maxilípedos; el presencia de una espina definida o diente en 
margen ventral de los maxilípedos forma la parte proximal de la palma). Subquelado 
u n a  l í n e a  t a n g e n c i a l  e n  á n g u l o  complejo o complejamente quelado son 
significativamente menor a los 90° con términos que se refieren a la formación de 
respecto al margen anterior de la masa una falsa quela por la proyección de dientes, 
prebucal. cúspides o lóbulos de otros artejos y sobre el 
Región bucal cuadrada: Campo bucal cual el artejo 7 se contrapone para formar 
arreglado en paquete o manojo, entre el una condición no prensil ;  sucede 
margen anterior de la región bucal anterior especialmente en Aoridae, Corophiidae y 
y el palpo del maxilípedo se forma un Leucothoidae (ver simple).
ángulo de 90°; las partes bucales forman Telson: Una solapa dorsal que se encuentra en 
una caja cuadrada o rectangular (ver región la parte más posterior del cuerpo, cubriendo 
bucal cónica). el ano; está adjunto al pleonito 6 y es 
Rostro: Es la proyección más anterior del primitivamente bilobulado; en los 
cefalón, que en algunos casos se observa anfípodos generalmente tiene bases 
como una espina o diente. fusionadas para formar una sola placa.
Segmento: Son las divisiones del cuerpo o Tergal: Sinónimo de dorsal.
soma. El término es usado frecuentemente Tergito: Superficie dorsal esclerotizada del 
para mencionar las divisiones de un cuerpo.
apéndice; sin embargo, el término adecuado Toracómero: Se refiere al somita torácico; en 
para referirse a una división de un apéndice los anfípodos el primer segmento torácico 
es “artejo”. está fusionado al cefalón, mientras que en 
Setas: Son una extensión cuticular articulada, tanaidáceos el primero y segundo están 
prácticamente de cualquier tamaño o forma, fusionados al cefalón.
desde muy pequeña (10-20 ìm) a muy larga Tracto alimentario: Estructura tubular 
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anfípodos del Pacífico oriental tropical y ubicada entre las partes bucales y el ano; 
consiste de una parte anterior, un intestino avanzar en su conocimiento.
medio y un intestino posterior que esta 
asociado al hepatopáncreas. Agradecimientos
Triturativo: Se refiere a una superficie 
Este trabajo forma parte de mi tesis de raspadora de un molar mandibular 
doctorado en la Facultad de Ciencias compuesto de dientes, bordes y cúspides.
Unirrámeo: Se refiere a un apéndice con una Biológicas de la Universidad Autónoma de 
rama, puede ser un exopodito o un Nuevo León (UANL).  Agradezco a  
endopodito. CONACYT por la beca de manutención, así 
Urópodos: Apéndices abdominales birrámeos como a los miembros de mis comités tutórales, 
estiliformes que están adjuntos al urosoma, de investigación y a mi director de tesis, 
están compuestos de un pedúnculo y dos G a b i n o  R o d r í g u e z  A l m a r a z .  U n  
ramas.  El  urópodo 3  pueden ser  agradecimiento especial merecen los colegas 
ocasionalmente reducido o ausente; que me proporcionaron parte de la literatura 
excepcionalmente los urópodos 1-2 están que utilicé en la preparación de este trabajo: 
ausentes o reducidos. James D. Thomas (Oceanographic Center, 
Urosoma: El complejo de pleonitos 4, 5 y 6 lleva Florida), Leslie Harris, Jody Martin (LACM-
urópodos y telson. Frecuentemente son AHF, Los Angeles), Michel Hendrickx 
numerados como urosomitas 1, 2 y 3. (ICMyL, Mazatlán), Rafael Lemaitre 
Urosomita: Un segmento del urosoma. (USNM,Washington) y Sara LeCroy 
Urosomita 1 alargado: Se refiere al urosomita 1 (University of Southern Mississippi). A 
que es cinco veces más largo que el Rolando Bastida-Zavala (UMAR, Puerto 
urosomita 2 (como en Podoceridae e Ángel) por su cuidadosa revisión de una 
Iciliidae). versión previa del manuscrito. También 
Varirrámeo: Longitud de la rama interna del agradezco las sugerencias y correcciones de 
urópodo 3 más corta (aproximadamente tres revisores anónimos que ayudaron a 
1/3) respecto a la externa; ambos difieren en mejorar el manuscrito. Aitor Aispuro (UMAR) 
la cantidad de setas, aunque esta condición realizó la traducción del resumen al francés. 
esta definida con mayor precisión en Este trabajo fue apoyado con fondos de un 
“disparirrámeos”. proyecto sectorial (FOSEMARNAT-2004-01-
92). 
Discusión y conclusión
La clave de identificación y el glosario son una Referenciasprimera aproximación a la determinación de 
la fauna de anfípodos de la región. De resultar Barnard, J.L. 1959a. Liljerborgiid amphipdos of southern 
California coastal bottoms, with a revision of the de utilidad lo siguiente sería continuar con la 
family. Pacific Naturalist 1: 12-28.revisión faunística y sistemática de cada una 
Barnard, J.L. 1959b. Estuarine Amphipoda In Barnard de las familias, así como la elaboración de J.L. & D.J. Reish, Ecology of Amphipoda and 
claves que permitan determinar los géneros y Polychaeta of Newport Bay, California. Allan 
especies de cada familia de anfípodos de la Hancock Found. Publ. Occ. Paper 21: 13-69.
Barnard, J.L. 1962a. Benthic marine Amphipoda of región.
southern California: Families Aoridae, Photidae,      La clave de identificación está pensada para 
Ischyroceridae, Corophiidae, Podoceridae. Pacific que sea usada tanto por especialistas como por Naturalist 3: 1-72.
i n v e s t i g a d o r e s  y  e s t u d i a n t e s  n o  Barnard, J.L. 1962b. Benthic marine Amphipoda of 
southern California: Families Tironidae to especializados en la taxonomía de anfípodos, 
Gammaridae. Pacific Naturalist 3: 73-115.con el fin de estimular el estudio de los 
Barnard, J.L. 1962c. Benthic marine Amphipoda of 
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southern California; Families Amphilochidae, Pacific Coast; Family Atylidae and Dexaminidae. 
Leucothoidae, Stenothoidae, Argissidae, Hyalidae. S i s temat ics  and dis t r ibut ional  eco logy.  
Pacific Naturalist 3: 116-163. Amphipacifica 1(3): 3-66.
Barnard, J.L. 1962d. Benthic marine Amphipoda of Brusca, R.C. & G. Brusca. 2003. Invertebrates. 2a ed. 
southern California: Family Oedicerotidae. Pacific Sinauer, Massachusetts, 936 pp.
Naturalist 3: 351-371. Conlan, K.E. 1983. The Amphipod Superfamily 
Barnard, J.L. 1963. Relationship of benthic Amphipoda to Corophioidea in the Northeastern Pacific Region 3. 
invertebrate communities of inshore sublittoral Family Isaeidae: Systematics and distributional 
sands of southern California. Pacific Naturalist 3: ecology. Publ. Nat. Sci., Nat. Hist. Mus. Canada 4: 1-
439-467. 75.
Barnard, J.L. 1964a. Los anfípodos bentónicos marinos de Conlan, K.E. & E.L. Bousfield. 1982. The amphipod 
la costa occidental de Baja California. Rev. Soc. Mex. superfamily Corophioidea in the Northeastern 
Hist. Nat. 24: 205-273. Pacific region: I. Family Ampithoidae. Systematics 
Barnard, J.L. 1964b. Marine Amphipoda of San Quintin and distributional ecology. Natl. Mus. Nat. Sci., 
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anfípodos del Pacífico oriental tropical y ubicada entre las partes bucales y el ano; 
consiste de una parte anterior, un intestino avanzar en su conocimiento.
medio y un intestino posterior que esta 
asociado al hepatopáncreas. Agradecimientos
Triturativo: Se refiere a una superficie 
Este trabajo forma parte de mi tesis de raspadora de un molar mandibular 
doctorado en la Facultad de Ciencias compuesto de dientes, bordes y cúspides.
Unirrámeo: Se refiere a un apéndice con una Biológicas de la Universidad Autónoma de 
rama, puede ser un exopodito o un Nuevo León (UANL).  Agradezco a  
endopodito. CONACYT por la beca de manutención, así 
Urópodos: Apéndices abdominales birrámeos como a los miembros de mis comités tutórales, 
estiliformes que están adjuntos al urosoma, de investigación y a mi director de tesis, 
están compuestos de un pedúnculo y dos G a b i n o  R o d r í g u e z  A l m a r a z .  U n  
ramas.  El  urópodo 3  pueden ser  agradecimiento especial merecen los colegas 
ocasionalmente reducido o ausente; que me proporcionaron parte de la literatura 
excepcionalmente los urópodos 1-2 están que utilicé en la preparación de este trabajo: 
ausentes o reducidos. James D. Thomas (Oceanographic Center, 
Urosoma: El complejo de pleonitos 4, 5 y 6 lleva Florida), Leslie Harris, Jody Martin (LACM-
urópodos y telson. Frecuentemente son AHF, Los Angeles), Michel Hendrickx 
numerados como urosomitas 1, 2 y 3. (ICMyL, Mazatlán), Rafael Lemaitre 
Urosomita: Un segmento del urosoma. (USNM,Washington) y Sara LeCroy 
Urosomita 1 alargado: Se refiere al urosomita 1 (University of Southern Mississippi). A 
que es cinco veces más largo que el Rolando Bastida-Zavala (UMAR, Puerto 
urosomita 2 (como en Podoceridae e Ángel) por su cuidadosa revisión de una 
Iciliidae). versión previa del manuscrito. También 
Varirrámeo: Longitud de la rama interna del agradezco las sugerencias y correcciones de 
urópodo 3 más corta (aproximadamente tres revisores anónimos que ayudaron a 
1/3) respecto a la externa; ambos difieren en mejorar el manuscrito. Aitor Aispuro (UMAR) 
la cantidad de setas, aunque esta condición realizó la traducción del resumen al francés. 
esta definida con mayor precisión en Este trabajo fue apoyado con fondos de un 
“disparirrámeos”. proyecto sectorial (FOSEMARNAT-2004-01-
92). 
Discusión y conclusión
La clave de identificación y el glosario son una Referenciasprimera aproximación a la determinación de 
la fauna de anfípodos de la región. De resultar Barnard, J.L. 1959a. Liljerborgiid amphipdos of southern 
California coastal bottoms, with a revision of the de utilidad lo siguiente sería continuar con la 
family. Pacific Naturalist 1: 12-28.revisión faunística y sistemática de cada una 
Barnard, J.L. 1959b. Estuarine Amphipoda In Barnard de las familias, así como la elaboración de J.L. & D.J. Reish, Ecology of Amphipoda and 
claves que permitan determinar los géneros y Polychaeta of Newport Bay, California. Allan 
especies de cada familia de anfípodos de la Hancock Found. Publ. Occ. Paper 21: 13-69.
Barnard, J.L. 1962a. Benthic marine Amphipoda of región.
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Ischyroceridae, Corophiidae, Podoceridae. Pacific que sea usada tanto por especialistas como por Naturalist 3: 1-72.
i n v e s t i g a d o r e s  y  e s t u d i a n t e s  n o  Barnard, J.L. 1962b. Benthic marine Amphipoda of 
southern California: Families Tironidae to especializados en la taxonomía de anfípodos, 
Gammaridae. Pacific Naturalist 3: 73-115.con el fin de estimular el estudio de los 
Barnard, J.L. 1962c. Benthic marine Amphipoda of 
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Apéndice 1. Créditos de las figuras utilizadas en la clave ilustrada.
Figura 1A (Barnard 1971).
Figuras 1B, 1C, 1T, 2X, 3E, 6B, 6H, 6J (Shoemaker 1942).
Figuras 1D, 1P, 2U, 3F, 3I, 5D (Barnard 1964a).
Figuras 1E,1I, 1L, 1S, 2I, 2L, 3K, 3N, 3P (Barnard 1979).
Figura 1F, 3O, 5O, 5A (Barnard 1969b).
Figuras 1G, 1R, 2T, 3M, 4F, 5E (Barnard 1969c).
Figuras 1H, 2M, 6I Cefalón (Barnard 1959b).
Figuras 1J, 5M (Barnard 1959a).
Figuras 1K, 3B (Zeidler 2003).
Figuras 1M, 2B, 2H, 2V, 3D, 3G, 4E, 5F (Barnard 1962b).
Figuras 1N, 2D, 2Q, 6E (Barnard 1969a).
Figuras 1O, 3H (Jarret & Bousfield 1994).
Figuras 1Q, 3L, 5I (Barnard 1962c).
Figura 2A (Noodt 1965).
Figura 2C (Hurley 1963).
Figuras 2E, 2F, 2G, 2O, 2P,2S, 4G, 5G, 5H, 6K (Barnard & Karaman 1991).
Figuras 2J, 6A, 6C, 6G (Barnard 1962a).
Figuras 2K, 4H, 4I (Bousfield & Kendall 1994).
Figuras 2N, 4A (Bousfield & Hoover 1997).
Figuras 2R, 4B (Dickinson 1982).
Figuras 2W, 5J (Conlan & Bousfield 1982).
Figuras 2Y, 6D (Barnard 1964c).
Figura 3A (Guerra-García & Thiel 2001).
Figura 3C (Brusca & Brusca 2003).
Figura 3J (Bousfield 1982).
Figura 4C (Barnard 1962d).
Figura 4D (Barnard 1963).
Figura 5N (Barnard & Given 1960).
Figura 5B (Barnard 1964b).
Figura 5C (Ortiz et al. 2001).
Figura 5K (Conlan 1983).
Figura 5L (Myers et al. 2005).
Figura 6F, 6I gnatópodos 1 & 2 (Myers 1968).
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Apéndice 1. Créditos de las figuras utilizadas en la clave ilustrada.
Figura 1A (Barnard 1971).
Figuras 1B, 1C, 1T, 2X, 3E, 6B, 6H, 6J (Shoemaker 1942).
Figuras 1D, 1P, 2U, 3F, 3I, 5D (Barnard 1964a).
Figuras 1E,1I, 1L, 1S, 2I, 2L, 3K, 3N, 3P (Barnard 1979).
Figura 1F, 3O, 5O, 5A (Barnard 1969b).
Figuras 1G, 1R, 2T, 3M, 4F, 5E (Barnard 1969c).
Figuras 1H, 2M, 6I Cefalón (Barnard 1959b).
Figuras 1J, 5M (Barnard 1959a).
Figuras 1K, 3B (Zeidler 2003).
Figuras 1M, 2B, 2H, 2V, 3D, 3G, 4E, 5F (Barnard 1962b).
Figuras 1N, 2D, 2Q, 6E (Barnard 1969a).
Figuras 1O, 3H (Jarret & Bousfield 1994).
Figuras 1Q, 3L, 5I (Barnard 1962c).
Figura 2A (Noodt 1965).
Figura 2C (Hurley 1963).
Figuras 2E, 2F, 2G, 2O, 2P,2S, 4G, 5G, 5H, 6K (Barnard & Karaman 1991).
Figuras 2J, 6A, 6C, 6G (Barnard 1962a).
Figuras 2K, 4H, 4I (Bousfield & Kendall 1994).
Figuras 2N, 4A (Bousfield & Hoover 1997).
Figuras 2R, 4B (Dickinson 1982).
Figuras 2W, 5J (Conlan & Bousfield 1982).
Figuras 2Y, 6D (Barnard 1964c).
Figura 3A (Guerra-García & Thiel 2001).
Figura 3C (Brusca & Brusca 2003).
Figura 3J (Bousfield 1982).
Figura 4C (Barnard 1962d).
Figura 4D (Barnard 1963).
Figura 5N (Barnard & Given 1960).
Figura 5B (Barnard 1964b).
Figura 5C (Ortiz et al. 2001).
Figura 5K (Conlan 1983).
Figura 5L (Myers et al. 2005).
Figura 6F, 6I gnatópodos 1 & 2 (Myers 1968).
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Errata 
 
Por un error editorial faltó el siguiente dilema en la clave: 
 
40 (38) Cabeza masiva, con forma de casco; ojos grandes y 
fusionados; coxa 1 grande y visible; pereiópodo 5 más largo 
que el pereiópodo 4 ................................................................................................................  41 
 - Cabeza sin forma de casco, ojos separados; coxa 1 pequeña y 
parcialmente oculta por la coxa 2; pereiópodo 5 subigual en 
longitud al pereiópodo 4 ......................................................................  Amphilochidae (Fig. 5I) 
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Littoral Maeridae and Melitidae (Amphipoda: Gammaridea) from the Gulf of 
Tehuantepec, Mexico 
 
María del Socorro García Madrigal 
Universidad del Mar, campus Puerto Angel, Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos 
(LABSIM), Ciudad Universitaria, Puerto Angel, Oaxaca, Apdo. Postal 47, México, 70902 
PhD student, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Ciudad 
Universitaria, 105-F San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, 66450 
E-mail: coco@angel.umar.mx 
 
Abstract: In the Tropical Eastern Pacific (TEP) region, the gamaridean amphipods of the families of 
Maeridae and Melitidae are represented by 28 species and 11 genera; the genus Elasmopus is the most 
rich, with 13 species. The revision of approximately 3,000 specimens gives 12 new records from the Gulf 
of Tehuantepec, belonging to four genera, Elasmopus, Maera, Quadrimaera and Melita. All species are 
illustrated and described. Seven new species are from the Gulf of Tehuantepec, five of genus Elasmopus, 
one of Maera and other of Melita. They are described as: Elasmopus oaxaquensis n. sp., that is similar to 
E. serricatus Barnard; Elasmopus marcelae n. sp., similar to E. gracilis Schellenberg; Elasmopus lecroyae 
n. sp., that resembles E. mayo Barnard; Elasmopus bastidai n. sp., and Elasmopus karlae n. sp., which are 
completely different from any other species of Elasmopus. On the other hand, Maera umari n. sp., is 
similar to M.similis Stout; and Melita bousfieldi n. sp. resembles M. sulca Stout. With these new species 
the genus Elasmopus from the TEP were increased to 18 species that corroborate the hypothesis of 
Barnard (1979) “on the Pacific there are (sic) a mark of speciation of genus Elasmopus”. With the new 
species Maera increased from one to two species and Melita increased from two to three species from the 
TEP. In addition, there are five new records from the Gulf of Tehuantepec: Three species of Elasmopus 
and two of Quadrimaera. Also, Elasmopus temori Barnard and E. zoanthidea Barnard, increased the range 
distribution to the North from the Galapagos Islands to the Gulf of Tehuantepec; for E. tubar Barnard, 
Quadrimaera chinarra Barnard, and Q. reishi Barnard there were four several intermediate records 
between the Gulf of California and the Galapagos Islands. With the exception of the species of 
Quadrimaera, all species represent the second record in the region after their first descriptions. 
 
Key words: Crustacea, Faunistic, Maerids, Melitids, Mexican south Pacific, New records, New species. 
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The distribution of the families Maeridae and Melitidae are principally from the tropical and warm-
temperate seas; however, there are not uncommon in Artic-subArtic, Antiboreal and Antartic shelf 
regions. A few are abyssal but most are in the littoral marine, on substrate such as algae, seagrass, coral 
rubble, associated with others invertebrates and different sediments (Barnard & Barnard 1983, Jarret & 
Bousfield 1996). 
It has been observed in the Amphipods melitids that the key environmental factors that limit this 
dispersion include Temperature and length of day as well as the abundance of substrate which offers 
protection and abundant food (Obenat et al. 2006). For this reason the melitids from the Gulf of 
Tehuantepec have high richness, are abundant, and provide a significant resource as prey for other 
animals; but the specific composition is poorly known and a revision of group in the region is necessary. 
The melitids have been intensively studied in Northeastern Pacific (NEP) by different authors such as: 
Walker (1898) and Stimpson (1864) in the Puget Sound region; Barnard (1954, 1971) in Oregon; and 
diverse studies that includ the melitids from Californian region such as Stimpson (1856), Stout (1912, 
1913), Alderman (1936), Shoemaker (1941), Barnard (1952b, 1955, 1959, 1962, 1964b-c, 1969b) and 
Chapman (1988). More recently Jarret & Bousfield (1996) and Krapp-Schickel & Jarret (2000) 
synthesized the information available from the Pacific coast of North America including descriptions of 
new species of the Melita group and Maera-Ceradocus complex respectively.  
While the Tropical Eastern Pacific (TEP) studies have been more sporadic and several areas remain 
poorly known, some studies were realized by Barnard (1952a, 1961, 1964a, 1969a, 1976, 1979) and other 
authors that includ descriptions of new species of melitids from Schellenberg (1936) and Monod (1970). 
Other studies includes new records like Shoemaker (1935, 1942), Stock & Iliffe (1990) and Corona & 
Raz-Guzmán (2003). 
 In the TEP, 28 species of maerids and melitids were recorded. They were distributed in six genera for 
each family; the family Maeridae with Bathyceradocus, Ceradocus, Elasmopus, Maera, Meximaera and 
Quadrimaera; the family Melitidae with Anchiallela, Desdimelita, Dulichiella, Galapsiellus, Melita and 
Psammogammarus. Both families with 23 species are intertidal and five species were recorded from deep 
sea or with a wide bathymetrical range (García-Madrigal 2008). 
In the TEP the genus Elasmopus is one of the most diverse genera with 13 species of amphipods 
known from the TEP; Maera and Quadrimaera had two species each, and Melita with three species, the 
rest of the genera with one species each. 
The differences between species of genus Elasmopus are shown by minute characters confined to 
terminal and subterminal male and female. However, the juveniles are not discriminated adequately. The 
major taxonomic characters that defined species are few because they have great variability, except for 
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some structures such as gnathopod 2 (G2), telson, epimeron 3, article 3 of the mandibular palp, and the 
eyes. Barnard (1979) discusses the variability of these commonly used structures. 
According to Barnard (1979), the Elasmopus species from Europe and eastern Pacific evolved 
independently and probably derived from species endemic to the heart of the Indo Pacific fauna. Barnard 
(1979) commented, “Virtually nothing is known of variability correlated with biogeographic increments”, 
and he considered “we therefore have few bases on which to erect a taxonomic hierarchy in this highly 
diverse genus”. Nevertheless, with increased knowledge of melitids of world, it is possible we have 
“missing links” understand the complex genus Elasmopus and the other members of the families maerids 
and melitids.  
The purpose of this investigation is increase the taxonomic information on the gammaridean of the 
families Maeridae and Melitidae from Gulf of Tehuantepec Mexico. 
 
Material and Methods 
The material examined in this study was collected from some localities from the Gulf of Tehuantepec 
from algae, coral rubble and several substrates. The collectionss were done between intertidal and shallow 
zones, not exceeding 6 m of depth. Amphipoda were collected and fixed in a 5% solution of formaldehyde 
and seawater, returned to the laboratory, sorted by taxa in clean water and preserved for microscopic study 
in 70 % ethanol.  
Once in the laboratory, the amphipods were sorted under the stereomicroscope by morphotypes; a 
compound microscope was used for the identification. The identified specimens were separated and 
counted. Some specimens were measured, in the length of the base of antenna 1 to the base of the telson. 
The appendages were preserved in permanent slides, mounted in glycerol and/or Entellan; the coverslips 
were sealed with Entellan. Drawings were prepared using a Camera Lucida and a digital camera. 
The types and additional material were labeled and deposited in the Reference Collection of 
Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos of the Universidad del Mar. Diagnoses and 
descriptions were not standardized in this study; rather they follow conventions in the literature according 
to each genus. 
 
Text abbreviations 
NEP Northeastern Pacific 
TEP Tropical Eastern Pacific 
A1  first antenna (= antennule) 
A2  second antenna (= antenna) 
Cx  coxa (1-7) 
Ep  epimeron (1-3) or epimera 
AF accessory flagellum  
G  gnathopod (1-2) 
juv juvenile (s) 
Md mandibles 
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Mx1 maxilla 1 (= maxillule) 
Mx2  maxilla 2 (= maxilla) 
Mxp maxilliped 
P   pereopod (1-5) 
T  telson 
U  uropod (1-3) 
BMG Betel Martínez Guerrero 
FCC Fernando Cortés Carrasco 
IGM Itandehui Gutiérrez Méndez 
JJG Jani Jarquín González 
RBZ Rolando Bastida-Zavala 
SGM Socorro García-Madrigal 
NPM Nayeli Pedroza Martínez 
SSV Sergio Salazar-Vallejo 
SRH Sofía Rodríguez Hernández  
VMS Vianey Mata de los Santos 
 
Results 
The revision of 2,953 specimens of those families give to know 12 new records from the Gulf of 
Tehuantepec, belonging to four genera, Elasmopus, Maera, Quadrimaera and Melita. All species are 
illustrated and described. Seven are new species from the Gulf of Tehuantepec: five species of genus 
Elasmopus, one of Maera and other of Melita.  
 
Systematic account 
Family Maeridae Krapp-Schickel, 2008 
 
Ceradocids Barnard y Barnard, 1983: 612. 
Maeridae Krapp-Schickel, 2008: 30. 
Diagnosis (modified from Barnard y Barnard 1983; Krapp Schickel & Jarret 2000 y Krapp-Schickel, 
2008): Similar to the family Melitidae (see below), but with the following different features: AF often 
larger with several articles, length is more than 1/3 the length of flagellum. Gnathopod 1-2 of ceradocid 
form; subchelate gnathopods subequal in shape and size without clear sexual dimorphism, with propodus 
hind margins either lacking a defined palmar corner or is marked. P1-5 dactyl are simple or binungulate, 
basis slender. Uropod 3 magniramous, usually aequiramus but inner ramus becoming slightly shortened or 
rami becoming weakly amphimorphous; rami longer than peduncle; article 2 on the outer ramus of uropod 
3 is absent or vestigial. Coxal gills not pediculate, gill 7 absent. 
 
Elasmopus Costa, 1853 
Elasmopus Costa, 1853: 170, 175. 
Diagnosis (modified from Barnard & Barnard 1983): Urosomites smooth or rarely with dorsal tooth. 
Anterior head lobes rounded, inferior antennal sinus often as deep notch. Antennae moderate to elongated, 
A1 longer than the A2, ratio of peduncular articles = 12:11:7, ratio of flagella = 25:5, AF 1+ articulae. A2 
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small, slender. Ratio of mandibular palp articles = 6:11:15, article 3 strongly falciform, with setae D, E. 
Inner lobes of labium present. Maxillae weakly setose or abundantly setose medially. Inner plate of Mx1 
ovate, with few apical setae, outer plate with seven spines, palps symmetric. Inner plate of Mx2 without 
facial setae, medial margin with few setae apically. Mxp palp article 3 usually with distal tubercle of weak 
process bearing shagreen. Cx ordinary, moderately setose, Cx1 rectangular or slightly expanded, Cx4 
lobate. Gnathopods diverse, G1 small, carpus of medium length, weakly lobate, hand slightly longer than 
the carpus, rectangular, palm slightly oblique, G2 enlarged in both sexes, carpus in female of medium 
length, weakly lobate, hand elongated, rectangular, oblique palm, in male wrist short, strongly lobate, 
hand very enlarged, palm very oblique, often plain but usually sculptured with specific tooth formulas, 
dactyl elongated or short, gently or deeply curved, occasionally riding onto medial face of hand; other 
variables present. Second article of P5-7 weakly expanded, scarcely to slightly lobate posteroventrally, 
bare, setulate or strongly setose posteriorly; P5-7 generally short and stout. Rami of U1-2 extending 
equally of subequally, marginally spinose, peduncle of U1 with basofacial spine. U3 scarcely extended, 
magniramous or variramous, occasionally almost parviramous, rami or at least outer ramous broad and 
short, outer ramous always strongly spinose, second article if present cryptically vestigial. T short to 
ordinary, deeply cleft, apically spinose, each lobe generally with bare apicomedial protrusion but concave 
too. Gills 2-6, broad. Oostegites slender. 
 
Elasmopus temori Barnard, 1979 
(Fig. 1-2) 
Elasmopus temori Barnard 1979: 75, fig. 40 (part). 
TEP references: Barnard 1979: 75, fig. 40 (part). 
Type locality: Tower island, Galapagos Islands. 
Geographical distribution: Galapagos Islands. 
TEP distribution: Tropical South Pacific: Galapagos Islands (Tower island). 
General habitat: Depth 0-4; rock wash, sediments of coral rock, coral rock. 
Material examined: 65 specimens: UMAR-PERA s.n 1 male, 3 females, 25 juv (Panteon beach, Puerto 
Angel, Oaxaca, March 23, 2007, coral rock 3 m, coll. SRH, VMS); UMAR-PERA s.n 3 males, 9 females, 
1 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, May 18, 2005, sediments of coral rock 3-4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-
PERA s.n 1 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, December 1, 2006, sediments of coral rock 4 m, coll. RBZ et 
al.); UMAR-PERA s.n 11 females, 6 males, 1 juv (La Tijera beach, Oaxaca, April 30, 2005, sediments 
from coral rock 4 m, coll. RBZ et al.). 
Description: male (4.8 mm), medium body, length 2/5 longer than length of the A1; dorsally smooth; 
pigment off-white in alcohol.  
Head: the length is equal in size to the first two segments of pereon; anterior head lobe subtruncate 
corners round, inferior antennal sinus short and margin straight.  
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Cx: 1-4 wide, Cx1,4 with slightly emarginated on anterior and posterior margin respectively, Cx2-3 with 
straight and parallel margins, Cx2 narrower, Cx1-4 with elongated setae, formula for Cx1-4: 5-2-2-1; Cx5-
6 with some short setae and strong spines, formula for Cx5-6: 2-2; Cx7 with rounded margin and short 
setae.  
Ep: Continuous with respect to general line of the body; Ep3 lightly straight on posterior edge , armed 
with short setae, ventral edge bearing spines, formula for Ep 1-3 is 1:1-1-1, 2:2-2-1-1, 3:1-1-2-1-2-1-1, 
with medium-sized setae on the first three positions of Ep3. 
Eyes: Long, anterior margin round and posterior margin nearly straight, pigment dark brown; width 
represents more 1/3 the length of head.  
A1: Elongated, 3/5 the length of the body, first article of peduncle the same size as the second article, and 
the length of third article 2/3 the length of second article. AF with two articles, first article 2/3 longer than 
the second article. 
A2: Setose, approximately 1/2 the length of the A1, length of fourth article 1/5 longer than of article 5; 
first article flagellar 1/5 the length of fifth article. 
G1: With long setae, subquadrate propodus; transverse palm margin and slightly denticulated, with 
numerous spines of medium size, three strong spines longer than of those of palm margin, one of this at 
inner angle, and two strong spines on inner subdistal palm margin. 
G2: With the length of propodus more than 1/3 longer than the dactyl; irregular oblique palm, slightly 
setose with spines arranged sparsely; palm with one barely visible subquadrangle tooth near dactylar 
hinge, the second is a short conical tooth, the third broadly truncate medial tooth diminishing, palm 
defined by strong and subtriangle tooth to receive dactyl.  
 P1-5: Basis of P1-2 with scarce long setae on posterior margin; basis of P3-4 with posterior margin nearly 
straight, minutely serrate and basis of P5 semicircular, normally serrate; P1 subequal in size to P3, P2 
smaller, P3-5 gradually enlarged and with short setae. 
U3: Protopod 1/3 shorter than the outer ramous; inner ramous 1/4 shorter than the outer ramous; external 
margin of inner ramous bearing spines in two positions, one spine proximal and two spines medial; 
external margin of outer ramous with two clusters of mediodistal spines. 
T: Deeply cleft, with excavated apices, armed with three spines, one long medial spine and two small 
spines, outer spine smaller than the inner spine, length of longest spine is 1/10 shorter than the length of 
the lobe, with one simple setae in each lateral margin. 
Female: (7.3 mm): G1 similar to male, but only with one strong spine on inner angle of palm. Palm 
margin of G2 with spines, length of dactyl 1/2 shorter than the propodus; one spine at angle of palm and 
one longer on inner submargin of palm; inner margin of dactyl slightly denticulated. Formula for Ep1-3: 
1:2, 2:1-2-2, 3:1-1-2-2-2, without setae. U3 with inner ramous 1/4 smaller than the outer ramous, inner 
margin of inner ramous with two sets of two spines; one subdistal and one medial; only one spine near 
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protopod hinge. T resembles male, but with 3-4 apical spines and one plumose seta, length of longest 
spine is 1/5 shorter than the length than the lobe, with two plumose setae in each lateral margin.  
Taxonomic comments: Elasmopus temori from the Gulf of Tehuantepec, presents some different 
character with the form from the Galapagos Islands, (see Table I). E. temori from the Gulf of Tehuantepec 
has two strong spines located on the inner subdistal surface of the angle of the palm gnathopod 1, while 
that from the Galapagos Islands was not described nor illustrated. The middle tooth of gnathopod 2 from 
the Gulf of Tehuantepec is weak and widely conical, while E. temori from the Galapagos Islands it is 
dissipated and widely truncate. The formula of long setae for the coxae 1-4 in E. temori from the Gulf of 
Tehuantepec is 3-1-2-1, while that from the Galapagos Islands is 5-2-2-1. The formula of spines on ventral 
margin for the epimera 1-3 in E. temori from the Gulf of Tehuantepec is 1:2-1, 2:1-2-1, 3:1-2-2-2, while 
that from the Galapagos Islands is 1:1-1-1, 2:2-2-1-1, 3:1-1-2-1-2-1-1. The setae on ventral margin for the 
epimera 1-2 in E. temori from the Galapagos Islands are medium-sized, while those from the Gulf of 
Tehuantepec are absent. Distal margin of protopod in E. temori from the Galapagos Islands has two 
medial spines, while that from the Gulf of Tehuantepec has three. Number of spines on inner margins of 
the inner ramous of uropod 3 in E. temori from the Galapagos Islands is 2, 2, 1 and 1 spines, while that of 
Gulf of Tehuantepec has only one and two spines. Finally, outer margins of each lobe of telson in E. 
temori from the Galapagos Islands have two simple setae, while those of Gulf of Tehuantepec have only 
one spinule. Probably, the above characters may reflect the size or stage of maturity. 
Remarks: According to Barnard (1979) by the similarity of E. temori with E. zoanthidea, he suggested 
that E. temori might be an aberration. Nevertheless, by the size of specimen illustratred, it is possible that 
Barnard (1979) described a pre-adult male from the Galapagos Islands. This species in the Gulf of 
Tehuatepec is observed as a valid species. 
 
Elasmopus tubar Barnard, 1979 
(Figs. 3-4) 
Elasmopus tubar Barnard 1979: 79, figs. 42-43. 
TEP references: Barnard 1979: 79, figs. 42-43. 
Type locality: 11 km to east of Cabo San Lucas, Gulf of California. 
Geographical distribution: Gulf of California; Galapagos Islands. 
TEP distribution: Gulf of California: To east of Cabo San Lucas; Tropical South Pacific: Galapagos 
Islands. 
General habitat: Depth 0-4 m; wash of Padina, intertidal algae, algae from tide pool, coral rock, 
calcareous algae, sediments from coral rock. 
Material examined: 722 specimens: UMAR-PERA s.n. 6 females, 4 males, 4 juv (Santa Elena, Oaxaca, 
March 11, 2004, intertidal algae, coll. RBZ); UMAR-PERA s.n. 25 males, 32 females, 164 juv (Playa del 
Amor, Zipolite, Oaxaca, July 3, 2007, algae from tide pool, coll. JJG et al.); UMAR-PERA s.n. 4 females, 
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3 males, 3 juv (Puerto Angel, Oaxaca, May 20, 2007, algae from tide pool, coll. FCC & SRH); UMAR-
PERA s.n. 37 females, 23 males, 10 juv (Aguete beach, Puerto Angel, Oaxaca, August 25, 2006, coral 
rock 2-4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 9 males, 10 females, 10 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, 
April 9, 2005 algae on rocks 3-4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 1 female (Estacahuite beach, 
Oaxaca, April 9, 2005, coral rock 3-4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n 24 males, 22 females, 22 juv 
(Estacahuite beach, Oaxaca, April 9, 2005, coral rocks 5 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 2 juv 
(Estacahuite beach, Oaxaca, September 10, 2005, coral rock 3-4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 1 
male, 7 females, 7 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, September 10, 2005, calcareous algae 3-4 m, coll. 
RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 1 male, 3 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, September 10, 2005, 
filamentous algae 3-4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 3 females, 1 male, 8 juv (Estacahuite beach, 
Oaxaca, December 1, 2006, sediments of coral rock 4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 2 females, 3 
males, 2 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, July 3, 2007, coral rock 5 m, coll. JJG et al.); UMAR-PERA s.n. 
1 female, 1 male, 9 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, July 3, 2007, intertidal algae, coll. JJG et al.); 
UMAR-PERA s.n. 21 females, 7 males (Estacahuite beach, Oaxaca, August 25, 2007, intertidal algae); 
UMAR-PERA s.n. 6 females, 6 males, 6 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, August 25, 2007, coral rock); 
UMAR-PERA s.n. 17 females, 23 males, 16 juv (La Tijera beach, Oaxaca, April 30, 2005, sediments from 
coral rock 4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 8 females, 5 males, 8 juv (La Tijera beach, Oaxaca, 
September 12, 2006, coral rock 4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 2 males, 7 females, 17 juv 
(Maguey Bay, Oaxaca, July 4, 2007, intertidal algae, coll. BMG et al.); UMAR-PERA s.n. 6 males, 30 
females, 23 juv (El Arrocito beach, Oaxaca, May 23, 2000, sediments from coral rock 1-3 m, coll. SSV et 
al.); UMAR-PERA s.n 9 females, 5 males y 34 juv (El Arrocito beach, Oaxaca, July 4, 2007, intertidal 
algae, coll. BMG et al.).  
Description: male (6.6 mm), body length 3/5 longer than the A1; dorsally smooth; pigment off-white in 
alcohol.  
Head: Short, 1/4 shorter than the two first segments of pereon; anterior head lobe grossly subtruncate, 
inferior head lobe short and nearly straight.  
Cx: Ventral margin of the Cx2-4 with sparse long setae, formula for Cx2-4: 4-3-1; Cx5-6 with two and 
three strong spines respectively.  
Ep: Shorter with respect to general line of the body; ventral margin bearing only some short spines, 
formula for Ep 1-3 is 1:0, 2:1-2-2, 3:1-1-2-2-1; Ep3 lightly convex on posterior edge , posteroventral angle 
irregularly denticulated.  
Eyes: Grape shape, pigment dark brown, width representsing approximately 1/4 the length of head.  
A1: 2/5 the length of the body, first article of peduncle approximately 1/5 longer than second article and 
width subequal, length of third article 2/5 the length of first article; AF with one article.  
A2: 3/5 shorter than A1, articles 4-5 the same length, sixth article 1/3 the length of fifth article. 
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G1: With long setae external view, inner surface of propodus and capus heavily setose; propodus 2/3 
longer than the dactyl; propodus piriform, palm margin finely denticulate, outer margin of palm with 
elongated spines and setae, with inferior lateral spine, and one spine at angle of the palm stronger and 
longer than the thoseof the palm margin.  
G2: Longer piriform propodus, dactyl thin and elongated, propodus of G2 approximately 1/3 longer than 
the dactyl; anterodistal margin of propodus with stridulation hump. Oblique palm slightly convex with 
abundant and long setae; palm margin with triangular setose process near dactylar hinge, promptly a 
concave excavation with setae, then mediofacial ridge-hump semi-hidden by setae. 
 P1-5: Merus and propodus of P1 the same length; basis of P2 1/2 longer than the merus; basis of P3 
subquadrate. basis of P4 wide and subrectangular; basis of P4 1/5 wider than the merus, posterodistal lobe 
of merus of P4 bicuspidate. Basis of the P5 semicircular with posterodistal margin serrate; and basis of the 
P5 1/2 wider than the merus. Basis of the P3-5 without long setae.  
U3: Protopod is 1/3 shorter than the outer ramous; outer ramous is 1/5 longer and wider than the inner 
ramous; inner ramous bearing one proximally spine and two medial spines; outer margin of outer ramous 
with two cluster of medial spines and one proximal spine. Mediodistal margin of protopod with four 
spines, outer angle of protopod with three spines and inner angle with two spines. 
T: Deeply cleft, lobes approximately 1/5 longer than the width, lobes slightly excavated or nearly truncate, 
apices armed with one plumose seta and three spines, lateral longest spine and decreasing abruptly in 
length toward the inner spines.  
Female: (3.9 mm): G1 like the male; but with shorter and scarce setae; outer angle of carpus without a 
long spine. G2 is like G1 for female; but with two stronger spines at inner angle of the palm. Cx1 
widening gradually toward distal margin; anterodistal margin rounded and projected forward; Cx2 
suboblong, gradually narrow toward distal margin; Cx3 subquadrate and anterodistally round; 
posterolateral margin of Cx4 is emarginated, the emargination is 2/3 the total length posterolateral margin; 
ventral margin of the Cx1-3 with long setae, the formula for the Cx1-3 is 6-4-4; Cx5-6 with strong spines, 
formula for Cx5-6 is 1-2; Cx7 widening on posterior margin. Formula for Ep 1-3: 1:0, 2:1, 3:1-1-1. 
Posterodistal lobe of merus of P4 not bicuspidate. Inner margin of inner ramous bearing one medial spine, 
outer margin of outer ramous with two cluster medial spines; mediodistal margin of protopod with two 
spines, distal angles of protopod with two spines at each angle; T deeply cleft, apices armed with one 
plumose seta and two spines, longest lateral spine is 3/4 longer than the inner spines. 
Taxonomic comments: The male from the Gulf of Tehuantepec presents some differences with E. tubar 
male from Cabo San Lucas, for details see Table II. The specimen revised by Barnard (1979) is possibly a 
pre-adult male, because of some characters described by Barnad (1979) such as the telson is similar to the 
female of Elasmopus tubar from the Gulf of Tehuantepec. Elasmopus tubar from the Gulf of Tehuantepec 
has an accessory flagellum with one article, while that from Cabo San Lucas is described with two 
articles. The formula of spines on ventral margin for the epimera 1-3 in E. tubar from the Gulf of 
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Tehuantepec is 1:0, 2:1-2-2, 3:1-1-2-2-1, while that from Cabo San Lucas is 1:1-1-2, 2:1-1-1-1, 3:1-1-2-2-
1-1. The posteroventral angle of Ep3 of E. tubar from the Cabo San Lucas has a very small tooth and 
sinus, while that from Gulf of Tehuantepec is irregularly denticulated. The posterior margin of Ep3 in E. 
tubar from Cabo San Lucas bears weak acclivities, each one with setula, while that from Gulf of 
Tehuantepec has weak acclivities without setula. The distal margin of protopod of uropod 3 in E. tubar 
from Cabo San Lucas has three medial spines, while that from Gulf of Tehuantepec has four medial 
spines. Elasmopus tubar from Cabo San Lucas has four spines on outer angle of protopod of uropod 3, 
while that from Gulf of Tehuantepec has only three. Telson of E. tubar from Cabo San Lucas has two 
spines and one simple apical seta, while the form of Gulf of Tehuantepec has three spines and one 
plumose seta. The outer margins of each lobe of telson in E. tubar from the Cabo San Lucas have one 
plumose seta, while in the form of Gulf of Tehuantepec it is absent. 
Remarks: Barnard (1979) described to E. tubar from Cabo San Lucas, and revised material from the 
Galapagos Islands did not include variations due to insufficent specimens. 
 
Elasmopus zoanthidea Barnard, 1979 
(Figs. 5-6) 
Elasmopus zoanthidea Barnard 1979: 79, fig. 44. 
TEP references: Barnard 1979: 79, fig. 44. 
Type locality: Tower Island, Galapagos Islands. 
Geographical distribution: Tropical South Pacific. 
TEP distribution: Tropical South Pacific: Galapagos Islands. 
General habitat: Depth 0-4 m; rock wash, coral rock, intertidal algae, sediments from coral rock. 
Material examined: 81 specimens: UMAR-PERA s.n. 1 male (Estacahuite beach, Oaxaca, September 10, 
2005, coral rock 3-4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 12 males, 10 females, 3 juv (Estacahuite 
beach, Oaxaca, August 25, 2006, coral rock 4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 3 females, 3 males 
(Estacahuite beach, Oaxaca, July 3, 2007, coral rock 5 m, coll. JJG et al.); UMAR-PERA s.n. 8 females, 8 
males, 9 juv (La Entrega Bay, Oaxaca, July 4, 2007, intertidal algae, coll. BMG et al.); UMAR-PERA s.n. 
3 males, 9 females, 10 juv (El Arrocito beach, Oaxaca, May 23, 2000, sediments from coral rock 1-3 m, 
coll. SSV et al.). 
Description: male (5.2 mm), body length is twice the length of the A1; dorsally smooth; pigment off-
white in alcohol.  
Head: The same size as the combined length of first two pereon segments; anterior head lobe grossly 
rounded, and inferior head lobe small and rounded.  
Cx: Anterior margin of the Cx1 rounded and slightly produced; Cx1,4 wider; Cx2 narrows gradually 
toward distal margin; Cx3 is the narrowest, with parallel margins; posterior margin of Cx4 deeply 
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emarginated; ventral margin of the Cx1-4 with sparse long setae, formula for Cx1-4 is 6-5-5-1; Cx5-6 with 
strong spines, formula for Cx5-6 is 1-2; Cx7 subovoid, with numerous short setae.  
Ep: General line of the body is continuous; ventral margin bearing only a few short spines, formula for Ep 
1-3 is 1: 0, 2: 0, 3: 1-1-2-2-1-1; Ep3 slightly straight on posterior edge, posteroventral corner emarginated 
bearing two weak denticles.  
Eyes: Rounded, pigment pigment very dark; eyes represent approximately 1/3 of the length of head.  
A1: First article with five small spines on apical margin, 1/2 the length of the body, first article of 
peduncle is 1/8 longer than the second article and both are thicker, third article is 1/2 shorter than first 
article. AF with two articles, both are the same length.  
A2: Setose, approximately 1/2 of the length of the A1; article 4 is 1/5 longer than article 5, article 5 is 
approximately 2/3 longer than article 3. 
G1: Propodus subquadrangle; palm margin nearly straight with numerous spines; inner angle of the palm 
with one spine slightly longer than those of palm margin, outer angle with long setae; inner surface of the 
palm with medium-sized setae, and inner surface of the carpus with long setae.  
G2: Dactyl strong, propodus piriform, length of propodus approximately 1/3 longer than the dactyl; palm 
margin slightly oblique, nearly straight, moderately setose, with medium-sized setae; palm margin with 
subrectangle spinose hump near dactylar hinge, distal margin of this hump sinuous and apparently 
bilobed, then a subtrapezoid truncated tooth in the middle, this second hump separated from spinose hump 
by the same distance as the width of spinose hump; palm defined by a small conical tooth to receive 
dactyl; inner surface of palm with numerous bundles of setae in rows paralleling palm and posterior 
margin. 
 P1-5: Anterodistal angle of merus and carpus of P1 with a strong spine; basis of P2 approximately 1/2 
longer than the merus; basis of P3,5 are 1/2 wider than the merus; basis of P4 nearly subquadrate and 
posterior margin nearly straight; P3,5 with wider basis, nearly semicircular, basis of P3-5 increases 
gradually in size, posterior margin of basis is minutely serrate with setule.  
U3: Protopod 1/5 shorter than outer ramous, inner ramous approximately 1/7 shorter than outer ramous, 
inner margin of the inner ramous bearing one proximal and two medial spines, outer margin of the outer 
ramous with two clusters of medial spines.  
T: Deeply cleft, lobes excavated, apices armed with three spines, decreasing in length toward inner spines, 
tip of smaller spines curved inwards.  
Female: (4.7 mm): G1 suboval propodus, palm margin nearly convex, inner palm margin with numerous 
spines and long setae; inner angle of palm with one spine, its length is approximately 2/3 longer than that 
of palm margin; inner surface of palm with small setae; inner surface of the carpus with long setae, inner 
angle of carpus with three long spines. Propodus of G2 nearly suboval with oblique palm margin, 
denticulated, with spines on inner and outer margin, inner angle with one spine more prominent, the length 
is 1/2 longer than the spines of palm margin; inner surface of palm with two columns with numerous 
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bundles of setae in rows paralleling palm; inner angle of carpus with two spines. Formula for Ep 1-3 is 1: 
1-1, 2: 2, 3: 1-1-2-1-1; posteroventral corner emarginated bearing one weak denticle. Inner margin of 
inner ramous of U3 bearing two medial spines, outer margin of outer ramous with three clusters of medial 
spines; mediodistal margin of protopod with two spines, inner and outer angle of protopod with one and 
five spines respectively. T is similar to male, but with some differences, it is deeply cleft, approximately 
3/4 the total length of lobe, apices armed with one simple seta, lateromedial margin of lobe with two 
simple setae. 
Taxonomic comments: The specimens from the Gulf of Tehuantepec present some differences with the 
male specimen from the Galapagos Islands, for details see Table III. The specimen revised by Barnard 
(1979) is possibly a pre-adult male, due to some characters he described. The telson and epimera are 
similar with the female from the Gulf of Tehuantepec. Elasmopus zoanthidea from the Gulf of 
Tehuantepec has accessory flagellum with two articles, while that from Galapagos Islands is described 
with three articles. The distance between hump 2 and spinose hump near dactylar hinge of gnathopod 2 in 
Elasmopus zoanthidea from the Galapagos Islands is equal to the width of the second hump, while that 
from Gulf of Tehuantepec it is equal to the width of the spinose hump near dactylar hinge. The shape of 
second hump of gnathopod 2 in E. zoanthidea from Galapagos Islands is subquadrate, while that from 
Gulf of Tehuantepec it is subtrapezoid. The long setae on coxae 1-4 in E. zoanthidea from the Gulf of 
Tehuantepec is 6-5-5-1, while that from Galapagos Islands is 5-3-4-1. The formula of spines on ventral 
margin for the epimera 1-3 in E. zoanthidea from the Gulf of Tehuantepec is 1: 0, 2: 0, 3: 1-1-2-2-1-1, 
while it is  1: 1, 2: 2-2, 3: 1-1-2-1-1 from Galapagos Islands. The uropod 3 with the outer margin of 
protopod in E. zoanthidea from the Galapagos Islands has two setae, while that from Gulf of Tehuantepec 
is without setae. The inner angle of protopod of uropod 3 of E. zoanthidea from the Galapagos Islands has 
three spines, while that from Gulf of Tehuantepec has two spines. The distal margin of telson in E. 
zoanthidea from the Galapagos Islands bears three spines and one simple seta, while that from Gulf of 
Tehuantepec only has three spines. The outer margin of each lobe in E. zoanthidea from the Galapagos 
Islands has two simple setae, while that from Gulf of Tehuantepec is bare. 
 
Elasmopus bastidai n. sp. 
(Figs. 7-8) 
Material type : 14 specimens: UMAR-PERA s.n. holotype male (9.1 mm), allotype female (6.7 mm), 
paratypes: 1 male, 5 female, 2 males “ginomorphic”, 1 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, April 9, 2005 
algae on rocks 3-4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n paratypes: male (8.3 mm), 1 female (8.6 mm) 
specimens mounted; 2 males (San Agustinillo beach, Santa Maria Tonameca, Oaxaca, July 3, 2007, 
intertidal algae, coll. JJG et al.). 
Additional material: 150 specimens: UMAR-PERA s.n. 1 juv (entrance of Chacahua Lagoon, Oaxaca, 
April 13, 2007, algae with barnacles, coll. SGM et al.); UMAR-PERA s.n 1 male, 2 females (Panteon 
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beach, Puerto Angel, Oaxaca, March 23, 2007, coral rock 3 m, coll. SRH, VMS); UMAR-PERA s.n. 3 
males, 2 females, 2 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, September 10, 2005, coral rock 3-4 m, coll. RBZ et 
al.); UMAR-PERA s.n. 1 male, 2 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, September 10, 2005, intertidal algae, 
coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 2 females, 4 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, September 10, 2005, 
sediments with shells 3-4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 8 females, 1 male, 7 juv (Estacahuite 
beach, Oaxaca, December 1, 2006, coral rock 4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 6 females, 1 male 
(Estacahuite beach, Oaxaca, July 3, 2007, coral rock 5 m, coll. JJG et al.); UMAR-PERA s.n. 10 females, 
4 males, 36 juv (Tijera Beach, Oaxaca, April 30, 2005 sediments from coral rock, 4 m, RBZ et al.); 
UMAR-PERA s.n. 2 females, 1 male, 16 juv (Tijera Beach, Oaxaca, September 12, 2006 coral rock 4 m, 
coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 1 female, 1 male, 1 juv (La Entrega Bay, Oaxaca, July 4, 2007, 
intertidal algae, coll. BMG et al.); UMAR-PERA s.n. 2 females, 2 juv (El Arrocito beach, Oaxaca, May 
23, 2000, sediments from coral rock 1-3 m, coll. SSV et al.); UMAR-PERA s.n 9 females, 11 males, 11 
juv (El Arrocito, Oaxaca, July 4, 2007, intertidal algae, BMG et al.). 
Description: male (7.3 mm), elongated body, length more 3/5 longer than the A1, dorsally smooth; 
pigment off-white in alcohol.  
Head: Similar in length to the first pereon segment; anterior head lobe slightly projected, inferior antennal 
sinus projecting in a lobe.  
Cx: Cx1-2 and 4 have subequal proportions; Cx3 narrower; ventral margin of Cx1-3 with sparse long 
setae, formula for Cx1-3: 5-1-2. Anterior angle of Cx1 projected forward; anterior margin of Cx2 rounded 
and posterior margin oblique; lateral margins of Cx3 straight and parallel; Cx1 the same size as Cx4, but 
anterior and posterior margin distinctly emarginated respectively; Cx5-7 with strong spines, formula for 
Cx5-7: 2-2-1.  
Ep: Wide with respect to general line of the body; Ep3 lightly concave on posterior edge, posteroventral 
corner ends in a prominent tooth, and ventral margin bearing spines, the formula for Ep 1-3 is 1:2, 2:1-2-
3-1, 3:1-2-3-3-2-2.  
Eyes: Pear shape, pigment light brown; width representss approximately 2/5 the length of head.  
A1: 2/5 the length of the body, first article of peduncle approximately 1/5 longer than the second article 
and considerably thicker, the length of third article is 2/5 the length of second article of peduncle. AF with 
two articles; length the same size as the first article of flagellum.  
A2: Setose, approximately 3/4 the length of the A1, the length of fourth article is slightly longer than the 
fifth article; sixth article 1/7 the length of the fourth article. 
G1: With subtrapezoid propodus; palm margin finely denticulated with numerous spines on margin; one 
spine at inner angle of the palm longer than the those on the palm margin, and the longest spine on outer 
angle; length of dactyl 1/2 shorter than the propodus. 
G2: Length of propodus approximately 1/3 longer than the dactyl; palm slightly oblique and evenly 
convex, heavily setose, with medium size setae; palm margin with two humps near dactylar hinge, the first 
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ample, oval and truncated, and second ample, scalene and triangular; then in the middle a blunt tooth. Far 
from apex of dactyl a blunt mediofacial spine is located, often transparent and difficult to see among dense 
setae.  
 P1-5: With margin of merus almost stright; P3-5 with wide basis, semicircular posterior margin and 
minutely serrate with very small setule. 
U3: Protopod approximately 1/3 shorter than the outer ramous, inner ramous approximately 1/8 less than 
the outer ramous, inner margin of the inner ramous bearing two clusters of spines and one proximal spine, 
external margin of outer ramous with three clusters of spines.  
T: Deeply cleft, with lobes deeply excavated, apices armed with three short spines that decrease in length 
in the inner spines.  
Female: (7.2 mm): G1 subquadrangular propodus, palm margin with spines; outer angle of palm with the 
longest and strongest spine. Propodus of G2 suboval, palm margin not defined, but discernable by 
presence of two spines at angle of the palm, one external and a shorter internal one. Ep: formula for 1-3 is 
1:2, 2:2-3-1, 3:1-1-2-2-1-1. T deeply cleft, with two long and two short spines interspersed, lateral margin 
of lobes with two plumose setae.  
Etymology: This species is dedicated to Dr. Rolando Bastida Zavala for his remarkable commitment to 
the taxonomical and biological knowledge of marine benthos from Mexico principally on polychaete 
serpulids. 
Taxonomic comments: More than any other species of Elasmopus from Eastern Pacific, Elasmopus 
bastidai n. sp. has distinctive gnathopod and apical spines of telson, in the terminal male and female.  
Remarks: Between examined materials, I found two ginomorphic specimens with developed oostegite, T 
similar to female and G2 similar to male. 
 
Elasmopus karlae n. sp. 
(Figs. 9-10) 
Material type : 4 specimens: UMAR-PERA s.n. holotype male head lost (4.9 mm), female allotype (4 
mm) specimens mounted; paratypes 1 male, 1 female (La Tijera beach, Oaxaca, April 30, 2005, sediments 
from coral rock 4 m, coll. RBZ et al.). 
Description: male (4.9 mm), body dorsally smooth, pigment off-white in alcohol. Head lost. 
Cx: Cx1,4 of length subequal, Cx2 widest and Cx3 narrowest; margin Cx1-7 with sparse setae of medium 
to long, formula for Cx1-7: 7-4-3-1-0-3-5; ventral margin of Cx5-6 with spines, formula for Cx5-6: 4-1; 
anterior margin of Cx1 and posterior margin of Cx4 slightly emarginated; Cx2 with lateral margins 
slightly rounded; CX3 with anterior margin slightly rounded and posterior margin slightly emarginated; 
Cx7 suboblong, with long and short setae.  
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Ep: Continuous with respect to general line of the body; ventral margin bearing only some short spines, 
formula for Ep is 1:2, 2:1-2-2-1, 3:1-1-2, posterior edge of Ep3 lightly convex and bearing slight 
acclivities with setule, emarginated posteroventral corner bearing a tooth.  
Eyes, A1 and 2: Lost.  
G1: Subtrapezoid propodus; palm margin denticulate and with numerous small spines; two spines at inner 
angle of the palm, one a small spine and the other longer.  
G2: Sexually dimorphic, propodus of G2 subrectangle, propodus is the same length as the dactyl; palm 
with short scarce setae, palm margin with two sharp teeth and two humps: First is a large rounded hump 
near dactylar hinge with four spines on inner face; the second is an acute tooth proximal to large spinose 
hump and angled forward towards first hump, with two spines on inner face and one longer on outer face; 
third is a long medial sharp middle tooth, and fourth hump is large and rounded to receive dactyl. The 
fourth hump is out of the general line of palm margin of gnathopod; along the palm margin between 
proximal tooth and medial tooth are four spines and setae.  
 P1-5: Basis P1-2 with long setae, P2 shorter than the P1; posterior edge of P3-5 with small setae and 
normally crenulated; basis of P3,5 nearly semicircular and wider than P4; P4-5 almost equal in length, but 
P5 stouter than P4. 
U3: Long, inner ramous 1/5 shorter than outer ramous; outer margin of outer ramous and inner margin of 
inner ramous each have three clusters of medial spines; distal margin of protopod with three pairs of 
spines, one medial pair and one pair on each side.  
T: Deeply cleft, lobes excavated, apices armed with 3-5 spines, two long and 2-3 short, intercalated; 
longest spine is approximately 6/7 longer than the shortest spine; lateral margins of lobes with two 
plumose setae and one plumose setae on outer angle of each lobe. 
Female: (4 mm): Body: Its length is approximately 2/3 longer than the A1; dorsally smooth; pigment off-
white in alcohol. Head: Same size as the combined length of the first two pereon segments; anterior head 
lobes broadly rounded, and inferior antennal rounded. Ep: Ventral margin bearing only some short spines, 
formula for Ep is 1:1, 2:1, 3:1-1-2-1. Eyes: Long, round to oval, light brown pigment; width representss 
approximately 1/3 the length of head. A1: Stout and short, length is approximately 1/3 the length of the 
body, first article of peduncle is approximately 1/8 shorter and 1/5 thicker than the second article, third 
article of peduncle 3/5 of the length of second article. AF with two articles, both the same length. A2: 
feeble, less than 1/2 the length of the A1; article 4 is 1/5 longer than the article 5; sixth article 1/5 the 
length fifth article. G1: Subquadrangular propodus, oblique palm margin, finely denticulated and with 
numerous small spines; longest spine at inner angle of the palm. G2: Subtriangular propodus, propodus 
1/2 longer than the dactyl; palm with scarce medium-sized setae, oblique palm margin with spines and 
half of this margin finely denticulated, longest spine at inferior lateral of propodus; inner margin of dactyl 
denticulated. U3: External margin of outer ramous with two bundles of spines and a singular spine, inner 
margin of the inner ramous with two medial spines; distal margin of protopod with spines, a pair of distal 
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spines on external angle, one medial spine and one on the inner angle. T: Apices armed with 3-4 spines, 
two long and 1-2 short intercalated. 
Etymology: The specific name is dedicated to my oldest daughter, for all of her time dedicated to the 
search, collection, and organization of literature on amphipods for my work. 
Taxonomic comments: E. karlae n. sp. does not resemble any other species of Elasmopus described in 
the world, mainly in morphology of gnathopod 2. 
Remarks: Headless terminal male holotype was chosen because of the major characters such as 
gnathopod 2, coxae, pereopods, epimera, uropods and telson in excellent condition. In addition, there is 
another subterminal male that allowed the corroboration of similitude with the females. For this reason, 
the female head, antenna 1-2, eyes and mouthparts are described and illustrated. 
 
Elasmopus lecroyae n. sp. 
(Figs. 11-12) 
Material type : UMAR-PERA s.n. holotype male (5.3 mm), allotype female (5.9 mm), (Estacahuite 
beach, Oaxaca, August 25, 2006, coral rock 4 m, coll. RBZ et al.). 
Additional material: 127 specimens: UMAR-PERA s.n. 4 females, 4 males, 11 juv (Carrizalillo Beach, 
Puerto Escondido, Oaxaca, August 12, 2006 in bivalve, coll. IGM & NPM); UMAR-PERA s.n. 3 males, 1 
female (Panteon beach, Puerto Angel, Oaxaca, March 23, 2007, coral rock 3 m, coll. SRH, VMS); 
UMAR-PERA s.n 5 males, 2 females, 35 juv (Puerto Angel, Oaxaca, May 20, 2007, Piles of the dock, .5 
m, coll. SHR & FCC); UMAR-PERA s.n. 5 females, 4 males, 2 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, April 9, 
2005, coral rocks 5 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 4 males (Estacahuite beach, Oaxaca, 
September 10, 2005, coral rock, 3-4 m coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 2 males, 3 females, 9 juv 
(Estacahuite beach, Oaxaca, August 25, 2006, coral rock 4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 4 
females, 1 male, 4 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, July 3, 2007, coral rock 5 m, coll. JJG et al.); UMAR-
PERA s.n. 4 males, 2 females, 11 juv (Tijera Beach, Oaxaca, September 12, 2006, coral rock 4 m, coll. 
RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 1 female, 1 male, 5 juv (La Entrega Bay, Oaxaca, July 4, 2007, intertidal 
algae, coll. BMG et al.).  
Description: male (7.6 mm), medium body, length is 2/5 larger than the length of the A1; dorsally 
smooth; pigment off-white in alcohol.  
Head: Long, length is less than the two first segments of pereon; anterior head lobe rounded, inferior 
antennal sinus in a projecting lobe.  
Cx: Cx1 is shorter than Cx2-4; ventral margin of Cx1-4 with long setae, formula for Cx1-4: 10-7-5-9; 
anterior margin of Cx1 emarginated and its anterior angle projected; Cx2 oval, with rounded ventral 
margin; Cx3 narrow, subrectangle and lateral margins straight and parallel; Cx4 the same width as Cx1; 
posterior margin of Cx4 distinctly emarginated; Cx5-6 with strong spines, formula for Cx5-6: 4-3; Cx7 
semicircular shape.  
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Ep: Continuous with respect to general line of the body; Ep3 lightly convex and protrusive on posterior 
edge , armed with four sharp denticles and two truncate denticles, ventral edge bearing spines, formula for 
Ep 1-3 is 1:3-2, 2:2-3, 3:1-1-2-2-2, with one seta on each of the last three positions. 
Eyes: Long, subrounded, pigment light brown, width representss more than 1/3 the length of head.  
A1: 3/5 the length of the body, first article of peduncle is the same size as the second article. Length of 
third article is 1/2 the length of second article of peduncle. AF with two articles, first article 1/3 longer 
than the second. 
A2: Setose, the length is approximately 2/3 the length of the A1, the length of fourth article is subequal to 
fifth article; first article of flagellum is 1/5 the length of the fourth article. 
G1: With suboval propodus; palm margin with numerous spines on margin, one longer spine at inner 
angle than those on the palm margin. 
G2: Length propodus is 2/3 longer than the dactyl; palm slightly oblique, partially concave with scarce 
medium-sized setae; palm with two submarginal teeth near dactylar hinge: The first hump is quadrangular 
to semicircular with five spines on outer face and three spines on inner face, and the second is a 
subcolumnar tooth, bare, with truncated distal margin, close to first tooth; between those teeth on palm 
margin there is a vestigial tooth. Palm defined by strong and sharp medial tooth; posterior margin of hand 
with scarce setae.  
 P1-5: Posterior margin basis of P1-5 with long setae; basis of P3-5 semicircular and minutely serrated; 
with oblique margin of merus, ample on distal margin; P3-5 with gradually widened basis and minutely 
serrated; P3-4 with posterior margin nearly straight and P5 margin rounded. 
U3: Protopod 1/5 shorter than the outer ramous, inner ramous is the same size as the outer ramous, inner 
margin of inner ramous bears two spines near protopod hinge, external margin of outer ramous with two 
clusters of medial spines and one spine proximal to protopod. 
T: T deeply cleft, with protrusive apices submarginally placed, laterally defined by sinus and sharp tooth, 
with two small spines submarginal to sinus, inner spine smaller than the outer spine, length of outer spine 
is shorter than the length of lobe. 
Female: (4.7 mm): Inner margin of G2 with small spines, length of dactyl less than 1/2 the length of 
propodus; two spines at inner angle longer than of those of palm margin, of these spines outer spine is 2/3 
longer than the inner spine. Basis of P1-3 with long setae, P4-5 without long setae. Formula for Ep 1-3 is 
1:2, 2:1-2-2, 3:1-1-2-2-2 without setae. U3 with inner ramous is 1/5 smaller than the outer ramous, inner 
margin of inner ramous bare, external margin of outer ramous with only two clusters of medial spines. T 
resembles male, but the length of outer spine is longer than the lobe.  
Variations: Subpalm margin of subadult males has subrounded first tooth, with three spines on outer face 
and three spines on inner face; on the palm margin there is a sharp tooth near spinose hump, the second 
submarginal tooth is subcolumnar. Posterior margin of Ep3 with two sharp denticles and two truncated 
denticles. The formula for Ep has two variations: The first is 1:3-2, 2:1-3-2-3, 3:1-1-1-1-2-2-2, with one 
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seta on Ep3 in the antepenultimate three positions, and second is 1: 3-2, 2: 2-3-1-3, 3: 1-1-1-2-2-2-2 with 
one seta on Ep3 in the last three positions. Females and subadult male with the second article of AF is the 
same length as the first article; juveniles only have one article.  
Etymology: The specific name is dedicated to the Dr. Sara LeCroy for her remarkable dedication to the 
amphipods taxonomy. 
Taxonomic comments: Elasmopus lecroyae n. sp. is observed as a species inbetween E. ?rapax Barnard, 
1962, E. bampo Barnard, 1979 and E. mayo Barnard, 1979; but is most similar to E. mayo; therefore, it is 
compared with this, the comparison is made between males. There are three spines on the anterior margin 
of the second article of antenna 2 in Elasmopus mayo while in E. lecroyae n. sp. it is bare. Elasmopus 
lecroyae n. sp. has three sets of spines on anterior margin of the third article of antenna 1, while E. mayo is 
bare. Accessory flagellum of E. lecroyae n. sp. has two articles, while E. mayo has three articles. Spinose 
hump near dactylar hinge of gnathopod 2 of Elasmopus lecroyae n. sp. has on outer and inner face with 
five and three spines respectively, while E. mayo has three and four spines respectively. On the distal 
margin the third article of mandibular palp of Elasmopus mayo has three setae, while E. lecroyae n. sp. 
has four setae. The right lacinia mobilis of Elasmopus mayo has five teeth and a smaller thumb, while E. 
lecroyae n. sp. has four teeth and a large thumb. The ventral margin of coxa 4 of Elasmopus mayo bears 
two large setae, while E. lecroyae n. sp. has nine large setae. Telson of E. lecroyae n. sp. has convex 
apices with complete lobes, laterally defined by a shallow sinus, with a small tooth and two spines on each 
lobe, while E. mayo lobes are nearly incomplete, laterally defined by sinus, with a medium-sized tooth, 
one to two spines and one seta on each lobe. The formula for epimera 1-3 of E. mayo is 1:1-2, 2:1-4-2-3, 
3:1-1-1-2-3-2, with one seta on the last three positions on epimeron 3, while in E. lecroyae n. sp. it is 1:3-
2, 2:2-3, 3:1-1-2-2-2, with one seta on the last two positions on epimeron 3. In E. lecroyae n. sp. the 
epimeron 3 has a convex posterior margin bearing five sharp denticles, becoming blunter, the second sinus 
has one setule, while E. mayo has a nearly straight posterior margin armed one to two notches bearing 
setules. The telson of the females of E. mayo have three spines on each lobe while E. lecroyae n. sp. has 
two spines on each lobe. Also, the basis of the pereopods 1-3 of female of E. lecroyae n. sp. has some 
posterior long setae, while the female of E. mayo has lost the long setae. 
 
Elasmopus marcelae n. sp. 
 (Figs. 13-14) 
Material type : 21 specimens: UMAR-PERA s.n. holotype male (5.5 mm), allotype female (5.7 mm), 
specimens mounted; paratypes 19 females (La Entrega Bay, Oaxaca, July 4, 2007, intertidal algae, coll. 
BMG et al.). 
Description: male (5.5 mm), medium body, length less than twice the length of A1; dorsally smooth; 
pigment off-white in alcohol.  
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Head: Elongate, the same size as combined length of first two pereon segments; anterior head lobe 
broadly rounded, and located below the inferior antennal sinus a projecting rounded lobe.  
Cx: Cx1 with anterior margin oblique and straight; Cx2-3 lateral margins oblique and straight; Cx4 widest 
and slightly emarginated posteriorly; Cx1-3 are same length, ventral margin of the Cx1-4 with sparse long 
setae, formula for Cx1-4: 5-1-4-1. Cx5-6 with strong spines, formula for Cx5-6: 2-2; Cx7 trapezoidal 
shape, with long and short setae. 
Ep: Continuous with respect to general line of the body; ventral margin bearing only some short spines, 
formula for Ep 1-3 is 1:2, 2:3-1, 3:1-1-2-2-1-1. Posterior edge of Ep3 lightly convex and bearing weak 
acclivities, each one with short setula, posteroventral corner emarginated bearing a weak tooth.  
Eyes: Sub-triangle, pigment light brown; width representss approximately 1/5 length of head.  
A1: 1/2 the length of the body, first article of peduncle is approximately 1/6 longer than the second article 
and slightly thicker, second article twice the length of third article of peduncle. AF with two articles, 
second article is 1/5 longer than first article.  
A2: Setose, less than 1/2 the length of A1; the articles 4-5 are the same length; sixth article is 1/3 length of 
fourth article. 
G1: Subquadrangular propodus; palm margin with numerous small spines; two spines at inner angle of the 
palm: One small spine and the other longer.  
G2: Propodus of G2 is 1/4 longer than dactyl. Oblique palm margin, slightly concave to nearly straight, 
with scarce medium-sized setae; palm margin with a small rounded hump near dactylar hinge; palm 
defined by a small conical tooth to receive dactyl; along the inner face near the palm margin with various 
bundles of setae in paralleling rows.  
 P1-5: Basis of P1-2 with long setae; basis of the P3-5 nearly semicircular, gradually widening, normally 
serrated with small setae. Dactyl of each pereopod with a pinnate seta.  
U3: Long, inner and outer rami are the same size, outer margin of the outer ramous with three clusters of 
medial spines, inner margin of inner ramous with four simple spines.  
T: Deeply cleft, lobes excavated, apices armed with three spines, decreasing in length in the inner spines, 
lateral spine longest, medial spine shorter than the submarginal spine. 
Female: (5.7 mm): length of propodus of G2 1/2 longer than dactyl; oblique palm margin, slightly convex 
to nearly straight, slightly setose, with medium-sized setae; two spines at inner angle of the palm, one 
small spine and the other longer; along inner face of palm with various bundles of setae in parallel rows. 
Formula for Ep 1-3 is 1:2, 2:2-1, 3:1-2-2-2-1; U3 with inner ramous approximately 1/8 less than the outer 
ramous, inner margin of inner ramous with two clusters spines; telson similar to male, but with one 
plumose seta on distal corner of each lobe and one on each lateral margin.  
Etymology: I dedicate this species to my youngerst daughther, Marcela Bastida because of her  help in 
finding references on the web and sorting amphipod specimens. 
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Taxonomic comments: Elasmopus marcelae n. sp. resembles E. gracilis Schellenberg, 1938; however, it 
differs in some characters: E. marcelae n. sp. has a gnathopod with a small rounded hump on palm margin 
near dactylar hinge and palm defined by conical tooth, while E. gracilis has a small and sharp spine on 
palm margin near dactylar hinge. Inner ramous of uropod 3 of E. gracilis is 1/4 shorter than the outer 
ramous, while E. marcelae n. sp. the inner and outer rami are the same size. Elasmopus gracilis has two 
medial spines on inner margin of the inner ramous of uropod 3, while E. marcelae n. sp. has four medial 
spines. Elasmopus gracilis has the outer margin of the outer ramous of uropod 3 with two clusters of 
medial spines, while Elasmopus marcelae n. sp. has three clusters of medial spines. Telson of E. gracilis 
with two spines, one long and one short, the length of medial spine is approximately 1/2 shorter than 
lateral spine, while E. marcelae n. sp. has three spines, medial spine is approximately 4/5 shorter than 
lateral spine. 
 
Elasmopus oaxaquensis n. sp. 
(Figs. 15-16) 
TEP distribution: Gulf of California: Puerto Peñasco, San Carlos Bay, Guaymas, Cabo San Lucas; Central 
America: Panama; Tropical South Pacific: Galapagos Islands. 
General habitat: Intertidal; on rocks and algae. 
Material type : 648 specimens: UMAR-PERA s.n. holotype male (7.6 mm), allotype female (7.2 mm), 
(Playa del Amor, Zipolite, Oaxaca, July 3, 2007, algae from tide pool, coll. JJG et al.); UMAR-PERA s.n. 
paratypes: 229 females, 12 males, 194 juv (Playa del Amor, Zipolite, Oaxaca, July 3, 2007, algae from 
tide pool, coll. JJG et al.); UMAR-PERA s.n., 26 males, 34 females, 151 juv (Aguete beach, Puerto Angel, 
Oaxaca, August 25, 2006, coral rock 2-4 m, coll. RBZ et al.). 
Additional material: 445 specimens: UMAR-PERA s.n. 1 male (entrance of Chacahua Lagoon, Oaxaca, 
April 13, 2007, algae with barnacles, coll. SGM et al.); UMAR-PERA s.n., 4 females, 1 juv (Santa Elena, 
Oaxaca, March 11, 2004, intertidal algae, coll. RBZ); UMAR-PERA s.n 41 males, 106 females, 102 juv 
(San Agustinillo beach, Santa Maria Tonameca, Oaxaca, July 3, 2007, intertidal algae, coll. JJG et al.); 
UMAR-PERA s.n 1 male, 1 female (Panteon beach, Puerto Angel, Oaxaca, March 23, 2007, coral rock 3 
m, coll. SRH, VMS); UMAR-PERA s.n. 1 male (Estacahuite beach, Oaxaca, May 18, 2005, sediments of 
coral rock 3-4 m, coll. RBZ et al.) ; UMAR-PERA s.n., 8 males, 7 females, 2 juv (Estacahuite beach, 
Oaxaca, September 10, 2005, coral rock 3-4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n., 5 females, 4 juv 
(Estacahuite beach, Oaxaca, August 25, 2006, coral rock 4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 65 
females, 38 males (Estacahuite beach, Oaxaca, August 25, 2006, intertidal algae, coll. RBZ et al.); 
UMAR-PERA s.n., 2 males, 1 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, December 1, 2006, sediments of coral rock 
4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n., 2 males, 1 juv (La Tijera beach, Oaxaca, April 30, 2005, 
sediments from coral rock 4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 1 female, 1 male, 4 juv (Maguey Bay, 
Oaxaca, July 4, 2007, intertidal algae, coll. BMG et al.); UMAR-PERA s.n., 4 males, 13 females (La 
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Entrega Bay, Oaxaca, July 4, 2007, intertidal algae, coll. BMG et al.); UMAR-PERA s.n 8 females, 2 
males, 19 juv (El Arrocito beach, Oaxaca, July 4, 2007, intertidal algae, coll. BMG et al.). 
Description: male (7.6 mm), body length twice the length of A1; dorsally smooth; pigment off-white in 
alcohol, sometimes retains purple and pink regions.  
Head: Elongated, but shorter than combined length of first two pereon segments; anterior head lobe 
grossly rounded, and inferior antennal sinus is projects obtuse lobe.  
Cx: Cx1-4 of subequal length; ventral margin of the Cx1-4 with sparse long setae, formula for Cx1-4: 7-5-
4-1; Cx1 with rounded anteroventral corner and slightly produced; Cx2 with rounded ventral margin; Cx3 
with anterior margin slightly concave; Cx4 widest and slightly emarginated posteriorly; Cx5-6 with two 
strong spines each; Cx7 ovoid shape, with numerous short setae.  
Ep: Narrow with respect to general line of the body; ventral margin bearing only some short spines, the 
formula for Ep 1-3 is 1:1, 2:2, 3:2-2-2-2; Ep3 convex on posterior edge and evenly and sparsely notched 
with four setules, posteroventral corner emarginated bearing a tooth.  
Eyes: Grape shape, very dark pigment; width represents approximately 1/3 length of head.  
A1: 1/2 length of the body, first article of peduncle is approximately 1/4 longer than the second article and 
considerably thicker, and twice the length of third article of peduncle. AF with 2-3 articles, third article 
very small; total length about 1/4 longer than the length of first article of flagellum.  
A2: Setose, approximately 1/2 shorter than the A1; articles 4-5 are the same length; first article of 
flagellum 3/4 shorter than fourth article of peduncle. 
G1: With propodus suboval; palm margin with numerous spines on inner and outer margins, one spine at 
angle of the palm stronger and longer than those from palm margin; outer angle of carpus with longest 
spine.  
G2: Propodus of G2 approximately 1/4 longer than dactyl; palm slightly oblique and evenly convex, with 
long and dense setae; palm margin with rounded spinose hump near dactylar hinge, then middle blunt 
tooth, palm defined by a short mediofacial ridge, this ridge ends with a hood to receive dactyl, then a third 
small medial blunt tooth, often transparent and difficult to see among dense setae. 
 P1-5: With merus anterodistally lobed; P3-5 with basis widening, nearly semicircular and increases 
gradually on posterior margin from minutely serrated (P3) to deeply serrated (P5); posterior margin of 
basis of P5 approximately 2/3 of its length deeply serrated. 
U3: Protopod is the same length as the outer ramous, with shortened inner ramous approximately 1/3 in 
respect to outer ramous; inner margin of the inner ramous bears one medial spine; outer margin of the 
outer ramous with three clusters of medial spines.  
T: Deeply cleft, lobes with weakly excavated apices, armed with 3-4 spines, three of them long (the length 
of the spines gradually decreasing towards the medial spines), and fourth, if present, very short. Longest 
spine is subequal or shorter than the lobes of T; outer angle of each lobe with a plumose seta, and outer 
margin of each lobe with two simple setae. 
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Female: (7.9 mm): Inner margin of G2 with spines, length of dactyl is 1/2 the length of propodus; two 
spines on each side of distal angle of palm of G2, one spine on each side longer than those of palm 
margin. Formula for Cx1-4: 4-3-3-3. Posterior margin of the basis of P3-4 crenulated with small setules 
and not as profundly serrate as male; P5 is serrated but not as deep as male. Formula for Ep is 1: 1, 2: 0, 
3:1-1; Ep3 is lightly convex on posterior margin, evenly and sparsely notched with a setule on each one, 
posteroventral corner emarginated bearing a weak tooth. U3 has outer margin of the outer ramous with 
two clusters of medial spines. T with four spines, two long, one medium, and the shortest spine 
submarginal.  
Etymology: This species is dedicated to the Mexican State of Oaxaca, because it was one of the most 
abundant in the majority of localities. 
Variations: The identification of juvenile females is complicated, as well as  juveniles of indeterminate 
sex. In the case of juvenile males of Elasmopus oaxaquensis n. sp. the palms of gnathopod 2 have a slight 
mediofacial ridge and hood to receive dactyl but the third small blunt tooth is obsolete.  
Taxonomic comments: Elasmopus oaxaquensis n. sp. resembles E. serricatus (Barnard, 1969b); 
however, it differs in several major characters (see Table IV) such as: The palm of gnathopod 2 of male of 
E. serricatus has a middle tooth proximal to hinge hump, palm defined by a ridge bearing one spine, palm 
and posterior margin of hand are setose throughout all, while Elasmopus oaxaquensis n. sp. has a middle 
tooth far from hinge hump, the palm has a mediofacial ridge, this ridge ends with hood to receive dactyl 
(but never with a spine or seta), then occasionally (in terminal male) a third small blunt tooth, palm and 
margin of hand setose throughout before ending in third blunt tooth. Uropod 3 of E. serricatus has inner 
ramous with a cluster of two medial spines, while Elasmopus oaxaquensis n. sp. has inner ramous bearing 
one medial spine. Telson of E. serricatus armed with 4-5 spines: Two long and two short in male, and 2-3 
long and two short spines in female, while the male of Elasmopus oaxaquensis n. sp. has 3-4 spines, three 
of them long (decreasing in length of the inner spines) and the fourth, if present is shortest; the females 
have four spines, three long (decreasing of length in the inner spines), but one shortest submarginal spine. 
Telson of one male (7 mm) from the Playa del Amor, Zipolite has the morphology of telson shared by 
Barnard (1979) de Puerto Peñasco, where the submarginal spine is shorter then the medial spine; this is 
noticed in the female of Elasmopus oaxaquensis n. sp. The male from the Playa del Amor has a slight 
mark of the mediofacial ridge and a third tooth on palm of gnathopod 2 like male adults of Elasmopus 
oaxaquensis n. sp. A terminal male (6.6 mm) present both lobes of the telson are fused completely, 
according to Barnard (1979) this is a major characteristic of E. rapax group and it is not common to find 
aberrations. This could be a mark of speciation inside of the group. 
Remarks: Barnard (1969b) described E. rapax serricatus as a subspecies. Later (Barnard, 1979) he 
rectified and elevated it to full specific status. According to Barnard (1969b), the telson of male has 5-8 
spines (four in juveniles); however, in 1979 he rectified the number of spines to 4-5 spines. Also, in the 
variation section, Barnard (1979) considered the following “Panama material middle tooth on palm of 
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male of gnathopod 2 becoming obsolete in adults, and in juveniles specimens more proximally located 
(away from hinge tooth) than in the Californian specimens. Galapagos material: Medial face of hand of 
male gnathopod 2 either bearing or lacking the small ridge, when present ridge armed only with a seta”. 
The palm of Elasmopus oaxaquensis n. sp. has a short mediofacial ridge without seta or spine, but ended 
with hood to receive dactyl, then it has a third small blunt tooth on palm but only in some terminal males. 
Possibly, Barnard (1979) confused the material from Panama (it probably is Elasmopus oaxaquensis n. 
sp.) and Gulf of California with E. serricatus from California. The other possible case is, E. ecuadorensis 
Schellenberg, 1938 is also present in the coast of South Pacific Mexico (records not yet published) and 
this species has an obsolete mediofacial ridge and middle tooth on palm of gnathopod 2 male adults. Gulf 
of Tehuantepec is a locality with heterogeneous habitats, useful in sheltering many similar intertidal 
forms; this group of similar forms increases the difficulty of identifying the species, principally females 
and juveniles, specifically of genus Elasmopus. An example of this: The male of Elasmopus oaxaquensis 
n. sp. shares some characters (e.g. telson, uropod 3) with the female E. ecuadorensis Schellenberg, figured 
from the Galapagos Islands. Also, the female of Elasmopus oaxaquensis n. sp. shares some characters 
(e.g. telson, uropod 3) similar to male of Elasmopus serricatus illustrated from the Gulf of California. This 
could confirm the hypotheses of Barnard (1979) that “on the Pacific are (sic) a mark of speciation” 
According to Barnard (1979), these characters that have highest taxonomic value are the gnathopod 2 and 
telson. However, these characters in Elasmopus oaxaquensis n. sp. and E. serricatus are observed as 
highly variable in varying degrees between the samples from California, Gulf of California and the Gulf of 
Tehuantepec; probably it is a complex of species. Thus, a regional revision is necessary to know the limits 
of the range of variation between these species. 
 
Maera Leach, 1814 
Maera Leach, 1814: 403.  
Diagnosis (sensu stricto modified from Krapp-Schickel & Jarret 2000): Eyes oval to reniform. Accessory 
flagellum of A1 is 1/2 shorter than the length flagellum. Md palp article 1, length distally oblique, often 
pointed and toothed, article 3 shorter than article 2. Mx 1 with inner plate and slender lobe; Mx 2 inner 
plate on inner margin only distally beset with scarce setae. G1 not sexually dimorphic. G2 with oblique 
palm margin, angle of palm defined, about 120-150°, dactyls on outer margin beset with many setae: 
Never excavated on inner margin. P1-5 dactyls simple or bifid. U3 aequiramous, outer ramous article 2 
rudimentary or lacking, at least outer ramous distally truncate, no pointed. T deeply cleft. 
 
Maera umari n. sp. 
(Figs. 17-18)  
Material type . 20 specimens (14 incomplete): UMAR-PERA s.n. holotype male (3.2 mm), allotype 
female (3.5 mm), specimens mounted (Estacahuite beach, Oaxaca, September 10, 2005, intertidal algae, 
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coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. paratypes 2 females, 2 males, 14 incomplete specimens (La Tijera 
beach, Oaxaca, September 12, 2006, coral rock 4 m, coll. RBZ et al.).  
Description: male (3.2 mm), body elongated, length approximately 2.5 times the length of the A1, 
dorsally smooth; pigment off-white in alcohol.  
Head: Medium, similar size as two pereon segments; anterior head lobe ample and rounded, slightly 
projected, and inferior antennal sinus straight.  
Cx: Cx1 subtrapezoid, anterior margin emarginated; Cx2-4 subquadrangle, Cx2 with anterior margin 
rounded and posterior margin emarginated, Cx3-4 with lateral margins straight and parallel; ventral 
margin Cx1-2 and Cx4-5 with one long and some short setae on each one; Cx5-7 with one spine on each 
one.  
Ep: Medium, outline respective to general line of the body; Ep3 with straight posterior edge, 
posteroventral corner ends in a strong tooth, and ventral margin bearing spines, formula for Ep is 1:0, 2:1-
1-1, 3:1-1-1-1-1. 
Eyes: Subreniform inner line, pigment light brown, length represents approximately 1/4 length of head.  
A1: length of A1 is approximately the same as first five segments of pereon, first article of peduncle 1/8 
shorter than the second article and considerably thicker, and the length of third article 1/3 the length of 
second article of peduncle. AF with six articles of the same size with exception of the sixth, which is 
shorter.  
A2: Setose, approximately 1/2 the length of A1, length of fifth article 1/3 the length of fourth article; sixth 
article 1/3 the length of fifth article. 
G1: Length of propodus less than 1/2 longer than dactyl, propodus suboval; oblique palm margin, finely 
denticulated, with scarce spines, two spines at inner angle of the palm, one medium and one long.  
G2: Length of propodus approximately 1/2 longer than dactyl, subrectangle propodus; palm margin 
slightly oblique, slightly setose, with medium-sized setae; palm margin with two teeth, the first near 
dactylar hinge ample trapezoidal with excavated distal margin, irregular to slightly denticulated. The 
second ample subquadrate medial tooth, with excavated distal margin, irregular to slightly denticulated; 
palm defined by a long conical tooth to receive dactyl.  
 P1-5: P1-2, with merus and propodus the same size, basis with spines and short setae; P3-5 with narrow 
basis, posterior margin slightly straight and merus ¼ longer than propodus. 
U3: Missing. 
T: Cleft 2/3 the length of lobes, lobes deeply excavated, inner angle 1/2 shorter than outer angle of each 
lobe of T, apices armed with two spines, lateral spine 1/3 longer than the medial spine.  
Female: (3.5 mm): Palm margin of G2 with two dissipated teeth and in the case of the distal margin of  
the medial tooth continuous subdistally in an irregular margin to slightly denticulated; palm margin of 
immature female without teeth, with spines and medium-sized setae. Formula for Ep is 1:0, 2:1-1-1-1, 3:1-
1-1-1-1-1; P1-2 basis with long and short setae. U3: Protopod 1/3 shorter than the outer ramous, inner 
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ramous slightly shorter to subequal as the outer ramous; external ramous with two segments, inner margin 
of inner ramous bearing three simple spines, external margin of outer ramous with five clusters of spines 
and one spine more proximally. T cleft, apices armed with two spines, lateral spine 1/2 longer than medial 
spine. 
Etymology: The specific name is dedicated to the Universidad del Mar for hosting me and giving me the 
opportunity to work in this poorly known, but biodiverse region of Mexico.  
Taxonomic comments: Maera umari n. sp. presents characters similar to other species of genus; the most 
important characters are compared (see Table V) between the species of Maera from the TEP. The length 
of article 1 of antenna 1 in Maera similis is 1/5 shorter than the length of article 2, while in Maera umari 
n. sp. it is 1/8 shorter than the length of article 2. The ventral margin of article 1 of the antenna 1 in Maera 
similis has three proximal and one distal spine, while Maera umari n. sp. has two proximal spines. The 
accessory flagellum of the antenna 1 in Maera similis has ten articles, while in Maera umari n. sp. has six 
articles. The form of the teeth of gnathopod 2 in Maera similis is subquadrate with a straight distal margin 
on both teeth, while Maera umari n. sp. the first tooth near dactylar hinge is subtrapezoid, the medial tooth 
is subquadrate, and the distal margin of both teeth is concave, irregular to slightly denticulated. The length 
of the cleft of telson in Maera similis is 3/4 the length of the lobes, while in Maera umari n. sp. it is 2/3 
the length of the lobes. Telson with the inner angle of the lobes in Maera similis is 1/4 larger than the 
outer angle, while Maera umari n. sp. is 1/2 shorter than the outer angle. Telson with the length of lateral 
spine in Maera similis is 1/3 shorter than the medial spine, while in Maera umari n. sp. it is 1/3 to 1/2 
larger than the medial spine. The length of the medial spine of telson in Maera similis is 2/3 the length of 
the lobes, while Maera umari n. sp. is 1/4 the length of the lobes. 
 
Quadrimaera Krapp-Schickel & Ruffo, 2000 
Quadrimaera Krapp-Schickel & Ruffo 2000: 194. 
Diagnosis (taked of Krapp-Schickel & Jarret 2000): Eyes round, A1 with the length of AF more of 1/2 
than the length of F. Mandibular palp article 1 distally rounded, article 3 equal or longer article 2. G2 
propodus in both sexes subquadrately widened, angle of palm 90°. G2 dactyls on outer margin with one 
seta; often excavated on inner margin. P5-7 dactyls usually bifid. U3 distal spines usually more of 1/2 the 
length of rami. T distally incised, spinose. 
 
Quadrimaera chinarra (Barnard, 1979) 
(Figs. 19-20) 
Maera chinarra Barnard 1979: 86, fig. 29 (part). 
Quadrimaera chinarra Krapp-Schickel & Jarrett 2000: 46. 
General references: Krapp-Schickel & Jarrett 2000: 46. 
TEP references: Barnard 1979: 86, fig. 29 (part). 
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Type locality: 11 km to south of Cabo San Lucas, Gulf of California. 
Geographical distribution: Gulf of California; Costa Rica; Galapagos Islands. 
TEP distribution: Gulf of California: Espiritu Santo Island, Cabo San Lucas; Central America: Costa Rica 
(Cocos Islands); Tropical South Pacific: Galapagos Islands, Ecuador. 
General habitat: Intertidal; algal wash, symbiont, Piles of the dock, coral rock, sediments of coral rock, 
intertidal algae. 
Material examined: 347 specimens: UMAR-PERA s.n. 8 males, 2 females, 20 juv (Carrizalillo Beach, 
Puerto Escondido, Oaxaca, August 12, 2006 in bivalve, coll. IGM & NPM); UMAR-PERA s.n 2 males, 2 
females, 1 juv (Puerto Angel, Oaxaca, May 20, 2007, algae on piles of the dock 0.5 m, coll. SRH, FCC); 
UMAR-PERA s.n. 1 female, 1 male (Estacahuite beach, Oaxaca, April 9, 2005 algae on rocks 3-4 m, coll. 
RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 8 males, 11 females, 9 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, May 18, 2005, 
sediments of coral rock 3-4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 1 female (La Tijera beach, Oaxaca, 
April 30, 2005, sediments from coral rock 4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 1 male, 3 females, 4 
juv (Maguey Bay, Oaxaca, July 4, 2007, intertidal algae, coll. BMG et al.); UMAR-PERA s.n. 43 females, 
27 males, 169 juv (La Entrega Bay, Oaxaca, July 4, 2007, intertidal algae, coll. BMG et al.); UMAR-
PERA s.n 6 females, 5 males, 23 juv (El Arrocito beach, Oaxaca, July 4, 2007, intertidal algae, coll. BMG 
et al.).  
Description: male (4.5 mm), body elongate, appears fragile, its length is less than 1/2 longer than the A1, 
dorsally smooth; pigment off-white in alcohol.  
Head: Head subretangle, 1/8 longer than the width; anterior head lobe big, semirounded and projected; 
inferior antennal sinus slightly excavated to nearly straight, anteroventral margin of this sinus ends in a 
small and blunt tooth.  
Cx: 1-4 suboval, lateral margins nearly straight; Cx4 with posterior margin slightly emarginated; Cx1-4 
with medium-sized setae, formula for Cx1-4: 2-1-1-2; Cx5-7 with one spine on each one.  
Ep: Posterior margins of the Ep 1-3 convex, with sharp posteroventral tooth, ventrally spinose, formula 
for Ep 1-3: 1:1, 2:1-1, 3:1-1-1-1-1. 
Eyes: Ovate, light brown in alcohol, width of eye is approximately 1/4 length of head.  
A1: Slightly setose, ventral surface of article 1 of A1 with one proximal spine; length of A1 is more than 
1/2 length longer than the body, first article of peduncle 1/5 shorter than the second and both are the same 
width, the length of third article nearly 2/5 length of second article of peduncle. AF with five articles of 
the same size with exception of longer third article.  
A2: Slightly setose, approximately 1/4 shorter than the A1, fifth article is 1/6 shorter than fourth article; 
first article of flagellum 1/5 the length of the fifth article of peduncle. 
G1: Propodus subrectangular, palm oblique and nearly straight, inner surface of propodus with few setae, 
propodus 1/8 shorter than the carpus; distal margin of carpus with setae, carpus 2/3 longer than the 
ischium.  
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G2: subquadrate propodus, its length 1/5 longer than width; propodus narrows gradually toward distal 
margin; palm nearly transverse with a medial and wide notch “U” shape, medial tooth follows the general 
line of palm, distal angle of palm with a small tooth does not reach the general line of palm. 
 P1-5: Strong, basis of P1-5 subquadrangled; anterior margin of basis of P1-2 with small setae and 
posterior margin with numerous spines; P5 stronger and longer, basis 2/5 longer than the merus, merus 1/4 
longer than the carpus. 
U3: Inner ramous 1/3 shorter than the outer ramous; longest spines of outer ramous 1/5 longer than 
protopod; inner margin of inner ramous with 1 medial spine; inner margin of outer ramous with one spine; 
inner margin of protopod with setae. 
T: Deeply cleft, with narrow medial gap, inner margin of each lobe convex, distal margin of lobe nearly 
concave, each lobe with three spines and one plumose seta, smallest spines are less than 1/2 shorter than 
the longest spine, which is 1/4 longer than T, outer margin each lobe with three plumose setae.  
Female: G2 of mature female similar to male; occasionally palm margin complete for female juvenile; 
and both with spines, and medium-sized setae. Cx similar to male but position and number of spines vary 
in Cx5-7, formula for Cx5-7 is 0-1-0. Ventral margin of Ep with spines, formula for Ep 1-3: 1:0, 2:1-1, 
3:1-1-1-1-1. 
Taxonomic comments: Quadrimaera chinarra (Barnard, 1979) is allied with Q. reishi (Barnard, 1979) 
the most important characters that separate them are compared (see Table VI). Anteroventral angle of 
head of Q. chinarra has a small and blunt tooth, while Q. reishi has a long and sharp tooth. Ventral 
surface of article 1 of antenna 1 of Q. chinarra has one proximal spine, while Q. reishi has one distal and 
two medioproximal spines. Length of article 1 of the antenna 1 of Q. chinarra is 1/5 shorter than article 2, 
while Q. reishi is the same size as article 2 of antenna 1. Accessory flagellum of antenna 1 of Q. chinarra 
has five articles, while Q. reishi has seven articles. Length of article 3 of mandibular palp of Q. chinarra is 
shorter than article 2, while in Q. reishi the length of article 3 and 2 are same. The palm of the gnathopod 
2 of Q. chinarra has two teeth and the distal angle has a small tooth, while Q. reishi has two teeth and the 
distal angle has a large tooth. Medial tooth of the palm of the gnathopod 2 of Q. chinarra follows general 
line of palm, while Q. reishi it does not follow the general line of palm. The inner ramous of the uropod 3 
in Q. chinarra is 1/3 shorter than the outer ramous, while the Q. reishi inner ramous is 1/6 shorter than 
outer ramous. Inner margin of each lobe of telson in Q. chinarra is nearly convex, while in Q. reishi it is 
nearly straight. The telson of Q. chinarra has three apical spines, while Q. reishi has five spines. Outer 
margin of telson of Q. chinarra has three plumose setae, while Q. reishi has two plumose setae and one 
simple seta. 
 
Quadrimaera reishi (Barnard, 1979) 
(Figs. 21-22) 
Maera reishi Barnard 1979: 83, figs. 45-47. 
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Quadrimaera reishi Krapp-Schickel & Jarrett 2000: 46.  
General references: Krapp-Schickel & Jarrett 2000: 46.  
TEP references: Barnard 1979: 83, figs. 45-47. 
Type locality: Espiritu Santo Island, Gulf of California. 
Geographical distribution: California: from North California to Cayucos; Gulf of California; Ecuador. 
TEP distribution: Gulf of California: Bahia de Los Angeles to Espiritu Santo Island; Tropical South 
Pacific: Galapagos Islands, Ecuador. 
General habitat: Depth 0-6 m; algae, rock wash. 
Material examined: 204 specimens UMAR-PERA s.n. 10 males, 12 females, 14 juv (Playa del Amor, 
Zipolite, Oaxaca, July 3, 2007, algae from tide pool, coll. JJG et al.); UMAR-PERA s.n 1 male (Panteon 
beach, Puerto Angel, Oaxaca, March 23, 2007, coral rock 3 m, coll. SRH, VMS); UMAR-PERA s.n. 11 
males, 9 females (Estacahuite beach, Oaxaca, April 9, 2005 algae on rocks 3-4 m, coll. RBZ et al.); 
UMAR-PERA s.n. 1 male, 1 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, September 10, 2005, coral rock 3-4 m, coll. 
RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 6 males, 6 females, 52 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, September 10, 
2005, calcareous algae 3-4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 1 male, 2 females, 3 juv (Estacahuite 
beach, Oaxaca, August 25, 2006, coral rock 4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 8 males, 5 females, 
24 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, July 3, 2007, coral rock 5 m, coll. JJG et al.); UMAR-PERA s.n. 1 
male, 7 females, 21 juv (La Tijera beach, Oaxaca, April 30, 2005, sediments from coral rock 4 m, coll. 
RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 1 male, 3 females, 4 juv (La Tijera beach, Oaxaca, September 12, 2006, 
coral rock 4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n 1 juv (El Arrocito beach, Oaxaca, May 23, 2000, 
sediments from coral rock 1-3 m, coll. SSV et al.). 
Description: male (6.6 mm), body elongated, appears strong, length more than 1/2 longer than A1, 
dorsally smooth; pigment off-white in alcohol.  
Head: Subquadrate,  width similar to length; anterior head lobe small and semiround; inferior antennal 
sinus wide and deeply excavated, anteroventral corner of this sinus ends in a long and sharp tooth. 
Cx: Cx1,3-4 subquadrates, lateral margin nearly straight; Cx2,4 with posterior margin slightly 
emarginated; Cx1-4 with medium and long setae, formula for Cx1-4: 5-1-2-2; Cx5-7 with spines, formula 
for Cx5-7: 1-0-1.  
Ep: 1-3 with posterior margins nearly straight to slightly concave, with small blunt posteroventral tooth, 
ventrally spinose, formula is 1: 1, 2: 1-1-1, 3: 1-1-1-1-1. 
Eyes: Ovate, almond pigment; width of eyes approximately 1/6 length of head.  
A1: Setose, ventral surface of article 1 of the A1 with two medioproximal spines and one distal spine; its 
length is less than 1/2 shorter than the body, first article of peduncle is the same length as the second and 
slightly thicker, length of third article 1/3 the length of second article of peduncle. AF with seven articles 
of the same size with exception of the first, which is longer.  
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A2: Setose, approximately 1/4 shorter than A1, the length of fifth article 1/5 the length of fourth article; 
first article of flagellum 1/5 the length of the fifth article. 
G1: Propodus suboval, palm oblique and convex, inner surface of propodus with three bundles of setae in 
a row, propodus 1/10 shorter than the carpus; distal margin of carpus partially covered with setae, carpus 
approximately 1/2 longer than the ischium.  
G2: Propodus of G2 subrectangular, length 1/3 longer than width; propodus widening toward distal 
margin, with medial and narrow “U” notch shape, medial tooth does not reach the general line of palm, 
distal angle of palm with a long tooth beyond the general line of palm.  
 P1-5: Thin, basis of P1-5 subrectangular, anterior margin of basis of P1-2 with medium and small setae, 
and posterior margin with some spines; P5 moderately stronger and longer, basis 1/4 longer than merus, 
merus 1/3 longer than carpus.  
U3: Inner ramous 1/6 shorter than the outer ramous; longest spine of the outer ramous same length as 
protopod; inner margin of inner ramous with two spines, one medial and one subdistal; inner margin of 
outer ramous with three bundles of spines; inner margin of protopod with setae and one spine.  
T: Deeply cleft, wide medial gap, inner margin of each lobe nearly straight, distal margin of lobe nearly 
convex, each lobe with five spines and one plumose seta, two spines are 1/3 longer than T, outer margin of 
each lobe with two plumose setae and one simple seta.  
Variation: The palm margin of the gnathopod 2 of mature female is complete, occasionally similar to 
male. Coxae and epimera in female are similar to male. 
Taxonomic comments: See taxonomic comments of Q. chinarra and Table VI. 
 
Family Melitidae Bousfield, 1973 
Melitidae Bousfield, 1973: 61. 
Diagnosis (taken from Jarret & Bousfield 1996): Pereon generally smooth. Abdomen often mid-dorsally 
toothed or mucronate, rarely spinose or setose, or laterally toothed. Head, anterior lobe rounded, inferior 
antennal sinus reduced, often notch-like, rarely lacking entirely. Eye generally small, rounded, pigmented. 
A1, peduncles 1-2 elongate, 3 medium; AF distinct, often short. A2 shorter than the A1, peduncular 
segments 4-5 strong; flagellum relatively short. Labrum rounded or weakly notched below. Lower lip, 
inner lobes variously developed, distinct. Md: spine row strong; incisor and lacinia medium; palp often 
reduced or weak, occasionally lacking, segments linear; molar usually with flake and plumose seta. Mx1, 
inner plate triangular, inner margin and apex variously setose; outer plate with nine (occasionally 6-7) 
apical spines; left and right palps dissimilar. Mx2, inner plate, facial row of setae variously developed or 
lacking. Mxp, palp strong, dactylate; inner plate usually with apical spines and inner marginal plumose 
setae; outer plate long, inner margin spinose. Cx1-4 medium, hind margins often cuspidate, 4th variously 
excavate behind. Gnathopods strongly sexually dimorphic, those of male pre-amplexing or agonistic in 
function. In males, G1-2 markedly unequal in size; G2, propodus and dactyl long, powerful; carpus often 
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short, hind lobe narrow, deep; gnathopods of female smaller, often slender and subsimilar, regularly 
subchelate. P1-2 variously unequal in size (4 smaller). Cx5-7 shallow, anterolobate. P3 variously smaller 
than the subequal P4-5; basis usually broad, lobate; distally segments occasionally reversed; dactyls small 
to medium, occasionally long. Pleon 3, hind corner usually produced, acuminate. Pleopods normal, strong, 
occasionally sexually dimorphic. U1-2, rami usually linear, marginally and apically spinose; peduncle of 
U2 with baso-facial and distolateral spines. U3 usually strong, inaequiramous; ramal margins spinose, 
weakly or not setose; terminal segment of outer ramous variously present, or lacking. T lobes separate, 
occasionally fused basally; apices usally acute, spinose. Coxal gill on peraepod 6 smallest. Brood plates 
narrow, short, with few simple marginal setae. 
 
Melita Leach, 1814 
Melita Leach 1814: 403. 
Diagnosis (modified from Jarret & Bousfield 1996): Head, inferior antennal sinus variously incised, 
anterior and posterior lobes rounded. Pleon segments usually not dorsally toothed (or very weakly and 
only one case strongly dorsally toothed). Urosome segment 1 with or without dorsal tooth. Urosome 2 
with paired dorsal teeth and/or spine groups. A1 strong; A2, flagellar segments often ringed with “bottle-
brush” setae. Md, right lacinia spike-like, multidenticulate. Left lacinia 4-dentate. Mx1, outer plate with 
nine (occasionally 6-7) apical spines; inner plate subtruncate, distal margin 4-10 setose; palp segment 1 
lacking shoulder setae (usually), segment 2 disto-medially broadened, apex (of right palp) dentate. Mx2, 
inner plate, with distal marginal setae only. Maxillliped plates strong; palp segment 2 sublinear; dactyl 
stout curved. Cx1-3 lacking hind marginal cusps; Cx4 squarish or evenly rounded below. G1 (male), 
carpus slender, longer than the propodus, antero-distal lobe usually finely pilose (both sexes); propodus 
slender, dactyl short, highly modified, with basal bulge of swelling. Propodus of G2 posterior-distally 
broadened, unproduced, inner face often strongly setose and distally excavate to accommodate tip of long 
acute dactyl; palm margin usually lacking hinge tooth. P1-2 variously unequal in size. P 4-5 longer than 
the P3, basis lobate; merus variously broadened. Cx6 (female), antero-ventral lobe modified, deep, often 
hook-like, pre-copulatory in function. Pleon plate 3, hind corner squarish, acuminate or moderately 
produced. U3, inner ramous small, outer ramous strong, terminal segment usually lacking. T lobes 
separated to base, apices and inner margins spinose. Coxal gill 6 various, often small. 
 
Melita bousfieldi n. sp. 
(Figs. 23-24) 
Material type : UMAR-PERA s.n., holotype male (6.4 mm), allotype female (4.3 mm), specimens 
mounted (Estacahuite beach, Oaxaca, September 10, 2005, sediments with shells 3-4 m, coll. RBZ et al.). 
Additional material: 89 specimens: UMAR-PERA s.n. 2 females (Panteon beach, Puerto Angel, Oaxaca, 
March 23, 2007, coral rock 3 m, coll. SRH, VMS); UMAR-PERA s.n. 1 female, 1 male (Estacahuite 
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beach, Oaxaca, April 9, 2005 algae on rocks 3-4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 1 male 
(Estacahuite beach, Oaxaca, April 9, 2005, coral rocks 5 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n., 2 males, 
7 female, 9 juv (Estacahuite beach, Oaxaca, December 1, 2006, sediments of coral rock 4 m, coll. RBZ et 
al.); UMAR-PERA s.n., 2 males, 2 females, 1 juv (La Tijera beach, Oaxaca, April 30, 2005, sediments 
from coral rock 4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 1 female (La Tijera beach, Oaxaca, September 
12, 2006, coral rock 4 m, coll. RBZ et al.); UMAR-PERA s.n. 3 females, 2 juv (Riscalillo Bay, Oaxaca, 
June 16, 2004, algae on coral 1-2 m, coll. SGM); UMAR-PERA s.n. 25 males, 22 females, 9 juv (El 
Arrocito beach, Oaxaca, May 23, 2000, sediments from coral rock 1-3 m, coll. SSV et al.).  
Description: male (6.4 mm), body elongate and slender, length 2/5 longer than the length of A1; pereon 
dorsally smooth; margin dorsolateral of pleon with small teeth on each side with intercalated seta, first 
segment with four teeth, second with nine and third with eight teeth. Urosomal segment 1 with one 
mediodorsal tooth, segment 2 with one pair of dorsolateral teeth on each side, each pair enclosing one 
seta. Pigment gray to beige in alcohol.  
Head: medium, length slightly shorter than two pereon segments; rostrum small, anterior head lobe ample, 
rounded, and strongly projected, partially covering the first segments of A2; the inferior antennal sinus a 
short incision with straight margin. 
Cx: Cx1 broadened distally; Cx1,3 subtrapezoid, both with margins nearly straight; Cx2 suboval, posterior 
margin of Cx4 slightly emarginated, length emarginated more than 2/3 the total length; Cx7 subtriangle; 
ventral margin Cx1-6 with short setae, and scarce medium-sized setae.  
Ep: Posterior edges convex, posteroventral corner ends in a strong tooth, lower margin broadly convex; 
characters are stronger in Ep3; submarginal surface of Ep bearing spines, formula for Ep is 1:0, 2:1-1-1,1 
3:1-1-1-1-1; ventral margin of Ep 2-3 with two and five small spines respectively, each spine with a seta 
attached. 
Eyes: Subtriangle, pigment light brown; width represents approximately 1/3 the length of head.  
A1: Length of A1 less than 1/2 the body length; ventral surface of first article of peduncle with three 
spines; first article of peduncle 1/4 shorter than second article and considerably thicker; length of third 
article 1/3 the length of second article of peduncle. Length of article 2 of A1 1/7 longer than the article 4 
of A2. AF with three articles, third article the smallest.  
A2: Elongated, approximately 1/10 shorter than A1, length of fifth article 4/5 the length of fourth article; 
first article of flagellum 1/3 the length of the fifth article. 
G1: Distal margin of propodus of G1 sinuous, with three cusps, the first medial, rounded, and smooth 
cusp, the other two cusps on the same sides as previous; second cusp is the dactyl, semideveloped, obtuse 
and immovable; and the third cusp is a long subtriangle tooth on the outer distal angle of propodus with 
three short and strong spines on inner margin; length of propodus 1/4 shorter than carpus, carpus widens 
gradually toward distal margin.  
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G2: Propodus suboval, length of propodus approximately 1/2 longer than width, palm margin of G2 
undefined; the length of dactyl more than 1/2 longer than the propodus; palm undefined, inner surface of 
palm deeply setose throughout, with submarginal plumose setae and one simple setae on palm margin.  
 P1-5: P1 longer than P2, P1-2 with spines and long setae on basis, P2 with merus shorter than propodus; 
P3-5 with basis produced posterior-distally, anterior margin of basis with spines and posterior margin with 
short setae; merus approximately 1/2 shorter than propodus. 
U3: Length of protopod 1/2 shorter than outer ramous; length of outer ramous is 9/10 longer than inner 
ramous, five clusters of spines on both margins of outer ramous; two spines on distal margins and one 
small spine on subdistal surface of inner ramous; four spines on basal margin of inner ramous.  
T: Cleft, 2/3 length of the lobes, apices with two plumose setae, two simple setae and four spines, two 
long and two medium size; outer margins of lobe with two spines and inner margin of lobe with one spine; 
longest distal spine of T 1/4 shorter than the length of lobe.  
Female: (4.3 mm): Length of carpus and propodus of G1 the same length; propodus suboval, widening 
gradually toward distal margin; transverse palm margin, slightly convex and with spinules. G2 with 
suboval proprodus, the length of propodus 1/3 longer than carpus, palm oblique and slightly convex, palm 
margin with spinules, and on inner angle two submarginal spines of different size; dactyl curved, fitting 
palm; carpus, propodus and dactyl with long setae. Distal margin of anterior lobe of Cx6 with three slight 
cusps, and continues below in a peculiar process, partially contorted, having a large medial lobe. 
Dorsolateral margin of pleonites 2-3 with small teeth on each side with one seta intercalated, second 
pleonites with three teeth, third pleonites with four teeth; ventral margin of the Ep 1-3 with one, two and 
four spinules respectively, each spine with a seta attached; submarginal surface of Ep bearing spines, 
formula for Ep 1-3 is 1:0, 2:1-1, 3:1-1. T cleft, 9/10 the length of the lobes, apices with two plumose setae, 
one simple seta and three-four spines, one long, one medium sized and one small; outer and inner margins 
of lobe bare; longest distal spine of T 1/5 shorter than the length lobe or subequal. 
Etymology: The specific name is dedicated to a great specialist in the group, PhD. Ed Bousfield (retired 
from Royal Ontario Museum, Toronto), for his remarkable dedication to the taxonomical and biological 
knowledge of the Amphipods of NEP region. 
Taxonomic comments: M. bousfieldi n. sp. presents characters similar to other species of genus; the most 
important characters are compared between males of Melita sensu stricto from the TEP (see Table VII). 
The ventral surface of article 1 of the antenna 1 in Melita nitida Shoemaker (1935) has two spines, in 
Melita sulca Stout, 1913 five spines, while Melita bousfieldi n. sp. has three spines. The length of article 2 
of the antenna 1 in Melita sulca is 1/10 longer than length of article 4 of antenna 2, while Melita bousfieldi 
n. sp. is 1/7 longer than length of the article 4 of the antenna 2. The distal angle of palm of the gnathopod 
1 in Melita nitida is dissipated, with some setae and three strong spines, in Melita sulca it is truncated, 
with setae, and in Melita bousfieldi n. sp. it is triangular and projected, with abundant setae and three 
strong spines. The dactyl of gnathopod 1 in Melita nitida is movable and developed to fit the palm, in 
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Melita sulca it is immovable, rudimentary and truncated; in Melita bousfieldi n. sp. it is semideveloped, 
immovable and obtuse. The palm margin of gnathopod 2 in Melita nitida is defined, with a double margin 
with small spines; in Melita sulca it is defined by a margin with small spines, and in Melita bousfieldi n. 
sp. it is undefined, without spines. Dorsolateral surface of the pleon of both Melita sulca and Melita nitida 
is bare, while Melita bousfieldi n. sp. has teeth with intercalated setae, the formula is 1:4, 2:9, 3:8. 
Dorsolateral surface of the urosoma of Melita nitida has bare first segment, and second segment has three-
four spines; in Melita sulca the first segment has one dorsal tooth, second segment has two teeth of 
unequal length;  in Melita bousfieldi n. sp. the first segment has one dorsal tooth; second segment has two 
teeth of the same length. Basal margin of inner ramous of the uropod 3 has two spines in Melita sulca 
while Melita bousfieldi n. sp. has four spines. Distal margin of telson in Melita nitida has two to three 
apical spines, in Melita sulca with three to four apical spines and one simple seta; Melita bousfieldi n. sp. 
has four apical spines and two simple setae. Length of the longest apical spine of telson in Melita 
bousfieldi n. sp. is longer than total length of lobe with respect to the relation observed between Melita 
sulca and Melita nitida. 
Remarks: Melita nitida Smith, 1873 was described from the coast of New England, the morphotype of M. 
nitida used for this comparison in the Table VII was draw by Shoemaker (1935) from Mazatlan, Sinaloa; 
it is used because it is the only record of this species from the TEP. Chapman (1988) discusses that the 
record of Shoemaker for Mazatlan represents an undescribed species of Melita. On the other hand Melita 
lignophila Barnard, 1961 from TEP is not included, because according to Jarret & Bousfield (1996) its 
status is uncertain, due to several characters, principally mouthparts, that have not been described nor 
illustrated. They suggest that it is a probable member of genus Megamoera because of a fundamental 
dorsal abdominal dentition that is unlike the genus Melita. 
 
Discussion and conclusion 
In this work, there are 12 new records from the Gulf of Tehuantepec: eight records of Elasmopus, two for 
Quadrimaera, and one for Maera and one other of Melita. The distributional range of Elasmopus temori 
Barnard, and E. zoanthidea Barnard, has been amplified to north from the Galapagos Islands to Gulf of 
Tehuantepec; records were made between Gulf of California and Galapagos Islands for E. tubar Barnard, 
Quadrimaera chinarra Barnard, and Q. reishi Barnard. With the of exception of the species of 
Quadrimaera, all species represent the second record in literature after its description. 
With the new species maerids and melitids from the TEP increased from 28 to 35 species, of which 
one species was for Maera, one for Melita and five for Elasmopus. With the new species, Maera increased 
from one to two species and Melita increased from two to three species from the TEP. The genus 
Elasmopus increased from 13 to 18 species which could corroborate the hypothesis of Barnard (1979) “on 
the Pacific there are (sic) a mark of speciation of genus”.  
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Barnard (1962, 1969a) described E. ?rapax from eastern Pacific and subspecies closest to E. rapax 
Costa, 1853 from Mediterranean. Barnard (1979) thought that many species of TEP had been derived from 
local species of Elasmopus, and that “The European and eastern Pacific evolutes (sic) in Elasmopus are 
probably secondary and are derived from species endemic to the heart of the Indo-Pacific fauna, as yet 
poorly studied”; nevertheless, he could distinguish minutely E. ?rapax from the east Pacific from E. rapax 
from the Mediterranean, which he rectified and elevated to full specific status. Additionally, he discusses 
the variability of the characters as useful for species of this genus. He found certain limits of variability 
that were minutely distinct from one another. However, these small distinctions have been ignored in 
various identifications and could continue to be ignored. The real situation is that we more about a genus 
that is tightly radiated. Therefore a revision of genus from the TEP is necessary. 
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Table I. Comparison between males of Elasmopus temori Barnard, 1979 from the Galapagos Islands and 
from the Gulf of Tehuantepec. 
Character/ species Galapagos Islands Gulf of Tehuantepec 
Body length 4.17 mm 4.8 mm 
Inner subdistal surface of angle of palm of gnathopod 1 Bare ? With 2 strong spines 
Middle tooth of gnathopod 2 Weak and widely 
conical 
Dissipated and wide, truncated 
Long setae: formula for coxae 1-4 3-1-2-1 5-2-2-1 
Spines on ventral margin: formula for epimera 1-3 1:2-1, 2:1-2-1, 3:1-2-
2-2,  
1:1-1-1, 2:2-2-1-1, 3:1-1-2-1-
2-1-1  
Setae on ventral margin on epimera 1-2 With medium-sized 
setae 
None 
Number of spines on mediodistal margin of protopod 2 spines 3 spines 
Number of spines on inner margins of the inner ramous 
of uropod 3 
2, 2, 1, 1 1, 2 
Outer margins of each lobe of telson 2 simple setae  1 spinule 
  
 
Table II. Comparison between males illustrated of Elasmopus tubar Barnard, 1979 from the Cabo San 
Lucas and from the Gulf of Tehuantepec. 
Character/species Cabo San Lucas Gulf of Tehuantepec 
Body length 5.1 mm 6.6 mm 
Accessory flagellum 2 articles 1 article 
Spines on ventral margin of epimera 1-3 1:1-1-2, 2:1-1-1-1, 3:1-1-2-2-1-1 1:0, 2:1-2-2, 3:1-1-2-2-1 
Posteroventral angle of epimeron 3 Tooth and sinus very small Irregularly denticulated 
Posterior margin of epimeron 3 Bearing weak acclivities, each one 
with setula 
Weak acclivities without 
setula 
Protopod with lateral margins of uropod 3 Inner margin with setae, outer margin 
with two spines 
Bare 
Number of spines on mediodistal margin of 
protopod of uropod 3 
3 spines 4 spines 
Number of spines on outer angle of protopod of 
uropod 3 
4 spines 3 spines 
Number of apical spines and setae on telson 2 spines and one simple seta 3 spines and one 
plumose seta 
Outer margin of each lobe of telson 1 plumose seta Without setae 
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Table III. Comparison between males illustrated of Elasmopus zoanthidea from the Galapagos Islands 
and specimens from the Gulf of Tehuantepec. 
Character/ species Galapagos Islands Gulf of Tehuantepec 
Body length 4.3 mm 5.2 mm 
Accessory flagellum 3 articles 2 article 
Distance between middle tooth and hump near dactylar 
hinge of gnathopod 2 
Is equal to width of the 
middle tooth 
Is equal to width of 
spinose hump 
Shape of middle tooth of gnathopod 2 Subquadrate Subtrapezoid 
Long setae on coxae 1-4 5-3-4-1 6-5-5-1 
Spines on epimera 1-3 1: 1, 2: 2-2, 3: 1-1-2-1-1 1: 0, 2: 0, 3: 1-1-2-2-1-1 
Uropod 3: outer margin of protopod  With 2 setae Without setae 
Inner angle of protopod of uropod 3 3 spines 2 spines 
Telson: distal margin With 1 simple seta Without setae 
Telson: outer margin of each lobe  With 2 simple setae Without setae 
 
 
Table IV. Comparison of terminal males between Elasmopus serricatus Barnard (1969a, 1979) and 
Elasmopus oaxaquensis n. sp. 
Character/ species E. serricatus  
Barnard, 1969a 
E. serricatus  
Barnard, 1979 
Elasmopus oaxaquensis n. sp. 
Locality  La Jolla, California Puerto Peñasco, Gulf of 
California 
Playa del Amor and Aguete, 
Oaxaca 
Body length 8.0 mm 7.91 mm 7.6 mm 
Proximal margin of the 
first article of antenna 1 
? With 2 spines With 4 spines 
Accessory flagellum 1-2 3-4 articles, fourth is 
smallest  
2-3 articles, third is smallest 
Antero-distal angle of 
the carpus of gnathopod 
1 
? With long setae With a strong and long spine 
and setae 
Spines of the hump near 
dactylar hinge of 
propodus of gnathopod 
2 
Inner surface with five 
spines of same size, 
dorsal margin with five 
spines  
Inner surface with three 
spines of same size, dorsal 
margin with three spines  
Inner surface with three spines 
of different sizes, dorsal 
margin with five spines 
Mediofacial ridge of 
palm of gnathopod 2 
defined by: 
Defined with a spine  Defined, without or 
bearing a spine 
Broadly triangular without 
spine, then a third small medial 
blunt tooth far from point of 
dactyl 
Dense setae on the inner 
surface of the palm of 
gnathopod 2 
No cover of medial tooth 
and mediofacial ridge 
No cover of medial tooth 
and mediofacial ridge 
Cover of medial tooth, 
mediofacial ridge and third 
small medial blunt tooth 
Spines incisive on 
mandibles 
? Right with three spines, 
left with four spines 
Both with four spines 
Long setae: formula for 
coxae 1-4 
? 6-6-5-4 7-5-4-1 
Spines: formula for 
coxae 5-7 
? 3-3-0 2-2-0 
Spines: formula for 
epimera 1-3 
? 1: 1-2-1, 2: 2-2, 3: 1-2-2-
2-1 
1: 1, 2: 2, 3: 2-2-2-2  
Inner margins of inner 
ramous of uropod 3 
? 2 spines 1 spine 
Number of apical spines 
of the telson 
5-8 spines, two long and 
3-4 short 
4 spines, two long and 
two short 
3-4 spines, two long and one 
medium, when four spines are 
present medial is shortest 
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Table V. Comparison between males of Maera sensu stricto from the TEP. 
Character/ species M. similis M. umari n. sp. 
Body length 4-7 mm 2-3.5 mm 
Spines on ventral margin of 
article 1 of antenna 1 
3 proximal and 1 distal 
spine 
2 proximal spines 
Relation of length of the article 1/ 
article 2 of antenna 1 
1/5 shorter than article 2 1/8 shorter than article 2 
Accessory flagellum 10 articles 6 articles 
Form of teeth of the gnathopod 2 2 teeth are subquadrate 
with straight distal 
margin on both  
First tooth near dactylar hinge is subtrapezoid. 
Medial tooth is subquadrate. Distal margin of both 
teeth is concave, irregular to slightly denticulate 
Relation of the length of cleft of 
telson / length of lobes of the 
telson 
3/4 the length of lobes 2/3 the length of lobes 
Relation of the length of inner 
angle / length of outer angle (of 
each lobe of telson) 
1/4 larger or subequal to 
the length of outer angle 
1/2 shorter than the length of outer angle 
Relation of the length of lateral 
spine / length of the medial spine 
(apical spines of telson)  
1/3 shorter than medial 
spine  
1/3 to 1/2 longer than medial spine  
Relation of the length medial 
spine (apical spines of telson) / 
length of the lobes of telson 
2/3 the length of lobes 1/4 the length of lobes 
 
 
Table VI. Comparison between males of Quadrimaera from the TEP. 
Character/ species Q. chinarra  Q. reishi 
Anteroventral angle of head  Small and blunt tooth Long and sharp tooth 
Antenna 1: spines on ventral surface of the 
article 1 
One proximal spine Two medioproximal and one 
distal spine 
Antenna 1: relation of length of article 1 / 
length of article 2 
1/5 shorter than article 2 The same length  
Accessory flagellum 5 articles 7 articles 
Mandibular palp: relation of the length of 
article 3 / length article 2 
Shorter than article 2 The same length 
Palm of the gnathopod 2 With 2 teeth, and distal angle 
with a small tooth  
With 2 teeth, and distal angle 
with a large tooth 
Medial process of gnathopod 2 Follows the general line of 
palm 
Does not reach the general line 
of palm 
Uropod 3: relation of the length of inner 
ramous / length of outer ramous 
1/3 shorter than outer ramous 1/6 shorter than outer ramous 
Inner margin of each lobe of telson Nearly convex  Nearly straight 
Number of apical spines of telson  3 5 
Outer margin of telson With 3 plumose setae With 2 plumose setae and one 
simple seta 
 
 
Table VII. Comparison between of males of Melita sensu stricto from the TEP. 
Character/ species M. nitida M. sulca M. bousfieldi n. sp. 
Body length 6 mm 12 mm 6.4 mm 
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Character/ species M. nitida M. sulca M. bousfieldi n. sp. 
Number of spines on 
ventral surface of article 1 
of antenna 1 
2 spines 5 spines 3 spines 
Relation of the length 
article 2 of antenna 1 / 
length of article 4 of 
antenna 2 
More than of 1/10 
shorter than length of 
article 4 
Scarcely 1/10 longer than 
length of article 4 
1/7 longer than length of 
article 4 
Distal angle of palm of 
the gnathopod 1 
Dissipated, with 
some setae and three 
strong spines 
Truncated, with setae Triangular and projected, with 
abundant setae and three 
strong spines 
Dactyl of gnathopod 1 Movable and 
developed to fit the 
palm  
Rudimentary, immovable and 
truncated 
Semideveloped, immovable 
and obtuse  
Palm margin of 
gnathopod 2 
Defined, with a 
double margin with 
small spines 
Undefined, without spines  Undefined, without spines 
Relation of emarginated 
length / total length of 
coxa 4 
? Less than 1/2 shorter than 
total length  
Less than 1/3 shorter than total 
length 
Number of spines on basal 
margin of inner ramous of 
the uropod 3 
1 spine 2 spines 4 spines 
Dorsolateral surface of the 
pleon 
Bare Bare With teeth and setae 
intercalated, 1:4, 2:9, 3:8  
Dorsolateral surface of the 
urosome 
First segment bare; 
second segment with 
three-four spines 
First segment with one dorsal 
tooth; second segment with 
two teeth of unequal length 
First segment with one dorsal 
tooth; second segment with 
two teeth of same length 
Distal margin of the telson With two to three 
apical spines 
With three to four apical 
spines and one simple seta 
With four apical spines, two 
plumose setae and two simple 
setae 
Relation of length of 
longest apical spine /total 
length of lobe of telson 
2/3 shorter than lobe 1/2 shorter than lobe 1/4 shorter than lobe 
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Figure 1. Elasmopus temori, ♂ (4.8 mm) from Estacahuite, Oaxaca: A) habitus; B) accessory 
flagellum; C) coxa 1; D) coxa 2; E) coxa 3; F) coxa 4; G) coxa 5; H) coxa 6; I) coxa 7; J) 
gnathopod 2, external and internal side; K) gnathopod 1, external and internal side; L) 
epimera; M) uropod 3; N) left uropod 1; O) left uropod 2. 
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Figure 2. Elasmopus temori, ♂ (4.8 mm) from Estacahuite, Oaxaca: A) right mandible; B) 
maxilliped; C) pereopod 1;  D) pereopod 2;  E) pereopod 3; F) pereopod 4; G) pereopod  5;  
H) maxilla 1; I) lower lip; J) upper lip; K) telson. ♀  (7.3 mm) from Panteon, Oaxaca: L) 
uropod 3; M) maxilla 2; N) telson; O) gnathopod 1, external side; P) gnathopod 1, internal 
side; Q) gnathopod 2, external side; R) gnathopod 2, internal side.  
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Figure 3. Elasmopus tubar, ♂ (6.6 mm) from Aguete, Oaxaca: A) habitus; B) accessory 
flagellum; C) antenna 1; D) antenna 2; E) gnathopod 2, external side; F) gnathopod 2, 
internal side; G) gnathopod 1, external side; H) gnathopod 1, internal side; I) epimera; J) 
uropod 1; K) uropod 2; L) uropod 3; M) telson. 
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Figure 4. Elasmopus tubar, ♂ (7 mm) from Aguete, Oaxaca:  A) palp; B) mandible; C) maxilliped; 
D) pereopod 1; E) pereopod 2;  F) pereopod 3; G) pereopod 4; H) pereopod 5; I) upper lip; 
J) maxilla 1; K) maxilla 2. ♀  (3.9 mm) from Aguete, Oaxaca: L) lower lip; M) coxa 1; N) coxa 
2; O) coxa 3; P) coxa 4; Q) coxa 5; R) coxa 6; S) coxa 7; T) telson; U) uropod 3; V) 
gnathopod 1, external side; W) gnathopod 1, internal side; X) epimera; Y) gnathopod 2, 
external side; Z) gnathopod 2, internal side. 
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Figure 5. Elasmopus zoanthidea, ♂ (5.2 mm) from La Entrega, Oaxaca: A) habitus; B) coxa 1; 
C) coxa 2; D) coxa 3; E) coxa 4; F) coxa 5; G) coxa 6; H) coxa 7; I) gnathopod 2, external 
side; J) gnathopod 2, internal side; K) gnathopod 1, external side; L) gnathopod 1, internal 
side; M) antenna 1; N) antenna 2; O) lower lip; P) upper lip; Q) right mandible; R) palp; S) 
maxilla 1. 
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Figure 6. Elasmopus zoanthidea, ♂ (5.2 mm) from La Entrega, Oaxaca: A) pereopod 1; B) 
pereopod 2;  C) pereopod 3; D) pereopod 4; E) pereopod 5; F) maxilla 2; G) maxilliped; H) 
uropod 1; I) uropod 2; J) uropod 3; K) telson. ♀ (4.7 mm) from La Entrega, Oaxaca: L) 
telson; M) epimera; N) gnathopod 1, external side; O) gnathopod 1, internal side; P) uropod 
3; Q) gnathopod 2, external side; R) gnathopod 2, internal side.  
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Figure 7. Elasmopus bastidai n. sp., ♂ (7.3 mm) from San Agustinillo, Oaxaca: A) habitus; B) 
coxa 1; C) coxa 2; D) coxa 3; E) coxa 4; F) coxa 5; G) coxa 6; H) coxa 7; I) accessory 
flagellum; J) antenna 1; K) antenna 2; L) gnathopod 2, external side;  M) gnathopod 2, 
internal side with details of palmar tooth; N) gnathopod 1, external side; O) gnathopod 1, 
internal side; P) epimera 3. 
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Figure 8. Elasmopus bastidai n. sp., ♂ (7.3 mm) from San Agustinillo, Oaxaca: A) pereopod 1; 
B) pereopod 2; C) pereopod 3; D) pereopod 4; E) pereopod 5;  F) uropod 1; G) uropod 2; H) 
uropod 3; I) telson; J) maxilliped; K) upper lip; L) maxilla 1; M) lower lip. ♀ (7.2 mm) from 
San Agustinillo, Oaxaca: N) maxilla 2; O) palp of right mandible; P) right mandible; Q) 
telson; R) gnathopod 1, external side S) gnathopod 1, internal side; T) gnathopod 2, external 
side; U) gnathopod 2, internal side. 
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Figure 9. Elasmopus karlae n. sp., ♀ (4 mm) from La Tijera, Oaxaca: A) habitus; B) accessory 
flagellum. ♂ (4.9 mm) from La Tijera, Oaxaca: C) coxa 1; D) coxa 2; E) coxa 3; F) coxa 4; G) 
coxa 5; H) coxa 6;  I) coxa 7;  J) gnathopod 2, internal side; K) gnathopod 2, external side; 
L) gnathopod 1, internal side; M) epimero; N) uropod 1; O) uropod 2; P) gnathopod 1, 
external side. 
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Figure 10. Elasmopus karlae n. sp., ♂ (4.9 mm) from La Tijera, Oaxaca: A) uropod 3; B) telson; 
C) pereopod 1; D) pereopod 2; E) pereopod 3; F) pereopod 4; G) pereopod 5. ♀ (4 mm) 
from La Tijera, Oaxaca: H)  upper lip;  I)  lower lip; J) uropod 3; K) telson; L) maxilliped;  M) 
right mandible; N) maxilla 1; O) maxilla 2; P) gnathopod 1, external side; Q) gnathopod 1, 
internal side; R) gnathopod 2, external side; R)gnathopod 2, internal side. 
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Figure 11. Elasmopus lecroyae n. sp., ♂ (7.6 mm) from Puerto Angel, Oaxaca: A) habitus; B) 
coxa 1; C) coxa 2; D) coxa 3; E) coxa 4; F) coxa 5; G) coxa 6; H) coxa 7; I) accessory 
flagellum; J) antenna 1; K) antenna 2; L) gnathopod 2, external side with details of palmar 
margin without setae;  M) gnathopod 2, internal side with details of palmar margin without 
setae; N) gnathopod 1, internal side; O) gnathopod 1, external side; P) uropod 1; Q) uropod 
2; R) uropod 3. 
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Figure 12. Elasmopus lecroyae n. sp., ♂ (7.6 mm) from Puerto Angel, Oaxaca: A) epimera; B) 
telson; C) pereopod 1; D) pereopod 2; E) pereopod 3; F) pereopod 4; G) pereopod 5;  H) 
lower lip; I) upper lip; J) maxilliped; K) right mandible; L) left lacinia mobilis; M) maxilla 2; N) 
maxilla 1. ♀ (4.7 mm) from Estacahuite, Oaxaca: O) telson; P) uropod 3; Q) gnathopod 1, 
external side; R) gnathopod 1, internal side; S) gnathopod 2, external side; T) gnathopod 2, 
internal side. 
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Figure 13. Elasmopus marcelae n. sp., ♀ (5.7 mm) from La Entrega, Oaxaca: A) habitus. ♂ (5.7 
mm) from La Entrega, Oaxaca: B) coxa 1; C) coxa 2; D) coxa 3; E) coxa 4; F) coxa 5; G) 
coxa 6; H) coxa 7; I) accessory flagellum; J) antenna 1; K) antenna 2; L) gnathopod 2, 
internal side; M) gnathopod 1, external side; N) gnathopod 1, internal side; O) gnathopod 2, 
external side with details of palmar margin without setae; P) epimera; Q) upper lip; R) lower 
lip; S) right mandible; T) maxilliped. 
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Figure 14. Elasmopus marcelae n. sp., ♂ (5.5 mm) from La Entrega, Oaxaca: A) maxilla 1; B) 
maxilla 2; C) pereopod 1; D) pereopod 2; E) left pereopod 3; F) left pereopod 4; G) 
pereopod 5; H) uropod 1; I) uropod 2; J) telson; K) uropod 3. ♀ (5.7 mm) from La Entrega, 
Oaxaca: L) uropod 3; M) telson; N) gnathopod 1, external side; O) gnathopod 1, internal 
side; P) gnathopod 2, external side; Q) gnathopod 1, internal side.  
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Figure 15. Elasmopus oaxaquensis n. sp., ♂ (7.6 mm) from Aguete, Oaxaca: A) habitus; B) coxa 
1; C) coxa 2; D) coxa 3; E) coxa 4; F) accessory flagellum; G) antenna 1; H) antenna 2; I) 
gnathopod 2, internal side; J) gnathopod 2, external side; K) gnathopod 1, external side;  L) 
gnathopod 1, internal side; M) pereopod 1; N) pereopod 2; O) pereopod 3; P) pereopod 4; 
Q) pereopod 5. 
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Figure 16. Elasmopus oaxaquensis n. sp., ♂ (7.6 mm) from Aguete, Oaxaca: A) epimeron 3; B) 
uropod 3; C) telson;  D) uropod 1; E) uropod 2; F) lower lip; G) upper lip; H) right mandible; 
I) maxilla 1. ♂ (9.4 mm) from Zipolite, Oaxaca: J) telson. ♂ (6.6 mm) from Zipolite, Oaxaca: 
K) telson. ♀ (7.9 mm) from Zipolite, Oaxaca: L) uropod 3; M) telson; N) gnathopod 2, 
external side; O) gnathopod 2, internal side; P) gnathopod 1, external side; Q) gnathopod 1, 
internal side; R) maxilla 2; S) maxilliped. 
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Figure 17. Maera umari n. sp., ♂ (3.2 mm) from Estacahuite, Oaxaca: A) habitus; B) coxa 1; C) 
coxa 2; D) coxa 3; E) coxa 4; F) coxa 5; G) coxa 6; H) coxa 7; I) gnathopod 1, external side; 
J) gnathopod 1, internal side; K) accessory flagellum; L) antenna 1, left; M) antenna 2, left; 
N) maxilla 2; O) gnathopod 2, external side; P) gnathopod 2, internal side. 
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Figure 18. Maera umari n. sp., ♂ (3.2 mm) from Estacahuite, Oaxaca,: A) right mandible; B) 
upper lip; C) lower lip; D) maxilliped; E) pereopod 1; F) pereopod 2; G) pereopod 3; H) left 
pereopod 5; I) telson; J) uropod 1; K) uropod 2. ♀ (3.5 mm) from Estacahuite, Oaxaca: L) 
maxilla 1; M) pereopod 4; N) gnathopod 2; O) uropod 3; P) telson; Q) epimera. 
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Figure 19. Quadrimaera chinarra, ♂ (4.5 mm) from Estacahuite, Oaxaca: A) habitus; B) 
accessory flagellum; C) antenna 1; D) antenna 2; E) gnathopod 2; F) gnathopod 1; G) 
telson. 
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Figure 20. Quadrimaera chinarra, ♂(4.5 mm)from Estacahuite, Oaxaca: A) pereopod 1; B) 
pereopod 2; C) pereopod 3; D) pereopod 4; E) pereopod 5; F) uropod 2; G) uropod 3; H) 
uropod 1;  I) right mandible; J) maxilla 1; K) maxilla 2. 
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Figure 21. Quadrimaera reishi, ♂ (6.6 mm) from Estacahuite, Oaxaca: A) habitus; B) coxa 1; C) 
coxa 2: D) coxa 3; E) coxa 4; F) coxa 5; G) coxa 6; H) coxa 7; I) gnathopod 1, external side; 
J) gnathopod 1, internal side; K) gnathopod 2; L) accessory flagellum;  M) antenna 1; N) 
antenna 2; O) maxilla 1; P) lower lip; Q) maxilla 2. 
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Figure 22. Quadrimaera reishi,  ♂ (6.6 mm) from Estacahuite, Oaxaca: A) right mandible; B) 
pereopod 1; C) pereopod 2; D) pereopod 3; E) pereopod 4; F) pereopod 5; G) telson; H) 
maxilliped; I) upper lip; J) uropod 3; K) uropod 1; L) uropod 2. 
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Figure 23. Melita bousfieldi n. sp., ♂ (6.4 mm) from Estacahuite, Oaxaca: A) habitus; B) coxa 1; 
C) coxa 2; D) coxa 3; E) coxa 4; F) coxa 5; G) coxa 6; H) coxa 7; I) upper lip; J) details of 
the point gnathopod 1,  internal side; K) gnathopod 1, internal side; L) gnathopod 2, internal 
side; M) accessory flagellum; N) antenna 1; O) antenna 2; P) lower lip. 
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Figure 24. Melita bousfieldi n. sp., ♂ (6.4 mm) from Estacahuite, Oaxaca: A) maxilla 1; B) 
maxilliped; C) telson; D) pereopod 1; E) pereopod 2; F) pereopod 3; G) pereopod 4; H) 
pereopod 5; I) uropod 1; J) uropod 2; K) uropod 3; L) palp of  mandible; M) right mandible; 
N) maxilla 2; O) epimera. ♀ (4.3 mm) from Estacahuite, Oaxaca: P) telson; Q) left coxa 6; R) 
gnathopod 1, external side; S) gnathopod 1, internal side; T) gnathopod 2, external side; U) 
gnathopod 2, internal side. 
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